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П р е д и с л о в и е .
Выпуская настоящее очередное издание о местном бюд­
жете на 24|25 год, Свердловский Окружной Финансовый 
Отдел имеет целью в первую очередь снабдить им финан­
сирующиеся из местных средств округа ведомственные от­
делы и Райисполкомы, для ознакомления с построением мест­
ного финансового плана, его перспективами на исполне­
ние и кратким обзором экономического положения округа, 
а также одновременно поделиться своей работой в об­
ласти местных финансов с другими губерниями Республики, 
путем посылки настоящего издания в соответствующие 
Губ.-(обл.) ФО.
Окрфо считает необходимым предварить, что хотя со­
ставлению настоящего бюджета и было уделено должное 
внимание, как со стороны бюджетных инстанций, так и не­
посредственных составителей его, но все же не может ска­
зать, что этот бюджет является вполне реальным к его 
выполнению, усовершенствованным технически и охваты­
вающим все отрасли местного хозяйства до мелочей. Несом­
ненно, в каждом направлении этого финансового плана 
найдется немало недочетов и дефектов, так как работа по 
его составлению протекала через полгода с момента ре­
организации (районирования) б. Екатеринбургского уезда в 
округ,’ за каковой период времени трудно было, в достаточ­
ной мере, изучить все условия местного хозяйства и потреб­
ности населения в культ.-социальных мероприятиях, осущест­
вляемых через бюджет и использовать их в качестве основ­
ного опыта при построении названного бюджета.
Наряду с этим необходимо отметить и те положитель­
ные результаты исполнения смет в 23-24 г. в отличие от 
прошлых сметных периодов, которые дали возможность изу­
чить опыт исполнения бюджета в истекшем операционном 
году,— это твердая денежная валюта и сохранение Центром 
в течение года перечней местных доходов и расходов без 
изменения. Эти два, весьма существенных, обстоятельства 
дали возможность базироваться при составлении бюджета 
на 24-25 год.
Окрфинотдел полагает, что в текущем сметном пери- 
оде, при условиях углубления работы по изучению мест­
ного хозяйства в округе, невнесении дополнительных изме­
нений в перечни местных доходов и расходов,— представится 
большая возможность, в процессе исполнения смет, на 
опыте обнаружить те дефекты, которые имели место в прош­
лых бюджетах, допущенных в настоящем и принять меры 
к их устранению в будущем.
Стремясь к упорядочению составления и исполнения 
местных смет доходов и расходов, Окрфинотдел обращается 
с просьбой к органам финансирующимся из местных 
средств, а также к выше стоящим и вообще всем заинте­
ресованным учреждениям и компетентным, в„ данном воп­
росе, лицам присылать свои мнения или замечания, как по 
технике составления бюджета, так и по существу и в пери­
оде его исполнения. С этой просьбой Окрфо обращается 
и к финорганам других губерний, кои получат настоящее 
издание, в надежде получить от них авторитетные замеча­
ния, практические и научные предложения и т. п., которые 
с удовлетворением будут приняты и все ценные материалы—  
использованы при составлении и исполнении смет в будущем.
В МАТЕРИАЛАХ НАСТОЯЩ ЕЙ БРОШ Ю РЫ  ФИГУРИ­
РУЮ Т НАЗВАНИЯ ПРИ НАИМ ЕНОВАНИИ ОКРУГА—  
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ и СВЕРДЛОВСКИЙ ПОТОМУ, ЧТО 
ТЕ МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫ Е ОТНОСЯТСЯ (П О  ИХ УТ­
ВЕРЖ ДЕН ИИ ) К МОМЕНТУ ДО 3-XI С. Г. ОНИ ИМЕЮ Т, 
В ПОДЛЕЖ АЩ ИХ СЛУЧАЯХ, НАИМ ЕНОВАНИЕ ЕКАТЕ­
РИНБУРГСКИЙ, МАТЕРИАЛЫ Ж Е  ВЫ ПУЩ ЕННЫ Е ПОС­
ЛЕ ОЗНАЧЕН НОЙ ДАТЫ, т .е . С М ОМЕНТА ПЕРЕИМЕ­
НОВАНИЯ г. ЕКАТЕРИНБУРГА в СВЕРДЛОВСК, ИМЕ­
Ю Т НАИМ ЕНОВАНИЕ В СООТВЕТСТВУЮ Щ И Х СЛУЧАЯХ 
СВЕРДЛОВСКИЙ.
Свердловский Окрфинотдел.
О т д е л  1 .
Обвинительная записка, постановления и друг, материалы
общего характера.
%
ОБ'ЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к местному- бюджету Екатеринбур. Округа на 1924— 25
операционный год, 
с кратиим экономическим очерком.
О б щ а я  ч а с т ь .
Составление бюджета на 1924— 25 год протекало в значительно лучших 
условиях, чем бюджеты прошлых лет революционного времени. Законченная 
денежная реформа, определившаяся налоговая политика, окрепшие более или 
менее финансовые аппараты, а также административные и культурные органы 
власти и наконец, встающие на крепкие ноги сельское хозяйство и промыш­
ленность, создают благоприятную почву для дальнейшего развития и укрепле­
ния финансово-экономического положения вообще и в частности Екатеринбур. 
Округа.
И- Пройденные этапы, финансово-хозяйственного развития за годы рево­
люции руководителям и исполнителям составлением и исполнением финансово­
хозяйственных планов дали значительный опыт и практику в этой области 
работы и научили постепенно изживать те или инке дефекты, имевшие место 
в практике прошлых лет. В особенности исполнение бюджета 1923— 24 г., 
в твердой денежной валюте и при более или менее твердой сметно-бюджетной 
дисциплине, дало возможность лучше изучить финансируемые из местных 
средств органы, учесть их неотложные нужды и с  полученным в этом году 
практическим опытом подходить к построению местного бюджета Округа на 
1924— 25 г.
Нельзя, конечно, сказать, что представляемый (на 24—-25 г.) бюджет 
является вполне совершенным, в нем, несомненно найдутся дефекты и в тех­
нике составления и в процессе исполнения, но все же не столько, сколько их 
было в бюджетах— 1921— 23 г.г., особенно при том условии, если в него не 
будут внесены сильные изменения и дополнения в периоде исполнения.
Исполнение местного бюджета 23— 24 г. (вернее январь— сентябрь 24 г.), 
практика которого, главным образом, положена в основу построения бюджета 
на 24—-25 г.,— протекало в условиях реорганизации (районирования) б. Ека­
теринбургского уезда в Округ, где приходилось особенно чутко и осторожно 
подходить ко всякому мероприятию или к разрешению нового, вызванного 
жизнью вопроса. Этот исторический для Урала и Екатеринбургского Округа 
год, прошел в напряженной работе для всех местных органов власти, в том 
числе и финансовых,-— по изучению всех условий и отраслей, организованной, 
по новому типу, админ.-территориальной единицы и несмотря, сравнительно, 
на короткий срок работы «по новому», Округ по силам возможности, собрал, 
хотя и небольшой, но необходимо-ценный научно статистический материал, 
который и приводится ниже в качестве краткого очерка Округа в естественно­
географическом и экономическом положениях.
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Э к о н о м и к а  О к р у г а .
Екатеринбургский Округ образован с i -го января 1924 года из бывш. Ека­
теринбургского уезда, при районировании Урала, с присоединением к нему 
из б. Ирбитского уезда Егоршинского каменноугольного района, в составе 
5 волостей: Егоршинской, Шогринской, Больше-Трифоновской, Покровской и 
Липинской, и исключением из него земледельческих волостей: Багарякской, 
Покровской, Маминской, Тиминской, Юго-Коневской, Огневекой, Юшковской, 
отошедших в состав Шадринского (земледельческого) Округа. Таким образом 
в состав Екатеринбур. Округа вошло 50 волостей бывшего уезда того же наи­
менования и вышеуказанных волостей б. Ирбитского уезда, т. е. всего 61 волость. 
Причем, в основу определения границ Екатеринбур. Округа, как и других 
Округов, при районировании Урала, был положен, главным образом, принцип 
создания, по возможности, целой самодавляющей единицы в о.бщей системе 
народного хозяйства Урала, где (т. е. в Нкатеринбур. Округе) сосредоточена 
фабрично-заводская деятельность населения и характеризуется,— как Ок/уг, 
почти исключительно, промышленный с тем лишь своеобразием промышленной 
деятельности населения в условиях уральской действительности, что даже 
индустриальный рабочий имеет два лица: лицо рабочего и лицо крестьянина.
Из означенных выше 61 волости, составивших Екатеринбур. Округ, 
образовано 16 районов: 1) Арамильский, 2) Велоярский, 3) Березовский, 
4) Верхне-Уфалейский, 5) Егоршинский, 6) Каслинский, 7) Кыштымский, 
8) Михайловский, 9) Невьянский, 10) Нижне-Сергинскнй, 11) Нязе-Петров- 
ский, 12) Перво-Уральский, 13) Полевской, 14) Режевской, 15) Старо-Уткин- 
ский и 16) Сысертский. Список волостей, входящих в каждый район прила­
гается в конце брошюры (отд. IV— табл, Л» 1).
Географическое положение Округа и границы. Екатеринбур. Округ 
расположен на восточном (азиатском) склоне Уральского хребта, на так назы­
ваемом Пермском Зауральи. Он лежит в центре Уральской Области и граничит 
параллелями: на севере— 57° п 42' и юге— 55° 25'; долготами (от Грин­
вича)— на западе 58° 20 и востоке— 62л 3'.
Как центральный, он граничит со следующими Округами Уральской 
Области: на севере— Нижне-Тагильским, северо-востоке— Ирбитско-Турпнским, 
востоке— Шадринским, на юге— Челябинским и Башреспубликой, на юго-за­
паде—Златоустовским и, наконец на северо-западе— Кунгурс ким.
Пространство. Площадь, занимаемая Екатеринбур. Округом, исчи­
сляется 30.039,67 кв. верст или 34.188,14 кв. километров. По своему про­
странству Екатеринбур. Округ, среди других Округов Уральской области 
занимает 10-е место. Нижеприведенная таблица показывает величину Екате­
ринбур. Округа в сравнении с другими округами Уральской области:
НАИМЕНОВАНИЙ ОКРУГОВ.
Пространство в: 
кв. верстах.
В % %  в площади
Свердловского
Округа.
1. Тобол,ской ..................................... 033,190 3106,60
2. Сарапульскип................................ 617,660 2056,19
3. Ирбитскнк ....................... 77,705 258,68
4. Н .-Тагильский.................. 60,006 199,76
5. Т роицкий....................... 39,700 132,16
в. Ишнмский . . . . . 37,787 125,79
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НАИМЕНОВАНИЕ ОКРУГОВ.
Пространство в 
кв. верстал.
В % °/о к мощади 
Свердловского 
Округ*
7. Т ю м ен с к и й ..................................... 36,787 113,63
8. П ерм ский.......................................... 30,022 106,60
9. К ургански й..................................... 31,711 105,57
10. Свердловский ................................ 30,039 100,00
И . К ун гурски й ..................................... 29,017 96,60
12. Шадринский ...................................... 21,350 71,07
Орография (кратко). Вся территория Екатеринбур. Округа делится на 
две части: западную— горную и восточную равнинную. В состав горной 
полосы входит главная цепь Уральских гор.. с их высотами, расположенными, 
как в Восточном, так и в западном направлениях.
Граница горной полосы Округа проходит до широты Сысертского завода 
далее на север через с. Бобровское, ст. Косулино и линию ж. д., располо­
женную около озера Таватуя; на юге границей горной полосы можно считать 
возвышенную равнину, с расположенною на ней цепью крупных озер, и на 
западе эта полоса идет вплоть до границы Кунгурского Округа.
Реки и озера Округа. Из наиболее значительных рек в Округе:— Исеть 
и Чусовая. Первая вытекает из озера Исетского, протекает через гор. Екате- 
ринб. п направляется к границе Шадринского Округа. Все протяжение Исети 
составляет около 500 верст. В пределах Екатеринбур. Округа она течет, 
приблизительно, на расстоянии 100 верст.
Вторая река— Чусовая, течет в горной местности восточного склона 
Уральских гор.
Кроме этих двух рек, по территории Округа протекает ряд других не-' 
больших рек, как напр. Реж, Уфа, Нязя и др. Все реки не судоходные.
На юге в средней части округа, расположен ряд, довольно значительных 
озер: Увелды (61 кв. вер.), Акакуль, Сугонак, Каслинское, Сингуль, Иткуль, 
Слнарское и др. - .
На севере (центральная часть округа)— оз.: Таватуй, Аятское, Ельнич- 
ное, Шайтанское, Исетское, Бадтым, Шарташ и друг, составляют также зна­
чительные водоемы.
Геология (кратко). В геологическом отношении грунт Екатеринбур. 
Округа делится на 5 групповых пород.
1) Породы кристаллических сланцев, 2) гнейсов, гранитов, менитов, 
порфиров и пр., 3) диоритов, диабазов, порфиритов, и пр., 4) зеленокамен­
ных туфов, 5 ) змеевиков, перидотитов, гиаллагоновых пород и др.
Почвы: Екатеринбур. Округ, занимая в большей своей части гористую 
местность, в почвенном отношении представляет большое разнообразие. На­
ибольшим распространением здесь пользуются каменистые и супесчанные 
почвы и лишь на юго-востоке, в равнинной местности— черноземные.
Климат: Екатеринбур. Округ лежит в средне-умеренном поясе, ограни­
ченном изотермами средних годовых температур:-ь1° и + 2 ° .
Количество выпадающих осадков в среднем для Округа, можно считат 
достаточным, хотя в юго-восточной части Округа отмечается некоторая засу 
щливость климата.
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Климат Округа менее суров, чем в северных округах Области и не так 
засушлив, как это наблюдается в южных районах. Для сельского хозяйства 
климатические условия Округа можно считать вполне благоприятными.
Флора (растительность). В пределах Округа можно различать две 
различных между собою растительных области: лесную и лесостепную (по 
проф. Крылову).
Лесная область занимает северную часть Округа. Растительность лес­
ной области делится на 2 типа: 1) смешанные хвойно-лиственные леса и
2) сосновые боры.
Главные древесные породы лесной области— сосна; ель, пихта, листвен­
ница, кедр, береза, осина, черемуха, рябина, липа, ольха, вязь, ива и др. 
В этих лесах встречается разнообразная травянистая и кустарниковая ра­
стительность. В сооновых лесах эта растительность скудная, однообразна и 
состоит преимущественно из мхов и лишайников.
Лесостепная область занимает южную часть Округа, главные древесные 
породы здесь— лиственные: береза, осина и друг., из хвойных— остается со­
сна. Леса этой области почти сплошь покрыты цветковыми растениями, но 
встречаются они здесь отдельными островами.
Фауна (обитатели лесов, озер и рек). Крупными обитателями лесов 
являются лось или сохатый и косули (дикие козы). Кроме того встречаются: 
соболь (редко), рассомаха, медведь, волк, куница, лисица, хорек, ласка, белка, 
рысь и др. Белка и заяц являются предметами промысловой охоты, распро­
странившейся особенно с закрытием некоторых заводов.
Из лесных птиц, являющихся предметами промысловой охоты рябчики 
и куропатки; из водяной птицы— утки, гуси и кулики.
Рыбная фауна сосредоточивается в юго-восточных озерах Округа (Ка­
слинская система озер). Главные породы: окунь, чебак, щука, ерш; в илова­
тых озерах—-линь и карась, а в проточных— налим, елец, язь, хариуз и др. 
Рыба служит небольшим промыслом (в большинстве подсобным) населения.
Полезные ископаемые. «Трудно себе представить другой горнопромыш­
ленный район, который дал-бы такое поразительное разнообразие полезных 
ископаемых», говорит известный иследователь Урала Барбот-де-Марни. По 
справедливости такое определение можно отнести к Екатеринбур. Округу, 
занимающему центральную часть Уральского хребта.
Ниже приводятся краткие данные об исконаемых богатствах Округа, с 
указанием места рождений.
1) Каменный уголь. Наиболее крупным местом рождения угля в Окру­
ге является Егоршинское месторождение, расположенное на обоих берегах, р. 
Бобровки, близ ж. д. станции Егоршино. с которым оно соединено под'езд- 
ным путем.
Разработано 3 копи, наилучше разработана копь Артема, глубина зале­
гания угольных пластов в которой доходит до 79 саж. Вероятный запас угля 
в этой копи определяется приблизительно в 2 млрд. пудов.
На площади копи Артема открыто всего 16 пластов, суммарная мощность 
их 11,55 саж.
Торф в Округе свыше 100 болот, занимающие свыше 33 тысяч десятин 
с запасом торфа свыше 4000000 тыс. пуд., мощность болот колеблется от 0,6 
до 6,5 саж.
В настоящее время вырабатывается приблизительно 30— 40 тысяч пу­
дов воздушно-сухового торфа за сезон. В недалеком будущем, с окончанием 
постройки электро-станции на торфянниках близ Екатеринбурга использование 
торфа должно возрасти до 100 тыс. куб. саж. или J5 мил. пуд.
Платина. Встречается в Округе, как примесь к золоту, в Невьянском и ' 
Сылвинском районах известна коренная платина в Полевском районе, где 
она не добывается.
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Иридий спутник платины, встречается в россыпях Невьянского и См- 
сертского районов.
Медные руды. Наиболее мощное месторождение серного колчедана в 
Невьянском районе (Кадатинское), с содержанием меди в 2,3%. Запас руды 
определяется приблизительно в 62 мил. пуд., из которых можно получить бо­
лее 1 мил. пуд. меди, свыше 60 пуд. золота и около 500 пуд. серебра.
Кроме Калатинского месторождения в Округе находится—-Карпушинское, 
Пышминское— Ключевское.
Наличные запасы руды в этих месторождениях исчисляются в 37 мил­
лионов пуд.
В Сысертской группе месторождений отмечаются Зюзельские колчедан­
ные руды, в 18 верст от ст. Мраморской.
Руда здесь— медный колчедан, с 5,5% меди, запас руды в недрах свы­
ше 56 мил. пудов.
Дегтяринское месторождение Сысертское и Ревдинское представляют 
собою непрерывную залежь, колчедана на протяжении 41 вер. расположены 
на правом берегу Дегтярки.
Месторождения, особенно Сысертская группа, является самым мощным 
на Урале по запасам колчедана. Запасы колчедана определяются приблизи­
тельно в 1730 мил. пуд., в них меди свыше 25 мил. пуд., золота свыше 9 тыс. 
пуд. и серебра более 58 тыс. пуд.
Месторождения Соймовской долины, в Кыштымском районе, колчедан 
здесь залегает до глубины 1500 фут. Запас руд свыше 426 мил., из которого 
возможно извлечь свыше 9 мил. пуд. меди, 1500 пуд. золота и свыше 
8500 пуд. серебра.
Железные руды. Наиболее распространены бурые и магнитные желез­
няки, во всех районах Округа встречаются месторождения этих руд. Наибо­
лее значительны: Сергинская группа, в районе заводов Н.-Сергинского, Уфа- 
лейского и Нязе-Петровского, приблизительно запасы свыше 65 мил. пуд. Кыш- 
тымская группа с запасом свыше 120 мил. пуд.; группа Северская в Северо. 
Нолевском районе, с запасом свыше 250 мил. пуд.; группа Сысертская - 
Сысертском районе, с запасом около 75 мил. пуд. Группа Исетская, в райов 
не Верх-Исетекого и Нижне-Исетского заводов с запасом около 350 мил. пуд-
Группа Нейво-Рудянская, в Невьянском районе, с запасом свыше 
125 мил. пуд. и многие другие место рождения. Руда в Екатеринбур. Округе 
имеется почти во всех заводских дачах, но большинство из месторождений—  
не крупные имеют гнездовой характер залегания.
Марганцевые руды. Общий тип месторождений марганца в Екатеринб- 
Округе— жилы магнонита среди кварцитов и глинисто-хлористых слан­
цев. В Округе известны месторождения марганцевых руд в Арамильском рай­
оне (у  д. Кургановой и известный орлец у д. Седельниковой), в Березовском 
районе (Крутихянский рудник) и Невьянский район в 2 верстах от Алек­
сандровского рудника.
Запасы марганцевой руды в Округе значительны, но промышленного 
значения не имеют.
Хромовые руды. В довоенное время в Округе разрабатывалось до 25 
рудников, значительное месторождение и наиболее оборудованный рудник на­
ходится в Перво-Уральском районе (Гологорский рудник) около Перво-Ураль­
ского зав., мощность его до 25 мил. пуд. Значительны месторождения Н.-Сер- 
гинского района (Сергинско-Уфалейская дача) и в Березовском районе (Алек­
сандровский рудник). •
Обширное распространение змеевиков, с которыми связаны месторожде­
ния хромита, заставляют предполагать, что в Округе хромита значительные 
запасы и Округ долго может занимать первое место, среди других Округов 
Урала, цо добыче хромовой руды и связанной с ней химической промышлен­
ности. : .
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Никкелевые руды. Известные на Урале месторождения никкеля сосре­
доточены, исключительно, в Екатеринбур. Округе.
Обычное содержание никкеля в рудах в среднем 2%, достигая в отдель­
ных пробах, на известной глубине, 8 и даже 15%.
Нижеприводимая таблица, показывает видимые запасы никкелевых руд 
и районы месторождения их.
НАЗВАНИЕ РАЙОНОВ’
Общий видимый 
запас.
Запас металличе­
ского винкеля.
В и у д а л .
1. Кыштымский ................................ э)5000 13075
2. В.-Уфалейскнй................................ 5206400 171599
3. Н евьянский.................................... 25900000 482000
4. Перво-Уральский........................... 9616000 189500
5. Аралильскнй ................................ 150000 6000
В с е г о ........................... 41787000 852174
Кроме указанных месторождений имеются запасы никкелевых руд и в 
других местах Округа.
В никкелевых рудах Перво-Уральского района встречается кобальт, 
драгоценные и поделочные камни. Месторождений различных камней в Ок­
руге много. Наиболее характерные из них находятся в следующих районах 
турмалин, перл малиновый, ро.зовый, черный н др. Аквамарин и аметист в 
Режевском районе. Розовый берилл— в Перво-Уральском районе.
В-Белоярском районе, (около р. Бол. Рефт) находится месторождение 
изумрудов единственное во всем Союзе ССР, имеющее мировое значение. 
Здесь же встречаются фенакит и хризолит— александрит, изредка встречают­
ся алмазы в Режевском районе (д. Калташи), здесь же добываются рубины 
(до 2 коррат), сапфиры и гранаты. В Арамильском районе (близ д. М. Седь- 
дникова) находится месторождение поделочного камня орлеца, пользующегося 
мировой известностью, употребляющегося на художественные изделия и мел­
кие поделки.
В Полевском районе около д. Полдневой встречается типичный ураль­
ский камень демоктонд.
В районах: Невьянском (около г. Невьянска), Первоуральском (около 
д. Решот) п Березовском (около Березовского завода) находятся месторож­
дения горного хрусталя. В Полевском около ст. Мраморской и В.-Уфалей- 
ском (около В.-Уфалейского завода) находятся значительные месторождения 
мрамора.
Кроме этого в многих районах попадаются различные змеевики, сургуч­
ная яшма, дымчатый кварц и другие камни, идущие на художественные 
поделки кустарям.
Магнезит. Значительные месторождения магне-зитов находятся в Сысерт- 
ском районе (Усть-Сысертское , месторождение) и Арамильском районе (у с. 
Ключи).
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Асбест. Наиболее значительные месторождения асбеста— Баженовокое 
находится в Белоярском районе. По своему качеству и запасам асбест Бело- 
ярского района не уступает Канадскому. Разведанный запас асбеста около 
100.000 000 пудов. Длина асбестовой площади около 16-ти. верст, при ширине 
от 100 до 600 сажен.
Останинское месторождение асбеста в Режевском районе (в 6-ти вер­
стах от Режевского завода) со значительной площадью; разведанный запас 
около 5— 6 миллионов пудов.
Кроме этого, имеются указания на присутствие асбеста в районах: 
Невьянском (в окрестностях В.-Нейвинского завода), Полевском (близ дер. 
Полдневой), Сысертском (асбестовая гора по реке Сысерть), Березовском (по 
реке Уктус) близ Березовского завода и др.
Тальк. Тальковые сланцы, переходящие в тальковые камни, имеются в 
нескольких районах округа. Наиболее значительные из них в Невьянском 
районе, вдоль западного берега озера Таватуй, находятся самые большие 
залежи всех разновидностей талька; к югу от деревни Мурзинки, на протя­
жении версты, при глубине залегания до 8 саж., у Точи 1ьной горы также 
проходит полоса тальковых сланцев; в Перво-Уральском (около Билимбая и 
завода Ревды), Арамильском и Сысертском (Черновский увал) и в Уфалей- 
ском районах также имеются более или менее значительные месторождения 
талька.
Фосфориты. Фосфоритовые залежи находятся в Режевском районе в 
15-ти верстах от Режевского района; месторождения длиною 200 саж., шири­
ною до 10-ти саж и толщиною от 2 арш. до 5-ти саж., фосфориты выходят 
в иных местах на поверхность или находятся под небольшим покровом 
глины.
Корунд и наждак. Месторождение наждака находится в Полевском 
районе, между Мраморскпм заводом -и Косым бродом; наждачная порода зале­
гает здесь мощностью в поперечнике до 2-х аршин. На юго-запад от этого 
месторождения имеются залежи наждака на «Мокрой Елани». В этом же 
районе к югу от' ст. Мраморской, сосредотачиваются залежи корундовой 
породы среди мраморов. Запасы указанных месторождений превышают мил­
лионы пудов. В Кыштымском районе находится также значительная группа 
наждачно-корундовых залежей. Месторождения Казыгашское, Чеченская и 
около реки Березовки.
Огнеупорные глины. Почти во всех районах Округа находятся место­
рождения огнеупорной глины. В Округе всего до 30-ти месторождений глины. 
Запасы месторождений значительны.
Строительные материалы. Разнообразие геологического строения Округа, 
дает разнообразы строительных материалов: полевой шпат, граниты, извест­
няки, кварциты, разнообразные мраморы, офиты, порфиры, агаты, сердолики, 
халцедоны и- кремни, идущие для изготовления точильных кругов, встречаются 
громадными залежами в разных районах Округа. Приблизительную цифру 
запасов дать невозможно, так как никогда, никто никаких учетов не произ­
водил.
НАСЕЛЕНИЕ ОКРУГА. По данным Всеросс. переписи 1920| г. общая 
численность населения Округа равняется 557.324 душ. обоего пола, из них 
мужчин— 253.009 чел. ил^ 45% и женщин— 304.315 чел. или 55% следова­
тельно на 100 ч ел ов ек  приходится в среднем по Округу 120 женщин, при­
чем в городе на 100 мужчин приходится 116 женщин, в районах 122 женщ.
Из общего числа населения Округа 120.063 человека или 21,5% про­
живает в городах Округа (Екатеринбург Кыштым и Невьянск). Прилагаемая 
в отд. IV  брошюры таблица .V? 2 показывает распределение населения по 
районам, и возрастным группам. -
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Национальность. Национальный состав населения Округа, по данным 
переписи 1920 года распределяется следующим образом;
Числится.
Национальность.
Душ обоего пола.
.
В % % .
Великоруссы , .................................... 536918 9 6 ,0 %
Т атары ...................................................... 5834 1,0%
Евреи ...................................................... 3643 0 ,6%
П оляки....................................................... 1455 0 ,3 %
Баш киры .................................................. 4053 0 ,7%
Белоруссы .............................................. 1050 0 , 2%
Прочие: украинцы, латыши, эсты, 
литовцы н т. д....................... 4371 0 ,2%
И т о г о ........................... 557324 100“/»
Как видно Из приведенных данных преобладающее население состав­
ляют великоруссы, прочие национальности составляют сравнительно незначи­
тельный процент обшей численности населения Округа.
Грамотность. Из общего числа населения Округа 557'324 человека 
грамотных, по переписи 20 года, числится 206.251 чел. обоего пода или 
•37%, ив них мужчин грамотных 114.974 чел., или 55,7% и грамотных жен­
щин 91.377 чел. или 44,3%. Таким образом на 100 грамотных по Округу в 
среднем приходится 170 чел. неграмотных.
Нижеприводимая таблица показывает распределение населения Округа 
по полу и грамотности по городам и районам Округа:
\ ^ ^ Г р а  м о т н. М У Ж  Ч И Ы ж е н щ и н ОБОЕГО ПОЛА
Р а й о н ы . В абсол. 
цифрах %
В абсол. 
цифрах %
В абсол. 
цифрах %
В городах ....................... 83484 31,1 31793 48,9 65277
По районам . . . . 81390 57,7 59584 42,3 140974 —
И Т О Г О .  . 114874 55,7 91377 44,8 206251
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Как видно из таблицы грамотные по полу в городах распределяются 
между собой почти равномерно. По районам грамотные мужчины превышают 
процент грамотных женщин более чем в 1,3 раза. (Подробнее см. таблицу 
К  3 в отд IY ).
Прирост населения. За 1923 год по данным Загсов родившихся по 
Округу зарегистрировано 19.636 обоего пола и умерших 11.814 душ обоего 
пола, таким образом, прирост населения за год по Округу выражается в 
7.822 челов.
Административное деление. Пространство, занимаемое Екатеринбур. 
Округом, исчисляется в 30.039,67 квад. верст или 3.129.132,29 десятин. По 
угодиям все земли округа распределяются следующим образом:
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УГОДИЯ Десятин
В % %  к 
общей пло­
щади
У  садьбы ............................ 19236,69 ,6 %
Нашив и залежи . . . 196223,34 6 ,6%
В ы г о н а ............................ 97223,86 2 ,4 %
П о к о с ы ............................ 183105,75 5 ,4 %
Леса и кустарники:
Крестьян, падельн. . . 654639,93 21 ,0%
Го ударственных . . . 1896,353 6 1 ,0 %
Неудобной земли . . . 82349,82 3,0о/„
В С Е Г О  . . . 3129132,29 100%
Как видно пашня и залежи занимают всего 6,6% удобных земель в 
Округе, лес надельный и государственный— 82% и покос— 5,4%. Из этого 
можно заключить, что сельское хозяйство в Округе не является главным 
занятием большинства его жителей и удельный вес его в общей системе 
хозяйства Округа, незначителен.
Прилагаемая в отд. IV  настоящего очерка таблица № 4 показывает 
распределение территории Округа по земельным угодьям в границах 1924 г
Территория и селенность районов. Нижеприводимая таблица показывает 
это распределение земельных угодий по районам в процентном отношении.
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АраМИЯЬСИЕВ . . 1,0 16,0 2,0 * ,0 V 64,0 „ 1 100 2,81 16
Ввяояреки* . . . 2 ,0 18,0 8,0 5,0 7.0 5.8,0 2,0 100 5,72 у
Березовский , . . 1,0 1,0 5,0 3,0 5 ,0 83 2,0 100 3,19 15
Б.-Уфавейскнй . . 0,1 0,9 2,0 4 ,0 12,0 49,0 *2,0 ! 100 9 ,28 2
Егоршяасквй . . 1,0 13,0 1,0 9 ,0 12,0 53,0 0,0 100 1,40 12
Басаевский . . . 1,0 18,0 3,0 4,0 20,0 50,0 1,0 100 1,93 10
КыитнмскаК . . 0,1 2,0 1,9 3 ,0 45,0 11,0 7,0 100 8,79 3
Мяхавжовевв® . . 0,1 10v0 1,9 7,0 15,0 35,0 2 ,0 100 4.391 13,
Невьянский . . . 1,0 6 ,0 3,0 11,0 14,0 62,0 3,0 100 « « 4
Н.-Сергннокнй . . 0,2 3,0 ■1,8 8 ,0 7 ,0 76,0 4,0 100 8,03 6
Няае-Нетровскнй 0,2 1,0 3,0 3,0 43,0 19,0 0,8 — 11,11 1
Перво-Уральский 0,4 2,6 1,4 88,0 0,6 100 8,02 5
Поаевекой . . . 0 ,4 1,6 2,0 7.4 11,0 77,0 0,6 100 ■1,61 11
Режевевой . . . 1,0 16,0 10,0 4,0 10,0 55,0 4,0 100 6,05 8
Ст. Утвиневий 0,6 1,0 1,0 9,0 12,0 76,0 0,4 100 6,43 7
Сыоерт'сквй . . 1,0 10,0 4,0 2,0 10,0 72,0 1 ,0 100 3,89 14
ВСЕГО во овр. . 0,6 6,6 2,4 0.4 21 ,о 61,0 3,0 100 100 —
Как. можно видеть из приведенных данных наибольшую земельную пло­
щадь занимает Нязе-Петровский район— 11.47% и наименьшую— Арамильекпн 
район— 2,84% общей площади округа. В административном отношении 16 рай­
онов Екатеринбургского округа разделены на 161 укрупненный Сельсовет, в 
которых за исключением г. Екатеринбурга, насчитывается 612 населенных 
пунктов. Считая в том числе не только хутора и заимки но и сторожки 
лесников, ж. д. будкн в  казармы.
Таким образом, в  среднем по округу на Сельсовет приходится 4 насе­
ленных пункта. Наибольшие отклонения от средней в сторону увеличения 
наблюдается в В.-Уфадейском заводе, где на 1 укрепленный сельсовет при­
ходится более 21 населенного пункта н отклонение в сторону уменьшения в 
Кыштымском районе, где на 1 сельсовет падает 1,7 населенных пункта.
В среднем по округу на 1 сельсовет приходится 193,8 кв. верст или 
20187,95 дес., при чем далеко отходят от средней по округу в сторону уве­
личения районы Кыштымскнй— 879,93 кв. вер., Нязе-Петровский— 856,78 дес. 
н В.-Уфалейский-— 697,1 кв. вер. и в сторону уменьшения районы: Березов­
ский, где на 1 сельсовет приходится 14,46 кв. вер.. Арамнльский— 71,36 кв. 
нверст и Беаоярскпй— 107,33 кв. версты.
На 1 населенное место в среднем по округу приходится 49,0а кв. вер. 
ли 5112,96 дес. Довольно значительные отклонения от средней в сторону
\увеличения замечаются в районах: Кыштымский— 527,96 е в . вер. н Няае- 
Петровский— 171,36 ев. вер. в сторону уменьшения в районах: Арамнльскон—  
19 кв. вер. н Сысертском— 28,5 кв. вер.
Несмотря на довольно значительные отклонения в сторону увеличения 
или уменьшения приведенных данных от средней по округу, нельзя не при­
знаться, что селенность округа сравнительно слаба, что объясняется наличием 
в округе лесных дач, находившихся в старое время в посесионном владении, 
обслуживающих нужды уральских горных заводов.
Таблица 36. 5 приложенная в IV  отделе настоящей брошюры, подробно 
указывает пространство, административное деление п число населенных мест 
но районам Екатеринбургского округа.
Плотность населения. В среднем по Округу на 1 кв. вер. приходится 
14,5 чел., на 1 укрупненный сельсовет—-2321 житель и на 1 населенный 
пункт (без. г. Екатеринбурга) 714 жителей. От указанной средней по Округу 
имеются отклонения, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 
Наиболее густо населены районы: Арамильский и Каслинский, в которых на 
1 кв. версту соответственно приходится 35,39 чел. и 27,43 чел. жителей. 
Наименьшая плотность населения наблюдается в районах: Нязе-Петровском— 
5,13 чел. на кв. версту, В.-Уфалейском— 6,94 чел. на кв. вер. и Кыштым- 
ском, в котором на 1 версту кв. приходится 7,34 ашт.
В нижеприводимой таблице приводятся сравнительные данные о плот­
ности населения Екатеринбургского окууга в некоторых губерниях РСФСР.
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. НАЗВАНИЕ ГУБЕРНИЙ. Плотность населения 
па 1 кв. вер
Московскан губ. . ................................ •'>2 ,Н
Тверская . . . . . . . . .
Самарская ....................................  ■ 30,Н
Ленинградская» : ................................ 24,4
Вятская I .................................... 22,2
Екатеринбургский округ ....................... 14,5
Вологодская тгб........................................ 10,0
Опекая > . . ! ........................... •А V. 1
Иркутская • ................................ 3.1
Таблица Л! 6, приложенная в Отд. IV -м настоящего издания показы­
вает плотное ib населения районов округа и число жителей, приходящихся 
на сельсовет н населений пункт в каждом районе.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Пространство, занимаемое Екатеринбургским
округом, исчисляется в 3.129.132,39 дес. из них удобной земли считается 
3 046.782, 57 дес. или 97»/0 и неудобной— 82.349,82 или 3% . По угодьям 
вся удобная земля округа распределяется следующим образом:
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НАЗВАНИЕ УГОДИЙ- Ваего десятин. В % % -ах .
Усадьбы ............................................. 19236,69 0,63
Пашни и залежи.............................. 196224,34 6,44
Выгоны................................................. 97223,86 3,19 .
Сенокос ..................  ...................... 183105,75 6,01
Леса и иустарнини:
а) Надельн. крест...................... 654639,98 21,49
б) Госрдарствеп......................... 1896353, 62,24
ВСЕГО УДОБНОЙ: . . . 3046782,57 100.0
Как видно ив приведенных данных, пашня и залежи вместе занимают 
в Округе всего лишь 6 ,44%  удобных земель, большая часть земельной пло­
щади Округа занята лесом— 83.73% ! следовательно, удельный вес сельского 
хозяйства в Округе незначителен.
Способ использования пашни. Общая площадь пашни в 196.224,34' 
дес. используется крестьянским населением по данным переписи 1920 года 
следующим образом:
СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПАШНИ.
Десятин.
В % %  общей 
площади.
Под носовом .................................... 124329,23 63,36
Под паром ........................................ 45293,77 24,61
Иод залежью.................................... 1969-2,03 10,04
Недосевом.................. .... 3909,31 1,99.
В С Е Г О : .............. 196224,54 100,0
Как видно из приведенных данных, под паром находится приблизитель­
но около V . пашни, значит способ использования пашни при разнообразии 
севооборота, близок населению использования при трехпольи.
Посевная площадь. Для определения продукции сельского хозяйства 
Округа необходимо знание двух элементов: посевной площади и урожаев.
Общая площадь посева Екатеринбургского Округа, сравнительно с 
1916 г., предоставляется в следующем виде.
Общая площадь посева Ккатеринбургкого округа, сравнительно с 1916 г., представляется в следующем виде:
Площадь иосева.
И 3 Н И X И О Д  г  л А В Н ы  м И К У Л Ь '1 У Р М И.
годы.
Олимая рожь. Озим. пшен. Я ч м с н ь. | Рожь яровая. Пшен. яровая. 0  Б е е.
I! десяти­
нах.
в  %  %
к 1916 г.
Десят. %  % j Десят. %  % Десят. %  % Десят. %  % Десят. %  % Десят. %  %
1916 . . 145248,04 100 2571,35 100 33,78 100 9997,88 100 1744,97 100 50070,70 100 76092,09 100
1920 . . 124329,23 85,60 11111,75 432,20 788,07 2332,95 9311,28 93,16 1771,05 101,49 43387,22 86,65 53325,49 70,08
1923 . . 107269,11 73,85 18966,10 737,59 4,08 12,08 13543,33 135,46 1252,28 72,34 31998,80 63,91 34325.49 45,11
В %%-ах  
к площади 
1923 г. . 100% - - 17,70 - - - 12,63 — 1,17 — 29,83 - 32,03
1924 . . 139799,63 93,24 20223,05 786,58 256,60 755,88 12136,94 121,39 835,52 47,90 40240,88 80,36 47082.72 61,87
В %  к 
общ. илощ. 
1924 г. . 100% I - - 15,11 - - — 9,07 ” — — - - 30,07 - 35,19
Как видно из приведенный данных посевная площадь Екатеринбургской 
Округа равняется 73,85% площади 16 года в 1923 г. и 93.24% в 1924 г.
На главные культуры приходится 100.086 дес. или 93,2% всей посевной 
площади Округа в 1923 г. и 120.776 десят., в 1924 г. или 90,26о/0.
Соотношения посевной площади между главнейшими культурами снова 
приближаются к нормам 1916 года, за исключением озимой ржи площадь 
посева которой более площади 1916 года в 7,3 раза в 1923 г. и в 7,9 раза 
в 1924 г.
В целом, если принять во внимание культуры, занимающие более 10% 
площади посева, Екатеринбургский Округ можно охарактеризовать, как Округ 
овс яно-пшеннчно-ржано-ячменный.
Рожь площадь посева которой в 1916 году была незначительна, среди 
главных культур занимает большой прнцент. Появление посевов ржи в 
1922 и 24 годах, занимавшей не значительный процент в 1916 г., обме­
няется все еше продолжающимся тяжелым состоянием сельского хозяйства,
Ниже приводимая таблица показывает процентное соотношение площа­
дей посева главных культур по районам Округа за 1923 г., дает характе­
ристику районов по культурам главных хлебов:
НАЗВАНИЕ РАЙОНОВ
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1. Арамияьскии . . . 13,78 1,44 30,25 32,68 11,88 Овес, пшен., ячмень, 
ржан.
2. Безоярскн* .................. 12,18 0,11 31,52 13,70 Ншен. овес, ячмеп. 
ржан.
3. Березовский . . . . 22,95 — 20,83 26,12 29,38 Ячмень, овеян, рякан. 
пшеница.
(. В.-Уфалейскнй . . . 15,88 1,89 31.78 31,78 8,42 Ржан. овеян.
X. Егоршнвеввй . . . . 9,70 0,83 36,16 32,59 16,75 Ншен. ржан. овеян.
0. Каслинский . . . . 8,31 - 51,59 22,61 9,13 Пшен овеян.
7. Кыни'ымскнй . . . . 36,26 . 8,56 16,30 30,16 8,38 Ржан. овсяч. пшен.
8. Мнлайловекнй . . . 36,26 8,56 16,30 30,46 1,38 Ржан. овеян, пшен.
9. Невьянский.................. 21,61 1,37 13,36 10,99 18,03 Овеян, ржан. лчнен. 
шлеп-
10. дяжке-Сергинский 39,71 — 6,39 16,53 2,02 Ржан. овеян.
1 1 .  Нязе-Петровпяй . . . <1,39 — 18.50 30,39 2.80 ‘ Ржа и. - овеян, пте- 
нвца.
1 ® . Порве-Уральский . . 4 0 , 4 8 0,91 СО о* 00 1 1 , 0 3 1 , 2 2
,
Ржано-овсян.
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Характерно?. равной.
13. Полевской . . . . ' 33.58
:
4,19; 8,07 3 1,65 11,27 Овеян, ржаво-ячмен.
11. Р еж евской .................. 12,6-3 3.90 24,70 35,88 17.18
'
Овеян, пшеинч яч- 
мен. ржая.
15. Старо-Уткинский . . 63,03 0.01 0,79 31,90 1,01 Ржано-овсяи.
16. Сысерекий . . . . . 10,17
•
0,40 35,65  
.1
23. 20 21,93 Пшен.-ячмеи овеян.
П р и м е ч а н и е :  за 1924 г. этого сравнения сделать не удалось 
но по имеющимся данным соотношение это остается, почтя в том-же виде, 
как и в 1923 г.
Нижеприводимая таблица, показывая процентное отношение площадей
посева каждого района к общей площади посева по округу, позволяет судить 
о мощности сельского хозяйства в каждом районе и отчасти о характере нх.
Н А 3 В Л Н И К Р А Й 0  Н 0  В
1916-й 1920-а 1923-й 1924-S
В и р о ц е н т а д  (% % )
Арамильский................................................................ 8.1 1 7,32 7.47 8,37
15,20 15.58 16,38 15,85
Березовский ................................................................ 0,43 0.52
’
0,62 0,99
Верхне-Уфалейеквй.................................................. п.ЗЗ 0,62 1,о7 0,99
Егоршппекий................................................................ 7,81 8,35 7,59 6,86
Каслинскпй ................................................................ 19,84 3 5,75 1 4,79 16,20
Кыштымский . ........................................................... 8,07 9,39 3,31 5.33
Михайловский . . . . . . . . . . . . . . 5 , 1 1 6,68 1.59 •о 82
Н евьян ск и й ....................... ........................................ 1,16 5,27 6,92 7,08
Нижне-Саргинскнн . .............................................. 2,23 3,61 4,18 4,08
Нязе-Петровский........................... ....  . ч . . 0 ,85 8,05 3,75 3.31
Перво-Уральскнй....................................................... 1,33 1,69 3,33 2.69'
Полевской..................................................................... 0 ,72 1,06 3,8 * 1,33
Режевской....................................................... .... 14,68 11,79 17,27 14,24
Старо-Уткпнский.................................... 1,51 1,65 1.28 2,07
С ы оертекпй............................................................: 6,56 1,67 6,05 5,79
Итого по районам.................. 100./. 100% 100»/»
1
100%
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По выведенным в таблице данным к исключительно земледельческим 
районам необходимо отнести: Белоярекий, Каслинский и Режевской, к горно­
заводским: Березовский, В.-Уфалейский Полевской, и Ст. Уткинский. Осталь­
ные по площади посева должны входить в группу полуземледельческих. полу- 
горнозаводских.
Некоторая невязка в причислении очевидных горнозаводских районов 
например: Невьянский, Егоршинский, Перво-Уральский и Нижне-Сергинский 
объясняется не только вхождением в эти районы части земледельчессих волостей 
(в Кыштымском районе Губернская волость), но и тем обстоятельством, что 
многочисленное заводское население, несмотря на работу в заводе, связано с 
земледелием и большинство из них имеет посевы. Наличие многочисленных 
мелких посевов в итоге по району дают значительную площадь посева, позво­
ляющую в процентном отношении к посевной площади округа играть значи­
тельную роль.
Строения посевной площади и происщедшие за последние годы изме­
нения в соотношении различных культур по округу характеризуется следую­
щими данными.
г о д ы
Посеяно по округу в %о/о к общей площади иосева
Р 0 ж ь об
5
<5эи
■О
«
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аз
я
ЯазР*Г-ч
ооол
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я
аз
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ячяояо
й
Ози­
мая
Яро­
вая
1916 . . . 1,77 1,23 34,50 52,39 6,88 0,01 0,02 0,64 0,01
1920 . . . 8,94 1,42 Зэ ,оЗ 12,89 7 ,50 6,01 0,01 0,24 0,12
1923 . . . 17,70 1,17 29,83 32,03 12,63 0,11 - 0,37 1,87 1,14
1924. . . 15,11 0,62 30,61 35,19 9,07 0,25 0,19 2,46 0,03
Как видно из таблицы яровая рожь Сохранила свое значение в общем 
севообороте по округу, значительно упал посев овса, уменьшился процент 
пшеницы, овса и значительно увеличив посевы озимой ржи и ячменя. Мало­
ценные для округа культуры (просо) увеличившись несколько, не играют зна­
чительной роли в посевной площади Округа. В целом округ, как и в дорево­
люционное время можно охарактеризировать овсяно-пшенично-ржано-ячменным.
Таблица № 7 рисует изменение посевной площоди в относительных вели­
чинах по районам округа, сравнительно с 191С годом.
Урожай хлебов. По урожайности хлебов и трав округ занимает среднее 
положение между северной полосой Зауралья с более высокими урожаями и 
южной— с меньшими урожаями.
Средняя урожайность с десятины за десятилетие 1905-1914 гг., по данным 
Центрального статистического Комитета, сравнительно с урожая 1923 г. по 
Екатеринбургскому округу представляется в следующем виде:
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НАЗВАНИЕ КУЛЬТУР
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Р о ж ь .................. 51,9 39,1 48,3
Пшеница . . . . . . 52,8 32,4 45,4
Ячмень . . . . . . . 51,1 45,0 34,2
О в е с .................. 52,7 33,9 49,0
Гречиха . .................. 37,1 31,1 27,5
П р ос о ................................ 36,8 28,6 — .
Л е и ..................... 17,2 10,0 —
Конопле ............................ 21,3 17,6 —
Как видно из таблицы урожай зерновых хлебов за 1923 г. оказался 
очень низким по сравнению со средними за приведенное десятилетие. Распо- 
лагая'данными о посевных площадях и урожаях можно определить валовой 
по отдельным культурам
Нижеприведенная таблица показывает урожай культур, соединенных в . 
однородные группы, валовой по Екатеринбургскому округу за 1923 год.
пудов ;
КУЛЬТУР
В с е г о
*  £  
с ' Я <М
О ’
'2  ^гН О СО
В переводе 
на рожь
Продовольствен. . . . 2360686,23 57,17 2316683,04
Ктунянпых .................. 25210,83 0,61 17388,25
Кормовых ....................... 1705533,15 41,80 893047,30
Техн. и масл.................... 23713,25 0,58 —
Сеяпых трав . . . . . 13961,25 0,34 —
Всего по округу . 1129135,01 100 3227119,49
Из приведенных данных видно, что продовольственные культуры дали 
за 1923 г. 57,17%  всего урожая по округу, что выражается 2.360.686,23 пуд. 
а в переводе на рожь 2.316.683,04 пуда; кормовые культуры, занимая в 
общем урожае Округа 41,30%, дали 1.705.533,45 пуд., что в переводе на 
рожь выражается 893.047,30 пуд. Остальные культуры по Округу дают незна­
чительный процент сбора и их площади. Общий сбор хлебов и трав по 
Округу выразился в 1923 году в 4.129.135,01 пуд. или 1 дес. в среднем по 
Округу дала 385 пуд.
Таблицы 8 п 9 приложенные в отделе 1У-м настоящ. брош. пока­
зывают валовой сбор крестьянского хозяйства в переводе на рожь по районам
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округа, а также валовой сбор главных второстепенных хлебов, масляннчных 
растений и полевого картофеля аа 1923 г.
Хлебный баланс. В переводе на ржаные единицы продовольственных 
кормовых и крупяных культур 192-3 года по Округу выражается в 3.227.119,49 п. 
Для определения хлебного баланса Округа необходимо годовую потребность 
населения в продовольствии, потребность в корме для скота и количество 
верна необходимого для обсеменения посевной площади прошедшего года.
При исчислении нормы потребления для населения округа, необходимо 
воспользоваться данными питания сельского населения, полученными при 
обследовании питания в сельских местностях округа в 1923 г. На основании 
их годовая потребность на едока в сельских местностях определяется в 
.15,70 ржаных единиц и в городах 12,88 ржлных единиц.
Потребление для скота берется на основании данных о кормовых нор­
мах, собранных и разработанных бывш. Ектб. Губстатбюро. Эти нормы для 
раб. лошади берутся в 32,45 ржаных' единиц и для скота рогатого 12,38 
ржаных единиц.
Для перевода в ржаные единицы всего валового сбора при исчислении 
хлебного баланса округа брались следующие эквиваленты: 1 пуд ржи равен 
нуду пшеницы, 0,91 ячменя, 0,98 гороха, 0,75 проса, 0.6 гречихи, 0,65 овса, 
0,25 картофеля.
Нормы для обсеменения полей иеошади посева брались средние высева 
на десятину, полученного по округу за десятилетие с 1905 по 1914 г.
Площадь будущего посева принималась равной площади прошедшего 
года. Таким образом, х.табный баланс округа за 1923 и 1924 г.: в переводе 
в ржаные единицы, имеет следующий вид:

Как видно из приведенных данных, хлебный баланс по округу покры­
вается дефицитом в- 10.499.003,28 пуд. или на 73,23%  в 1923 г. и в 
5.528.051, 29 пуд. или 86,92%  в 1924 г.
Таким образом, собственной^'продукцией в районах крестьянского хо­
зяйства покрывается лишь 2 0 ,7 7 % ,/%  е.'. несколько выше %  полученных 
зерновых хлебов в 1923 г.
Дефицит этот крестьянскими хозяйствами покрывается, повидимому 
внеземледельческими заработками; лесозаготовками, вывозкой леса, работами на 
заводах и отчасти кустарными промыслами.
По отдельным районам указанный дефицит отклоняется в сторону 
уменьшения, то в сторону увеличения,— чем промышленнее район, чем раз­
витей там различные промыслы, тем значитильнее дефицит.
Наиболее дефицитен хлебный баланс в Березовском районе на 93,18% , 
Верхне-Уфалайском— на 91,92%> и Ст. Уткинском— на 91,8% - С наимень­
шим дефицитом в хлебном балансе районы: Егоршинский, дефицитен— 52,79% , 
Режевской— на 53 ,36%  и Белоярский— на 59,82% .
В целом по округу хлебный баланс дефицитен на 76,43%  в 23 г. и 
86 ,92%  в 24 г.; собственной продукцией^ зерновых хлебов округ покрывает 
всего лишь .23 ,52%  в 23 г. и 13,08%  в 24 г., недостаток покрывается 
значительным привозом извне. Следовательно, округ на %  является потреб­
ляющим. Положение сельскою хозяйства при условии засева всех 100%  
посевной площади довоенного времени,|при наличии высоких урожаев, в 
общей структуре всего хозяйства останется почти без изменения; при всех 
указанных выше условиях он не будет даже самопитающим, он останется 
вечно-потребляющим, т. к. предпосылок к увеличению удельного вееа сель­
ского хозяйства в округе нет,— Екатеринбург, округ, при наличии естествен­
ных богатств, будет всегда округом заводским, с добывающей и обрабаты­
вающей горной промышленностью.
Сельско-хозяйственный инвентарь. По составленному в 1924 г. «еди­
ному списку хозяйств», в общем по округу имеется следующее количество 
усовершенств. с.-хос. инвентаря, имеющегося у населения округа:
НАИМЕНОВАНИЙ ИНВЕНТАРЯ.
Количество.
Частное. [ Общее.
1. Сеялок:
Рядовы х..................
Разбросных . . . 
П р о ч и х ..................
2. Плугов:
Однолемешных . . 
Многолемешных . .
3. Борон:
Зигзаг.......................
Лапчатых . . . . 
Дисковых . . . . 
Проч. фабр, произв.
1001
47
36
18823
311
444
2567 | 
28 
31982
1144
19134
45240
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НАИМЕНОВАНИЕ ИНВЕНТАРЯ
Количество
Частное Общее
4. Сенокосилок .............................................. 269 269
5. Конных гр а б ел ь .................................... 250 250
6. Жаток:
Лобогреек ......................................... 45
Самосбросок .................................... 791
Сноповязалок .................................... 665
1501
7 .-Молотилок:
Конных обыкновенных . . . . 2419
> с соломотр........................ 93
2512
8 . Зерноочистителей:
Веялок .................................................. 2329
Куколеотборник................................ 118
Сортировок .................................... 363
2800
Скотоводство. В связи с общим упадком сельского хозяйств, неуро­
жаем 1921 года, сокращением посевной площади, рабочий и продуктивный 
скот в крестьянских хозяйствах также совратился.
В 1916 году по округу насчитывалось 444,416 голов скота, в 1920 г. 
общее количество скота сократилось на 127.052 пли 28,6%= а принимая 
1916 г, за 100°/о в 23 г. по сравнению с 1916 г. уменьшение выразилось в 
198898 гол. или 44,8% - В 1924 г. общее кол. скота по данным «единого 
списка хозяйств» определяется в 443,632 головы.
1923 г. дает уменьшение по сравнению с 1920 г. на 22,6% , а 1924 г., 
почти выравнивается с 1916 годом. Причем в наиболее голодающих районах 
сокращение в 1923 году скота достигало крайних размеров.
Относительные изменения в количестве скота за три года по главней­
шим группам его, характеризуется данными нижеприводимой таблицы, срав- 
внительно с 1916 г.
Г о д ы .
Лошади ра­
бочие.
Коровы.
Молодняк 
крупного ро 
гатого скота- 
старше 1 
года.
Овцы взро­
слые.
Свиньи всех 
возрастов
1916 100 100 100 100 100
1920 79,7 81,7 71,6 76,1 127,4
1923 62,4 75,9 65,7 46,1 49,7
1924 79,61 94,64 - 43,22 81,24 175,57
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Как видно, количество рабочих лошадей с 1916 года резко идет на 
понижение и в 1923 г. уменьшение достигает 37 ,6%  в 21. г. колич. лоша­
дей выравнивается в 1920 г. Крупный рогатый скот, особенно молодняк, 
дает силное уменьшение: Коровы в 1923 г. уменьшились на 21 ,1% , т. е. 
приблизительно на У.,; а в 24 г. повышается значит, убыль молодика 
выражается в 34,3°/°, т, е. больше чем на т/ а, сравнительно с 1916 г. и 
23 г. и в 56 ,78%  в 1924 г.
Голодные годы больше всего отразились на крестьянском овцеводстве, 
уменьшение которого произошло н а ' 53,9°/°, т. е. больше, чем на 1/ 2 и на- 
крестьянском свиноводстве, которое увеличившись в 1920 году на 27,4° о, в 
1923 году понижается сразу на 50 ,3% , но в 24 г. оно снова возрастает и 
против 1916 г. увеличение доходит на 75,57% . '
Ветеринария. Если исходить из принципа, что один ветеринарный 
участок должен обслуживать 15-ти верстный, радиус, то ветеринарное дело 
в Екатеринбургском Округе обстоит не совсем благополучно. Из приводимой 
в настоящей брошуре сети и штатов Окрзу видно, что Округ обслуживается 
7-ю врачебными н 11-ю фельдшерскими участками. Указанное количество 
участков обслуживают 6 ветеринарных врачей и 18 ветеринарных фельдшеров.
Таким образом, в  среднем приходится более 10.000 голов скота на 
одного ветеринарного работника и более 15.000 голов скота на один вете­
ринарный участок. Вследствие незначительности ветеринарного надзора 8а 
скотом, в Округе часты вспышки различных э'пизотий и эпидемий.
Птицеводство. По данным Всероссийской переписи 1920 года в пре­
делах теперешнего Екатеринбург.. Округа из общего числа 84.212 крестьян­
ских хозяйств, с птицей числилось 58.146 хоз. или 69 ,5% ; в них зарегист­
рировано 270.894 шт. разной домашней птицы, т. е. на одно хозяйство в 
среднем приходится 4,6 шт.
В процентном отношении имеющаяся домашняя птица распределяется 
следующим образом: кур—93‘3 1 %  всей птицы; гусей— 5,61% , уток— 0,92% 
н нндеек— 0,16% -
Наибольшее число домашней птицы наблюдается в Велоярском районе 
составляя 12,02%  общего числа птицы но Округу; повпдимому, близость к 
городу, удобство ж. д. сообщения (дачные поезда) и земледельческий характер 
района способствует разведению птицеводства,
В этом районе домашняя птица имеет некоторое промышленное значе­
ние. Далее идет Режевской район, сосредоточивший 10 ,3%  всей птицы по 
Округу и Каслинский, где находится 9 ,85%  всей имеющийся на территории 
Округа птицы.
В общем промышленного значения птицеводство в Округе не имеет и 
доходной частью крестьянского бюджета не является.
Пчеловодство. Число хозяйств с пчелами в Округе незначительно: по 
переписи 1920 г. их числилось всего 298, с 1257 ульями в них, при чем 
рамочных из этого числа было зарегистрировано 663, что составляет 52,9%  
общего числа ульев. Наибольшее число хозяйств с ульями сосредоточено в 
Старо-Уткинском районе, составляя 16 ,8%  общего количества хозяйств л; 
23 ,87%  всех имеющихся ульев по Округу. Значительно, по сравнению с 
другими районами,. число хозяйств с ульями в Нязе-Петровском районе, 
составляя 14,09%  всех хозяйств с ульями по Округу, здешнее пчеловодство 
сосредоточило 15,11°/° всех ульев Округа. Выделяется число хозяйств с ульями 
в Михайловском районе (11 ,07% )! сосредоточивши 9,31%  всех ульев по Округу 
и пчеловодные хозяйства Белоярского района (8 ,39% ), с 8 ,43%  ульев. Про­
мышленного значения для Округа пчеловодство не имеет и ведется, в боль­
шинстве заимочниками, при наличии хороших лугов с богатой взяткой.
Л е с н о е  х о з я й с т в о .
/ .  Площадь леса в абсолютных цифрах'и в °о'°о в общей площади 
Округа, с распределением на уд Аную и неудобную.
При общей площади Округа но данным Статбюро в 3.129.132 дес. леси­
стость Округа определяется в 6 4»/о.
Распределяются леса Округа так:
Общая | У д о б н а я  л е с н а я Неудоби.! 
земель и 
угодий
Бывших 
крестьяпскн> 
лесн. наделов
:
площадь ; ВСЕГО Покрытолесом
Непокр.
десом
в
.
19 лесничествах 
О к р з у ................... 1775206 1406108 1232437 173671 369098 127867
в 9 леснич. приписан, 
тресту '.Гористi . 710889 521556 452320 69236 189333 сведений нет
в 1 лесничеств, при­
писанном к тресту 
«Уралмеды . . . 57931 44626 36571 8055 13305 7855
в 1 лесничест., при­
писанном к У pa.i-
универснтету . . 46200 11182 35157 5725 5018 сведений нет
В с е г о  . 2590227 | 2013472 1756785 256687 576754 135272
2. Распределение лесов по районам.
Данных о распределении площади лесов между Администр. районами 
нет. Все, имеющиеся в Округе 30 лесничеств распределяются между 16
районами примерно так:
1. Арамильский . . . . Н.-Исетское леснич. и часть Березовского.
2. Режевской . . . . . Режевское лесн. н часть 11 рбнтско-заводского.
3. Перво-Уральской . . . Ревдинское, Бнлнмбаевское, Ново-Уткинское
и Бисертское.
4. Невьянский . . . . . Невьянское, В.-Нейвннское, Верх-Таигльское.
5. Егоршннский . . . . Ирбитско-Заводское и часта Режевского.
0. Сысертский . . . . . Сысертское.
7. Белоярскнй . . . . . Косулннское. Гря8новское.
Ь. Березовский . . . . . Березовское, В.-Исетск., и часта Таватунского.
9. Н.-Сергинский . . . . Н.-Сергннское, В.-Сергинское,".Бисертское.
10. Старо-Уткннскнй , .
Таватуйское.
И . Кыштымский . . . . Кыштымское.
12. Каслинский . . . . . Каслинское сборное.
13. Полевской . . . . . Северо-Полевское и часть Н.-Нсотского.
14. Верхне-Уфалейекил . В.-Уфалейское и Н .-У  фал ейское.
15. Михайловский . . . , Михайловское и часть Н.-Петровского.
;о . Н.-Петровский . , . . Няве-Петровское.
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3. Условия разработки и сбыт—близость ж д. путей, сплавоч­
ных рек и проч.
Все лесничества Округа в отношении разработки и сбыта древесины 
находятся в равно-благоприятных условиях, благодаря близости ж .д. путей. 
Большая часть лесных дач пересечена Пермской ж.д. линиями Главной, 
Западно-Уральской, Тюменской, Челябинской, Северо-Восточной и Московско- 
Казанской ж. д.
Остальные дачи отстоят не далее 10-ти верст от ж. д.
Некоторые находятся в удобных сплавных районах: Сылвинское Демидо- 
Уткинское, а также В .-У  фал ейское, Н.-Уфалейское, Михайловское и Н.-Пет- 
ровское. Главная сплавная артерия— река Чусовая.
4:. С о с т о я н и е  л е с о в .
Рубками революционного времени в местах ближайших ж. д. и сплав­
ным путям насаждения растроенных, нарушены.
Очереди рубок. Ввиду нарушения планов хозяйства необходимо во всех 
дачах новое лесо-устройство. В настоящее время вновь устроены Березовское 
лесничество и часть Грязновского всего 63.333 дес., В текущем году ведется 
лесоустройство на площади 109.000 дес.
5. Лесорубочный план на 1 9 2 3  24 и на 1924\25 год.
По всем лесничествам Округа, кроме Таватуйского приписанного Урал- 
университету нормальная годичная лесосека определяется площадью хвойной—  
11.119, 69 дес. и 10.257,12 лиственной, что при переводе на древесную массу 
составляет: 541.288 куб. саж. вместе с недорубом 1923|24 году лесосечный 
фонд текущего операционного года составляет— 607010 куб. саж. В счет 
этого фонда в 1923/24 году уже отпущено 9.143 куб. саж. и таким образом 
к распределению лесосечной Комиссии пред‘явлено— 597.867 куб. саж. в дей­
ствительности распределено и представлено 450.534,96 куб. саж.
Из них совучреждениям и мелкой кустарной промыш­
ленности ...........................................................................  41.792,5 к. саж.
Местному населению.................................................................. 203.026 « «
Желдорогам (вся стр оев а я ).......................  25.163 « «
Горнозаводской промышленности . . . . . . • . . 159.577,83 « «
(из них 5851 
к. с. строевой)
и всей прочей промышленности..........................................  29.975 куб. с.
Остается свободный лесосечный фонд в размере древе­
сины ..............................................................................................  147.332,04 « «
в. Общая на 1 дес. доходность лесов в 1923/24 г. и сравнение 
с доходностью довоенного времени.
Общая сумма доходов от продажи леса за 23/24 г. по всем 29 лесни­
чествам Округа (за исключением Таватуйского л-ва), составляет 700.410 р. 
85 коп. С прибавлением к этой сумме дохода от побочных лесных пользо­
ваний 8807 р. 31 коп. и взысканий за нарушение лесного Кодекса 13.323 р. 
98 коп. Общая сумма доходов составляет 722542 р. 14 коп. (не считая гер­
бового сбора и местного налога на древесину).
Деление этой суммы на общую охраняемую площадь лесов госфонда, т. е. 
на 2.544.027 дес. (кроме Таватуйского лесничества) дает годовую доходность 
дес. 28,5 коп. что несколько превышает среднюю довоенную доходность лесов 
бывш. Пермской губернии, которая была равна 26 коп. Доходность одной 
десятины эксплоатируемой площади равна 42 коп.
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7. Необходимые меры к поднятию лесного хозяйства. .
Для поднятия лесного хозяйства главнейшей и первоочередной мерой 
является лесоустройство, которое дало бы возможность вести твердое плано­
вое хозяйство. Кроме того необходим переход к учету по площади. Полное 
осуществление этой меры возможно только в лесах устроенных. Желательны 
улучшения в отношении обеспечения лесных работников.
8. Выделение лесов местного значения— площадь и ° /0 общей площади.
Постановлением Окружной Комиссии проектировано к передаче в леса 
местного значения 202.240,44 дес., - что составит 6,46% к обшей площади 
лесов Округа.
9. Побочные пользования в лесах-покосы, пастбища и пр. и 
финансовый резу.чьтат..
Из побочных лесных пользований доходными статьями служат сеноко- 
кошение, пастьба скота и добыча ископаемых и отчасти отпуск мха. Главное 
место из них занимает добыча ископаемых для промышленных нужд, т. к. 
местное трудовое население в пределах личных домашних потребностей всеми 
означенными статьями пользуется на основании правил ОКРИ К'а от 19-го 
марта 24 года бесплатно. Общая сумма доходов от побочных пользований в 
1928/24 году составляет 8.807 р. 31 коп.
10. Площадь лесов переданных в пользование населения, органи­
зация использования, недостатки действующего Кодекса.
202.244,44 дес. Для ведения лесного хозяйства и лесопользования пере­
даваемых населению в бессрочное пользование лесов местного значения, Лесной 
Отдел Окрзт выработал особые правила, которые Окрпланом одобрены и 
представлены- на утверждение Окрисполкома.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (Общая характеристика промышленности Округа—  
государственной, кустарной и местной).-
Центральное положение Екатер. Округа, находящегося на северо-восточ­
ной стороне Уральского хребта, изобилие богатых железных и медных руд. 
наличие на месте древесного и минерального топлива, неисчислимые запасы, 
необходимые при устройстве заводов, строительных материалов разных глин, 
камня и леса; присутствие разных флюсов и вспомогательных материалов для 
выплавки металлов и проч. способствовало развитию здесь горно-заводской 
промышленности.
Первый на Урале чугуно-плавильный завод Невьянский был открыт в 
1701 году; с этого времени в пределах нынешнего Екатер. Округа постепенно 
начинают возникать и открываться заводы то в одном, то в другом месте.
Горно-заводская и горная промышленность, с самого начала своего воз­
никновения, занимала среди других отраслей первое место и это положение 
не изменилось до настоящего времени.
По мере укрепления горно-заводской промышленности, начали появляться 
и развиваться и другие отрасли промышленности: металло-обрабатывающая, 
химическая, производство пищевых продуктов, обработка дерева, кожевенное 
производство', текстильная промышленность и т. д.
Такое разнообразие возникающей промышленности Округа обгоняется 
стремлением удовлетворить своим производством нужды местного населения, 
вследствие прежней оторванности Урала от остальной -России.
Несмотря на разнообразие и в большинстве мелкий характер существу­
ющей промышленности, Екатер. Округ, в целом сравнительно с другими окру­
гами области, можно считать исключительно промышленным.
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8 обгдей системе' народного хозяйства округа промышленность занимает 
первое место и удельный вес ее для Округа значителен: «сосредоточив в себе
о.кбло' одной. четверти заводского и городского .''населения, до 1/.t нынешней 
крупной и средней промышленности» *), Округ в отношении промышленности 
для хозяйства всего Урала, играет также значительную роль.
Современное состояние цензовой промышленности Округа рисуют приво­
димые ниже данные:
П р е д п р и я т и й Имеющихся в 
пих механи*
Число лнд
В С Е Г О Из них дей­ствующих
ческ. двига­
теле я про.мяап.
В городах .......................................
1
52 65 9.064
В % -ах . . . . . . . . . . 36,4 1 1 1,3! 1 2.>>S 24, 17
По районам . . .  ................... 131 64 486 •28440
В % - а х .......................................... 6-3,59 55,16 *7,02 75,83
По Округу . . •206 116 1 501 37504
Как видно из таблицы, число действующих промзанеденпй по Округу 
составляют 56,4 всего числа промзаведений.
Наибольшая концентрация промзаведений наблюдается в городах f f i™ - 
'^ /кЧИ^трштым образом в г. Екатеринб.) составляя 36,41% всех действующих 
д гго округу предприятий; число пролетариата, занятого производством в горо­
дах, составляет 2 4.17% общего числа рабочих по округу.
Необходимо оговориться, что приводимые данные, характеризующие сов­
ременное состояние промышленности Округа, касаются цензовых промышлен­
ных заведений, т. е: заведений, удовлетворяющих одному из следующих 3-х 
признаков: 1) специальное помещение, при наличии технического оборудова­
ния, 2) наличие механического двигателя и 3) пользование наемной силой, 
независимо от числа-рабочих. Промзаведения, • неудовлетворяющие этим тре­
бованиям в обследование не входили и отнесены' к куста-р. промзаведениям.
Что касается районов Округа, то наибольшая концентрация современ­
ной промышленности, если судить но количеству промзаведений и численности 
занятой рабочей силы в них, наблюдается в следующих районах;______
Н А 3 В А Н И Е 
РАЙОНОВ
Всего пред­
приятий
В о/0о/0-х к 
общему числу 
по округу
г. -гаоочнх
В % п/0 к 
общему числу 
по округу
Белояргкнк . . : 15 7,28 1774 12,73
Арамнльский . . . 8 3.33 4783 12,76
В.-УфаЛейскнй . . в 2,43 3451 9,20
Невьянский . . . . 15 7,28 3219 8,58
Н.-Сергинский . . . 8 3,88 42 46 11.32
Перво-Уральский . 12 г,,83 3564
*) «Урал», тех,-экономия, сборник стр. 134.
Подробное распределение промааведений по районам округа с данными, 
характеризующими их, находятся в IV отд. брошюры, таблица 36.10.
Распределяя цензовые промышленные заведения Екатеринбургского округа 
но группам производства, можно заметить, что наибольшее количество пром- 
ааведений наблюдается в отраслях специфических для Ектб. Округа— металло­
обрабатывающей занимавшей 14,0% общего числа промааведений Округа, 
железно-рудной-—7,7%, железно-делательной— 6,4%, добывание и первичная 
обработка камней, земли и глины— 6,4%. предприятия деревообделочной про­
мышленности 5.8%, и золотоплатиновой промышленности— 3,7%.
Также в производствах мукомолъно-крупенном— 6,7%, винокуренно-дрож­
жевом— 4,8% -и транспорт— 4.3% обптего числа предприятий по Округу.
Распределяя предприятия, по районам и группам производств, можно 
заметить.' что в Невьянском районе сосредоточены, главным образом, пред­
приятия, золото-платиновой промышленности, промзаведення которой состав­
ляют 209-й всех предприятий района п 37.5% всех промааведений этой группы 
в Округе. Добывание и первичная обработка камней, земли, и глины—-13,3% 
предприятий, жедезноделательяая промышленность— 13.3% предприятий рай­
она я металлообрабатывающая, железорудная, добыча медных руд по 6,6% об­
щего количества всех предприятий района.
В Белоярском районе сосредоточена добыча и обработка асбеста, кото­
рой занято 20% предприятий района, мукомольно-крупяное производство—  
26,6% и текстильное производство— 13,3% предприятий своего района.
В Перво-Уральском районе развита металлообрабатывающая промыш­
ленность, которую обслуживают 33,3% всех предприятий района; добывание 
п первичная обработ. а камней, з.емля и тли ы— 41.6% и добыча медных руд, 
которой занята 16,6% всех предприятий района.
В В.-Сергинском районе развита, главным образом, железорудная про­
мышленность, которую обслуживают 62.5% всех предприятий района.
Кустарная промышленность. По степени развития и своему разнооб­
разию кустарные промыслы Екатеринбур. Округа в дореволюционное время 
занимали одно из первых мест на Урале.
По данным сплошной подворной, переписи 1912 года в границах те­
перешнего Екатеринбур. Округа, без г. Екатеринбурга, занятых кустарными 
промыслами, было зарегистрировано 14.303 чел., не них 13.381 чел. или 
79,6% мужчин и 2.922 чел. или 20,4% женщин. При этом для 8,556 кустарей 
мужчин или 70% всех мужчин, эти промыслы являлись основными занятиями 
и для 24% подсобными.
Обший довоенный годовой валовой доход кустарной промышленности по 
Екатеринбургскому Округу достигал 20 мил. руб.
Достигнув за время пмпери мистической войны наивысшей степени раз­
вития, кустарная промышленность с началом гражданской войны почти совер­
шенно замерла и лишь с проведением в дкизнь начал новой экономической 
политики, она вновь начинает'возрождаться, ежегодно увеличиваясь и обслу­
живая предметами своего производства все большее число населения.
В настоящее время, по неполным данным, относящимся к последней 
трети 1923 г.. полученным на основании обязательного постановления быв. 
Екатеринбур. Губисполкома, в пределах Екатеринбур. Округа, находится 
1318 кустарно-промышленных предприятий с 1.913 чел. занятых в них ку­
старей. Под кустарно-промышленным предприятием понималось предприятие 
с наемной силой до 10 чел. без двигателя и 5 челов. с двигателем, а также 
все промысловые артели, ремесленники и кустари одиночки.
Нижеприводимая таблица показывает распределение кустарно-промыш­
ленных предприятий и занятых в них кустарей по административным едини­
цам округа с подразделением кустарей по полу, с выделением из них грхнцы 
подростков.
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АДМИШЮТРАТИВН. ЕДИН ИДЫ.
В- с е г  р . и 3 II И X .
Предпр. Рабоч. Мужчин. Женщин. Иодростк.
В городах....................... ........................... (108 1437 1175 220 42
В о/о«/о к общ. числ............................... 46,1 29,2 23‘ 92 4 4 8 0,86
По районам.............................................. 710 3466 3316 71 89
В %  %  к общ. Ч И С ................................................ 58,9 70,8 67,79 1,44 1 , 8 1
Всего по Округу . . 1318 1913 4491 291 131
В о^о.'о-х..................................... 100 91,41 5,92 2 ‘ 67
Как видно ив приведенных данных, большая часть кустарно-промыш­
ленных предприятий и работающих в них находится в районах Округа (53.9% 
предприятий и 70,8% рабочих), причем подавляющее большинство кустарей 
мужчин, сосредоточенных по районам Округа (67,49% ), женщин кустарей 
почти в 4 раза больше работает в городе, труд малолетних более применяется 
в районах Округа; подростки по Округу составляют 2.67% всех занятых про­
изводством кустарей, женщины— кустари составляют 5,92%; подавляющее 
большинство кустарей— мужчины (91 ,4 1 % ).
Более подробная таблица о распределении кустарных промыслов и ку­
старей по районам приложена в отд IY -м наетоящ. издания за Л» 11.
Анализируя распределение, кустарных промыслов по районам Округа 
можно заметить, что по наибольшему количеству кустарных промыслов выде­
ляются районы: Бедоярский, в котором сосредоточено 6 ,3 %  всех кустарных 
промыслов Округа, Режевской—■ 5,9 2 % , IГ о л е вс ко л— 5,84%  Арамильский— 5,0% , 
Невьянский и Нижне-Сергпнекпй по 4 ,4 8 %  и Каслинский 4 ,4 %  кустарных 
предприятий, существующих на территории округа.
Но наибольшему числу занятых в кустарных промыслах рабочих рук 
выделяются районы: Режевской— 16,32%  всех занятых кустарничеством по 
Округу, Невьянский — 10,08% , Белоярский — 6 ,17% , Перво-Уральский— 6,11%  
Березовский— 4,84% , Егоршинский — 4 ,54% , и Сысертский— 4, 6 % .
Группируя предприятия и кустарей но роду промыслов можно наблю- 
дать следующую картину:
НАЗВАНИЕ ПРОМЫСЛОВ.
В с е г о
предприятий.
В И % -х
Занятых
рабочих
В % % -х к 
общему числу
Кожевенно-потивочн......................... 299 22,69 195 10,07
Металдообрабатыв............................... 205 20,10 1127 22,94
Пищевой . . . . • ................... 116 8,80 1054 21,45
П ортняж ны й................... .... 165 12,5 2 278 5,66
Кожевенный.......................................... 42 а, го 157 3,20
28 •2,12 144 2,93
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Остальные производства разбросаны но всем районам Округами занима­
ют незначительный процент сравнительно с данными но Округу.
Из отдельных промыслов в районах, с наибольшей концентрацией их, 
необходимо отметить следующие: в Белоярском районе— металлообрабатываю­
щий, в большинстве кузнечный и слесарно-кузнечный промыслы, ремонтные 
мастерские сельхоз. инвентаря и выработка молотилок; из коже-ношивочных 
— преобладает сапожный промысел и в промыслах пищевой промышленности 
преобладают мельницы.
В Режевском районе сосредоточены также металлообрабатывающие про­
мыслы: кузнечно-слесарное производство, посудно-клепальный промысел и 
производства и ремонт сельхоз. машин и, наконец мельницы, т. е. кустарные 
промыслы, свойственные земледельческим районам.
В Полевском районе сосредоточены недродобывающие промыслы— добыча 
мрамора, малахита, орлеца и других поделочных камней; здесь же находятся 
пошивочный и металлообрабатывающий промысел.
В Арамильском районе наибольшей распространенностью пользуются 
металлообрабатывающие промыслы, нз них— производство сельско-хозяйст- 
венных машин, частей к ним, а также выработка ломов, пешней, клюк, петлей, 
дверных скобок и т. д.; недродобывающие промыслы— гончарный промысел н 
коже-пошивочное производство.
В Невьянском районе наиболее значительны промыслы: кожепошнвочное- 
сапожный промысел: металлообрабатывающий— косудно-клепальные мастер­
ские и производство замков, деревообделочные промыслы-— сундучное и эки­
пажное производство (главным образом колес).
В Ннжне-Сергинском районе— кожепошивочные промыслы, пимокатные, 
металлообрабатывающие и обработка пищевых продуктов.
В Каслинском районе сосредоточены промыслы: коже-пошивочный
(сапожный), пимбкатный и металлообрабатывающий.
Что касается знаменитого, не только на Урале, но и далеко за преде­
лами его, гранильного промысла, то последний сосредоточен, главным образом, 
в настоящее время в г. Екатерине, н его ближайших районах: Березовском 
и Арамильском. Нижеприводимые сведения дают краткую динамику состояния 
этого важного не только для Урала, но и Республики, промысла: j
Г о д ы
Ч н С Л 0
Мастерских. Работающих.
1887 177 234 '
1912 89 „ 158
1923 23 74
Сокращение, сравнительно с 1887 годом, но числу предприятий выра­
жается в 87,1% и числу работающих кустарей на 68,8?^; сравнительно с 
данными 1912 года число мастерских сократилось на 50% и число кустарей 
на 34%. Падение промыслов в довоенное время об'яснилось страшной эксплоа- 
тацией кустарей скупщиками. Сокращение промысла за время революции 
понятно вполне, если принять во внимание полное истощение у старателей 
самоцветов, отчего огранка перешла на шлаки: лампадное стекло и стекло 
пивных бутылок.
В довоенное время основным производством гранильного промысла была 
огранка драгоценных уральских камней: рубинов, изумрудов, бриллиантов,
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аквамаринов, александритов и т. д.. а также поделки из камня различных 
кабинетных и будуарных вещей.
В настоящее время принимаются меры к возрождению этого важного 
промысла,- предметы производства которого, как экспортные товары и валютные 
изделия, имеют громадное значение для СССР.
Деятельность промышленности, ее развитие, сравнение с довоенной про­
изводительностью и другие конкретные данные за 23/24 год и такие же кон­
кретные перспективы на 24/25 год охарактеризовать по Округу не предста­
вляется возможным, т.к. большая часть этой промышленности имеет государ­
ственное значение и по меньшей мере— областное, об‘еДннена трестами в 
областном масштабе по роду ее производительности, а поэтому все цифровые 
данные, если можно получить, то только в областном масштабе, что не может 
служить экономическим показателем для Екатеринбургского Округа.
Здесь считаем необходимым охарактеризовать промышленность, лишь с 
точки зрения налоговой работы за 23/24 г., т. е. о числе промпредприятий, 
их оборотах и степень развитая последних, что можно усмотреть из следую­
щих данных: 1) число промышленных предприятий по полугодиям:
II 0  Л У Г О Д II я .
Выбрано патентов па пром. 
предприятия (число) В °/0% -ом отношении.
Яо гор. 
Екатерин. По Округу ВСЕГО. Гор. Окр. ВСЕГО.
1-е полугодие 23 года. 286 У5 381 75 25 100
2-е полугодие 23 года . '  . . 324 730 j 105-1 31 (59 100
1-е полугодие 21 года. . . 345 788 j 1133 31 69 100
2-е полугодие 24 года. . . 373 305 878 45 55 100
Из этой таблицы видно, что наибольшее число предприятий наблюдается 
в первом полугодии 24 года, во втором— происходит резкое снижение. Снижение 
это, особенно в сельских местностях, если принимать во внимание влияние 
обложения промналогом, то следует относить на счет освобождения первичной 
кооперации от этого обложения и образование трудовых кооперативных арте­
лей бывш. мелкими кустарями, j
2) Промышленные предприятия по разрядам (патентов) о распределе­
нием на государственные, кооперативные н частные за 23/24 год предста­
вляются в следующем виде:
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1 4 12 11 п 712 501 727 535 170 224 551 311
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8 11 10 >38 19 107 72 150 101 О 1 37 119 04
48 10 17 11 22 17 82 12 43 12 39 30
19 20 10 12 8 0 37 38 22 18 15 20
6 10 22 I * 2 1 22 27 8 10 14 17
7 12 7 2 2 — 1 1 1 10 6 5 3 5
ч 4 5 2 _ 2 2 8 7 о 4 3 3
0 4 » j 1 — 5 7 2 о 3 5
10 8 G — - 8 6 3 3 5 3
11 1 0 - — — 4 9 1 2 3 7
12 12 £ - — - 12 8 2 2 10 6
141 124 100 84 892 070 1113 878 315 373 788 505
3); Если же перейти к рассмотрению оборотов этих предприятий, с точ­
ки зрения их развития (по -налоговой линии), то во втором полугодии по 
сравнению с первым видно, что оборот госпредприятий увеличился на 48%, 
кооперативных на 8 0 % , (по Екатеринбургу в частности на 6 20% ) и по 
частным на 13% . что характеризуется следующей таблицей:
Движение оборотов но промышлен. предприят. за 1-е и 2-е полугодия 
23/24 года.
В тысячах рублей:
Б  К А К О М  П О Р Я Д К Е  О Б  Д О Ж .
Г о с у д а р с т в . К о о д е р а т и  в н . Ч а с т н ы е В С Е Г О
П Р Е Д П Р И Я Т И Я 1 - 0 !
д о л у г
2 - е
д о л у г .
1 - е  1
д о л у г .^
2 - е
д о л у г .
1 - 0
д о л у г .
■
2 - е
ДОЛУГ.
•
1 - е
д о л у г .
2 - е
т и а у г
В  о б щ .  п о р .  . ■ . . . . . . 2 5 1 7 1 8 1 2 7 2 2 9 1 7 5 5 1 5 1 8 2 1 3 3 2 4 6 5
11 П о р .  В р е м .  П р а в а .  . . . 1 0 4 5 0 2 1 0 3 2 — — — 1 6 4 5 6 2 4 0 3 2
11 Т  0  Г О 1 6 7 0 7 2 4 7 5 0 1 2 7 2 2 9 1 7 5 5 1 5 1 8 8 5 8 9 2 6 4 9 7
%  у в е л и ч е н  . . .  . . . . .
«
18 3 0 - 1 3 — 13
Б процентном отношении к общей сумме оборота но этим данным в 
нервом полугодий падает: на госпредприятия 90% , кооперативн. 0 ,7%  и
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частные 9 ,3%  и во втором полугодии: на госпредприятия 93 ,4% , коопера­
тивные—-0,8%  и частные 5 ,8% . Таким образом госпредприятия и коопера- • 
тивные увеличивают свои обороты, а частные резко отстают.
ТОРГОВЛЯ. Торговля Екатеринбургского Округа имеет свое начало с 
весны 1921 года, когда торговля была легализована.
Несмотря на свое, сравнительно, кратковременное существование, тор­
говля Екатеринбургского Округа вообще, и Екатеринбурга в частности, 
достигла к настоящему времени значительного размера, число торговых пред­
приятий и заведений растет с каждым днем, а торговый оборот их достигает 
размеров довоенного времени.
Главную роль в торговле Округа играет, несомненно, Екатеринбург. 
Здесь сосредоточены не только магазины Областных хозяйственных органи­
заций и частные, но и 46 торговых представительств различных трестов и 
синдикатов, как центральных, так п других Республик и Областей Союза. 
Из 46 имеющихся представительств кооперации принадлежит 1, Всероссий­
ским трестам и синдикатам 8, Уральским трестам 7, -не Уральским трестам 
18 и другим торговым органам 17.
Общее число торговых предприятий, действовавших на 1-ое января 
1924 г. равно 862 из них Государственных 102 или 11,83% , кооператив­
ных 59 или 6 ,85% , н частных 701 или 81,32% .
В довоенное время в Екатеринбурге числилось 866 торговых предприя­
тий, нынешнее число составляет 99 ,7%  довоенного.
Общая сумма оборота торговых предприятий Екатеринбурга соста­
вляет приблизительно 34163320 р. Довоенный оборот, по данным бывш. 
министерства торговли и промышленности, относящихся в 1911 году, соста­
влял 13962000 р., т. с. современный оборот г. Екатеринбурга превышает 
довоенный почти в 2,5 раза, что вполне понятно, если принять во внимание,-
что фактически оборот г. Екатеринбурга является почти областным оборотом.
По отношению ко всей Уральской Области довоенный оборот Екатеринбурга 
составлял 1 3%  в общем обороте; по торговой переписи 1923 года оборот 
Екатеринбурга в поселениях городского типа составлял 21% .
В общей сумме оборота всей торговли г. Екатеринбурга 60 ,3%  прихо­
дится на долю государственной торговли, 23 ,46%  кооперативной и 16,24%  
частной. Общее число лиц, занятых' торговлей Екатеринбурга по переписи 
15-го марта 1923 года достигает 4967 чел., из них наемной рабочей силы—  
3628 чел.
Общее состояние торговли по Округу характеризует приводимая низке 
таблица:
Л. ас О 53 
Н ci
И £ Н И X. П 0  I  V  I  9  1  О  ! о й  о б о р о т
8 »  ад и о
аз « Госуд.
Коопе­
ратива
Част­
ных. Государст
! 1 
Кооперат. Частных. ВСЕГО.
1. В городах 954 105 71 778 20598978 8015417 5548845 34163240
В о/оО/о-х к обще­
му числу . . . . .
В районах .
73,44
345
99,99
1
110
79,96
195
99,96
7533
92,77
627697
95,23
278187
97,40
913417
В 0/о% х к общ е­
му числу................... 26,56 0,01 20,04
•
0,01 7,23 1,77 2,66
В С Е Г  0  . 1299 106 220
•
*973 206116511 8643114 5827032 35076657
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Как видно из приведенных данных 73.44%  всех торговых заведений 
Округа сосредоточены в городах, в районах находится всего 26,56%  их 
общего числа.
Распределение торговых заведений на территории Округа дает следую­
щую картину: государственная торговля вся сосредоточена в городах (99,99% ), 
кооперативная на две трети (67,73% ) находится в районах Округа, частная 
торговля на %  находится в городах и лишь 2 0 ,0 9 % %  ее общего числа в 
районах Округа. Что касается торгового оборота, то 97,4%  его падает на 
города Округа, на районы приходится всего лишь 2,6%  общего оборота 
Округа.
В общем почти весь оборот торговли Округа по указанным контрагентам 
происходит в городах Округа; наибольшую долю своего торгового оборота 
дает по районам кооперация (7 ,23% ), частная торговля уделяет районам 
4 ,77%  своего общего оборота.
Анализируя в отдельности торговлю Округа по районам можно заметить, 
что из ,345 торговых заведений, наибольшее число их сосредоточено в сле­
дующих районах:
1) Каслинский, в котором находится 15,66%  общего числа торговых 
заведений по районам Округа; 2) Режевской— -10,14%; 3) Перво-Уральский—  
9 ,86% ; 4) Егоршинский— 9 ,28%  и 5) Невьянский— 8,99%  общего числа всех 
торговых заведений по районам Округа. Менее всего торговых заведений в 
Кыштымском районе— 2,03%  общего числа всех торговых заведений, в Михай­
ловском и Полевском— 2,32%  общего числа торговых заведений по районам 
Округа.
Из общего оборота районов Округа 913,417 руб., наибольший торговый 
оборот занимает Перво-Уральский район— 17,57% , Белоярский— 15,45, Ннжне- 
Сергинский— 11,31% , Невьянский— 10,13%  и Каслинский— 8,02% .
С наименьшим торговым оборотом районы— Михайловский оборот кото­
рого составляет всего лишь 1,27%  общего оборота всех районов Округа, 
Сысертскнй— 1,28%  и Кыштымский оборот составляет 1,73%  общего оборота 
районов Округа.
Как видно из этого краткого обзора, торговля Екатеринбургского Округа 
значительная, занимая около %  торговых оборотов в о'бластп, она продолжает 
развиваться захватывая постепенно районы Округа и увеличивая быстро свои 
обороты.
Вышеозначенные сведения о торговле, с момента ее легализации и 
периода развития до января 1924 года, взяты из материалов Окрстатбюро; 
по данным же имеющимся в распоряжении Окрфо (по налоговой линии) тор­
говля Округа представляется в следующем виде:
ПОЛУГОДИЯ.
Выбрано патентов на торго­
вые предприятия (чпсло). В % % - ом отношении.
По гор. 
Екатерипб По округу Всего. Город. Округ. Всего.
1-е полугодие. 1923 г. . . 1012 240 1252 80,8 19,2 100
2-е > > > . . 1436 776 2212 64, 35,1 100
1-е > 1921 г. . . 1159 ' 605 1764 65,8 34,2 100
2-е > > > . . 1259 599 1858 67,7 32,3 100
Как можно усмотреть из. приведенной, таблички, число торговых пред­
приятий. в общем” но округу, сильно поднималось во втором полугодии 23 г.,
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в первом полугодии 24 годарезко уменьшается и во втором полугодии 24 г. 
снова возрастает, но последнее увеличение проходит за счет города, по 
округу— же, почти не изменяется.
Соотношение-же торговых предприятий между городом и округом в первом 
полугодии 23 г. таково, что округ от общего числа предприятий в Округе 
занимает около г/ 5 части (%  падают на город), во втором полугодии того же 
года доходит, с лишним, до 1; 3 и почти это соотношение сохраняется до пос­
ледних дней.
Снижение числа торговых предприятий, по сравнению с 2-м полугодием 
23 г., объясняется концентрацией торговли в руках ЦРК и госорганов и обви­
нением владельцев частных предприятий в товарищества.
Число выбранных патентов в 23/24 году по разрядам торговых пред­
приятий, с подразделением на государственные, кооперативные и частные в 
общем по округу распределялись в следующем виде:
Газрнды. Государств.
‘
Коонерат. - Частные. ЬСЕГО. Примечание.
1 112/515 412/515 Ч целитель — число 
патентов выданных
2 3/3 19/18 744 321 766/845 на 1 -е полугодие, 
знаменатель — на
3 М /37 174/166 536/553 724/756 второе.
1 12/33 40/45 82/64 164/142
5 70/77 14/19 25/19 109/115
Итого . . 1 , 0150 247 248 1799/1975 2175/2373
Н 0Д %  . 6 ,0,6,3 И 3,0.9 92,7/83,2 100/100
Коли же перейти к рассмотрению состояния торговли, с точки зрения 
р а з в и т и я  оборотов, то в этой области во 2-ом п о л у го д и и  24 года, по сравне­
нию с первым, наблюдается значительный рост по государственным пред­
приятиям на 1 0 8 %  и кооперативным на 9 6 % , а по частным— уменьшение на 
17% , что можно усмотреть из следующей таблицы:
»
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- Движение оборотов за 1-ое и 2-ое полугодия 23/21 г. по округу в тыся­
чах золотых, рубя.
В каком порядке облагаются Государств. Кооиеративв. Частные. ВСЕГО.
предприятия. 1-е
иолуг.
2-е
цолуг.
1-е 
ПОД У г.
2-с
иолуг.
1-е
UuUJt.
2-е
иолуг.
1-е
иолуг.
2-е
иолуг.
1. П общем порядке list 200Н 1102 3250 8587 7098 10873 12317
%  увелйченияХЧ-)или уменьшен 
( -> ) против первого полу­
годия . •................................. _ -f 69 
7469
+  195 ' -  17 + 3 3 %
2. В порядке временных правил 3381 2335 3:89 - 5716 10958
о/о увеличения ( -f* ) против 
первого полугодия ............... - +121
1
+  49 — - +  92
•
и того  . . . . 4565 9172 3137 07-15 8587 7098 16589 .23305
%  увелич. ( +  ) или умень­
шен. . . . . +  108 +  96 - 17 +  1С
.. ... ji ....1
■Здесь следует оговориться, что по кооперативным предприятиям вошли 
данные лишь по ем оборотам, кои приняты для обложения уравсбором, вну- 
треннпй-же оборот по кооперативной линии сюда не вошел, а поэтому оборот 
их следует считать много больше, чем принято для обложения названным сбором.
Из приведенных данных видно, что из предприятий, облагаемых урав­
сбором в общем 'порядке, главная и значительная роль принадлежит частным 
предприятиям, где последние плевалируют над государственными и коопера­
тивными предприятиями, а по предприятиям, облагаемым в порядке Времен­
ных Правил, первенствующая роль принадлежит госпредприятиям.
В процентном отношении к общей сумме оборота, по этим данным в 
первом полугодии надает: а) на госторговлю 27%. б) на кооперацию 21% н 
в) па частную торговлю 5 2%  и но втором полугодии:»— а) на госторговлю 4-1°, 0, 
б) кооперацию 29%  и частную торговлю 30%,, таким образом во втором полу­
годии обороты госторговли и кооперации значительно возрастают, а частная 
торговля сильно отстает, занимая в нервом полугодии больше половины обо­
ротов. она во втором снижается до 1/ 3 всех оборотов.
На снижение оборотов частной торговли, повлияло, до некоторой сте­
пени в истекшем году, налоговое обложение, результат которого характери­
зуется тем, что частная торговля начинает обращаться в мелочную торговлю 
ходких товаров. Оптовая и полуоптовая торговля постепенно переходит в руки 
госорганов и кооперации. Отсюда, конечно, не следует делать выводов на силь­
ное переобложение налогами частной торговли, т. к. по данным Окрфо факта 
переобложення. как правило не наблюдается, что также свидетельствует об 
этом и то обстоятельство, что повышения цен на товары, в связи с некото­
рой тяжестью обложения частной -торговли,— не наблюдалось, что казалось, 
бы вполне могло быть возможным, если допускать возможность переобложення.
РЫНОК ТРУДА. На 1 июля 1921 года в Екатеринбургском округе числи­
лось 65.199 чел. трудящихся (  без железнодорожников), из них застрахован­
ных—  58.:к!(> чел. Но ввиду отсутствия единообразного -отчетного материала 
по Округу ■ в целом, что является следствием реор га шшацнн корреспондентекнх
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пунктов, частичной ликвидацией их и представлением некоторыми районами 
права поступления на работу в порядке последующей регистрации, здесь при­
ходится ограничиться данными в городском масштабе (гор. Екатеринбург),
За отчетный период зарегистрировано: предложений труда— 16526, 
спроса— 13439 и посылок на работу 12961.
В действительности посылка была больше, т. к. в последнее время широко 
практикуется паем с последующей регистрацией, в порядке которой послано 
4113 чел.
Число предложений труда в общей массе работающих по городу выра­
жается в 56,2%, если взять данные за весь хозяйственный год (с октября 
м-ца), то этот процент окажется еще выше и доростает почти до 100% . Это 
обгоняется подбором предприятиями и учреждениями квалифицированной 
силы и отчасти концентрацией производств. Наблюдающиеся, за последнее 
время, понижения в предложении труда, показывают, что этот процент под­
ходит к концу.
Разработка профессиональных карточек безработных на I/V1 и на I/VTL 
с. г. дает право сделать вывод, что кадры безработных формируются глав­
ным образом из местных городских жителей и частично из прибывающих 
из других округов Урала.
Процент членов Союза к общей массе безработных безпрерывно возро- 
стает н к 1-IX  с. г. достигает 41% .
Изменение .состава безработных 'по полу и возрасту характеризуется 
следующим цифрами:
Абс. % % Абс. °/о% Абс. % °/о
На я н в а р ь ........................... 2671 41.3  м у ж .
‘
288* 4 6 ,2  жен. 800 12,5 подр.
> 1 февраля ....................... 2992 14,2 > 2918 43,2 . 8-17 12,6 »
» > марта ............................ 2674 42,8 > 2935 47,0 » 629 10,2 .
» > апреля ....................... 2767 43,5 > 2888 •17,0 > 699 9,5 >
» • мая ............................ S012 46,8  » 2802 13,5 » 619 9,7
э > июня ............................ 3870 48,9  . 2860 41,5 > 639 9,6 »
» » августа ....................... 2421 43,8 > 2513 45,4 > 590 10,8 »
> > сентября .................. 2013 42,1 > 2197 45,8 > 570 12,1 >
В сравнений с 1923 годом процент женщин среди безработных 
понизился, процент безработных подростков увеличился.
Из индустриальных групп профессий наиболее поражены металлисты 
(6 7 %  к общему числу) и неиндустриальных советских служащих, причем 
безработных индустриальных групп насчитывают 2 5%  всего количества без­
работных. Это соотношение за малыми исключениями сохраняется за весь 
отчетный период и показывает довольно устойчивый характер безработицы.
В заключении, скажем несколько слов о движении занятой и незанятой 
(безработных) раб. силы по городу Екатеринбургу.
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По городу Екатеринбургу:
НА КАКОЕ ЧИСЛО.
Занятая
рабсила
(работа-
ющ.)
Не за­
нятая раб­
сила (без- 
работн.)
В % %
рабо­
тают.
В % %
безработн.
На 1-ое января ...................................................... .... 28683 6453 100,0 100,0
> > апреля................................................. .... . 6354 95,3 98,5
> » и ю л я .......................................................... 29382 5533 102,4 85,8
И так, увеличение или уменьшение числа безработных не всегда зави­
сит от величины занятой рабсилы.
Способами борьбы с безработицей путем использования их в трудовом 
отношении является организация их в трудовые коллективы и проведение 
общественных работ.
Трудовые коллективы.
Месяцы.
Число
коллекти­
вов.
В нпх 
занято-
Месяцы.
1
Число
коллекти­
вов.
В нпх 
занято.
Январь . 8 230 Май . . 5 220
Февраль . 8 270 Июнь . . 4 161
Март . . 9 322 Июль , . 4 141
Апрель . 9 401 Август . 4 143
Через коллективы прошло 4-142, что составляет 7 %  всех зарегисри- 
рованных за отчетный период на Екатеринбургской Бирже Труда. -
Получив ссуду в 10812 р. 84 к. коллективы развернули работу, сделали 
оборот в 64202 р. 97 к. в б раз больше полученной ссуды.
О б щ е cm  в е н н ы е р а б о т и.
На общественные работы за 2 м-ца с 1/5V II— по 15/IX— с.г. послано 
1235 чел , 'которые проработали 27884 человеко-дня и в среднем каждый 
из посланных безработных находился на общественных работах 17 дней.
Заработная плата. Движение заработной платы за 1-е полугодие 
1924 г. по промышл. предприятиям Округа охарактеризовано в приложенной 
в Отд. IV  настоящей брошюры, в табл. № 12.
М е с т н о е  х о з я й с т в о
З е м и м у щ е с т в а .  В 1923/24 году специально образованной Комис­
сией произведено предварительное распределение земимущества на Государ­
ственные и местные. Результатами работ названной Комиссии является 
следующее:
Всего по Округу числится, госземимуществ, взятых на учет 26.995,60 
дес., из них Комиссией признано: земимуществ Государственного значения 
12.992,42 дес. и местного 14.003,18 десятин.
it. ■ ■
йо угодьям I rri имтшег.;п»» parnpe гедяются следующим образом:
к а к о г о  милчкпн
3 Е VIИ Л Г У ГЦ-К С Т В А
Госудирсп!.1!!.
.Местного.
Т о ж <•. . ... .
ИТ ОГ О МЕСТНС 
ИНАЧЕИИЯ . .
I! Г Е Г О:
Означенное разграничение земимущеетв, как. .сказано выше, произведено 
предварительно, т. е. как проакт. представлено на утверждение в... подлежа­
щие вистаниил через Облземуправ.теПне, по утверждения до сих пор этого 
проэкта не последовало.
В  1023 -4 г. от использования земимущеетв поступило доходов: а) от 
аренды селькм хоз. угодий 727]' р. б) от аренды торфяннпков (исключитель­
но Государствен, значения) 15.9*7 р.. в) подесятинного сбора 1.111 р. и г) 
разведочного сбора Ю  р., а всего 21.379 р. из коих в местные .сродства 
поступило 12750 р.
Местная  промышленность .
Промышленность местного -значения, управляемая Окротделом Местхоза 
охватывает следующие главнейшие отрасли:
Металлическую, деревообрабатывающую, кожевенную, силикатную, пище­
вую. бумажную и мукомольную.
Изделия вырабатываемые предприятиями— металлической отрасли:—  
чугунное и медное литье, детали еельско-хо . машин, штамповочные изделия; 
деревообрабатывающей: веялки, сортировки, пиленый материал; кожевенный:-— 
кожи, мостовье и полувал; сплпкатяый:— кирпич строительный п огнеупорный
ОТекло; пищевой:— дрожжи, спирт, пиво, макаронные в колбасные пчДАлН",' 
бумажной:— бумага, обои, кулькп.
Емкобть местного рынка, удовлетворяя сбыту продукции силикатной, 
типовой, бумажной промышленности побуждает руководителей при построении 
перспектив сбыта продукции кожевенной и деревообрабатывающей промыш­
ленности изыскивать рынки сбыта вне Округа.
Укавацное положение характеризует современные требования местного . 
рынка, по не дает полного освещения емкости его и роли л реализации про­
дукции местной промышленности в силу, временных причин: относительно 
слабой интенсификация строительства и слабой покупательной способности 
местного населения. *-
Вся промышленность Окрутя, управляемая Окротдместхозом определяется 
по следующей схеме:
Трестированная: Промкомбинат— 13 предприятий,
Электрокуст —  4 » и
Построй контора.
Автономно-действ : Предприятия 8 единиц,
арендованные » 16 »
Консервируемые » 6 »
Ликвидируемые » 7 »
Состав каждой группы определен состоянием на 3-й квартал текущего 
1921 года, в последнем же квартале, согласно имеющихся плановых предпо­
ложений и других причин выявляются видоизменения излагаемые ниже: 
Промкомбинат— состав на 3-й квартал:
1. Зав. «Уральский'Пролетарий».
•2. Механический- зав. «Гера».
3. Сарсинский стеклозавод.
4. «Уральский алмаз».
6. Каменоломня.
0. Лесозавод «Прогресс».
7. » «Республиканец».
8. » «имени Проскурякова».
9. Кои,-за вод Л» 1.
10. » Л« 2.
11. Посадная мастерская.
1-2. Михайловская писчебумажная фабрика.
13. Исетскпй пивоваренный завод.
И з м е н е н и я:
Сарсинский стеклозавод передается Кунгурскому Окрисполкому. 
Каменоломни и лесозаводы входят в состав имеющего быть образован­
ным нового об!едипенпя «Стром».
Посадная мастерская выбывает как самостоятельное предприятие и в 
будущем году будет работать как вспомогательный цех конезаводов.
Пополнение состава предприятий Промкомбината предполагается сле­
дующими единицами: ►
1. Дрожжевинзавод б. Чистякова— в аренде у Урадоблсоюва.
2. Макаронная ф-ка б. Круковского— в аренде у -артели безработных.
3. Мельница - M i l .  . . . ) тт
4. » .У 16 . . .  . J На хозрасчете.
Включение указанных предприятий в состав об‘единенпя обгоняется по 
отношению винзаводу и макаронной ф-ке наличием благоприятных условий 
их экепдоатацип, благодаря чему состояние в аренде, как временное поло­
жение госпредприятий может считаться изжитым, по отношению же мельниц 
данная мера обгоняется стремлением к общей концентрации предприятий пище­
вой промышленности.
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Таким образом намечаемый состав предприятий Промкомбината вылй 
ваетея и следующую форму:
Л; .V’ 
по по­
рядку.
НАИМЕНОВАНИЕ. Основнойкапитал.
Оборотный
капитал.
1 Пивоваренпый завод . . . 171861,97 49395,22
. 2 Дрожжевинаа вод б. Чистя­
кова ....................................
Макаронная фабрика .
45622,43 5316,21
3 48843,17 386,23
4 Мельница Л» 1 1 .................. 173708,79 2787,31
о » № 1 6 .................. 115070.32 7673,45
6 Кожзавод. № 1. . . 185504,86 615454,41
7 » № 2 ..................... 55867,53' 331142,65
8 Писчебумажная Ф-ка . 207859,36 14318,60
9 «Уральский алмаз . . . 10121,98 31944,05
10 «Уральский пролетарий! . 77897,02 100453,73
11 Механический завод «Гера 25124,49 13673,43
Жизнедеятельность предприятий Промкомбината состоящих в нем на 
3-й квартал текущего года охарактернзирована, в прилагаемой таблице 13 
(отд. I \' настоящ. издания).
По произведенным ремонтам в т. г., соответственно каждому предприя­
тию по сведениям Промышленного 11‘отдела даются следующие пояснения;
По Михайловской писчебумажной фабрике отремонтирована паровая 
машина в 150 ПР. Отремонтирована вертикальная паровая машина в 40 сил. 
локомобиль Ланц, очйщены два паровых котла, приступлено к установке 
нового котла Бабкок-Видькоко. Отремонтированы машины рольного отделения, 
бумажного отделения, водопровод.
По лесопильному заводу ..Прогресс” , отремонтирована и пущена в ход 
рама Статмос. Произведены работы по оборудованию квартир и проч.
По „Уральскому Пролетарию” — постройка колодца, пожарного сарая, 
ремонт дома для рабочих.
По кожзаводу Л« 1, постройка здания новой котельной, установка нового 
парового котла, дооборудование новой постройки для отмочно-зольного отде­
ления с устройством чанов.
По Кожзаводу № 2— постройка котельной и установка нового парового 
котла. Устройство шерстомойки, и др.
По Пивоваренному заводу— устройство новой моечной для посуды. Пос­
тройка нового ледника и проч.
Ремонтные работы 1924/25 года будут произведены главным образом по 
Кожзаводам и пивоваренному. Стоимость их определена в таблице Л» 13.
Общая прибыль, получаемая по истечении года, распределяется согласно 
утверждаемой Окрисполкомом схемы имеющей следующие разделы:
Местный бюджет —  5 6 % , улучшения быта рабоч. 6 % ,
Промфонд —  17% ! Тантьемы 1 % ;
Резервн. фонд —  '20%i
общее количество рабочей силы— 1.519, служащих 192
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Э л е к т р о к у с т .
Современный состав предприятий соединения:
1. Электростанции „Луч11
2. Электромеханический завод
3. Монтажное Бюро.
4. М а г а з и н.
Основной капитал —  249.008-19 к.
Оборотный —  —  86.708-11 «
Общее количество
рабочих . . . .  —  182, служащих— 72.
Жизнедеятельность об'единения в текущем году охарактеризована в 
таблице Л1” 13.
Работа об‘единения, заключающаяся в электроснабжении промышленности 
и населения в силу недостаточной мощности ст. ,,Луч‘с (средней 400 квч) 
испытывала значительные- затруднения, каковые удалось преодолеть путем 
присоединения к общей сети Березовской электростанции, что дало возмож­
ность в настоящее время увеличить мощность станции „Луч11 в среднем на 
150 киловат, по окончании же предварительных работ общая мощность станции 
имеет быть доведена в среднем до 800 киловатт.
Ремонтные работы в текущем году заключались в ремонте машин Бере­
зовской электростанции и станции „Луч11.
Работа предстоящего года включает ремонт оборудования станции ,,Луч“ , 
переустройство Березовской электропередачи с 2000 на 6000 вольт, пере­
устройство сети постоянного тока на трехфазный.
Стоимость произведенных и предположенных ремонтов приведена в 
таблице № 16.
Прибыль об‘ единеяия, приведенная в этой же таблице распределяется по 
той же схеме, что и Промкомбината.
Состав предприятий и структура Управления объединения на предстоя­
щий год остаются без изменения.
Группа автономно-действующих предприятий к настоящему моменту 
состоит из 8-ми единиц:
О
с
® >-V
fc i  US 
£  £
НАИМЕНОВАНИЕ
Основной
капитал
ОборОТНЫЙ
капитал
НЕОБХОДИМ.
д о т  а д ! о б щ .
1 К ирпичный зав. № 2 3061 о 88 32024 84 62640 72
2 > > № 4 . . 10051!) 24 94189. 24 104738 48
3 Воудвиженек. стеклозавод 84483 04 42244 20 126727 24
-1 Реж евскоп красочн . зав. . 26568 55 10595 70 37164 25
5 Госмельиица X® 12 . . . . — : С  - — 20452 54
6 >  № 11 . . .  . 173708 71 2787 31 176496 06
7 > № 16 . . .  . 115070 32 7673 15 122743 .77
8 Стеклографии, мастер. .  . 1515 51 5505 7020 51
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Кирпичный завод Л; 2 работает о августа 1923 года имея установлен­
ные денежные средства для ведения производства и не требуя дотации, заводы: 
Кирпичный Кг 4, Воздвиженский стекольный, Режевской красочный до июля 
24 года находились в стадии востановления и лишь с июля приступили к 
работе имея отремонтированное оборудование и наличие вспомогательных 
материалов.
Выполнение заданий заводов № 2 J6 4 стекольного, красочного и стеклогра­
фической мастерской и их программа на 1924/25 год приведены в таблице Кг 16.
Мельницы КгК . 11, 12 и 16 приняты в августе мес. 24 г. от обмель- 
конторы, в виду чего Промп‘отдел имеет возможность указать лишь свои 
предположения, касающиеся работы указанных предприятий в будущем опера­
ционном году. № 11, 16, как было указано выше предположено включить в 
состав Промкомбината; Кг 12, имеющая лишь производство простого помола 
предположена к работе на хозрасчете под непосредственным ведением Промп1- 
отдела.
Заводы: Кирпичный завод .V 2, огнеупорно-кирпичный Кг 4, стекольный 
и красочный предположено ввести в состав новообразуемого об'едияения 
„СТРОМ:‘ , полный состав предприятий которого, дополненный лесозаводами 
и каменеломней Промкомбината и Кирпичный зав. Л» 1, пррнимаемым в 
настоящее время от арендатора, намечается следующий: -
Ос: 
о 
и ^
«  |  
•*. а.
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗАВОДА
Основной
кацнтал
Оборотный
капитал
Необход дотация
1 Кирпичный завод № 1 . . 85931 40 990 45 11130
3- » * А! 2 . . 30615 88 32024 84
. ' ~  . —
3 Известковый . . . . . 10416 60 595 _  ' 32554 75
4 Стекольный........................... 81183 04 42241 20 81255 80
5 К расочны й........................... 26568 55 10595 70 1 104 30
(5 Каменоломня....................... 1366 50 12140 — —
7 Огнеупорный Л» 1 , . . 100549 20 . 91189 24 9000 — -
8 Десзавод Прогресс» . . , 25537 73 101703 68 20296 92
9 > «Республиканец» 28506 28 192586 71 3871 —
10 » «Проскурякова» 11570 69 68231 36 1640 —
Основанием к созданию указанного об‘едянения служит необходимость 
создания прочной базы производства строительных материалов, при чем новое 
объединение, являясь коммерческо-хозяйотвенным органом, имеет возможность 
использовать в более полной мере емкость рынка при сбыте продукции о б в и ­
няемых заводов.
На положении автономно-действующих предположено оставить два пред­
приятия:
Госмельницу Л» 11 н Стеклографическую мастерскую.
Кроме перечисленных об'единений и пр. предприятий в общий состав 
организаций, обслуживаемых Окмрместхозом, входит государственная строи­
тельная контора, имеющая целью производство строительных работ. Деятель­
ность ее приводится в следующем изложении.
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Основной капитал Гостройконторы . —  5423-45.
О боротн ы й..............................................  •—  43533-50 к.
Число рабочих— 610. служащих— 50.
Работы Госстройконторы, более или менее значительные по своему мас­
штабу, имеют перетекаоыций характер так что характеристикой деятельности 
указанного объединения в пределах отчетного перевода (1924 г.) служит 
стоимость работ, оставшихся недоконченным к началу операционного года, 
увеличенная на сумму принятых и выполненных за истекший период.
В настоящий момент Госс-тройконтора развернула свою работу настолько, 
что большая часть строительных работ, производимых в Округе производится 
ею, несмотря на наличие частного и артельного предпринимательства.
Усиливающийся рост строительства является гарантией дальнейшей 
жизнедеятельности 'объединения при условии надлежащего, руководства и нор­
мальной политики в деле выполнения возлагаемых задач.
Характеристика проделанной работы за тек. операцоинный год следующая:
Оставалось недоделок к началу года на 14125 руб.
Вновь принято в 1924 году . . . на 713395 руб,
Вновь принятые работы распределяются следующим образом:
Новые постройки: . . . . . .  502 283 руб,
Наружи, ремонт...................................19.471 ,,
В н у т р е н н и й   1-91.640 „
Современная работа Госстройконторы в пределах города проявляется в 
45 пунктах обще-строительного характера, общая же работа об/единения
охватывает не только Округ, но и районы, расположенные вне его, для како­
вой цели Госстройкентора имеет уполномоченных. В повседневной работе
Госстройконторы замечались дефекты из за отсутствия квалифицированных 
мастеров и слабого качества материалов, предоставляемых заказчиками, все 
же стараниями об'единения все поручаемые работы выполняются с надлежа­
щей гарантией, причем о целях достижения более высокой степени последние, 
Госетройконтора ведет регулярно заготовку строй-материалов в резерв, дабы 
иметь возможность изолировать себя от зависимости (при получении для ра­
бот) от материалов плохого качества. Общая характеристика размера загото­
вок такова:
Получение лесоматериалов . . . . . . . .  250 вагонов.
„  к а м н я ............................................... 50 кубов.
,, к и р п и ч а   250.000 шт.
„  др. материалов .    30.000 пуд.
В предстоящем операционном году имеется перспектива производства 
работ по Области на сумму до 2.500.000 руб.
До конца сезона 1924 года ГСК имеет выполнять на 200 тысяч рублей 
общих работ.
Аренда. К настоящему моменту на положении арендованных состоит 
15 предприятий, охватывающих отрасли: Металнчеокую, Силикатную, Коже­
венную, Пищевую и Полиграфическую.
Положение предприятий в группе арендованных вытекает ив величины 
предприятий и недостаточно выявившихся^* условий работы, гарантирующих 
целесообразность непосредственной эксплоатащш управляющим органом.
Мероприятия Окрместхоза в сфере обслуживания арендованной промыш­
ленности проводится по следующей схеме:
1. Пред‘явленпе к арендаторам требований полной кагрузкн предприятий.
2. Своевременная уплата аренды и востановление арендуемого имуще­
ства путем включения в договорные условия обязательств среднего и капи­
тального ремонта.
3. Контроль за выполнением производственных заданий утверждаемых 
Пром. П. Отделом
4. Техническая отчетность
Характеристика взаимоотношений в текущем году с арендаторами была 
по вопросам арендной платы по состоянию на 1-ое сентября 1924 года при­
ведена в таблице Лг 17.
На положении консервации к настоящему моменту находятся:
по 
по
­
ря
дк
у
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗАВОДА
Суммовая
оценка
1 Мариинский завод . . 2 WOO 23
о Павловский завод - .. . 14874 99
3 Мельница № 15 . . 95068 45
4 Колбасный завод Л» 2 . 12439 60
5 Мельница Л» 14 . . . 90787 15
6 Известковый завод . . 11011 60
Жизнедеятельность винокуренных заводов зависит от соответствующих 
мероприятий Высших органов. Мельница Лг 14 ввиду сильной изношенности 
оборудования не может быть включена в состав действующих. Колбасный за­
вод предположен к сдаче в аренду, Известковый завод к включению в состав 
объединения „С Р 05Р ‘.
Ликвидируемые предприятия к настоящему моменту составляют груп­
пу 7 единиц.
1. Нижне-Исетский механический завод.
2. Спичечная ф-а „Факел11.
3. Черкаскульский винзавод.
4. Кирпичный завод № 3.
5. Березовские обозные мастерские.
6. Склад в селе Зыохино.
7. Мельница Л» 21.
Ликвидация предприятий производилась по плану, утвержденному Пле­
нумом Окрнсполкома 3-го Марта, при чем основными положениями ликвида­
ции были следующие:
1. Передача оборудования действующим заводам.
2. „  жилых построек Комхоау.
3. „  имущества районного значения соответствующим РИК.
4. Продажа имущества.
К 1-му августа текущего года ликвидация дала следующие результаты:
Состояло имущества к началу ликвидации . . .на, 401446— 10с
Ликвидировано к 1-му августа .................................... „  115547— 72.
О стается „  285898— 88.
Согласно постановления Окрнсполкома от 3-го марта Промышленным 
П Отделом Окротдместхоза в период апрель— июль производилась передача 
предприятий местного значения Райсподкомам по плану, утвержденному Окр- 
нланом и Пленумом Окрнсполкома от 3-го марта.
В число переданных предприятий вошли 16 арендованных обслуживае­
мых Пром. П/Отд., 18 мельниц принятых от Мельпрода, и 7 предприятий 
предназначенных к ликвидации.
.Общая характеристика переданных предприятий выявляется из следуй- 
щей таблицы:
.о, fci
«  Sf
^  Л
Отрасль промыш­
ленности
«с®О.
с я
5 wя «  
Р-1 я
1 Металлическая 1
2 Химическая . . 1
3 Кожевенная . . . . 3
4 Лесная ...................... 9
5 Мукомольная . 23
G Ппмокатная . . . . 1
Л т о г о . 41
Одновременно с передачей предприятий Райеполкомам были даны все 
указания определяющие нормальный путь к достижению реальной постановки 
дела в районах.
Являясь органом, регулирующим промышленность Округа и признавая 
важность жизнедеятельности районных предприятий в .экономических видах. 
Промышленный П/Отдел Окрместхоза регулярно освещал перед Райисполко­
мами основные положения их новой работы в целях ускорения нормальной 
постановки дела.
В настоящее время, выявляется инициатива Райисполкомов в деле при­
способления работ предприятий к местным условиям, при чем при помощи 
инструктирования через техников Окротдместхоза дело регулирования про­
мышленности районов приобретает соответствующее значение в работе по­
следнего.
Кустарная промышленность. По данным, собранными кустарно-коопера­
тивной секцией Пром. П/Отд. к началу 1924 календарного года в пределах 
Екатеринбургского Округа было зарегистрировано 1318 предприятий кустар­
ной мелкой и кооперативной промышленности с 4910 занятыми в ней 
рабочими.
Это составляет одну пятую количества кустарного довоенного времени 
н 1 5%  рабочих цензовых предприятий, действующих в тот же момент. (50% 
зарегистрированных кустарей объединены в артели и только 40%  являются 
наемным элементом.
Наибольшее распространение ремесел наблюдается в городах: Екатерин­
бург содержит V 8 Бсех предприятий и 1/ 5 учтенных рабочих, Невьянск почти 
V 10 того п другого, а всего % -а я  доля кустарных производств падает на г о р о д а -  
предприятий 46% , рабочих 29%  общего количества. Из районов в порядке 
постепенности занимают места: Режевской, Невьянский, Белоярский, Перво­
уральский, Березовский, Сысертский, Егоршинский и остальные.
В настоящее время кустарная промышленность как повсюду, так и в 
Екатеринбургском округе переживает тяжелый кризис по весьма многим при­
чинам. Из них самые важные:
1) отсутствие кооперативного кредита.
2) » участия Госорганов н кооперации в деле разрешения
жизненных вопросов быта кустарей-— сбыт продукции, посредничество и проч.
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3) Отсутствие строгой нормировки в обложении налогами. (В  некото­
рых видах кустарной промышленности , налоги достигают -50%' заработка и 
выше).
Окрйсполкомом было вынесено постановление., определяющее необходи- 
мость'поддержки кустарной промышленности, как со стороны административ­
ных органов, так и со стороны Госпредприятий м кооперации: одновременно 
было предложено Кустарно-кооперативной секции Окротдместхоза расширить 
круг деятельности путем разрешения вопросов технического свойства, связан­
ных с улучшением быта кустарных промыслов.
Часть вынесенных постановлений в настоящее время уже исполнена 
разработкой, другая— исполняется.
Естественно, что при общем участии, дело улучшения быта кустарной 
промышленности может быть сдвинуто с мертвой точки, при чем результаты 
проявленной инициативы покажут целесообразность принятых мер.
Коммунальные предприятия: Коммунальные предприятия сосредоточены 
исключительно в городе Екатеринбурге. В районах округа они или совер­
шенно отсутствуют, или имеют самое несущественное значение, не играющее 
ни какой роли ни в местном хозяйстве вообще, ни в финансовый результатах 
в частности.
Имеющиеся в гор. Екатеринбурге коммунальные предприятия в боль­
шинстве своем не имеют общественного пользования, за исключением электро­
станции, об'единяемой «Электрокустом», и все они переведены на хозрасчет, 
с вхождением в местный бюджет своим доходным сальдо. Администрируются 
эти предприятия непосредственно Отделом Лестного Хозяйства, через посред­
ство специально организованного П/Стдела Предприятий, так-же как местная 
промышленность администрируется тем-же Отделом через специально органи­
зованный Промышленный Я/Отдел.
Состояние основного и оборотного капиталов коммунальных предприятий, 
состоящих на хозрасчете, таково:
КАПИТАЛЫ
Да 1/Х
Г 1/Х— 23 по 
1/VI— 21 г. lla 1/V 1
ПРИМЕЧАНИЕ
23 г. Пост\- Выбыло
ПИЛО
24 г.
Основной . . . 
Оборотный . . .
81764
368-73
1
25874 54817
25649 I —
1
62821 
625< )2
Основной капитал увели­
чился вследствие приобре­
тения имущества, умень­
шился вследствие передачи 
некоторых предприятий дру­
гим ведомствам или и.гя- 
тия Оврнестхозом из со­
става атих предприятий.
И т о г о . 118617 51523 54817 115323
В состав означенных предприятий входят:
НАИМЕНОВАНИЕ
За. BfOMR Октябрь -июль 
23/24 г. (10 мес.) Предположено на 24/25 г.
ПРЕДПРИЯТИЙ
Число 
раб. и 
служ.
Число
других
единиц
Финанс.
результат.
(прибыль)
Число . 
раб. и 
служ.
Число
других
единиц
Доход н. 
сальдо
Домовой обоз . ...................
Ассенизационный обоз .
12
к
42
28 лошад. 
49 >
Р28 р. 
1823 »
43
44
29 лошед. 
50 »
2600
4000
1 За время Октябрь -  Июль 
1923/24 г. (10 мес.). Предположено на/25 г.
НАМЕНОВАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ.
! vd! гЗ & .
5 с  
в1 в
Число других 
единиц.
Финанс, ре­
результат 
(Прибыль)
1
а  Н
3 >'
з  2
в
Число других 
единиц.
Д
ох
од
и.
са
ль
до
.
Мунвципальн. мастерские. 30 3 цеха. 3307 33 3 цеха. 5000
Горвдск. бани...................... •20 3 отд. и
4 номера. 123 -20
3 отд. и 
12 номер. 6000
> бойни .................. ■22 — 9412 25 — 3605
Торфянники .................. 5 140 дес. невыяснен. 7 140 д«с. 1100
Похоронное бюро . . . . 4 — 724 4 500
Расклейка афиш.................. 3 — 551 4 — 400
4 гоетинппцы....................... 81 150 номер. 25578 81 150 ном. 75000
Автобусы............................... — 6 3 авто'. 3000
И Т О Г О : .  . . 219 41.040 267 — 101*200
Кроме того в ведении Окроместхоза находятся, также на хозрасчете, 
Торговый П/Отдел («Комторг»), с функциями исключительно торгового харак­
тера. имеющий в продаже строительные, скобянные и москательные товары, 
обслуживающий в первую очередь коммунальное строительство не только 
Округа, но и всей области и Госстройконтора, о которых сказано выше— по 
местной промышленности.
Все означенные предприятия эксплоатируютея не с преследованием, 
прежде всего, цели финансовых результатов, а с целью обслуживания госуч­
реждений, кооперации и трудящегося населения, по более низким ценам п 
тарифам и. регулирования цен- на рынке на подобного рода услуги.
Жилищный фонд. Жилищный вопрос вообще в Округе представляется 
в таком виде: в городе Екатеринбурге жилищный кризис доходит до колоссаль­
ных размеров, в районах-же Округа этого кризиса не замечается, первый 
об‘ясняется тем, что г. Екатеринбург бывший уездный город превратился в 
областной центр, население в котором увеличивается быстрым темпом, а в 
районах с упадком промышленности, население разряжается. Нижеприводимые 
данные ясно свидетельствуют о росте населения в областном центре и обо­
стрении жилищного кризиса. у
В довоенное время в г. Екатеринбурге имелось— 1.039.752 квадр. аршина 
всей жплой площади на население в 54.393 чел. Среиий размер жилой пло­
щади на 1 чел. равнялся 19, 1 кв. арш., По данным статистики на Не июня 
24 года в 4.412 домовладен. города с 7739 строениями имелось 1.047.344 кв. арш. 
жилой площади на население 78:000 чел. (без пригородов).
Следовательно при самом идеальном распределеннн жилой площади 
между гражданами, выкинув 20% жилой площади, занятой под учреждениями, 
приходится на 1-го человека 10,7 кв. арш.,-что дает недостаток жилой пло­
щади 569.400 кв. арш.
Для возможного смягчения жилищного кризиса предпринимался целый 
ряд мер, производившихся, как непосредственно Окроместхозом, так и через 
специальные Чрезвычайные Комиссии. В частности в целях рационального 
использования жилой площади, проводилось выселение, переселение, уплотне­
ние граждан и учреждений, введено 10% отчисление жилой площади в яеко-
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Торых категориях частновладельческих домов, восстановлена разрушенная 
жилая площадь. Однако, перегруженность города настолько велика, что ника­
кие меры паллиативного характера ликвидировать жилищного кризиса не
МОГУТ.
Трудящееся население города продолжает оставаться в тяжелых жилищ­
ных условиях, ютясь на 8— 10 кв. арш. площади. 30— 40% которой не удо­
влетворяет _ санитарно-гигиеническим УСЛОВИЯМ.
Нижеследующая таблица спроса и удовлетворения жилой площадью в 
23— 24 году, с очевидной ясностью характеризует повышающееся количество 
требований на квартирную площадь и почти, полную невозможность их удов­
летворения:
Посту­ Удов­
МЕСЯЦЫ. пило
заявок
летво­
рено.
Ноябрь . . . . 229 155 На 1-ое сентября 24 года оста­
лось неудовлетворенными 2100
Декабрь . . . . 128 2ИЗ заявлений граждан и до 10 за 
явок на дома для учреждений.
Январь . . . . 357 239 Из коих: рабочих 906, служа­
щих 1050, демобилизованных
Февраль . . . . 152 328 77, безработных 40 и разных 
07
М а р т .................. ■182 345
Апрель . . . . 1(17 255
М а й ................... . 2411
Июнь . . . .  . 474 378
Июль . . . . . 151 311
Август . . . 2W1 227
Вся квартирная площадь, домовладения и дома г. Екатеринбурга пред­
ставляют из себя, по данным на T/YII— 24 года следующую картину:
КАТЕГОРИИ ДОМ(>ВД А - 
ДКНИЙ.
Количество
домовладений.
♦
Количество
домов.
Жилая пло­
щадь н коадр. 
аршинах.
Без хозяйственных . . 100 16.88.25
Частновладельческих. . . 3067 483*2 354637,84
Муниципализированных. . 1345 2907 676418,87 Опенка 1816 г. 
19408000 р.
ИТОГО:................... 1512 7739 1047344,94
Из муниципализированных домов сдано в аренду:
1. Учреждениям 121 д<*« с площадью . . . . . .  104294,97 кв. арш.
2. Коллективам жильцов 81 'дом с площадью . . . 37.832,59 » »
3. Частным лицам 11 д. с площадью  3.905,03 » »
Рсего 213 домов, с площадью    146.031,62 » »
В аренду Дома сданы на разных условиях, а главным образом с про­
изводством ремонта за счет арендной платы арендаторами.
Обследование за 2г/ 3-летнее арендное пользование установлено, что 
исполнение договоров, в особенности по выполнению ремонта произведено: 
Коллективами жильцов . . . . . .  на 75%
Х озорган ам и .........................................   » 6 3 %
Пермской ж. д. дор. и Афин. зав. . » 36%
Управлением Связи . . . . . . . .  13%
Доходность от коммунальных жилых домов . за январь-сентябрь 1924 г. 
и предположения на 24— 25 год выражаютея в следующем:
Назначено 
по омете в 
1021 г.
Фактич.
ноступило.
%  выполне­
ния.
Предположе­
но на 24-25 
год.
1) Ккартирная плата . . . . 80640 (
1 100522 111,52
180000
2) От сданных в аренду . . . 0500 1 12000
ИТОГО.................. 90110 100522
.
111.52 222000
Торгово-промышленные строения. В ведении Окрместхоза по городу 
Екатеринбургу торгово-промышленных строений находится:
1. Тортовых п ом ещ ен и й .............................. 619
2. К и оск ов ............................................................ 60
3. Складочных . . .   95 и
4. Мест на ба за р а х ....................................... 230
Из этого количества на 4 сентября с, г. сдано в аренду 4 5 % .
Доход от этих строений за январь — сентябрь 1924 г. и предположения 
на 1924—25 год выражаются:
НАИМЕНОВАНИЕ
СТРОЕНИЙ.
В январе-сентябре 1924 г.
................................................ *=■
чо Р1
& л
а* ^К  <м
ПРИМЕЧАНИЕ.
tr
я £ 
S3 а
я
с
5 2 я a
В РjS Q
ТГ К
О
С3
о Ж э- Ж
1. Тортвво-пром. поме­
щений . . .
2. Складочные ном. .
3. Места на бааарах .
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Состояние коммунальных домов и восстановление и поддержание 
их в исправном состоянии и новое строительство.
Техническим 'Обследованием коммунальных домовладений в 1922 году 
найдено: разрушенных и сгоревших 6 % , недостроенных 2% , требующих 
капитального ремонта 3 0 %  п среднего и мелкого 16% .
Эти цифры ярко русуют неприглядную картину жилищного расстройства 
после империалистической и гражданской войн.
Только и 1923 году, когда местный бюджет стал вставать более или 
на крепкие ноги, начинается усиление ремонтных работ в жилищах, который 
наибольших размеров достиг в строительный сезон 1924 года, когда наряду 
с ремонтом жилищ шла достройка незаконченных зданий, переоборудование 
капитальных каменных складов под жилую площадь и постройка, новых домов 
для рабочего населения.
В течение трех последних лет в области ремонта зданий и постройки 
новых произведено следующее:
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Жилищный кризис в городе вызвал на окраинах усиленное частное 
строительство’’ "небольших домов, обслуживающих нужды одной семьи. Это 
строительство, начиная о 1023. г. введено в русло и определяется следующими 
цифрами:
Выдано разрешении на постройку в 23— 24 г.— 306 с площ. 3.672 кв. с., 
с кубатурой 6.242, в 22— 23 году— 619 разрешений, площ. 7.428 кв. са ж , с 
кубатурой 11.085.
Выстроено домов в 22— 23 г.—  37, площ. 444, кубатура—  710.
» » > 23— 24 *— 139, » 1668, ' > ‘ — 2836.
Ближайшие перспективы жилищного строительства намечаются как при­
ведение в порядок домов жилфонда, в который должны войти наиболее цен-, 
ные дома города, так и развитие кооперативного строительства, а также пу­
тем создания для них благоприятных условий.
Малый рост отпускаемых по сметам кредитов на ремонт н постройку 
жилищ в городе, несмотря на жилищный голод, об'ясняется отвлечением, боль­
шей части, коммунального бюджета на постройку нового водопровода н элект­
ростанции, нужда в которых для населения города настолько насущна, что не 
требует никаких дальнейших отлагательств в оттяжке их осуществления.
Благоуотройство. Благоустройство населенных пунктов Округа, в том 
числе и областного центра, города Екатеринбурга находится в весьма пло­
хом состоянии. Начинавшееся улучшаться благоустройство городов я  крупных 
заводских поселений в последние годы перед империалистической войной. 
оставалось в связи с последней, а также л гражданской .войны на Урале я 
голода в последние годы,— не только на мертвой точке, но даже пошло к 
сильному разрушению и лишь за последние 2-3 года оно сдвинулось с мерт­
вой точки, и стало значительно расширяться. Город Екатеринбург, как эко­
номически один из сильных населенных пунктов не только в Округе, но и в 
Уральской области, в этом отношении имеет большие успехи чем маленькие, 
экономически слабые поселения городского типа в Округе. Г. Екатеринбург за 
время его существования (с 1723 г.— дата его основания), пройдя эволюцию 
от уездного города через губернский к областному центру, растет по следую­
щим данным:
В 1723 году было населения . . . . . . 300 чел.
» 1736 » > »   1000 »
» 1772 » » »   7886 »
» 1802 » .» » "   10000 *
» 1860 » » »   19832 »
» 1887 » » »   37309 »
> 1911 » » »   54393 »
» 1920 » » »   69120 »
» 1921 » /  » »   71859 »
* 1922 » » »   73349 »
» 1923 » » »   76744 » в том же
году с Верх-Иоетскнм заводом, около 97000 чел.
Обшая площадь территории городо 2884087,75 кв. саж.
из них: застроенными  1851932,52 кв. саж.
незастроенными  20280 » »
под улицами и бульварами 700000 »
базарами  100742 »
прочими   65770 »
под садами и пр................... 20491,97 »
прудами   119788 » »
кл адби щ ам и ....................... 5083,26 » ' »
В среднем на 1 чел. приходится 28.6 кв. сажен общей площади город­
ской адмли.
Этого количества недостаточно, в связи с быстрым ростом города-и необ­
ходимо в ближайшем будущем увеличить черту городской дачи под расгаире- 
ппе города.
При 3-х процентном приросте населения города, через 30 лет населе­
ние увеличится до 250000 чел., а для этого, если принять ту норму город­
ской площади земли на 1 чел. в 28,6„кв. саж., потребуется ? 150000 кв. саж., 
что фактически по площади увеличивается в 21/ а раза против настоящего 
состояния города. Поэтому Окрместхоз спешит с планировкой расширения 
города и проводит предварительные геодезические и топографические работы, 
на что на 24/25 г. ассигновано 30000 руб.
При сгущенности населения, плохого санитарного состояния, удаленно­
сти окраин от центра и т. п. город не имеет водопровода, канализации, трам­
вая, более или менее приличных и удовлетворяющих население: городских 
бань, скотобойни, ассобоза и т. д. и т. п.
В прошлом году был разработан план 5-ти летнего строительства, кото­
рый предусматривает улучшение рабочих жилищ и санитарного благоустрой­
ства города, всего на сумму 11.653.032 руб.
Вообще же для нормального состояния города но благоустройству необ­
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ходимы были бы следующие сооружения:
1. Водопровод на 30 л е т ............. 3000000 руб.
2. Канализация .    5000000 »
3. Трамвай   8000000 »
4. Бани и прачечные   1000000 »
5. Электростанция........................... 3000000 »
6. Крытые ры нки...............................  1000000 »
7. Психиатрическая лечебница . . . .  750000 »
8. Горный И н ст и т у т ......................  3000000 »
Достройка «Вавилонской башни» . . 500000 »
10. Новый гостинный д в о р .............  1000000 »
11. С к отобой н я   250000 »
12. Лссенизац. о б о з ........................... 100000 »
13. Холодильники...............................  250000 »
14. Т е а т р .............................................  1500000 »
15. Городской питомник....................  200000 »
16. Постройка городской больницы . 500000 »
17. Городские склады и элеватор . . . 2 0 0 0 0 0 0  »
18. Доходные д о м н ..........................  1500000 »
В с е г о  . . 32550000 руб.
Начиная с 1923 года в округе и в частности, и главным образом в 
городе Ектб. производилось и продолжается в данное время, восстановление 
разрушенного городского хозяйства, т. е. мостовых, тротуаров, набережных 
п т. п. *
В 1923 году было произведено ремонта на 146740 р. В 1924 г. было 
ассигновано 375250 руб. по городу Екатеринб. и 47550 р. по Округу.
По состоянию на 15/V III— с. т. план производственных работ пред­
ставлял нз себя следующую картину: на ремонт мостовых, каналов, мостов, 
набережных, ключей- и колодцев и т. п. по городу Екатеринбургу по плану
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было намечено израсходовать 131.900 руб., фактически произведено работ на 
108.922 р. или средний 0/® выполнения планового предположения=82.
По Округу- гражданок, сооружения н дорожные работы-—по плану 
52.650 руб., произведено работ на 30199 р. или 66% обще-планового пред­
положения.
На 2.4/25 год план работ предусматривает некоторую депрессию к сок­
ращению кредитов по благоустройству вообще,, направляя средства местного 
бюджета на постройку водопровода.
План благоустройства на будущий год Окрместхозом намечен в суммах: 
но городу 59.367 руб. и по округу 101.905 руб.
Общее состояние дела благоустройства города, кратко представляется в 
следующем виде:
Сооружение мостовых и каналов в гор. Екатеринбурге началось с 1883 
года до которого времени мостовых в городе не. было. В настоящее время 
протяжение улиц составляет 117 верст из коих мощеных 41 вер. или 35% .
В 24. году замощено улиц 4.921,72 кв. саж.
По плану строительства и благоустройства города намечается посте­
пенно, в течении ряда лет, одеть берега городского пруда в гранитные набе­
режные. Этот план в течении уже двух лет выполняется в пределах возмож­
ностей.
В отношении бульваров— намечена программа ограждения их металли­
ческой решеткой, а также устройство ряда садов на площадях, что частично 
уже выполнялось в 1924 г.
Намечен ряд мероприятий но устройству крытых рынков и т. п., осу­
ществление чего, повидимому, с постройкой водопровода задержится.
Водоснабжение (ключи и колодцы). В городе Екатеринбурге имеется 
до 1700 колодцев, глубиною от 0,5 до 6 саж. Из общего количества колод­
цев, обслуживающих общественные нужды 40 шт., т. е. 2,5% - Снабжение 
водой населения идет, главным образом, из 3-х ключей: 2-х Малаховских и 
одного Симоновского. Эти колодцы по своему качеству воды, весьма далеки до 
того качества, которое необходимо для питья.
В пределах Округа имеется, кроме города Екатеринбурга, до 3260 
колодцев, а также источниками воды являются реки, которых насчитывается 
до 50 штук.
По линии благоустройства намечается в Округе устройство артезиан­
ских колодцев в целом ряде заводских районов, а в городе Екатеринбурге—  
водопровода.
По геологическим и медицинским исследованиям, как сказано выше, 
существующие колодцы в гор. Екатеринбурге, обслуживающие население ,  
питьевой водой далеко не соответствуют своему назначению, служат помощ­
никами распространения болезней, а вместе с тем малое количество их, с 
более или менее, годной для питья воды не удовлетворяют нужд населения и 
последнее в немалом проценте вынуждено пользоваться водой, что называется 
первой, попавшей под руку, что еще больше отражается на здоровья насе­
ления.
Наболевший вопрос водоснабжения заставили местные органы власти 
серьезно поработать над ним и в результате придти к единственному выводу—
сооружению водопровода.
Вопрос о водопроводе в гор. Екатеринбурге не новый. В течение целых 
50-ти лет велись горнем* горячие., разговоры, но реально вопрос был сдвинут с 
мертвой точки только с 1923 года, когда Губкомунотдел (ныне Отдел Места. 
Хозяйства) поставил буровые разведки на артезианскую воду, сначала в 
Шарташской гранитной котловине, а потом на В.-Конном полуострове у 
В.-Исетского пруда.
Исследование воды при бурении и достаточность ее для снабжения насе­
ления через водопровод признаны вполне удовлетворительными со всех точек 
зрения, после чего составлены соответствующие проекты на сооружение подо-
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провода, которые получили одобрение во всех Окружных и Областных пра­
вительственных организациях, а также в Главкомхозе.
Полный проект и смета городского водопровода (базируясь на Б.-Кон- 
ный полуостров), исчисляется в 2.100.-122 руб.
Ввиду того, что полностью местными средствами, при ограниченном 
бюджете, невозможно осуществить сооружение водопровода в ближайшие годы, 
Обл и Окрисподкомоы перед ВЦИК возбуждено ходатайство об отпуске ссуды в 
размере 1.000.000 руб.. а на 24/25 г. 500.000 руб. Ходатайство это Глав- 
комхозом подрерживаетея.
В случае благоприятного окончания испытания подземного водного бас­
сейна на Б. Конном полуострове, (которое в данное время производится, а 
также разрешения вопроса о ссуде с весны 1925 г. будет нриступлено к. 
сооружению’ водопровода и концу того- же года предполагается уже дать воду 
для В.-Исетского завода.
Вся водопроводная линия, намечена к укладке в течении 2-х летнего 
периода и исчисляется в 46 верст, при этом она так запроектирована, что 
город будет обслужен, приблизительно, равномерно но всей своей площади. (Под­
робнее о водопроводе см. брошюру «Материалы к сооружению водопровода,» 
изданную Окрместхозом в 1924 г.).
Дорожное строительство. Всего в Округе имеется 8 трактовых дорог 
окружного значения, с общим протяжением в 651 вер., из них:
1. Баженовский тр а к т ...................................................... 12 верст.
2. Боброво-Косулинский т р а к т ....................................95 *
3. Верхотурский тракт .  .......................................125 »
4. Маук-Баженовский тракт  .................... 185 »
5. Исетский т р а к т ...........................................................53 »
6. Невьянско-1’ежсвской тракт . . . . . . . .  97 »
7. Нязе-Петровский тракт   75 »
8. Челябинский тр а к т ....................................................154 »
На всех трактах имеется иекуственных сооружений: 1) труб 200 шт., 
2) мостов до 10 саж. 45 шт., 3) мостов более 10 саж. 20 шт. и мостов в 
84 саж.— 1 шт. А всего разных сооружений 349, что составит в среднем на 
1 вер. тракта 0,6.
Экономическое значение трактовых путей сообщения очень велико, т. к. 
они служат связью между соседними округами и в частности с Шадринским, 
где идет экспорт хлеба, пушнины, птицы, скота. Из Красноуфимского района 
везут но трактам Овес и ржаную муку. Один из трактов—Челябинский заме­
няет собою железную дорогу, т. к. на его пути имеется 2 железоделательных 
завода, крупная суконная фабрика, несколько государственных мельниц и 
рыбные хозяйства. При среднем урожае по тракту проходит около 600.000- 
луд. хлеба, а также значительное количество сена из Шадринского Округа 
1То тракт, имеется 90.000 населения.
За время империалистичесврй и гражданской войн тракты капитально 
не ремонтировались, сильно избиты и требуют ремонта. Гражданские соору­
жения частью разрушены j»  время гражданской / войны, чвстыо|пришли в 
ветхость. За 23 и 24 г. в пределах финансовых возможностей производилось 
самое необходимое восстановление дорог н сооружений на них, в дальней­
шем намечается работа но ремонту их, расширить и деравянные сооружения, 
привести в огнеупорный вид, т. к. замена деревянных каменными пли железо­
бетонными иекуственными сооружениями, в округе богатом гранитом, при 
наличпн средств, легко осуществима,
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Противопожарная охрана. Противопожарная охрана в городе Екате­
ринбурге, поставлена удовлетворительно, в районах округа, в крупных насе­
ленных пунктах имеются пожарные депо с соответствующим инвентарем, а в 
некоторых из них и противопожарные команды.
о В городе Екатеринбурге имеются три противопожарных команды с 
дбщиы штатом в 195 чел., при одной паровой машине, при 6 автомашинах, 
и О лошадях и в достаточном количестве другого инвентаря. В районах округа 
имеется 157 пожарн. депо, 254 работника и 44 лошади. Пожарные депо 
тредставляют из себя специально приспособленное здание с каланчей, в ко- 
порых помещаются пожарный инвентарь: машины, бочки, лестницы и прочее 
0 ри 1— 2 сторожах. Противопожарное дело в населенных местностях Округа 
остуживается главным образом, самим населением. Имеющийся инвентарь в 
означепных депо требует ремонта и пополнения, которые при скудности 
местных средств осуществить в скором времени не представляется возможным.
В 1924 году из поступивших в распоряжение Облисполкома средетв 
о  т Госстраха 3000 руб. ассигневано и израсходовано округом специально на 
восстановление и пополнение инвентаря в местностях ошущающих в этом 
острую нужду.
Роль Местхоза в х.-материальн. обслуживании культурио-социаль- 
кйх учреждений города. Все услуги коммунального характера в городах, 
предоставляемые культурно-соц. учреждениям осуществляются через бюджет, 
а потому Окрместхоз никакого прямого отношения к этим учреждениям не 
имеет, за исключением предоставления помещений, которое проводится в 
строгом плановом порядке.
Доходы и расходы Окрместхоза. За последние два года доходы и 
расходы по коммунальному хозяйству в бюджете города Екатериобурга” занн- 
мают первое место (см. сметы города Екатеринбурга), что об’яснается э^ко­
номическим развитием города с одной стороны и расширением, в связи с 
последним, строительства и благоустройства с другой.
Нижеследующие таблицы дают понятие о коммунальных доходах и рас­
ходах го гор. Екатеринбургу.
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Примечание
1. Доходы от предприя­
тий ........................... 15027 4402*) У,05 101200 *) Доходное саль­
2. Доходы от строений 966740 811887 8 3 ,УЗ ; 1110000
до по всем предприя­
тиям в кассу Окр- 
фо к моменту сос­
3. Доходы от земехь У7028 120169 130.03 1 1841 10**)
тавления бюджета 
еще не поступило. 
**) В том числе
1. Газиые доходы . , . 109У0 28994 141,22 17920 j
рента 118.000 р.
11 Т о ГО . . 1120385 965952 85,75 1448260 1:
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Примечание
г
1. Содержан. аппарата 
• Окрместхоза . . . 60639 55388 91,31 96881
2. Содержан. и ремонт 
ком. яда я. . . . 1
3. Содержан не зданий 
Военведа . . .  
Тоже ведомств.
266038 255684 96,18 74500
4. ( одержание мостовых 
тротуаров и т. п. 118256 1 18256 100 14714 ♦
5. Содержание бульва­
ров и садов . . . 2000 2002 100 8083
б. Освещение . . . . 5000 5000 100 5000
7. Содержание прудов 
п колодцев . . . . 20300 18207 89,68 35790
4
8. Содержание свалок 
нечистот . . . . 2600 1333 51,27 3769
9. Цротнвопожарн. ох­
рана ....................... 71673 80104 112.18 124305
10, Новое строительство
11. Разные по благоуст­
ройству ......................
200000
7300
150000
5246
75,00
т . , » ;
1 183 411*)
-
*) В том числе пай 
на организац. ком­
мунального банга — 
100000 р. и пост­
ройка водопровода —
И т о г о .  .  . 7838< >1 721721
1
1954343
1150000 р. из коих 
за счет средств го­
рода внесено на 24- 
25 г. 100000 р.
А за исключением расходов за счет ссуд по водопроводу и пая на 
Комбанк на 24/25 предположено к расходу 1.104.343.
Из этих таблиц видно, что бюджет по коммунальному хозяйству города 
Екатеринбурга за последнее время вполне определился и без расходов чрез­
вычайного характера, в частности сооружения водопровода, сводится не толь­
ко бездефицитно, но давал бы возможность часть своих доходов обращать на 
другие культурно-хозяйственные потребности или расширить рамки благо­
устройства города.
В районах Округа, за исключением гор. Невьянска роль Коммунального 
бюджета в местном бюджете незначительна, что можно усмотреть из сметных 
материалов на 24/25 год. помещенных ниже,
*
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Н а р о д н о е  о б р а з о в а н и е .
Екатеринбургский округ, центр которого Екатеринбург, в области куль­
турно-просветительной работы занимает первое место среди других округов 
Области. В Екатеринбурге сосредоточены высшие учебные заведения и проф- 
технпчеекие школы, имеющие не только областное но и общереспубликан­
ское значение. На 1 января 1924 г. в Екатеринб. находилось J  Высших учеб­
ных заведения: Уральский Государственный Уннвевситет, с Рабфаком при­
мем и Урало-Сибирский Коммунистический Университет, а также 10 техни­
кумов: Горнозаводский, Музыкальный, сельхоз/опытная станция, педагогиче­
ский русский, педагогический татаро-башкирский, строительный (путей сооб­
щения), топографическое училище, Урало-Сибирский хлебо-промышлевный, 
фармацевтический и художественный. Нижеприводимая таблица показывает 
число учащихся в перечисленных учебных заведениях:
!
Ч и с Л 0
Типы учебных заведении Учащихся
Обоего
пола
Заведений
1
Учащихся
Мужчин Женщин
Высших учебных заведений . . . 2 265 1577 1737 3313
Техникумов ........................................ 10
1
234 j сведений пет 1371
В высших учебных заведениях Екатеринбурга мужчины составляют 
17,6% , женщин— 52,4% .
По различным факультетам У ГУ  студенты в процентном отношении 
распределяются следующим образом: 1) на горном учится-— 9,5% , 2) химико- 
металлургическом— 32,9% , 3) медицинском— 3.1,4% и 4) рабочем— 26,1% :
По социальному составу учащиеся распределяются следующим образом: 
рабочих— 35,5% , крестьян— 25.1% , ремесленников— 22,0%  и прочих сосло­
вий— 17,4% .
Что касается Екатеринбургских техникумов— то многие из них имеют 
не только областное, но и общереспубликанское значение.
с о ц в о с . По данным переписи 1920 года детей в возрасте от 8-ми до 
11-ти лет с передвижкой возрастных групп в 1924 году по Округу числится 
59.358 человек,, а с поправкой на смертность 57.238 человек.
К концу 1923/24 г. Й5 школах города и Округа обучалось 31.165 чел., 
их них детей в возрасте от 8-ми до 11-ти лет 23.374 чел., моложе и 
старше 7.791 чел., что составляет по отношению к указанному выше общему 
числу детей школьного возраста 54,3°/°.
В 1924/25 учеб. году при наличии полной нагрузки работников и числа 
их согласно сети, школы 1 Ступени будут обслуживать 34.754 человека, 
т. е. 60 ,6%  общего числа детей школьного возраста. Средний школьный 
радиус 1923/24 • г. составлял (по вычислениям Статбюро) для сель­
ских местностей от 1 %  до 2-х верст, а для всего Округа со включением 
городских, заводских и крупных сельских поселений 0,89 версты. По сети 
1924/25 г. значительных изменений в радиусе нет.
По школам 11 ступени в 1923/24 г. обучалось 2.056 чел., а на: 
1924/25 год предположено по сети обучить 2.300 чел.
Намеченная фа 1923/24 учеб. год сеть школ подверглась известному 
колебанию в связи с происшедшим районированием, в результате которого 
от бывш. У ОНО школ отошло больше в другие Округа, чем перешло к вновь
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созданному Окружному Отделу. В отношении же оставшихся учреждений в 
границах Округа изменений в выполнении сети не произошло.
Построение производственного плана на 1923/24 учеб. год было так 
же расчптано на работу в уездном масштабе. В основу этого плана было 
положено: 1) Выполнение полностью утвержденной сети Культурно-просвети­
тельных учреждений при максимальной нагрузке работников, 2) углубление 
методической работы, 3) усиление административного влияния и руководства 
работой подведомственных учреждений, 4) укомплектование аппарата Отдела и 
подведомственных учреждений соответствующим количеством работников со­
гласно штата при их возможно высокой квалификации.
В основу построения школьной сети было положено: 1) Общее количе­
ство населения того или другого пункта или волости, 2) Количество детей 
школьного возраста, 3) процент детей, который должен быть обслужен шко­
лой, 4) нагрузка школьного работника.
В основу построения сети д/д»моч был положен принцип сосредоточе­
ния дет/домов в наиболее крупных центрах, близких к станциям ж. д. при 
наличии наиболее приспособленных зданий, участков земли и пр.
Дет/сады намечались таьже в наиболее крупных заводских районах.
Большое внимание в плане уделялось улучшению работы по руководи 
ству и инструктированию учреждений через инструкто-инспекторский аппа­
рат Отдела.
Для повышения квалификации работников намечался целый ряд меро­
приятий по их переподготовке, как-то: уездные месячные курсы для учите­
лей школ 1-й ступени, Практикумы при Уезд. Опыт. Станция Социального 
воспитания и ряд конференций и С'ездов для работников всех типов учреж­
дений Соцвоса.
В общем и целом все эти мероприятия в течении 1923/24 года были 
проведены.
Содержание учреждений происходило за счет отпускаемых Уездным, а 
затем Окружным Исполкомом в сметном порядке средств, при чем доля 
Окроно по отношению общего бюджета Окрик составляла 28,43°/°-
Участие населения в расходах по содержанию школ было весьма не­
значительно и выражалось лишь в небольшой материальной помощи школам 
со стороны некоторого количества комитетов содействия, созданных при школах. 
(Учета, в какой степени выражалась помощь ком/содействия, не имеется).
Более значительная помощь оказывалась хозяйственными и др. орга­
низациями. До 1-го января 1923 г. числилось прикрепленных к хозорганам 
3 школы 1-й ступени.
Договорная кампания проводилась слабо. Было заключено лишь 4 до­
говора, из которых 1 с' Шайтанской Артелью «Трудовик» на содержание 
одной школы полностью и 3 договора на содержание 3-х педагогич. единиц 
в Ревдпнском и Н.-Уфалейском заводах.
С 1-го октября 1923 г. согласно обязательного постановления Губис- 
полкома за 99 была введена платность в школах 1-й ступени по городу 
Екатеринб., Невьянску, Кыштыму и Каслинскому зав. Плата взималась с 
родителей уч-ся, рабочих и служащих в размере 3%, получаемой зарплаты и 
с родителей уч-ся, живущих на нетрудовой доход в размере 36 руб. в год, в 
школах 1 ступени и 50 руб. в школах II ступени.
От платы освобождались дети рабочих и служащих, состоящих членами 
Профсоюза, зарплата которых не- превышала 35— 37 руб. или же обременен­
ных семьей. Освобождались также и дети крестьян, освобожденных от сельхоз­
налога, дети красноармейцев, командного и политсостава Армии и флота, ин­
валидов армии и флота из числа рабочих и крестьян и круглые сироты,
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Поступление и расходование поступивших в счет платы за право уче­
ние сумм выражается в следующем виде:
Поступило.
Сда'но в
Окрфо.
,,
Израсходо­
вано.
Остаток в 
кассе.
Поступило за нравоучение 
по школам I н 11 с т .................. 19392,73 19171,51 — 221,22
Кроме ассигнуемых в сметном порядке по известной номенклатуре сумм, 
специальных средств по бюджету не отпускалось.
Нормы расхода в месяц на одно учреждение в 1923— 24 году были 
таковы:
П о  г о р о д у :
Название учреждений.
Оборудо­
вание.
Содер­
жание пе­
дагог. и 
технич. 
персонал.
Хозяйств.
расходы
Канцеляр­
ские рас­
ходы.
Учебная
часть.
Всего.
Школа 1-й ступени . . . 5 - 5 0 1 2 0 - 4 2  - 1 — 6 0 2 1 - 1 9 0 — 1 0
» 11-й > . . . 5  5 0  
П 0
6 6 7  —  
0 к р
8 4  -  
У г у:
6— 1 2 - 8 0 4 — 6 0
Школы Г-й 
> И-й
ступени . . . 
> . . .
6 1 -
3 5 3 -
| На райбюджете.
10 50 
2 6 -
71 50 
8 7 9  -
Сеть детдомов к концу 1923— 24 учебн. года Против утвержденной Губ- 
исполкомом изменилась в сторону уменьшения детдомов, в силу их система­
тического сокращения, вызванного неприспособленностью зданий и отдален­
ностью детдомов от центра,
Оставшимися в наличности детдомами, поставленными в более удовле­
творительные условия в части помещений было расчитано обслужить и обслу­
жено количество детей, намеченное согласно сети, полностью.
В 1923— 24 г. в детдомах города и Округа находилось 4.346 чел. де­
тей. В 1924— 25 уч. году числится детей в детдомах 4.113 чел., из этого 
количества круглых сирот 25%  и беспризорных 75%. Детей дефективных в 
детдомах 200 человек. Уменьшение числа детей в детдомах в 1924— 25 г. 
кроме сокращения количества детдомов об‘ясняется тем, что Окроно прини­
маются меры по возвращению детей родителям, у которых таковые имеются, 
созданию института частного патроната и индивидуальной опеки и пр.
Количество детсадов в 1924— 25 году осталось тож е, что и в 1923— 24 г. 
(8 ) и лишь незначительно увеличилась клиентура.
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Нормы расходов в месяц на 1 детдом и детсад в 1923— 24 г.:
НАЗВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИИ.
П о  г о р о д у :
Дет/дома................................
Дет/сады.................................
П о  О к р у г у :
Дет/дома .  ..................
Дет/сады.  .......................
3 я i 
&£ ' 
О  о  «О  и '
> ! з =3 Г? з и
5 55 2 ° ръ tr
1 5 9 -5 0  t0— 00 2 — 00 4 10 -00  1 0 — 00 5 - 5 0 6 3 3 - 0 0
I
7 5 - 4 8 00 1 - 0 0
Обмун.
61 оо зз оо;
I
40 - 80 —
3 — 50
4
i
5— 50 92 -  48
Питан.
120-00  3— 60i — 217-60 
5— 501 — i46 ■ 30
В 1924— 25 учебном году эти расходы выражаются в таком виде:
П о  г о р о д у :
Дет/дома...........................
Дет/сады.................................
П о  О к р у г у :
Д е т /д о м а ...........................
Дет/сады.................................
2 15 4 3 1 -0 0  23 -  00
I
- 4 0  80 0 0 1 0 - 0 0
87 - 00 
50 00
I
1 - 1 6  488-00
- з з 1 -
£в  £
5 - 70 28 — 70 674-71 
I
2 -  63 8 - 3 0  102-26
8 - 5 0  —
8  00 -
94— 00
8 - 5 0
П р и м е ч а н и е :  В суммах по Округу фигурируют суммы включенные s бюджет Окр-
значенея, т. е. только зарплата педагогическому персоналу и учебная 
часть; все:же остальные расходы относятся на райбюджет. В общем 
содержание'детдомов в округе против городекнх обходится дешевле 
лпщь на 7—10»/0
Из приведенных выше таблиц видно значительное повышение расходов 
на содержание д/домов и дет/садов в 1924— 25 г. по сравнению с 1923—  
-24 годом. Это повышение явилось как следствие увеличения зарплаты работ­
никам, а также и улучшения постановки всей хозяйственной и учебной части 
учреждений. Таковое же повышение можно наблюдать при вычислении сред­
него расхода на одного ребенка в д доме:
ТИП УЧРЕЖДЕНИЯ „
1 1923/24 г. 1924/25 г.
Примечание.
Руб. Коп. Руб. | Кон.
В Дет/домах города . . . .
В > Округа..................
•; :
104 
79 20
141 ’ 24
« ■ !  -
!
Питание и дет/домах 
Округа отпесено на 
Райбюджет и в сум­
му 24/25 г. не входит.
С момента реорганизации УОНО и перехода учреждений СПОН в 
ОКРОНО, последним начата работа по борьбе с детской беспризорностью. 
Всего детей не размещенных по д/домам и общежитиям города Екатерин­
бурга и Окрзта числится 1.500 человек. Эта цифра частично колеблется, что 
зависит от темпа притока беспризорных детей со станции Екатеринбург, как 
узловой центральной станции по Уральской области.
ОКРОНО принимались и принимаются ряд мер по улучшению быта 
беспризорных и по борьбе с нею; за период времени с 1-го января по
1-е октября 1924 г. через приемники прошло 1.029 чел. Зачислено в столо­
вую 365 человек при средней посещаемости в день 210— 240 человек и кроме 
того получали сухой паек 126 человек. Из'указанного числа детей эвакуиро­
вано в Округ 84 человека, передано на иждивение родителей и родственни­
ков 63 чел., отправлено на редину 187 человек, устроено на производство и 
в мастерские 187 чел., в д/дома 42 человека, пропущено детей через тубер­
кулезную санаторию 90 человек, в течении летнего времени жило на дачах 
417 челов. Кроме того, в январе 1924 г. был открыт дом ночлега д/беспри- 
зорн. детей, который в настоящее время реорганизован в Отделение Станции 
по борьбе с. дет/беспрнзорностыо. При Отделениях станции организован ряд 
мастерских. В приемниках велась работа клубного характера, проводилась 
ликвидация неграмотности, а для более подготовленных детей прорабатывался 
курс школы 1-й ступени.
Профобр. До 1-го января 1924 года все учреждения Профобра нахо-. 
дились в ведении б. ГУБОНО и лишь после организации Окружного Отдела 
Народного Образования перешли в ведение последнего. В связи с большим 
количеством имеющихся в пределах Округа промышленных предприятий 
(фабрики, заводы и пр.) потребнонть населения в Профтехническом образо­
вании удовлетворена не более как на 4О°/0. Количество же учащихся в учреж­
дениях Профобра составляет лишь 0 ,43%  к общему количеству населения. 
Количество учащихся в школах ФЗУ 2,8%  к общему количеству рабочих на 
производствах и 40,43%  к числу работающих на производстве подростков.
Большую помощь по содержанию Профтехнических учебных заведений 
оказывают хозяйственные и профессиональные организации: все школы ФЗУ 
содержатся на средства соответствующих заводоуправлений. Все имеющиеся 
курсы профес-образования— на средства Профсоюзов, заинтересованных в 
поднятии квалификации своих членов. Во всех Профтехнических учебных 
заведениях производственная деятельность связана с основными задачами учеб- - 
работы. Имеющиеся при учреждениях мастерские дают известные доходы, 
поступления и расходования которых производятся в следующем порядке:
Поступило Израсходо­вано.
По городу:
Доходы от мастерских- . . . . 6970— 11 . —
Израсходовано мастерскими:
1 ). Х о з я й с т в ,  расходы" . . . -
сч1L-о
2) Учебная часть ...................... - 569 -  38
3) Канцедярские и др. расходы. - 76— 63
4 )  Ремонт зданий .................. - 333— 37
5) Содержание сверхштатн. работ. - 4223— 52
6) Топливо ......................................... — 202— 71
7) Стипендии ................................ — 157— 26
6 9 7 0 -1 1 697 0 -1 1
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i Поступило Израсходо­вано
По Округу:
Поступило........................................... 1861— 62
Израсходовано для мастерских:
1) Хозяйств, расходы.................. — 996— 45
2) Канцелярские расходы. . . . . — 66— 78
3) Учебная часть ........................... — 1 7 3 -9 5
4) Ремонт зданий . . . . . . . : — 222— 00
5) Содержание сверхштати. работ. — ■ 2 6 3 -9 4
6) Стипендии ................................... "N* 10— 00
7) Топливо . . . . .  .................. — 131— 50
1 86 4 -6 2 1864— 62
В остальной части расходы покрываются суммами, ассигнуемыми в 
общем сметном порядке утвержденного бюджета.
Политпросвет. По имеющимся данным, подлежит обучению городского 
населения в возрасте от 18-ти до 35-ти лет 21.988 человек, сельского насе­
ления в возрасте от 14-ти до 30-ти л. 31.746 человек, всего 53.684 человека. 
Школами л/б в течении 1923— 24 г. обслужено 3.710 человек, в 1924— 25 г. 
согласно вновь проработанного плана, намечается обучить в городе и Округе 
10.010 ч., или 19°/0 всего числа неграмотных и 2.730 человек малограмотных 
при наличии 91 школы. Кроме указанного числа по городу имеется 25 школ, 
содержащихся на средства Профсоюзов.
При построении сети П/Просвет-учреждений в 1923— 24 г. были поло­
жены принципы: 1) политическое и экономическое значение известного района,
2) будущее административное деление уезда, 3) географические условия,
4) степень возможности руководства работой учреждений со стороны Отдела,
5) мощность Советск, и партийных организаций, могущих влиять на работу 
П/Просвет-учреждений, 6) местонахождение милиционных частей армии.
Утвержденная сеть П/Просвет-учреждений фактически была значительно 
больше, т. к. целый ряд учреждений, как-то: избы-чит., клубы и пр. возни­
кали по инициативе местных организаций и содержались за их счет.
В основу производственного плана.П/Просвета было положено: 1) уста­
новить правильно функционирующую сеть учреждений, 2) усилить инструк.- 
инспекторскую работу через соответствующий аппарат Отдела, а также через 
работников Укома РКП и Уисполкома, выезжающих на места, 3) принять 
меры к повышению квалификации работников учреждений, как в смысле повы­
шения их обще-политического развития, а также и усвоения методов полит­
просвет-работы, с каковой целью провести курсы по переподготовке, практи­
кумы в уездных учреждениях, С‘езды, конференции и пр.
В отдельных разделах работы П/Просвета было намечено возможно 
активное участие П/Просвет-учреждений в проведении ряда государственных 
кампаний и ознаменовании тех или других событий революционного характера.
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В задачи П/Просвета было поставлено улучшение работы клубов, вовле­
чение в них большего числа трудящихся, пересмотр репертуара театров, а 
также и книжного состава библиотек и изб-читален, постановка работы изб- 
читален, как центра Полит-просвет-работы деревня и установление связи 
в ее работе со всеми сторонами жизни данного района. В области работы 
библиотек в плане было намечено, кроме пополнения и проверки состава 
книжного инвентаря и соответствующего подбора работников, усиление массо­
вой работы библиотек, помимо технической выдачи книг.
В части работы по ликвидации безграмотности было намечено перенести 
центр тяжести на допризывников, комсомол, делегаток женотдела, членов РКП 
и Профсоюзов. Через школы л/б предполагалось пропустить 7.170 чел. негра­
мотных и малограмотных, но в силу ряда объективных условий, как-то:—  
большой процент непосещаемости школ Округа, в этой, части план выполнить 
не удалось, приведенная выше цифра пропущенных через школы л/б зна­
чительно нпже указанных в плане.
В остальных же частях работы П/Просвета больших уклонений от на­
меченного плана не было,
В плане на 1924— 25 год главное внимание обращено на работу в де­
ревне, улучшение постановки которой значительно облегчается после прове­
денной в течении лета переподготовки работников Политпросвет-учреждений. 
Для углубления влияния Политпросвета во всей работе мест и установления 
связи намечен и уже введен институт Райполитпросветорганизаторов, осуще­
ствляющих руководство работой учреждений района и обращающих их в 
проводников задач партии. В работе намечается согласование ее с рабогой 
Соцвоса в части организации школ подростков, дет-библиотек, использования 
учащихся старших групп в проведении отдельных кампаний и пр. Для улуч­
шения работы изб-чит. намечается снабжение их литературой, создание в 
какдом районе по одной опорной показательной избе-читальне, созыв регу­
лярных совещаний завед. избами-читальнями и библиот. и целый ряд других 
мероприятий. Намечено также обслуживание деревни кино-передвижками и 
диапозитивами с сопровождением их лекциями и беседами по вопросам сель­
ского хозяйства, политическ., естественно-научн. и анти-религиозн.
Создание ячеек ОДП и руководство их работой должно улучшить и 
проведение работы по л/б. Удовлетворение запросов населения в целом и 
отдельных одиночек в частности, в части повышения знаний по тем или иным 
вопросам будет производиться путем создания и руководства работой круж­
ков по самообразованию.
По работе в городе главное внимание уделено устанЦрлению связи в 
работе с партийными, комсомольскими, профессиональными организациями, 
координации всей клубной работы через клубную Комиссию при Агитпропе и 
осуществление руководства, согласно намеченного Комиссией плана, учет лич­
ного состава работников, проверка их, инструктирование в отдельных отрас­
лях клубной работы, выработка производственных планов и пр. В план вхо­
дит упорядочение работы школы взрослых повышенного типа, введение круж­
ковых и клубных занятий, углубление работы предметных Комиссий и про­
ведение производственного уклона. В области библиотечной работы намечено 
дальнейшее проведение в жизнь мероприятий прошлого года.
Вопросам переподготовки отводится одно из главных мест. Работа по 
переподготовке работников сосредоточивается главным образом при опорных 
избах-читальнях, районных биб-ках и школах л/б. Переподготовка проводится 
в Округе: 1) через персональные выезды работников мест и инструктирование 
их в опорных учреждениях, 2) работу в кружках по вопросам изучения Ле­
нинизма, Советского строительства, вопросов кооперации, краеведения и воп­
росов методического характера, путем индивидуальной проработки указанных 
выше и др. вопросов. Руководство этой самообразовательной работой осуще 
ствляется через Райбюро по самообразованию, opi авизуемое в каждом районе 
и через Окркомиссию по самообразованию при Окрполигпросвете.
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Переподготовка работников города проводится обвинениями работни­
ков соответствующих .типов учреждений, как-то библиотеч. об'единением, мето- 
дич. бюро клубных работников, и Мет. Комиссией работников л/б, а также 
проведением совещаний работников П/Просвет-учреждений города,.по вопро­
сам разработки тех или иных вопросов П/Просвет работы.
Кроме того намечено проведение Практикумов при опорных и централь­
ных учреждениях, конференции, С‘езды, совещания Политпросветработников.
В связи с ростом потребности в политпросвещении в текущем году ут­
верждено 18 школ Политграмоты в городе и 64 шк. в Округе.
В 1923/24 г. порядок снабжения школ и др. учреждений Окроно учеб­
ными Пособиями, продовольствием, топливом был централизованный. Средства 
на указанные ст. расхода отпускались ОКРИК‘ом в общем сметном порядке, 
в пределах каковых сумм Отделом заключались договора с Окрлесотде.юм на 
снабжение учреждений города топливом, с Окрселькустсоюзом на снабжение 
предметами питания д/домов Округа и города, каковые -д/дома Округа полу­
чали на месте через кооперативы. Снабжение учебниками проводилось до рай­
онирования через Тубоно, а затем Облоно. Учреждения же Округа снабжались 
топливом Райисполкомами.
Ремонт зданий в городе проводился через Окрместхоз из средств, ассиг­
нованных на этот предмет Окрик-ом, не вошедших в -общий бюджет Окроно 
(На капитальный ремонт 4-х зданий города израсходовано Р. 4667— 75 и кроме 
' того дополнительно ассигновано 3314 руб. 54 к. специально на ремонт Окр. 
Биб-ки).
В отношении снабжения Культурно-просветит. учреждений Округа в 
24/25 уч. год. проведена децентрализация, выражающаяся в том, что все 
хозяйственные и др. расходы учреждений Округа переданы на бюджет РНК 
за исключением зарплаты учреждений Соцвоса и расходов на учебную часть 
в них, а также в школах л/б, школах п/грамотн. и учреждениях Профобра, 
как-то;— учебно-показательные мастерские и Профшколы.
П р и м е ч а н и е :  Сеть Культурно-Просветительных учреждений.
ставки зарплаты и нормы расходов приложены в особых приложениях.
З д р а в о о х р а н е н и е .
Екатеринбургский Округ, как по преимуществу промышленный, с вред­
ными для здоровья условиями производства, имеет массу застойных озер и 
болот (способствующих развитию малярии и др. болезней), а также пережив­
ший подряд два голодных года (20— 21) требует к себе особого внимания 
со стороны оргайов, ведающих охраной здоровья народонаселения.
Медицинская пбмощь населению округа за последнее время," по сравне­
нию с прошлым)! годами революционного времени, можно сказать поставлена 
удовлетворительно, но она оставляет желать значительного • улучшения, осо­
бенно в крестьянских местностях, что можно усмотреть из нижеследующих 
данных.
Вся площадь Округа, за исключением гор. Екатеринбурга, около .30000 
кв. верст, с населением около 460000 чел., разбита на 28 врачебных участ­
ков. Радиус действия участковых больниц равен, приблизительно, в средне*) 
17— 20 верстам и радиус действия амбулаторий включая и сеть фельдшер­
ских пунктов, от 8— 12 вер. в среднем. Общее количество коек на данное 
число населения округа, т. е. 460000 чел. (из них около— 34000 застрахован­
ных без членов семей)—-884 койки. Таким образом одна койка приходится, в 
среднем, на 509 чел. вообще и на 80  застрахованных в частности.
Специальным видом лечебной помощи округ обслуживается преимущест­
венно городскими (в  гор. Екатеринбурге) лечебными учреждениями, а также 
по мере надобности, выделяются из общих коек больниц-специальные. В трех 
врачебных участках-Арамильском, А сбестовоком  и Кадатинском имеются ноч­
ные санатории, с количеством 36-ти коек, обслуживающих, преимущественно,
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заводских рабочих, нуждающихся в оказании соответствующей медицинской 
помощи.
На город Екатеринбург, с количеством населения около 97000 человек 
(из коих 23000 -застрахованных), приходится 585 коек (содержащихся на 
местном бюджете). В среднем одна койка приходится на 165 чел. вообще и 
па 40 из них застрахованных.
При этом надо сказать, что кроме означенного выше числа коек в округе 
вообще, имеются еще в гор. Екатеринбурге, как областном центре, лечебные 
учреждения областного значения, как например, больница для нервно-больных, 
глазная лечебница и хирургическая клиника, которые также принимают боль­
шое участие в оказании медицинской помощи больным нашего Округа.
Специальная лечебная помощь населению Округа,, как сказано выше, 
оказывается специально-оборудованными и находящимися в непосредственном 
ведении окружных правительственных учреждений, лечебными заведениями, 
к ак-то: Туберкулезный диспансер для взрослого и детского населения с 45-ью 
койками. Кроме того в городе имеются самостоятельные ночные санатории. 
Хирургическая помощь оказывается через указанную выше Областную хирур­
гическую клинику и Хирургическое Отделение при Верх-Иеетской больнице с 
количеством 30- коек. Что касается лечебной помощи душевно-больных, то для 
таковой имеется 10 коек для временной изоляции больных и их лечения, а 
в дальнейшем же больные, группами отправляются в Пермскую психиатриче­
скую лечебницу для специального лечения.
Стационарная помощь детям оказывается через детскую незаразную 
больниицу с количеством 45 коек и детский изолятор с 55-ю койками: кроме 
того 20 дневных детских коек иметоя при Туберкулезном диспансере.
Подробные данные о числе коек, медперсонала и прочих служащих см. 
в сети и штатах Окрздравотдела.
Фактическая стоимость содержания одной койки в год, по данным Окр- 
здрава, в 1923— 24 г. и предположенная по смете на 1924— 25 г. выражается 
в следующем виде: (по лечебным типовым учреждениям):
11 Р V Б .1 Я \
Зарплата. Питание. Вещев.довольетв.
Медснаб-
жсиие. Канцедяр.
Проч.
расход. ВСЕГО.
1. В городе:
-
Фактически в 
1923/24 . . 3 5 5 .8 1 / 102,96 39,60 86,40 3,0 82,80 570,58
По смете на 
1924/25 г. . . 218.58 50.40 19,33 27.0 3.0 55,43 373,74
2. В Округе:
Факт, в 23/24 г. 253.55 83.52 39,60 72.0 3,49 46,14 198,60
По смгтам на
1924/25 год . . 255.10 12.57 12,06 32,58 2,0 39,36 383,67
П р и м е ч а н и е :  По специальным лечебным заведениям факти­
ческая стоимость койки в год доходит до 575— 720 р. и по детским 
учреждениям от 250 до 317 руб.
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Как видно из приведенной таблички предполагаемая на 24/25 г , стои­
мость койки по Окрбюджету, выражается выше стоимости по горбюджету, а 
также и то, что стоимость сметная ниже стоимости фактической, об‘ясняется 
тем, что разница между сметной и фактической цифрами покрывается за счет 
сумм от соцстрахования фонд «г», который участвует в улучшении медпо­
мощи застрахованным. Этот ф >нд в городе, с большим процентом застрахо­
ванных, играет более крупную роль, чем в Округе, где застрахованные 
имеются из 16-ти районов лишь в 10-ти— и общий процент их к населению 
значительно ниже городского.
Из приложенных ниже норм расходов на питание, обмундирование и 
т. и. по лечебным заведениям, "можно усмотреть в каких размерах предполо­
жено удовлетворять потребности Здравоохранения Причем, те нормы, которые 
здесь печатаются, подверглись сокращению в Областной Бюджетной Комиссии, 
если непрямо (сокращение произведено исчисленных сумм кредитов, а не 
конкретно норм), то, во всяком случае, оно отразилось прежде всего на 
урезке этих норм.
Надо сказать, что потребность Здравоохранения, так же как и других 
культурно-хозяйственных мероприятий, безусловно, не укладывается в рамки 
сметных предположений, она требует, самой жизнью, расширения расходов 
но бюджетные возможности не позволяют в достаточной мере удовлетворить 
эти потребности, а исходить из пределов возможного.
Платность за лечение в учреждениях Окрздравоотд. имеет, почти, слу­
чайный характер, так как в городах и крунных заводских поселениях лечеб­
ные учреждения на 90— 95%  обслуживают застрахованных и только осталь­
ные 5—-10°/о коек занимаются незастрахованными. При этом плата взи­
мается в крестьянских местностях исключительно с зажиточного населения, а 
в городах и крупных заводских селениях с такого же имущего населения и 
железнодорожных служащих (с последних по договоренности с желдорздраво- 
отделом). Размер платы в коечных учреждениях— с ж. д. служащих 1 руб. в 
сутки и прочего незастрахованного населения 1 р. 50 к.
Амбулаторная помощь оказывается, главным образом застрахованным и 
крестьянскому населению бесплатно, а за плату отпускаются лекарства 
незастрахованному населению, кроме представивших документы о бедности, 
аптеками Уралмедторга по существующим таксам.
За весь 1923/24 г. от платного лечения по учреждениям Окрздрава 
поступило по гор. Екатеринбургу 5144 р. и Округу 1.128 р., в том числе, за 
отпускаемые лекарства, дезинфекцию и протезы.
Учреждения Охраны материнства и младенчества. В городе Екате­
ринбурге имеется два дома ребенка с общим количеством коек— 90 и чет­
веро детских яслей с 105 койками. Средний фактический расход одной кой­
ки в год 317 р.
В Округе— один дом ребенка (в Кыштыме) на 40 коек и летние ясли 
для детей до 240 коек.
Социальные болезни. Из социальных болезней в Округе самое видное 
место занимают туберкулез и венерические болезни, особенно в городах и 
заводских местностях. Окружной туберкулезный диспансер, оборудованный 
на 45 коек всегда заполнен на 100% и далеко не удовлетворяет, нуждаю­
щихся в этой помощи больных.
За несколько месяцев практики этого диспансера пропускная способность 
его при полной нагрузке в среднем выразилась ежемесячно, считая первич­
ные и повторные посещения, в 1137 посещений, что достаточно ярко харак­
теризует процент заболеваемости населения туберкулезом и нужду в означен­
ном диспансере.
Имеющиеся в Округе 4 санатории с общим числом коек 118: Шарташ- 
ская временная 70 коек. „ ночная санатория при ф-ке им. Ленина 12 коек, 
ночная санатория при Палатинском, Арамильском и Асбестовском врачеб­
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ных участках по 12 коек кажд., содержащихся на внебюджетные средства т , е. 
одна из них— Шарташская на 70 коек— на хозрасчете, а остальные за 
счет фонда «Г« и средств Уралсоцстрах при участии в хозрасходах по 
оборудованию заводоуправлений. Средняя стоимость содержания одной койки 
от 33 до 65 руб. в мес.
В целях массового ознакомления населения и принятия, до некоторой 
степени, мер предупредительного характера, в области борьбы с социаль­
ными болезнями, в 1924 г. в Округе были 'проведены два трехдневника: 
один по борьбе с венерическими болезнями и другой— с туберкулезом.
В первый трехдневник медицинскими силами было проведено по гор. 
Екатеринбургу 65 собраний на производствах и в учреждениях и в пределах 
Округа 102 собрания. В трехдневник по борьбе с туберкулезом, проведено 
по городу 78 собраний и в Округе 125.
Кроме этих собраний, до и в период проведения трех дневников, вопросы 
о социальных болезнях, с наивозможно-понятной для населения полнотой, 
освещались через местные газеты, специальные брошюры, листовки и плака­
ты, а также проводилась соответствующая демонстрация кино-лент.
Интерес со стороны трудящихся к проведению трехдяевников оказался, 
довольно, большой и надо полагать, что они дали ощутительные результаты, 
как в смысле предупредительном, так и в процессе борьбы с названными 
болезнями. Во время проведения трехдневников, был устроен кружечный сбор, 
результаты которого невелики, но все-же дают, кое-какую, поддержку 
в улучшении постановки лечебного дела в оказании соответствующей помощи 
населению.
М е д с н а б ж е н и е .  За 1923/24 год, по данным Окрздрава, аптекамп 
врачебных участков и фельдшерскими пунктами, выпущено 876.219 рецентов, 
в среднем lVa рецепта на душу населения. Эта цифра с очевидной ясностью 
служит показателем того, насколько население Округа нуждается в медицин­
ской помощи. Отпускаемых средств не только по бюджету, но и плюс орга­
нами Соцстраха, на медснабжение далеко недостаточно для того, чтобы обслу­
жить население вполне доброкачественными медикаментами, а поэтому и 
несмотря на то, что Уралмедторгом Окрздраву отпускаются лекарства со 
скидкой, недостаточность средств и большая нужда трудящихся в медпомощи 
не могли не отразиться на деле доброкачествен, лекарственной помощи. Не 
совсем благополучно обстоит дело и с хирургическими инструментами и 
предметами ухода за больными. Пополнение их, ввиду ограниченности сред­
ств, происходит медленно, а поэтому недостаточность их дает себя чувство­
вать, устранение чего в ближайшее время осуществить, по тем же причинам, 
не представляется возможным.
Санитарно-эпидемические мероприятия. По основным сметам на 
23 — 24 г. специальных расходов на санитарно-эпидемические мероприятия, 
кроме дезинфекционных средств, предусмотрено не было; в середине же года, 
в связи с развернувшейся эпидемией малярии, принимавшей угрожающие 
всему округу размеры, вызвалась срочная необходимость отпуска средств 
сверх сметы, вследствие недостаточности ассигнований из Центра. Всего из 
местных средств Округа на борьбу с малярией было отпущено 5.500 руб. и 
отчислено от сумм поступавших в качестве штрафов за антисанитарию 1.782 р.
Санэпид Окрздрава проявил усиленную работу в борьбе е эпидемиями 
натуральной оспы и особенно малярии, захватившей Округ с марта месяца и 
давшей за 1924 г. 19.816 заболеваний; эпидемия, главным образом, гнезди­
лась в Кыштыме, Каслях, Михайловском заводе; в августе заболевания резко 
понизились и сентябрьская сводка показывает цифру' лишь 584 заболевания.
Кроме мер лечебных (открыты два малярийных отделения в гор. Ека­
теринбурге: на 20 мест для взрослых и 15 детских; куплено 26 .кило хинина 
и много других антималярийных средств: куплено 3 микроскопа), Санэпид 
широко развил и меры предупредительного характера (обследование очагов 
малярии и нефгевание их) и особенно санитарно-просветительные,— уклон
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предупредительной медицины, издано 108 тысяч листовок о малярии и дру­
гих остро-заразных болезнях, 15.000 брошюр и 4.000 плакат, из которых
3.000 по малярии; кроме того закуплено 1.756 книг научного характера по 
различным вопросам гигиены, медицины, биологии и др. при чем 400 из них 
по малярии; эти книги разосланы по участкам и лечучреждениям города для 
руководства медперсоналу; куплен волшебный фонарь и 400 диапозитивов, 
проведено по городу и округу 790 лекций по разным вопросам санитарии; 
биологии п эпидемиологии при 117940 слушателях.
Санитарный надзор в городе состоял из 2-х санврачей и 8 санагентов; 
саннадзором проведено 6.483 различных санобеледований с составлением 
407 протоколов.
Прививочный отряд в Екатеринбурге, состоящий из 4 лиц, произвел 
16.222 прививки предохранительной оспы, а участковые оспопрививательницы 
произвели тех же прививок 49.895.
Дезбюро, состоявшее из 7 человек произвело по городу 694 дезинфек­
ции после остро-заразных заболеваний.
Нельзя не отметить широко развившейся работы Статистического Отде­
ления, достигшего значительных успехов по точному урегулированию достав­
ления статистических сведений с участков и лечсанучреждений города.
Внебюджетные средства. За 1923— 24 год от госбюджета поступило 
12.132 руб. в качестве пособий и отчислений по фонду «Г »— 363.334 рубля. 
Фонд «Г» в лечебной помощи застрахованному населению Округа играет весьма 
крупную роль н вместе с отпускаемыми средствами по местбюджету дают 
возможность органам Здравоохранения, более или менее сносно, справляться 
с возлагаемыми на. них задачами.
Отчисления по фонду «Г» Райстрахкассами перечисляются непосред- 
венно Окрздраву и расходуются на улучшение всех видов потребностей ле­
чебных заведений и специальных видов лечения. За истекший операционный 
год (1923— 24 г.), по сведениям Окрздрава, поступившая в его распоряже­
ние сумма -363.334 р. израсходована, дополнительно к отпускаемым средствам 
из местбюджета, на: а) зарплату 103.995 р., б) питание 32.845 р , в) мед- 
снабжение, оптикун протезирование 142.993 р., г) снабжение бельем—-24.500р. 
и д) хозяйственные расходы— 59.001 р.
На 24— 25 г. сумма поступлений по фонду «Г» ожидается, примерно, в 
тех же размерах, как и в 23— 24 году. Число застрахованных в городе Ека­
теринбурге— 23.000 человек и в районах— 34.000 чел. без членов семей, а с 
последними около 250.000 человек (за округлением).
Ассигнований н-з фонда «А» не было.
Порядок снабжения лечебных заведений.
В 1923— 24 году снабжение медикаментами, продовольствием и бельем 
было вполне централизовано через Окр-здравоотдел. На 1924—-25 год в связи 
с передачей расходов по продовольствию и вещевому довольствию на район­
ные бюджеты, эта часть снабжения будет децентрализована, медснабжение-же 
останется по прежнему в руках Окрздрава.
Вся стационарная лекарственная помощь выполняется исключительно 
при посредстве аптек Окрздрава. Амбулауорная-же лекарственная помощь, за 
исключением незначительной части осуществляемой через свои аптеки, ока­
зывается яз аптек Медторга с 40°,'о скидкой, а в последнее время 50%-ой 
скидкой— с цен аптекарской таксы, фрздравотдел, в Уралмедторге пользуется 
кредитом (приблизительно в размере месячной потребности), в целях правиль­
ного и регулярного снабжения медикаментами лечучреждений, ввиду случаю­
щейся задержки в ассигновании средств по бюджету.
'  Сам Уралмедторг представляет собою Акционерное Общество, в котором 
Екатеринбургский Окрпспо.тком является одним из акционеров.
Социальное обеспечение.
Окружной Отдел Социального Обеспечения администрирует следующие 
инвалидные учреждения:
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В гор. Екатеринб.
1 По Красноарм. ул. № 95 45 3 2 2 — 14 10 31
2 Сельско-хозяйст. колония нм.
Уфимцева . . ............... 150 — 1 о — — — 8 14
3 Имени Знноиьева. . . . 135 — 4 7 3 5 2 34 55
В Округе
1 В Каслинском заводе . 30 — — 1 — - 18 19
о В Невьянском заводе . . . 30 — — - — — 21 21
6 В Пышминско-Ключевском. 130 8 1 — 1 - 2 39 51
7 В Сысертском заводе . . . 50 1 — — 31 32
11 т ог о 480 4 15 13 2 5 5 18 1151 ‘223
Инвалиды, дом Л/ 1. в Екатеринбурге, но штату на 45 чел- оборудован
по больничному типу и сельскохоз. колония и дом им. Зиновьева— трудового
типа. В доме Л- 3 имени Зиновьева имеются учебные производства: 1 ) . са­
пожное. 2) столярное. 3) портновское и 4) белошвейное. Извлекаемый от 
означенных производств доход поступает на улучшение быта призреваемых: 
закупку инструмента, материалов для производства и проч.
Штат призреваемых на 24/25 г. в инвалидных домах подвергнут сок­
ращению и доведен в общем по Округу, включая и город Екатеринбург до 
340 чел , ввиду фактического некомплекта штата в 23/24 году (см. штаты 
Собеза).
Сметная стоимость содержания одного призреваемого в 24 году опре­
делялась: питание 4 р. 50 к. в мес. и обмундирование 1 р. в мес., на
24/25 г. предположено к отпуску на питание 5 р. и обмундирование 1 р. в 
мес. Общий-ж'е расход на инвалида в 24 году выражался в 97,5 р. в год, 
а на 24/25 г. предположено 124 р.
П е н с и о н е р ы .  На 1-ое октября 1921 г.. по данным Окрсобеза чис­
лилось и состояло на пенсии разных групп пенсионеров но городу Екате­
ринбургу 427 и в районах Округа 850, а всего ,1277 чел. Размер месячной 
пенсии выражался в 24 году по городу Екатеринбургу^ от 3-50 к. до 15 р. 
и по районам Округа от 3 р. до 9 р. 30 коп. (см. в Отд. I I ' настоящей 
брошюры таблицу Л- 18 ведомость о количестве пенсионеров и размере 
пенсий).
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Кооперирование инвалидов. К концу 1923/24 операционного года 
инвалидных объединений (артелей) по Округу зарегистрировано 15 с о б в и ­
нением 219 чел инвалидов.
Главною деятельностью инвалидны-х об'единений является торговля и 
разнородное производство, как например; маслодельное, гончарное, сапожное, 
технического характера, коллективная обработка земли, строительные работы 
лесопильное производство. По полученным Собезом от 5-ти об‘единений от­
четам о их деятельности, установлено, что месячный оборот этих пяти о б в и ­
нений выразился в 98.982 р. Работа с об‘единениями еще находится в ста­
дии организации и упорядочении организованных, а поэтому полной картины 
деятельности их осветить не представляется возможным.
Комитеты взаимопомощи. На 1-ое июля 24 года действовало Кресть­
янских Комитетов Общественной Взаимопомощи по всему Округу— районных 
14 и сельских 84.
Деятельность Комитетов выражается в трудовой и материально-хозяй­
ственной помощи семьям красноармейцев, староармейцев, инвалидам и проч. 
маломощному населению, проживающему в сельских местностях, оказывая 
также правовую защиту от эксплоатащш кулачества.
Источниками средств ККОВ являются: добровольные самообложения, 
коллективная запашка и засев полей в свой фонд, эксплоатацией производ­
ственных предприятий, использованием поступающего бесхозяйственного иму­
щества, и средства, отпускаемые Собезом и Окрисполкомом.
С 1-го января по 1-ое июли оказано хозяйственно-материальной по­
мощи населению: деньгами 21 558 руб. и натурфондами 2395 пуд. 39 фун. 
Число хозяйств, получивших разного рода помощь— 3.313, в том числе тру­
довою помощью 663.
Административные органы.
Как сказано в первой части настоящей записки, Екатеринбургский ок­
руг обслуживается следующими административными органами: 1) Окриспол­
комом, 16-ю Районными Исполкомами и 161 Сельсоветами (по сведен, о сель­
советах, выявленных после составления бюджета на 24—-25 г.).
Штат этих органов в 24 году и утвержден, на 24— 25 г. выражается 
в следующих цифрах:
Наименование Админи- 
стративя. органов
В 1924 году
'
11а 24/25 год
8  24/25 г. более+ 
или менее — про­
тив ‘24 г.
Выб.
сост.
П
ро
ч. О 
«  !
Выб.
сост.
П
ро
ч.
 
-
Вс
ег
о Выб.
сост.
П
ро
ч.
Вс
е 
о
Оврисполком .................. 4 44 48 3 -
1 СП О -  1 ' +  3 +  2
16 Райисполком . 60 229 289 57 279 336 —  3 + 5 0 + 4 7
Сельсоветы ....................... 156 315 471 166 315 j 4811 + 1 0 - +  10
В с е г о .  . ‘220 588 808 226 641 I 867 +  6 +  53 + 5 9
Милиция и Уголрозыск.
Общий штат Милиции по Округу согласно распоряжению НКВД утвер­
ждается Окрисполкомом.
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На местном бюджете в 24 г. содержалось и утвержд. на 24— 25 г.
В 1 9 2 4 г о д у . На 1924 --1925 год.
. мси сеН £-О о =а о а Милиционер
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ных. Пеших
О
М
£ °  я кК И 
<  £
1 2
1 §  М о Кон. Пеших
1. В Екатерннб. ‘ .
2. В район. Округа
88 . 
36
52
108
15
16
120
54
275
214
93
52
59
122
16
16
125
56
292
246
ИТОГО . 124 160 31 174 489 145 181 31 181 538
Места заключения. В 1923/24 году на местном бюджете Округа содер­
жался один дом заключения № 2 с 150-ю штатными местами и 28-ю сотруд­
никами. В конце, этого года названный дом заключения, по инициативе 
местных властей, в целях более целесообразного администрирования и сокраще­
ния расходов соединен с Исправдомом Л» 1, состоящим на госбюджете, а поэтому 
Окрисполкомом было вынесено решение снять его с местного финансирования, 
во избежание двойственности такового из государственных и местных средств 
и просить принять на госбюджет. Окончательного решения по данному воп­
росу к моменту составления бюджета, со стороны Облисполкома не последо­
вало, но тем не менее расходы по Домзаку № .2, по указанным причинам, в 
сметы не внесены.
Народные суды и следственные участки. Судебноследственные участки 
в Округе администирухотся непосредственно Уполномоченным Областного 
Суда по Екатеринбургскому Округу, с подчинением последнего, по ведомо- 
стпой л и н и и . Областному Суду.
В 1924 году по Округу Камер Народных Судов было: в городе Екате­
ринбурге 7 п районах Округа 16, а всего 2-3 камеры, в том числе одна де­
журная камера, одна жилищная и Труд-камера в гор. Екатеринбурге. След­
ственных участков в городе— 3 и по Округу 8, а всего 11,
На 1924— 25 год утверждена сеть Нарсудов: в гор. Екатеринбурге 8 и 
в районах Округа 16 (по одному на каждый район) и следственных участков 
в городе 4 и Округе 12. В состав указанного числа судов по гор. Екатерин­
бургу входят также Жилкамера, Трудкамера и Дежурная камера.
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Деятельность Нарсудов и Следствен, участков за время с 1-го января 
по 1-ое сентября 1924 г. выразилась в смысле поступления и разбора дел 
в следующем:
П о  Н а р с у д а м :
I
*
Й
Уголовные дела. Гражденскис дела Уголовные и граждан­ские вместе.
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1 002 523 139 79,0 439 352 77 82 1101 885 216 80
2 368 267 101 72,5 230 168 62 73 598 135 163 73
3 753 715 38 95,0 399 333 66 83 1152 1048 104 91
1 727 694 133 95,7 277 210 37 84 1004 834 170 83
5 711 056 58 92 103 329 74 82 1117 985 132 88
0 540 194 46 91 366 306 60 84 906 800 106 88
1 419 230 189 55 429 345 84 80 848 575 273 8
8 502 478 84 85. 285 221 64 77 847 699 148 82
9 815 533 262 68 159 101 55 65 974 657 317 67
10 1420 -  710 716 50 406 271 135 67 1832 981 851 53
И 528 391 137 71 235 151 84 64 763 . 542 221 71
12 099 450 249 64 310 221 119 65 1039 671 368 64
13 8 -3 376 117 10 475 235 210 49 1298 611 687 47
14 723 501 222 89 - 157 316 111 76 1180 817 333 72
15 985 759 226 77 458 369 89 80 1143 1128 315 78
10 515 , 512 33 95 648 612 36 94 1193 1124 69 94
17 943 751 192 89 114 375 '  39 90 1357 1126 231 83
18 518 472 76 86 346 308 38 89 894 780 111 87
19 1318 820 198 62 159 333 126 72 1777 1153 621 65
20 352 303 49 86 272 252 20 93 624 555 69 89
21 371 199 172 54 50 25 25 50 421 224 197 53
Дсж. Кам. 58 55 3 91 1 1 - - 59 56 3 95
Жилкам -327 308 19
*
94 487 388 99 80 811 696 118 85
Ит го . 152(H) 1 117 4089 730 8055 6295 1760 78 23261 17112 5819
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По  с л е д с т в е н н ы м  у ч а с т к а м .
| Поступлен.
Л” 37 /дел за" 8 мес. Окончено
С 11 по
1/IX-2I г.
Осталось 
яеоконч. п» 
1 1X-2I г.
0/о вы пол пе­
нни.
ПРИМЕЧАНИЕ.следствен.
участков.
С остатком 
на 1/1-24 г. : 
поступило 
за 8 мес.
1 100 ■ 133 55 71 .
9 248 211 34 86
9 105 219 186 54
А 111 93 18 84
г> 199 123 76 62 ■ ..
6 194 139 55 72
7 239 205 34 86
8 130 80 50 61 | Открыты с - 1-го мая
Й 73 11 62 15 1 1924 г.
10 - — ~ - j Открыты с 1-го геи-
11 - - - - 4 тября 1924 г.
ИТОГО 1789 1219 570 Н8
В среднем на одну камеру Нарсуда приходится населения 24240 с 
отклонением в частностях (в действительности) от 16342 до 41979 человек, 
а на один следственный участок в среднем приходится 50666 чел., в част­
ностях от 38546 до 55955 Фел.
/ ;  т д ж  к т.
Переходя к основному вопросу о построении бюджета на 24/25 год н 
исполнении гакового-же за 1924 год следует продварпть, что т. к., но гоз- 
можностп, все стороны экономики вообще и местного хозяйства в частности 
— освещены в предыдущих частях настоящей записки, Окрфинотдел по дан- 
пому вопросу ограничится специально рамками исполнения бюджета за ян­
варь-сентябрь 1924 года и построение его на 24/25 год; причем,— оговарива­
ется, что ввиду неполного получения отчетов по исполнению смет за исток • 
uiuft сметный год (1924) от Райисполкомов, вполне исчерпывающих данных 
в этом направлении осветить не представляется возможным. Местный бюд­
жет на январь-антябръ /9 2 4  i. был составлен на 9 мес., а не на 12 потому
что с 1-го января 1924 г., как было сказано выше, произошла реорганиза­
ция б. Екатеринбургского уезда в Округ, вследствие районирования.
Бюджет на означенный выше период был утвержден Пленумом Окр- 
неполкома п обращен к исполнению в общих суммах:
В доходной части— Руб. . . . 3.012.866 и
В расходной ,, —  ,. . . 3.453,532 (в том числе зап. фонд).
С дефицитом „  . . . 440.666
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До главным сметным подразделениям (§§) означенные- суммы, в обще- 
окружном масштабе (без разбивки по территориальным бюджетам) распреде­
лялись так:
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It р п л е ч а н и е: Подробнее о «оставлении бюджета на январь 
—сентябрь 1924 г. см. брошюру ..Местный бюджет Екатерппб. Округа11,
изданную Окрфо в 1924 г., а также о производствен, планах, доложен-- 
. ных в основу его построения и исполнения.
В общей сумме расходов этого бюджета,* зарплата и соцстрахование 
составляли— 42,85%, строительство и благоустройство— 20,45%; разные рас­
ходы— 9.14°/о; хозрасходы 8.34%; продовольствие 7,92% медснабженпе 4.00°'о. 
вещевое довольствие— 2,39% и все остальные— 4,91%.
Прп исполнении бюджета был положен следующий принцип удовлетво­
рения расходов; зарплату, соцстрахование, кредиты на продовольствие, пен­
сии и стипендии отпускать полностью в 100% ежемесячных ассигнований и 
остальные расходы в размере 50— 75%, падающих от исчисленных по сме­
там на каждый месяц сумм. Прп этом была установлена строгая очередность 
отпуска кредитов, которая выражалась в том, что в первую очередь ^ отпус­
калась зарплата, пенсии и стипендии, во вторую кредиты на продовольствие 
и в третью все остальные, ставя отпуск последних в зависимость от наличия 
местных средств в кассе Окрфо. Коммунальные кредиты ставились при отпу­
ске в зависимость от реализации доходной сметы Окрместхоза и сдачи доход­
ных поступлений в Кассу хОкрфо.
Принципы эти были выдержаны до конца исполнения бюджета и дали 
положительные результаты, как на постепенное "  частичное самоизжитие де­
фицита, так и на целесообразное использование местных средств. Причем, 
благодаря постоянного регулирования Окрфо отпуском кредитов, особенно- 
ощутительных перебоев в отпуске средств не замечалось, а также'не нару­
шалась функциональная деятельность, финансирующихся из местных средств 
учреждений.
Выполнение местного бюджета за январь сентябрь 1924 года.
О резмерах выполнения доходной и расходной частей местн. бюджета 
дают представление следующие'таблицы:
1. По бюджету города Екатеринбурга.
Д 0  X 0  д  ы Г А С X 0  Д Ы
£ ь* -Л
5 с S4 •*2 >■» ™ я. .£ н £  V© t- 
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1827838 1907311) ‘20 104,34 1931495 1851181 . 61 95,84
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1. Налоговых доходов
2. Неналоговых доходов
имущ., еооруяс.,
(от
пред-
638528 735111 36 115.12 38.51
прнятнй п проч.) 1139810 987703 10 86.69 51,79
3. Прочих доходов 50000 181501 1 1 869,00^ 9.07
В <• е г о 1827838 1907319 20 104,31 100
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см.- р а о х . ) ..................................
1 - i
..
227(15 1 96,36on ‘>£
’
12.27
164616 2. Народи, просвещ ен ие................. 1 15006 (83982
101,16
108,71 26. M
285117 3. > лдравоохраиенио . . . 211151 2261)3 t
79.18
12.2192. 58
1. Ну ги СООоЩен нп . . . . . . -
50716 5. Социальное обеспечение . . . 1 1107 29985
59,12
1.62-67.7 1
895029 6. Пргчие нужды . . . . . 826773 88 1127
98,78 
~ 1 06,93 17,76
1931195 В с о г о 1811891 1851182
95,8 t 
101,51 100
П р и м е ч а н и е :  %  обозначенный числителем относится п суммам 
ассигнованным но сметам, а знаменателем к— кассой, расппс.
Процент выполнения к сумме ассигнов. по смете:
Но зарплате....................... ...........................104,74.
По соцстрах • . 82,40.
Проч. расходы * ................................... 02,60.
Результат исполнения бюджета:
Поступило доходов ................................................ Руо. 1007310— 2 0 .
Произведено расход. . . .  Руб. 1851181— 61.
Списано курс, разницы . . .  13273— 63... „ .
 Руо 1864400— 24.
Оетаток свободы. наличности на 1 октября— 24 г. ,, 42863— 96 к.
2. По бюджету окружного значения:
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В т о м  ч и с л е :
а) Д О X 0  Д О В: 11 редиодов;, 
на 9 лес.
Поступило. о/о выполнен. о/0 к общей 
сумме дох.
1) Налоговых . . . : .................. 0-21973 497054,00 79,91 51,98
2) Неналоговых (от гшуществ, со- 
оруж. н предприятий) . . . 149032 , 73135,3В 49,07 7,65
3) Прочих доходов ....................... 214071 335935,03 180,28 40,37
ВСЕГО ....................... 985079 950123.99 97.00 1 ООО/о
Предполож. 
по сметам 
на 9 мес.
б) РАСХОДОВ:
Предпол. но 
нас. расх. 
раевио.
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ван»».
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И2- и Е лVO Сц
оX я
-О £
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100783 1. На администрацию . . 10663» I 103490
. 1 
9 <,05 102,68 11,18
831834 2. народи. просвезц.' . 355379 346356 97,36 1 0 :.37 37,42
305068 о. > > здравоох. . . 247620 243854 98,18 79,93 26,34
38900
✓
4 . пути сообщен. . 38900 38900 100 100 1,20
57309 5. » соц. обеспечение. . 18502 30421 62,72 53,08 3,29
278006 6. > прочие нужды . . 156149 162606 104,13 58,49 17,57
1111900 ВСЕГО . . 953540 925627 97,07 83.24 100
Процент выполнения к сумме ассигнований по омете:
По зарплате..................................................  98.79.
По соцстрах. . . . . . . . . .  ■ . 76,42.
Прочие расходы  ..............................(>9,13.
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Результат исполнения бюджета онрзначения:
Поступило д о х о д о в ...........................   956123 р. 99 к
Произведено расход. . . . . Руб. 925626=63.
Остаток бюджетн. средств, на 1 октября- 2 4  г. 22226 „  36 „
Под'итаживая поступление доходов и произведенных расходов по обоим 
бюджетам полупим следующие цифры.
1 1 0  Д О Х О Д А  М: Предполож. 
по сметам.
Поступило. л °/п отношен, к ь/о выполнен.; /о “ 
'общей сумме.
•
а) Налоговых доходов. . . .  . . 1260501 1232165,96
I
97,75 43,03
б) Неналоговых > .................. 1286342 1060837,76 82,34 37,04
в) Прочих доходов....................... 264071 570439,47 •216,01 19,93
ВСЕГО ....................... 28 2917 2863443,19
!
101,79 i 100
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1. На администрацию 336410 358121 330514 98,21 ; 92,42 11,90
2 . * народи, просвещен 796480 800805 830338 104,25 103,68 29,91
3. > • здавоохран. 590515 491774 469888 70,96 95,55 16.92
4. > пути сообщен. 38900 38900 38900 100 100 1.40
5. » соц обеспечен. 108025 92909 60406 55,92 65,02 2,17
6. > проч. нужды . . 1173035 982922 10467 .<3 88,93 106,49 
1
37.70
ВСЕГО . 3043395 2765431 2776809
1
91,24 100,41
1
100
Общий остаток бюджетных средств на 1 октября— 24 год. 65090 р.
32 к.
Более подробны^ данные о поступивших доходах и произведенных рас­
ходах по городскому и окружному бюджетам приведены н прилагаемых при 
сем таблицах за -V?.V 19, 20. 21. 22 и 23, (отдел IV  настоящего издания).
Считаем необходимым отметить здесь только наиболее резкие колебании 
между сметными предположениями и дейстиетельным выполнением этих 
предположений, как по доходным, так. и по расходным сметам.
По отдельным бюджетам эти колебания выразились в следующих %,
А. Д О Х О Д Ы ;
1) По госбюджету.— В общем поступлении доходов более сметных пред­
положений на д.34%, причем по налоговым доходам бюджет выполнен на 
15,12% более смет цредпол. и по прочим поступлениям более на 269% глав­
ным образом от поступлений по пособиям из общегосударственных средств н 
областного запасного фонда и разных поступлений— более всего штрафов.
В частности по отдельным §§ доходной сметы картина поступлений 
следующая:
Ilo § 1— остатки наличности и недоимки пл. доход превысил сметн, 
предположения на 508,15%, при этом превышение падает на свободную на­
личность средств, каковой по смете к поступлению не было предположено.
По § 2— Доходы от имуществу предпр. и оборочн. статей недобор 
составляет 13,31%, объясняемый не поступлением дохода от предприятий, 
сданных в аренду, недовыполнением доходной сметы по предприятиям общего 
пользования; меньшим против сметного предположения поступлением сумм с 
жилых, торговых, промышленных и проч. строений, сданных в аренду; недо­
выполнением доходной сметы Наробраза, Окрземуправления и Собеза.
По § 3—  Отчисления от госдоходов п налогов поступили только в раз­
мере 10,14% годового предположения, что объясняется прекращением, по рас­
поряжению Центра, отчислений от патентного и уравнительного сбора.
По § 4- Надбавки к госналогам и пошлинам —поступление превысило 
сметные предположения на 14,75%.
Превышение это произошло почти равномерно по всем статьям этого 
параграфа, кроме поступлений от надбавок к промналогу которые немного 
меньше сметных предположений (предположение 280.857 р., поступление—  
279.975 р. 55 к.)
По § 5— Местные налоги и сборы поступили с значительным превы­
шением сметного предположения, а именно на 77,88%, которое образовалось, 
главным образом, за счет поступлений пени и штрафов за несвоевременный 
взнос палогов. разового сбора, с подвижной торговли и налога с биржевых 
сделок.
Колебания по остальным местным налогам в сторону увеличения и 
уменьшения поступлений сравнительно не велики.
По § 6— Разные поступления превысили сметные предположения на 
99,79% за счет увеличения дохода от взысканий штрафов, проч. поступлений 
и сверх сметных поступлений от платы за правоучение.
По § 7. На покрытие дефицита по бюджету города сумма сметного 
предположения от поступлений по займам и ссудам не была зафиксирована. 
Поэтому фактическое поступление по этому параграфу пособий из общегосу­
дарственных средств и областного запасного фонда дает значительный %% 
увеличения поступивших доходов против доходных предположений,- Всего 
получено пособий: из областного зап. фонда 77853 р. 62 коп. н из общего- 
сударственн. средств субвенции на выдачу зарплаты— учит, школ 1-й сту­
пени— 5.500 руб.
2. По окрбюдмету. Доходная часть окрбюджета выполнена на 97,06% 
или иначе 2,9% из предположенных по смете окрбюджета доходов недопо­
ступило.
По отдельным параграфам доходной сметы есть и превышение поступ­
ления доходов над сметными предположениями, но по тем статьям, по кото­
рым ожидались наиболее крупные финансовые результаты, ожидания эти не
оправдались.
В частности доход от имугцеств, предприятий и оброчных статей 
выполнен только на 19,07о/(). из за недовыполнения доходной сметы Комхоза 
по Промогделу и сметы Окрзу.
По § 3. Отчисгенип от госуд. налогов и доходов дали 53,38°/о сметного 
предположения, причем поступили в меньшей сумме отчисления: от госпром-
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налога, «виду йх прекращения распоряжением Центра н от лесного дохода, 
вследствие недоимочное?!! госпромиреднрнятпй.
По § 4. о/о %  надбавки дали уменьшение почти по всем госналогам и 
пошлинам на 9 ,95%  против сметы.
Превышение против сметы дали доходы: по § 1 остатки и налич­
ность и недоимки прошл. года на 234,75% . за счет остатка средств от 
предыдущего сметного периода, которые сметой на январь-сентябрь 1924 г. 
не были учтены.
По § 5-му. Местные налоги и сборы на 17,44% , в частности: сбор с 
грузов, пени и штрафы за несвоевременные взносы местных налогов н сборов.
По § 6. Разные случайные поступления, которые сметой не былн пре­
дусмотрены, и
По § 7. Пособия полученные пз общегосуд. средств н областного запас­
ного фонда на 324,82%  более сметы. В частности 13502 р. 54 к. получены 
из областного запасного фонда; 15,428 р. субвенция из общегосад. средств 
на выдачу зарплаты учителям школы l -й ступени я 141.000 руб.— дотация 
из спецфондов ОБЛИК на покрытие дефицита по смете.
Б. Р А С Х О Д Ы ,
1. По горбюджету. Расходная смета выполнена на 95,84%  причем 
только расходы на народи, образование и расквартирование войск превысили 
сметное ассигнование, вследствие производства расходов по наробразу на 
зарплату учителям за . счет государствен, субвенции и на расквартирование 
войск по отдельным постановлениям Президиума ОКРИК, в связи с допри­
зывными подготовками.
Затем по. отдельным же постановлениям През. ОКРИК, произведен 
ряд чрезвычайных расходов, со всех непредусмотренных расходной сметой.
По остальным же ведомствам бюджет выполнен в меньших суммах 
против сметных предположений.
Зарплата выдавалась полностью и полностью же выплачивался соц­
страх. Мепьшая сумма действительного расхода на эти потребности по неко­
торым Отделам против смети, ассигнований обгоняется некомплектом работ­
ников ц уменьшением %  страховых взносов с 12 до 10.
В отношении удовлетворения прочих потребностей применялся другой 
метод—средства отпускались, как сказано в первой части настоящей записки, 
(по бюджету) в зависимости от наличия таковых в кассе О к р ф о, причем 
только но действительной потребности, что и дало экономию при выполнении 
этой части расходного бюджета на 7,31% .
Превышение прочих расходов против сметного ассигнования по Наро­
бразу обгоняется дополнительным отпуском средств на проведения разных 
курсов н с ‘ездок по особым постановлениям Президиума ОКРИК.
По окрбюджету: Расходная часть окрбюджета исполнена на 83,24%  
от сметных ассигнований. Но здесь уже превышение сметных ассигнований 
имеется по 3 ведомствам— Общеадмннистративн. учреждения на 10,31% , 
Местхозу— на 41,29% , Наробразу на 4 ,37% , затем на разные расходы на 
18,28 и на погашение задолженности. Последний расход сметою вовсе не 
был предусмотрен.
Перерасход но общеадышшетр. учреждениям на зарплату и проч. рас­
ходы вызван районированием, в связи с некоторым замедлением которого 
пришлось оплачивать выходное пособие бывш. членам ВИК и производить 
др. расходы сметой не Предусмотренные.
По остальным ведомствам расходы но тем же причинам, что и при 
исполнении горбтоджета, ниже сметных ассигнований.
В общем по горбюджету и расход на зарплату ниже сметного ассигно­
вания на 1,21° о. вследствие некомплекта работников по милиции. Окрядраву, 
Окрзу. Нарсуду и Собесу.
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3. По бюджетам Райисполкомов,
Цифровые данные об исполнении районных бюджетов Окрфо приводит 
только за январь-июнь с. г., так-же как вследствие непредставления Каслин­
ским РЙК отчета за август мес. и большинством РИК отчетов за сентябрь 
мес., Окрфо лишен вовыожостн составить сводный отчет т  последний квар­
тал (июль— сентябрь мес.).
За январь-июнь мес. 24. года иснолненне районных- бюджетов выра­
зилось в следующих суммах;
а ) По доходам:
Предполож. 
на 9 мес.
noCTVimao
‘
за 0 мес.
%  вы пол п.
%  к общей 
сумме дохо­
да.
1. Налоговых................................... 193753 81502,90 42,07 32,52
2. Неналоговых................................ 110784 90852,13 82,00 36,25
3. П р очи х........................................ 103600 78276,98 74,12 31,23
В с е г о  . . . 110137 250632,01 61,11 100
В гол числе райебора.................. 120188 13427,95
4 7
б) По расходам:
Предпол. 
на 9 мес. 
по см«те
Предпол. 
по вас. 
расх. рас- 
пнс. на 
6 мес.
Израсх. 
за 6 мес.
о/0 выпол­
нен. по 
смете.
о/о выпол­
нен. по 
мае. 
рас пн с.
О/о к об­
щей сум­
ме расх.
1. На адмнвнстрац. . . . 125025 97054,53 97165.80 77.71 100.11 43,65
2. S' народи, образов. . 144221 89754,69 58340,43 10,45 01,99 27,21
3. > > здравоохр. 23388 15015,55 1 '591 .88 19,13 77.19 5,21
(. * пуле сообщ. . . . 3200 7114.97 2546,97 79,53 35,04 1,14
5. 1 соц. обеспоченне .. 4040 2483,66 1056,81 26,15 12,55 0.48
6. > прочие нужды . . 110263 71941,58 51885.47 17,05 72,10 22,31
В с е г о . . И 0137 283395 ,00/222587,36
-
.
54.27 78,,57 100%
более подробные данные о поступивших по райбюджетам доходах и 
произведенных расходах, приведены в приложенных при сом даблпиах за 
а-4 и 25, (отд. IV  раетоящ. брошюры).
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В отношении отчетных данных по райоюджегаы за январь— март 24 
года., необходимо отметить, что несколько до апреля мес. в Волисподкомах и 
РИК'ах не было правильно поставленного счетоводства, то возможна' некото­
рая неточность отчетных данных за время по 1-е апреля, но во всяком слу­
чае она не должна быть очень значительной.
Общие выводы об исполнении бюджета за январь— сент. 1924 года и сопо­
ставление фактическоговыгшлнекияс сметными предположениями ка 1924/25 
год. Как видно, из приведенных выше данных о фактическом исполнении
бюджета, последнее выразилось в общих суммах.
1. По доходной части:
а) Но городу Екатеринбургу . р. 1.907.319 за О м.
б) » округу (окрвначения) . »  956.124 »■-•» »
в ) . » Районам округа (райзна-
ч е н и я ) .....................................» 250.632 » о »
2. По расходной части:
а) Но городу Екатеринбургу . . р. 1.851.182 за У м.
б) '»  округу (окрзначепия> . . » 925.627 » » »
в) > районам округа (райзна-
ления)  > 222.627 » 6 »
Если означенные суммы, условно, автоматически перевести на годовые, 
вместо 9-ти и 6-тн месячных, то получим суммы поступлений и расходов в 
размерах:
1. По доходной части:
аУ Но городу Екатеринбургу : р. 2.543.092
б) - округу (окрзначения) . » 1.274.832
в) » районам (райзначення) » 501,264
а всего доходных поступлений за
12 месяцев . . . . . . . .  р. 4.319.1-88
2. По расходной части:
a t По городу Екатеринбургу . р. 2.468.242
б) » округу (окрзначенияу . > 1.234.169
hi » районам округа (райзна­
чення  » 445.174
а всего расходов за 12 месяцев р. 4.147.585
Конечно, такой подход, к определению годовых сумм доходов и расходов 
но вышеприведенным данным, является слишком грубым, но в общем он все 
же не далек от действительности и как критерий, при сравнениях с сметными 
предположениями 24 25  г , может быть применен.
Бюджет на 1924 25 г. по одобрении Президиумом Облисполкома выра­
зился в суммах:
I. По доходной части:
at Ilo городу Екатеринбургу р. 2.817.255
б) > округу (окрзначонпм) » 1.846.575
в) » районам округа * 823.299
а всего доходов р. 5.1.87.129
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2. По расходной части.
а) Но городу Екатеринбургу . . р. 3.068.972
б) « округу (окрзначенпя) . . « 1.547.187
в) « районам округа (райзна-
ч е н и я ) ................................« 1.187.941
а всего расходов..........................р. 5.798.100
с дефицитом в .....................  р. 310.971
Таким образом увеличение общей суммы сметных доходных предполо­
жений 24/25 г. против 23/24 г. выражается.в руб. 1.567.941 пли на 27,04% 
п— расходных— в руб. 1.650.515 пли на 39,8%.
Это увеличение обгоняется: в доходной части внесением в смету доходов 
гор. Екатеринбурга 500.000 р. предполагаемой к получению ссуды из Центра 
на постройку водопровода, увеличением доходов от промышленности, больше 
чем на 500.000 р. и ростом экономического развития округа, причем последнее 
дает большие ожидания чем выразилась.при этом сравнении свободная сумма 
превышения (после исключения ссуды и доходов от промышленности), около
100.000 руб., но это оправдывается, как сказано выше, грубым подходом 
определения годовых сумм на 23/24 г., по 9-ти н 6-ти месячн. суммам. 
В расходной же части увеличение против 23/24 г. на 39,8%, относится, 
главным образом на расходы чрезвычайного характера— сооружение водопро­
вода в руб. 1,170.000 п пая ОКРИК на Коммунальный банк 10CL000 р. и 
другие не имевшие место в прошлом году расходы 100.000 руб., что почти 
и исчерпывает означейное превышение. Остающаяся же сумма после этого
280.000 р. относится на вновь переданные на местный бюджет расходы 
(управленческ. аппараты Отделов), на расширение сети и штатов учреждений 
и частично на повышение ставок зарплаты и друг. норм, расходов.
Из приведенного объяснения можно заключить, что результат того, гру­
бого подхода, который применен при переводе неполных годовых сумм посту - 
илений и расходов в 24 г.,— в годовые, почти, оправдывается (в общих суммах) 
действительно, т. к. другие факторы, влияющие на увеличение сметных пред­
положений 24/25 г. против фактического выполнения смет в 23/24 г.. коле­
блются в частностях незначительно, а кроме того по этим частностям есть и 
уменьшения. (Подробнее сравнит, данные см. в таблицах ,\? .М 26 и 27 прило­
женных в этой-же брошюре в отд. I V-м).
Проведение сметно-бюджетной кампании на 1924 25 г. и принципы, поло­
женные в основу построения бюджета.
В целях своевременного составления бюджета, изучения частичного опыта 
исполнения смет за 1924 г., выявления доходных источников н неотложйных 
нужд н мероприятий, подлежащих удовлетворению в 1924/25 г. из местных 
средств,— к работам по проведению бюджетной кампании было ариступлено 
с середины мая 1924 г. с таким расчетом времени, чтобы предварительные, 
могущие лечь <в основу построения смет,—-материалы были собраны й обра­
ботаны к 1-му июля 2.4 года
К подготовительным работам но составлению бюджета относились, сле­
дующие основные моменты: 1) изучение, по отчетным данным Отделов ОКРИК 
н Райисполкомов п личным обследованиям на местах работниками Окрфо,—  
работы п нужд названных органов, выполнения ими производственных планов 
положенных в основу нх бюджетов в 1924 г., необходимость сохранения увели­
чения или уменьшения сети учреждений п штатов н т. п., 21 выявление 
доходных поступлений, 3) проектирование сетей и штатов ведомственных 
учреждений и PIIK, 4) разработка и согласование с соответствующими орга­
нами ставок зарплаты и их проектирование, 5 ) разработка норм всех видов 
расходов, С) разработка форм сметных' материя лав, 7) календарный -план
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Проведения кампании, и 8) проек распределенння доходов и расходов между 
городом Екатеринбургом, округом (окрзначення) и районами.
Все вопросы принципиального характера, подрабатывались предвари­
тельно ГГОтдедом Местных Финансов Окрфо, вносились на заключение Между­
ведомственной Бюджетной Компсенп (из представителей: Окрфо, Окрик, Окр- 
профсовета ) н затем на одобрение и л и  утверждение Окрисполкома.
Одним из характерных моментов при построении бюджета на 24/25 г., 
в отличие от бюджетов прошлых лет, была— дифференциация бюджета 
В атом году проведена, почти полная, децентрализация окрбюджега, с распре­
делением доходов н расходов по территориальному признаку, что дает, больше 
самостоятельности и бюджетных нрав Райисполкомам с возложением на них. 
одновременно, большей ответственности за финансово-хозяйственное состояние 
каждого района п за правильную функциональную деятельность каждого, в 
пределах района, учреждения. (О распределении доходов и расходов между 
террптор. бюджетами см. еоответств. наименования сведения в конце записки).
Поводом к большей нагрузке райбюджетов и представления Райиспол­
комам больших бюджетных прав, служило то обстоятельство, что как показал 
опыт исполнения бюджета в 1924 г.. районы, сравнительно качественно ок­
репли: уяснили себе роль н значение местного бюджета в пх хозяйстве, а 
также жизнеспособность н целесообразность администрирования РИК-амн в 
фнн.-хозяйетв отношении, находящихся на их территории ведомственных и 
друг, административно-культурных н хозяйственных учреждений
Правда, как видно из приложенной ниже сводки доходов и расходов 
по Райисполкомам, 90%  районов дефицитны н дефицит некоторых из них 
(Березовский, Полевекой, Сысертскнй, ст.-Уткинский и др.) достигает 45— 77%  
общей суммы расходов по районам и такие районы должны будут осущест­
влять бюджет за счет дотации из Округа, но это обстоятельство не могло 
служить препятствием к лишению тех прав, которые предоставлены другим 
районам, но означенным выше причинам.
Распределение доходов между территориальными бюджетами пронзве 
дено, как сказано выше, но террнторпадьн. признакам, причем в отношении 
районов, эта линия особенно строго выдержана и каждый район (особенно 
маломощные) получили все 100% доходных предположений на его террито­
рии, за исключением ?г-ов отчисляемых в облбюджет. При распределении 
ж е расходов  на Окрбюджете, в пределах районов, оставлена зарплата педа­
гогическим работникам, медработникам, ветработникам, начальникам район­
ных Отделений Милиции, работникам Ю стиции и выборному составу РИК‘ов. 
а также расходы по учебной части в учреждениях Соцвоса и медснабженне 
(Подроби, см. еоответств. наименования сведения в конце объяснит. записки). 
Йз'ятпе это сделано, главным образом, по причинам крупности расходов, 
первоочередной важности, которые нельзя ставить в зависимость н под угро­
зу финансовой маломощности районов, обеспечение коих (расходов) должно 
быть проведено полностью и в срок, от чего зависит, в большей мере, успех 
н продуктивность в работе упомянутых выше работников и правильное осу­
ществление соответствующих мероприятий.
В отношении распределения доходов и расходов между городом 
Екатеринбургом и Округом (окрзначення), те сведения о распределении, 
которые приложены ниже, нуждаются в пояснении распределения: 1) надба­
вок к госналогам и 2) отнесение, в отличие от бюджета 24 г., расходов по 
содержанию управленческихр аппаратов ведомственных Отделов с горбюдже- 
га— на окрбюджет. От оставленных ОБЛИК в распоряжении Округа 75% 
надбавок к промналогу, поступаемых на территории гор. Екатеринбурга,—  
2 0%  зечисляются в горбюджеТ и 55%  в окрбюджет, потому, что большин­
ство крупных торговых п промышленных предприятий я большей мере обслу­
живают огруг, чем город— с одной стороны. а с фу гоп бюджет города яре-
обладав! неналоговыми доходами в значительных размерах, fi отйошвййй 
второго,— что расходы по содержанию названных аппаратов, по логике д. б. 
отнесены на окрбюджет (в прошлом году они состояли на горбюджете, 
вследствие сильной дефицитности окрбюджета).
В основу построения сетей и штатов былн положены существовав­
шие сети и штаты в 1024 г. с внесением соответствующих корректив в 
частности по каждой ведомственной периферии, яевыходя за пределы общего 
количества их, но чисто-жизненные факторы заставили несколько, в общем 
но округу, сеть и штаты расширить против 1924 года, что видно из общей 
сводки, соотвехств. наименования, приложенной в настоящ. издании (табл. 
№ . . . ). Причем, надо сказать, что уже после составления бюджета, на 
основании постановления IV  Пленума Окрик (ем. протокол от 6 IX ) пришлось 
дополнительно в основным штатам учебных заведений, увеличить последние 
в общем по округу на 96 педагогических единиц, в целях удовлетворения 
неотложных запросов населения в нужде школьных учреждений.
Ставки зарплаты работникам состоящим на местном бюджете, в связи 
с сильной отсталостью от среднего уровня ставок по промышленным, тор­
говым н др. учреждениям и предприят. в округе, пришлось несколько повы­
сить против 1924 г., причем повышение это коснулось, главным образом, 
работников Здравоохранения, Земуправления и Просвещения, остальным же 
группам, весьма незначительно, что видно'из приложенной ниже таблицы 
соответствующего наименования (отд. III настоящ. брошюры).
В общем в 1924/25 г. вопрос с заработной платой ставится более или 
менее, в благоприятные условия н достигает 70— 80°/о довоенных ставок. 
Вопросу о заработной плате, как главному виду расходов в местном бюджете 
н связанным с ним всех осуществляемых мероприятий по плану, уделялось 
в прошлых годах и уделяется в 24/25 г. самое серьезное внимание, как при 
определении ставок при составлении смет, так и при самом отпуске кре­
дитов.
На все группы работников определены средние ставки, для удобства 
всех связанных расчетов и вычислений по зарплате,— путем определения 
общего количества учетно-трудовых единиц (приведение числа всех соотно­
шений по сетке к. количеству единиц по первому разряду) по каждому ве­
домственному Отделу пли другой периферии, при сетке 1:8. Исходной едини­
цей для определения частных н средних ставок служило: ставка на 1 разр. 
в городе для технических работников 6 р. 60 к. и ответственных п высоко­
квалифицированных 11 р. и в округе для технических 6 р. и ответственных 
10— 11 р. Таким образом размер средней ставки для той или иной группы 
работоиков характеризует собою квалификацию последних в каждой отрасли 
труда.
Нормы расходов кроме зарплаты, ремонтно-строительных и друг, спе­
цифического характ. Екатеринбургский Округ, еще в прошлом году, первый 
из Округов Области, ввел полную нормализацию всех расходов, где только 
можно было определить эти нормы.
Нормы расходов, ставки зарплаты и плюс к ним сети и штаты учреж­
дений всех типов, состоящих на местном бюджете, есть вся основа для 
построения и исполнения последнего.
От правильного илп неправильного определения названных грех состав­
ных элементов, тесно связанных друг с другом не только в бюджете, но и в 
самой жизни, зависит все благополучие осуществляемых через бюджет куль­
турно-хозяйственных п административных мероприятий с одной стороны и 
жлзпеспособность самого бюджета— с другой. А поэтому к разрешению этих 
вопросов и в частности определения норм расходов приходится подходить 
весьма осторожно. В практике составления и исполнения бюджетов п самой 
жизни существуют две истины: жизненная потребность и бюджетная возмож­
ность, которые настолько расходятся между собою, что пногда трудно найти 
такого положения, которое могло бы свести нх к примирению. Еслц бы при
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построении бюджетов походить из потребности, то они настолько нелики и 
кажется неотложны, что никакой бюджет не в состоянии был бы выдержать 
удовлетворения этих потребностей. А поэтому при определения норм расхо­
дов на все виды сметных измерителей мы исходили из весьма неотложной 
потребности (средней— между голодной и хорОшо-удовлетворнтельной) и бюд­
жетных возможностей. В текущем году, на основании опыта исполнения смет 
при нормализованном бюджете в 1924 г., нормы определить было значительно 
легче, чем в прошлом году, т. к. по опытным данным, в них необходимо было 
внести лишь некоторые коррективы (см. нормы расходов в III  отделе настоя­
щей брошюры); при этом надо сказать, что установленные нормы расходов, 
несомненно, но являются вполне удовлетворительными, о чем уже сказано 
выше, они требовалп-бы значительного повышенпя все без исключения, но 
этого сделать не позволяют финансовые возможности.
Что касается расходов, не подходящих под нормализацию, как-то 
ремонтно-строительных, благоустройства населенных пунктов, мероприятий 
по сельскому хозяйству и друг., то кредиты на них определялись по произ­
водственным планам соответствующих ' Отделов, в самой необходимой потреб­
ности, причем, как сказано было выше (в части записки по коммунальному 
хозяйству) в связи с решением сооружения водопровода в гор. Екатеринб., 
расходы по строительству и благоустройству подверглись сильной урезке сумм 
попрашиваемых Отделами.
При исчислении доходных смет все внимание бюджетных инстанций 
было направлено к полному выявлению доходных источников и планомерному 
их извлечению, что можно усмотреть из сметных материалов по доходам. 
Как сказано было выше, при составлении доходных смет учитывались опыты 
прошлых годов с одной стороны, экономическое развитие Округа— с другой п., 
наконец, платежеспособность населения.
Нежепроводпмые таблицы о поступивших государственных и местных 
налогах и сборах в 192:-!— 24 г. в сравнении с 1922— 23 г. дают представ­
ление об экономическом развитии Округа и платежеспособности населения:
Сравнительная таблица
поступлений государственных налогов и сборов в 1922/23 г. и 23/24 бюдж. году 
по Екатеринбургскому Округу.
Н АН  М К Н ОВ A HI1E Н АЛОГОВ.
П оступило
в 22 23 б. г.
в  1923/2-1 г.
Уменьга. (  — ) 
или 
увелпч. ( 4 0  
в % %  к 
1022/23 г.
Прямые . . | 2 05 .8
В  ТОМ ЧИСЛО: п р о м п а л о г .............................. 185332.IX) 0 8 5 7 4 8 ,2 7 + 1 0 3 .1
> » > иод попмуш . пал г . .. . .  . . 8 22 65 ,38 4 7 4 8 1 0 ,1 6 + 4 7 7 ,1
гербовый ............................. 113869,58 725313.11 + 5 3 7 ,0
> > » сельхозналог ......................... 71265,51 3 8 9 6 6 8 ,0 4 -4 4 21 ,6
> > > о с т а л ь н ы е .............................. 0 25 80 ,80 1 90 13 ,27 — 79,4
> > • К освен н ы е . k .................... 2 11 5 1 86 .07 + 2 1 9 -6
В С Е Г О .  . 1153313 ,22 4 70 9 8 08 ,82 + 2 2 4 ,0
Сравнительная ведомость
поступлений местных налогов и сборов ц отчислении и надбавок но гоена- 
догам и сборам в местные средства к 1922/23 г. и 1923, 24 бюдж..год по Ека­
теринбургскому Округу.
НАИМЕНОВАНИЕ НАЛОГОВ
II о с т у п и л о Vjtenwn. (— ) 
увелпч. (-)-)
и 1922, 23 IV
и о/о отпога. 
л 1925 24 г. к 1922/23 г, 
i
Отчислении ..............................................................
Надбавки ........................................  ......................
Местные налоги и с б о р ы ............................... .
Ра но бор ........................... ....  . . . . . .- . . ..
.'>•24048,70
.->01992,02
107780.80
15Г>561.16 
1169930.87 
120329.24 
108860.6 1
- 70,3 
-Г 139,0
-(-150,5
И Т О Г О ........... 1193821,52 
'
188 1672.91 ! Ц- 57,8
1
I
При укшьтвых ВШПе условиях, бюджет Окруш ш  з4— эг> t. «добрел 
Облисполкомом о следутчшх размерах:
1. П о  д о х о д н о й  ч а с т и ;
БЮДЖЕТЫ.
ПРЕДМЕТЕ!
д о х о д о в .
Гор. Ккто. 0KPV1.
.
Районы. ВСЕГО %  °/о
). Остатки бюджет», сред. ~ - 35119 35119 0.64
2 Бюджетные недоимки . 89382 81340 30191 200913 3.60
3 Доходы от имуществ я  
предприятий с/хоз. зна­
чения . . . . . . 525 14745 100294 115564 2,11
4. Доходы во коммуналь­
ному хозяйству . . . 1314065 _ 95051 1139116 26,23
5. Доходы от промышлен­
ности ........................... . — 569134 1030 570464 10,10
0. Доходы от разных 
предпр. и мероприятий 100870 27875 5960 134705 2,45
7. Резные поступления. 67822 203 45925 113950 2.08
8. Отчислення от госдо­
ходов................................ 5 1  ООО 202380 253380 4.62
9. Отчнелепнп от госна­
логов. . . . .  . . . 5750 — 580 0330 0,12
10. Б  дбавкн к  госгалог. я  
сборам ........................... 316982 793423 ♦41616 1552021 28,28
11. Местные налоги и сбо­
ры ................................ 325691 82220 07533 175111 8,66
12. Пособии из Сбл. пап. 
Фоида. ........................... — — — — —
1 Я. Пособия из обще-госуд. 
средств ....................... 15168 71955 — 90123 1 . 1 1
14. З ай м ы ........................... •500000 —  - - 500000 9,11
ИТОГО ДОХОДОВ. 2817255
р
1846575 823299 5187129
■
loco,;,
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2. П о  р а с х о д а м .
БЮДЖЕТЫ.
РАСХОДЫ.
Гор. Евтб. Округ Районы. ВСЕГО. %  %
1. Обще - администр. уч- 
режд................................. 13542 226811 278976 519329 8,96
2. Охрана обществ, по­
рядка................................ 84342 77404 89042 250788 4,32
3. Органы Юстиции . . 32472 53884 6670 93026 1,60
4. Народное образование 533581 682123 379252 1594956 27,51
5. » здравоохран.j 316220 294840 172315 738375 12,74
6. Соц. обеспечение и 
охрана труда . . . . 72197 19635 86573 178405 3,08
7. Коммун, нредприят. об- 
щест. пользования . . ; V •_ 150 150 —
8. Отд. Мести. Хозяйства, 
коммунальн. здания и j 
благоустройство . . j 396432 — 84292 180724 8,29
9. Пути сообщения. . . — 50000 34256 ,84256 1,45
10. Содержание помещен, 
для войск...................... 46627 1300 50927 0,88
11. Сельское хозяйство . 14645 97885 30675 143205 2,47
12. Погашение задолжен­
ности ........................... — — _ — —
1В. Сумма перечне ген. в 
зап. фонд....................... 7 5503 72879 . — 118382 2,56
14. Чрезвычайные расхо­
ды.....................................
.
14834111 16726 15440 1515577
26,14
ИТОГО РАСХОДОВ., 3068972 1517187 11819)1 5798100 100%
Таким образом бюджет в общем ио Округу сведен с дефицитом в 
руб. 310.971 или 5 ,36%  к общей сумме расходов. "Покрытие дефицита пред­
положено: получением от Облисполкома ссуды на сооружение водопровода в 
сумме 250.000 р., а остальные— 60.971 р. постепенным еамоизаштием путем 
неполного отпуска кредитов на расходы второстепенной важности.
Бюджет строился в общем, в обыкновенных расходах, на принципе 
бездефицитности, чего, несмотря на максимальное исчисление доходов и мини­
мально-неотложные предположения в расходах, - вполне достичь не удалось.
Как видно из приведенных данных, в доходах на первом месте стоят-— 
неналоговые доходы, составляющие 43,91% , на втором надбавки и отчис­
ления— 33,02% , на третьем (не считая ссуду в 500000 руб.) местные налоги
и сборы 8 ,66%  и наконец на четвертом— все остальные. Если посмотреть 
бюджет 22— 23 г., то неналоговые доходы в нем занимали третье место, а 
первые два принадлежали отчислениям и надбавкам, что говорит за то, что 
на выявление неналоговых доходов в 24 г. и на 24— 25 г. было обращено 
должное внимание и к последнему времени, можно считать, что эти доходы 
уже вполне определились.
В расходах на первом месте стоит Народное Образование 27,51% , 
на втором чрезвычайные расходы (сюда • входит сооружение водопровода
1.170.000 р.) 26 ,14% , на третьем Здравоохранение 12,74% , на четвертом 
Общеадминистратнвные учреждения 8 ,96% , на пятом Отдел Местного Хозяй­
ства 8 ,29%  и остальные 16,96% распределяются между разными расходами, 
кроме упомянутых выше. Такое % % -о е  соотношение ме»< ду расходами п, и 
участии в обшей сумме по своду расходов,— расходов чрезвычайного харак­
тера. Ксли-же взять расходы обыкновенные (без чрезвычайных) за 100% , 
то % -ое соотношение между ними, дает совершенно иную картину, а именно: 
на Наробраз падает 37,43% , Здрав охранение— 17,24% . на ОбтеаОмгши- 
стративные учреждении—О 2,12 % , Отдел Местного Хоз-ва и содержание 
коммунальн. зданий (текущий ремонт) и благоустройство 11 ,22% , а осталь­
ные 21,99%  распределяются между остальными расходами.
Таким образом в том и другом случае расходы по Народному Образо­
ванию занимают первое меето в бюджете, второе при обыкновенных расходах 
принадлежит Здравоохранению и за ним идут все остальные.
По характеру расходов общая сумма по своду в % -ом отношении рас­
падается так: 1) на зарплату— 41,78% , 2) ремонт и строительство— 31,20% ,
3) продовольствие— 5,01% , 4) хозрасходы -4 ,5 4 % , 5) разные случайные
расходы— 4,47% , 6) пенсии— 1,95% , 7) учебная часть— 1,83% , 8) обмунди­
рование— 1,68% , 9) медснабжение— 1,54% , 10) содержание инвентаря— 1,15% 
и остальные 4 ,76%  распадаются на все прочие расходы, колеблющиеся в 
частностях от 0 ,09%  до 0 ,83% . Если принять условно, что в ремонтно- 
строительных расходах зарплата составляет около 40%  от этих расходов, то 
общий %  по бюджету на зарплату выразится в цифре 54,26; следовательно 
на все остальные расходы, кроме зарплаты, остается 45,74% . Характеризуя 
короче, можно сказать, • что половина расходной части бюджета идет на зар­
плату и равная половина на все остальные потребности. Отсюда не следует, 
конечно, делать выводов, что зарплата высока или раздуты штаты а можно 
сделать вывод, что все прочие расходы исчислены в весьма минимальных 
размерах.
Общая сумма доходов между бюджетами в %%-ом отношении распре­
деляется так: на бюджет города Екатеринбурга падает— 51,34% , бюджет 
окрзначения— 33,65% и бюджет районов 15,01%, а в расходной части: бюджет 
гор. Екатеринбурга занимает— 52,93%, окрзначения 26,68%  и районный 
бюджет— 20,39%.
Запасный фонд и фонды целевого назначения. В 1923/24 г. 5%-ый 
запасный фонд, предоставленный ОБЛИК в распоряжение Округа в полном 
размере (как ссуда постоянного характера из областного запасного фонда, 
ввиду дефицитности бюджета), расходовался на нужды не предусмотренные 
основной сметой и частично на покрытие дефицитов районных бюджетов, в 
соответствии с указаниями на этот предмет Наркомфина.
В 1924/25 г. этот фонд, ввиду сильной дефицитности большинства рай­
онов, предположено расходовать исключительно на отпуск дотации РИК'ам, 
в частичное погашение их дефицитов и кроме того, вследствие невозмож­
ности полного покрытия дефицитов РИК‘ов из запасного фонда, а также в 
связи с образовавшимся превышением доходов над расходами по Окрбюджету 
в Р. 299 388, решено образовывать специальный фонд по Окрбюджету целе­
вого назначения на выдачу дотаций из него РИК‘ам: 1) на расходы по 
продовольствию и обмундированию больных и детей в детских домах и 2) 
пенсии инвалидам (см. постановление IV  Пленума ОКРИК от 6 /IX ).
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Такой порядок финансирования (дотирования) Райисполкомов сметно­
бюджетными правилами (по линии НКФ) не предусмотрен, следовательно он 
появился по собственной инициативе, не разрешенной Центром, но избегнуть 
его при стройной системе построения бюджета, было не возможно. Здёсь мог 
быть один выход, устраняющий это обстоятельство,— это подход, при распре­
делении доходов и расходов, к каждому РИ К'у индивидуально; а при инди­
видуальности и принципе построения каждого районного бюджета бездефи­
цитно, получилась бы такая пестрота в системе бюджета, что она в процессе 
исполнения смет могла бы привести, в технической работе к полной запу­
танности, это с одной стороны, а с другой— маломощным районам как например—  
Березовскому при доходе по отношению к утвержденной сумме расходов в 
2 6 ,260/0 можно было бы с большим трудом передать содержание только одних 
Сельсоветов, что означало бы— убить всякую инициативу и самодеятельность 
данного района; а такое явление было бы с 60— 70°/о районов. С той лишь 
только разницей, что одному району в дополнение к содержанию Сельсоветов 
можно было бы прибавить хозрасходы по двун-трем избам-читальням, другому 
пожарное депо и т. д. и т. п. Что касается увеличения их доходов, то как 
было сказано выше, все доходы имеющие поступить на территории каждого 
района переданы им полностью. По пути же индивидуальною— мелкого дохода 
идти было нельзя, а поэтому и пришлось создать фонды целевого, назначения, 
что ОБЛФО и ОБЛИК одобрено и возбуждено соответствующее ходатайство 
перед НКФ о разрешении легализировать этот порядок дотирования РПК'ов 
как неизбежное правило.
Потребности оставшиеся по бюджету неудовлетворенными. Потреб­
ностей, оставшихся не удовлетворенными по бюджету на 24— 25 г.— много. Из 
них главные и жизненно-волнующие население, это жилищное строительство в 
городе Екатеринбурге, чему уже уделялось место в настоящей записке в 
соответствующей ее части. Квартирный голод Областного центра при создав­
шихся финансовых условиях Округа собственными силами изжить в скором 
времени не удастся, но вопрос этот настолько серьезный, что не позволяет 
откладывать его в- дальний ящик, а заставляет себя чувствовать ежечастно. 
А поэтому, как Округом, так и Облисполкомом намечается ряд мер к устра­
нению жилищного кризиса и одна из них— это просить поддержку Центра в 
качестве ссуды на жилищное строительство. К другим неудовлетворенным 
потребностям относится также благоустройство, ремонт дорог и сооружений 
на них в пределах Округа, а также целый ряд ведомственных нужд, но удбв- 
летворениё их предположено производить постепенно в пределах финансовых 
возможностей Округа.
Паевое участие Окрисполкома в различных предприятиях. Екате­
ринбургский Окрисполком в качестве пайщика участвует: 1) в новострою-
щейся в г. Екатеринбурге электростанции, 2) в Уралмедторге.
Размер пая, уже внесенный в постр, электростанцию 387000 руб. (из 
них 187.000 деньгами и на 200.000 р. передается городская сеть) и предпо­
лагается внести в 24А-25 г. 50.000 р.. В Уралмедторге пай Окрик состоит 
в . . . . руб.
Предположено участвовать на паевых-же началах в имеющем органи­
зоваться Коммун. Банке, на что в смету 24— 25 г. запроектировано в расход
100.000 р.
Организационный вопрос по Управл. Мести. Финансов Окрофо. Непо­
средственное руководство и исполнительные функции в области местных 
финансов Округа, принадлежат Окрфо по п/отделу Местных Финансов. Этот 
п/отдел существует по структуре и штатам преподанным Н‘. К. Ф. и Облфо. 
В состав п/отдела входят: 1) Сметное Отделение, 2) Счетное, 3) Контроль по 
местным финансам и 4) в последнее время вошло Отделение местных налогов 
и сборов.
Квалификацию сотрудников шотделй, в общем можно считать удовлет­
ворительной, а аппарат в' целом, до некоторой степени окрепшим.
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В Райисполкомах Округа организованы с 1 'октября 1921 года Райфин- 
части по указаниям и структуре, преподанной Н. К. Ф.
Исполнение районного бюджета в 1924 г. протекало при отсутствии 
названного аппарата, а лишь при одном техническом руководителе и испол­
нителе— бухгалтере РИК. Причем, поскольку райбюджеты. в 1924 г. не были 
достаточно нагружены, с работою счетоводства и отчетности по исполнению 
бюджета, а также и по учету всего финансового хозяйства районов, хотя с 
большим трудом, но все-же счетные силы почтп в одном лице— бухгалтере 
справлялись с этой работой, чего, конечно, нельзя допустить в 24— 25 году, 
при нагрузке бюджетов и вообще большего предоставления финансовых прав 
районам.
Что касается самого счетоводства и отчетности в РИЕ/ах, то таковое, за 
отсутствием своевременных указаний со стороны Н. К. Ф. и Облфо, по ини­
циативе Окр}о и одобрения Окрнсполкома, велось по упрощенной, двойной 
Американской системе. Введением этой системы счетоводства преследовалась 
цель учета не только исполнения бюджета в чисто-кассовом отношении, но и 
всего финансово-хозяйственного состояния районов, т. е. здесь отражалось 
исполнение смет по .доходам и расходам, учет движимого и недвижимого иму­
щества всех учреждений, входящих в состав каждого района, дебеторов и 
кредиторов и переходных (чужих сумм). 'Другими словами Райисполком в 
этом отношении разсматривался не как сборщик Наркомфина, но и самостоя­
тельный распорядитель кредитами и находящимися в его распоряжении капи­
талами, в пределах, уложенных в рамки законоположений. Такая система 
учета хозяйства районов, давала последним ясную картину состояния своего 
хозяйства на каждый день.
Преподанная система счетоводства НКФ-ноы по ведению учета и отчет­
ности в Райисполкомах (Вестник Финансов № 23) по простой системе и 
развитая Облфинотделом ставит Райисполкомы в положение специального 
сборщика НКФ и игнорирует правовые отношения Райисполкома с другими 
отраслями хозяйства и учреждениями входящими в систему их финансово- 
хозяйственной жизни, а также ставит в невозможность (при строгом соблю­
дении Инструкции) учесть материальные ценности, долги Райисполкомов к 
получению или платежу. На это не нормальное положение, Окрофинотделом 
было обращено должное внимание, запрошено мнение мест, которое путем 
совещаний и письменных сообщений, вполне солидаризуется с мнением Окрфо. 
А поэтому, мыслится, что Наркомфину и Облфо, следовало бы обратить на 
эту сторону свое авторитетное внимание и но согласованию вопроса с низами, 
разрешить его в более широкой форме и дать местам соответствующие кон­
кретные указания или расширить поле деятельности Окрфинотделов в прояв­
лении своей инициативы, укладывающейся в границы принципиальных распо­
ряжений Центра и Областных органов.
Контроль и обследование учреждений и предприятий имеющих 
отношение к местному бюджету. Контроль и обследование учреждений, 
имеющих отношение к местному бюджету, со стороны Окрфо до организации 
при нем Финконтроля имели место от случая к случаю, т. е. за отсутствием 
специального аппарата и ограниченности штата в п/отделе Местн. Финансов, 
контролирование и обследование производилось в самых необходимых или 
экстренных случаях, по возникновении того или иного сомнения при испол­
нении смет или но выявлению доходных источников. С момента организации 
финконтроля, эта работа усиливается й результаты ее дают хорошие плоды. 
Необходимо эту работу углубить и поставить на должную высоту, что мыслимо 
при поддержке выше стоящих органов.
Сметно-бюджетная дисциплина и соблюдение принципа единства 
Кассы. Соблюдение сметно-бюджетной дисциплины и принципа единства кассы, 
распорядителями кредитов, за последнее время заметно стало улучшаться. 
Есть, конечно, случаи Нарушений, по они, по возможности, пресекаются и 
внедряется посильная, со стороны Окрфо и Окрик, .дисциплина.
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Имевшие место случаи нарушения сметно-бюджетной дисциплины, нахо­
дили, до некоторой степени, оправдание в недостаточном отпуске средств по 
бюджету на некоторые виды расходов— с одной стороны, а с другой— и в 
большей мере неусвоение того значения сметной дисциплины руководителями 
Отделов и учреждений,— которая играет видную роль в местном бюджете.
Общие выводы к бюджету 1924— 25 года. Заканчивая настоящую 
записку, Окрофинотдел считает необходимым сказать, что поскольку доходные 
источники в представляемом бюджете, исчерпаны полностью и не совсем 
полно удовлетворяют расходы, необходима особо-сугубая осторожность при 
выполнении бюджета в целом, не говоря о том, что безусловно недопустимо 
включение или рассмотрение дополнительных расходных смет, так как только 
в пределах намеченных по бюджету сумм можно расчитывать на бодее или 
менее благополучное его выполнение.
Особенно важно обратить всем, кого это касается, сугубое внимание 
на полную реализацию доходных источников, предполженных по сметам каж­
дого Отдела и Райисполкома, учитывая одновременна невозможность расши­
рения своих расходов, а наоборот стремиться к экономии расходования средств, 
отпускаемых даже но основным сметам. Только при этих условиях можно 
добитЬея полного оздоровления финансового хозяйства вообще п укрепления 
местного бюджета в частности.
Зав. Окрфо и Председатель Бюджетной Комиссии Антонов.
Зав. П/отд. Местных Финансов Кириллов.
Зав. Сметным Отделением Жерсбиов.
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Копия.
В ы п и с к а
из протокола № 65 заседания Президиума Екатеринбургского 
ОКРИСПОЛКОМ А от 26 мая 1921 года.
с. Л У Ш А Л И: П О С Т А Н О В И Л  И:
Доклад ОКРФО о плане про­
ведения подготовительных ра­
бот по бюджетной кампании 
1924/25 года.
В-дополнение и развитие постановления 
Президиума Окрик от 23/У с, г. утвердить 
следующий план выполнения подготовитель­
ных работ по составлению Окружного бюд­
жета:
1. Для пересмотра и корректирования 
сети и штатов учреждений Округа, предпо­
лагаемых к осуществлению ' в будущем бюд­
жетном году, организовать Штатную Комис­
сию в составе:
Председателя— т. Рабинович,
Ч л е н о в:— т. Кириллова, 
т. Маркова, 
т. Спирова, 
т. Каржавнной.
Кандидатами, на случай отсутствия кого 
нибудь из членов Комиссии по уважитель­
ным причинам, назначить тов. Оплетина, 
тов. Жеребцова, тов. Саухина. тов. Андреева, 
и тов. Крюкова.
Предложить Комиссии приступить к ра­
боте с 25 /V I--C . г. и закончить работу к 10 
июля с. г.
Окончательным сроком для представле­
ния Отделами сетей и штатов в Комиссию 
назначить 10-е июня с. г.
2. Вменить в обязанность Окрздравотде- 
лу представить в ОКРФО к ‘15 июня с. г. 
подробный отчет за яйварь— май мес. с. г. 
с указанием сумм в отдельности за каждый 
месяц, о поступлениях в распоряжение Окр­
здрава и расходам по их видам за счет 
фонда «Г.»
3. Для учета опыта по исполнению бюд­
жета 1923— 24 года:
а) обязать Райисполкомы к 10 июля с. г. 
представить в ОКРФО отчеты о поступив­
ших доходах и произведенных расходах по 
райбюджетам за апрель, май и июнь меся­
цы с. г.
б ) Обязать  Отделы Окрисполкома 
представить в Окрфо к 7 июля с. г. отчеты 
о фактическом расходовании отпущенных по 
гор. и окрбюджетам кредитов за 2 и 3 квар­
тал с. г. с подразделением по §§, ст. ст. и 
лит. сметы расходов.
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С Л У Ш А Л И :  П О С Т А Н О В И Л И :
в) Окрфинотдеду к 10 июля с. г. соста­
вить отчеты по исполнению городского, ок­
ружного и районного бюджетов за 2-й и 3-й 
квартал.
4.. Предложить всем Отделам Исполкома 
представить в Окрфо свои доходные ориен­
тировочные планы к 10-му июля с. г.
5. Поручить Окрфо составить ориентиро­
вочный план доходов и расходов на 1924/25 
год по предварительным материалам; отде^ 
лов о доходах и штатной Комиссии о шта­
тах и сети к 20 июля, с расчетим его рас­
смотрения Исполкомом не позднее 1 авгу­
ста с. г.
Не позже 1-го августа приступить к со­
ставлению райбюджета, каковые закончить в
2-х недельный срок. Одновременно присту­
пить к рассмотрению смет Отделов.
6 Установленные выше сроки считать 
окончательными, обязательными для всех 
Отделов Исполкома и неподлежащими изме­
нению.
7. Учитывая опыт бюджетной кампании 
1923/24 г. тгри проведении коей изменение 
перечня окружных доходов и расходов цро- 
исходили в процессе и периоде работ по со­
ставлению бюджета, вызывая пересоставлен, 
уже закопченных бюджетов и задерживая 
своевременное их утверждение и предостав­
ление на рассмотрение Бюджетного Совеща­
ния при Облфо, .просить Облисполком о ско­
рейшем утверждении окончательного перечня 
доходов и расходов и распределения отчи­
слений и надбавок по госналогам и госдо­
ходам между областью и округами.
8. Просить Облисполком дать конкретные 
указания по указанным в п. 7 вопросам к 
15 июня с. г. При неполучении этих указа­
ний к 15 июня с. г. считать, что сущест­
вующая номенклатура доходных и расход­
ных смет остается и на будущий год и пред­
ложить Окрфо составить по этой номенкла­
туре Оружной бюджет на 1924/25 бюдж. г.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно: Зав. делопроизводством Филимонов.
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Копил.
П р о т о к о л  № 6 9
Президиума Екатеринбургского ОКРИК 20-го июня 1924 г.
С Л У III А Л И: П О С Т А Н О В И Л  И:
§ 21. О составлении финан­
сово-хозяйственных планов на 
1924/25 бюдж. год учреждения­
ми и предприятиями производ­
ственного и эксплоатационного 
характера (доклад, тов. Раби­
новичу
смет на 24/25 г. по местному 
бюджету. (Доклад тов. Раби­
новичу
Предложить Промкомбинату, Окрлесоот- 
делу, Пром. Н‘Отд. Местного Хозяйства и 
Электрокусту составить и представить в Окр- 
план и копию в Окрфо не позднее 10-го 
июля с. г. финансово-хоз. планы на 24/25 г. 
с 1-го октября по 30-е сентября с объясни­
тельными к ним записками, отражающими 
вполне производственные программы.
1. Одновременно с представлением фи­
нансово-хоз. планов, означенные в п. 1-м 
учреждения к тому же сроку представляют 
доходо-расходные сметы.
2. Отделам: Местного Хоз., Окрзу— по 
Лесному 1Г0тд. и Финансовому к 10-му 
же июля составить и представить в Окрфо 
сметы доходов на тот же сметный период с 
точными исчислениями и обоснованиями.
3. Окрфинотделу означенным выше уч­
реждениям дать инструктивные указания и 
формы составления смет.
4. В целях обеспечения своевременного 
проведения сметно-бюджетной кампании на 
предстоящий хозяйственн. год, все назва­
ные и впредь назначаемые календарные сро­
ки при проведении этой кампании считать 
твердыми и неподлежащими изменению.
5. Вменить в обязанность всем отвест- 
венным руководителям Отделов и учрежде­
ний строго следить за исполнением в срок 
предлагаемых Окрисполкомом сроков по пред­
ставлению тех или иных сметных материа­
лов, а Окрфинотделу вести особое наблюде­
ние за своевременностью исполнения этих 
сроков и в случае нарушения их тем пли 
иным учреждением немедленно докладывать 
Президиуму Окрик на предмет принятия со­
ответствующих мер воздействия к непремен­
ному выполнению распоряжений по сметно­
бюджетному делу.
6. Всем отделам и учреждениям, имею­
щим отношение к местному бюджету, а так­
же Райисполкомам, неукоснительно исполнять 
распоряжения Окрфо, касающиеся составле­
ния смет на 24/25 год и исполнении их за 
текущий сметный период, издаваемых им на 
основании существующих на этот счет зако­
ноположений и постановлений ОКРИК.
Подлинный за надлежащими подписями:
С дод.тинным верно; Де— тель Филимонов.
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В ы п и с к а
из протокола № 77 §-,,4 Заседания Президиума Екатеринбург­
ского Окружного Исполнительного Комитета. 
28-го июля L924 года.
С Л У III А Л И: П О С Т А Н О В И Л  И:
I.оклад о ходе работ по. со­
ставлению местного бюджета 
на 1924/25 год и о работе 
Штатной Комиссии.
(Докл. т. Жеребцов).
Заслушав сообщение т. Жеребцова, от­
метить. что непредставление Пром. подотде­
лом производственных планов задержало со­
ставление ориентировочного бюджета. Пред­
ложить Пром. нод‘отделу немедленно пред­
ставить в ОКРФО, все материалы, приняв 
последний срок 1-е августа. (Принято боль­
шинством голосов, при возражении т. Крю­
кова).
1. Спроектированные Штатной Комиссией 
сети н штаты учреждений, состоящих на 
местном бюджете на 1924/25 год, утвердить 
со следующими изменениями: а), штат Пре­
зидиума ОКРИК дополнить одним консуль­
тантом по Окрплану, б) штат ОКРЗУ, по 
управлению Окружного агронома, дополнить 
одним работником по сельско-хозяйственной 
кооперации (принято большинством голосов, 
при возражении т. Рабинович). П рилож ение- 
протокол Штатной Комиссии^
2. Означенные в п. 1-м сети и штаты 
считать максимально предельными и непод­
лежащими в сторону увеличения.
3. Утвержденные настоящим постановле­
нием штаты положить в основу при построе­
нии расходной части бюджета на 1924/25 г.
4. Поручить Штатной Комиссии рассмот­
реть штат ОКРФО, подлежащий отнесению 
на местный бюджет.
5. При составлении бюджета на 1924/25 
год принять в основу утвержденное 3-й Сес­
сией Облисполкома распределение доходов и 
расходов между областью, округами и райо­
нами, со следующими изменениями: а) по 
доходной \ части надбавку к сельхозналогу 
отнести на окрбюджет в размере 30% и на 
райбюджет-*-50% от сумм, предоставляемых 
округу, б) по расходной части: по Нарооб- 
разу: 1) по профтехническому образованию
С Л У Ш А Л  И: П О С Т А Н О В И Л И :
отнести на райбюджет расходы: зарплату и 
соцстрахование техническим работникам, 
хозрасходы, канцелярские расходы, команди­
ровочные, приобретение инструментов и пре­
паратов и разные производственные расхо­
ды; 2) по Детдомам на райбюджеты отнести 
все расходы, за исключением зарплаты пе­
дагогическому персоналу, каковую отнести 
на окрбюджет; 3) по культурно-просвети­
тельным учреждениям: по округу на райбюд­
жет отнести все расходы полит-просвет. уч­
реждений, кроме зарплаты и учебной части 
по школам политграмоты и ликвидации без­
грамотности, которые отнести на окрбюджет. 
а также на окрбюджет принять расходы по 
содержанию 16-ти изб-читален, как показа­
тельных, по одной избе-читальне на район, 
по Здравоохранению: 1) по лечебным учреж­
дениям (больницы, амбулатории и т. п.) на 
райбюджет отнести все расходы, кроме зар­
платы медперсоналу и медснабженпя, како­
вые отнести на окрбюджет, 2) по охране 
материнства и младенчества тоже распреде­
ление, что н по лечебным учреждениям; по 
органам Юстиции на райбюджет отнести 
хозрасходы, командировочные и вознаграж­
дение свидетелей, экспертов и заседателей, 
остальные расходы, т. е. зарплата и кан­
целярские расходы относятся на окрбюджет.
6. Означенное распределение считать 
ориентировочным с тем, чтобы, в случае рез­
кого расхождения доходов с расходами по 
бюджетным территориям, подвергнуть тако­
вое распределение пересмотру для внесения 
соответствующих корректив.
Т. При составлении доходной части бюд­
жета на 24/25 год исчисление местных на­
логов и сборов, установленных Временным 
Положением о местных финансах произво­
дить в размерах предельных ставок утверж­
денных Центром.
8. Предложить ОКРФО, не позднее 15-го 
сентября с. г. представить проект обязатель­
ного постановления о ставках (с  подробным 
перечнем) и сроках взимания местных на­
логов и сборов на предстоящий хозяйствен­
ный год.
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С Л У III А Л И: II 0  С Т А Н 0  В И Л И:
9. Исходя из того соображения, что до-
ходная часть местного бюджета по округу 
на 1924/25 год выразится максимум в 4 
миллиона рублей, т. е. будет равняться сум­
ме расходов текущего бюджетного года и 
: что сеть и штаты культурно-хозяйственных 
; учреждений, в силу требований самой жизни 
: пришлось несколько расширить по сравне- 
i нию с 1925/24 г.,— считать невозможным 
| увеличение существующих норм хозяйствен­
ных и прочих расходов, допустив лишь не- 
I которое отступление для более или менее 
I  реального удовлетворения тех или иных хо- 
: зяйственно-культурных потребностей, выдви­
нутых практикой исполнения бюджета теку­
щего операционного года.
10. В соответствие с этим, представлен­
ный Окрфинотделоы проэкт ставок зарплаты 
и норм хозяйственных, канцелярских, про­
довольственных и прочих расходов— утвер­
дить— как ориентировочный, с тем чтобы 
ставки по городу были на 10°/о выше ста­
вок по округу. Ставки Милиции округа счи­
тать в среднем по 9 разр. В случае резкого рас­
хождения расходной и доходной частей 
бюджета, и при составлении расходной ча­
сти по этим ставкам и нормам, внести в 
последние соответствующие коррективы.
Одобрено Президиумом Окрик 31 икая 1924 г.
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
доходов между областью, городом Екатеринбургом, округом и районами
на 1924—1925 год.
БЮДЖЕТЫ
Областной гор. Ккатеринб. Окружной Районный П р и м е ч а н и е .
ПГЕДМИ Ы доходов '
*
1. Свободные остатки денег и натур, фонд, и 
недоимки .............................................. Обозначения . Горзначения Окрзначения 1’айзначения
2. Ненаюговые доходы (от имущ, иредприиг. 
■ рази, меропр.)..................................... т « ж е т о ж е т о ж е т о ж е
3. Отчисления от госналогов и доходов:
а) от леей, доход. (ВОО/0) . . . . . . 15% - 150/0 ' -
б) от наслед. пошл. (5 0 % )..................... - полн. 50% — поли. 50% на тер. 
районов
в) от гоеземимущ. ( 5 0 % ) ..................... - - полн. 50% -
4. Ироц. надбав. к госналог. и пошлинам:
а) к лод.-имущ. нал. ( 2 5 ° /° ) ................. - 10 %  па террит. 
города
15% от города 
Екатеринбурга
Полн. 2 5 % ватер, 
районов
к промналогу (100) ................................. 25% от общ сум. 
по Округу
25% на територ. 
города
5О0/о от гор. Полп. 75% на тер. 
Рик.
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БЯДЖЕТЫ
.... ....._ Областной гор 'Икатеринб. Окружной Районный П р и м е ч а н и е
Ш'ЁДМЕТЫ ДОХОДОВ j
Областной бюджетной комиссией расгредед. 
надбавки к промналогу изменено: без изменения ‘20% на тер. гор. 55% от гор без изменения
в) к суд. пошл. (JООО/о) .................• — 50% на тер. гор. 50% от гор), и 100% 
по округу
г) к нотар. сбору (ЮОО/0) . *Л . . _  г 50% но гор. 50% от гор. и 100% 
на тер окр
.
д) к охот, сбору (50%) ..................... - Поли. 50% . . .
е) к ренте......................................... • . 100% 100% в нос. гор,
ТИП'Х
ж) к сельхозналогу / ............................. •20% От некоторых (беа- 
дефицптн.) районов
80%
5. Местные налоги н сборы:
а) налог с грузов ..................................... - Но гор. 10Q% . По окр. 100% -
б) налог с отпуск, из лесных дач дре­
весины ............................. .... — — 100% -
в) налог с биржею сделок (100%) . .
г) остальные местные налоги и сборы 
относятся полностью, собир.в гор. 
на горбюджет r район, на райбюд- 
жет . . ..................... . . . .
.
. ~
50%
100%
•
500//) “
100% .
*) Весь налог в окру­
ге делится пополам 
между городом и округом.
п о  —
Одобрено Президиумом Окрик в заседа­
ниях от 28 июля и 81 августа 1924 г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ (щ„ ,
расходов по местному бюджету, между г. Екатеринбургом, 
округом и районами на 1924— 1925 год.
Бюджеты.
г. Екатеринбурга. Окружной.
'
Районный.
Предм. расходов.
1. Содержание исволко- 
мов и советов:
а) По Окрисаолкому ' — Все расходы от- 
несенные на мест­
ные средства.
-
б) Физкультура — Т о ж е . -
в) Райисполкомы Зарплата вы бор­
ному составу.
Кроме зарплаты  
выб. составу, все 
расх.
г) Сельсоветы - — Полностью в с е  
РАСХО Д Ы .
2. Содержание О тделов  
(управленческ. аппар. са­
мого отдела: Окроно Окр- 
здрав. Собес, и Окрзу)
Все расходы от­
несенные на мест­
ный бюджет, т. е 
зарплата хозрасходы 
канп. и другие.
8. Содержание Админис. 
Отдела (самый Отдел. Ми­
лиция н Уголрозыск)
Городская Мили­
ция кроме с а м о г о  
Отд. все ас ходы.
Окружи. Адм. Отд. 
гее расходы и зар­
плата начальникам 
районов, вооруже­
ние и снаряжение.
Все • исходы по 
район, милиции,кро­
ме начальник. Гаи- 
мнлицп ц отнесепн. 
на окрбюджет.
4. Места заключения Все расходы. !се  р а с х о д ы  в 
арестном помещении 
п р и  Милициях и 
районах.
5. Отд. Мест. Хоз. Аппарат Окрмест- 
хоза— все расходы
—
6. Строитель' тво и ре­
монт коммуп. зданий
*По [городу — все 
расходы.
• — По районам.
7: По в нее ш нем у благо- 
устройству
Все расходы в го­
роде.
Все р а с х  оды в 
районах.
- Бюджеты.
г. Екатеринбург. Окружной. Районный.
11 род.м. расходов. .
3. Содержание коммун, 
предприятий и хозяйств
Все расходы в го­
роде.
Все расх. (если 
окажутся) окрзначе- 
ния.
Все расходы рай­
онного значения.
9. Мероприятия направ­
ляемые к улучшению санит. 
услов.
По городу. - — По районам.
10. Противопожарная ох­
рана..
Т о ж е. — Т о ж е.
11. Расходы по содержа­
нию дорог и дорожи, соору­
жений.
В черте города. Окрзначення. Дороги районного 
значения.
12. По Наробразу:
а) По ТТрофобру. Все расходы от­
несен. па местный 
бюджет по содержа­
нию нисших проф- 
техническпх школ и 
курс, в городе
Зарплата педаго­
гическому персона­
лу и учебная часть 
в районных проф­
школах.
Зарплата техниче­
скому персоналу, 
хозрасх., канцеляр. 
командировки, при­
обретение инструм. 
и препаратов и раз­
ные производствен­
ные расходы.
б) Г1о Соцвосу: Полное содержан. 
всех учрежд. соц- 
воспэ.находящихся в 
городе и состоящих 
на местном бюдже;е.
Зарплата педаго­
гическому персона­
лу школ I и II ст., 
детдомов, школ кре­
стьянок. молодежи, 
комиссия по делам 
несовершеннолетних, 
приемников и ноч- 
леж и у ч е б н а я  
ч а с т ь  в учрежде­
ниях, находящихся 
в районах.
Хозрасходы н зар­
плата техническому 
персоналу школ 1 и 
II ст., полное содер­
жание детских домов, 
кроме зарплаты пе­
дагогическому пер­
соналу, отнесенных 
на Окрбюджет, дет­
ские сады, очаги, 
площадки, и т. п. 
тоже кроме зарплаты 
педагогическому пер­
соналу.
в) Культурно- просвет, 
учреждения
Полностью» в с е  
расходы к. - просве­
тительных учрежде­
ний в городе.
Зарплата и учеб­
ная часть в школах 
политграмоты п ли­
квидации безграмот­
ности н содержание 
16-ти изб читален в 
округе, как показа­
тельные (по одной 
на район)
Все расходы но­
ли тпро свет учрежде­
ний в районах, кро­
ме зарплаты и учеб­
ной части в шко­
лах политграмоты и 
ликвидац. безграмот. 
и 16-ти изб-читален 
(по 1 району), вклю­
ченных в общ штат 
Округа, как показа­
тельные.
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Бюджеты.
г. Екатеринбург. <Окружной. Районный.
Пред м. расход о в / \ ^
13. Здравоохранение:
а) Но лечебным уч­
реждениям.
Полностью в с е  
расходы учреждений 
находящихся в го­
роде.
Зарплата медпер­
соналу и медспаб- 
жение в учреждени­
ях. находящихся в 
районах.
Все расходы кро­
ме зарплаты медпер­
соналу и медснаб- 
жения в районах. 
З а р п л а та  техниче 
скому персоналу на 
райбюджете.
б) По охране материн, 
и млад.
6Ко Т «* ж с. Т о ж е.
в) Сан.-просвет. меро­
приятия.
По городу. Но округу. —
г) Но транспорту боль. Р случаях отправ­
ки в спец. лечебн. 
учрежден.
■ По районам.
14. Но сельск. хозяйст.
а) По Земвом. — Окрзначения. Райкомиссии.
б) Землеустр. мести, 
знач.
— . Райзначения.
в) Содеркан. агрокул. 
показ, меропрня.ип.
— » —
г) Гидротехн. осушит, 
п обводит, работам.
— ” —
д) По борьбе с вреди­
телями с.-х. исклю­
чая меропр. этого 
рода общегосударс 
зпаченения.
е) Агрономпч. и зоо­
техническая сеть.
Полное содержа­
ние Управления Ок­
ружного агронома и 
зарплата агрономп 
ческ му персоналу 
в районах.
Рее расходы по 
агроучасткам кроме 
зарплаты.
ж) По агропронаганде. В окружном мас­
штабе.
В районах.—рай- 
онн. значения.
—
з) Но ветеринар. Горзначеиня.
р
■
Зарплата ветпер- 
соналу п медснабже- 
ние по ветучасткам 
в округе.
Все расходы кро­
ме зарплаты ветер- 
сонала (ветврачи и 
ветфельдшера) и мед- 
снабж. Зарплата тех- 
ннческ персоналу  
на райбюджет.
—  и з  —
' Бюджеты.
г. Екатеринбург. Окружной. Районный. |
Предм. расходов. 1
15. Расходы по раскввойск В городе.
t
По оборудованию 
и содержанию сбор, 
пункт, (хозрасходы).
16. Юстиция. Городок, судебн. и 
следственные учреж­
дения.
Зари лата (всем у 
персоналу) и канце­
лярские расходы в 
район, суд. и след, 
участк.
Все расходы кро­
ме зарплаты и канц. 
отнесенных на окр. 
бюджет.
17. Собес:
а) Содержал, инвалид, 
учрежедн.
В городе на гор­
бюджет.
В район, инвал. 
учр. полностью все 
расходы.
б) По оказанию помо­
щи насел, постра­
давшему от стихий­
ных бедствий.
В окружном мас­
штабе.
в) Субсидия инвалид 
об1 един
-  - Т о ж е. —
г) Оказание трудов, 
с.-х. помощи насе­
лению.
- — В районах.
д) Борьба с ннщенств. 
и проституцией.
В юроде. — —
е) Финансиров. мест­
ных органов взаим- 
пом. в город.
Т o-iK е. -г~
ж) По перевозке инва­
лидов.
Окрзначенжя. —
;:) По выдаче пенсий 
и пособий.
В городе. — В районах.
и) По выдаче персо­
нальных пенсий в 
пособий.
- / Окрзначення.
18. Биржи труда. В городе (хозрас- 
ходы).
В районах (хоз­
расходы).
N
/
—  I l l  -
Копия.
П р о т о к о л  Я» 18
Заседания Бюджетной Комиссии при Екатеринбургском Окрфо
от 12-го августа 1924 года.
На заседании присутствовали: С правом решающего голоса Завед. 
Окрфо тов. Рабинович, Завед. П ‘отд Мест, финансов тов. Кириллов, Завед. 
Окрместхозом тов. Спиров, Зав. Пром. П ‘отд. Окрместхоза тов. Крюков, 
Представитель Окрпрофсовета т. Ксенофонтов, Представители Отделов— с со­
вещательным голосом: Зам. Зав. Окрфо т. Оплетин, Зав. Сметн. Отд. П'отд. 
местн. фин. т. Жеребцов, Зам. -Зав. П ‘отд. государ. доходов т. Ситников, 
Лесоотдела т. Слукин, Промкомбината т. Пахтеев, Электрокуста т. Кудряшов 
и Образцов, Секретарь т. Филимонов.
Председательствующий тов. Рабинович.
Секретарь тов. Филимонов.
С Л У  Ш А Л И; П О С Т А Н О В  И Л И:
1) Финансово-производствен­
ный план Электрокуста на 
24/25 год представленный в до­
ход. частив сумме 694911 р. 
Расход— 616955 р. С прибы­
лью в 77956 р. согласованный 
с Окрфо.
2) Заключение Окрфо по 
производственно - финансовому 
плану Лесотдела на 24/25 г. 
исчисленный в доходн. части 
1051028 р. Расход 926220 р. 
с прибылью 124808 р.
1) Финансовый план Электрокуста в пред­
ставленных цифрах одобрить без изменения 
в онтошении порядка распределения прибыли 
предприятий Электрокуста согласиться с за­
ключением Окрфо,— установив следующий 
порядок отчислений:
В местн. бюджет 2 0%  или 15591— 20
» промфонд 5 2 %  » 40537— 20
» резервный ф. 20%  » 15591— 20
На улучшение бы­
та рабочих 6 %  » 4677— 36
Тантьемный фонд 2 %  > 1559— 12
Итого Р. 77956—
Согласиться с заключением Окрфо. Рас­
пределение прибыли в сумме 124808 р. со­
гласно Инструкции НКФ и НКЗ от 19 мар­
та е/г. произвести в следующем порядке:
В местн. бюджет 25%  или 31202—
> обор, средн. зап-
фонда .30 %  » 37442 — 40
» ЦУЛ, НКЗ 5 %  » 6240— 40
» Особый фонд 40%  » 49923— 20
Итого Р. 124808—
Расходы должны производиться каждый 
р,ач по утвежденни их ОКРИК.
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С Л У  III А Л И: П О С Т А Н О В  И Л И:
3) Заключение Окрфо по 
производственно - финансовому 
плану Промкомбината на 24/25 
г.: а) по пивоваренным 'заво­
дам о доведении нормы выра­
ботки пива до 500000 вед. счи­
тая по цене 4—-60 вследствие 
чего доход прибыль го всем 
заводам выразится до 776825 
р. по мнению Окрфо прибыль 
возможно изменить в сторону 
понижения до 750000 р.
б) По прочим предприятиям 
не считая завода «Уральский 
алмаз» и «Сариенский» сте­
кольный завод.
Считать возможным согласно заключения 
Окрфо исчисленную по Промкомбинату на 
1924/25 год прибыль в 750000 руб. вполне 
реальной и размер распределения такового 
определить в о/о-ом отношении следующий: 
В местн. бюджет 5 6 %  или 420000 р.
» пром. фонд 1 7%  » 127500 »
» резервный фонд 2 0%  » 150000 »
На улучшение бы­
та рабочих 6 %  » 45000 »
Тантьемный 1 %  »- 7500 »
Итого . . 750000 р.
4) Заключение Окрфо но 
производственно - финансовому 
плану Промотдела Окрместхоза 
на 24/25 г. с прибылью в 
267365 р. с возможностью ис­
ключения из этой суммы и за­
числению в промфонд ОКРИК 
— 117332 р. из них от пред­
приятий сданных в аренду-— 
3046 р. и продажи оборудова­
ния и негодного имущества из 
ликвидируемых предприятий.—  
86870 руб.
Согласиться с заключением Окрфо,— счи­
тать возможным по обороту этих предприя­
тий исчислить прибыль- в 6%  с основного 
капитала, который за округлением 'принять в 
сумме— 1800000 р., что составит прибыль 
108000 р., каковую и распределить в сле­
дующем порядке:
В местн. бюджет 5 0 %  или 54000 р.
» резервный фонд 
» промфонд 
Улучшение быта 
рабочих 
Тантьемный
20%
2 3%
6 %  
1 %
21600 » 
24840 »
6480 >> 
1080 »
Итого Р. 108000 р.
С заключением Окрфо согласиться при­
знать возможным распределение прибылей 
по Дромотделу сальдо— 97283 р. распреде­
лить таким образом:
В местн. бюджет 5 0 %  или 48641— 50
, » резервный фонд 2 0 %  » 19456-— 60
» промфонд 23%  » 22375— 09
На улучшен, быта
рабочих 6 %  » 5836— 98
Тантьемный фонд 1 %  » 972— 83
Итого Р. 97283-
По Гоетройконторе прибыль 22750 руб. 
распределить следующим образом:
В местн. средства 5 0 %  или 11375—
» резервн. фонд 2 0 %  » 4550—
> промфонд 2 3 %  » 5232— 50
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С Л У HI А Л И: П О С Т А Н О В И Л И :
5. Порядок внесения в ме­
стные средства отчислений от 
промышленных предприятий 
местного значения.
6. Об отчислениях в 1924/25 
году в местный бюджет от гос- 
земимуществ (по смете ОКРФО 
довд. тов. Ситников).
По улучшен., быта
рабочих 6 %  или 1365—
Тантьемный фонд 1°/о » 227— 50
Итого Р. 22750-
и 30000 р. торгового ГГ Отдела:
В местн. бюджет 50%  или 15000—  
» обороти, фонд 43%  » 12900—
По улучшен, быта
рабочих 6% » 1800—
Тантьемный фонд 1%  » 300—
Итого Р. 30000-
Считая ненормальным в интересах мест­
ного бюджета и местной промышленности 
взнос отчисления от прибылей промышлен­
ности после утверждения баланса за истек­
ший год т. е. через год полтора после фак­
тического поступления прибыли, признать 
необходимым в дальнейшем следующее:
1) Отчисление прибыли в местный бюд­
жет, а также и в Промфонд по производ­
ственному плану на бюджетный год произ­
водить ежемесячно начиная с октября бюд­
жетного года в размере 1/ 13 части намечае­
мой, согласно п. 3 с тем, что после утвер­
ждения баланса не позже, как по истечении 
6 мес. за бюджетным годом вносится допол­
нительно разница отчислений.
2) Считать возможным прибыль 23/24 
года в части подлежащего отчисления в 
местн, бюд. и промфонд, после утверждения 
балансов обратить на увеличение оборотного 
капитала местной промышленности.
3) Поручить Окрфинотделу совместно с 
Промотделом Окрместхоза наметить кален­
дарный план по месяцам, исходя из общего 
в среднем 1/ 12 взносов прибыли, предусмат­
ривая особенности производства и сбыта 
продукции по отдельным предприятиям пб- 
сезонно.
Исчисленные Окрфо суммы отчислений от 
госземимуществ принять без изменения, т. е. 
от пашен и сенокосных угодий— 4200 руб. 
и от торфянннков— 9180 руб.
II. П. Председатель Рабинович.
Верно: Секретарь Филимонов.
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В ы п и с к а
из протокола № 84 Заседания Президиума Екатеринбургского 
О К РИ К  от 1 сентября 1У24 года.
С Л У Ш А Л  И:
§ 1.
1. Доклад Заведывающего Окрфинотделом тов. Рабинович об окружном
бюджете на 1924/25 год.
II О С I ’ А Н О В И Л  И:
Заслушав доклад т. Рабинович об окружном бюджете на 24/25 год фракция 
РЕП(б) Екатеринбургского Окрисполкома п о с т а н о в л я е т :
1. Одобрить примененную для окружного бюджета общую, установленную 
для Урала конструкцию деления бюджета: на окружной, городской (области, 
центр.) и районный.
2. Рассмотренные Бюджетным Совещанием доходные и расходные сметы 
одобрить в представленных суммах:
Город. Округ. Районы. ВСЕГО.
Доходы. .............................................. 2970676 . 1680726 771580 5422982
Р асходы ................................  . . 3251079 1608134 1200995 6060508
Дефицит................................................. 280403 - 429415 .637526
Превышение доходов над расхо­
дами . . .  ....................... 72292
со следующими изменениями:
а) Включить в доходную часть бюджета окружного и городского значения 
по равной части доходы от 1 0 %  отчислений по реализации 2-го выигрыш­
ного займа среди имущих классов, согласно радио ОБЛФО от 2 5 /У Ш -с. г.
б) Включить дополнительно в расходную часть бюджета:'
1. Районного значения:
На выдачу пенсий инвалидам войны и семьям красноармейцев 
по Кыштымскому району на 70 человек (сверх включенных в
бюджет 50 ч.) по 72 руб. в год .  ................................   . . . 5040 р.
и по С. Уткинскому Рику на 20 ч. по 72 руб. в г о д ..................  1440 р,
Всего по § . . . от . . . лит..................  6480 р.
2. Окружного значения:
На содержание 10 постоянных коек в санаториях для крестьян­
ского населения округа по 75 руб. в месяц ..................................... 9000 р.
Всего по § ст лит. . . . .  9000 р.
3. Городского значения:
Увеличить расходы на капитальный ремонт жилфонда до 50.000 рублей 
больше намеченного на 30.000 рублей.
3. В целях планомерности выполнения расходной части бюджета считать 
необходимым, на ближайший период, считая с 1-го октября, оплату расходов 
производить в следующем порядке в размерах:
а) Зарплата, соцстрах, питание больных, опекаемых, заключенных и 
детей, обмундирование по. нормам и ставкам, существовавшим в сентябре 
24 года в размере 100%.
б) Коммунальное строительство, благоустройство и санитарное состояние 
города— в размере 8 0 %  с сумм доходных поступлений по коммунальному 
хозяйству.
в) Канцелярские, хозяйственные и другие расходы по сентябрьским 
нормам в размере 75%.
Поручить Президиуму Окрик поставить до 1 /X I доклад ОКРФО о воз­
можных изменениях в порядке оплаты расходов.
4. Одобрить намеченные Бюджетным Совещанием распределения дохо­
дов и расходов между бюджетами городского, окружного и районного значе­
ния. Признать правильным, ввиду дефицитности райбюджетов, передачу пол­
ностью Рикам 80% доходов от сельхозналога (за исключением Невьянского 
РИК-а, которому передается 40%, Белоярского РИК-а 60% и Режевского 70%).
5. Ввиду дефицитности большинства райбюджетов и необходимости 
постоянной дотации на оплату неотложных нужд, в. связи с передачей Рикам 
новых расходов, образовать для этой цели, путем отчислений процентов от 
доходных поступлений в дотационный фонд, с распределением его по дефи­
цитным районам на следующее целевое назначение.
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Кроме того выдать общую, не целевого назначения, дотацию из окруж­
ного запасного фонда следующим районам:
НАИМЕНОВА­
НИЕ РИКОВ.
На содержание.
Пенсии. ВСЕГО.
Из зап. 
фонда.
Общ.
дотац.
Сумма де­
фицита.Детских
домов. ’ Больниц
Арамильский. : 18000 1800 : 5000 24800 10000 34800 3800
Березовский . 12000 1700 3600 17300 30000 47300 49700
Егоршинскнк. . - 3500 1400 4900 3000 12900 14700
Н.-Серганский . 14000
' 
О
 
О
 
о
3500 21500 9000 30500 33000
П.-Уральский . 14000 7000
ООкб 27400 15000 42400 49800
Сысертскпй. . . 15000 3500 5900 23500 18000 41500 45700
В.-Уфалейский 8000 .3500 8600 20100 9000 29100 30700
Кыштымский. . 10000 9000 30(50. 27000 — 27000 29000
Михайловский 1500 1800 2100 8100 9000 17400 18500
Н.-Петровский . ! 4500 1500 1800 7800 5000 12800 13300
Полевской. . . | 13000 180 > 2800 17600 16000 33600 36900
Ст. Уткипеквй . 
•
— 2200 1400 3600 15000 18600 21100
ВСЕГО. .
1
114000 41300 48600 203900 141000 347900 378400
С. К отпуску целевых дотаций Рик-ам приступить с 1 /Х -с. г., выдачу 
таковых производить ежемесячно в размере 1 /12  исчисленной годовой суммы. 
К отпуску дополнительной общей дотации, ввиду предстоящих поступлений 
сельхозналога, в ближайший период, приступить по получении отчетов Рнк-ов 
за первый квартал бюджетного года и не раньше 15-го января 25 года, 
определяя отдельно для кажного района нужную дотацию.
7. Установить оплату расходов по отделам местного хозяйства, Земель­
ному, финансовому и Административному в зависимости от правильного свое­
временного выполнения доходной части бюджета. Поручить всем Отделам пред­
ставить в недельный срок календарный план доходных поступлений по меся­
цам и в зависимости от поступлений, выплачивать расходы. Рафюды на строи­
тельство, коммунальные нужды, благоустройство и содержание коммунального 
аппарата оплачивается в размере 80%  поступлений по коммунальным доходам.
8. Одобрить включение на постройку водопровода по г. Е к а т е р и н б у р г у
1.150.000 руб. с тем, что 400 000 рублей оплачиваются доходными поступ­
лениями города. а. 750.000 рублей, в виде ссуды ОБЛИК и ВЦИК.
Возбудить ходатайство о предоставлении долгосрочной ссуды перед 
Облисполкомом на 250.000 рублей и через него-же перед Президиумом ВЦИК 
на 5 0 0 .0 0 0  рублей.
Для обеспечения фонда Округа на постройку водопровода образовать 
в местном банке текущий счет по постройке водопровода, куда ежемесячно 
отчислять с коммунальных доходов по 30.000 рублей.
9. Ввиду того, что местной промышленности является обременительным 
взнос отчислений от прибыли в местный бюджет в конце года, после рассмот­
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рения баланса, для местного-же бюджета это затрудняет выполнение расходной 
его части— признать необходимым периодическое отчисление в виде аванса 
от прибыли местной промышленности, в доходы местного бюджета, начиная 
с 1/Х-с. г в размере определяемых на основании одобренных общих сумм 
отчислений на текущий год /Бюджетным Совещанием, сообразуясь с потреб­
ностью промышленности по месяцам на свои нужды, заготовка сырья, топлива, 
ремонт и прочее. Для определения взносов прибылей по месяцам, выделить 
Комиссию в составе; т. т. Крюкова, Антонова и Маркова, под председатель­
ством последнего.
10. Ввиду дефицитности бюджета и включения в его расходную часть 
расходов на Здравоохранение, превышающих на 60% фактически произведен­
ных в текущем году и на основании постановления 2-ой Сессии Облиспол­
кома, признать целесообразным участие в оплате расходов по Здравоохра­
нению по Округу, фонда Медпомощи (лит. «Г ») в размере 30% сумм, исчис­
ленных по бюджету.
11. Поручить Окрплану в 10-ти дневный, с сего числа, срок рассмо­
треть строительно-ремонтный плаа Окрместхоза на 24/25 г. в рамках, отпу­
щенных по бюджету кредитов. Приступить к отпуску кредитов на эти расходы 
но утверждении Президиумом ОКРИК строительного плана и представлении 
Окрместхозом календарного плана поступлений доходов по месяцам.
12. Ввиду расхождений, замеченных при поверке отдельных учреждений 
между представленной и фактической сетью, признать необходимым немед­
ленно, с окончанием бюджетной кампании, произвести Контрольным аппаратом 
ОКРФО проверку фактических сетей и штатов в городе и округе.
13. Обратить внимание всех Заведывающих Отделами, всех РИК на 
необходимость проведения, при выполнении бюджета, особо жесткой бюджетной 
дисциплины и сугубой экономшш в расходовании бюджетных сумм.
Воспретить всем заведывающим Отделами вести какую бы то ни было 
переписку с РИК-ами о дополнительных расходах непредусмотренных бюджетом.
14. Бюджет г. Екатеринбурга внести на рассмотрение и утверждение 
Пленума Горсовета и Окружной бюджет— на рассмотрение Пленума ОКРИК.
15. Поручить ОКРФО в ближайшее время выяснить вопрос о финан­
сировании на 24/25 год Домзака № 2 и Совпартшколы 1-ой ступени, которые 
находятся в неопределенном положении в этом отношении, т. е. будут ли они 
приняты на госбюджет, облбюджет или останутся на окрбюджете. В последнем 
случае включить их содержание в окрбюджет.
16. Предложить Окрплану ускорить подработку вопроса об отнесении 
некоторых населенных пунктов Округа к категории поселений городского типа 
на предмет присвоения им прав проведения местных налогов и сборов, разре­
шаемых к взиманию в городских поселениях.
17. Включить допольнительно расход по Окроно и Окрздравотделу (по 
городу и Округу) на выписку газеты „Правда11 по одному экземпляру на 
каждую школу и больницу в течение года.
18. Поручить Бюджетной Комиссии, рассмотреть допольнительно на 
24/25 год смету’* на расходы по ремонту и устройству электропроводки воин­
ских казарм и, по разработке вопроса, включить в основную смету расходов.
Увеличить расход на капитальный ремонт зданий Военведа на 8.000 
рублей согласно заявки Военведа (урезанной Бюджетной Комиссией при рассмо­
трении сметы).
19. Констатируя не соответствие составленной и утвержденной сети 
школ Окроно на 24/25 год с фактически существующим на местах (Невьян­
ский и другие районы), считать возможным, после фактической проверки сети 
и штатов по Округу, принять на местный бюджет существующие школы 
сверх сети.
,20. Предложить Заведывающему ОКРОНО к следующему заседанию 
Президиума ОКРИК представить точный расчет фактически полученных сумм 
на учебную и хозяйственную часть детдомов, также предположенные к отпуску.
21. Поручить Бюджетной Комиссии проверить невключение в бюджет
школ малограмотных и, в случае необходимости, таковые включить.
22. Включить дополнительной смету ОКРЗУ до городу расход на устрой­
ство площадки для осмотра животных, приводимых на рынок для продажи в 
сумме ЗООО рублей. В соответствии с этим увеличить доход за осмотр животных 
на 3000 рублей ^представитель ОКРЗУ не возражал).
23. Считать правильным, на основе постановления ОБЛИК, не вклю­
чение в бюджет 24/25 года содержания детдомов, вывезенных в Шадринский 
и Ирбитский округа.
24. Ввиду заявления Военведа о происшедшем разрушении сборного 
пункта, поручить Окрместхозу произвести срочное обследование пункта и
потребную сумму включить в бюджет.
25. Все неиспользованные кредиты 23/24 года на 1/Х -с. г. включить в 
бюджет 24/25 года, поручив ОКРФО произвести фактическую поверку касс у 
распорядителей кредитов.
26. Отметить некоторые улучшения в РИК-ах в исполнения финансовой 
дисциплины и аккуратное представление Риками бюджетов на 24/25 год в 
ОКРФО и одновременно некоторую ненормальность в этом отношении по 
Отделам ОКРИК,
27. Считать необходимым, после окончательного утверждения бюджета, 
издание его в печатном виде за счет месных средств.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно: Технический секретарь ОКРИК (Подпись).
С копией верно: Дело-тель Филимонов.
Копия с копии.
В Ы П И С К А
из протокола Заседания Пленума Екатерннб. Городского Совета 
совместно с представит. Окружных Отделений Профсоюзов. 
Завкомов и руководител. Местной промыш л.-состоявшегося 
3 сентября— 24 г. № 15.
С Л У Ш  А Л И:
§ 1. Доклад— Рассмотрение городского бюджета на 24/25 г. и содоклад 
— рассмотрение ориентировочного производственного плана работ Отдела 
Местного Хозяйства на 24/25 г. и о водопроводе.
(Докладчики— Рабинович, Спиров и Марков).
В прениях по докладу выступали т. т. Конычев, Горозов, Зубрицкий, 
Рогожкпн. Локатов. Дьяченкова, Тер, Марков, Дидковский и Клепацкий.
П О С Т А Н О В  И Л И:
Заслушав доклад о бюджете г. Ектб. на 24/25 г. Пленум Городского 
Совета П о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить в целом представленный бюджет на 24/25 г. по г. Ектб. 
в сумме:
Д о х о д ы    , , . . 3017676 р.
Р а с х о д ы   3276048 „
Дефицит . .    261372 ,,
2. Ввиду дефицитности бюджета, считать необходимым для его умень­
шения перейти к фактическому выполнению расходов в намеченных по бюд­
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жету нормах и ставках постепенно, в зависимости от расширения доходных 
поступлений. Начиная с 1-го октября с. г.. Пленум считает необходимым 
оплату производить в следующем порядке:
а) Зарплата, соцстрах, питание и обмундирование детей, больных опе­
каемых, заключенных, пенсий, по нормам и ставкам существовавшим в сен­
тябре-— 24 г. в размере...................................................   100%.
б) Коммунальное строительство, благоустройство и санитарное состояние 
города и сод. коммун, аппарата в размере 80% доходных поступлений по 
коммун, хоз.
в) Канд., хоз. и др. расходы в размере исчисленных сумм . : . 75%.
3. Признать правильным включение в расходную часть бюджета 
Руб.— 1150000 на расходы по постройке водопровода.
Ввиду того, что постройка водопровода требует больших затрат и не 
сможет быть осуществлена безболезненно бюджетом города из своих средств 
без материальной поддержки, просить Облисполком и через него же Прези­
диум ВЦИК об отпуске в текущем году на постройку водопровода долгосроч­
ной ссуды в сумме 750000 р.
4. Пленум считает правильным на период больших работ и затрат по 
постройке водопровода в городе на блнжаюшие 2— 3 года до окончания основ­
ных работ по нему отказаться от целого ряда второстепенных расходов, за 
исключением расходов на восстановление и расширение жилищного фонда 
для трудящихся.
5. Одобряя в общем ориентировочные цифры расходов включенные на 
коммунальное строительство, Пленум поручает Отделу Местного Хоз. в не­
дельный срок составить план коммунального строительства и работ на буду­
щий год, каковой подлежит детальному рассмотрению Коммун. Секцией и ут­
верждению Призидиумом Горсовета. Пленум считает необходимым увеличить 
отпуск -средств на жилстроительство и поручает Президиуму Горсовета опре­
делить дополнительно возможную к отпуску сумму.
На следующем Заседании Горсовета поставить вопрос о мероприятиях 
направленных к улучшению жилищного вопроса.
6. Для увеличения фонда на жилстроительство признать необходимым:
а) Признать необходимым использование пришедших в негодность ком­
мун. домов, передачей их жилкооперации и другими законными путями.
б) Привлечь к жилищному строительству в городе все хозяйствен, 
организации.
в) Провести в городе квартирный налог с имущих классов на коопера­
тивное строительство.
г) Ускорить разрешение вопроса об организации коммун, банка.
д) Как на один из видов мобилизации средств, Горсовет обращает вни­
мание на организацию жилищно-кооперативных товариществ.
7. Ввиду неточностей в представленных Отделомл Исполкома сетей и 
штатов, а также и расхождения представленных сетей и штатов, с фактиче­
скими, считать необходимым немедленно с окончанием бюджетной кампаний 
приступить к фактической проверке сети и штатов по городу, с привлечением 
к. этой работе членов всех Секций Горсовета.
Поручить всем Секциям оказывать Окрфо при проверке максимум со­
действия.
Фактически оказавшиеся при проверке штаты и сеть учреждений долж­
ны лечь в основу исполнения расходной части бюджета.
8. Обратить внимание всех Отделов Исполкома, всех учреждений и 
работников связанных с расходованием сумм по местному бюджету, что в на­
стоящее время ввиду перехода на твердую валюту, исчисления бюджета в 
максимально-возможных суммах расходов, его выполнение будет реальным 
только при особо жесткой бюджетной кассовой дисциплине, сугубо экономном 
расходовании средств.
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Экономии и бюджетной дисциплине при выполнении местного бюджета 
нужно уделить максимум внимания. Только при этом можно ожидать правиль­
ное ведение местного хозяйства города, реальное и полное выполнение наме-. 
ченного бюджета.
п. за надлежащими подписями.
С подл, верно: Отв. Секр. Горсовета Сапов.
С подл, верно: Делопроизводитель Филимонов.
Копия с копии верна: Дело-тель Филимонов.
Копия с копии.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 \'-го Пленума Екатеринбургского Окружного Исполнительного 
Комитета 0. Р Кр. и Кр. Д.
6 сентября 1924 года.
По вопросу о местном бюджете на 1924/25 г.
Заслушав доклад об окружном бюджете на 24/25 год, Пленум Окриспол­
кома П о с т а н о в л я е т :
1. Одобрить общие принцины построения бюджета на 24/25 год с рав­
номерным распределением доходов и расходов по городскому, окружному и 
районному бюджетам с передачей доходов и расходов районного значения—  
районам обеспечивая полное выполнение расходов.
2. Одобрить примененную для окружного бюджета общую, установленную 
для Урала конструкцию деления бюджета на окружной, городской (обл. центр) 
п районный.
3. Одобрить представленный Междуведомственным Бюджетным Совеща­
нием при Окрфо и рассмотренный Президиумом Окрик бюджет на 24/25 год 
в следующих суммах:
Город
-
Окр. зна­
мения
Районы В с е г о
Д о х о д ы ......................................... 3014878 1680329 813180 5508387
Расходы .............................................. 1628678 1207475 6112201
Дефицит ................................ 241180 — 394295 655475
Превышение доходов пад расхо­
дами ......................................... — 51651 — 51651
Чистый дефицит.............................. — — — 603824
В том числе 50/0 запасный фонд . . . Руб. 2 13558
4. Общее состояние финансов Союза, сведение Союзного бюджета без 
помощи эмиссии, вытекающая отсюда жесткость и ограниченность бюджетных 
возможностей государственного бюджета не позволяет надеяться на какую 
нибудь дотацию местам. Дефицит по бюджетам должен быть покрыт умень­
шением за счет постепенного перехода к полному выполнению намеченных по 
бюджету норм и ставок расходов, в зависимости от расширения доходных 
поступлений.
Пленум, считает необходимым оплату расходов по местному буджету с 
1 октября с. г. производить в следующем порядке н размерах:
а) Зарплата, соцстрахование, питание и обмундирование больных, де­
тей, опекаемых п заключенных и пенсии по нормам и ставкам, существую­
щим в сентябре 24 года в размере 100%.
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б) Коммунальное строительство, благоустройство, дорожное строительство 
и содержание коммунального аппарата по городу в размере 80% коммуналь­
ных доходов и по округу в размере 100% исчисленных сумм.
в~) Канцелярские, хозяйственные и проч. расходы в размере 75%. 
Поручить Президиуму Окрик в ближайшее время обсудить вопрос о 
возможности расширения оплаты расходов.
5. Одобрить намеченное Бюджетным Совещанием и рассмотренное Пре­
зидиумом Окрик распределение доходов и расходов между бюджетами город­
ского, окружного и районного значения. Признать правильным ввиду дефи­
цитности райбюджетов, передачу полностью РИК‘ам 80% доходов от сельхоз­
налога, за исключением Невьянского РИК 40%, Белоярского РИК 60% и 
Режевского РИК 70% ввиду бездефицитности последних трех районов.
■ 6. Укрепление районов и необходимость создания большей финансово­
хозяйственной самостоятельности их позволяет гередать большую часть рас­
ходов на райбюджет. Признавая правильным, как общее правило, отнесение 
на райбюджет расходов в рамках доходных источников районов и, конста­
тируя, что большинство районов не смогут на будущий бюджетный год свои­
ми доходами покрыть вновь переданных расходов. Пленум, считает необхо­
димы для покрытия дефицита по райбюдкетам образовать дотационный фонд 
целевого назначения на питание и обмундирование детей в д/домах и боль 
ных и на выдачу пенсий, распределив его по дефицитным районам на еле 
дующее деловое назначение. Кроме того выдать общую не делового назначе 
ния дотацию из Окружного запасного фонда следующим районам:____________
Наименование
Рик‘ов
1
На содержание
Пенсии j ВСЕГО
Из
 
за
иа
сн
. 
фо
нд
а.
Об
ща
я 
су
м
­
ма 
до
та
ц.
Дефицит
Детских
домов Больниц
1 2 в 4 ! 5 6 7 8
Арамильский . 48000 1800 5000 21800 10000 34800 38070
Белоярский . . — — — - — — 358
Березовский . . 12000 1700 3600 17300 .30000 47300 19728
Егоршипскнй . - 3500 1 100 4900 8000 12900 14752
Н.-Сергинскип 1 1000 4000 3500 21500 9000 30500 32994
II.-Уральский . 15000 7000 5400 27400 15000 12100 49769
Режевской . . — - - - — - ■1352
Сысертский . . 15000 3500 5000 23500 18000 11500 13763
В.-Уфалейскнй 8000 3500 8600 29100 9000 29100 30759
Новьянский . . — — — — — ' — 954
Каслинский . . — — — , ■ — — - 3311
Кыттымский 15000 9000 80( >0 32000 — 32000 31075
Михайловский . 4500 • 1800 2100 8100 9000 17400 18575
Н.-Петровский . 1500 1500 1800 7800 5000 12800 13322
Полове кой . . 13000 1800 2800 17600 16000 33600 36941
О.-Уткинскнн . — 2200 1100 3600 15000 18600 22599.
119000 41300 48600 208900 141000 352900 391295
7. К отпуску целевых дотаций РИК'ам приступить с 1 октября с. г. 
выдачу таковых производить ежемесячно в размере 1/12 исчисленной на год 
суммы. К отпуску дополнительной общей дотации, ввиду предстоящего по­
ступления сельхозналога в ближайший период, приступить по получении от­
четов РИК за 1 квартал бюджетного года и не ранее 15 января 1925 г., 
определяя отдельно для каждого района нужную дотацию, ставя отпуск 
последней в зависимость от полного сбора доходов районов. -*
8. Признать правильным включение в городской бюджет крупных рас­
ходов на постройку водопровода с отказом на ближайшие годы до окончйния 
основных работ по нему от целого ряда расходов по дорожному строитель­
ству, ремонту зданий и др., за исключением расходов по восстановлению и 
расширению жилищного фонда.
Постройка водопровода требующая громадных затрат не может быть 
осуществлена полностью за счет средств города без помощи Области и 
Центра.
Возбудить ходатайство о предоставлении долгосрочной ссуды пред Обл­
исполкомом на 250000 руб. и через него-же перед Президиумом ВЦИК на 
500000 руб.
Для обеспечения фонда Округа на постройку водопровода образовать 
в местном банке текущий счет по постройке водопровода, куда ежемесячно 
отчислять из коммунальных доходов по 30000 руб., начиная с 1 октября с г.
9. Ввиду того, что для местной промышленности является обременитель­
ным взнос отчислений от прибыли в местный-бюджет в конце года, после 
рассмотрения баланса, для местного же бюджета это затрудняет выполнение 
расходной его части, признать необходимым периодическое отчисление ввиде 
аванса от прибыли известной промышленности в доходы местного бюджета 
начиная с 1 октября с. г. в размерах определяемых на основании одобрен­
ных общих сумм отчисления на т/год Бюдж. Совещанием,/сообразуясь с пот­
ребностями промышленности по месяцам на свои нужды '■(заготовка сырья, 
топлива, ремонт и др.) Поручить Президиуму ОКРИК установить размеры 
взносов по месяцам.
10. Считая более рациональным Екатеринбургскому Округу, как про­
мышленному центру Урала, имеющему наибольший из окружных бюджетов, 
равный многим из губерний Союза, а также для большей заинтересованно­
сти в налоговых поступлениях, предоставление, как исключение, большей 
бюджетной самостоятельности. Пленум поручает Президиуму ОКРИК 
возбудить ходатайство перед Облисполкомом о предоставлении Округу 
вместо общих дотаций, % %  отчислений от госналогов (продналога и др.) соот­
ветственно общему размеру дотации.
11. Признавая в общем правильным изменения внесенные в сеть и 
штаты 1924 года в сторону некоторого расширения низовой районной сети 
и штатов с сохранением прошлогодней сети по городу н окр. значения. Пле­
нум поручает немедленно с окончанием бюджетной кампании приступить к 
фактической проверке сети путем обследования всех учреждений, состоящих 
на местном бюджете./
12. Установить оплату расходов по отделам: Местного хозяйства, Зе­
мельному, Финансовому и Административному в зависимости от правильного 
и своевременного выполнения доходной части бюджета. Поручить всем Отде­
лам представить в недельный срок календарный план доходных поступлений 
по месяцам и в зависимости от поступлений выплачивать расходы.
13. Местный бюджет, являющийся финансово-хозяйственным планом 
Округа, от состояния которого будет зависеть и правильная и нормальная 
робота всего аппарата (местного) школ, больниц и т. д. будет реальным при 
сознательном и осторожном подходе к нему всех местных органов как в вы­
полнении расходов, так и выявлении и полного поступления доходов.
Общее состояние финансов страны не позволяет надеяться на получе­
ние дотаций -центра. Это нужно особенно учесть при выполнении, бюджета.
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14. Необходимо обратить сугубое внимание на строгую бюджетно-фи­
нансовую дисциплину. Никакие финансы не смогут быть регулированы при 
неточном выполнении намеченного финансового плана. В настоящих условиях 
особенно необходимо единство кассы, сейчас должно быть отвергнуто поня­
тие о самостоятельности касс, о правах и возможностях Отделов хотя бы в 
меньшей мере расходовать поступающие доходы.
Только при этих условиях можно ожидать реальное выполнение бюд­
жета.
15. Признать необходимым суммы отпущенные на хозяйственные рас­
ходы на детдома и школы I ступени, а также суммы' отпускаемые на учеб­
ную часть школ I н 2 ступени и 7-леток, а также на учебные заведения 
профессионального значения отпускать 100% принятых по бюджету.
Подлинный за надлежащими подписями, с подлинным верно:
За завед. Организац. Отд. ОКРИК Д. Мурдасов.
С копией верно: Зав. - Сметн. Отд. ТГОтд. Местн. Фин. Жеребцов.
Выписка из протокола N° 6
Областной Междуведомственной Бюджетной Комиссии 9 октября 1924 г.
Бюджет Екатеринб. Округа 
на 24/25 г.
Докл. т. т. Рубиновича, Зи­
новьева, Тихонова 
Содокл. т. Антонова 
Доходы Округом исчислены 
в суммах:
Окрзначення Р. 1680329 
Горзначения Р. 3019888 
■ Райзначення Р. 813180
Всего но Окр. Р. 5513387
УМФ предлагает исчислить 
расходы в суммах:
Окрзначення Р. 1768005 
Горзначения Р. 2895825 
Райзначення Р. 823299
Всего но Окр. Р. 5487129
§ а.
1 Доклад об общем хозяйственно-эконо­
мическом обзоре Округа принять к сведению. 
Отметить, что в связи с распределением рас­
ходов и доходов между дифференцирован­
ными бюджетами, Окрисполкомом сделано все­
возможное в целях укрепления райбюджетов, 
чем обеспечена возможность хозяйственного 
строительства в деревне.
2. Доходы по Екатеринбургскому Округу 
на 24/25 г. принять в суммах, предлагае­
мых УМФ и согласованных с представите­
лем Окрисполкома, причем в целях избежа­
ния сальдовых сумм по госбюджету, пору­
чить УМФ совместно с представ. ОКРИК‘а 
произвести перераспределение доходов меж­
ду городом и Округом.
Внесенную в смету Окрисполкомом сум­
му доходов от промышленности местного 
значения принять за основу, поручив Окрик 
в недельный срок пересмотреть доходы от 
местной промышленности с тем. чтобы вклю­
чить в бюджет на 24/25 г. по балансу пос­
ледней. Размер отчислений от прибыли про­
мышленности общего значения в фонд улуч­
шения быта рабочих, резервный и промыш­
ленный фонды должны быть произведен сог­
ласно постановления Президиума Облиспол­
кома.
Отчисления в местные средства от при­
были пивоваренной промышленности за 
23/24 г. должно быть произведено до 90%, 
сохранив 10% отчисление в фонд улучшения 
быта рабочих. Предложить УМФ совместно 
с Окрфо установить сроки извлечения при­
были и выяснить возможность отчисления 
во втором полугодии 24/25 г. от прибыли 
за первое полугодие 24/25 г.. а также рас­
смотреть вопрос о порядке использования
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3. Расходы Округа исчислены 
в суммах:
Окрзначення Р. 1634904 
Горзначения Р. 3224297 
Райзначення Р. 1207475
Всего но Окр. Р. 60666(6
УМФ предлагается принять 
исчисление расходов в суммах: 
Окрзначення Р. 1541174 
Горзначения Р. 3080659 
Райзначення Р. 1173301
Всего ио Окр. Р. 5795134
прибыли пивоваренной промышленности в 
обороте Промкомбината и обеспечения по­
ступления прибылей в местбюджет.
Отметить отсутствие в доходной части 
бюджета доходов от Кино, признать правиль­
ным просьбу ОКРИК о передаче Кино по 
городу в его распоряжение, поставить этот 
вопрос в Облик.
Доходы по округу принять в суммах:
По Окрбюджету Руб. 1846575 
» Горбюджету » 2817255
» Райбюджету » 823299
Всего по Окр. Руб. 5487129
3. Расходы по Ектб. Округу за 24/25 г. 
принять в суммах, предлагаемых УМФ и 
согласованных с представителем Окриспол­
кома.
По Окрбюджету Руб. 1547187 
» Горбюджету » 3068972 '
» Райбюджету » 1181941
Всего по Окр. Руб. 5798100
Отметить, что .штаты Окружных бюдже­
тов велики, поручить Окрисполкому перес­
мотреть штаты Отделов в сторону их сок­
ращения.
В целях улучшения постановки лечебной 
помощи населению в сельско-хозяйственных 
районах, поручить Окрисполкому совместно 
с Окрздравотделом пересмотреть расходы по 
Здравотделу с тем, Чтобы обеспечить нор­
мальный ход работ сети лечебных учрежде­
ний в указанных районах расходом в пре­
делах общих норм, утвержд. Обл. бюджет- 
компесией
Ввиду незначительности ассигнований на 
жилищное строительство в Екатеринбурге и 
невозможности при настоящих условиях их 
увеличения за счет местных средств и неимо­
верного жилищного кризиса в городе, счи­
тать необходимым возбудить ходатайство пе­
ред Центром об отпуске субвенции на жил­
строительство в Ектб., поручив Окрисполкому 
представить соответствующий материал.
4. Определить дефицит по бюджету Екгб. 
Округа в сумме 310971 р. На покрытие 
части расходов по постройке водопровода, 
считать необходимым отпустить Окрику долго­
срочную ссуду в сумме 250000 р. На осталь­
ные 60971 признать условными, выделив 
совместно с Окрик расходы на эту сумму не 
относимые к расходам первоочередным.
Пред. Комиссии Т/ту мин.
Секретарь Забурунов. 
Верно: делопроивв. Филимонов,
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В Ы П И С К А
ш  протокола № 57 Большого Президиума Уральского Област­
ного Исполн. Комитета Советов РККК Депутатов.
12 ноября 1У24 года.
С Л У  Ш А Л И:
Б. О своде местных бюджетов Области на 1924— 25 г. Доклад т. Теу- 
ыина и т. Рабинович.
11 О С Т А Н О В И Л И:
1. Признать, что представленный свод бюджетов Уральской Области на 
1924— 25 г. составлен в соответствии с принципами, намеченными З-й Сес­
сией Облисполкома по вопросу о бюджете.
2. Одобрить составление самостоятельных: областного, окружных, 16 го­
родских и районных бюджетов и отметить, что распределение доходов и рас­
ходов между бюджетами Области произведено согласно постановления З-й 
Сессии Облисполкома.
8. Признавая крайне необходимым приступить к постройке водопровода 
в г. Свердловске в текущем бюджетном году и учитывая нужные большие 
затраты на его постройку, признать необходимым участие Облик‘а в его по­
стройке и включить расход на эту цель в сумме— 250.000 р.
10. Признать, что рост доходной части местных бюджетов Области по 
сравнению с 1923— 24 г. отстает от наметившегося роста хозяйства Урала 
на 1924— 25 г. Это несоответствие между ростом хозяйства и местным бюд­
жетом является результатом перераспределения доходных источников в Об­
ласти между государственными и местными бюджетами. В особенности сле­
дует отметить, что надбавка к единому сельхозналогу, предоставленная Уралу 
на 24— 25 год, не превышает фактических поступлений 1923— 24 года, при 
общем росте налога в 2 раза против прошлого года.
11. Отметить относительный и абсолютный рост доходов неналогового 
характера по бюджету на 1924— 25 год против фактического поступления в 
1923— 24 году. Вместе с тем признать наличие целого ряда недостатков как 
в администрировании неналоговых доходов, так и в неполном их выявлении. 
В частности обратить особое внимание на неправильную постановку' управ­
ления местной промышленностью, постановку отчетности и на необходимость 
фактического извлечения ее прибылей, согласно постановления Президиума 
Облик‘а от 1 октября (пр. У 1 54. .§§ 1 и 2).
12. Констатируя достижения в учете и выявление налоговых доходов 
Области отметить, что в Шадрннском, Троицком и Курганском округах не­
полно выявлены об'екты обложения промыслового и подоходного налогов.
13. Признать, что расходная часть местбюдж'ета раечитана на удовле­
творение минимальных культурных потребностей населения.
Ограниченность рб‘ема расходной части бюджета достигнута за счет 
максимального сокращения норм на хозрасходы, питание больных, детей, ре­
монтно-строительных расходов и ставок до размеров, не обеспечивающих в 
некоторых случаях даже минимального удовлетворения хозяйственных и др. 
потребностей учреждений, состоящих на местбюджете.
14. Ввиду особо тяжелого положения местных бюджетов области, являю­
щегося результатом ограниченных возможностей расширения доходов Области 
и несоответствия между наметившимся ростом хозяйства и предоставленными 
местному бюджету доходами, низкой оплаты низовых работников сельских 
местностей на Урале и отсутствия средств по бюджету для увеличения фонда 
зарплаты до ставок, установленных постеновлением ЦИК СССР- от Аоктября 
с. г. и неполного отпуска .госсубвешцш на учителей, мед., вет. и агро-персо­
нала., просить СНК п Н.КФ для обеспечения выполнения, хотя бы минималь­
ных потребностей Урала, предусмотренных и бюджете,— предоставить Области:
а) 50%  отчислений от госпромналога;
б) 750.000 р. из специального фонда:
в) дополнительную субвенцию на низовых работников деревни— 505.624 р.
г) распространить госуд. субвенцию на всех учителей, мед.. вет. и агро­
персонал Области, отпустив дополнительно— 326.520 р.
д) отпустить дополнительные средства на покрытие бюджетного дефицита.
15. В целях оздоровления местных финансов Области в процессе выпол­
нения местных бюджетов на 1924— 25 г., признать необходимым:
а.) Подвергнуть специальному изучению вопрос о целесообразности со­
здания специальных городских бюджетов, во внеокружных городах области и 
правильность принятого перечня доходных и расходных источников гос­
бюджетов.
б) Обратить особое внимание на систематическое руководство Райиспол­
комами по исполнению районных бюджетов.
в) подвергнуть специальной разработке вопрос о возможности в даль­
нейшем увеличения об!ема доходов и расходов районных бюджетов, для при­
ведения этого об‘ема бюджетов в соответствие с идеей районирования;
г) признать необходимым детально разработать вопрос об увеличении 
об‘ема. расходов и . источников доходов местных бюджетов районированной 
Уральской Области.
Поручить Облфо в 2-х недельный срок разработать проэкт перечня до­
ходов и расходов местных бюджетов районированной Области, имея в виду 
их увеличение и расширение бюджетных прав Области.
По д о х о д а м .
д) принять меры к правильной организации управления местной про­
мышленностью, в округах, окончательному выявлению ее уставных капиталов, 
правильной постановке счетоводства и отчетности, своевременному представ­
лению годовых отчетов и балансов и установлению прибылей, подлежащих 
отчислению в местный бюджет не позднее 1 января 1920 года, Облфо на­
блюсти за исполнением этого.
В частности, считать необходимым прибыль от пивной промышленности 
включить полностью, за исключением отчислений в фонд по улучшению быта 
рабочих п служащих, в местные бюджеты округов. Приступить к переоценке 
имуществ обл. и окружной промышленности, выявить ее капиталы и неликви­
дированное имущество, в целях ускорения реализации последнего.
е) Установить тщательную поверку за поступлением лесных доходов, 
путем специальных ревизий и обследованием лесничеств и десопотребнтелей. 
Ыедопускать в дальнейшем образование недоимок по попенным. приняв все 
меры к ликвидации существующей задолженности.
ж) Приступить в округах к полной инвентаризации имущества комму­
нального хозяйства и полному выявлению их доходов. Поручить Уралплану 
совместно с Облкомхозом и Облфо рассмотреть существующие нормы оплаты 
коммунальных услуг в разных округах и выработать типовые нормы оплаты 
таковых.
з) Ввиду того, что в некоторых округах наблюдались случаи выделения 
коммунального хозяйства в самостоятельные бюджеты с включением сальдо 
в оврбюджеты. признать таковую практику совершенно недопустимой. Обра­
титься со специальным циркуляром по этому вопросу к Окрисполкомам, про­
экт которого поручить разработать Облфо.
и) В целях обеспечения фактического поступления неналоговых доходов, 
считать необходимым, поставить отпуск средств отделам Исполкомов ’в зави­
симость от выполнения ими доходных планов.
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10. Установить в процессе исполнения бюджетов следующую очередность 
оплаты расходов по местным бюджетам Области:
а) зарплата и соцстрахование:
б) питание больных, детей, инвалидов и заключенных;
в) пенсии и пособия семьям красноармейцев и инвалидов;
г) все остальные расходы.
11. Признать необходимым приступить к выработке на 1925— 26 год 
нормальной сети и штатов учреждений, состоящих на местном бюджете, на 
основе фактической поверки и тщательного изучения существующей сети по 
Области. Поручить Облфо внести проект постановления о порядке и сроках 
означенной работы.
12) В процессе исполнения бюджета не допускать сокращения факти­
ческой сети учреждений народного образования, здравоохранения и по сель­
скому хозяйству.
16. Для более детального подхода к изучению бюджетов отдельных окру­
гов и для более планомерного их рассмотрения в будущем хозяйственном 
году— считать необходимым к подготовительной бюджетной работе по соста­
влению местного бюджета Областп на 25— 26 г. приступить не позднее марта 
мес. 1925 г. До подготовки общих директив и указаний по составлению бюд­
жета на б. г. поручить Облфо приступить к обследованию окружных, город­
ских и районных бюджетов.
17. На основании постановлений Междуведомственной Бюджетной Ко­
миссии признать необходимым в 1924— 25 году:
2. По Свердловскому Округу.
а) Отметить недостаточность кредитов, включенных в бюджет на жилищ­
ное и вообще коммунальное строительство в городе. Признать необходимым 
возбудить специальное ходатайство перед Центром об отпуске ссуды на во­
допровод, жилстроительство и электрофикацию. Поручить Окрисполкому одно­
временно с отсылкой бюджета Области в Центр командировать своего пред­
ставителя.
Подлинный за надлежащими подписями:
С подл, верно: Делопроизводитель Филимонов.
С В О Д К А
ДОХОДОВ по БЮДЖЕТУ СВЕРДЛОВСКОГО ОКРУГА
н а  2 ^ - 2 5  г .
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К ПРКДМКТЫ Д<>ХОДОВ
Но. постановлению 1-го
« (но разделам сметы) Город
Свердл. Округ Районы
1 Остатки бюджета, средстг. . . • . . . . — — 37619
о Бюджетные недоимки................................... 69062 16000 30191
3 Доход от имущ и пред. с.-х. значения . 626 14746 100291
4 Доходы по коммун. X":!.................................. 12^6065 - 96051
5 Доходы от промышленности-...................... - 56913 1 1030
, 6 » > рази. пред. н мер...................... 10< )870 27876 6960
7 Разные поступления ....................................... (17822 203 16926
i> Отчисления от госдоход................................. 610( )(> 199380 —
0 1 > > госналог...................... ....  . 6750 — 080
10 Надбавки к госнал. и сбор.......................... 692100 128997
11 Местные налоги и сборы . ...................... 316601 90020 67533
12 Г!особ, из Обл. зап. фонда.......................... 250000 - -
13 > > обще-госуд. сред........................... 16168 70272 -
11 -
И Т О Г О ...................... 3019878 1680329 813180
Дефицит ............................................................. 204419. - 394295
Б А Л А Н С .......................... 1680329 1207 175
Чпстый деф ицит............................................
•#
ип 9.12°/0 к
Наведывающий Окр. Фиианс.
Зав. TI отделом 
Зав. Сметным
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Пленума Окрик от 6 септ. По заключению Областной Бюджет». Комис. от 9 октября.
Всего % %
На 1 ду- 
ту  нас.
Город
Свердл. ()круг Районы Всего % %
На 1 ду­
шу нас.
37619 0,68 s -  07
■
— 35119 3511У 0,64 - о б
115853 2,10 - 21 89382 81340 30191 200913 8,66 - 3 6
115564 2,09 — 21 525 11745 100291 115564 2,11 -  21
1381110 25,07 2 18 1344065 - 95051 1139116 26,23 2 -  58
. 570464 10,36 1 - 02 - 509131 1080 570164 10,40 1 02
1о410.) 2,15 -  2 1 100870 27875 5960 134705 2,45 — 24
113950 2,07 -  20 67822 203 15925 113950 ' 2,о8 — 20
250380 4,55 -  45 51000 2112380 —  . 253380 1,0*2 - 4 5
0330 0,11 01 5750 - 580 6330 0.12 -  01
1187722 26,81 2 -  67 316982 793123 441616 15521121 28,28 2— 78
473211 8,59 85 325691 82220 67533 175414 8 ,( г» - 8 5
250000 1,55 • 15 — - — - — —
85410 1,16 -  15 15168 74955 - 90123 1,64 - 1 6
500000 9,08 • -  90 500000
✓
— — 500000 9,11 -  90
5513387 100 9.89 2817.55 1846575 823299 5187129 Им» 9,84
598711 251717 — 358612 6Ю359
~
0112Ш1
о б щ. с ; м м е р а С X (» д СВ,
3068972 
а по
18 16575 
з а к л в. ч.
1181911
0  б л. Б
6097488 
0 д ж. Комис ЗЮ971 или 5,360/q
* >тдел. Н. Ант о  н о  п.
Местных Финансов К и ри ллов. 
Отделением А. Ж еребц ов.
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С В О
РАСХОДОВ по БЮДЖЕТУ СВЕРД-
Н Р К Д М К 'Г Ь[ I’ А С X И Д (I В 
(по разделам сметы)
Но постановлению 4-го
Город 
1 верд.1. Округ | Районы
1
'
Обще-Адмииистр. учрежден................................................. 18542 226811 278976
2 Охрана обществен, по ряд..................................................... 8434*2
1
77104 89012
3 Органы юстиции . . .  ..................................................... 32472 53881 6670
1 Народное образование ......................................................... 525517 675501 379252
5 > здравоохраиен....................................................... 172937 317529 197819
6 Соц. обеспечен, к охр. труда............................................ 72197 19635 86573
7 — — 150
у; Отд. Мест. Хоз.. ко м. здан. и бдагоугтр. насел, пункт. 390132 — 81292
у Пути сообщения.................................................................. -  . 50000 34256
10 ( одержан, номещ. для в о й ск ........................................... 16627 - 4300
11 Сельское хозяйство ............................................................. 13691 90358 30675
12 Погашен, задолжен. пр. го д а .............................. • . . - — —
13 Суммы перечне, в зап. фонд . . ................................... 62699 77056 —
11 Чрезвычайно расходы ......................................................... 1483411 16726 15440
И Т О Г О ...........................................
Превышение дох од ов .........................................................
3224297 1634901 
45425
1207475
*
Б А Л А Н С ..................................... 1680329 1207 175
Наведывающий Окружи. Фннанс.
Зав. П/отделок 
Знвед. Сметные
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Д Н А
ЛОВСКОГО ОКРУГА на 24— 25 г.
Пленума Окрик от 6 сент. По заключению Обл. Бюджета. Комис. от 9 октября.
Всего °/о°/о
На 1 душу
нас.
Город
Свердл.
„ ■ 
Округ Районы Всего % %
На 1 душу 
насел.
519329 8,56 -  93 18512 226811 278976 519329 8.96 - 9 3
250788 1,13 -  15 81342 77104 89012 250788 1,32 - 4 5
93026 1.51 — 16 32 172 5388 1 0670 93026 1,60 -  16
1580300 26.05 2 - 83 533581 682123 379252 1594956
’
27,51
С
2—86
1018315 16,78 1— 83 316220 219810 172315 738375 12,74 1 -  за
178405 2,94 -  32 72197 19635 86573 178105 3,08 -  32
150 — — — - 150 150 - -
48072 1 7,93 — 86 396132 - 81292 180721 8.29 — 86
8 1250 1,39 -  15 - *0000 34256 84256 1,15 — 15
50927 0.81 — 9 16627 — 1300 50927 11.88 —  9
131924 2,22 — 24 11615 97885 30675 143205 2,47 - 2 6
_
159955 2,64 — 29 75503 72879 - 118382 2,56 - 2 7
1515577 21,98 2— 72 1483411 16726 15 440 1515577 26,14 2— 72
t
6066676 100 10 -  88 3068972 1517187 1181911 5798100 100 10 40
15125 - 299388 299388 —
6112101 - — 3068972 1846575 1181911 0097488 - —
Отделом //.  Антон03.
Местных Финансов Кирнллоищ  
Отделением А. Ж гргА цов.

О т д е л  I I .
Сметы и сводки их. на 1 924— 25 год.

1. У твер ж д ен а  П ле н ум о м  О К РИ К  6 IX-24 г. в общей  
су м м е  Р у б .  3014878.
2 И зм енена  Обл. Бюдж. Ком  общ . с у м м е  Р у б  2817255
Доходы по городу Екатеринбургу.
С М Е Т Я
МЕСТНЫЕ ДОВОДОВ ПО ГОРОДУ Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г У
На 1924-25 бюджетный год
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Сметы. . 
нодразд.
ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВ
Утве.ржд. 
дох. на
Действ, 
пост, дохо­
Предиод. 
дох. Отде­
Одобрено
Окружи.
Бшджет.
Комис­
сией.Ст. Лит.
янв.-сенг. 
1924 г.
дов до . 
июля 24 г.
лами ва
24-25 г.
Рездвя 1. Остаток бюдж. средств 
на 1-е октября.
1 Д енеж ная наличность . . - 28220 - —
2 Н аличность н атурф ондов —
I
— —
Итого по разд. I . — 28220 — —
Раздел II. Бюджетные недоимки 
пс налогам и сборам и ненало­
говые доходы, недопоступившие 
в прошлом году.
1 Отчисления о т  госналогов. . - -■ —
2 Надбавки к госналогам  и 
п ош л и н ам ............................... — - 10000 1Н( юо
В М естн ы е налоги и сбор ы  . . 5200 28 3012 3012
5 По имущ ествам и оброчны м 
ст а т . комхоза. . . . . . .
•
— — 45000? 15000
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Свободн. наличности денежн. средств на 1 октяб­
ря не ожидается  .....................................
Ввиду того, что в 24 году кредиты на хозрас- 
ходы, продовольствие и т. п. отпускались не в полном 
размере, излишков натурфондов в Отделах не окажется
Доход исчислен от надбавок к госналогам в сум- ikooo 35720
ме— 32000 р. из следующего расчета: на 1-е августа 
в недоимках надбавок к госналогам числилось 128000 
руб., полагая, что к 1-му октября останется в недо­
имке благонадежной в поступлению 25>, что и состав­
ляет 32000, из коих Уа относится на Окрбюджет,
Областной Бюджетной Комиссией доход по этому параг­
рафу увеличен до 35720 руб.......................... ......................
На 1-е августа в недоимке местных налогов и 3013 8012
сборов числится 12050, полагая, что до 1 октября 
поступит 75®/о этой суммы, в недоимке останется 25®/о 
ИЛИ 3 0 1 2  р.
На 1-е августа в недоимке арендной платы, за 
торгово-складочные строения и др. имущества за гос­
учреждениями н части, предпр. числится— 120000 р., 
полагая, что 25%  от этой недоимки останется к 1-му 
октября, доход выразится в суммо 30000 и от ренты 
от 60000 р",— 2 5 % =  15000 р., а всего 45000 р. . . .
15000 1.Ч00
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Смоги.
'подразд.
i Ст. luv.
11 РЕД.Ч КТЫ ДОХОДОВ
L., „ „ т. Одобрено
V тве-ржд. Действ. | Предиод. | 0 кртжн
дох. на пост.дох"- дох. Отде- в  • '
янв.-сент. дов до j ланя на — л '
1921 г. июля 21 г.| 24-25 г
П о разн. предприят. и ме- 
мероприятиям ..................
Итого по II разд.
Раздел III. Доходы от имуществ. 
предпр. и мероприят. сельско- 
хоз. значения.
Администрир. н еп осредств . 
земорганами. . . . . . .
Валовой доход:
Ветеринария ....................
Администрир. н еп оср ед ств . 
органами соц . обеспечения.
С а л I. д о:
Совхозы................. ......................
Итого по разделу III.
Раздел IV- Доходы по коммун, 
хозяйству.
Д оходы  о т  имущ, и оброчны х 
статей ..
(>а л ъ д о:
Сады и огороды.......................
Комис­
сией.
5201I
300
loon
1300
3000
28 30000 i 09662
578
Р А С Ч Е Т Ы  И  0  Б-!1 ( ’ Н К Н И Я
У твярждено 
ОКРИК.
По заключе­
нию Облает.
Бюджет.
Комиссией.
На 1-е июля в  недоимке разных штрафов по 
Адм. Отд. числится около 25000 р., полагая, что % %  
10 из них будет сложено, °/о%  Т5 от остальных будет 
взыскано и остальные 5650 р. останутся в  недоимке 
на 1/Х
5650 565()
По разделу П-му . . . . 69662 89382
В 24-25 году по этой статье проходил доход за 
осмотр скота и сырых животных продуктов и лекар­
ственная платная помощь населению для больных 
животных. В 21-25 г. по данной статье, дохода про­
ходят лишь доходы от платного лечения животных, 
сумма коих в 525 р. исчислена по подробному плану 
п смете Окрземуправлеиия из расчета отпуска за
.*2.»
л
525
оплату 1500 рец. по 35 к. (в среднем)...........................
•
По разделу Ш -му . . . 525 525
В 1924 г. был внесен доход от огородов, оран­
жерей н совхоза, которые ликвидированы.
- —
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( мети, 
иодразд.
§g ' Ст. Лит.
ПРЕДМ ЕТЫ  ДОХОДОВ
Валовой доход: 
Городские земли.
С садов и огородов. . . . .
Леса места. знач. перед, городу
Итого по ст. 2 
А р е и д а: .
Жилые строения................
Утвержд. 
дох. на 
япп.-сент. 
1924 г.
Действ. | Вредно,!. ОдобреноОкртжн.
ПОСТ. Д О Х О -Д О Х . -где- г
дон до ламп „а Ко<ми(,_
июля 24 т.; 24-25 т.
1000
2000
>240
82 10
80610-
7222
сией.
1200 : 1200
191
5500
: из 6709
66586 132000
' 7200
180000
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Р А С Ч Е Т Ы  11 О Б Л И Н  К Н И  Я
Доход исчислен от эксплоатад. городского выгона 
отводимого под пастьбу скота из следующего расчета: 
на выгонах пасется до 4000 Г голов скота при средней 
оценке в 30 р. за голову, что составит сумму опенки 
120000 руб.; с этой суммы согласно постановления 
ОКРИК взимается за пользование выгоном 1 %
На 1924-25 год этот доход включен по статье 
от сдачи земель в аренду
В 1924-25 году ио плану Окрместхова предпо­
ложено отпустить:
5000 штук бревен по 41 в. за штуку =  Р. 2350 —
3000 » жердей по 17 к. « » =  Р. 510 -
100 куб. сучьев по 75 к. за куб . . : = '  Р. 75 —
300 куб. дров по 7 р. 421/ 2"'к. за 'куб. == Р. 2227-50
100 куб. пня по 3 р; 72 к. за куб . . =  Р. 372 -
Р. 5535 —
Бюджета. Комис. доход этот увеличила до 6000 
руб., за счет повышения цен.
По ст. 2-й
Окрместхозом доход по этой статье исчисляется 
от квартирной платы. В ведении Окрместхова нахо­
дится 1420 домовладений из которых. 100 дом., как 
непригодных для жилья не дают никакого дохода, 
217 домовлад. сдано по договорам в аренду и осталь­
ные 1103 с полезной жилой площадью в 305745 кв. 
арш., домовладения являются занятыми под квартиры. 
Квартирная плата за эти домовладения ..взимается по 
ставкам утвержденным постановлением ОКРИК от 
15-го апреля 1924 года 34 и дает дохода в сред­
нем в месяц 11936 р. 85 к., исходя из фактического 
поступления за 6 мес. (сюда входили и недоимки пер­
вого квартала), при условии полного их взимания, 
что составит в год: 11937 X  12 Р. 143244, Окр- 
мостхоз из осторожности взял 132000 р. Бюджетная 
же Комиссия считая слишком' низкими ставки квар­
тирной платы (в средн. около 3 коп. с квадр. аршЛ 
и полагая, что по соответструющему ходатайству они 
могут быть повышены, нашла возможным повысить 
■этот доход до 180000  руб.
Утверждено
ОКРИК.
Но заключе- 
нию Облает.
Бюджет.
Комиссией.
1200 1200
6000 6000
7200
180000
7200
180000
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С м е т ы .
п о д р а з д .
ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВ
У т в е р ж д .  
д о х  п а
]
Д е й с т в .  | П р е д п о л .  
п о с т ,  д о х о - Д о х .  О т д е -
О д о б р е н о
О к р у ж и .
Б ю д ж е т .
С т . Л и т . 1 9 2 4  г.
и ю л а  2 4  г . 2 4 - 2 5  г .
К о м и с ­
с и е й .
б Торгово-промышл. помещен, 
и проч. строения...........................
л
8 8 6 4 0 0 1 2 7 4 6 1
. . 1
8 3 4 1 0 0 '( 6 0 0 0 0
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Р Л С Ч К Т Ы  II О Б - Я С К К  н и я
У т в е р ж д е н о
О К Р И К .
П о  з а к л ю ч е ­
н и ю  О б л а е т .
Бюджет.
К о  л я с  с н е # .
1. От сданных в аренду домов:
К 1-му июля 1924 года сдано но договорам 217 
дом. о полезной” площадыо жилой*—  121605,32 квадр. 
арш. и 5 дач <* площадью 1583.50 кв. арш. Обусяов- 
. ленная^по^договорам ' сумма ,арендной платы от этих 
домов по данным Окрместхоза, составляет 2524 р. 09 к. 
в мес., что составляет в среднем за 1 квадр. арш. в 
мес. 2 к.
Дома сданы в аренду на разно-характерных 
условиях,5но в общем сводятся^к тому, что аренда­
торы уплачивают Окрмёстхозу от 10 до 8 0%  с суммы 
получеемой ими квартирной платы, а за остающуюся 
у них часть платы производят ремонт, кроме того до 
20-ти договоров” заключено*с ' условием.' оетавления^в 
распоряжение ^ Окрместхоза 10% 'ж ил.' площади натурой.
Исходя из средней ежемесячной платы 2524 р. 
Окрместхозом за округленней^ доход исчислен 30000 
р. в год.
Бюджета. Комиссия повысила этот доход на 
40%  или до'?42000 р. исходя из фактического посту­
пления за поуугодие (17738 р )  и имеющуюся недо­
имку за Правлением Пермской ж. д.
2. От сдачи -в аренду торгов, промышленных 
помещений.
За 1924 г. торгов, помещения сдавались в арен­
ду с торгов, причем Окрместхозом были разработаны 
и утверждмны ОКРИК минимальные ставки аренды 
с кв. саж .,'с распределением ^помещений на четыре 
категории.
Ставки эти были установлены в следующем раз­
мере:
За'помещ. 1 кат. 12 р. 50 к. в месяц за 1 кв. саж- 
» » 2 » 9 р. 40 К. » » » » »
» » 3 -4 »  5 р. —  к. » » » » »
с каковых ставок и начинались торги.
Б распоряжении Окрместхоза имеется 'торгов, 
помещен, в следующ. количествах:
1 кат. 177 пом. с-кв. пл. в 2100 с. по 12-50=1’ . .26250
2 » 152 > » » » > 1970 » » 9 -4 0 = »  18518
3 » 155 »  » » » » 1860» » 5— = »  9300
4 » 135 » » » » » 3000 » » 5-— = »  15000
ВСЕГО 619 пом.-с кв. пл. 8930 с. на сумму Р. 69068 
в мес. или средн. ставка за саж- 7-73 j:.
9 6 0 0 0 0 9 6 0 0 0 0
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Сметн.
иодразд.
ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВ
Утвержд. 
дох. на
Действ, 
пост. ДОХО­
Иредпол. 
дох. Отде­
Одобрено 
Окружи. 
Бюджет. 
Комис- . 
спей.§§- Ст. Лит..
янв.-сент. 
1924 г.
ДОВ до
июля 24 г.
лами на 
24-25 г.
•
в Городок, земли...........................
»
ЮО 31 3560 350<>
.149
Р А  (' Ч К Т Ы 11 О Б -Я С Н Е Н  И Я
Утверждено
ОКРИК.
Яо заключен 
нию Облает.
Бюджет.
Комиссией.
Фактически же сдано в аренду по ■ 1-Х— 1924 г. 
455 помещений с общей площадью 8418,44 кв. саж., 
общая сумма арендной платы согласно договоров и 
платежных. документов по данным Окрместхова, от 
этих помещений составляет 77954 р. 01 к. в месяц. 
Средн. (фактическая) плата за 1 кв. саж. в месяц, 
после проведения торгов и скидки госучреждениям и 
кооперации от 10 до 4О"/0, составляла 9 руб. 26 к., 
т. е. выше средней минимальной на 1— 53 к. Если 
не принять во внимание скидок госучреждениям и 
и кооперации, то на частного предпринимателя повы­
шение платы против установлен, минимальной . выра­
жается до 300% .
По предположению Окрместхова при условии 
устранения сильного повышения ставок арендной ^пла­
ты, доход лыразптея на 1924-25 год в среднем по 
60000 р. в мес. или 720000 р в год.
Бюджетная Комиссия, допуская возможность сни­
жения в обшем на 10%  против существующих ста­
вок среднюю месячную доходность определила в 68000 
руб. или 816000 руб. в год.
3. От с-кладочнных помещений:
На 1-е июля 1924 года сдано .в аренду 119 
складов госучреждениям и частным лицам с общей 
площадью 3794,78 вв. саж., причем общая плата по 
договорам составляет 13591 руб. 45 к, в месяц или 
3 р. 55 к. в среди за кв. сажень.
Окрместхозом по фактическим поступлениям и 
из соображения снижения ставок на 24-25 год доход 
определен в 84000 p. r год.
Бюджетная Комиссия, допуская возможность сни­
жения ставок до 25%  доход определила от этих по­
мещений в 8500 р, в мес. Или 102000 р. в год.
С п р а в к а : Фактически поступило за 6
мес. 43781 р. 46 к. или 7297 р. в мес.
4. От сдачи в аренду купальни предположено 
Окрместхозом 100 руб. Доход исключен ввиду того, 
что купальни в будущем году будут переданы в бес­
платное пользовании Совету Физкультуры.
Доход исчислен: а) от сдачи в аренду земли под 
пашню 36 дес. по 5 р. . . Р. 175
б) от садов общ. польз. 4800 кв саж. по 5 к.
за кв. саж. в г о д ............................................р- 240
I 50
Смети.
иодрапд.
Ст. Лят.
п р к д м к ты  д о х о д о в
Места иод торговлю на площ' 
и базар ах .........................................
От каменоломен и карьеров .
Итого по ст 3.
Дополнительная рента .
Итого но 8 1-му .
;> тиержд. 
,1ок. ПК 
яив.-еепт. 
1924 г.
I
Дейгтя. : Предпол.
ПОСТ. ДОХ О'- ДОХ. 1...ТД0
Одобрено 
‘ " Д .............   O e p v a a i .С < Tie- * •
15000
1017110
13628
1072808
Бюджет.ДОЯ до лами як К(;
.ля г. ' г- свей.
51497
19901
542869
50400
151 725
60000
55 110
1199665
60000
1266865
Р А С Ч Е Т Ы  И О Н 'Я С Н Е Н И Я
-1
Утверждено
:
ОКРИК.
По заключе­
на» Обдаст.
Бюджет.
Комиссией.
в) мест под застройку (10000 кв. саж. X  1 в. =  Р. 900
« « « 409698 метр по У* к. = Р .  2048
г) на берегах пруда под лодочн. пристань
50 кв. саж. по 3 р. за саж. . . . .  = Р .  150
3513
За округлением принято" 3500 р.
В распоряжении Окрместхоза имеется таких 
мест на всех торгов, площ. 964, при установленной 
ставке 15 р. за место в мес. можно было бы ожидать 
дохода 14460 р. в мес., но т. к. не все места сданы, 
а фактически сданные 287 мест дают доход— 3907 р. 
50 коп. в мес., что составляет 13-60 коп. в среднем 
за место, Окрместхозом из этих соображений доход 
определен в 50400 р.
Бюджетная Комиссия, учитывая рост и расши­
рение торговли повысила это предположение на . 10%  
и доход приняла в Р. 55440.
55140 55440
Доход исчислен: а) от предполагаемого к 
отпуску 250 куб. бутового камня по 2-50 к. =  625 р. 
б) от 200 куб. глины по 50 к. за куб . =  100 р.
' 725 725
По ст. З - й ....................... 1199665 1199665
Общая площадь подлежащая обложению по го­
р од у —  1960000 кв. саж., допуская среднюю ставку 
дополнительной ренты 3 коп. за саж. сумма дохода 
выразится за округлением 60000 р. (начисление ренты 
еще не производилось, а поэтому практиня не имеется 
и доход взят приблизительно). К моменту рассмотр. 
смет в Областной Бюджетной Комиссии (9 окт.) начи­
сление ренты уже определилось н, доход этот Комис­
сией увеличен до 118000 р.
60000 118000
По g l - м у ....................... 1266865 1324865
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Смет».
подразд.
' С т.; Лит.
ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВ
Д оходы  о т  предприят. общ . 
пользования.
С а л ь  д о: 
Ассениацз. обоз.. . 
Электрнч, станции 
Бойни и хладобойни 
Бани . . • . • . . .
Транспорта, обозы . . -. 
Микроскоп, станции. . .
Утвержд. I . Действ. ' Предпол. ^2>улгя° 
дох па ; ноет. дохп- ДОХ. Отде- цЮд,К(>т;
лив.-свят.! дов до лами па 
1.921 г. }июли *'1 г. 24-25 г. Комис-
Итого по ст. 1 и § 2.
Итого по разд. IV -му
Раздел VI- Доходы от разных 
мероприятий и предприятий.
Администр. н еп оср ед ствен н о  
органам и охраны  о б щ е ств е н ­
ного порядка.
С а л ь д о:
Производ. мероприях. и мас­
терские разного рода при учреж­
дениях содержимых на местные 
средства. « . .....................................
Итого пб § 3-му
5600 
3727 
3000 
5000 
2000 
1500
.3000 1000
— В Окрбюд жете
2302 1200
1000
3700
Перед.
3600
6000
5600
Окрау
20327 ! 2302 11900 19200
1093135 i 545171
900
900 —
.1286065
Р А С Ч Е Т Ы  И О К - Я С Н К Н И  Я
Утвержден» ' tTu1 иию Облает.
ОКРИК. Бюджет.
i Комиссией.
•
Название предпр.
!
По проекту Окрмест. ;
2 © Ч Si Примечание
Валов.
доход
Валов. ,. 
расход)
«6 . j те ; 
о Я.
1. Ассен. обоз 42951 39951 3000 4000 Бю жетная 
Комиссия уве­
2. Скотобойня 18177 16977 1200|
!
3000 личен. сальдо — 
дохода произ­
3. 1'ор. Ванн 26181 22481 6000 вела путем 
сокраш. расх.
1. Транс-пор. обозы 39960 37360 2000; 2600 смет при дет. 
их раосмотр.
5. Автобусы . . —. 1К о 3< и к»
Итого . . - 11900 19200
По ст. 1 и й 2-MV
По разделу IV-му
1000
3600
6000
5600
19200
4000
3600
6000
5600
19200
1286055 1314065
В 1924 г. доход был внесен от мастерен, при 
мест, заключения. В 1924-25 г. втого дохода не будет 
т. к. Исправдом'А: 1 переведен на госбюджет, домзак 
.М 2 дававший доход в 900 руб. слит с Неправд. № 1.
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Ctfctn.
иодразд.
,]1РКДМКТЫ д о х о д о в
Утвержд. 
дох. в а
Действ, 
вост. дохо­
1Тредпил.в
дох. Отде­
Одобрено 
<) и ру л; к. 
Бюджет. 
Комис­
сией.
Р А С И С Т Ы  II 0  в- Я С Н К И 11 И
Утверждено По заключе­нию Облает.
Бюджет. 
Комис с иен.Ст. Лиг.
пив.-сонг. 
1924 г.
дов до 
июля 24 г.
лами на 
24-25 т.
ОКРИК.
4 А дминистрир. н еп оср ед ствен , 
органами н аробраза. ф
1 С а л ь д о:
' Д Производ. цредпр. и мастер­ские разного рода при учрежде­
ниях содержимых на местные 
средства.............................................. 3275 2084 • 2000 Доходное сальдо Бюдж. Комис. определено от 
р е м о н т  мастерской музыкальных инструментов и муз- 
проката при Окроно.
2000 2000
2 Валовой доход;
д • Произв. цредпр. н .маетерек. 
при учреждениях содежимых на 
местные средства.................. . . — - 8808 10660 Доход исчислен от мастертких при школах .Про­
фобра:
а) от мастерской швейного производства 6562 р. 
и б) от Проф. техн. ш к о л ы ......................  4098 р. 10060 10660
Итого по § 4-му . 3275 2084 8898 12000 По S 4 - м у ........................... 12060 12660
2
Администр. н еп оср ед ств . о р ­
ганами здравоохранения.
Валовой доход:
Б Лечебные заведениями .. . . — 3725 5100 5960 Доход определен по факт, постунл. за 1 а года. 5960 5960
Итого по S 5-му. . — 3725 5100 5960 ^IIо § 5-му . .................... 5960 5960
7
1
Администрир. н еп оср ед ствен , 
комхозом .
С а л ь д о:
д Производствен, мероприят. и 
мастерские разного рода при 
учреждениях содержимых на мест­
ные средства ................................
*
7800 2100 0200 6500
Доход исчислен от состоящих на хозрасчете:
а) Мебельной мастерской при валовом доходе в 
49589 р. и расходов 44589 р. с доходным сальдо г. 
5000 руб.
б) От торфянников при валовом доходе в 9459 
руб. и расходе 8359 р. с дох. сальдо в 1100 р.
в) Расклейки афиш при вал. доходе 2280 руб. 
и расходе 2120 р. с дох. сальдо 160 р. увеличенным 
Бюджетн. Комис. до 400, а всего доходное сальдо 
Руб. 6500.
6500 6500
1 Г) h —
Смета.
ипдравд.
ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВ
Утвержд. 
дох. на
Действ. 
ПОСТ, дохо­
U редпол. 
дол. Отде­
Одобрено
Окружи.
Бюджет.
Комис­
сией.S6 ] Ст.
Ъ J
Лит.
янв.-сенг. 
1924 г.
дов до 
НЮ.ТН 24 г.
лами на 
24-25 г.
3 Похоронное бюро. . . . .  % 500 - - 200
500
к Равн. торг. и комм, предпр. .. 13200 19000 75000
1 *
3
Итого по ст 1-й. . 
А р е н д а :
21500 2100 - 82000
Переправы и пристани. . . 300 132 250 250
Итого по g 7-му . 21800 2232 — 82250
Итого по разделу VI. 25975 8041 100870
Раздел VII. Разные постуллен. 
взыскания и штрафы..
1 Взыскания «и ш тр аф ы  . . 12800 11062 30510 57150
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Р А С Ч Е Т Ы  И О Г.-И С Н К I! II И
Утверждено
ОКРИК.
По заключе­
нию Облает.
Бюджет.
Комиссией.
Окрместхозом от похорон, бюро сальдо при вало­
вом доходе в 8005 р. и расходе 7805 р. определялось 
в 200 р. Бюдж. Комис. при детальном рассмотрении 
дох.-расходн. сметы увеличено до 500 р.
Доход определен от общежитий для приезжающих 
по особым сметам Окрместхоза:
Наимен. общежитий
По проекту Окрместхоза ^ £  З а
1 j
о S 
Н С2
Бажов.
доход
Валов.
расход Сальдо
а) На де-Роя ль . . . . . 77378 70378 70 0 J 40000
б) Эрмитаж...................... 37640 296Д0 8000 20000
в) Эльдорадо .................. 30348 26348 4000 15000
Руб . . . . 145366 126366 19000 75000
По ст. 1-й
Доход исчислен от сданных в аренду лодок для 
переправы через городской пруд за 50 .тодок по ,5 р. 
в сезон.
По § 7-му
По разделу V'1-му . . .
Доход исчислен: а) но Отделу Местного Хоз. за 
нарушение разного рода обязательн. постановлений 
касающихся благоустройства города и т. п. 7200 р. и
б) но Адм. Отделу за. нарушение разного рода 
постановлений общественного характера к за изготов­
ление и хранение спиртных напитков не разрешенных 
но закону 40950 руб.
500
<5000
82000
250
82250
100870
57150
500
'5000
82000
250
82260
100870
7150
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Омеги.
нодразд.
g§ | Ст. Лит.
ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВ
Утвержд. | Действ. 1 Предцол. 
дох, иа-!ност.дохо-;дох. Отде- 
янв.-сент.; дов до ■ лам» на 
1924 т. Оюдя 24 г.! 21-25 г.
Одобрено
Окружи.
Бюджет.
Комис­
сией.
П роц ен ты  с  денеж н. ка­
питал. и "/о0 " бумаг. . . .
О т  продаж и не годного 
и м у щ е с т в а ....................................
П рочие поступления.
Итого но разр. VII.
Раздел VIII. Отчисления от гос- 
ДОХОООВ-
О т  рееаилизации Госф он д .
О т  реализации Н-го выигр.
займ а..................................................
2150
1 4750 8 1588
29700
8000 1093
202
3180
: I ю
202
33(50
и ю
45615 40800 67822
10000
11000 41000
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От 1350 облигаций 1 выигр. займа %  (купоны) 
по 30 коп. в год от каждой =  Р. 405, из которых в 
Окрбюджет зачислено 203 р.
202
Доход внесен от продажи негодного и ненужного 
имущества по Окрместходу 3000 руб. и Здравоотделу 
360 руб.
Доход исчислен от разн. поступлений по Окр- 
мастхозу а именно:
1. От отпуска льда с городского пруда . 200 р.
2. За отводи отмежев. земельн. участк. 1500 р.
3. За утвержден, проектов и разр. постр. 3300 р.
4. От проверки н утвержден, смет технич. 500 р.
5. Разные случайные поступления . . . 500 р.
6000 р.
и по Адм. Отделу за продажу бланок для про­
писки жильцов и домовых книжек 3110 руб.
3360
7110
По разделу УП-му 67822
В 1924-25 году предположено ' реализовать гос- 
фондов на 97100 р..’ из коих 40%  на отчисление в 
пользу местных средств составит 38800 р.. но исходя 
из фактического поступления в 24 году, доход ожи­
дается около 50%  этой суммы или за округлением 
20000 руб., половина из кои^, относится на Окрбюджет.
. От реализации 11 выигрышного займа доход в 
пользу местных средств исчислен из следующего 
расчета:
1. За 1-е полугодие 1923-24 г. при взимании 
подоходно-поимуществен, налога начислено облигаций 
но авансовым взносам 6375 шт. и по совокупности 
1874 2 р. или за полугодие (единовременно) 25117 шт.
2. Ежемесячных размещений займа но под.- 
пон.мущ. налогу за тоже полугодие 6838 шт. в месяц, 
нлл за одно полугодие 41028 облигаций, а но обоим 
видам размещений за 1-е полугодие 66145 облигаций 
X 5 руб. =  330725 руб., а за округленном!!» целый 
год принимается— 600000  р.
ЮООО
I loon
Uo заключе­
нию Облает.
Бюджет.
Комиссией.
202
8360
7110
6782*2
Ни ни I
11000
—  160 „  161 __ •
Смет.
иодразд.
ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВ
Утвержд. 
дох. на
Действ, 
пост, дохо­
Предпол. 
дох. Отде-
Одобрено
Окружн.
Бюджет.
Комис­
сией.
Р А С Ч Е Т Ы  И О Б Ъ Я С Н Е Н И Я
Утверждено Но заключе­нию Облает.
И Ст. Лит.
янв.-сент. 
1924 г.
дов до 
июля 24 г.
дами на 
24-25 г. ОКРИК.
Бюджет.
Комиссией.
3. Но выданным патентам на 2-е полугодие 
23— 24 г. подлежит i' размещению займа, следующее 
количество облигаций:
а )'П о торговы патентам:
Патентов разных разрядов выдано 2275 шт. на 
которые облигации к размещению падает 7587 штук 
на сумму 37935 р.
б) По выд, промышленным патентам по 12-тй 
разря. в количестве 829 шт. надлежит разместить 
3052 шт. облигации на сумму 15260 р.
в) По 7559 шатен, на личн. занятия 11441 облит, 
на сумму 57205 р.
-
•
Л всего за 2-е подугод. но выбранным'патентам 
(10693 шт.) подлежит размещению назван, займа 22080 
облигаций на сумму— 110400 руб,
Принимая это как основу за одно нолугоние 
ожидается к размещению за 24/25 г. облигаций па 
сумму* 220.800 руб. и под.— поимущ. налогу 600000 р.
А всего Руб, 820800— ;
10° о-е отчисление в местные средства составит 
82<кю ру. (за. округлением), из коих 50°/о относится 
на Окрбюджет и остальные 50° о или 41 ООО руб. за­
числяются в бюджет города.
'  *
Итого по разд. \'Ш. 8000 1693 51000 51000 По разделу VIII . .. 51000. 51000
Расдвл IX. Отчислен, от госнал.
У
1 О т  госуд. промысл, налога 109635 12138 — —
2 „ наследств, пошлин • • 2000 — 2000 2000 За отсутствием опыта по посту пл. наследствен, пошлин вносится приблизительно 2000 руб.
2000 2000
о О т  сбора  с о  сч етов , пода­
ваем. гости н н и ц ам и ,рестор а ­
нами и т. „п. предприятиями. — 3750 3750 За Январь— Июнь поступило этого сбора всего (вал.) 4588 руб. 08 коп., такое слабое поступление 
об'ясияется отсутствием основательного государствен, 
контроля над обязательной выдачей счетов предприят.,
3750 3750
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Смета.
подрлв*.
55 ! 1 г- Лит.
ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВ
Итого по разделу IX.
Раздел X. Надбавки к госналогам 
и сборам.
К П ромналогу .......................
Утвержд. 
дох на 
янв.-гент. 
1921 г.
Ш 635
285290
Действ. | Предпол. 
пост.дохо-'дох. Отде­
лов до 
июля 24 т.
ламп на, 
21-25 г.
12138
176589
5750
282625
Одобрено 
Окружи. 
Бюджет. 
Комис­
сией.
5750
282625
—  163 —
Р А С Ч Е Т Ы  II О П‘Я С Н Е Н И И
j По заключе- 6 тмркдеии пшо обдаст.
ОКРИК. Бюджет.Комшссжей.
а государствен, и кооперативн. предгриятия сво­
бодны от обязательной выдачи счетов. При устранении 
этих явлений возможно ожидать поступлений этого сбора, 
в 24/25 году— 15000 руб., 25%  отчислений в местн. 
средства даст— 3750 руб.
По разделу IX  . . . 5750 | 5750
Доход исчислен из следующего расчета;. . . . .  282625 ; 242282
1. Надбавку к цене патентов торг. и промышд. 
нредпр.: за октябрь— Июнь 1923/24 года и сентябрь 
23 г, выборка патентов, на 1-ое полугодие 23/24 г. 
дала 147987 руб. и на складочц. помещения 1362 р., 
а всего— 149349 руб., прибавляя к этой сумме 5%  
на дополнит, выборку натентов в июле— сентябре т./г., 
не считая выборки патентов на 1-е полугодие 24/25 г.
— 7466 р. ( 5° о), будем иметь общую сумму патентного 
сбора 23/24 г.— 156815 р. Допуская такую же сумму 
поступления и в 24/25 году с увеличением на 10%  
на рост патентного сбора, ввиду расширения торговли 
можно ожидать доход от этого сбора 172496 р., а ,за  
округлением 173000 руб.. Ю о% -ая надбавка вмести, 
средства составляет ту-же сумму, из которой согласно 
террит. распределения/доходов /2 5 %  или 43250 руб. 
зачисляется в оббюджет, 50%  т. е. 86500 руб. в 
Окрбюджет л остальные 2 5 % — 43250 руб. остаются в 
горбюджете.
2. К сумме уравнительного сбора:
4а 1-е полугодие 23 24 г. но гор. Ектб. обложено 
уравебором 1312 предпр. на сумму— 164747 р. 75 к., 
сложено Комиссией 39011 jp., за 2-е полугодие по ос­
новному и дополнительному обложению, обложено 1441 
предпр. на сумму 188649 руб., сложено Комиссией 
36305 руб. Дополнительное обложение . предприят. от­
крывшихся после начисления уравсбора за 2-е полу­
годие может дать около 10% основного обложения (ис­
ключая сложения) 15240 р.; таким образом за год по­
ступление уравсбора выразится (164747 —  39011+
3 88649— 36306+15240 р.). Р. 293.320. Исходя из этой 
суммы поступления и на 24/25 год, с прибавлением 
Г О н а  рост кооперативн., государст. торговли и про-
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Смети.
подразд.
ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВ 
ф
Утвержд. 
дох на
Действ, 
пост.дохо­
Предпод. 
дох. Отде­
Одобрено
Окружи.
Бюджет.
Комис­
сией.о , Лит.
Я Н В .-С вИ Т .
1924 т.
дов до 
июля 24 г.
лами на 
24-25 г.
»
1
I 6.3
Р А С Ч Е Т Ы  П О Е -Я +  Н Е Н И Я
л- По аакаюче*. творждеио . ппю Q,-;laCT_
ОКРИК. Бюджет.Комяоспеи.
мышленности, облагаемой в общем порядке, можно ожи­
дать поступлений в новом бюдж. году уравсбора по 
госуд., частным и вооперативи. нредпр. Руб. 322652. 
Кроме того особым Комитетом обложено в 1-е полу­
годие 23 предпр., с начислением уравсбора—  146640 р. 
07 коп., за 2-е полугодие J2 предприятий на сумму 
193737 р. 53 коп.; остальные 1! предпр.. как самые 
маломощные, обложены дополнительно и сумма урав­
сбора по ним за 2-е полугодие выражается 71633 р., 
таким образом годовая сумма уравсбора по всем 
23 предпр., подлежащая поступлению в 23/24 году вы­
разится (.146640 р.-Н.93737+7:1633) за округлением- 
412000 руб. Принимая эту же сумму и на будущий 
бюджетный год с увеличением на 20° о на расширение 
оборота, можно ожидать в будущем сметном году, за 
округлением 494000 руб
От предприятий, вносимых боо /о -п  аванс, обла­
гаемых уравсбором в центре в 24/25 году поступило 
125571 руб. Полагая такую же сумму' поступления/в 
24/25 году, с прибавлением 20е/»' на роет и расшире­
ние, государств, торговли и промышленности, как прост 
предприятий, облагаемых в порядке особых правил, 
предполагается к поступлению, за округлением—  
150000 руб.
А ВСЕГО по государственным, частным я коопе­
ративным предпр.. облагаемым, как в порядке особых 
правил, так и в общем порядке и вносимых 600 аванс, 
согласно приведенных выше расчетов предположено к 
поступлению в новом году 966652 руб. Из этой суммы 
подлежит исключению приблизительно 10%, т. е. 
96665 руб. на возможную образоваться к 1-му октября 
25 года недоимку, после чего доход от уравсбора в 
мести, средства выразится в сумме за округлением
870.000 р., из коих. 25% зачисляются в Облбюджет, 
50°/о в Окрбюджет и остальные 25% или 217500 руб. 
в бюджет города.
3. К цене патентов на личные промысловые за­
нятия:
В октябре— июне 23/24 года и в сентябре 23 г. 
поступило 63918 р.: прибавляя к этой сумме 5°о на 
дополнительную выборку патентов на время июль—  
сентябрь, можно ожидать к поступлению к концу 23/24 г. 
6717-3 р. Допуская размер поступления на 24/25 год, 
в такой же сумме и, учитывая вместе с тем рост па­
тентного сбора прибавляется 1 0 % к ней повышения, 
что составит (67113+6741) руб. 73824, а за округле­
нием 74000 руб., при распределении этой суммы в том 
же процентном отношении, как и уравсбор, в горбюд- 
жет вносится 18500 руб.
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4. К цене патентов на производство предметов 
роскоши и торговлю ими: за ] -е  полугодие 23/24 г. и 
и Сентябрь 23 года поступило— 4311 руб. по означен­
ному выше принципу допускается 5 и увеличение на 
дополнительную выборку патентов в июле-сентябре, 
будем иметь к поступлению 4526 руб.. с 10-ти проц. 
увеличением на рост торговли роскошью можно ожидать 
к поступлению в 24/25 году— 4978 р., а за округле­
нием 5000 р., в горбюджет нз них зачисляется 25°/» 
— Руб. 1250..
5. К цене патентов на право продажи гштей:
В октябре-июне 23/24 г. н сентябре 23 года по­
ступило этого сбора 3546 руб... Эту же сумму предпо­
ложено ожидать к поступлению и в 24/25 году без 
всяких увеличений, т. к. такого не замечается, а за 
округлением берется 3500 руб., 25 проц. в горбюдж. 
составит— 875 р., такая же сумма зачисляется в Обл- 
бюдяг. и остальные 50» о или 1750 р. в Окрбюджет.
6. К цене патентов на продажу табачн. изделий:
В 23/24 году, включая н сентябрь 23 года по­
ступило ...............................   В 24/25 году ожидается
к поступлению такая же сумма, за округлением до 
5000 р. без всяких увеличений, т. к. торговля табачн. 
издел. в гор. Ектб. вполне определилась. От этой сум­
мы в Облбюджет зачисляется 25%  или 1250 рублей, 
Окрбюдж 2500 р. и Горбюджет— 1250 р.
А ВСЕГО надбавок к промналогу в Горбюджет 
вносится Руб. 285625 от общей суммы по городу 
1130500 руб.
Обл. Бюдж. Комнсс. от всех упомянутых выше 
надбавок к промналогу доход/ увеличен до 1211410 р., 
которые распределены: в Облбюджет—  25% , Окрбюдж.—  
55%  и Горбюдж.— 20%  '.или 242.282 руб.
За первое полугодие 23/24 года начислено на­
лога но внешн. признакам 53390 руб. и но совокуп­
ности доходов 185047 р. 44 к., сложено Комиссией по 
внешним признакам 735 р. 02 к. и по совокупности 
дохода 46412 р. 02 к. За 2-е полугодие начислено на­
лога по внешн. признакам 49247 р. 60 к. и по сово­
купности доходов 143920 руб. 72 к. Сумма сложения 
пока не выяснена, но предполагается, что будет сло­
жено по совокупности доходов не более 15%  с суммы 
начясленной, т. е. 21573 руб. и по внешним призна­
кам до 2%  с суммы начислен, или 984 р., таким обра­
зом за весь 23/24 год должно будет поступить 361910 р. 
Такую же сумму поступления госуд. налога можно
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ожидать н в 24/2.7 году, считая, что никаких увели­
чений ожидать нельзя, т. к. 2-е полугодие 23/24 года 
дало уменьшение против 1-го полугодия; 25«/о надбавка 
в местн. средства составит, за округлен. 90500 руб., 
из которых согласно утвержден. Облик и ОкРИК рас­
пределения доходов 2/ 5 зачисляются в бюджет города 
нлп 3 6 2 0 0  р., а остальные */б в Окрбюджет.
Среднее месячное поступление за время январь- 
июнь т. г. выражается в 878 р. 80  к., при таком же 
поступлении и в - будущее время можно бы ожи­
дать к поступлению надбавки к судебной пошлине в 
24/25-г. 1318 р. 90 к., но учитывая то обстоятельство, 
что судебные органы закончили районирование лишь 
в мае мес. т. г. и поступление судебной пошлины по­
ступило в кассу Окрфо других округов, а. потому из 
этой суммы надлежит исключить, примерно, Ю " „ и, 
таким образом, в 24/25 г. будем иметь к поступлению 
судебной пошлины за округлением 12000 руб., из коих 
50% . т. е. 0000 руб. передается на бюджет окружного 
знамен, и остальные 6000 руб. остаются на бюджете 
города.
*
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Среднее месячн. поступление за время январь-июнь 
24 года равняется 5156 р. 72 к., следовательно не 
считая ни каких увеличений в 24/25 году можно ожи­
дать к поступлению этого сбора 61880 р. 04 коп., но 
учитывая общее развитие хозяйства страны сумму 
сбора на 24/25 г. необходимо увеличить примерно %  
на 5, и таким образом будем иметь к поступлению в 
24/25 году за округлением 65000 руб., из которых 50%  
зачисляется в Окрбюджет и остальные 50%  или 
32500 руб. зачисляется в Горбюджет.
32500 32500
По разделу Х-му . . . 357325 316982
На учете состоит строений: по гор. Екгб 2845 и 
по В.-Исетск. зав. 2915 и коммун, зданных в аренду 
222. Оценка всех строений по гор.: частных 4200000. 
коммун, зданных в аренду 4320000 р. и в В.-Иеет-
20000 2< юоо
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ском зав. 1600000 р. Оценка всех строений составля­
ет 1 0 1 2 0 0 0 0  р. При обложении налогом в у,®'* мож­
но ожидать к поступлению 25300 руб., из этой суммы 
необходимо исключить 5300 р. на предоставляемые 
льготы рабочим и служащим, имеющим свои строения 
с оценкой до 500 р. Таких строений имеется по горо­
ду 1012 и в В.-Исетском зав. 171 У, с общей оценкой
2120000 р.
Доход исчислен от: а) цены дополн. патентов на 
право торговли предметами роскоши в сумме «0 0 0 0  р. 
(см. об'яснение в Разд. X  по § 1-му ) и б) от общей 
суммы уравсбора из следующего расчета:
В первом полугодии 23/2-1 г. начислено урансбо- 
ра по предметам роскоши 4848 р. ос» д. и во 2-ом по­
лугодии 1294У р. 04 к., торговля роскошью заметно 
возрастает, что показывает рост уравсбора за 2-ое по­
лугодие, а потому сумму уравсбора 23/24 годов можно 
увеличить °/о°/о-ов на 10, и таким образом будем иметь 
к поступлению в 24/25 г. 20000 р.
На учете состоит 1381 лош. и 384 экипажа, при 
обложении налогом по 20 р. в год за лошадь и 20 р. 
за экипаж, можно бы ожидать к поступлению в полу­
годие 17750 р. За 1-ое же полугодие т. года посту­
пило этого налога 11627 р. 50 к. следовательно 6022 р. 
50 к. были сложены как льготы для рабочих н слу­
жащих: таким образом, при тех же льготах ио этому 
налогу и при том же количестве об‘е тов обложения 
можно ожидать к поступлению в 24/25 г. 23300 р.
Имеется на учете 032 велосипеда, при ставке 
налога в 1 р. в год можно ожидать к поступлению в 
24/25 г. 932 р. или за округлением 930 р.
Зарегистрироврно в 23/24 г. легковых автомоби­
лей 26, грузовых 3 п автобусов 3. Общим количеством 
налоговых сил: легковых, включа-я и автобусы 474,2, 
грузовых 56,5. При ставке налога 4 р. в год с силы 
легкового экипажа и 1 р. 50 к. с грузового, можпо 
ожидать к поступлению в 24/25 г. 1896 руб., или за 
округлением 1900 р.
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В 23 24 б. году взято на учет 991 лош., посто­
янно занятых извозом и принадлежащих как частным 
лицам, так. и предпр. части, и государств, и кооперат. 
Считая по 10  руб. с лош. в-год составляет сумму 
9910 р.. кроме того, в вынешнем году взято на учет 
дополнительно 309 лош., принадлежащих крестьянам 
периодически занимающимся извозным промыслом.
Считая, что в 24/25 году будут зти же цифры 
лош. можно ожидать к поступлению 12000 р.
В нынешнем летнем сезоне зарегистрировано 12 
лодок удля перевозки людей, при ставке налога 1 руб. 
50 к. в сезон с каждой лодки, можно ожидать к по­
ступлению в 24/25 году за округлением 20 р.
В среднем с незначительным колебанием, ежеме­
сячно в 23/24 году поступало разового сбора, включая 
сбор за места 6800 р. Учитывая развитие разов. тор­
говли можно ожидать и увеличение сумм разового сбо­
ра,-в среднем в мес. но 7000 р. итого в год составит 
84000 р. из коях на долю разносной падает 28000, а 
на долю развозной 56000 р.
Суммы ежемесячных поступлений но сбору со ско­
та, пригоняемого на рынок с небольшим колебанием 
выражается в первой половине 23/24 г. 890 р. Во вто­
рой половине, т. е. в летнее время поступление весьма 
незначительно в силу установления карантина иного­
родний скот для продажи не попадал, что в 24/25 г. 
можно не ожидать, а. потому в 24/25 г. можно ожи­
дать к поступлению 10600 р. из коих на долю круп­
ного падает 7 6 0 0 , р. и мелкого з о о о  р.
Крупного рогатого скота унс.штся на учете 5291 
гол. при ставке налога но 2 р ; в год с головы, можно 
ожидать к поступлению в 24/25 г. 10582 р. из этой 
суммы нужно исключить 582 р. на льготы для семей 
красноармейцев и инвалидов. Остается к поступлению 
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Исходя из сумм поступления налога с груза по 
• стали, жел. дороги расположенных на территории го­
рода Ектб. но мес. и 23 21 г. к среднем поступило и 
мес.: в зимние мес. но 3000 р. в летние 25<Ю р, учи­
тывая увеличение грузов, перевозок в 24 25 г. можно 
ожидать в среднем к поступлению в мес. в точение 
всего операционного года, по 3000 р. и таким образом 
будем иметь к поступлению в 24/25 г. 36000 р.
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Поступило налога со зрелищ и увеселений за ян­
варь— июнь 19891 р. 62 к. и за время октябрь-январь 
6937 р. 30 к.
Поступление же в июне— сентябре значительно 
.меньше ввиду закрытия некоторых зрелищ и сумма по­
ступления ожидается не более 5000 р. Такие же по­
ступления можно ожидать в 24/25 году, что составит 
за округлением 30000 р.. Обл. Бюдж. Комис. доход 
этот увеличен до 40000 р.
Поступило налога с афиш, плакат и световых 
реклам за время октябрь— июнь 2103 р. 93- к. посту­
пление за июнь— сентябрь ожидается около 500 руб. 
Такие цифры с некоторым увеличением за счет реклам 
и вывесок помещаемыми торговыми предприятиями на 
кронштейнах можно ожидать к поступлению в 24/25 г. 
т. е. 3000 р.
За период февраль— май налога с объявлений но 
фактически выпущенным объявлениям должно поступить 
2310 р. 48 к. при таком же поступлении н в дальней­
шем можно ожидать к поступлению но этому налогу в 
24/25 году с округлением 7000 руб.
За полугодие январь— июнь поступило налога 
5044 руб. 56 к. Такое поступление получилось в силу 
получения оценочной стоимости строений и регистра­
ции актов в нотариальной конторе совершенных в 
прошлые годы домашним порядком в 4-ом квартале, 
можно ожидать таких же поступлений, но в новом бюд­
жетном году поступления будут значительно меньше, в 
среднем можно ожидать к поступлению максимум 5.000 р.
За полугодие январь— июнь поступило налога с 
биржей, сделок зз 133 р. г,о к. и за 3 мес. октябрь—• 
декабрь 11585 р. 31 коп. всего за 9 мес. поступило 
14718 р. 91 к.
По. сведениям Биржи за июль—сентябрь ожида­
ется к поступлению примерно ЮООО р.. .беря эти же 
цифры п на 24 25 r< 1 д, считая с одной стороны уве­
личение числа товарных сделок, а с другой стороны 
уменьшение ставки налогов, можно ожидать к посту­
плении! и новом бюджетном году за округлением 
55000 р., из коих Ги>«/о зачисляется в окрбюджет и 
остальные 50*/о в горбюджет.
Утверждеж
ОКРИК.
30000
3000
7000
50(10
Но заключе­
нии Обмет.
Бюджет.
Комиссией.
Н и юн
зооа
70(10
27500 ! 27500
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i n
Смети.
иодразд.
ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВ
Утвержд. 
дот. иа
Действ, 
пост. ДОХО­
Предиод. 
дох. Отде­
Одобрено
Окружи.
Бюджет.
Комис­
сией.§§ Ст. Л ит.'
явв.-севт. 
1924 г.
ДОВ д о  
июля 24 г.
лам* на 
24-25 г.
21 П рописочны й сбор  .................. 2586 1794 4000
,
4000
22 Канцелярский сб о р  .................. 1000
1
51Ю 500
24 С бор  за ветеринарно - сани­
тарны й осм отр  ск ота  и 
сы ры х ж ивотн. продукт. 12000 57 11 '5278 5278
26 Пени по налогам ....................... 8546 17152 6668 6663
Итого по разд. X 1 . ' 195840 191875 - 312691
Раздел XII. Пособия из запас­
ного фонда
1 В озвратны е с с у д ы .................. - - - —
2 Б езвозвратны е ссуды  . . . 18675 251Ю00 250000
Итого по разд. XI.1 . — 18675 25( >000 250000
*>
Р А с  Ч К Т Ы И 0 Б ‘Я С Н Е  Н II Я
Утверждено
ОКРИК,
По заключе­
нию Облает.
Бюджет.
Комиссией.
Ежемесячно поступало прописочного сбора в 
среднем с небольшим колебанием в течении всего года 
300 руб., при таком же поступлении в новом бюджет, 
году, можно ожидать к поступлению 3000 руб., но учи­
тывая прописку лип .приезжающих, в город в связи с 
предстоящей Ирбитской ярмаркой цифры поступления 
прописочного сбора можно повысить до 4 0 0 0  р.
4000 1000
Поступление канд. сбора в 23/24 г. весьма, не зна­
чительно, при хорошей постановке дела и при тща­
тельном обследовании со стороны органов Наркомфина, 
можно ожидать поступление этого сбора в 24 25 году 
максимум 500 р.
500 500
Доход определен первоначально в 5278 руб. по 
данным Окрземулравления и практике прошлых лет.
При рассмотрении смет в ОКРИК возбужден 
был вопрос об устройстве специальной площадки в го­
роде для осмотра скота, для чего вызывается расход 
в сумме зооо  р. Вопрос этот разрешен и положитель­
ном смысле, но с тем. что равная сумма вносится и 
в доходную смету, т. к. устройство площадки дает воз­
можность больше извлечь дохода (усиление контроля).
8278 8278
Доход внесен ио опыту 23/24 года около 2«/в с 
общей суммы местных налогов п сборов.
666$ 6663
По разделу Х1-му . . . 
» ✓
515001 315691
Предполож. исходатайствовать' у ОБЛ И К ссуду 
на постройку водопровода в размере 250000 р.
25(.и и и > Исключено.
Но разделу X I 1-му . . . 250000
г
178 —•
С'метн..
’ иодразд.
££ Ст. |Лит.
РЕДЧЕТЫ д о х о д о в
Утввржд. 
дох. на 
ялв.-сеит. 
1924 г.
Действ. I Предрол „  
пост, дохо-дох. Отде- -
дои до 
и юл п 21г.
Одобрено 
|) кружи. 
Бюджет.
24-25 г. Комис­сией.
Раздел XIII. Пособия из обще­
государствен. средств.
С убвенция ....................................
Ц елевы е пособи я ......................
Д отац и я . . . .  ......................
Итого но разд. Х Ш
Раздел XIV. Займы.
К раткосрочн ы е займы
Долгосрочные займы . . .
Ю168 Ю168
10168 10168
5< н и Ю< I
Итого по разд. X IV  .
ВСЕГО ПО ОМЕТЕ .
5< И м м ю 500000
1815838 ' 1096278 3011878
Р А С Ч Е Т ЬГ И 0  Гу Я С Н Е Н I I Я
Утверждено
ОКРИК.
По заключе­
нию Облает.
Бюджет.
Комиссией.
Вносится предположен, на 158 учителей но ‘.Ж р.
в год.
И р и м е ч гг н и е. При утверждении сметы в Пре­
зидиуме OKPIIK и Пленуме сумма субвенции прошла в 
размере 10168, вследствни техннч. ошибки при переписке 
черновых смет.
15168 15168
Но разделу X III -му . . . 15168 15168
’ Предположено исходатайствовать от Центра дол­
госрочную ссуду на постройку водопровода л  городе 
Екатеринбурге в сумме 500001) р.
5000< >0 500000
По разделу ХГV-му . 500000 500000
ВСЕГО ПО СМЕТЕ . . . 3019878 •2817255
/  t

Утверждено Пленумом ОКРИК 6/1Х— 24 г.
Доходы Окрзначения.
С М Е Т А
МЕСТНЫХ ДОХОДОВ ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ПО, ЕКАТЕРИНБУРГСКОМУ ОКРУГУ.
Н а 1Q24 /  2$ оюдж. год.
—  182
Сметн.
подразд.
ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВ
Утвержд. 
дох па
Действ, 
пост, дохо­
Предпол. 
дох. Отде­
§§ Ст. Лит.
янв.-сент. 
1921 г.
дов до 
июля 24 г.
лами на 
24-25 г.
Разд. 1. Остаток бюджетных 
средств на 1-ое октября. -
1 Д енеж ная наличность . . — - 12599 —
■j Н аличность натурф ондов — 1 —
Итого по разд. Г-му - 12599 —
Разд. I!. Бюджетные недоимки 
по налогам и сборам и нена­
логовые доходы, недопоступив, 
в прошлом году.
1 Отчисления о т  госналог. . - - —
V) Надбавки к госн алог. и 
пош л..............................................  . — - 1600(1
3 М ести , налоги и сбор ы  .
•
4800 94 -
У Отчисления о т  госдоход. - — —
- Итого но разд. П-му 1800 91 16000
Разд. III. Доходы от имущ., 
предпр. и меропр. сельско-хоз. 
значения.
9 Админист. н еп осредствен . 
Зем. органами
1 С а л ь д о :  а) совхозы  . . 500
! Одобрено 
Окружн.
■ Бюджет. 
Комис­
сией.
; шлю
КЗООн
—  183 —
Р А С Ч Е Т Ы  11 О 11Я С 11 Е Н 11 Я
I Но оаключе- J твери.дено ц[ш Q^jacT
Бюджет.ОКРИК.
Свободной наличности денеж. средств не предпол. 
Натурфондов на бюдж. Окрзнач. нет.
Отчислений от гооналог. не было в 1921 г.
15 настоящ. статью включены недоимки от надба­
вок к госналогам 1G000 р. но следующего расчета:
(Расчет см. в смете городок, значения поэтому же 
сметн. _ подр.). Обл. Бюдж. Ком. сумма недоимок по 
этому парагр. увеличена до 71720 руб.
Недоимок от местн. налог, и сбор, по Окружн.. 
бюдж. не будет, т. к. налоги, этого рода проходят по 
бюджету города Кктб. и районов.
У
Обл. Бюдж. K omiicg. внесен доход от недоимок 
от лесных доховон . . 9620 руб.
По разд. 11-му
Комиссией.
16000
16000
71720
0620
.81310
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Сметн.
подразд.
ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВ
Утвержд. 
дох на
Действ, 
ноет, дохо­
Предпол. 
дох. Отде­
Одобрено
Окружн.
Бюджет.
Комис­
сией.§§ От Лиг.
янв.-сент. 
1924 г.
дов до 
и м я  24 г.
лами на 
24-25 г.
о В а л о в ы й  д о х о д :
к Рассадники, питомники, сем- 
хозы и случн. пункты . . . . 180 — - —
31 Ветеринария............................ 2886 230 2975 2975
Итого но ст. 2-й . 3066 — 2975 2975
3 * А р е н д а :
о Разн. земельн. угодил . . . 7954 11754 11754
в Сады и огороды . . . . . . 27 16 16
Итого по ст. 3-Й . 7981 — 11770 11770
•
Итого но £ 2-му и 
разд. 111-му . . . .
Разд. V- Доходы от промыш. 
местного значения.
11547 236 147-15 14745
7
1 '
Администрируемые Комхоз.
и
С а л ь д о :
г Промышл. электрнч................. 15591
—  185 —
Г  А  С Ч К Т Ы  И О Б Я  С Н К Н 11 Я
Утверждено
ОКРИК.
Оо заключе­
нию Облает.
Бюджет.
Комиссией.
Переданы раисподкомам.
В 1924/25 г. предположено оказать в Округе 
лекарственной помощи больным животным в колич. 
17000 гол., из расч. в ср. но 1 реп., на'голову стои­
мостью в 35 кон. ред., что составит 5950 р. но ввиду 
того, что больше чем на 50%  лекарства на основании 
цирк ул. НКЗ от 3 /III— 24 г. Д? 177/6 отпускается бес­
платно, доход ожидается в размере 2975 руб.
По ст. 2-ой.
Б 1924/25 г. предположено - сдать к аренду зем. 
угодий.
а) '700 дес. пашни по 1-50 к. и 300 д. по 1-20 к. 
1’, 1410.
б) 5000 дес. заливных покосов по 1-60 и 2000 
дес. х 1-15=1*. ЮЗОо.
в) 25 дес. выгона- по 80 к. за дее.“ 1*. 20.
г) 15 дес. усад. по 1-60 к. за дес.=Р. 24.
З а '10 дес. по 1 р. 60 кои. за дес.=Р. 10.
По ст. 3
По разд. III н § 2
По «Электрокусту» план составлен в доход, части 
694911 ]>. и расходной 616955 р. с  прибылью в 77956 
"р., каковая и одобрена. Из этой суммы прибыли в 
мести, .бюджет отчисляется 20°/о или 15591 р.
2975
11751
16
15501
2975
2975
11751
10
11770: 11770
1 1745' 11745
15591
—  186 —
Сметн.
подразд.
&S Ст. Лит.
ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВ
Утвержд. 
дох. нй 
янв.-сент. 
1921 г.
Действ. 1 Нредиол. 
пост, дохо- дох. Отде- 
дов до | хамя на 
июля 2 I г.! 24-25 гГ
Одобрено
Окружи.
Бюджет.
Комяс-
П о „П ром ком бинату" и Пром. 
п отдел у О крм естхоза.
Промышл. химическая . . .
» пшцевевая . . .
» по обработке ма­
териал. живот, пронсхожден. .
Промышл. бумажная . . .
» мукомольная . .
А д м и н . Земорган. 
С а л ь д о :
Промышл. деревообдел.
Итого по разд. V-му
135185 522611
135185
31202
569134
187
}• А С Ч К Т Ы И U Б-Я С Н К Н И Я
Доход исчислен от предпр. и объединений мести. 
Окружи, значения по подроби, финансово-производствен, 
планам и согласно протокола Бюджетной Комиссии от 
12/VIII 24 г. № 18 определен из следуют, кратк. 
расчета:
1) Но Промкомбинату: а) от пивоваренной про­
мышленности чистая прибыль Бюдж. Комис. определе­
на в 750000 р. при производстве и сбыте 500000 вед. 
пива, (по ироизвод. плану Промкомбината); из озна^ 
ченной прибыли в м е с т  бюджет зачисляется 5<>"/о или 
Р. 420000.
б. От прочих предир. несчитая зав. «Уральский 
Пролетарий» и Сарсинский стекольный завод.. чистая 
прибыль определана из. расчета 6% с основного капи­
тала, выражающегося в 1800000 р. что составляет 
108000 р., из которых в местный бюдж. зачисляется 
50% или Р. 54О00.
2) От предир. находящихся в непосредственом 
ведении Пром. П/Отдела Окрместхоза чистая прибыль 
определена 'в 97283 р. из которой, в местный бюджет 
зачисляется 50% или Р. 48641.
По Эксплоатационяому И/Отделу Окрлесотдела 
по заключен. Бюдж. Комис. валовой доход определен 
в сумме Ю51028 р. и расх. 926220 р. с прибылью в 
124808 р. из которой в мести, бюджет отчисляется 
25% или Р. 3 1 202.
А всего от местной иромышлен. дохода Р. 569434.
По разд. V-му.
,- . I По заключе-
"  вшо Облает 
Бюджет. 
Комиссией.ОКРИК.
522641
31202
569431
522611
31302
569431
—  188 —
Сметн.
лодразд.
ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВ
Утвержд. 
дох. ва
Действ, 
пост, дохо­
Предпол. 
дох. Отде­
Одобрено
Окружи.
Бюджет.
8§ Ст. Лит.
яив.-сент. 
1924 г.
дов до 
июля 24 г.
лами на 
24-25 г. Комис­сией.
Разд. V!. доходы от разн ме­
роприятий и предприятий.
5
2
Администр. непосред. Здра- 
воохр.
В а л о в о й  доход:
1
н ' . Течебн. заведения..................
■
757. 540 1500
Итого но S 5-му . . — 757 540 1500
7
1
Администр. Комхозом.
%
С а л ь д о :
к Разн. торгов, и коммерч. пред­
приятия .............................................
♦
5000 26375
Итого по £ 7-му . 5000 - 26375
Итого по разд. \ ‘1-му 5000 757 540 27875
Разд. VII. Разные поступления.
1 Взыскания и ш тр аф ы  . . — ' 1 75» - —
3 О т  продаж и негодн. имущ. 2000 25084
Р А С Ч Е Т Ы  11 О Т К Л О Н Е Н И Я
Утвержден"
ОКРИК.
По заключе­
нию Облает.
Бюджет.
Комиссией.
Доход определен из расчета 1000 плати, койко- 
дней в течение года по дечебн. заведен. Округа считая 
по 1 р. 50 к. за койво-день. Р. 1500.
1500 1500
По § 5-му . . . . 1500 1500
Доход определен Бюдж. Комис. по производствен- 
ио-фияане. плану Пром. П.'Отдела Окрместхоза от Гос- • 
стройконторы с определением чистой прибыли в 22750 
руб., из которой 50% зачисляется в местн. бюджет или 
11375  руб.
Из того же расчета от торгов. П/Отдела при чис­
той прибыли в 30000 руб. т. е. в  местн. ср. 15000.
26375 26375
По § 7 - м у .................. 26375 26375
По разделу V I....................... 27875 27875
i 9< i —  191 —
С ме th
подрав
ss :
I
(.
Лит.
ПРКДАГКТЫ ДОХОД о н
Утвержд. 
дох. ИВ. 
инв.-сент. 
1924 г.
■ ж ; .....1Действ, 
пост, дохо­
дов до • 
июля 2 1 г.
Предпол.
ДОХ. 1 тдй-
дамп на 
24-25 г.
Одобрено
Окружи.
Бюджет.
Комис­
сией.
Г А Г М К Т Ы !1 О Г.-я 0 11 ]-: н  и я Утверждено
ОКРИК.
По яякдтчо- 
иню Облает.
Бюджет.
Комиссией.
.
2 П роц ен ты  с денеж н. кап. 
и п р оц ен ты  бумаг .................. -
1
203 203
Доход исчислен, от 1350 шт. обляг. 1 гое выиг­
рыши. займа принадлежат. ОКРИК от которых % (ку­
поны) в год дают 406 руб., из этой суммы половина 
относится на горбюджет.
203 203
4 П рочие поступления . . — 115270 — —
Итого по разд._ YII 2000 112719 203 203 По разделу VI1 . . . 203 203
Разд. VIII. Отчисления от гос- 
доходовч
1 О т  лесных доходов . . 165864 57364 135С00 135000 По смете Окрдесотдела предположено к поступ­
лению в 24/25 году дохода от продажи леса па корню 
1200000 р.. из которых в места, средства отчисляется 
30%  или 360000 р. Но по опыту прошлых лет можно 
ожидать реально к поступлению 75%  этой суммы, т. е. 
270000 р., которые распределяются между Областью и 
Округом по 5 0 % , а следовательно в Окрбюджет к ис­
ступлен. 1 35000 руб.
135000 135000
2 О т  эксплоатации госим у- 
щ е с т в ............................................. 3210 844 4200 4200 По соображениям ОКРЗУ согласованным с ОКРФО 
доход исчислен из следующего расчета:
В 24/25 г. предпол. эксплоатнровать земельн. 
угоди я:
1) Пашни 2388 дес . х ) -50 к. й 490 д. х 1-20 к .=  
Р. 4170.
2) Сенокоса 385 д. х 2-50 к .=Р . 962 — 50 к.
3) » 1183 д. х 1-60 к. и 534 д. х 1-15 к.
Р. 2506.
4) От выгона 820 д. х 80 к.=Р. 656.
5) » огород. 12 д. х 1 р. 60 к.—Р. 19— 20 к. 
0) » усадеб. 46 д. х 1 р. 60 к.=Р. 73 — 60 к.
1200 1200
Р. 8388— 20 к.
а за округлением 8400 р., 50% в местн. сред. Р. 4200.
5 О т  сдачи в аренду то р ф , 
бол от  ............................................. 9180 9180 От вдачи в аренду торфян. болот доход опреде­
лен но соображениям ОКРЗУ согласованным с ОКРФО 
из следующего расчета: .в 24/25 г. предположено сдать 
в аренду (по опыту 23/24 г. и заявкам) торфян. бо­
лот с выработкой воздушного сухого торфа в количе­
стве 45000 к. саж. по среди, цене за куб 40,8 коп., 
что составит 18360 р. В доход местных средств отчис­
ляется .50% нлп 9180 руб.
9180 9800
шСметн.
иодразд.
§S ! Ст. Лит.
О
П Р Е Д М Е Т Ы  Д О Х О Д О В
Утвержд.
дох. на. 
япв.-септ. 
1924 г.
О т  реализации госф он дов
П рибыли госстраха  . . .
О т  реализации Н-го выигр. 
з а й м а ...............................
Итого по разд. VITI
Разд. IX. Отчисления от гос- 
налогов.
О т  госуд арствен , пром. 
н а л о г а ......................... ...................
О т  наследствен, пошлин
Итого по разд. 1Х-му
Разд. X. Надбавки к госкал. 
и сборам.
К п р о м н а л о г у .................. ....
К госуд . подоходн.-по- 
имущ. налогу ...............................
Действ. Предпол. „ * ^ ви
пост, дохо- дох. < ТДО-; Вю^ кет 
дев до ; ИШ  на Ко''мис.
июля 24 Г.: 24-2о г. с ш Г
10000
169074 ! 58208
I IHSI I 
201>
5.591
158380
10000
11000
199380
1 1 101 I
383876
6036
5591
'213601
4322
.(65250 565250
51300 51300
193 —
Р А С Ч Е Т Ы И 0 Б-Я ( Н Е  Н II Я
Утверждено
ОКРИК.
По заключе­
нию Облает.
Бюджет.
Комиссией.
Принято 50% от общей суммы, отчислений по Ок­
ругу. согласно расчетов помещенных в смете доходов 
по гор. Ектб. по этой же статьте.
юооо 10000
От прибыли Госстраха доход внесен Обл. Бюдж. 
Комис. 3000 руб.
3000
Доход исчислен от реализации И выигр. займа 
в размере 10% отчислен. (об‘яснение см. в смете гор. 
Ектб.).
11000 .11000
'
По разделу VIII. . . 199380 202380
По разделу IX  . . .
✓
—
Доход внесен в размере 50% от общих сумм над­
бавок поступающих на территории гор. Ектб., обслу­
живающего и Округ в следующих размерах: от торго- 
• во-промышлен. патентов 86500 р.. на лнчн. промыс­
лов. занятия 37000 р.. на право продажи нитей 1750 
р., табачн. изделий 2500-р. и на роскошь 2500 и 
уравсб. 435000 р., подробные исчисления см. в смете 
гор. Ектб. по этому сметному подразделению. Обл. 
Бюдж. Ком. в Окружную смету отнесено дохода 55% 
или 666273 руб.
565250 666273
Доход внесен в размере 3/5 поступлений этой над­
бавки имеющей поступить на территор города Ектб. 
т. е. от 90500 р. (подроб. исчисление ем. в смете го­
рода).
54300 54300
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Снетя.
подрязд.
i I 
§g Ст. Лит
ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВ
Утвержд. 
дох. на 
япв.-сент. 
1921 г.
Действ. I Предпол. '
ют. дохо-дох. I тде- Вю^  
доя до лани па ; к ^ пс. 
июля 24 г. 24-2.5 г. 0JIeft
К единому сельхозналогу
К судебн ой  пошлине ■ •
К сб ор у  за засвидетел ь- 
ств ов . в нотариальных учреж ­
ден. им ущ ественны х актов, 
сделок, договоров  и проч.
К госуд арств , охотничьем у 
сб о р у  .............................................
28990 69118
236!) 316
2250 219
1586
Итого по разд. Х-му 423221
66000 24400
10000
33500
1950
289160 734000
10000
33500
1950
692400
Р А С Ч Е Т Ы  И О К И С  Н Е Н И Я
Утверждено
ОКРИК.
По заключе­
нию Облает.
Бюджет.
Комиссией.
По предварительному проэкту предположено в 
24/25 г. поступления государствен, дохода от единого 
сельхозналога 1062617 р“ по всему Округу, к которо­
му надбавка в местные средства проектируется в раз­
мере 40% или 425040. р., допуская около 23% на сло­
жения и скидки или 95040 р. останется к поступле­
нию надбавок ЗЗОООО р. из коих 20% или 66000 за­
числяются в Облбюджет, 20% цо Белоярскому РИК 
9842 р., 40% по Невьянскому РИК 9684 р. и 10% 
по Режевскому РИК 4874 р. а. всего 24400 р. в Окр­
бюджет и остальные 239600 р ., в райбюджет. (за ис­
ключением упомянутых 3-х районов остальным 13-ти 
районам 24400 руб. зачислены в Окрбюджет при без­
дефицитности их бюджетов).
24 400 2 1400
За полугодие январь— июнь постунило 1047 р. 
52 к., исходя из зтой суммы можно было бы ожидать 
к поступлению в 24/25 году 2100 р., но учитывая 
увеличение судебных исковых дед на местах предпо­
лагается получить доход в сумме 4000 р. кроме того 
на Окрбюджет относится 50% поступлений по городу 
Ектб. 6000 руб., всего ожидается к поступлению 10000 р.
юооо 10000
За полугодие январь—-нюнь поступило этого сбо­
ра на территории Округа, (за исключением гор. Ектб.) 
всего 239 р. 35 коп., учитывая даже увеличение этого 
сбора можно ожидать к поступлению не более 1000 р. 
Кроме того 50% от общей суммы поступлений в гор. 
Ектб., составляют,. 32500 р. относится в Окрбюджет, 
ввиду того, что городок, учреждения в равной мере 
обслуживают и Округ.
33500 33500
Окрсоюзом Охотников до 29-го июня с. г. про­
дано 2616 охотничьих билетов и в осенний сезон 
(август— сентябрь) будет продано, примерно, еще до 
400 билетов, таким образом годовая продажа билетов 
• может достигнуть 3000 шт. Учитывая успехи Союза 
по борьбе с браконьерством и успешный рост числа 
членов (в нрошлом году по Ектб. уведу насчитывалось 
до 2000 членов Союза), можно допустить, что эта 
цифра в ЗООО^билетов может быть увеличена %% на 10; 
таким образом в 24-—25 году можно предполагать 
продажу билетов до 3300 шт. на. сумму 9900 руб. к 
которым 50о/о начисляется в местные средства или 
4950 руб.
4950 (950
По разделу X  . . . 692400 793423
/ - ш
Смета.
' недрам.
ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВ '
Утвержд. 
дох. на
Доне тв.
ПОСТ. ДОХО­
— ----------
Предпод.
ДОХ. 1 тде-
Одобрено
Окружи.
Бюджет.
Комис­
сией.
§*
Ст. Лит.
янв.-сент. 
1924 г.
ДОВ до 
июля *21 г.
ламн на 
2-1-25 г.
Разд. XI. Местные налоги и 
сборы.
19 Н алог с о  сделок, сов ер ­
ш аем. и регистрируем ы х на 
Б ирж е , ......................................... 1 - 27500 27500
15 Н алог с  заведений для 
потребл ений  на м е сте  куш а­
ний и напитков ....................... 104 _ N _ —
14 Налог с грузов вывозимых 
и привозимых по ж . д. • ■ .. 137(55 18653 30000 300011
2-1 С бор  за ветеринарно-сан. 
о см отр  ск ота  и сы ры х жи- 
вотн. продуктов ....................... 1320 1320
1 С бор  с  отпускаем , из лесн. 
дач древесин ы  . .................. 30311 9369 31200 31200
Итого по разд. Х1-му 51938 38462 90020
-
90020
—  197 —
Р А С Ч Е Т LI 1 [ U Гг И С И Е Н II Я
Внесено в слету от доходов получаемых на тер­
ритории города Ектб. от общей суммы поступления 
предпол. в 24— 25 г.— 55000 р.— 50% (подроби, исчис­
ления см. в смете доходов по гор. Ектб.).
Поступление этого дохода но станц. ж. д. рас­
положен. на территории Округа (кроме гор. .Ектб.), 
выражается в среднем в мес., в летнее время 1900 р. 
и в зимнее в 2900 р. Учитывая увеличение грузообо­
рота в 24— 25 г. можно . ожидать к поступлению в 
средн. в месяц в летний период апрель— август— 2000 р. 
и в зимний сентябрь— март— 3000 р., а всего за округ­
лением 30000 р.
Доход внесен 
уирален.
но плану н расчетам Окрзем-
Из общей суммы лесного дохода (1200000 р.) 
20% т. е„ 240000 р. надает на частных потребителей, 
налог, с коих взимается в размере 5% или 12000 р. 
н на долю, государствен, потребителей надает— 
960000 р. при ставке налога в 2% или 19200 р ., а 
всего— 312000 р., каковая сумма и внесена в доходи, 
смету. Обл. Бюдж. Ком. доход уменьшен в соответствии 
с исчислениями отчислений от лесных доходов до 
23400 руб.
По разделу XI
!
Утверждено
ОКРИК,
По закдюче- 
! нию Облает, 
j Бюджет.
I Комиссией.
37500 27500
30000
1320
31200
90020
30000
1320
23100
82220
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Сметп.
подразд.
§§ Ст. Лит.
ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВ
Разд. XII. Пособия из запаси, 
фонда
Б езвозвратн . ссуды  . .
Разд. XIII. Пособия из обще-го- 
сударствен. средств.
Субвенция .......................
Всего по смете . .
Утвержд. 
дох на 
янв.-сент. 
1924 г.
Действ. ! Предпол. 
ноет, до.хо-дох. Отде­
лами на 
24-25 т.
дов до 
июля 24 г.
40000
Одобрено
Окружн.
Бгоджот.
Комис­
сией.
48754
985079 ' 596580
70272 70272
1680329
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Р А С Ч К Т Ы О П!1 С Н Е  Н П Я
Вносится предположительно на 732 падаг. в 
школах I ступени по 96 руб. в год на каждого—  
70272 р. Обл. Бюдзк. Ком. дох. увеличен до 74955 руб,
Всего по смете . . .
Утверждено
О К РИ К .
} По заключе- 
i пню Облает, 
j Бюджет.
I К ом иссией .
70272 74955
1680329 1846575

Доходная часть.
О Б ЩА Я  С В О Д К А
СМЕТ МЕСТНЫХ ДОХОДОВ по ЕКАТЕРИНБУРГ­
СКОМУ ОКРУГУ
на 1924-1925  год.
(по заключ. Обл. Бюдж. Ком.).
—  202 — —  203 —
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РАЗДЕЛ I.
Остаток бюджетных средств 
на 1 октября. . - ‘ V- ■'.
1 Денежная наличность . . .' . — — — - - - 1 . - — ~ — — - - — — — — — -
2 Наличность натурфондов . . — - 1 158 2000 1071 200 500 5000 2500 1000 10000 100 940 500 юоо 2000 2500 1350 35119 35119
Итого подразделу 1-му . — — 1 158 2000 1071 200 500 5000 2500 1000 10000 100 940 500 1000 2 ООО 2500 1350 35119 35119
РАЗДЕЛ 2.
Бюджетные недоимки по на­
логам и сборам и неналогов. 
доходы недопоступившие в 
прошлом году.
-
'
1 Отчисления от гос налогов — — — 200 — — — - — 100 120 - — - - - 300 1020 1020
о Надбавки к госналогам и пош­
линам ................................ 35720
71720 - — , — 100 150 — 100 - 800 300 — 200 800 100 — 1850 109290
Местные налоги и сборы . . 3012 - - — 500 261 586 880 5000 000 1800 2000 2700 1000 3000 770 0821 300 608 25810 28852
1 ' Доходы по гшуществ. преднр. 
и мероирпят. с -хоз. значен. . .
- - — - — — — — — — ■ — — — — — — — — — —
■ > Доходы по имущест. и оброчн. стат. комхоза . . . . . . . . 15000 -
143 - — - - — — — , — — — , 288 — — 250 981 45981
о Доходы до коммун, преднр. . — - — - - 100 — - — — - - ~ 300 - - - - 100 400
7 Доходы по цромышюн. мести, 
значения ............................................
— — — - — — -
S
--- — — — — — —^ — — — — — —
8 Доходы но разы, предприят. и 
мероприятиям . с ..........................
5650 - - - — - — --- — — — — — 100 — —
— — 100 5750
9 Отчислении от гоедоход. . . . 9020 — - - — — 9620
Итого iit) разделу 2-му .
ф
80882 81310 443 700 26, 786 984 • 5000 1000 1 100 2120 8000 13оо 8088 970 002 1 100
.
1153 30191 200913
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Р А З Д Е Л  3 .
Д о х о д ы  о т  и м у щ ,  п р е д п р и я т . '
и  м е р о п р и я г .  с . - х .  з н а ч е н и я .
1 Администрируемые непосредст­
венно исполкомами.
1 С  А  А  Ь  Д  0 :
- - (
а С о в х о з ы  ......................................................... - , - - ■ - — - -
и Р а з н ы е  п р е д п р .  н  м е р о п р и я т и я  
( м е л ь н и ц ы  и к р у п о р у ш к и )  . . . - — — 2 9 0 0 -
И т о г о  п б  с т .  1 . . . . — - 2 9 0 0 - - -
•> В А Л О В О Й  Д О Х О Д :
т
б Р а з н ы е  з е м е л ь н .  у г о д .......................... — — - 2 1 0 - — —
и С а д ы  и  о г о р о д ы  ................................ — — - - - ■ - —
г Р ы б н ы е  л о в л и  ...................................... 1 0 0 — — — —
Д Л е с а  м е с т н .  з н а ч е н и я  и  д о х о д ы  
о т  п о б о ч н .  п о л ь з ,  в  л е с .  г о с у д а р .  
з н а ч е н ......................................................................... __ 8 0 0 0 зоо ___ 1 0 0 2
е Р е м о н т ы ,  м а е т е р с к . .  к у з н .  п р о ­
к а т и .  п у н к т ы  н  з е р н о - о ч и с т и т е л .
с т а н ц и и  ................................................................ — Г  ‘ Т ~ ~
н Р а з н ы е  ц р е д н р . ,  н  м е р о п р и я т и я  
( м е л ь н и ц ы  и  к р у п о р у ш к и )  . . . 1 5 0 0 — - —
И т о г о  i i o  с т .  2  . - . . . - 1 9 0 0 8 2 4 0 3 0 0 - 1 0 0 2
I
\
3 А  Р  Е  Н  Д  А -
•
а С о в х о з ы .......................................................... - - — — - — -
б Р а з н ы е  з е м .  у г о д н ы .......................... - — - 5 0 0 2 0 0 1 1 5 0 —
Б С а д ы  и  о г о р о д ы ................................. "  — ■ — — — 2 0 3 - —
Г Р ы б н ы е  л о в л я  . . . . . . .
*
— 1 0 1 7 5 1 2 0 0
20“)
н  ьг Гг
С ! в J5 х *3
-5 5  I  ; я  1
Б  Ю  Д  Ж  К  Т
® ~ £ 
i t  1Л
Итого 110 
районам Т’оогп
1 3 2 0 0
1 3 2 0 0 !  —  —  1 0 8 0 !  —
1 0 8 0 !  —
зоо 
100! 810
Г>00 2 1 3 8 5
1 8 0
3000
100
ООО
I100
1000; 0 0 0 0  - 2 5 0 0
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1 5 4 0
1 7 8 5  5 7 1 7 2
2 0 8 J  2 0 8
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I _
: 3 7 5  2 0 0  3 0 0 ,  1 0 0  3 0 0 !  —
I _
01800
2 4 0
3 1 7 5
200
1 0 1 8 5
17280 17280
1 7 2 8 0  1 7 2 8 0
810 
300 
1 5  10
5 7  1 7 2
2 0 8  
. 1 5 0 0
0 1 8 6 0
2 4 0
3 1 7 5
200
1 0 1 8 5
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Смет.
подр.
I [РЕ ДМ ЕТЫ ДО ХОДОВ
Городской Окружной
бюджет I ■ бюджет ! А И О Я
щ «  я £
зГ 'в' =1 >•
Ремонтные мастерские кузни­
цы, прокати, пункты зерно-очи- 
стительные станции..................
м Разные предпр. п мероприятия 
(мельницы н крупорушки) . . .
Итого по ст. i>
ИТОГО по § 1 .  . . .
Адмич нстрируем. не посредствен, 
земпрганамн.
С А Л Ъ Д О:
Совхозы........................................
Ветеринарии (микроск. ст.)
Итого по ст. 1 . .
3АЛОВОЙ ДОХОД:
Рассадники, питомники плем­
хозы. семхозы. случи, п у н к т ы  .
Ветеринария ..
Итого ио ст. 2 .
А Р Е Н Д Л :
Разные зем. угодия 
Сады в огороды
Итого по сг. 3
ИТОГО по § 2 . . .
525
— | 800
Го 1040
85 2515 1600! 1150 -
2975
>25 2975
1 [754 
16
525
г ! I
1985 13655 1900 1150 4002
11770
14745
207 —
—  208 — —  aov
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Администрируем, непосредствен 
органы соц обеспечения.
С А л Ь Д 0:
, ■
-
■ !
а Совхозы . . . .  ...................... — . — — — - - - — ~ ' ”*"ь ,7 v “ — — —
ИТОГО ПО § ( ' ) . . . . - — — - - - -
чл - -- __ _
- —
ИТОГО по разд. 3 . . 525 х4745 1985 18655 1900 1 150 1002 18950 1820 1150 23575 3180 779 5012 2100 9651 3393 4993 100294
*
115561
РАЗДЕЛ 4. '
Доходы по коммунальному 
хозяйству-
1
1
Доходы пь имущестеам и обрпч* 
ным статьям.
С А Л  Б Д 0:
г Сады п огороды ...................... — - - - - - - — ■
“
- — - — — — —
ИТОГО по ст. 1 . . . — — - - - —  ‘ — — - - == — - — — -
ВАЛОВОЙ ДОХОД:
а Жилые строен и я...................... — - 325 — 600 — 2.50 - — 4000 1356 252 1 --- - - - 8783 8783
л Городские з е м л и ...................... 1200 - - — - — — - — — - — — - - - — — 1200
г С ады и огороды . . . . . . — — - — . - — — - — - — -- — _ - — - — —
я Леса местного значения пере­
данные городам............................... 6000 — - — — - — - - - - — — - - 6000
ИТОГО по ст. 2 . 7200 — 325 - - 600 — 2250 - — 4000 1356 252 - - - ■ - — 8783 15983
3 А Р Е Н Д  А:
С
а Жилые строения...................... 180000 — 280 776 810 72 —
. ~
180 - — 2256 ~ 1020 310 828 6862 18С862
б
•»
Торгово-промылы. строения и 
проч. строения ............................... 960000 — — 720 2700 100 3000 4Q00 300 36000 - 4000 1108 - 2500 130 lb72 56230 1016230
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Смет.
подр.
Городской
бюджет
Окружной;
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в Городские земли ...................... 3500 _ _
г Места под торговлю на площ. 
и базарах.................... 55440 — — 1800 12 1800 2'00
е Каменоломни и карьеры . . . 725 — — 1 ~~
100|
ИТОГО но ст 3 . . . Ш У 665 - 280 3296 852 4572 700
4 Дополнительная рента . . . . 118000 —  - ■ A j  . — - - -
ИТОГО по § 1 . . .  . 1324865 -- 605 3296
'
852 5172 700
2
1
Доходы от коммуналънт пред- 
приятик
■' А .1 Ь Д О:
е Ассенизац. о б о з ...................... '4000 - - — — —  '/
г Плектрнческ. станции . . - — —  1
з Бойни и хладобойни . . . . 3600 - - — — —
Б а н и ............................................ (у 00 :■ — — , — -
к Транспортные обозы . . . . 5600 — — — —
ИТОГО по ст 1 . . . 19200 — - —
3 А Р К Н Д А:
Купал ь в ................................... - —
ИТОГО по £ 2  . . .  . 19200 , ,
i _
*
ИТОГО по разделу 1 1344065 605 3296 85-21 5172 700
-  211 —
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РАЗДЕЛ 5.
Доходы от промышленности 
местного значения.
Администрируемые непосредств. 
KOMXOSOM
С А Л Ь Д О:
Промышленность — электротех­
ническая ............................................
(д. е. з, и, л, м) по Промко- 
бплату- ..................  . . . . . .
Адм. Земорганами.
Промышленность дере! ообдел. .
ИТОГО по ст. 1
А Р Е Н Д  А.
Промышленн. металаургическ 
(рази. мехавическ. мает.) . . .
Пронышлен. деренообдел. (ле­
сопилки) . .  ...............................
Цромышлен. по обработке ма 
терпалов животн. происхождения
Промышд мукомольная. . . .
ИТОГО по ст. 3
15591
522641,
31202
569434
150
500
ИТОГО по § 2 н раз­
делу 5 - м у ......................
—  : 504 150
569434 500; 150;
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РАЗДЕЛ 6.
Доходы от разных предпр. 
и мероприят.
%
Лдмицнстр. неиос/. едствснно 
орган, охр обгцесшв порядка.
I
С А Л Ь Д  О:
Нроизвод. меропр. (мастерок, 
разного рода при учрежд. содерж. 
на местн. средства ..................
ИТОГО по § 3 . . .
Адм и н I temp ируем. не посредствен, 
орган, пар образа.
С А Л Ь Д О:
Производствен, мероприят. и 
мастерские ...............................
ИТОГО но ст. 1 . .
ВАЛОВОЙ ДОХОД:
Производствеиные мероприятия 
мастерские.................. ....
ИТОГО по ст 2 . . .
ИТОГО по S 4 . . . .
Администрируем. непосредствен 
орган здравоохранения.
ВАЛОВОЙ ДОХОД: »
Лечебн. заведД и "курорты . . 
ИТОГО *ио 5 . . . .
2000
I
2000
10660
10660
1 *2660
5960 ; 1500 —
5960 1500
/
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Администрируем ; еп -ередстлен. 
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С А Л Ь Д 0:
J
•
1
Д Производствен, меропр. и ма­
стерские ............................................ 6500 — --- — — — —
3 Похоронное бюро ...................... 500 - - -
к Разные торг. н коммерческие 
мероприятия ................................... 75000 26375 __ — —
3
А р е н д а .
Переправы и пристани . . . . 250 -
ИТОГО по ст. 1 и §7 . 82250 *26375 -у —
ИТОГО по разделу 6 . 100870 27875 - — -
РАЗДЕЛ 7.
Разные поступления.
1 Взыскания п штрафы . . . . 57150 7 2780 1500 900 600 1200
2 о/о°/о с денежн. капиталов и 
процентных бумаг .......................... 202 203 - — 2 1 _ 3 -
3 От продажи негодного имуще­
ства................ ' .................................... 3360 — 200 40 — 50
-1 Прочие поступления . . . . 7110 360 зоо! 300 
1
240 200
ИТОГО по разделу 7 . 67822 203 3140 2002 1240 813 1450
РАЗДЕЛ 8.
Отчисления от госдоходов.
1 От лесных доходов..................
*
135000
• - — — - —
2 От эксплоатапии госвемимущ . — 4200 - - — - -
3 От доходов «• рыбных ловель . — “
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4 О'Г эк о п д оат&ци и« р ыб о пр о л ы ш л. 
угодий общегооуд. значения сдай, 
в аренду ............................................
• '
5 От сдачи в аренду торф. Полот . - 9180 — - 1- — т- — — — — — — — — — — — 9180
6 От реализации гоефондов 10000 10000 — — — — — — — — — — - 200»)
7 От чистой прибыли гостраха . - 3000 - — - — - — — — — — — — — — — — 3000
8 От реализации 2-го выигрыш­
ного займа ....................................... 41000 11000 - - - - - — - - — - — - - - — 820»)
ИТОГО по разделу 8 51000 •202380 — — _ - - - - - - - - ■ — ' - - 253380
РАЗДЕЛ 9. _
Отчисления от госналогов. '
1 От государств, промыслов, на­
лога . . ’ ........................................... --- — — - — — _
■
0 От наследствен, пошлин . . . 2000 — 480 — - — — 100 — — — ■ - - — 580 2580
3 От сбора со счетов подавае­
мые гостиниц, ресторанами и т.п. 
предприятиями.............................. 3750 — — - - — — — — -
У
- — — — 3750
ИТОГО но разделу !> . 5750 — 180 — — - — — 100 -
■ т --—
—
-V
580 6330
РАЗДЕЛ 10.
Надбавки к госналогам и 
сборам.
1 К промналогу.......................... 212282 660273 12372 29135 5436 15358 7654 9731 9373 2725 24463 13319 4926 21136 5027 20599 4184 3707 189445 1098000
2 К государств. подоходно-пои­
мущественному налогу . . . . .* 36200 54300 082 705 1186 870 U5 987 100О 260 2634 524 329 731 318 622 261 747 12571 103071
3 К единому сельско-хозяй* твен. 
налогу................................................ — 24400 15200 29526 3776 6176 18800 34616 12920 13600 9684 12 60 10160 13640
'
6018 31118 5032 13344 239600 264000
4 К судебной пошлине . . . . 6000 10000 — — • — - 16000
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5 Сборы за засвидетельств. в но- тариальн учрежден, имуществен, 
актов, сделок, договоров и пр . 32500 33500 4- —
6 К госуд. охотничьему сбору . - 4  4950 - — - -
ИТОГО по разделу 10 . 316982 793423 28551 59366 10398 22401 26869
РАЗДЕЛ II.
Местные налоги и сборы
1 Налог со строений в гор. по- се.тепиях ........................................... 20000
щ
— — —
2
Налрг с фабрично-зав. торгов, 
и дачных помещен вне городок, 
поселен................................................ _, 1856 поо 388 300 120
Я
Налог с пмуществ получающих 
особые выгоды от вновь осущест. 
вленных мероприятий ................. __ _ — _ ' —
4
Сбор с отпускаемой из лес­
ных дач древесины...................... ' 23300 - - - - - 50
5
Налог с промышлеп. сад. и ого­
родов ................................................ — — — - - - —
|
6
I
Налог с заведений для потре­
бления на месте кушаний и на­
питков ................................................
л .
25000 __ __ _ — ■ —
7
Налог с лошадей и выездных 
экипажей в город, поселениях. . 23300 — — — - - -
8
Налог с велосипедов, самодви- 
жущ. экипажей яхт и моторных 
лолодок ........................................... 2830 _
- 32 6 5 —
о
Налог с извозного промысла .* 12Q0O — - 500 790 125
_
1
10
Налог с перевозного промысла . 2> -  • — — - — 125
1
11
Разовый сбор с торгов. . . . 81000 - — ’ — - — 240
12
Сбор с пригоняемого на рынок 
для продажи с к т а ...................... 10600 - - - — 75 260
...  221
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ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВ
Налог со скота п др. докашя. 
животных в городск. посел. .
Налог с грузов привоз, н вы­
возимых ПО ж д. ы водным пу­
тям сообщения ..........................
Налог с публичных зрелищ н 
увеселен, в город, поселен. . .
Налог с плакатов, афиш и рек­
лам в городск. носел..................
Налог с объявлении . . . .
Налог с актов об отчужд. стро­
ений или права застройки . . .
Налог со сделок, соворш. и 
регистрируем, на бирже . . . .
Налог с аукционных прод.'имущ 
в городск. поселен......................
Прописочный сбор в гордск. 
поселениях .......................................
Канц. сбор взимаемый в уч 
режд. содержим, на м е с т н ы е
средства .......................................
Судебные пошлины, взимаемые 
цри производство дел в волости, 
земельн. комиссиях .................
Сбор за еанит. ветер, осмотр 
скота и сырых животных про­
дуктов ............................................
Сбор с приезжающих в лечебп. 
местностях ...................................
Пенн по налогам .................
Местные налоги и сборы но 
предусмотр. (времен, положением 
местн. финанс.) введенные в по­
рядке 105 106 ст. положении
•
ИТОГО по ря’Дй.ту 11 .
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40000
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ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВ
РАЗДЕЛ 12 
Пособия из запасного фонда
Возвратные ссуды . . . .  
Безвозвратные пособия . .
ИТОГО по разделу 12 .
РАЗДЕЛ 13.
Пособия из общегосударств. 
средств.
Субвенции ..............................
Целевые пособия .................
Дотации..................................
я
i l l .
3
р.»ио к
SQ-
15168 74955
ИТОГО по разделу 13 . 15168 74955 - - -
РАЗДЕЛ 14.
Краткосрочные займы . . . . __ - ~ - —
Долгосрочные .......................... 500000
'
— --- —
ИТОГО по разделу 14 . 500000 __ --- —
ВСЕГО ПО МЕТЕ . . . 2817255 1846575 42181 84201 17616 31610 35756
*
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Г. ЕКАТЕРИНБУРГА.
С И Е Т  й
М Е С Т Н Ы Х  Р А С Х О Д О В
городу ЕКАТЕРИНБУРГУ УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
Н а 1Q24 /  25 бюдж. год.
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1
Исполкомы и С оветы
3 а р п л а т а:
>
а) зарплата.................................. - 7752 7752
б) соцстрахование.................. '3- — 775 775
в) М е с т к о м .............................. — 155 155
Итого по ст. J . . — - 8682 8082
'  2 Канц. расходы . . . . . . . - - 680 3-10
3 Хоз. » .......................... - - 850 340
4 Ремонт .......................................
• -
— • 2000 2000
13 ('одержание инвентаря:
а) живого . . ■ .................. - 360 180
]!> Равные елуч. расходы . . . .
I
2828 2800
Итого ПО >; 1-му 11 
Разделу 1-му . . . — — 15100 13512
Р аз дел  II. Охрана Общ. пор ядн а.
1 Милиция, Уголрозыск и аре­
стны е дома:
1 У а р п л а т а:
а) зарплата.................................. 37600 ■JI >800 18480 53828
—  ш  —
Р асчеты  и (Рбяенения %
с
S
£. :=
'S! •— Ц Г7 
“  £ % £ 
г  3 5
ё  Р « к
•
! римечание
*
Кредиты исчислены на расходы, по со­
держ. Общ. Отдела в В.-Исетск. зав. и по 
Горсовету.
Зарплата: на 17 штата, чел. х 38 р. х 
12 — Р. 7752.
•7752 7752
Соцстрахование 1 0 %  от зарплаты. . . 775 775
Местком 2 %  от зарп л аты ...................... 155 155
По ст. 1 . . . 8682 8682
На 17 чел. по 20 руб. в среднем» в год. 3-10 310
» » » » » » » » ’ » »* 310 310
По рем. строит.-плану Окрместхоза на 
ремонт зданий занимаемых ОКРИК
2000 2000
На содержание 1 лот. по норме 180 р. 
в год
180 180
•
Кредит исчислен на расходы по Горсове­
ту: а) на изготовление билетов для 8 созы­
ва Горсовета в количестве 300т т .  на 50 р., 
б) на проведение перевыборной кампании 
250 руб., в) на расходы по различным со­
зывам Заседаний 1700 руб., а.всего две ты­
сячи руб.
2000 2000
•
Итого по разд. 1-му .
t
13542 13512
На 202 чел. по средн. ставке 22 руб. 
в мес. х 12— Р. 53328.
53328 53328
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б )  соцстрахование . . . . . 4512 1593
-
4848 5333
в) местком ............................... 752 416 970 1066
Итого по ст. I  . . . 42864 ЗОООб 51298 59727
Канд. расходы . . . . . . . 2000 1182 2424 2424
Хоз. »• ...................... .... 2800 1378 1230 1230
*
Командировочные...................... 1236 300 — —-
Р е м о н т ...................... .... — 7000 7000
Обмундирование:
б) спец-одежда........................... 400 360 8482 4848
Снаряжение и вооружение . . 1705 1000 4848 5333
Содержание инвентаря:
-
а) ж и в о го ................................... 3045 2224 6293 3780
Итого по § 1 и Разд. И 54050 36453 81575 84342
1»
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Примечание
Соцстрах. 10%  от суммы зарплаты . . 5333 5333
Местком и культ нужды 2 % ...................... 1066 1066
По ст. 1-ой. . . 59727 59727
На 202 чел. но 12 руб. в год на каж­
дого.
212 1 2434
На 202 чел. п 150 арестов, из расчета: 
а) на текущий мелкий ремонт в средн. но 
2 р. на кажд. из 202 чел.— 404 р.
б) уборка Нечистот на 202 чел. ел узе. на 
150 арестован. 528 бочек х 80 к — -422 р.
в) ремонт канц. мебели, частичное ири- 
обрег таковой и др. мелкие расходы и 
средн. 404 р. всего 1230 р.
1230 1230
•
Ремонт-расх. вк.шч. на ремонт здан. 
3-го Отделения .Милиции— 4500 р. и Адм. 
Отд. 251 )(> руб.
.7000 7000
Обмундирование исчислен, дга раеч. на 
202 чел. но 24 р. в год.
1818 1818
Из расчета 10%  от зарплаты.................. 5333 5333
» » на 21 лот. по норме 180 р. 
в год на каждую.
3780 3780
По 1-му §-фу и разд. 11
•
84312 81342
ш  —
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1
1
Нарсуды:
З а р п л а т а :
—■ а) зарплата ................................. 13776 7887 15552 15552
б) соцстрахов. . ■ ................... 1653 107 1555 1555
в) местком ............................. 270 160 311 311
Итого по ст. I-fi . . 15705 8451 17418 17118
2
.
Каяц. расходы . . . . . . . 1:30 317 1 110 1440
3 Хоз. р а с х о д ы ............................. 1800 522
1050 1050
Р е м о н т ................................ . . . —
а
1500 1500
5 Командировочные...................... 276 291 — ■-
15 Разн. операд. расходы . 1102 364 1244 781
Итого по § 1-му .. . 20113 9978 22652 22189
2
1
Трудкамеры:
З а р п л а т а : •
а) зарплата • .............................
1» —
' — 2160 2160
б) еопстрахов.............................. ж— - 216 216
в) местком ...................... - — IB 43
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Примечание
1
Но 7 Нарсудов при 35 работниках.
Кредит исчислен на зарплату на 36 чел. 
ПО 36 p. X 12 — Р. 15552
15552 15552
%
Соцстрахование 10°/о от зари.— Р. 1555. 1555 1555 •
Отчисления в Местком и культн. 2 % —  
Р. 311
311 311
По ст. 1-ой . . 17118 17118
Из расчета на 36 чел. в средн. по 40 
руб. в год— Р 1440
1410 1 1 10
Из расчета на 7 учр. по 150 р в год. 1050 1050
-8 Кредит включен по плану Окрместхоза 
на ремонт здания, занимаемого Жилкаме- 
рой— Р. 1500
1500* 1500
Исходя из факт, расхода за 1/2 года-  
p . 570.
По всем судебно-следствен, учр. год. или 
на год 1140 р. или 5 %  от зарплаты— Р. 
за* Окр. 781
781 781
По § 1-му . . . 22189 22189
л
На 5 раб. одной Трудкамеры по 36 
X I 2 —Р. 2160
2160 2160
1 0 %  от суммы зарплаты............................. 216 216
2 %  от суммы зарплаты на Местком и 
культн. . . . . . . . . . . . . ........................ 43
С мети И одр.
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2 Канц. расходы ...................... — - 200 200
3 Хоз. » ...................... .... — ... 150 150
5 Командировочные...................... - - 43 43
* #
Разн. операц. расходы . . . - 173» 108
9
Итого по g 2-му . . - - 2985 2920
3
1
Н арследователи.
З а р п л а т  а:
а) -зарплата............................... - - 51S1 5184
б) соцстрах..............................  . - — 518 519
в) местком . . . .  . . . . . ■ - - 104 104
Итого но ст. 1-й . . - - 5800 . 5807
2 Канц. расходы .......................... - — 4*0 480
S Хоз. » ........................... -  ' — 400 400
5 Командировочные...................... -
•
415 415
15 Разн. операц расходы . . . . 414 261
Итого по § о . . .  
*
... 7215 7363
Итого по Разд. III . 20113 9978 83152 32472
»
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Примечание
На 5 сотрудн. по средн. годовой норме 
в 40 руб. на кажд.
200 200 •
На одну камеру по год. норме 150 р. . 150 150
2°/0 от зарплаты ........................................ 43 43
5 %  от зарплаты (см. об‘ясн. по Нарсуд.). 108 108
По § 2-му . . . 2920 2920
На 12 работа в 4 следствен, участ. по 
36 р.х12=Р. 5184
5184 5184
10%  от суммы зарплаты.......................... 519 519
2% от суммы зарплаты............................... 101 104
IIo ctv I-ой . . 5807 5807
По средн. год. норме в 40 р. на кажд. 
из 12 сотр.
480 480
/ ✓
Из расчета по 100 р. в'год на кажд. 
из 4 учр.
400 400
Из расчета 2% от зарплаты по Нарсуд, 
и следствен, кам. (15552-4-5184X2)— Р. 415. 
ю о
415 415
5%  от зарплаты или 518 4 X 5 = 1 ’• 261. .
100
261 26!
Но g 3-му . . . 7363 7363
По разд. Ш-му. 32472 32472
•
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Р а з д .  IV.  Н ародное образование.
2 П роф техническое образов.
1 3 а р п л а т  а:
а) зарпл ата ............................... ] 7023 9114 23668 23568
*
б) соцстрах ............................... 20.12 550 2357 2357
в) местком ............................... 311 186 470 470
Итого по ст. I . . . 19106 9850 26326 26395
2 Канп. расходы........................... 129 7 129 86
/ 3 Хоз. » ........................... 1022 114») 1910 900
3 Командировочные...................... — 229 115
9 Расх. по учебя. части .  . . 193 592 [49.5 495
3 Содержание инвентаря: 
б) мертвого ............................ . . - . - 500 300
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Пркчечание
Кредиты исчисляются на 4 учр., 43 иед, 
12 тех. раб. при 330 учащихся.
Зарплата: а) на 43 пед. по 41’ рДбО к. 
на 12=Р. 21468
б) дополи, за заведывание школами'на, 
4 пед. 33%  от основной ставки зарплаты 
(41 р 60 к.х4 4~12хЗЗ)=Р. 660 ..................
100
в) на 12 техн. работников 10x12=  
Р. 1440.
ф
23568 24856
10%  от суммы зарплаты . . . . . . . 2357 2436
2°/о от суммы зарп л аты ........................... 470 487
По ст. 1 . . . 26395 27279
Обл. Бюдж. Ком кредиты на зарплату 
по Профтехнич. образов, увеличены.до ука­
занных в соотв. графе сумм из расчета: 
на педагогов по 43 р. 40 к. в месяц, па 
завед. 4 педаг. 25% от зарплаты и технпч. 
остав.1. без изменения, в соответствия с 
чем изменились и все начисления.
На 43 пед. по ср. год. норме в 2 р. . S6 86
На 330 учащихся по ср. год нор. в 3 р. 990 990
1/2%  от суммы зарплаты........................... 115 115
Учеби часть из расчета но 1 р. 50 к. 
в год на кажд. из 330 учащ. и на каждую 
школу, на выписку газеты «Правда» по 
12 р. в год.
543 543
На содержание инвентаря в средн. по 
75 р . на каждую из 4 шк.
300 300
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17 П о с о б и я :
б) стипендии . . . . . . . 6796 3720 10800 9360
18 Расх. по предпр. не перев. на 
хоз. расч................................
"
10660 10660
Итого по § 2-мт . . •27846 15315 51118 48401
3
1
Ш колы ,I-й  ступени.
З а р п л а т  а: •
-
а) за р п л а та ............................. 35462 24705 72084 53352
•
•
«
/
б) соцстрах........................ .... . 4546 3413 S 1 7208 6602
в ) местком ............................. 910 500 1442 1320
в
г) с у б в е н и и я ......................... - 12672
Итого по ст. Т-й . . 40918 28618
1
80734 73946
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Расчеты и об‘яснения
На 130 степендиат. по 72 р. в год
Кредит внесен согласно особой подроб­
ной сметы на расходы по мастерским,и др. 
заведен, при школах, профобра— производ­
ствен. характера в равной сумме доходов 
от этих предпр. (см. дох. сметы)
Но § 2-му .
Кредиты псчисл. на: 1) 132 пед. и 41 
техн. раб. в школах I ст. при 4000 учащ.,
2) 2 пед. в школ, для подрост, при 80 
учащ., И) 2 пед. и 1 тех. раб. в шк. для 
семилетних дет. при 40 уч. и 4) 7 п. пион, 
кл. н I т. р.
Зарплата исчислена из расчета:
1) На 130 пед. по 35 р .х12— Р. 57120.
2) На 7 пед. по 33 р .х1 2 — Р. 2772.
3) На 43 лед. по 10 р х 1 2 — Р.5160
4) За завед. школами на 28 зав. школ 
I ст. по 20%  от основы, ставки в 33 руб. 
минус излишне принятые (при основной 
гтавке) И 0 р. в месяц
-Р. 900.(2 8 x 3 0 x 2 0 % — ! 10x12) ,
100
и на завед. школой для семилет. дет Р. 72.
660217
Из этой суммы исключ. субв. на 132 пед. 
шк. I ступ, по 96 р. . . . . —  Р. 12772
Р. 53352
10°/° от суммы зарплаты (общ., вклю­
чая и субвенц.).
2%  от общ. суммы зарплаты..................
На 132 пед. шк. 1 ст. по 96 руб. в 
год— Р. 12672
По ст. 1-ой .
9360
10660
1S449
53354
6602
1320
12672
73946
9360
10660
49333
53152
6602
1320
12672
73946
Примечание
Смета, иодр.
Предметы расходов
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2 Канц. расходы ........................... 414 526 338 286
8 Хоз. » . . . . . . . 12644 4931 14575 9710
4 Ремонт ........................................ ~ ] “ 2000 2000
5 Командировочные...................... - - -> м о 325
9 Расх. по учебн. части . . . . 5823 5889 4840 4840
13 Содержание инвентаря: «
б) м е р тв о го ............................... 1485 12 3875 1550
Итого по § 3-му . . 61284 89976 107082 92657
4
1
Ш колы И-й ступен и .
З а р п л а т а :
а) зарплата ............................... 25993 17044 37044 37044
б) соцстрахов...............................
*
2599 1160 3704 3704
в) м е с т к о м .......................
ь
520 300 740 740
Итого по стг 1-Й . . 29112 18464 41488 41488
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Примечание
На 143 пед. по 2 руб в год 286 286.
На 4720 учащ.-но 2 руб. в год и на 
клуб—пионер. 270 р. в год.
9710 9710
Кредит внесен' по плану и техн смет. 
Окрместхоза на ремонт школы по Тихвин­
ской ул. Л” 46.
2000 2000
Командировочные— 1/ 2% зарплаты . . . 325 325
До учебной части на 4720 учащ. по 1 р. 
в год— 4720 и по постановл. Окрик внесе­
но дополн. на выписку литературы (газеты 
«Правда») по 12 р. на каждую из 28 шкод
Р. 336—
и на пионерск. клуб...................... » 120—
5176 5176
На ремонт школьн. обстановки и т. п. 
по 5 р. на каждую ‘нз 31 школы
1550 1550
По § 3-му. 9299.3 92993
•
Кредиты исчислены на 70 пед. и 12 
техн. раб. в 4-х школах 2 ступени при 
1400 учащ.: ✓
1) на 70 пед. по 41-60 к.' в м. х 12 м.— 34944—• 
н 12 тех. » 10- » » х 1 2 » —  1440—
2) за завед. школ, на 4 завед.. по
33% к основы, ставке 4x41-60x33x12— 660
100
37044 397S0
10%  от суммы зарплаты . . . . . . . 3704 3978
2 %  » » на местн. и культфонд .
Обл. Бюдж. Ком. кредиты увелич, из 
расчета ставки па кажд. педагога в 45 р. 
в м-ц и 25% за наведывай, школами 4-м на­
ведывающим; техн. работы.— без изменений.
740 796
\
По ст. 1-ой . 41488 4455#
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2 Канд. расходы........................... 179 170 140 140 На 70 пед. в средн. по 2 р. в год на кажд. 140 140
3 Хоз. р а с х о д ы ........................... 3019 2634 Зо25 2800 » 1400 учагц. по 2 р. в год . . . . 2800 2800
4 Ремонт ........................................
t
5000 5000
.
По плану Окрместхоза и техн. сметам 
на самый неотложн. ремонт внесен кредит на: 
1) ремонт опытно-показ, шк. Р. 3000—  
и 2) школы имени Тургенева » 2000—
5000 5000
5 Командировочные ...................... — ' — 363 180 Va%  от суммы зарплаты за окр. » 180— 180 180
9
13
- Расход д по учебн. части . . 
Содерж. инвентаря:
1510 1684 1400 1400
/
На 1400 у чащ. по 1 р. в год и вып. 
литературы (газ. «Правда») по 12 р. на 
кажд. нз 4 шк.................. ....................................
1448 1448
б) мертв. ................................, . 198 — 500 зоо На ремонт классн. обстановки и т. п. по 
75 р. в средн. на каждую школу
300 300
] Itoio но § 4  . . . 34018 ' .‘ 22952 52116 51308 По § 4-му . .
•
51356 54422
5 •
1
Ш колы семилетки.
З а р я д а  т а:
f
Кредиты исчислены на 58 пед. из коих 
26 относятся к группе 1 ст. и 32— к 2 ст. 
и 9 чел. техн. раб. при 2000 учащ. . . .
П р и м е ч а н и е : технич. раб. 9 ч. 
при рассмотрении сметы в Бюдж Ком. 
Президиум Окрик и Пленуме были 
ошибочно в смету не внесены, а сле­
довательно сумма расходов по данной 
смете, как по разд. IV, так и общая 
по смете с проток. 6-5’Дут расходиться.
а) зар п л ата ...................... ..... .
к
б ) содстрахов......................................
15366
1536
914?)
687
17054
1705
25213
2770
Зарплата исчислена из расчета: 1) на 
32 пед. по 41 р. 60 к, в мес. х 12— Р. 15972—
2) на 26 ч. по 35 р. в м. х 12— » 10920—
3) на 9 » » 10 » » » х 12— » 1080—
4) за зав. школ. 5 зав. по 33%  основ.
(5  х 4 1 —60 к. х 33 х 12) ставки----------------- -— — ------ --------- - —816—
Р. 28788—
из этой суммы исключ. с убв. 
на 26 ,пед. по 96 р. в год на кажд. Р. 2596—
Р. 26292—
10%  от общ. суммы зарпл.
'(28788x10)4 -....' <р 2 8 7 9  
100 ‘
26292
2878
29955
3245
•
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в) местком . . . . . . . . 307 192 341 554
г) субвенция ...........................
*
0
).
2496
Итого по ст. I . . . 17209 10319 ш с о 31033
2 Канц. расходы ........................... 113 61 hi 116
Ь Хоз. » ........................... 2039 1774 4725 4000
5 Командировочной...................... - - 170 134
9 Расходы но учебн. части . . 710 934 2010 2010
13 Содержавн е и нвентаря:
б) .м ертвого............................... 296 — 625 375
Итого по § 5-му . . 20369 13088 26681 376S8
в Д етдом а, детсады , очаги, пло­
щадки и летние колонии.
о
- Ik-i
Расчеты и об'яснения
2 %  от общ. суммы зарпл.
(28788x2) .. . . .  
МИ) ° 75-
575 629
На 26 пед. по 96 р. в год на кажд.
]'. 2496
Области. Бюдж. Комис. кредиты измене­
ны вследствие увеличения ставок 32 пед. 
до 45 р. в мес. it за завед. школамд опре­
делено 25% .
2496 2406
По ст. 1-о В . 32241 30325
На 58 пед. но 2 р. в год на кажд. . . 1 ю 110
На 2000 учащ. но 2 р. в среднем 
на каждого
4000 4000
. . „ (28788x0,5°/°)1 / и r*V \ ( t т рчтг Г . Н4 144/2 /0 UJ -«МЫ ddjJlL.I.
Ha 2000 учащ. no 1 p. п на выписку 
литературы (газ. «Правда») на 5 школ но 
12 руб. в год
2060 2060
На ремонт школ, обстановки и т. п. по 
75 руб. х 5 школ.
875 375
-
Но § 5-МУ . . 389с 6 43020
Разница против утв. Окрик суммы на 
Р. .1278.
Кредиты исчислены на учреждения: 1) 
нормальных детей: а) 5 д/домов —при 16 пед. 
12 техн. раб. и 240 дет., б) 5 дотек, сад. 
при 11 пед., 5 техн. раб. и 200 учащ. и 
в) на 4 детск. площ. при 4 пед., 4 техн. 
раб. и 160 учащ., 2) дефсктявн. детей: а) 
на. 8 детдомов при 53 пед., 50, техн. раб. 
н 500 дет., б) 2 преемника при 30 пед., 
18 техн. раб. и 300 дет., в) Комиссия по 
делам несовершеннолетних преступи. с,4-мя 
раб. просвещения.
5 йР- =3§”  к ^ о
I l l s
1 | 1 !
й г Й Й
Примечание
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Смете подр.
Предметы расходов
® 1
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1 З а р п л а т а :
а ) зарплата .................................
| /
67800 42556
СОI-О
’•**#ю
б )  соцстрахован. . . . . . . 6780 2657
#
5108
в) местком .................................. 1356 860 1081
Итого по ст. 1-й . . 75936 46053 . 6 '567
2 Канц. р а сходы ............................. 452 •281 168
3 Х оз. » ............................. 75Ю 20093 1220).
»
4 Ремонт ...................  .................... - — 6000
5
I
Командировочные ........................ 540
6 П род овол ьстви е .......................... 111812 80240 44400
7 Обмундирование:
а ) одежда,„обувь, белье . . . 31059 9060 8880
9 Расходы по учебн. части . . 3576 517 1100
»t=S С о
| S g S  
J -S J  ё= §•53
О О В Й
7920
1584
88704
236
45--0
6000
388
62400
12480
1400
г <г 1 1 ,а  «  -  j
Расчеты и объяснения
о
■ 75 С-Р* s | а '|  | I При.меча nice
е- . во
j ^  О к  "  W и  |
т
Зарплата исчисл. из расчета: 
1) !на 31 пед. в • учрежден, для
79200
1
79200
нормальн. детей по 33 р. в мес. х
х )2 м е с ....................................Р. 1227Г>—
2) на 87 пед. в учрежд.для деф.
детей х 50 руб. х 12 . . . .Р .  52200 —
3) на 21 техн. раб. в норм. дет.
учр. х 10 х 1 2 ...........................IV 2520—
4) на 68 техническ. работа. в 
нормальн. деток, учрежд. х 13 х 
х 12 ..................■ ........................Р. 10680 —
о
5) за завед. 20.% к основн. ставке
зарплаты на 18 п.......................Р. 1596—
Р. 79200 —
10%  от суммы зарплаты........................... 7920- 7920
2%  » » » ........................... 1584 1534
По ст. 1-ой . SS704_ 88701
На 118  пед. по 2 руб. в год
. ♦
236 236
Хоз. расхх: на 1040 д. в д/дом. х 
х 4 р. в г о д ...................... .. • • ■ Р. 4160 —
4520 4520
на 360 дет. г. оста л. учрежд, . J. 360— . _
На ремонт кредит внесен в смету по 6000 бооо
строительно-ремонтному плану ( (крместхоза
п его же техн. сметам на: 13 ремонт здан. 
занятого детским садом но УсцльЦевской ул. 
4000 р. и 2) детского сада— здания им за­
t
нятого по Дубровинской ул. 2000 р.
Va% от суммы зарплаты (77604 р.) . . ' 388 388.
На 1040 дет. х 60 р. в год на кажд. . 62400 62400
» 1040  » х 12 » » » » * » 12180 12480
Па 1040 детей по 1 р. в год на кажд. 
и по постановлен. Окрисполкома на 19 учр.
1628 1628
по 12 р. на выписку литературы 228 руб.. 
а всего 1628 руб.
248 —
Сметн. подр.
Предметы расходов
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13 Содержание инвентаря: *
а) ж и в о го ................................... - - 36.-7 1950
б) м е р т в о г о ............................... 1485 680 6600 1500
Итого по ст. 13-й . .
Г .
— • ~ 10227 3450
' Итого по § 6 . . , . 231760 156924 144082 179578
8
1
Библиотеки, избы-читальни, 
А гитпун кты , Нардома, Д ома- 
Крестьянина, Клубы, Студии.
З а р п л а т а : *
а) зарплата . . ....................... 17D24 10832 36024 34644
*
4
»
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Расчеты и объяснения Примечание
На .13 лош. по год. норме 150 р. на кажд. 
На 15 учрежд. по 100 р. в год на кажд.
По ст. 13-ой .
По S 6-му . .
Кредиты исчислены на: 1) 3 пед. раб. 
Дома Проев.. 2) 34 раб. просвет, в библ. 
и клтб. администрируемых непосредственно 
Окроно и 15 техн. раб. в этих учреждениях,
3) на клуб «КИМ», бывга. имени Подвой­
ского со штатом в 13 чел., 4) Дом Октябрь­
ской Рев. -со штатом в 10 чел. и Комклуб 
ввиде дотации из местн. средств. Последние 
3 учреждения являются самостоятельными 
распорядителями кредитов.
Зарплата исчислена из расчета.
1) на 3 раб. проев. Дом. Проев.
по 42 р. х 12—  . . . .  Р. 1512—
2) на 34 раб. проев, библ. и клу­
бов х 33 х 12— . . . . . - Р. 13464 —
3) на 15 техн. раб. биб. й клуб.
Ю х 12   ". Р. 1800—
4) ва завед. на 13 завед. но 33%
к основн. став, зарплаты за 
округл. 75 р. в мес. х 12— Р. 900—
5) на 13 раб. клуб им. «КИМ»
х 38 р. х 1 2 ...................... Р. 5928—
6) на 10 раб. До.м. Окт. Рев. х
х 24 р. х 1 2 ...................... Р. 2640 —
7) на Комклуб дотация по 70Q0 р.
в мес. х  1 2 ............................ .Р .  8400—
1950
1500
3150
1950
1500
3150
179806 179806
340!4 > 3-1644
Р. 34644 -
-  £50 ...
Сметн. подр.
Предметы расходок
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б) соцстрахование ................... 1792 1224 2002 2625
.
в) местком ................................. 358 105 520 525
Итого по ст. 1-й . . 20074 1&161 291 1C 37791
• 2 Канц. ра сходы ............................. 481 538 903 691
i
3 Хоз. р а с х о д ы .............................
(
25274 18469 15497 981
4 Ремонт ........................................... 20000 SO^ OO
5 Командировочные........................ — — 168 85
9 Расходы по учебн. части . . 5932 2671 8780 5400
»
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Примечание
10%  от суммы варил. с Р. 26244 (без 
Комклуба)
2625 2625
2°/о °т суммы зарп л аты ........................... 525 525
По ст 1-оп . 37794 37794
1) На 34 раб. проев, библ. и клу­
бов х 0 р. в год . . . . . .  Р. 204 —
2) На 1 дом Просвещения . . Р. 120—
3) На 1 клуб им «КИМ» . . . 1% 270—
4) На 1 дом Окт. Револ. . . . Р. 100—
694 691
Р. 694—
1) 11а 1 дом Проев, в год . . . Р 600 —
2) На библиот. и клубы Окроно 12
учрежд. х 135 р. в год . . Р. 1620—
3) 1 Клуб им. «КИМ» по подр.
р а с ч ........................................ Р. 1790—
4) Комклуба по 300 р. в мес. х
х 1 2 ' ........................................ Р. 3600—
5) На 1 Дом Окт. Рев. по подр.
р а сч ету ....................................Р. 2200 —
9810 9810
Р. 9810—
По строит.-ремонтн. плану и технич. 
сметам Окрместхоза на необходимый капит. 
ремонт Дома Окт.’ Рев. внесено 20000 р.
20000 20000
7 а%  от суммы зарплаты (16776— Окроно) 
за округл.
85 85
1) На 2 клуба Окроно тю 120 р.
в год и 10 библ. по 300 р. Р. 3600 -
2) На клубим. «КИМ» по 150 р.
в мес..........................................Р. 1800—
5400 5400
Р. 5400—
\
Счета подр.
П редметы расходов
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Содержание инвентаря:
ajf ж и в ого ................................... - - 180 180
б )  мертвого ............................... 891 174 1300 500
Итого по ст. 1 3  . . - — 1480.' 080
»
Итого по § 8-му . . 52(155 34013 76974 74463
9
1
Линкпункты.
З а р п л а т  а:
а) за р п л а та ............................... 2301 1507 4356 4356
б) соцстрахов............................... 230 103. 435 436
в) местком . . . . . . . . 46 31 87 87
Итого по ст. 1-ой 2577 1(141 4878 4870
2 Канд. расходы ........................... 55 80 66 66
8 Хоз. » ........................... 1215 80 2735 550
9 Расходы по учебн. части .. . 450 211 2500 2500
Итого по £ SKuy . . 4297 2042 10179 7995
ь
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Расчеты и объяснения
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На содержание 1 лош. в Доме Октр. Рев. 180 180
На 12 учрежд. Окроно в сред, но 30 р. в 
год и на дом Просвещения 140 р. в год
500 500
По ст. 13-ой . . 630 ■' 680
Итого но S 8-му . . 74463 74463
В том числе:
1) по учр. адм. непоср. Окроно Р. 2(1526 —
2) » клуб им. «КИМ» . . . Р. 10500—
3 ) » Дому Окт. Рев. с ремон. . 1’ . 25437 —
4) » Комклубу...................... • Р. 12000,—
Г. 74*463—
Кредиты исчислены на 11 шк. ликв. 
безграм. при 11 пед. и 2500 учащ.
На 1J пед. работа, но 33 р.х!2=р.4356 4356 4356
10% от с у м м ы  зарплаты........................... 436 436
2°/о '„ з, ........................... 87 87
По ст. 1-й . . ®. . 4879 4879
На 11 раб. но G руб. в год...................... 66 66
,, ,, ликвид. пунктов 110 50 р. в год . 550 550
2500 учащихся но 1 руб. в год. . . 2500 2500
Но § 9-му . . . . 7995 7995
— 254 —
Смете, подр.
Ст.
Предметы расходов
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Совпартш колы .
Хоз. расходы . . . . 15830 11207 5077 2259
Ремонт 7000 7000
Итого ПО § 10-му . . 15939 11207 12077 9259
Ш колы  для взрослых, ШКОЛЫ 
П олитграм оты , чтения, бе ­
седы , лекции, экскурсии, вы­
ставки:
З а р п л а т а :  
а) Зарплата ..........................................  8072 3952 15512 150)8
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Примечание
Кредит исчислен, на хозрасх. но Сов- 
партшк. I-й ступени на 75 чел. учащ:
а) отопление в мес. 9,97 пог. с. дров 
х7 мес. за округлением 70 пог. с. дров, по 
8 р. за саж..................................  Руб. 560—
б) на стирку белья, варку пищи и т. п. 
4,8 пог. сазк. в мес.хв р.................Руб. 345—
3009 3009
Руб. 900—
в) освещение— в средн. в мес. расходу­
ется электроэнергии 1562.5 гектоуатчас. ио
1,9 коп. за кажд.х9 мес. (учеб. сез.) Руб. 324—
г) ассенизац. на 647 боч. в сезон 
хВ5 коп. . . .  ...........................Руб ^>50—
д) расход на мыло для курсантов в средн. 
по 1 р. на кажд. в сезон . . . ’ . Руб. 75—
Презид. Окрик увеличен, расх. по уход, 
за учащим. .................................... Руб. 300—
е) разные мелкие расходы . Руб. 5 0 —
ж) содержан. двух лошад. для подвозки 
воды по 180 р. в год . . . . .  Руб. 360— -
Презид. Окрик, внесено доп. на содер. 
2-х водовозов............................... Руб. 450—
Руб. 3009—
По плану и техн. смете Окрместхоза:
внесено на неотложн. ремонт Совпаргшк.
✓
7000 7000
Итого по § 10-му . 10009 ’ 10009
Кредиты исчислены— на 18 учр. шк. 
политгр. при 9 раб. и 1080 учащ., 1 шк. 
для всрослых с 18 пед. и 4 тех. раб. при 
300 учащ. и на 2 раб. пр&вещсиия экскур­
сионного бюро.
На 27 раб. но 42 р.х12 мес.'— Р. 13608 — 
„  2 „  „  33 р.\12 „  — Р. 792—  
4 техн. раб. но 10р.х12 м.— Р.480—  
За Завед. 1 Зав. школ, для взрос­
лых 33%  от ставки в 42 р.' . Руб. 168—
15048 15048
•
Руб. 15048—  
1
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б) соцстрахован..........................
в) местком . . . . . . . .
Итого по. ст.- 1-й . .
Канц. расходы ...........................
Хоз. » . . . . . . .
К омандированны е..................
Учебно-просвет. часть . . . .
Содержание инвентаря: 
б) м е р т в о го ...............................
Итого по § 11-му . .
Разн. невошедш. в номекл.
1924-^-25 г.—  . . .
867
173
9712
81
1643
737
49
12222
4265
Итого по разд. IV-му 46'646
272
100
1554
310
1505 
301
4321 17407 1С854
186 i  186
1103 2336 1170
I
230
155 !
2250 : 2760
119 ' 1900 j 570
5776 24234 I 21510
3012РЗ 501816 522859
#
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Примечание
-
10%  от зарплаты........................................ 15 5 1505
‘ >
ч90/ /“  /0 1! )) ................................................. 301 301
......  ' ■" i ------ ---
По ст. 1-п • . . . 16854 168.4
На 31 работн. но 6 руб. в годна кажд. . 186 186
„  18 учрежд. по 50 р.— 900 р. и на 
школу взросл. 270 р...........................................
1170 1170
На 1380 учащ. по 2 р. в год, на кажд. . 2760 2760
. ,1 9  учрежд. по 30 р. в среднем . . 570 570
Итого по § 11-му . 2 510
•
21540
Итого по разделу lV -му
11 р и м е ч а н и е: При утверждении 
смет в Президиуме ОКРИК 31 ав­
густа и Пленуме 6 сентября не были 
включены расходы по Совпартшколе 
надбавки к зарплате за Заведыв. шко­
лами и библиотеками и суммы на ре­
монт проходили по смете Окрместхоза, 
а поэтому с протокольными цифрами 
получилось р а с х о ж д е н и е , — 
на Руб+ 61352.
525547 533581
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Предметы расходов
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2 Больницы и лечебницы.
*
Кредит исчислен:
1) на горбольницу с 131 ч. пер., 160 коек
2) на дет. незараз. 39 ч. пер., 40 ,,
3) „  повив, тин. инст. 55 ч. „  50 „
4) „  дет. изолятор 54 ч. „  55 „
5) „  туб. отдел, при
В.-Исетск. больн. 45 ч. ,, 60 „
Кратк. об‘ясн. к 
цифрам по графе: 
«Ио заключ. Обл. 
Бюдж. Ком.»
Всего . . 324 ч. пер. 365 коек
1
/
З а р п л а т а :
а) зарплата ........................... 83421 6S5S9 118483 116640 На 324 чел. по средн. ставке в 30 р. 
в м-цх12— 116640 р.
116640 69984
б) соцстрахование ................ 9783 7081 11848 11664 10%  от суммы з а р п л а т ы .................... 11664 6998 Сокращ. па 4О0/0
« в) местком и друг, отчисл. . .
166S 1390 5924 4666 2%  ,, зарплаты на содер. месткома и 
культнужды и 2 %  на наем временных сот­
рудников во время отпусков.
4666 2800
Итого но ст. 1-й . . 94872 77060 136255 132970 Итого по ст. 1-й . 132970 79982
2 Канцелярские расходы . . . 1 6 7 446 1005 1095 На 36,5 коек по 3 р. в год на каждую 
и на 5 лечебных учреждения на выписку 
газет по пост. О КРИ К по 12 р.
1155 1155
3 Хозяйственные расходы . . . 22032 8914 51620 19710 На 365 коек по годовой норме в 54 р. 
на. кажд.
19710 19710
4 Ремонт ................................... 18000 18000 По строительно-ремонтному плану Окр­
местхоза и техническим сметам кредит вне­
сен на ремонт городской больницы 12000 р., 
детской больницы 1000 р. и генеко.тогиче- 
ский институт 5000 р. всего 18000 рублей.
18- 00 18000
5 Командировочные ....................
. < *
2412 2000 Кредит исчислен на научные команди­
ровки 3 врачей 2 раза в год по 3 мес. 
кажд.=18 мес. х 87 р.—1566 руб.
2 зубврача в год по 3 мес.=6 мес.х54 р. 
45 к,—327 руб.
3 акушерки 2 раза в год по 3 мес. 
=18 мес. х 28  р. 87 к.=520 руб.
2000 1400 Сокращ. па ЗОР/о.
•
\
2413 руб. 
За округлением принято 2000 „
•
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Сметы, подр.
Предметы расходов
О |
ал p. jz £>
Т$ я  EL о' шу • ^
’А  **
я  рг
«
O p M S
§§ ' ; Ст.
О 5; £ —1 
£ ~ 
гЪ Д О ^
Г1 Я  '
я  f ? ’~' 
&  й 3 S O  g
jr- 2- 5 
2 - a s S
o  c s s
6 Продовольствие ........................ 2478^ 119 19 49810 26280
7 Обмундирование:
а) белье, обувь и одежда . . 0885 2100 8010 6570
6 )  спеподеж...........................
ф
— — -1489 1800
Итого по ст. 7-й . . — 12499 8370
10 Приобретение медикаментов и 
перевязочн. предм. . 275 ТО 20993 . 50238 19710
И Приобретение и ремонт прибо­
ров. инструментов и 
препаратов . . ! . 73-12 1825
12 Ириобретенке инвентаря: т
б ) мёртвого ................................. — — 4752 1500
-  15 Разные операционные расх. . 900 365 4680 4680
10 Разные случайные расходы . - - 330 330
Итого по S 2-му . . 1/8182
Ч
124797 341973 236470
О
1
А мбулатория, скорая пом ощ ь, 
раз'ездны е врачи, врачебн. и 
ф ельдш ерские пункты и кон­
сультации.
к
• > a j) и л л  т а:
а 1 з а р п л а т а .................................. 27110
•
Проходит 
по боль­
ницам.
4 15 JO 47160
2 г, i -
Расчеты и осгяснешш
з
В, К 
я г~:
>* с
:  о -
Й а %  “  
&
Примечание
На 365 коек по 72 р. в год на каждую . 2628^ 18396 Секрет. Об.ает. 
Бюдж. Ком. на 3()°/0.
„  -  •• -  ! '  -  V, G570 5256 Сократ, па 2(W0.
На 4 дезинфектора, 33 прачки и 53  
дворовых рабочих=(Ю  че.т.х20 руб.
”1800 
«
1800
Итого по ст. 7-й . 8370 705G
11а 366 к >ек по 54 р. в год на каждую . 19710 9855 Сокращ. и/i 500 0.
/5 5* 55 55 '1 1, 5, 55 55 1825 - 1:1 ск.тючено.
,, приобретение метрических весов 
..Фербенкс".
1500 1500
Отправка больных ( психических) в Пермь 
в среднем 30 чел. в месяц из расчета 5 р. 
40 к.— проезд и суточные И) c-ут. на кажд. 
по 40 коп.— (570 сут х 10 \ 12).
1680 4480
Расход исчислен на 10 врачей в год 
для прохождения месячного стажа по 33 р. 
на каждого.
5SO 330
Итого тго S 2-му . 2365 ГО 101864
Кредиты исчислены на 19 учр. прп 131 ч. перс.
На 131 чел. нрес. по средней месячной 
ставке в 3 0 'р. х 1 2 - 1716.0.
•
471С 0 2S296 Сокращ. па 400 0.
/
— 262 — ■- 561!
Сметн подр.
Предметы расходов ж
де
но
 
од
рь
—-
 
бр
г> 
го
да
Я
I  § 2 2 -  'О g s «
>а >ыо CJ 1 2 £ я ж ! o g g 'O
ОЯ© 'i  5  О К ~ — и зг
Д S § Примечание
§§ Ст.
Р-В ts
^  Й С г. р» я о у—1 сЗ^ -  §
с=  ^4© VO д. ~ ! *< И 2 о. с о к а
Расчеты л <ю‘яонения CW.K® С-4
к*» О
3 s к = £ s  *3  5 М3-- Р’ — —
б) соцстрахование .................. 3253 4150 4716 1 0 %  от су м м ы  зарплаты . . . . . .\
4716 2829
1 -
в) местком ............................... 542
Ж
се
2075 1887 '2% на содержание месткомов и культ- 
нужды и 2 %  на наем временных сотрудни­
ков на время отпусков.
1887 1132 Сокращ. на 40 %.
Итого по ст. 1-й . . 30905 47725 53763 Итого но ст. 1-й . 53763 32257
' 2 Канцелярские расходы . . . - 380 380 На 19 учреждений по 20 р. в год. . . 380 380
3 Хозяйственные расходы . . . 
Обмундирование:
32Ю о
н
8536 5300 На: 1) школьные амбулатории 480 р.. 
2) Уктусск. амбулаторию— 240 р., 3; кур­
совую аптеку— 360 р., 4) центральную ам­
булаторию— 1290 р. и Дезбюро— 830 р., а 
на все пять учреждений— 3200 р. и на ос­
тальные 14 учреждений по 150 р. в год 
•— 2100 рублей.
5300 5300
б) спецодеж да...........................
о
X
4533 1965 На 131 чел. в среднем по 15 р. на 
каждого (халаты для медперсонала и спец­
одежда для технических служ.).
1965 1965
10 Приобретение медикаментов и 
перевязочных средст. 4ч 500
о
Л 73730 30000 На 200000 рецептов в среднем по 15 к. 
кнж.
30000 15000 Сокращ. на 50% .
12 Приобретение инвентаря: t
'
б) м е р т в о го ............................... — 1188 600 % уНа покупку весов „Фербенкс" метрич. . «00 600
ИТОГО по § 3-му . . 74645 — 136092 92008 Итого по S 3-му . 92008 55502
5
1
Д ом а м атери  и ребенка и 
ясли.
З а р п л а т а :
Кредит исчислен на 165 коек и 104 
персонала.
—
* а) зарплата ............................... 17370• 10572 329(7 37410 На 104 чел. по средн. месяч. ставке 30 р. х 12—37440 руб.
37440 22464 1
б) соцстрахование . . . . . 2076 1048 3295 3744 10%  от суммы зарплаты ...................... 3744 2247 Сокращ. па 40%.
в) местком ............................... 346 200 1617
•
1498 2 %  от зарплаты на сод.- месткома и 
культнужды и 2 %  на наём врем. раб. на . 
время отпусков.
1498 899
1
Итого по ст. 1-ой . . 19742 11820 37889 42682 Итого по ст. 1-й . 42682 25610
2 6 !
Сяетп. подр.
§§ Ст.
П редм еты  .р а сход ов  
j
Канцелярские расходы . . .
Х о зр а сх о д ы ...............................
Продовольствие ......................
Обмундирование:
а) белье и т. п...........................
б) спецодеж да...........................
Итого по ст. 7-ой . . 
Итого по 8 5-му . .
Учреж дения по бор ь бе  с  с о ­
циальными болезнями.
З а р п л а т а :
а) зарплата . . . . . . . .
б) соцстрахование ..................
в) местком ...............................
Итого по ст. 1-ой . .
Канцелярские расходы . . .
Х О зрасходы .......................
П родовол ьстви е......................
*
5 5  . «  5  5  3 .?я ii ^
445 < 1 2 1 : 495
2527
5346
1244
1435 ! 4547
6600
15975
6600
495
1980
9900
1980
360
7395 ; 2310
>
29545 1773-2 71354 57397
2277 а 33581 38160
сЗ
273 —£Г 3358 3816
45 ! 679 1526
ч
2595 о 38618 4 502
о
1170 390
о
’ 180 15080 7020
14560 9360
2(55
Расчеты и оп‘яснения
о
Ч =  
£ ~
^  О
~ \z* с- к
п w о ~ z> Н ~ Примечание
Из расчета на 165 коек по 3 р. в год. 
на кажд...............................................................
495 495
Из расчета на 165 коек по 12 р. в год 
на кажд. ......................................... ......................
1980 1980
Из расчета на 165 коек по 60 р. в год
на кажд....................................................................
9900* 9900
Из расчета на 165 коек по 12 р. в год 
на кажд. . . . ..................................................
1980 19S0
Из расчета на 18 чел. по 20 р. в год 
на каж д .-.......................■ . . . . . ■ -
340 360
Итого по ст. 1-ой. . 2340 2340
Итого по § 5-му . . 57397 10325
Кредиты исчислены на кожно венериче­
скую больницу в 85 коек при 17 пер.. Ту­
беркулезный Диспансер на 45 коек при 48 
пер. и Венероюг. дисп. при 11 чел перс, 
а всего 130 коек и 106 персонала.
На 106 человек по сред, ставке ЗОх 
12—Р. 38160 ......................................................У
38:60
2.896
22896
0
10%  от суммы зарплаты...........................
2%  на местком и культнужды и 2%  на 
наем временных сотрудников на время от­
пусков............................................ ....
3816
1526
Ч
2289
916
Сокр&Щ. На 400/о.
Итого по ст. 1-ой . . 43502 26101.
На 130 коек по 3 р. в год на каждую 890 390 •
На 130 коек по 54 р. в год на кажд. -. 7020 7020
На 130 коек но 72 р. в год на кажд. • 9360 6552 Сокращ. иа 300/0.
Ф
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Смети под-р.
11 р е д м е т  ы р а  сход<  11 ?
ОЯ в. л S
р  В4 ~
*  св* Ы
w 2<м 
£ g ^
£ ^
= s ,c
о * V
•И ** >я
| 1  §  в Г 2 Я о
Р а с ч е т ы  и  о б ъ я с н е н и я
к
1 *
2^5 2 *
Примечание
Ст.
5*Р
я яss н -чг н сл«5 Ф сь
г  о >
• I  | ~
*  *  а
Ь т-1 
— ($ й
,§" S. К в 
о Р. SF »  -г а 2 о 
С -О Й Й
о. — «  Г-
н М
о
а 2 & z «  я *  =
й Ш
7 Обмундирование: 
а) одежда, белье и т .п .  . . .. 2340 2340 На 130 коек по 18 р. в год на кажд. . 2340 2340
б) спецодежда........................... - 1060 380. На 19 чел. прачек, сторожей и двор, ра­
бочих по 20 р.
380 380
Итого но ст. 7-ой — 3100 2720 Итого по ст. 7-ой. . 2720 2720
10
11
Приобретение медикаментов 
и перевязочн. сред.
Приобретение и ремонт ин- 
струмен. и прибор.
-
сЗ 25442
2145
7П20
650
На 130 коек по 54 руб.. в год на каж­
дую.
На приобретение и ремонт хирургиче­
ских инструментов на 130 коек по 5 руб. в 
год на каждую.
7020
650
3510 Сокращ. на 50°/о* 
Исключено.
13 Приобретение инвентаря:
б ) м е р т в о го ............................... —
-
1188 600 На приобретение весов «Фербенкс» ЛЬ 101
и ЛЬ 98.
600 600
„
Итого по 5 7-му . . 2775 -0 101603 71262 Итого по § 7-му . . 71261 46893
'л 
*  8
1
С у д е б н о -м е д и ц и н с к а я  эк сп ер­
тиза, к о н т р о л ь н о е  к о м и с с и и .
•3 а р н л а т а:‘
«
вс
А
о
/
» ^
а) зарплата ............................... се о 1534 1800 На 5 штатных работников по. 30 р. в 
мееяцх12=1800.
1800 1080,
б) соцстраховани е..................
о
158 180 10°/о от суммы зарплаты. 180 '  10S 5 Сокращ. на 4 0 %
в) местком ...............................
'
79 72 4 %  от суммы зарплаты на местком, культ- 
нужды и наем врем, работ, на время от­
пусков.
72 43
Итого по ст. 1-ой . . — о 1821 2052 Итого по ст. 1-ой . . 2052 1231
13 Содержание инвентаря:
а) живого . ................................ - 303 180 На содержание 1 лошади 180 р. в год 180 180
Итого по § 8-му . . —
#
2124 " 2232 Итого по § 8-му . . 2232 1411
- 269 —
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Смети подр.
Предметы расходов
О [ 5 = 2
W 22, С 1О _ IУ -  “ § §  у
с О О
Расчеты и объяснения0
С
* £ .3  С =
Примечание
§§ Ст.
Ь. = х
О й г  — »  ~ ьз 2__1, | | ^  
*—"о  22 Ч §■ s' 2о о и и
«Г HIа
о
ч а
£.
9
1
Санитарно - эпидем. и сани- 
та р н о -п р освет . мероприятия.
3  а р п л а т а:
1 V
Кредиты исчислены на Дезбюро, сан. 
надзор, и прививочный отряд на штат в 
20 человек.
а) зарплата .................................. — -
.
6336 7200 На 20 чел. по 3 0  руб. в мес. х 12—  
Руб. 7200.
7200 $320
б) соцстрахование ................... - 633 720 1 0 %  от суммы заработн. платы . . . 720 432 Сокращ. ва 40% .
в) местком . . .  ................... - ". - 317 288
4 %  » » , » » на со­
держание месткома, культнужды, на наем 
времен, сотрудн. на время отпусков.
-288
.
173
1
Итого но ст. 1-ой . . — -
'
72»6 •8 .'08 Итого 110 ст. 1-ой . 8208 4925
7 Обмундирование:
9
б ) спецодежда . • . . . . .  
%Расх. пи учеоной и научной 
части
- —
2S7
4800
100
2100
На 4 дезинфек. и 1 кучера по 20 руб.
Кредит исчислен на платные лекции, 
выписку литературы, издание брош ю р' и 
стат. б.танок по подроб. смете Окрздрава. 
сокр. Бюджетной Комиссией на половину.
100
■2400
100
2400
'
11 Приобретение медг&аментов . — 1800 1800 На приобретение дезинфекцион. средств 
но 150 р. в месяц.
1S00 1800 *
11 Приобретение и ремоцт при­
боров и препаратов.
— 2000 1000
На приобретение волшебных фонарей и 
диапозитив.
1000 1000
%
Итого но S 9-му . . - — 16173 13508 Итого по S 9-му 13508. 10225 • •
Итого но разд. V'-му . 2854)7 142529 669319 472877 Итого по разд. V -му - 472937 316220 •
\♦
ь
И р и м е ч а н и е: Сокращен, рас­
ход. по здравоохр. Обл. Бюджета: Ко­
мис. произведено из соображен, умень­
шен. атпх расходов, как превышают, 
средние нормы в Обще-Уральском мас­
штабе и привлечения к участию в 
расходах фонда «Г »  но соцстрахов. 
как в одном из крупных промышлен. 
округа. ,
*
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подр.
Предметы расходов
»  -  *  
Ш Р
Я . ь.as и «  о  к  о .
=• 8 к
s2 s— 
2 я ю§  Ж СМ
_ эа »а_ ад о  <аг Я °  я я
з  з  g  »
Ст.
Я, Я tss  «  н т- Т' Я <М ьГ ^ 0JO5 рэ Я «  т-4
Е S S  
$
в  S С
5- чд? о  -м ж ■<
К О  н
я, я ^ 2 
о  S- о  с- 3  s  <  as 2  -  
о о к к
Р а з д .  V I .  Соци а льно е  обеспечение и 
органы т р у д а .
Учреждения и мероприятия 
для инвалидов.
1 3 а. р п л а т а:
а) зарплата ............................... 3525 2105 5140 5140
' б )  соцстраховани е.................. Д23 140 514 514
в) местком ................................ 70 42 103 103
Итого по ст. 1-ой . . 4018 2285 5757 5757
2 Канцелярские расходы . . . 125 45 110 П О
3 Х озрасход ы ................................ 1100 499 520 520
4 Р е м о н т ........................... .... 6000 6000
6 Продовольствие....................... 9720 7800 7800
7 Обмундирование:
а) обувь, белье и т. ц. . .* . 2160 6155 1560 1560
9 Расходы кудьтурно-просв. ха­
рактера ....................... 240 87 130 130
12 Приобретение инвентаря:
б) мертвого ................................ 120 46 500 200
13 Содержание инвентаря:
а) ж и вого .................................... 200 62 720 720
Итого по j  2-му . . 17743 9179 23097 22797
Р а с ч е т ы  и  объяснении
О
’■*
О, JS3 ■а» 2-я .-&ч f—iгъ О
. Ч ЭЯя 2 31 °  "  о
”  п Ж
ё  I I -2
При«вч»шм*
N_
'
На 22 мел. штат. сотр. по 19 р. 47 к. 
в мес. х 12=5140 р.
5140 5140
0-
10%  от суммы зарплаты........................... 514 514
2%  » » » ........................... 103! 103
Итого но ст. 1-ой . 5757 5757
На 22 чел. но средн. норме 5- руб. на
каждого.
110 110
На 130 челов. призреваемых но 4 руб. 
в год.
520 520
По ремонтно-строительному плану и тех­
ническим сметам Окрместхоза внесен кре­
дит на неотложный ремонт общежития, за­
нимаемого инвалидами, имени Зиновьева 
5000 руб и общежития по ул. К. Маркса 
1000 рублей.
6000 6000
На 130 чел. по 60 р. в год на кажд. . 7800 7809
» » » » 1 2 » » » »  » 1560 1560
» » » » 1 » » > » » 130 130
» приобретение саней и экипажа . . 200 200
» содержание 4-х лот. по 180 р, в год 7 -0 720
И того  но § 2-му . 22797 22797
V
Смети, подр.
11р е д м е т  ы р а с х о д о в
о 1X -г  ^£> С- J ft
?
н .a s _
О С -  о
.12 t-i
- а ю3 35 74
■
g ’g-B ш 7? — £-* о
« 
1 
: 
 ^
j
__ Ст.
л ^ х ДГ
ь гз X :Ьг^ ' й - f-
8- 7^
5? ю ~ у * S в
3 3 3
Й *|й
-
'2 сС 5  *. ьа 2 о 
ООЙЬЗ
3
9
•
Урчеждения и м ероприят. по 
б о р ь б е  с нищ енством  и про­
ституци ей .
Расходы вультурно-просветит.
х а р а к т е р а ...................... 2300
*
1003 1500 1000
4
16
•Итого по § 3-му . . 
Пенсии и пособия.
П е н  с и и: 
а) инвалидам .................................
i
2800
28148
юоз
15526
1500
40500
1000
■10500
б ) лицам не подл, соцстрах. . 2025 •1462 4500 4500
17
Итого по ст. 16-ой . 
II о с о б и я: 
б) р а з н ы е ............................................ -
45000
2500
'
45000
1000
Итого по § 4-му . . 20173 16988 47500 4-000
5
3
Итого по Собесу . . 
Биржа Труда.
Хозрасходы ................................
50716
1300
27170
2Ь8
72097
2628
69797
,
240 1
" Итого по разд. YI-му 52016 27458 74725 72197
, .... 273 —
Р а сч е т ы  и осгя си еш .ш
I
I  3
1 и  
й- о
*  s  1  зн о3 «. ® у «в 2 g я f" в ^ ^ о 55 .о
Прииечани»
От испрашиваемой Окрсобесом суммы 
1500 руб. на культурно-просветит. расходы 
по борьбе- с нищенством и проституцией—  
утверждено 1000 руб.
1000 1000
Итого по § 3-му . 1000 1000
На 450 инвалидов в среднем по 90 р. 
в год— 40500 р.
40500 40500
На 50 чел. по 90 р. в год— 4500 р. . 4500 4500
Итого по ст. 16-ой . 45000 45000
Кредит внесен на расходы по оказанию 
помощи населению пострадавшему от сти­
хийных и социальных бедствий (лиц впав­
ших в нужду) и т. п. в размере 1000 р.
1000 1000
Итого по § 4 -mv .
'
46000 461 00
•
Итого по Собесу . . 69797 69797
Кредит исчислен из расчета по 200 р. 
в мес.
2400 2400
Итого по разд. VI-му . 72197 72197
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Сметы подр.
Предметы расходов
® 1
5  d й оЙ ВС Й
е •к Я 
2
К2 s 405 яз оз
:>« эЗЗ
g o  S §
I I 1 “
Ст.
л е в :«  5? £- 'Г1 г= Я СЗ <0 СТ. >> X О Г-1
*
5- «  гзВТ "  м
аз ОТ о 2:' & Н оЗ 
в о  я
о Р. 5  « ч а 2 с
О О Я Й
1
Р а з д .  V l i i .  Со д е р ж а н и е  О т д е л о в  М е с т ­
но г о  Х о з я й с т в а ,  К о м м у н а л е н ,  з даний и 
б л а г о у с т р о й с т в о  н а сел е н,  п у нкто в.
О тдел  М естн. Х озяйства.
1 З а р п л а т  а:
а) зар п л ата ............................... 48007 зозоо 65520 70200
б ) соцстрахование .................. 5833 2 32 655 3 7020
в) местком ............................... 972 583 1310 1408
Итого по ст. 1-ой . . 554 1 336 '0 73382' 786 8
2 Канцелярские расходы . . . 1506 75 > 3170 2600
3 Х озра сход ы ........................... .... 2600 • 842 3250 3250
5 Командировочные....................... 972 361 1310 1 100
7 Обмундирование:
б) спецодежда . . . . . :.
-V
575 575
12 Приобретение инвентаря:
б) м е р тв о го ............................... 1000 500
13 Содержание инвентаря:
а 7 живого ..................................... — 900 900
б) мертвого ...............................
*
— 600 300
Итого по ст. 13-й - 150 1200
Итого по § 1-му . . 60609 35579 81487
I
88153
Расчеты и объяснения
ч \
На 1 НО штатных работников по средн. 
ставке 45 р. х 12— 70200.
70200 70200
- 1 0 %  от суммы зарплаты ............................. 7020 "7020
2 %  » » ' » ............................. 1 4 0 8 1408
Итого по ст. 1-ОЙ . 78628 78628
На 130 чел. в сред, по 20 р. в год на 
каждого.
2610 2600
На 130 чел. в сред, по 25 р. в год на 
каждого.
3250 3250
2% от суммы зарплаты, за округлением 
1400 р.
1400 1400
На 23 чел. рассыльных, истопников, 
дворников, поломоек, кучеров,, уличи сто­
рожей и агентов в среднем по 25 руб. на 
каждого.
✓
575 575
На приобретение одной пишущей ма­
шинки.
5<0 500
На содержание 5 лошадей по 180 р. . 900 4300
» ремонт сбруи, экипажей, телег н пр. 300 300
Итого по ст. 13-й . 1200 1200
Итого по § 1-му . 88153 8817.3
Гримечанне
Сметн. подр.
Ст.
19
Предметы расходов
Разные случайные расходы
Итого по § 1-му . .
С одерж ание Коммунальных 
зданий.
З а р п л а т а :
а) зарп л ата ..........................   .
б) соцстрахование . . .
в) местком ...............................
Итого по ст. 1-ой
о 5; ь ^ яд 53 -м
ей С.' сз
•1800
65139
1332
162
27
ОСЙЙ
2066 7921
37645
934
92408
6308
631
166
1541 934 \ 7105
8728
96831
6308
631
126
7065
Расчеты и объяснения ПрИЫ»Ч»НИ«
За отсутствием в номенклатуре соответ­
ствующего сметного подразделения по на­
стоящей статье проведены расходы по со­
держанию городского леса ,из следующего 
расчета:
1) зарплата: а) на 12 чел. ох­
раны по 20 р х 12 . - - . . .Р . 2880—  
кроме того допол. 30%  за 
праздн. дни . .- . . .  . . . . Р. 864—
б) соцстрахование 10%  • Р- 374—
в) местком 2 % .................. ....  Р. 75—
8728 . 8728
Р. 4 1 9 3 -
2) Хозрасходы на 12 ч. по
25 р................................................ —Р. 3 0 0 -
Спецодежда на 12 челов. по 
25 р .....................................................Р. 300—
3) Содержание 2-х лошадей
по 180 р ........................................ Р. 360—
5) На прирезку к городу до­
полнительно 8653 дес. земли по 
предварит, договору за работу . Р. 3575 -
Р. 8728—
.Итого по § 1-му . 96881 96881
На 13 чел. сторожей по охране комун. 
зданий в среднем по 15 руб. в месяц на 
каждого— 2340 р и на 16 чел. в доме для 
приезжающих— 3968 р.
6308 6308
10%  от суммы зарплаты........................... 631 631
2% от суммы за р п л а ты ........................... 126 126 .
0
ИТОГО по ст. 1-ой 7065 7065
— 278’ — — 279 -
Сметы подр.
11редметы расходов
в ‘
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в • ^
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©к
1 1
с  'О О Я
Е О  в  »5  £  ®ч о ^ ^»  а  к в Примечание
•SA'УГ. Ст.
1 5  5-г-да — -*■:]>  ч г ~г* я а 11 § l i■S- * я
!!? 2 ЭТ
G О  к
40 S- § a & f  § 
О О Ч н
да ^5 а  >» о
50 5 9 0с
3 Хозрасходы ................................ 17492 — 9030 73*6 На 13 ч., (отопление, оевещ. и т.п.)х25р. в год— Руб. 325 и на хоз. расходы в доые 
для приезжающих 7000 р.
7325 73 '5
4 Капитальный ремонт. . . . . 244000 168393 190111 93500 Но строительно-ремонтному плану и тех­ническим сметам Окрместхоза кредиты ис­
числены на ремонт следующих зданий.
1) ремонт зданий жилищного
фонда . . .  • ...................... ’ . . Р.50.000 —
2) ремонт зданий заним. гор.
баней ..................................................Р. 7000—
3) ремонт зданий— ассобо-зом Р. 3000—
4 )  » » Окрфо • . Р. 1 0 0 0 —  
•5) » » В оенведа
(3 б а р а к а .) ...................... ....  Р. 28000—-
93500 9 ’■500
Р. 89000 -
Кроме того приняты расход относящие­
ся к ремонту зданий на спецодежду, для 
рабочих, занятых на ремонтных рабо­
тах на 500 ч., в среднем но 5 р. на каждого 
Руб — 2500 и содержание инвентаря (плот­
ничных, столярных, и прочих инструментов, 
приносимых самими рабочими, за аморти­
зацию его) 2 000  р.
■
*
Итого по s 2-му . . 263033 169527 206246 107890 Итого по § 2-му .. 107890 107890
3
ч
1
С одерж ание м остовы х, т р о ­
туа р ов , набереж ны х и пло­
щадей.
3 а р II л а т а:
✓
а) зарплата . . ....................... — -- 2160 2160 На 12 чел . постоянных рабочих по 
15 р. х 12.
2 вО 2160
б )  соцстрахование . . . — 2! 6 216 10%  от суммы за р п л а ты ....................... 216 2 ‘i6
в) местком ................................ - 13
%
13 2 %  » » »  ....................... 43 43
Итого 110 СТ. 1-ОЙ . . 2419 2419 Итого по ст. 1-ой . 2419 2419
- 280 —
Смета, пидр.
SS i Ст.
11 редмоты»расходов
£ 1
а  е- -s йЙ  ®  0- с  
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Хозрасходы
Ремонт
а ) зарплата
1900 690 4200 2200
10,000 71130 175732 10095
И того но § 3-м у . .
С одерж ание бульваров и 
общ ествен н ы х садов.
3 a j) и л а т а:
107900 | 71820 182351 14714
360 360
— 281 —
Расчеты и об‘яснения
, Ч 5ЬС
с о  с  а* О зз в3 ^ 0  Sc 80
* I !  в
= г W W
Ирямвчаяие
1) На приобретение метел, 
скребков, лопат и т. п...................Р. 200—
2) На вывозку нечистот из 
общестен. ретирадов иа площа­
дях, мелкий текущий ремонт их 
и др.. а также мелкие расходы 
по блатоустр. мостовых, троту­
аров и площадей . . . . . .Р .  1000—
3) На, очистку мостовых и 
площадей от мусора грязи и
снега , г .........................................Р. 1000—
Р. 2200-
Кредит нечислен на ремонт и устройство:
.1) на ремонт уличных пере­
ходов . . . . .  ........................ -Р .
2) на изыскание карьеров 
песка для ремонта мостовых . . Р.
3) на устройство спортивных 
площадей . . • .  ..................
4) на устройство Мельковекой 
площади . . . . ' .......................
5) на раз.бивку площадей (под 
парки) у памятников . . . . . .
6) на устройство, и расшире­
ние ограды -на площади коммуг- 
на-ров (у могил) . . . . . . .
7) на технический надзор .
2808-
500-
Р. 3000-
Р. 200- 
Р. 500-
Р. 1500— 
Р. 930—
Р- .9430—
Кроме того' на расходы, относящиеся к 
ремонту как-то: спецодежда для рабочих, 
занятых на ремонт, работах дЮО р., инвен­
тарь 165 р.
Итого по § 3-му
На2-хсторожей бульв.х15 р-х 12 = Р. 360
2200 22 ’  0
10095 10095
14714
300
14714
360
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Расчеты и объяснения
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б )  соц страхован и е.................. — — 36
|
1 -
36 1О°/0 от суммы зарплаты........................... 36 36
в) местком ............................... - - 7 7 2 %  » ‘ » ...................... 7 7 *
Итого по ст. 1 -oft . . - -  - -103 403 Итого по ст. 1-й . 403 403
3 Хозраеходы ................................ — £00 200 На 2 бульварах сторожев. будки по 100 р. 2(0 200.
4 Ремонт ............................... 2000 1709 2,9130 7430 1. На устройство сада им.
Энгельса ......................................... Р. 500—
2. На ремонт бульваров . . Р. 6000—
3. Технический надзор и ох­
рана ......................................... . . Р. .930—
7430 7430
Р. 74 3 0 -
Обмундирование:
■ б) сцецодеж да........................... — 50 50 На 2-х бульварн. сторож, по 25 р. . . 50 50
Итого ш г§ 4-му . . юсо 1709 3C083 8083 Итого § 4-му . 8(83 _  8083
5 О свещ ен ие улиц и площад. -
'
4 Капитальный ремонт . . . . 5000 37i 0. 5000. 5000 На ремонт уличного бсвещерия пришед­
шего в полную негодность по смете Окр- 
местхоза.
5000 5000
Итого по § 5-му . . 500) 3700 5000 5000 Итого по § 5-му . 5000 5000
7
1
С одерж ан ие прудов, колод­
цев, каналов и т. п.
3 а р п л а т а: '
-
а) зарплата ................................ - 4536 5616 На 18 чел., по штату обслуживающих 
ключи и колодцы по 20 р. в месяц х 12 
мес. 5616 р.
56 6 5616
б) соцстраховани е.................. — 454 562 10®/° от суммы зарплаты........................... 5Ц 3
\
5 '2
в)" местком „ ............................... 91 112 2%  » » ........................... 112 112
Итого по ст. 1-ой . .
t i
5081 6290 Итого по от. 1-й . 6290 6210
— 284 —
Смет* яодр.
Ст.
П р е д м е т ы  р а с х о д о в
g i 
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3 Х озр а сх од ы ........................... . •20300 11862 3700 3300
4 Ремонт ........................................ 32900 25000
.
7 Обмундирование:
б) спецодеж да........................... 1500 1200
Итого по § 7-му . . 20300 11862 42581 35790
8 С одерж ание свалок нечист.
1 З а р п л а т а :
а) зар п л ата ........................... . — — 2160 2160
б) соцстрахование . . . . . - - 216 216
в) местком ............................... — - 43 43
Итого по ст. l-oft . . 2600 786 2419 2419
3 Х озраоход ы ............................... — - 300 800
»
4
i ■
Ремонт ........................................ 1500 750
285 —
Расчеты и объяснения
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Примечание
Кредит исчислен на отопление, 
освещение, др. хозрасходы на 
механических ключах, а также 
электроэнергия приводящая в 
движение механизм ключей • .Р .  2440 
На отколку и отвозку льда у 
56 ключей . . ................................ Р. 630 —
3300 3300
•
Р. 3070—
за округлением принято . . Р. 3000 — 
Кроме того на сод. и пополнение раз. 
мелкого инвентаря 300 р.
Но специальной технической смете кре­
дит принят в сумме 25000 р. на неотлож­
ный ремонт- ключей.
25000 25000
По подробной смете Окрместхоза испра­
шивалось на спецодежду для рабочих на 
ключах (сапоги, кожен. куртки, брюки, ва- 
чеги и т. п.) 1500 р.
Бюджетной Комиссией сокращен расход 
до 1200  р.
1200 1700
Итого по § 7-му .
-
35790 35790
На 12 чел., сторожей по 15 руб. в 
мес. х 12— 2160
2160 •2160
10%  от суммы зарплаты........................... 216 216
2 %  • »  » ................................. 43 43
Итого по ст. 1-й . 2419 2419
Из расчета по 25 р. на кажд. из 12-ти 
сторож.
300 300
На ремонт сторожек на свалках . . . 750 750
2 Mi
С нети■ подр.
Предметы расходом
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7 Обмундирование:
б ) спецодежда ............................. — — - 390 300
Итого по § 8-му . . 26' 0 780 4 519 3769
9
1
П ротивоп ож арная охрана.
З а р п л а т а :
а ) зарплата .................................. 39900 3338G 68796 69966
б ) соцстрахование .................... 6385 2455 1 007 1 194
в ) йестком .................................. 797 252 1 .76 1400
Итого по ст. 1-ой . . 46183 30093 8 И 79 8.‘560
2 Канцелярские расходы . . . — — 270 270
3 Х о з р а с х о д ы .................................. 2940 1100 3373 3300
4 Ремонт ............................................ — 3500 3500
7 Обмундирование:
б ) спецодежда . . .................... 7500 6405 4875 4875
12 Приобретен, инвентаря:
а ) ж и в о г о ................... ' . • • • — - 3500 2100
! б ) м е р т в о г о ..................................
*
17000 14000
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На 12 сторожей по 25 р. на каждого . 300 300
Итого но § 8-му . 3769 8709
На Т95 штатных сотрудников по сред, 
ставке 23 р. х  1 2 — 53820 р. и на выплату 
за праздничные дни 3 0 % — 16146 р.
69*66 69966
16%  от суммы зарплаты . . . . .  , . . 11114 11191
2 %  * » .  . . . ■  ... . . . 1100 1400
Итого 110 ст. 1-й . 82560 82560
По норме 15 р. в го д .н а  сотрудника, 
занимающегося канцелярским трудомХ.18=.
?7 > 270
На 195 ч .Х 15 р.= 2 9 2 5  и содерж теле­
фонов 375 р.
330-)'. 3300
По строительно-ремонтному плану и тех­
ническим сметам требуется произвести необ­
ходимый ремонт пожарной части имени 
Розы Ликсембург -  1000 р.
В.-Исетской части им. Синяева —2500 р.
3500 3500
На 195 чел. но утв. норме 25 р. в год 
на каждого.
4S75 4«75
На покупку 7 лошадей по 300 р. . . 2100 2100
По специальной смете Окрместхоза кре­
дит исчислен на приобретение пожарных 
рукавов, пред. обоза и т. п.
1 4009 14000
Примечание
Смети. подр.
Предметы расходов
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13 Содержаний инвентаря: 
а) ж и в о г о ....................................... 7250 4787 72Г0 7200 На, 40 пожарных лошадей по 180 руб. в год.
7260 72С0
б ) м е р т в о г о .................................. 6000 3804 6000 5000 На содержание автомобильной части пожарного о£>оза по особо-подр. смете Окрме- 
стхоза.
5010 5000
17 П о с о б и  я:
а) субсидии .................................. 900 50 1500 1500 Кредит исчислен на выдачу пособий Вольно-Пож. дружине по 100 руб. в месяц 
и кроме того по 26 руб. в месяц на плату 
извозчикам за проезды на пожар
1500 1500
ИТОГО ПО i; О-МУ . . 71673 52 i 89 128379 124305 Итого по g 0-му . 121305 124305
Итого по разд. VIII .. 537915 349 38 6915S5 396132 Итого по разд. V III 396182 396432
Р а з д .  X. С о д е р ж а н и е  помещений для 
войск.
1 Красная армия, войска ГПУ 
и конвойные команды.
’
3 У о э р а с х о д ы .................................. 55080 37 7 50 54448 33764 1. Наем помещений: а) для 
частей Военведа за 1172 кв. саж. 
но 1 р. 20 коп. за саж. х 12— Р. Л 6870—- 
б) для войск Г . И. У. и кон. команд 
122, 22 кв. саж. х 1 р. 20 к; в 
месяц х 12 м е с я ц е в ...................Р. 1600—
45664 15864
."  *:
Р. 18470—  
2. Освещение: а) на приобре­
тение лампочек . . . . . . . .  ЗоО— .
б ) оплата за электро-энергию в 
казармах . . . .  : ................... Р. 2640 —
в) оплата за электро-энергию
в к о н ю ш н я х ..................................Р. « о —
г)  для войск ГП У  . . . .  Р. 414 —
д) ремонт и проводка вновь 
электропроводки, но постановле­
нию ОКРИК ..................................Р. 12000 —
L v  . ' . i
•Р. 15414—
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Т ерчасти , допризывники и 
сборны е пункты.
Х озр а сход ы ...................... . . .
Итого по разд. X 
Р а з д .  XI.  С е л ь с к о е  хозяйство.
Ветеринария.
З а р п л а т  а: 
а) зар п л ата .......................
100) 763
57740 I 38756 Ь52П
1762 1167 0088
г
291
Расчеты и об'яенения
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Примечая не
3. Ассенизация: а) в здании 
Военведа 4800 бочек по 75 к. за
к а ж д у ю .......................................... Р.
б) в здании войск ГПУ 240 бо­
чек по 75 к......................................Р.
3600-
180
3780-
4. Мелкий ремонт по техниче­
ским сметам Военведа исчислен­
ным в 28554 р.. сокращен. Бюд­
жетным Совещанием до 8000 руб. 
и увеличен. Президиумом Окрик 
до 16000 р ,  но это увеличение 
проходит (8 0 0 0  р.) по Разд. Y III
§ 2-му от. 4 ..................................Р.
п в зданиях войск ГПУ . Р.
8000
200
8200 —
Р. 45864-
Кредит нечислен на: а) осве­
щение . . . . . . . . . . .  Р. 294-
б) ассенизацию 625 бочек х 
75 коп. . . . . . . . . . .  Р. 469-
Р. Г 63-
Итого по разд. X
На 4 врачей х 62 р. х 12 Р. 2976 
» 4 фельдшер, х 32 р.
20 к. х . 12—1546.
На фармацевта, завед. 
скл. и аптек. 3 ч.хЗЗ р. \ 12—1*. J 188 
3 сторожей х 10 р. х 12— Р. 378
Р. 6088
763
46627
6088
тез
466'7
6762
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б) соцстрахование . . • • • 211 96 609 609 10% от суммы зарплаты........................... 609 676
* в) м е с т к о м ............................... 35 20 122 122 2 %  » » .................................
Обл. Бюдж. Комисс. кредит на зар­
плату увеличен из расчета на 4 врачей до 
ставки в 75 руб. в месяц.
122 135
Итого по ст. 1-ой . . 2008 1282 6819 6819 Итого п о  ст. 1-й . 6819 7573
2 Канцелярские расходы . . . 30 19 60 60 На 10 сотрудников по 6 руб. в год . . 60 60
3 Хозрасходы . . * ....................... 100 100 0164 2840 Н а 2 учреждения (вётсан. пун. и амбу­
латория) х 120 руб. и устройство дровя­
ника 100 руб. и кроме того на содержание 
помещения ветаптеки, патент и налоги 
200 0  руб.
2340 2340
7 Обмундирование:
б) спецодежда ........................... 31 16 4007 195 На 13 человек по 15 руб. (в среднем) 
в год.
195 195
9 Расходы культ.-просв. характ. — — 262 262 На выписку литературы (книг п жур­
налов).
262 262
10 Приобретение медикам. . . . 1200 — 3967 2000 На 10000 рецептов и перевязка в сред, 
по 20 коп.
2000 20 0
11 Приобрет. и ремонт приборов 
инструм. и препар.
300 648 615 500
На приобретение хирургических и дру­
гих инструментов по подробной емете ОКРЗУ
500 500
'
12 йриобрет. инвентаря:
б) мертвого ............................... — 95 95 На приобретение 2 шкафов, 2 столов и 
4 стульев для отд.
95 95
Итого по § 5-му . . 3738 2131 18«87 12271 Итого по § 5-му 12271 13025
6 5 Б орьба  с. эпизотиями.
Командировочные....................... 1007 500 Кредит исчислен на командировки 2-х 
врачей и 2-х ветфельдшеров на 2 месяца— 
суточных за окр. 450 руб. н проездные по 
жел. и грунтовым дор. 50 руб.
500 500
—  294 — ' —  295 —
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9 Расх. культ.-просвет. характ. . — — 480 2Ю Иа приобретение н издан, разн. мате­риала и брошюр.
240 ■240
10 Приобретение медикамент. . . — - 1500 750 Но подробному расчету ОКРЗУ. по опы­ту 23— 24 г.
750 750
11 » ремонт, прибор, 
и инструментов
— 1 260 130
1 На приобретение гидропультов, ведер, кадок. .
130
V
ГО
•
Итого по S 6-му . . • - — 3247 1620 Итого по § 6-му . 1620 1620
Итого но разд. Х1-му 383 2' 41 93 1 13891 Итого по разд. XI 13891 14645
Итого по ХХ-ти разд. 1475695 907836 2150747 1613139
Итого по X I-ти 
разделам .................. ' 1657987 1510058
Р а з д .  XII .  Погашение з а д о л ж е н н о с т и  
прошл г о д а .........................
Р а з д .  X II I .  Суммы п е р е чи сл яе м ы е  в 
запасный ф о н д .
- 3072 - - Будет выяснено после 1-го октября . . - —
1 Областной запасный фонд . . 9:976 3«4Г»2 156003 82899 75503
Итого но разд. X I I I  . 9 976 30102 -  1 176002
У
Итого по разд. XIII 87899 75503
Р а з д .  XI'/. Чрезвычайные расходы .
1 Погашение займов и проц.
Оо»Ь 45000 На возврат отпущенной Центром ссуды 
иа проведение общественных работ силами 
безработных, состоящих на учете Биржи 
Труда.
450' 0 45000
l Новое строительство . . . . 242336 51780 781111 1335111 Кредиты исчислены согласно строитель­
ного плана Окроместхова на 24— 25 год на 
следующее новое строительство:
1438411 1438411
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1. Постройка 4-х деревян.
2-х атажн. домов для рабочих 
(расширение жилой площади) . С. 50000-
2. На постройку крытой пло­
щадки для продажи и осмотра, 
пригоняемого на рынок для про­
дажи скота (пост. Уралплана от 
26/11— 24 Г.) . . . . . . .Р .  3000—
3. На постройку обществен­
ных ретирадов на площадях скоп­
ления н а р о д а .............................Р. 4000—
4. На постройку моек (для
белья) обществ, пользов. . .Р .  1000 —
5. На постройку прачешной
для больниц Окрздрава . . .P .  21411 —
6. На постройку электростан­
ции (пай ОКРИК) . . . . .Р .  50000 —
7. Отчисления от доходов со 
строен, на кооперативное строи­
тельство '  Р. 9000—
8. На изыскание и сооруже­
ние водоправода: а) на продол­
жение работ по изыскан, водопро­
вода  ........................... . . . Р. 20000—
б) на постройку водопровода
за счет средств Округа . . . .  400000—
в) на постройку водопровода 
за счет предполагаемей к получе­
нию дотации (ссуда) от ОБЛИК, Р. 250000
г) тоже от Центра . . .P . 500000—
По водопроводу Р. 1170000 —
Ко
хн
ес
ни
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Итого по § 4-му . . - — —
Итого по разд. X I 1' . 2-12856 51780 829111 1S80411
В с е г о  по  с м е т е .  . (810527 1002 i 51 2979^58 3179552
II р и м е ч а н и е: В ; графе фактически израсходовано показаны 
нифры: а) по ОКРОНО 110 их данным в пределах фактически отпущен­
ных кредитов на 1-е июля, б) по остальным ведомствам с очета Окрфо 
за январь— июнь 24 года, эти цифры показателем, в смысле исполнения 
бюджета служить не могут, так как июньские кредиты (как и прошедших 
до него месяцев— переходило остатком да следующие месяцы) полностью 
в июне не оплачены, а около 100.000 рублей перешло на июль месяц.
»
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Примечание
9. На топографическую с‘емку
гор од а ...........................  Р. 30000 —
Р. 1338411 -
10. Пай на организацию Ком­
мунального Б а н к а ..................Р. 100000—
Итого по •§ 4-му . 1438411 1438411
Итого но разд. XIV 1483111 1183111
Всего по смете 3221297 3068972
П р и м е ч а н и е :  Пленумом ОКРИК 6 сентября с. г. расходы но 
г. Екатеринбургу утверждены в обшей сумме Руб. 3.270.048. Разница в 
рублях 51.751 р. (меньше против утвержденных) получилась по следующей 
причине:
1. При утверждении смет на Пленуме 5 %  запасный фонд был 
нечислен со всех расходов включая и чрезвычайные (было 156.002 
осталось 82:899), что дает разницу— 78.103 р.
2. После Пленума включены расчоды: по Совпартшколе, дополни­
тельно за заведыванпс школами и библиотеками и зарплата техническим 
работникам н  школах уемплетках, что дает в общем разницу—>-21 351 р .=  
(73.103— 21.352) Р. 51.751.

1 Утверждено  П ленум ом  О К РИ К  в заседании от
6/IX-24 г.
Расходы  Окрзначения.
С М Е Т А
МЕСТНЫЕ РАСХОДОВ О К Р У Ж Н О Г О  З Н А Ч Е Н И Я  ЕКАТЕРИН­
БУРГСКОГО ОКРУГА УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
На 1924-25 бюджетный год
—  802
Смети. подр.
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И сполкомы и советы .
3 а р п .'I а т а: 
а) зарплата . .
б) соцстрахование . .
в) местком и культфонд
Итого по ст. 1-й 
Канц. расходы ......................
Кб *72
6777
ИЗО
42225 1! 8690
3473 11920
761
3137»
1200
46162
1851
132940
32740
115021
11502
2174 2200
128823
28910
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Расчеты и об‘яо нения
<2>К Ui -ч-Xо
с  =
Кредиты исчислены по содержан. Пре­
зид. ОКРИК со штатом 47 человек (вы- 
борн. состав в 3 чел. исключен), Окрстат- 
бюро 17 лет. сверх штата содержат;, на 
госбюджете (ввиду недостаточности ассигно-' 
ванпя сред, по госбюджету, вызвалась необ­
ходимость финансирования и-з местн. сред.), 
на 57 чел. членов выборн. состава РИК 
(личн. состав— зарплата) и на штат П/От­
дела местн. фин. 34 ч. и штат бухг. и кас­
сиров в районах 32. ч„ .а всего по Окрфо 
66 чел.
а) зарплата: 1) на 47 ч. по
средн. мес. ставке 51 р. 30 к. х 12 . Р. 28933
2) на 17 ч. Очрстатбюро по
20 р. в мес. х 12 . . • . . . .Р . 4080
3) выборному составу РИК
57 ч х 62 х 1 2 .............................Р. 42408
4) на 66 ч Окрфо по 50 р. х
х 1 2 ..............................................Р. 39600
Г. 115021
б) Ю °/0 на соцстрахование от суммы 
зарплаты 11502
в) На содержание Месткомов и культ- 
фонд 2 %  °т зарплаты 2300 р.
Но ст. 1-ой .
2<)(>0
1) На 50 чел. През. ОКРИК 
(включ. и выборн- состав) по сред, 
год. норме .40 руб. на кажд — . Р
п кроме того на издание еже- 
месячн. бюллетеня ОКРИК и Окр- 
плана................................................   р. 3600 )
2) На 17 чел. Окрстатбюро по
20 р в г о д ......................................Р. 340
3) Для Окрфо кредит исчислен 
на расх. по учету об‘ектов обло­
жения сельхозналога и местн. на­
логов и на заготовку бданок для 
этой цели считая 95000 х в сред­
нем по 10 к. за зкземляр . . .Р . 9500 '*)
115021 1 021
I
11502 ! 11602
2300 ! 2300
128823) 12882.3
28910 2310
П р и м е ч а н и е
‘)  Облает. Бюдж. К о ­
мис. перенес, в 
ст . 15-ю.
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3 Хоз. р а с х о д ы ............................. 1680 1506 ЗОЮ ЗОЮ
.5 Командировочные........................ 8686 1030 9013 7171
13 Содержание инвентаря: 
а) ж и в о г о ................................. . 720 720
б) мертвого . . .  ................... 1 666 1200
Итого но ст. 13-й — — 2886 1920
/
14 Созыв 0 ‘е з д о в .............................
»
23787 17750
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Расчеты и об‘яснения
! «  О  м Иа н о5 2 2 2; я и я. Примечание
30000 об'ектов облож. по налог.
по 15 к Р. 4500
на заготовку книг для 16 райо­
нов по 200 р. на район (за окр.) Р. ; 3000 
об‘явления, плакаты, печата­
ние отчетов бюджета и проч. ра­
бота по 500 р. в нес Р. 6000
Р. 29940
Хаз. расходы исчислены: 1) по 
През. Окрик на 50 ч. по ср. год.
норме 50 р. на каждого....................Р. 2500
2) Окрстатбюро на 17 ч. по 
30 р у б , ................................................... Р. 510
Р. ЗОЮ
Командировочн. исчислены'по 
утвержд. норме в размере 10%  с 
общей суммы зарплаты (включая 
н выборн. состав) През. Окрик . . Р. 3370 
По Окрстатбюро 5% ' от суммы 
4060 или 204 р. по Окрфо 10% 
от суммы зарплаты 39600 р. за 
округлением..........................  Р. 3900
На 4 лош. по год. норме 180 р.
на кажд..............................................
Р. 7474
720
Ыа содерж. мертв, инвентаря 
кредит нечислен на. расх. по со­
держ. автомобиля для разюздой по 
городу и Округу дз расч. по 100 р. 
в мес. по опыту 23/24 ....................Р- 1200
По статье 13-ой
Кредит исчислен на: 1) Созыв 
4-х Пленумов в год при средн. 
числе участ. 50 ч., из коих при­
езжающих из Округа 16 ч .:а ) на 
проезд по ж. д. в оба конца в 
средн. по 4 р. на кажд. х 16 х 4 Р. 256
ЗОЮ
7474
720
1200
1920
17750
ЗОЮ
7474
7Ю
1200
1910
17750
Области. Бюдж. 
Комис. перенес, 
в ст. 15-го этого 
же (1-го) пара­
графа.
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Расчеты и объяснения
б) на проезд по грунтов, дор.. 
считая в средн. по 20 верст на 
кажд. из 16 ч. по 10 к. с версты 
16 х 20 х 10 к. х 4 (4 Пленума)
х 2 (2 к о н ц а )....................................Р. 256
в) квартиры.: в средн. по 1 р. 
на кажд. в сутки, из расчета 6 сут.
кажд. Пленум: 16 х  6 х 1 р. х  4 . Р. 384
г) Обеды, ужины и т. п. на 
25 чел. х 4 плен, х на 6 сут. х .
х 1— 50 к.............................. ....  . . . Р. 900
д) Стенографам за 6 дн. из 
расч. по 30 р. в день на 4 плен.
по 6 суток кажд. . . . . . . . . .  Р. 720
е) Разн. мелкие расх. на*4 пл. Р. 300
Р. 2816
2) Расходы по Окружному оче­
редному С'езду Советов в 1924/25 
году расчитан на 326 депут. из 
них приезжих из Округа—
206 чел.:
а) на проезд но ж. д. 206 х 4
в оба к он ц а ....................................Р. 824
б) на проезд по грунтов, дор.
206 х на 30 в, х на 20 к. в оба
конца за версту .  ...................Р. 1236
в) квартирные 206 х 6 сут. х
х на 1 р. . . • .......................... Р. 1236
г) обеды, ужины и; т. п. на
306 ч. х на 6 сут. х на 1 р .  . . Р. 1956
д) Стенографам по 10 р. в сут.
кажд. в течении 6 суток 4 ч. . . Р. 240
е) разн. мелкие расходы как-то; 
публик.в печати о созыве, рассылка 
повесток, заготовка бланок, отде- 
чатание протоколов, билетов и т. 
п. по смете ОКРИК в общ. сум­
ме    . Р. 1442
Р. 6.934 
По ОКРИК Р. 9750
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15 Разн. оиерац. расходы . . .
I
‘24184 12800 2400 2400
*
По Окрфо кредит исчислен на 
проведение на I1/» мес. курсов фин­
работников от районов 32-х чел. 
и от гор. 18 чел., а всего на 50 
чел. курсантов потребуется:
На питание, содерж. по 60 к. 
в день на курсанта 60 х 50 х 45 д, . I’ . 1350
Общежитие по 50 к. в день на
одного, а на 32 ч. 45 дн Р. 720
Жалование зав. школой на 1V2 
м. по 100 р. в мес...............................Р. 150
Лекцион. часы за 225 час.
ПО 4 р. з а  ч а с   Р. 900
Проезд 32-х курсантов в оба 
конца но 4 р. на ! чел......................Р. 128
Организац. расходы, учебн. по­
собия и др. по Ю р. на ч. х 50 . Р. 500
Итого по курсам . 1 ’. 3/48
2) Созыв С/ездов и Совещаний, 
считая по 1-му совещ каждые 3 
мес., т. е. 4 Совещания в год по 
32 чел,—128 ч. -j- J Совещ. в 50 
чел.=178 ч. из расчета на 1-го 
члена Совещ. проезди в оба кон­
ца 4 р., суточн. на о дней по 
2— 50 в день— 15 р. и организ. 
расх. по 5 р, па 1-го, итого на 
чел. 24 р., а на всех 24 х 178 . Р. 4272
Итого по Окрфо . Р. 8020
Бюджетной Комиссйей этот рас­
ход округлен д о ................................. I'. 8000
Итого по ст. 1417 /50
Расход исчисляется на пересыл­
ку доходн. поступлений, считая 
Содержание и раз'езды 2-х чел. в 
ср. в м. на обоих жалования 100 
руб. и раз‘езды 100 руб. Итого в 
мес. 200 р., а в год 200 х  12 . Р. 2 400
•2J00 2400 
п 26000
Иримечапне
Перенес, не ст. 2-й 
этого-же (1-го) па­
раграфа.
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19 Разн. случайн. расходы . . . 11 90 3  11394 35000 33000 Кредит внесен на разн. рода 
непредусмотрен. смет, расходы, 
как-то: проведение револ. празд­
ников, экстренные расходы, вы­
зываемые теми или иными меро­
приятиями и т. п., в размере око­
ло 20% с общей суммы расходов 
или за округлением ....................................... Р. 20000
и на секретные расх. по През. . Р. 13000
ззооо 35000
Р. 33000
Итого по ,§ 1-му . 107019 75109 241276 223317
\
По S 1-му . . . 223317 223317
"
6 С оветы  физкультуры.
1 З а р п л а т а :
а) зарплата . . ........................ 1257 1257 На 2-х штатных чел из расч.: а) секре­
тарю по ЗТ Р- 80 к. в мес. и б) инструктору 
но 66 р. 96 к., что составляет расход в 
мес. 104— 76 к., а в год 1 2 5 7  р.
1257 1257
б) с о ц ст р а х о в а н и е ................... - — 126 126 10°/„ от суммы зарплаты ............................. 126 126
в) местком и культфонд . . — — 25 25 2% от суммы зарплаты . . . . . . . *25 25
Итого 110 ст. 1-й . — — 1408 1408 Ио статье 1-ой 1408 1408
2 Канц. р а сх о д ы ............................ ~ - 80 60 Из расчета ио 30 р. в год на каждого 
из 2 сотрудников.
60 60
3 Хоз. »  . ............................ —
» 100 100 Из расчета по юО р. в год, на каждого 
из 2 сотрудников.
100 100
' 5 Командировочные........................ - - 189 126 Из расчета по 10%  от суммы зарпл. . 1*26 126
9 Расх. просветительн. хар. . . 4327 1800 Кредит внесен на расходы по приобре­
тение разного рода учебн. пособий и пред­
метов спорта из расчета по 150 р. в сред­
нем в мес.
180 180
• Итого по §  6-му .
•
- - 6104 3494 Но §  6-му . . . . 3494
/
3494
*
Итого по разд. 1-му . . 1070.9 75109 247380 247380 Но Разделу 1-му . 226811 226811
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Раздел II. Охрана обществ, порядка
1
1
О тдел— милиции, угол, р о ­
зы ск и арестн. дома:
З а р п л а т а :
'
1
а) зарплата ............................... 5! 789 34026 46584 46584
б) соцстрахование .................. 6215 2666 4658 4658
в) местком ............................... 103*> 681 932 932
Итого по ст. 1-й . 53040 37373 52174 52174 »
2 Канц. расходы . !...................... 750 571 5593 2370
3 Хоз. » .......................... 1050 510 4858 1585
5
Командировочные ; . . . . 4885 1436 2500 2500
7 Обмундирование:
а) спецодежда .......................... 1767 1170 15961 7800
8 Снаряжение и вооружение . . 8.50 850 10154 6300
I»
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Расчеты и об‘яенения
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Примечание
Кредиты исчисляются на 79 чел. по 
штату управ, аппарата Адм. Отд. (включая 
уголрозыск и ареетны# дома) и 16 началь­
ников районных отделений милиции (послед, 
только зарплата)
Зарплата исчислена на 79 ч. 
по средн. ставке 38 руб. в месяц 
на каждого х  12 м. . . . . . — Р. 3(1024 
и 16 нач. раймилиц. по 55 р.х12—Р. 10560
46581 46584
Р. 46584 .
б) соцстрахование 10°/о от зар­
платы
4658 4658
в) местком и культфонд 2%  
от зарплаты.
932 932
Итого 110 ст. 1-й . 52174 52174
Канц. расх. исчислен на 79 ч. по год. 
норме в 30 р. на каждого.
2370 2370
Хоз. расходы на 79 ч по 20 р. в год 
на каждого. ..
1580 1580
По норме утвержд. ОКРИК 8о/0 от зар­
платы за округл. 2500 р. (с суммы 36024 р.) 
✓
2500 2500
На обмундирование кредит исчислен на 
79 ч. управл. аппарата и 246 чел. в рай­
онных отделениях (в Округе) по 24 руб. 
в среднем на каждого.
7800 7800
Кредит исчислен по утвержд. Окрик нор­
ме в размере 10°/о от зарпл. (из расчета, 
на 230 чел. х 19 р. х 12x10560)=  
=63000 х 10=6300 
i а ю о
г
6300 6300
:•’> 14
Снетн п о д р .
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13 Содержание инвентаря: 
а ) Ж и вого ...................................... 870 620 1836 1080
13 Разные операц. расходы . . т о 400 4760 36С0
Итого по §  1-му и раз- 
• делу П - м у ........................* 71092
-
42963 98136 77404
1
Р а з д е л  3. Органы юстиции.
Н а р с у д ы .
1 3 а р'п л а т а: 
а ) зарплата . . . . . . . . 29359 16025 28992 28992
б )  с о ц ст р а х о в а н и е ...................
в ) местком ....................................
3522
587
814
320
2899
580
2899
580
2
Итого но ст. 1-fr. 
»
Канц. р а сх о д ы ............................
33468
3120
17159
884
32471
3200
32471
3200
Прочие расходы 23— 24 г. 6337 2527 —
„ Итого 110 § 1 -му . 42925 20570 3 5 6 7 1 35671
— 315 —
Расчеты и пояснения
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Примечание
На 6 лош. по год. норме 180 руб. на 
каж. лош. включая фураж, ковку, ремонт 
и т. п.
1080 1080
Кредит внесен на секретн. расх. но 
Уголрозыску и др. в разм. 10% от зарплаты 
’ управлен. аппар.
3600
1
3600
\
По § 1-му. и разд. 
TI- м у ...................... .... 77404 77404
Кредиты исчислены на 16 суд. учаотк. 
и 12 следств. со штатом в судебн. участк. 
80 ч. и следствен. 36 чел.
Зарплата по Нарсудам на 80 ч. исчис­
лена из расч.
а) На 16 судей по 67 руб. в
мес. х 1 2 .................. ......................Р. 12864
б) На 64 техн. раб. х 21 р. х 12 » 16128
28992 28992
Р. 28992
Соцстрахование 10% от'зарпл. Р. 2899 2S99 2899
Местком и культфонд 2% от
за р п л а ты ........................................» 580
•
580 580
■
По ст. 1-й . . . 32471 32171
Канц. расх. на 80 ч. по средн. 
норме 40 руб. в год на каждого Р. 3200
3200 3200
Перенесены в 24— 25 г. на Райбюджет. — —
По § 1-му . . . . 35671 35671
Смет». подр.
1 [редметы расходов
5 i
£ р. ** к: 5 й а ?
И _. is.
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1 S'к
щ п ^ 9Н в.а о ф2 2 и к о 9 £ °
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!  g -j'СГ В В ~ g s
,§•£•* в
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X
Н а р с л е д о в а т .
3 а р к л а т а:
а) зарплата ............................... j s  о
й Н 3 
Е.нс'§
- 1 4976 14976
#
б )  соцстрах...................................
в) м е с т к о м ......................
"* 9* S
й- ез" «о ^  га
£  ™ °  ® Р- В яЛ -
1498
299
1498
299
Итого но ст. 1-й . - - ' Н1773 16773
2 Канц. расходы........................... - • 1410 1440
Итого по § 3-му . — 18213 18213
Итого ио разд. Ш -му . 42025 20570 «53884 53884
Р а з д е л  IV.  Нар одн ое  образование. 1
1 О круж н. О тдел Н аробраза.
1 а 1 зарп л ата ............................... 8928 0719 14136 17460
•
б) соцстрахование .................. 893 314 1414 1746
в) местком ............................... 178 130 288 349
Итого по ст. 1-й .
* 9999
7193 15832 19555
•
i
— 317 —
Расчеты и объяснения
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Примечание
Зарпл.: на 12 нарследов. х
62 р.—1 2 ........................................ Р.
п на 24 техн. раб. 21 р. х 12 »
8928
6048
14976
1498
14976
1498
10°/о от суммы зарплаты , .Р . 
Местком н культфонд 2% от 
зарплат................ ...............................»
1498
299
299 299
Итого ст. 1-й . . 16773 16773
На 36 чел. в средн. по 40 р. на 
в год.
кажд. 1440 1440
Но § 3-му . . . . 1S213 18213
Но разделу 111-му 53884 53884
Кредит исчислен на аппарат 
Окроно в 32 чел. по средн. мес. 
ставке в 45 р. х. 12 мес . . .  Р.
Кроме того дойолн. на Мето­
дическое б ю р о ............................... »
17280
180
17460 17460
Р. 17460
Соцстрахование 10%  от зар­
платы .......................... ......................Р. 1746
1746 1716
Местком и культфонд 2% от 
зарпл................................................ .... » 349
349 349
По ст. I -й . . . 19555 19555
— 318 —
Сметн. подр.
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Канц. расходы . . . . . .
Хоз. » ..................
Командировочные . . 
Содержание инвентаря:
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б ) мертвого ......................
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Расчеты и объяснения
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Примечание
На 32 че.т. по 15. руб. в год на каждого 480 480'
У У СО О 960 960
10%  от зарплаты но утвержд. норме .
•
1746 1746 -
!
т На 2 лошади по 180 руб. в год на кажд. 360 360
(
Кредит внесен на ремонт мебели и др. 100 100
Кредит исчислен на с'езды и конферен­
ции из следующего расчета:
1. Один Окружн. с!езд работн. 
просвещения с): представит.: а) по , 
3 чел. от района по соцвосу. 
б) по 1-му от района— райполит- 
проевет— организаторы) и в) по 
одному от каждой из 7-ми проф­
школ. а всего 7.1 чел., продблжи- 
. тельностью на одну неделю. Рас­
ход: а) проезд по ж. д. и грунтов, 
дор. в средн. по о руб. на каж­
дого— 426 руб., б) суточные по 
1 р. 25 к. в сутки на каждого- 
71 х 1 р. 20 к. х 7 сут. •' • . Р. 620
3749 3749
t
Г. 1046
2. Две. окружных производ­
ствен, конференп. работников шк.
I-й и 11-й ст. и семилеток с пред­
ставит. на 34 чел., продолж. по 
одной неделе кажда#. Расход на 
одну конференцию:
а) проездные в средн. по 4 р.
на кажд. х 32 . . .  ■.................. » Д28
б) суточные из расчета но 1 р. 
в сутки на каждого из 32 чел. 
(приезжающ.) 32 х 1 р. х 7 сут. » 280
- «
Р. 408
А на две конференции расход Р. 816
3. Одна производствен, кон­
ференция окружн. работников до­
школьных учреждений и д/дом. на 
60 чел., продолжительностью на 
одну неделю.
*
Смета. подр.
§§ ! Ст.
19
Предметы расходов
Разные случайн. расх.
—  321 —
Расчеты и об‘яс?ения
Расход: а) проездные в средн. 
по 4 р. на кажд. х 60 . . . . .Р . 240
б) суточные из расч. но 1 р.
25 к. в сутки . . .  ....................Р. 525
Р. 765
4. Одна- конференция пионер­
ская с представит, в 16 чел. (но 
одному от района)—на одну неделю. 
Расход: а) проездные по 3 р.
на каж дого..........................  .
б) питание цб 80 к. в день:
16 х 80 к. х 7 Дн. . . . .
. Р. 48
90
5. Две методическ. конферен­
ции работн. школ лик'вид. безгра- 
мотн. по 40 ч. и политграмоты на 
32 чел., всего на 72 ч по 2 дня. 
Расход: а) проездные на 72 ч.
по 4 р.  ...................
б) суточные из расчета п о  1 р. 
25 к. в сутки х 4 дн я ..................
Р. 138
288
360
0. Практикум для Центральной 
библиотеки им. Белинского— 2 со­
зыва по 6 чел., всего 12 ч., про­
должит. на один мес.
Расходы:. а) проезд на 12 ч.
в среднем по 4 руб..........................
б) питание too 80 коп. х 12 
чел. х 30 дн. . . . . , • • . .
Р. 648
48
288
Р. 336
Всего на с‘езды и 
конферен. . Р. 3749
Кредит исчислен на разные курсы, пе­
реподготовки и группировки из следующ. 
расчета:
1. Окружные курсы по переподготовке 
преподав, школ I-й ступени на 100 чел., 
продолж. на 1 мес.:
а) проезд вперед п обратно по 
4 руб. в средн. на кажд...................Р. 400
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Примечание
8984 8984
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Расчеты и об'яснения
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б) питание по 60 к. в день на
кажд.: 100 х 61 х 30 дн...............Р. 1800
в) на завтраки по 2 р. 40 к.
в мес. на каждого . . . ;. . . . » 240
г) зарплата завкурсами 100 руб.
Завхозу. . 50 »
Библиотек . 35 »
двум стор. . 
и двы. убор, 
по 10 р. . 40 »
-------------Р. 225
д) плата лекторам в сред­
нем по 4 р. за час (в части.
6 р. н .3 руб ) за 141 час. Р. 564
Руководит, группов. за-' )
нятий и экскурсий 277 чел. х 
2 руб . . ' ............................ Р. 554 I'. 1118
За1 округлен. . Р. 3800
2. Курсы для подготовки вожатых пио­
нерских. лагерей на 100 ч. июнь— июль м.
Расход: а) питание но 5 руб. 
в мес. на 1-го х 2 х 100 . . .  Р.
'  б) учебная часть: библиотеки, 
бумага, карандаши, краски и пр.
100 х I р. х 2 мес. . . . . .  . »
в) оплата 3-х инструкторов: 
спорта музыки и пения 1, клуб­
ных 1 п 2-х руководит, по спе- 
циальностям— 5 чел. по ставке в 
41 р. 60 коп. . . . »
г) хоз. расхоДы и обмундиро­
вание (специальные для спорта) 
по расчету  .................. :. ■ . . ■ »
Р. 1908
д). тож е--на расходы по под­
готовке вожатых в районах Окру­
га по расчетам Окроно на 160 ч. 
на сумму 3053 р., сокращенному 
Бюдж. Комис. д о ............................. » 1500
3. Перегруппировка детей в 
детдом, на 280 чел. расход исчис­
лен на перевозку но ж. д. в сред­
нем по 2 руб. на ребенка . . • » 560
ЮОО
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<»метв. подр.
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Предметы расходов
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•3 а р п л а т а: 
а) зарплата ...........................
17
б) соцстрахование
в) местком
Итого по ст. 1-й . 
Расходы по учебной части . .
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Расчеты и об‘явлении
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Примечание
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4. Курсы по переподготовке 
бнблиотечя. работников 32 чел. на 
1 мес. из того же расчета как и 
на педагогич. к у р с а х ..................Р. 121.6
Всего . Р. 8984
По S 1 -му . . . . 35931 55934
1. На 59 пед. по 37— 20 к. в
мес. х .12 . . ............................... Р. 20340
2. За завед. школами на 7 
пед. доп. 33% от основной ставки 
или на одного 12 руб. 28 коп.
х 7 х 12 . . . ........................... »’ 1032
27372 29051
Р. 27372
Соцстрахование 10% от зар- 2737 2905
Местком и культфонд 2% от 
зарплаты ............................................. » 547
517 580
Обл. Бюдж. Ком. кредиты изменены из 
расчета по 39 р. 00 к. в месяц на педагог, 
жалование и 25»/0 доп. за заведыванне.
У
По ст. 1-й . . . 30656 32576
На ООО учащ по 1— 50 к. в
г о д ..........................................................Р. 900
Кроме того по пост. Окрик 
внесено на выписку газеты «Прав­
да» по 1 экз. в год на каждую 
школу: 7 шк. х 12 р...................... » 84
981 981
На 150 чел. х 72 руб. н год » 10800 10800 10800
Ио § 2-му . . . 42440 41320
-  326 - 327
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Расчеты и объяснения
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Ш колы 7-й ступени.
З а р п л а т а :
Кредиты исчисляются иа 601 пе­
дагог при 26400 уч 1ЩИХСЯ.
Из коих по шк. 1-й ступ.-— 
655 пед. и 26200 уч., школ, для 
семилеток 2 пед. и 40. учащ. и 
школам для подростков 4 пед. и 
160 учащ.:
а-) зарп л ата ............................... 128142 77822 265680 195636 а) зарплата 661 хна 32 р. х  '
12 м.— Р. 253824— пз них отно­
сится на субвенцию ...................... Р. 62880.
1956 195686
1
■
Р. 100944.
Кроме того за Завед. шк. на 
267 чел по 0 р. (20%- от основ­
ной ставки в 30 р /н а  12 мес.—
1*. 19236, из них исключаются 
излишне принятые при средней 
основной ставке в общем в мес.—
1218 р. на 12— Р. 146.16 . . Р. 4620.
и в школах для семилетних детей
на 1 пед. в год ...........................Р. 72.
- Руб. .195636.
67 сопстрахов...............................
в) местком ...............................
15377
2562
5Г01
1589
26568
5313
25851
5170
1 (>%i от суммы зарыт ы ( 195636-)-6288(0 
258516.
2% от суммы за р п л а ты .......................... .
25851
5170
25851
6170
г) субвенция . ....................... - — — 62880 Субвенция из расч. 96 р. в год на кажд. 
из 655 пед. школ 1 ступени.
У '
6 880 62880
Итого по ст. 1-й . 146081 846 2 297561 280537 По с-т 1-ой . . . . 289537 289537
9 Расходы по учебной части . . 27955 7088 26400 26400 Учебная часть из расчета но 1 р в год на учащ.— Р. 2’6400, кроме того но поста­
нов. Презид. на выписку газеты «Правда» 
по 1 экземп. на каждую школу, стоим. 12 
руб. в год на 167 шк. —Р. 3201.
29604 29601
1
4 Капитальный ремонт . . . .  
•
24930 15000 По ремонтно-строительному плану Окр- 
меегхоза предположено произвести самый 
неотложный ремонт 42 школ в Округе, ко­
торые не ремонтировались в течение несколь­
ких лет, в следующих административных 
районах:
Г. Арамильский район 12 шк. на Р. 4100.
2. Каслинский » 3 » » > 4200.
15000 15000
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Итого по § 3-му . 174036 91700 348881 330937
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Ш колы 2-й ступен и.
3  а р п л а т а:
а ) зарплата . . .......................... 8978 5050 14731 15024
б) сопетрахован ............................... # 1077 550 1473 1502
в) м е с т к о м ............................... 180 95 295 300
Итого по ст  1-й . 10235 5695 16499 16826
9 Учебная часть . . . . . . .
»
495 853 700 500
Итого по £  4-му . 10730 6548 17 99 17326
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3. Егоршинск-ик район 7 школ, на Р. 1975.
4. Режевской » 9 » » » 2030.
5. Н.-Сергирский » 2 » ». » 2000.
6. Бедоярскнй » 5 » » » 1000.
7. Березовский » 4 *■» » » 2000. .
Руб. . . 17305.
'Бюджета. Комис. и ОКРИК в виду край­
ней необходимости производства ремонта
означенных школ предположено отпустить
на 24/25 г. кредит в размере 15000 руб.
По § 3-му . . . . . 334Ш 334141
Кредиты исчислены на 33 пед. при 500
учащ.:
у
а) Зарплата 33-чел. по 37 р. 20 к. 15024 16326 V
на 12 м е с .........................................Р. 14736.
дополнительн. за завед.. на 2 пед Р. 28.8.
Р. 15024.
Обл. Бюдж. Ком. Кредиты увеличены по
данной статье из расчета на 33 педаг. но
40 р. 50 к. в месяц. . с
б) Соцстрах. 10% от зарплаты 1502 р. 1502 1633
в) Местком 2% . . ...................... .... 300 327
По ст. 1-й . . . 16826 18286
По 1 р. в год на.'учащ.хбОО—Р. 500. 524 524
Кроме того по постан. Презид. 
ОКРИК от 31 /У Ш  принято на 1
каждую школу по 12 р. в год на
выписку газеты «Правда»: 2 шк.
X  12 •*.............................................— Р. 24.
Р. 524
По § 4-м v .................. 17350 18810
—  Ш)
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П р е д м е т ы  рас-ходов
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5 Ш колы семилетки.
3 а р и ла т а :
1 а) зарплата ................................... 17955 10791 33033 57862
б) соцстрах..................................... 2155 1080 ззоз 6525
в) м е с т к о м .................................. 35Э 920 660 1305
г) субвенция . ........................ 7392
Итого по от. 1-й . 20166 12791 35997 73084
9 Учебная ч а с т ь ............................. 1501 818 4760 4760
Итого по  ^ 5-му . 21973 13609 41757 77814
6 Д етдом а, д /сады , очаги, пло­
щадки и лети, колонии.
3 а р п л а т а:
1 а).зарплата . . . . . . . . . 19868 10805 100044 77040
б) соцстрах.....................................
9»
в) м е с т к о м ..................................
2384
397
1120
240
10004
2001
7704
1540
Итого по ст. 1-й . 22619 12165 112049 86284
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Пркхеимп*
Кредит исчислен на 151 пед. при 4760
учащихся:
57862 60792
а) Зарплата на 77 чел. по 32 р.
X 1 2 ................................................... Р. 29568!-:)
Зарплата на 74 чел. но 37 р.
20 к. х 1 - 2 ....................................Р. 33084.
За Завед. школами на 18 чел.
по 12_ р. 28 к. 1 2 . . . . . Р. 2652.
Р. 65254.
10% от зарплаты .........................  . 6525 6818
2% от зарплаты........................................ ......... 1305 1364
Из них субвенция на 77 ч. х 06 р. в 7392 7392
г о д ........................................ ....  Р. 79,92
Обл. Бюдж. Ком. ставки на 74 пед. уве­
личены до 40 р. 50 к. в месяц на каждого.
Но ст. 1 -он . . . 73084 76366
По 1 р. в год на учащ. 4760 р., 4934 4964
и по ноет. ! !резид. ОКРИК вно­
сится дополнит, на газету «Прав­
да* на 17 шк. х  12— 204. . . Р. 4964.
По S 5-му . . . . . 78078 81330
На 214 чел. педаг. по 30 р. на 12 мес. 77040 77040 1
Р. 77040, в том числе и за завед. учебны­
ми заведениями
Соцстрах. 10% от зарплаты...................... 7704 7704
2% от зарплаты............................................ 1510 1540
По ст. 1-ой.................. 86284 80284
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Смети подр.
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9 Учебн. часта................................. 1122 334 — - По поотановл. Призпд. ОКРИК внесено 
на выписку литературы на 67 учрежд. по 
12 руб. в год— Руб. 804.
'  804 801
Разные расходы . ...................... 49142 53214 243 38 - Отнесены на Р айбю дж еты ...................... —
Итого по § 6-му. . 73213 63713 355187 26284 По § 6 - м у .................. 87088 87088
8
1
Библиотеки, избы-чит., агит­
пункты , Нардома, Дома кре­
стьян., клубы и студии.
3 а р п л а т а:
а) зарплата . . . . . .  . . — — 5760 5760 Кредит исчиол. на 16 раб. проевещ.— 
.показ, изб.-читалвн. Ото 1-й на Район) по 
30 р. на 12— Р. 6760.
5760 5760
б) соцстрах.................................. — - 576 576 10% от зарплаты....................... . . . 576 576
в) местком ............................... — - 115 115 2% от зарплаты............................................ 115 115
Итого по ст. 1-й . — ' - 6451 6451 Но ст. 1-ой.................. 6451 6451
9 Учебная часть ........................... - — 1920 — Отнесено на Райбюджет.......................... . -  ' -
Итого по § 8.-му . — * •"
8371 6451 По § 8 -м у .................. 6451 6451
9
1
Ликпункты.
*.3 ар  п л а т а:
✓
а) зарплата . . ....................... 11592 5430 28800 28800 На 80 ч. по 30 р. на 12 мес.—Р. 28800. 28800 28800
б) соцстрах.................................. 1391 480 2880 2880 10% от зарплаты........................................ 2880 2880 1
в) местком ............................... 232 120 576 576 ■ 2% от зарплаты ............................................. 576 576 1
Итого по ст. 1-й . 13215 6030 32256 32250 По ст. 1-ой. . . . . 32256 32256
9 Учебная часть...........................» 1830 354 9600 9600 На 9600 учащ по 1 руб в год . . . . 9600 9600
Итого но § У-му . 15045 6384 41856 41856 По S У -м у .................. 41856 41856
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Ш колы  для взросл., школы 
политграм., чтения, беседы , 
лекции, экскурсии, вы став.
З а р и  л а т а:
S
' а) зарплата . . . . . . . . . •5320 1369 14100 14280
б) соцстрах ............................... 638 137 1440 1428
•в) местком ............................... 106 26 288 285
Итого по ст. 1-й . 6004 1532 16128 15993
9 Учебная часть........................... 800 '415 6100 16200
Итого по § 11-му . 6864 1947 22528 32193
Итого по Разд. IV-му . 331831 211439 915349 656181
Р а з д  V Зд ра воохранение.
-
i
1
Окрздрав.
3 а р п л а т а:
а) зарплата . . . . .  . . . . 10080 6300 19005 18903
б) соцстрахование . . . . . 1008 630 1900 1890
в) м е с т к о м ............................... 201 126 950 378
Итого по ст. l- ii . 11289 7056. 21855 .21168
2 К анцелярские...........................
»
350 545 2100 700
3 Хозяйственные . . . . . . . 1050 1399 2800 1050
5 Командировочные........................................ — - 380 915
— 335 —
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Иримлчане
Краткое об‘яснс- 
ние к последи, гра­
фе (к цпфр. ПО 
закл. Об.т. Бюдж. 
Ком. >
На 32 пед. но 37 р. 20 к. на 12 мес. 
Руб 14280 ..........................................................
14280 11280
10% от зарплаты........................................ 1428 1428
2% от зарплаты............................... .... 285- 285
По ст. 1-ой.................. 15993 15993
На 04 учрежд. но 100 р.— P. (UOO 
кроме того по особой смете.— Р. 9800— 10200
16200 16200
По § l l -му.................. 32193 32193
По разделу 1У-му . .
Ч
575501 682123
✓
Кредит исчислен на 35 ч. х  45 р х  12 
Р. 18900
18900 18900
ю% от зарплаты . . . . . . . . . . . 1890 1890 -_ г .
2% от зарплаты.................. 378 378
1
По ст. 1-ой.................. 21168 21168
Из расчета но 20 р. в год на кажД. из 
35 сорт.
700 700
Из расчета но 30 р. в год на кажд. из 
35 сорт.
-1(>50 •1050
5% от зарплаты............................................. 945 945
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Предметы расходов
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13 Содержание инвентаря:
а) живого . . ........................... ■ — 913 540
б )  .м ертвого ............................... - — 600 120
14 Созыв Съездов..................... 1012 1000
Итого по §  1-му . 12689 9000 29680 25523
2
1
Больницы и лечебницы.
3 а р и л а т а:
а) зарплата ............................... 158824 86956 147885 147885
б )  соцстрахование . . . . . . 1905S 6491 14788 14788
в) м е с т к о м ............................... 3150 1710 7393 5916
Итого по ст. 1 -й  . 18:058 95187 170016 168589
2 Канцелярские расходы . . . 2225 496 —
4 »  Капитальный ремонт . . . . 26339 20000
■4
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Из расчета на 3 лошади по 180 руб. в
ГОД.
510 540
Из расчета по 10 руб в месяц • • • . 120 ИО
Из расчета на 2 Окружных Съезда в 
год 28 врачей продолжит, о дней кажд., по 
16 р. 85 к на участника на оба (Уезда 
(.1/2 оклада жалования)— 1031 р. 80  к  , а 
за округлением принято 1000  руб.
1000 4  ООО
Итого по £ 1-му . . . 25523 2 -5 2  1
Зарплата исчислена на 50 врач 
по 73 р 70 к. на 12 мес. . . . Р. 44220. 
н 313 проч. медпер по 27 р. 60 к. 
на 12 мес...........................................Р. 103665.
Р. 147885.
10% от зарплаты........................................
Кредит внесен на: а) Места.
и культф. 2%. ^ ...........................Р. 2958
б) На оплату временных ра­
ботников на врехгя отпусков Р. 2958.
147885
14788
5916
1073 3
10632
4253
Сокращены на 
3 0 %  кредиты по 
утв- Окрик.
Увеличены (не 
зависимо от со - 
> кращ.) ставки на 
17 врачей до 85 р. 
в м-д и 52 фельд­
шера до 30 р . в 
крестьянских ме­
стностях
Р. 5916.
Итого по ст. 1-ой . . 168589 122208 1
По постановлению ОКРИКА от 31/У111 
принято расх 1 2  руб. в год на каждую из 
28 больниц на газету «Правда».
336 336
-
Кредит на ремоцт внесен согласно зая­
вок с мест и ремонтно-строитедьн. (ориен­
тиров.) плана Окрместхова на 24/25 год 
на следующие больницы: .
1) Кыш ты мская......................  1000 ум
2 )  Б ер езов ск а я ...........................  1000 р .
20000 200000
-  Ш -
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Предметы расходов
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7
Командировочные .................. 3176 708
6 П родовол ьстви е...................... 40040 2 030 _
10' Приобретение медикаментов и 
перевязочных средств..................
\ 1500 9790 175901 4298*
11 Приобретение и ремонт прибо­
ров,, инструментов и препаратов.
— — 13134 3980
12 Приобретение инвентаря . . — — 1663*2 55! 0
19 Разные р а с х о д ы ...................... — - 630 690
.
Итого по § 2  щ  . 270999 133211 402852
1
! 241743
Расчеты и объяснения ы
:>. Б и сертская   3000 р.
4. Ч ер ем и сск а я   1000 р
5. П о л е в е к а я   2000 р.
(И П окровская  1500 р.
7. Каслинская . . . . . . . .  3101 р.
8. В.-Нейвинск  2314 р.
1). Р евдин ская 1000 р.
10 . Уткннккая .................. .... . 1500 р.
11. См леоне к а я   .2000 р.
12. Рождествен ЮОО р.
13. Н .-Петровская  3000 р.
Р. . 23475 —
а за округлением при возможности сокра­
щения расходов при самой работе и невоз­
можности отпуска полностью средств. Р. 20000
Отнесены на Райбюджет.
На 796 коек по норме в 54 руб. в год 
на койке— Р. 42 984.
Из расчета по 5 руб. на каждую из 3980
•796 коек. -»
Окрздрав кредит испрашивал на приоб- .5500
ретение весов для развешивали^ медика­
ментов, продуктов и взвешивания больных 
на общую сумму 16.632 руб. Бюджетная 
Комиссия сократила этот расход до 5.500 р.
Кредит исчислен на 15 врачей для про- 690
хождения месячного стажа, после окончания 
учебных заведений, при оплате 46 рмб.. в 
месяц каждому— 15.x 46 - 690 руб.
по § 2-му . 2+2079
Примечание
Кратк. об‘ясн. к 
цифрам по рзакл. 
Обл. Бюдж. ком.
Сокр.-на 39о/„
Исключено
-  340 —-
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Предметы расходов
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1
Амбулатории, скорая помощ ь, 
раз'ездны е врачи, врачебные 
и ф ельдш ерские пункты и 
консультация.
З а р п л а т а :
а) зарплата . ........................... Расходы 
входят в
16>91 16891
б) с о ц с т р а х о в а н и е ..................... ст. 1-ю — 16 ЗУ 1689
в ) местком ....................................
§ 2-го. 845 676
Итого по ст. 1-й . — - 19425 19256
10 Приобретение медикаментов ц 
перевязочных средств....................
25200 5337 ■13171 45000
15 Разные операцонные расходы
’
2444 —
Итого по § 3-му . 252000 5337, 65040 64256
4 К урорты , санатории и здрав­
ницы.
19 Разные р а с х о д ы .......................... 9000
Итого по § 4-му . 9000 _
»
.
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На 51 чел. медицине, персонала по 
средней ставке 27 рублей 60 коп. в ме­
сяц х 12— Р. 16891.
16891 11824
Соцстрахование 10% от зарплаты. . . 1689 1182
Сокр. на 30% .
Отчисления в местком 2%  и на содер­ 676 473
жание временных сотруд. на время отпу­
сков 2 % — Р. 676.
(
Итого по ст. 1-й . 19256 13479
Расход определен на 300.000 амбулатор­
ных рецептов и перевязок по 15 коп. 
кажд.— Р. 45000.
45000 22500 Сокр. на 50%
И того по § 3-му . 64256 35979
Кредит внесен по постанови. Президиу­
ма О КРИ К от 31 августа 24 г., на аренду
9009 9000
1 в местных санаториях 10-ти коек для кре­
стьянского населения Округа считая аренду 
1 койки 75 р. в мес.— 10 х 7 5 1 2  мес.г± 
Р. 9000.
1
Итого по § 4-му .
. %
9000 9000
'  -
—  3 42 —
(еметн. но др.
Предметы расходов
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5 Д о м а  м а тер и  и р ебен к а  и 
ясли.
1 З а р п л а т а :
а.) зарплата . ............................. 4581 212! 5852 5852
б ) соцстрахование ................... 550 167 585 585
в) м е с т к о м ................................. 92 42 292 234
Итого по ст. 1-й . 5223 2480 6729 6671
2 Канцелярские расходы . . . 152 43 - —
6 П р о д о в о л ь ст в и е ........................ 2184 2108
s —
15 Разные операц расходы . . 1С00 704
-
Итого по § 5-му . 8869 4481 7433 6671
Итого но разд. V  . . .  • 317757 152019 514005 338193
Р а з д  VI Социальное обеспечение и 
Охрана Т р у д а .
1 О к рсобес.
1 3 а р п л а т  а:
а) зарплата ................................. 6912 4320 15818 12960
1
*
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Расчеты и  об!яснения
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Кредиты исчислены на 60 коек и 16 
чел. персонала в домах ребенка и яслях. 
На 16 чел. из расчета:
а) па 1 'вр. по 73 р. 70 к. х 12—  884
б) на 15 чел. ост. медпер.
х 27 р. 60 к .................... .......................— 4968
5852 4096
Р. 5852/
10о/„ от суммы зарплаты ............................. 585 410
. 2%  на сод. месткома и культи ужды и 
2о/0 на наем временных служащих на вре­
мя отпусков.
234 164
Итого по ст. 1-й . 6671 4670
Отнесены на р а й б ю ш е т ............................. - —
» > .............................
> » .............................* - —
по § 5-му . . . . 6671 4670
Итого по разд. V -му .
я».
317529 249840
Кредиты исчислены на 24 раб. управ, 
аппарата.
а) зарплата на 24 чел. х  45 р. х 12 
мес.— 12.960.
12960 12960
Примечания
•'Сокр. на 30%
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(•мета подр.
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б ) соцстрахование ...................
в ) местком . .............................
691
198
132
16
1585
317
1296
251
Итого по ст. 1-й . 7711 1798 17750 14515
2 Канцелярские расходы. . . . 170 50 210 24 и
3 Хозяйственные расходы л . . 770 Г 00 . 720 720
5 Командировочные . . _. -  . - — 158 260
12 Приобретение инвентаря:
б ) мертвого .................................. - - 400 300
Созыв С ездов . ......................... 1550 1200
Итого но § 1-му . 8631 5048 20818 17235
2
15
Учреждения и мероприятия 
для инвалидов.
Разные операц. расходы . . . - - 2500 —
4 Пенсии и пособи я.
16 1Т е и с п и: 
в) персона.гън................................. — —
18000 2100
Расх. по инвал. учрежден. 57309 24932 — —
Итого н о  разд V I - м у  . 65910 31932 41318 19635
*
-
•
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Расчеты и об‘яемения
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Примечание.
б) соцстрахование 10% от зарплаты . . 1296 1296
н) местком и культнужды 2% от зарпл. 259 259
Итого но ст. 1-й . 14515 14515
На 24 сотрудн. но 10 руб. в год . - - 210 . 240
» * » 30  » » 720 720
2% от зарплаты....................................■ . . 260 260
На приобретение одной пишущей наш. 300 300
На расходы по созыву одного с ‘езда и 
трех Пленумов КК0В в среднем по 300 р. 
на каждый.
1200 1200
»
Итого по § 1-му . 17235 17235
. Бюджетной Комиссией отнесен этот рас­
ход на райбюджет.
-• —
На 4 семьи в среднем по 50 р. в 
месяц х -12— Р. 2400.
2400 2400
Перенесен в 24/25 на райбюджет.
Итого по разд. \'1-му 19635 94? 5
1 -
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Смет*, nojp.
Сх.
Предметы расходов
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Р а з д .  IX П у т и  и с р е д с т в а  сообщення.
У стр ой ств о  и содерж ание 
дорог.
Ремонт
У стр ой ств о  и содерж ание 
речных переправ.
Ремонт . . . .  .......................
38300 210 О 17252 ' 5500
38162 31500
— '347 —
Расчеты и об‘яснения м22
«
О
5 о  ЕЯ Яj 3 & w: ”  2 и S°  * 5 S: о £ й о
Й
Н р я м а ч * * к е
Кредит исчислен на ремонт дорог Ок­
ружного значения но ремонтному плану 
Окрместхоза из следующего расчета:
1. Капитальн. ремонт грунт.
дор. 10 вер. х 100 р........................Р. 1000
2. Капитальн. ремонт трактов
10 вер. х 300 р................................. Р. 3000
3. Капитальн. ремонт шоссе
3 вер. х 4000 р..........................   .Р . 12000
4. Технич. и эконом, изыск.
дор. 20 х 10 р....................................Р. 200
5. Перемеривание дор. на ки-
ломет. 80 х 3 р. ■  .......................Р. 240
Технический надзор . . 
За округлением принято .
Р. 16440
822
. Р. 15500
Расход исчислен из расчета, но плану 
Окрместхоза:
1. Капит. ремонт 5, дер. мост.,
85 ног. с. х 75 .  ........................ Р.
2. Капит. ремонт камеи, труб 
на трех трактах 40 шт. но 100 р. • Р.
3. Замена, существ, сгнивш. 
деревян. труб бетонным и1' на 5 
трактах 27/шт. х 300 р. . . • • Р.
4. Восстановление верхнего 
строения взорванного моста на 
10 й версте тракта Маук-Баже 
ново с протяжением 12 пог. саж. 
х 150 руб............................................. Р.
5. Приготовление дерев, ферм 
мля ^бетонных работ 30 шт. по 
30 руб....................... Р-
6. Постройка достоян дерев, 
мостов через реки: Чусовая—
40 пог. саж.. Реж 25 пог. саж.=
65 х 250  Р■ 16250
637
1000
8100
1800
900
15500
34500
15500
34500
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Cmitb. подр.
Предметы расходов
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Расчеты и о б ^ с к е н п я
2 А ^i  '3 О sr
f. О -  к
Прякетвкие
§§ Ст.
f t t  а  
о  sc £ -«г С К 03 <3 о  С5
о  2-
S и 
г» о
и «  S  £о  §  2  С
7. Времен, мосты и переправы 
через р. Уфу в Нязе-Петровском
заводе па с у м м у ...........................!’ • 800
8. Борьба с ледоходом (очи­
стка канав и труб, закрытие вход­
ных. н выходных отверстий в трх-
бя.х) 3000 п. с. х 20 к. . . “ . Р. 6.00
9. Изыскания для постройки
мост. 4 шт. х 1 0 0 .......................Р. 400
10) РемонтСылвенскойплот. .Р . 3500
Р. 36987
Технический н ад зор ..................Р. 1175
За округлением принято . . .Р . 34500 -X
Итого по разд. 1Х-.му . 38900 21000 55424 50000 Итого по разд. ГХ-м\ 50000 50000
Разд. XI Сельское хозяйство
1
1
О крземуправление и О круж н. 
земельн. комиссия.
З а р п л а т  а:
а) зарплата ...............................
б) соцстрахование . . . 
в ) .м е с т к о м .................. ....
15810
1584
317
9206
920
184
23256
2326
165
27540
2754
551
a) зарплата на 51 челов.
х 45 руб х" 12 мес........................ Р. 27540
b ) 10% от суммы зарплаты......................
в) 2 %  jd t  суммы зарплаты ......................
27540
’ 2754
551
з : 032*) 
31(3 
621
*) Обл. бюдж 
Ком.'перен из § 8 
-от  1-й этого же 
раздела 3192 р а 
также соцстр. и на 
сод. местк.
Итого по ст. 1-й . 17711
■
10310, 260*7 30815 Итого ио ст. 1-й . 30S45 31756
2 Канцелярские расходы ' . . . 140 105 510 1020 Из расчета на 51 чел. по норме 20 р. 
в год на каждого
1020 1070
|
3 Хозяйственные расходы . . . 1650 405 1530 1530 Из расчета на 51 чел. по норме 30 р 
в год на каждого
1530
•
1680
5 Командировочные . . . . . 1163 1370 Из расчета 5% от суммы зарплаты . . 1370 1545
пС мот л подр.
Предметы расходов
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13 Содержание инвентаря:
14
а) живого .................................... — — — . 540
Созыв 0 ‘ездов и конференции 3026 2270
15 . Рази. операцноя расходы . . - - 624 600
Итого но § 1-му. . 19681 10820 12900 38175
4 Б о р ь б а  с  вреди тел ям и .
5 Командировочные .................. — — 248 .248
И Приобретен, и ремонт инстру­
ментов и препаратов .................. 363 ?63 1113 1000
12 Приобретение инвентаря:
* б) м е р т в о г о ............................... — 483 400
15 Разные операционные расходы. 
•
»
155 150
Итого ПО § 4-му . 363 363 1999
-
1798
— '451
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Прнм*чаяя«
На содержание 3-х лошадей по 180 р. 
в год.
Кредит исчиел. по особой смете Окрзу на:
1. С‘езд Сельско-хоз. советов, 2 агроно­
мических Совещаний и один с‘езд ветра- 
ботников на общую сумму 3026 руб. Бюд­
жетной Комиссией при детальном рассмот­
рении сметы расход сокращен до 2270 руб.
Кредит в сумме 600 руб. включен в 
смету на расходы выездных сессий Окр- 
аемкомнсснй.
Итого но § 1-му .
Раз'езды предполагается производить 
при протравливании семян на 69 пунктах, 
считая, по 3 поездки по 20 вер каждая (в 
среднем) по 6 коп. с версты.
На приобретение для програв. селян:-
а) формат. 60 п. но 8 р. —  к. 480 р.
б) мышьяк 30 п. по 4 р. 50 к. 123 р.
в) швейф 3.20 п. по 12 р 50 к. 250 р.
г) меш. пус 160 ш по 1 р .  —  к, 160 р.
д) ремонт, опрыекиват. и др инв. 100 р
540 ! 540
2270 ! 2270
соо ; ого
38175
248
Р. 1113
Бюджетной Комиссией за округлением 
принято 1000 руб.
На приобретение 69 шт. 
на 400 руб. . . . . .
кадок и леек
На переброску формалина на участки, 
печатание инструкций, аренда помещений 
для пунктов протравления семян и переб­
роска мышьяка и зелени в общей сумме 
150 руб.
Итого по § 4-му
1000
400
150
42461
248
1000
400
150
1798 1798
Сметк. подр.
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Ветеринария.
З а р п л а т а :
-
а) зарплата ............................... виз 35С6 11100 11100
б) соцстрахование .................. 733 196 1110 1110
*
в) м е с т к о м ...................... 122 70 222 222
Итого по ст. 1 . . 6968 3772 12432 12432
!0 Приобретение медикаментов и 
перевязочных средств.................. 6400 3500 14000 8000
11 Приобретение и ремонт при­
боров, инструментов и препарат. 980 500 2'50 1200
Прочие расходы 23/24 г', пере­
несен. в 24 25 г. на Рай­
бюджет................................................
♦
1565 407 - —
Итого по S 5-му 13193 8179 28582 2 .63 ;
7
1
А гроп росвети тел ьн ы е учреж ­
дения и м ероп ри ятия(курсы , 
лекции, беседы , вы ставки, 
брош ю ры , плакаты, листовки).
З а р п л а т а  (лекторам):
а) зарплата ............................... 808 800
*
-
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Примечание
Кредит исчислен на: а) 7 ветврачей по 
55 р. на 12— мес. 4620.
б) 18 фельдшер, по 30 р. х  12— 6480.
10% с с.уммы зарплаты . . . . . . .
2%  с суммы зарплаты . . . . . . . .
Обл. Бюдж. Комис. кредит ha. 7 ветвра­
чей увеличен из расчёта ставки зарплаты 
до 75 руб. в месяц.
11100
1110
222
12780
1278
256
■С
Итого но ст . 1-ой . .
На 40000 рецептов но 20 коп. в- сред­
нем каждый.
'Н а приобретение инструментов: а) на. 5 
врачебных пункт в тю 150 р.— 750 руб., 
б) на 3 фельдшерск. пункта но 75 руб.-— 
225 руб в) на 4 фельдшерск. пункта— го 
дичное - нриобр. но 50 руб.— 200 руб , а 
всего 1175 руб, -а за округлением принято 
1200 руб.
12432
80 0 
• 1 :оо
11314
8000
1200
Итого по § 5-му. . .
У
На устройство двух сельеко-хозяйетвен- 
ных курсов для взрослого населения,, про­
должительностью на 1 месяц каждые с опы­
тами правильного. кормления скота и одни 
курсы для подготовки руководителей с.-хоз. 
кружков.
На всех курсах предположено 292 лек­
ционных теоретических часов с оплатой по 
2 руб за час -  584 руб. и 224 практиче­
ских по 1 руб.— 224 р. а всего лекционных 
руб, 808, з а 'округлен.— 800 р.
21632
800
23514
too
— 351 —
Смети подр.
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6) соцстрахеванне . . . . . — — 81 80
в) местком ■ - — 12 16.
Итого по ст 1-й — — 901 896
2 Канцелярские ........................... — 85 50
3 Хозяйственные расходы  . . . 823 800
9 Рае ходы ку л и гр  н о- ирос ветит. 
характера  . . . . . •
*
1
4
1505 1500
— 355 —
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Примечание
10%  ■ от зарплаты 
2°/0 от зарплаты
Итого ПО СТ. 1-ОВ
Расход на канд. принаддеж. для курсов 
170 чел
Кредит на хозрасходы внесен в смету, 
согласно подроби, расчетов Окрзу на:
I ) Хозрасходы по курсам . .
2) Устройство помещений для 
выставки крупного рогатого скота 
на 40— 50 гол.  ...........................
3) Тоже для конской выставки
4) Вознагражден, оркестру на 
выставках ........................................
Р.
Р.
211
1 J .
452.
J  2(1_ 
800
Расход внесен на: 1) приобретение для 
слушателей курсов литературы на 170 чел. 
по два рубля в среднем на кажд,— Р. 340
2) Нашриобретение литературы для вы­
дачи наград, выдающимся по успехам кур­
сантам по 5 наград на кажд. из трех кур­
сов,. считая набор литературы в 5 р.— Р. 75
3) На премирование на выставках рога­
того скота из расчета наград: 1 степени 2 
на 50 р.— 100; 2 степени Ю х  20 руб.—  
200 р ;  3 степени 10 х  5 р. —50, похвальн. 
лист. 10 х  2 р.— 20,
4) На. выдачу j наград, по коневодству: 
1 степени 3 х  30 р.— 90, 2 степени 6 
X 15 р. — 90,* 3 степени 6 х  10 р — 60, 
похвальн. отзывов 15 лошадям по I р . —15.
5) На оплату расходов за доклады и 
раз‘яенения работник, выставки приходящей 
публике, считая З’работника в течение трех 
дней по 5 руб. за каждый день - Р.45.
6) Чтения и беседы— для приобретения 
коллекций для проведения на местах лек­
ций и .бесед на кажд. из 10-ти ягроучаст- 
ков но 40 руб. в год— Р. 400, За округле­
нием весь расход принят в 1500 руб.
80
16
80
16
896
50
896
50
800 j S00
1500 1500
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Предметы расходов
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12 Приобретение инструментов, 
приборов и препаратов . . . .
— - 310 320
15 Разные операционные расх. . 
\
1736 1500
Разные р а с х о д ы ...................... 3825
Итого по § Т-му . 4125 3825 5502 5066
К
1
С одерж ание агрономической 
сети  и оп ы тн о-п ок азател ь­
ные агрокультурны е учреж ­
дения и мероприятия.
3 а ри л  а т а:
а) зарплата ............................... 7293 5007 14796 14796
>
Расчеты и объяснения
На приобретение одного волшебного фо­
наря с' деапозитивами—:Р. 820.
Кредит внесен на: а) показательное корм­
ление скота на выставках по .нормам НКЗ 
и ценам на 1 УМ с. г.. б) на печатание 
отчетов о работе курсов, то оплату труда 
рабочим следящим за чистотою выставки, 
г) производство анализа молока, д ) фотогра­
фирование премированных животных, е) пе­
чатание об5явлений, брошюр и т. п., ж) ре­
гистрацию племенных животных, я) обсле­
дование мелкого животноводства и т. п. по 
подробным расчетам ОКРЗУ. Бюджетная Ко­
миссия расход одобрила в общей сумме—  
Р. 1600.
Итбго по § 7-му.
Кредит исчислен на утвержден. ОКРИК 
штат:
а. Зав. сельхоз. отдел.
б. Пом, его-агроном.
в. Спец. с.х. от. агрон.'
Кооиер. агроном. .
Делопроизвод. . .
г.
д.
I xfiTx J 2 -  р. мот 
Jx62xl2— Р. 744 
I х62х I 2— Р. 744 
IXH2XJ2— I'. 714
I хЗН.х 1 2 -  Р. 456
I4U2
*)
е. участковые агрономы 10 х
X 62 X 1 2 ................................. : Р. 7440
ж. помощ. участк. агрономов*
7 х 46 х  1 2 ...............................   Р. 3864
Р. 1 1-796
*) Перенесено Обл. Бюдж. Ком. к S 1-й 
раздела Х1-го, а также соотв. часть соц­
страхования и на содерж. Месткома.
,3 * *: О 5 *
320 | 320
1500 i 1500
5006
1 1796
Г,ООО
163)4
Примечание
—  ЗА* —
Смета n o jp .
Предметы раеходовч
с [
^  ^  §• 
■2' ^  р-< Р
«  ’’’ ~
&  ~  §£■
§ 5*4?
щ -
№
* « а
1 = шу I I
§S Ст.
б ) соцстрахование ................... S75 419 1480 1480
в) местком ................................. 146 100 291 296
Итого но ст. 1-й . 8314 5526 16572 16572 <
2 Канцелярские расходы . • • 120 - 50 50
3 Хозяйственные расходы.  . . - -  - 150 150
5 Командировочные . . . . 583 706 175 175
9 Расходы культурно-нрос вот. ха­ 5559 4000
рактера
12 Приобретение инвентаря:
а) живого . . . . . . . . . — - 1200 600
61 мертвого ............................................................... 3591 1790
»
Итого по S 8-му • 9017 5832 27297 23337
/
а с ч с т ы  г! о о ' я о т к ч ш ' Л Приягчнипе
10% от зарплаты .
от зарплаты
Обл. Бюдж Ком. ставки агронрмам 
увеличены до 80 руб. .и пом. агрономов до 
70 руб.
1 Т 0 Г 0  ILO I - t t  .
На 5 сотрудников окрунжого агронома 
по 10 рублей.
На 5 сотрудников окружного агронома 
но ПО рублей.
б°п с суммы зарплаты окр. агронома 
3492 руб
Кредит исчислен согласно подробной 
сметы ОКРЗУ, сокращенной Бюджетной 
Комиссией до 4000 руб. на организацию 
агрокабннота н приобретение для него лите­
ратуры н разных препаратов, пополнение 
библиот. агроучастков, проведение посев­
ной кампании и закладку опытных участ­
ков с травосеянием, хлебными злаками и т. п.
На. покупку 15 голов тонкорунных ба­
ранов.
Кредит испрашивался на покупку для 
агроучастков сельеко-хоз; инвентаря, как-то: 
плугов, борон «Зигзага.» культиваторов, 
окучников, сеялок, сепараторов, нурок и 
аптекарских весов всего на сумму Н59г р. 
Бюджетная Комиссия сократила на половину.
Итого по S 8-му .
1 ISO
а 96
] 6572
50
150
175
4000
600
1790
1635
327
_■ 18308
<000
СОЛ
17Р0
23317 24696
. а :
з йо  I. ■
g )
— Збо
.Смета, подр.
П р е д м е т ы  р а с х о д о в
© 1
§  & *  &  
^ S' ®
«  • ь*й *  чу
g£ о  Л
К с
з  S *?
._ obj 3bJЗЭ о вд О О к И н- ВС Н О1- ^ с Ь
§§ Ст. ^
Р* 3о с- s- м*g а см^ й о Сз >5 рз «  Г-1 И хw « g
« I s£* =-. евС О 'я
sV 1=2. К 5*
a  a S О
10 Рассадники,питомники, плем­
хозы , случные пункты, сем - 
хозы.
15 Хозяйственно - операционные 
расходы.
700 350
Итого ио § 10-му .
“
700 350
Итого по разд. X I-му . 49249 2901!) 97059 110358
Разные расходы 23/24 года 
перенесенные в 24 25 году на 
райбгоджет.
109732 2510 —
Р а з д .  XI! .  Погашение з а д о л ж е н н о с т и  
про ш лого  г о д а .
Р а з д .  XIII  Суммы  перечиел. в запаси,  
ф о н д .
?
1 Обдзацфонд 5*/о с обыкновен. 
расходов.
52170 20910
2 О т ч и с л е н и я  в О к р у ж н о й  целе­
вой дотац. фонд.
.
/
- i —
Расчеты и объяснения
4 vo о к
* °  g g
i s S gс: я ft s
® S ra Jpz  у  pq ь -j
I Гримечаине
Кредит внесен в смету на конкурсное одоб­
рение быков— производителей 40 го.тов в 
возрасте от 11/ 2 до а1/ ,  лет и на премиро­
вание по выращиванию молодняка быков — 
производ. от 6-ти месяцев до I1/,, лет до 
20 голов, в общей сумме но сокращению 
Бюджетной Комиссией 350 р.
350 350
Итого НО § 10-му 350 350
Итого по разд. X i-му
Будет составлено дополнительно после 
1 октября.
5%  с суммы обыкновенных расходов: 
1541122 х 5 
100
90558
77050
97885
72879
36 2 ■
Слети
*
по др
Предметы р а с х о д о и
о ! з -а
Ь t  %■".Я ~ w ■—
®
£ L. - -  г-
1 *
1 S =■„
2 5»
3 2  ^ s
§§ Ст.
Си = г;С  ^ Ь Т-
сг ~ £ ' ”J ‘ -  x
' 5  Ц* §
Р а з д .  X IV .  Чрезвычайные расходы .
3
1
О х р а н а  к о н с е р в и р о в а н н ы х  
п р е д п р и я т и й .
■j а р п л а т а:
а) зарплата . . . . . . . . 9114 4090 4671 4671 -
61 соцстрахование................... 1093 409 467 ‘467
в) местком . ........................... . 182 94 1 1 0 93
Итого по ет, . '1 -й  . 10389 5253 5231 5231
3 Хозрасходы' . . . . . . . . — — 2580 1215
7 Обмундировсние:
б) спецодежда ........................... — ' — 560 280
Итого по S :i-MV • 10389 5253 7878 0726
4 Новое строительство . . . . - — 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Итого по разд. XI V-му . 10389 5253 17878 10726
Всего но смете . . 1197007 01281 2040 Ш 1147540
*
Расчеты и об'яспемия
Зарплата на 22 чел. по 17 р.
С Я к. х 1 2 . . . . • • • • • - Р. 4(571
Соцстрахование 10% отзарп.т. Р. 4(57
Местком и культфонд 2®/е • • Р. 03
Итого по ст. 1-й
Хозрасходы на отопление, освещение и 
друг. по. 100 руб'. в месяц (принято—1 21.7 р.)
На спецодежду для сторожей 
на 14 чел........................................... 280
1того по S -3-м г
На постройку Бисертской больницы . .
Итого по Разд X IY -му
■1071
407
93
4071
-467
03
Всего но смете
5231
12 5
280
5231
1215
280
6720
10000
0726
10000
1672G
1634904
1-0726
1547187
Примечание

Расходная часть.
О Б Щ А Я  С В О Д К А
СМЕТ МЕСТНЫХ РАСХОДОВ по ЕКАТЕРИНБУРГ­
СКОМУ ОКРУГУ
на 1924 -  1925 год.
(по утверждении Облик.),
—  366 -
Сметн.
подр.
ш м :.(„м е т ы  р а с х о д о в
По заключению Обл.! 
Бюджет. Комиссии | Г А 4 о И
Ст. 1'ород J Округ : Арам.) Бело-| ярск. !
Бере­
зов
[1.) фа­
ле и
Кгор-
шин.
РАЗДЕЛ 1.
Общие административные 
учреждения >-
1
1
Исполкомы и Советы. 
3 а р п л а т а:
it) зарплата.................. 7752 115021 12948 17448 10176 8160 10908
и) соцстрах .................. 775 11502 1295 1745 1078 816 1091
в) мостком .................. 155 2300 259 349 204 163 218
ИТОГО от ст. 1 . . . 8682 128823 14502 19542 11458 9139 12217
*> Канцелярские расходы . . . 340 2310 645 785 390 150. Я 535
3 Хоянйстисниые > . . . 340 ЗОЮ 769 957 597 165 600
4 Каинта'льиый ремонт . . . . 2000 - — — - —
5 Коман щровочные...................... — 7474 1000 822 1076 870 1090
12 Нргюоротсинс шшентнрн . . .
- а) живого...................... — - - - - —  - ->
п) мертвого .................. - __ — - —
ИТОГО но ст. 12 . . — - — — - - —
13 Co.p'p'.iai ii но инвентаря:
ill '.КПВОГО............. .... . 180 720 450 150 150 150 .300
б) мертвого .................. - 1200 — - 150 120 —
ИТОГО по от. 13 . . 180 1920 150 150 300 273 300
14 Сое.ыв С’ездоп........................... - 17750 150 349 158 150 150
15 Разн. онера.цнон. расх- . . . - 29000 - —  ' - - -
19 Pio-.it c.TVMii и н ы е ..................■.•>
2000 33000 300 200 150 3110 100
1 IT (U'o по Президиуму . 13512
1
223317 17816 22805 14129 11650 1 4992
—  367 —
II Ы ГГ Б Ю Д Л
К а с т ' КыштЗ м «* Невь - Н-Сер-Д-Пот-'
, I хайд, янгк. j пшск.1 рои. :
У Т Вс.ого
И*Ур.
I (■ л -  I Всего  j'
Полон. Беж. I Сш-ер. но раво- ио
185-1» 10680' ЯЗЯ6 26988 12192 7236
1 ! f .  '
135.7: 1068 910 269 Г 1219 724
| ■
271 211 187 540
17010 8412
I
1 02 841
18132 10152 9900, 203392 
1843. 1015: 990 20121
244 144 340 168 370’ 203' 198 1072
I I I I ' I i f
326365
32698
6527
I I 
15174 11962 1 523 3 227
610
763
595 175 1060
609 534’ 1515
1355 1068' 717 2625
13655: 8104
510
723
1000
420
363
19058 9421
765 400
900 489 1155
20045 11370
724 1701 5 U
195
561
11088  ^ 228085'
525
609
1843 967: 990
500. —
9115
11612
18395
550
365590
12095 
1 4962 
2000 
25860
150 150 150! 300 —  -
50
300, 300
10o'
500 - .
150
550
800 3000
l
100 496
3900
1696
i
150 176| 150: 300
283 100 111 500 150 115
300 I5(i ' 10O 101 200 150
I • I
400 300 150,
509, 170 200
4 00 3496
200 200, 3519
100 200 100 100 2551
5596
21299
29000
17551
18(85 11631 12669 36178 16538 9900} 23371: 11421} 25118 .13696 13912 277553 И 1512
—  36Й —
Сметн.
подр.
Я РЕ ДМ РТЫ РАСХОДОВ
По заключению Обл. 
Бюджет. Комиссии 1> А . Й 0 И
§§ с . Город Округ
.
Арам. Бею-ярск.
Бере­
зов.
В.Уфа-
лейс.
Егор-
шии.
6
1
Советы физкультуры.
З а р п л а т  а:
-
а) зарплата .................. — 1257 - — — — —
б) соцстрахование . . — 126 - — — -
в) местком . . . . . . 25
ИТОГО по ст. 1 .. . . - 1108 — - - - -
2
V
Канцелярские расходы . . . — 60 — — __ __
3 Хозяйственные.......................... — ' 100 - — — — - -
5 К омандиросоч н ы е ...................... 126 60 48 30
.
45 30
9 Расходы по учебн. час. . . .. - 1800 50 50 50 50 50
И СОЗЫВ ( ЧЗДОВ .......................... %. - -
ИТОГО но :< 0 . . . . т 3491 ' 110 98 ■ 80 95 80
1ГГОГО по разделу 1 13542 226811 .17920 22903 11309 11715 15072
РАЗДЕЛ 2.
Охрана общ. порядка.
1
1
Администр. отд. милици•* угол- 
розыск. и арсстн. дома.
3 а р п л а т  а:
"а )  зарплата .................. 53328 16584 3528 3972 3021 302 1 3528
б) соцстрахование . . 5388 1658 35*3 397 302 302 353
в) местком ..................
р
1066 932 70 79 60 60 71
ИТОГо по ст. 1 . . . 59727 52171 3951 1148 3386 3386 3952
—  з'б 9 —
В Ю Д Ж J.
Каем Кышт. Щ -  i Невь- Н-ГеР- ; хг.ыя. янок. гинск. Нр о Г  ,г^ : Рея;- скинт:
30 -  1 но
50 — | 50
~  | -
00 30 30j 60 30
50 50 5о' 5о 50
j Всего 
Сысер.| по райо­
нам
Всего 
по округу
1257
126 ’
30 30 30 573
50 50, . 50 750
i ч *
I. '
НО 80 ЮГ 80. 80 НО 80 <40 80 80; 1323
-в-------
1408
б о : 
100 1
699
2550
4 817
I ! 1 : ! • и |
18565 14634 12749 36288; 16618 8.986; 23484 11501 25528 13776 13992 276976 Г, >93-29
4032 302 1 3021 1536 4284 3528 1032 3528 3780
1
-3780 3276 57900
v
■ 157812
а
403 302 302 151 428 353 ■103 353 378 378 327 5788■ [ 15779
81
> 1
60 60
-
86 70- 81
1
70
1*
76
1
65 1155 1 3153
]
1516 3386 3386 5080 1798- 3951 4516 3951 4234 42341 3668 61843 176744
370
t
Снеге.
подр.
ПРЕДМЕТЫ i'A'. Ч одоь
По заключению Обл. 
Бюджет. Комиссии 1‘ А Й 0 н
C't. Город Orcpvr
!
Арам. Бело-ярск.
Вере- В Уфа- 
зов. j лене.
Егор-
шин.
.....[ I ;
2 Канцелярские расходы . . . 2121 '2370 150 170 130 120 150
Хозяйственные расходы . . . 1230 15S0 180 204 156 156 180
i Капитальный ремонт . . . . 7000 - — - - —
5 'Командировочные................... 2500 70 80 02 60 84
6 Продовольствие (закдюч.) . . — ---1 — — — —
7
*
Обмундирование:
о) спецодежда . . . . .1848 7800 - — _1 — -
8 ( наряжение и вооружение . . 5833 6300 ~ — — - -
12 Приобретен не инвентаря:
о) мертвого .................. _ - — —
ИТОГО U0 от. 12 . . . - - - —
13 Содержание пявентаря:
а) живого...................... 378Ы Ю80 1050 \ 1050 900 900 1050
б) м ертвою ................. — — — — —
ИТОГО по ст. 13 . . . 3780 1080 1050 1050 !1ф 900 1050
К» Рази, онерац. р а с х ................. — 3600 : — — — —
ИТОГО по § 1-му . . 8 !3 12 77103 5101 31)52 1634 1622 5116
2 Мата за к, по чей и я.
•>
Канцелярские расходы . . . “ ■ - - -■ —
3 Хозяйственные > . . . — 18 21 35 (й 30
1 Капитальный ремонт». . . . v — — —
г
:> Командировочные . . . . . . — —
(I Продовольствие.......................... 30 36 18 18 18
—  371. —
11 ы  й Б Ю Д Ж Е Т
1
Всего
К а с т  Кышт. Ми­хаил:
Невь­
янск.
Н-Сер-:Н-Пет- 
гинск.| ров. И-.Ур. П олев Ре ж.
С-Ут-
кин. Сысер.
Всего 
по райо­
нам
по округу
170 130 130 100 18о 150 170 140 160 160 180 2430 7224
204 156 156 228 216 180 204 *68 192 192 156 2928 5738
— — — ~ - - — - — — 7000
81 74 60 91 16 70 50 70 89
■/
76 60 1093 3593
— _ — — - -
—
-- — -
12648
11633
- ■
“
- •- 50 ~
50 50
__ * 50 _ 50 50
1050 750 750 1200 1200 900 1200
•
900, 1050 900 900 15750 20610
— — £ ** — — -
1050 750 750 1200 1200 90 • 1200\ 900 1050 600
-  900 15750 20610
— - — — ✓а ■ — 3600
6021 1496 4482 6789 6410 5251 6190 5229 5725 5562 4914 87094 248840»
100 , 30 50 50
-
— —
120 
, __
20 50
—
30 617 617
-
36 48 96
_
96 36
-
86 48 48 - 48
•V—
768 786 _
.
Смет п. 
по яр.
ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВ
По заключению Обл. 
Бюджет. Комиссии V А % 0 Я
Ст. Город Округ Арам. Бело-ярок,
Бере-
ЗОЕ.
Б. Уфа- 
лейе.
Егор-
шин.
I'. Газныс опер, расходы . . . . - - 00 00 25 30 -
ИТ()Г(1 по £ -2 . . . — 11 1
•
120 108 1 1 1 78
ИТОГО по разделу 2 . 84812 77404 5515 0072 17 12 1706 5 194
РАЗДЕЛ 3.
Органы юстиции.
1
1
U а р с у  д ы-
В л р i! д а  Т а:
V
а) зарплата .................. 15552
|
28992 - — - —
б) соцстрахование . . 1 >-44 2899 - — -
в) местком .................. 311 580 в --- - —
ИТОГО по ст. 1 . . . 11 118 82471 - — - —
9 Канцелярские расходы . . . 1 140 8200 — — —
« 3 Хозяйственные > . . . 1050 18 00 100 оо 00
1 Капитальный ремонт . . : . - 1580 - - - - —
3 Командировочные . . . . * . — 1 •> ISO 150 « •> 90
12 11рнобрстепно иивептаря:
п) мертвого.................. — -
~
—
1 ‘ С'У.ыг. О с а д и в ........................... — ГГ —
15 Разные операц. расходы- . • . 781 200 ш 200 200
ИТОГО по $ 1 . . . . 22189 85071 243 110 370 885 350
— в" в »
Я Ы ! г> 10 Д К ! Т Всего
К а с т Кыш т. Ми-хайл.
Невь­
янск.
Н-Сор-
гниск.
11-Пет- 
рои. 1Т»Ур. П ояев. Беж.
С-Ут­
кин. 1 ысер.
Всего 
но райо­
ном
по округу
72
'
ВО (В» 30 60 во •20 50 30
РК
■ 503 508
208 — 108 206
*%
170 06 216, 88
*
1 18 108 1918
.
1918
6220 1 190 4500
-
9
6005 0580 5317 0136 5317 5873 5501
'
«
5022 89012 250788
- — - — - - - _
.
1454 1
~ . •--- — ь — 115 1
— - — — - —
ш
- — _ —
У
Ц -
\
— — 10880
— — — - - — — — — 46 10
60 во 60 00 00 оо оо 00 00 00 оо 988 *2038
— - — - -  : - „ - % 1500
75 150 120 100 50 50 1 •, 50 100 00 150 1550 1550
— — — — - — ■- — — -
— X— - — — - - — -
140 200 100 200 250 1 20 200 1С0 250 150 200 2750 В 531
275
1
ИО 280 300 30( 230 335 210 410 270 НО 5288 63118
Z74 —
t Сметв. 
подр.
1
П РЕДМЁТЫ РАО ХОДОВ
По заключению Обл. 
Бюджет. Комиссии 1' Л Й < 1 11
Ст. Город Округ Арам. Бедо-нрск.
Бере­
гов.
В. Уфа 
д е Ё с .
Егор- 
| шин.
2
1
Т р у д к а м е р ы: 
З ар  п л ат а :
- у .
.
ь.
а) зарплата . . . . . 2160 — - — - - -
б) соцстрахование . . •? its . - — — — - -
к) местком .................. 18 — — - — —
,
ИТОГО по ст. 1 . . . 2-119 - - — —
2 Канцелярские расходы . . . 200
3 Хозяйственные » . . . 150 ' ^  1 - - - -
Капитал.мши ремонт . . . . - - — - - •- -
о Командировочные...................... 12 — — - —
12 Приобретение инвентаря:
а) мертвого .................. ------- — - — — - -
35 Разные спел, расходы . . . . 108 - — — -
* ИТОГО по $ 2 . . .  . •2920 _ - - -
3
1
Нарследовател и:
3 а р п л а т а:
•
а) зарплата.................. 5184 11976 - — —
б) соцстрахование . . 519 1 198 _ — - — ’ —
в) местком .................. 104 299 - - —
ИТОГО по ст. 1 . . . 5807 16773 - _ —
2 Канцелярские расходы . . . 480 1*40 __ ~ _.
3 Хозяйственные >
* 400 - 36 36 36 -
4 Капитальный ремонт . . . . - - — — —
о Командировочные ...................... 115 / 75 90 75
- HI о
и 1.1 11 в К) ,1. К 1 г
—— —
Всего
Кае л и Кышт. М и-хайл.
Невь­
янск.
Н-Сер-
гинсв.
Н-Нет-
рпв. П-Ур Полев. Реи;.
С-Ут­
кни. ' меер.
Всего 
по райо­
на*
но округу
\ •
~ — - ■ _ * ' ~ - - 2160
. — -- — — --- — — — 2
— — -- — —- 1 — . 2119
- — — -  1 — - - - - - - 200
- - — — ~
- — j - - - — 150
- — — — - — - — - - ■ -
__
-
*
13
— — — - — — 108
1
. ....
~
У
Ь
2920
— — — — — — — — - . _ 20160
— — — - — — — — 2017
- - — - - — - - — - - 103
- ■ - - - -
1
- .. - 22580
— — - - - — - — — — — 1920
36 36 36 36 36 36 36
1
Я 6 36 (32 832
— — • —■ — J — ~  1 — — !
75 150 100 50 50
|
I
75
1
'V )
1
S
100 60 950 j 1365
—  ■* ь
1
i CMi TH. 
' ПОДР-
11 PE ДМ ЕТЫ PA С Х'ОДО В
По заключению Обл. 
Бюджет. Комиссии Г А П () И
TS От. Г ород Округ Арам
Бело-
ярск.
■ Вере* 
| зов.
В‘Уфа
дёйс.
Е гор? 
| шин.
12 Приобретение инвентаря: 1
б) мертвого . . . . . - - — — — - ! ■-
15 Равные операцией. расх. . . 261 - — - —
1
ИТОГО по S 3 . . . . . 7363 18213 111 126 111 : —
ИТОГО по разделу 3 . 32172 .73884 35 1 1 10 136 116 330
РАЗДЕЛ 4.
- -
Народное образование.
\
1 Окруотд?.? наробраза.
V
1 Ч а р п .т а г а:
а) зарплата ................. — 174НО - - — - -
б) соцстрахование . . — 1716
в) местком ................. - 343 ' — — —
ИТОГО по ст. 1 . . . 13755 — - - -
2 Канцелярские расходы . . . 180 - _ - —
3 Хозяйственные > . . . — 360 - — - - -
4 Капитальный ремонт . . . . — — - - - —
5 Командировочные .................. — 1746 - - - -
13 Содержание инвентаря:
а) живого...................... - 360 - - - — ■
б) мертвое ...................... - 100 — — -
ИТОГО по ст. 13 . . 160 - ------
11 'Созыв <0 ,«здов .......................... — 3749 — — --- —
,19
Рази, случайные расх. . . . 8984 - — - -
1 V
ИТОГО по U  . . .  . — 35934 - - - -
1
»
,
8 >11 —
н 1 л К) .1 К 1 ■Г 0 Всего
1
Касаи Кышт. Ма­ха u:i .
Невь­
янск.
Й-J ер- 
гипек.
Н- Ист­
рой. П-Ур. Пааов.
1
Реи;. С-Ут­кин 1'ысе. р. *  ‘
Всего 
по райо- 
,нам
но округу
11
•
ф
— — - — — — __ . —
-  ч 201
186 - 136 80 ш 86 136 00 1382 20058
1
386 536 280 196 440
■
810 1 to 296 .7 16 300 110 6670 93020
■
— 17 т о
- — — - - — ■ — — - г - 1746
л
-
“ | — - — —
-
310
41
— - -  :
, . >,!
197.77
■ — - — — — — --- — --- 180
- — — — - - - — — — ОНО
-
-
—
=
— — 1710
— __ — — — — i — — • 300
- - 100
т о
__ --- — 4- _ ' __
.
—  ^ — 3740
— — — - —  с - 8081
— --- — — 35934
Смета.
подр.
Ш’КДМГТЫ РАСХОДОМ
По заключению Обл.*' 
Бюджет. Комиссии . V Л II 0  И
Ст IV,pot < Круг \рам Вело-ЯрСЕ.
* Бере­
зов.
13. Уфа
л ей с.
■ | Еглр- 
1 тип.
2
1
Проф. техппм образован. 
З а р п л  «1 т а:
*
а) зарплата ................. 2-1330 2.9051 — — — - —
б) соцстрахование . . 2 130 2905 --- - ; ± -  • — — -
в) местном' . . . . . -107 580 t - — -
ИТОГО по ст. 1 . . . 27279 32530 - - — —
2 Канцелярские расходы « . . . 86 — - — — —
:’> Хозяйственные » . . . 115-М 1 1 - - — - — -
1 Капитальный ремонт . . . . - - - — - -
5 Командировочные . . . . . . . 115 — — - — --
0 Расх. но учебц. части . . . . 543 984 — - - - -
• И
12
Прпобр.. ремонт приборов и 
инструментов ...................................
1Jриобретение инвентаря:
- - - — - - -
а) живого...................... - — — — — - -
б) мертвого................. — . — - - —
13 Содержание инвентаря:
а) живого . • 1. . .
б) мертвого . . . 300 _ — — — — г
И ТОГО по ст. 03 . . . sin 1 - - - - - -
11
/
17
Созыв ( /с а д о в ..........................
11 о с о б н я:
—
б) стипендии . . . . 9300 N1800 - — — — — j
18
1 f
Расх. но подсобным предирнят. 
и раяп. уеронр.................................
*
10600 _
ИТОГО по § 2 . . . . 19333 41320 - - - — -
Iff иолы Т<> ступени. •
1 3 а р п л а т а:
а) зарплата .................. 53352 195030 2496 2808 1512 801 15121
6j соцстрахование . . 
*
0002 25851 250 281 151 * 86
' 1
379 —
11 Ы П В 111 х гК I: т Всего
Каояи Кышт. Ми-хайл.
Невь­
янск.
11 -Сер­
гии с к.
Н-Иет-
ров.
• ♦
j П-Ур Пожег.. Роя;. С-Ут- \ кап
1
|(. и сер
Всего 
i но райо­
нам
во округу
i
132 132 132 801 720
;
132 3312 56719
V?} . — . 13 — 13 ♦7 — 72 —  ■ 13 331 5672
9 - у — 9 ■- 17 - И — 9 67 1-134
-181 — 18 I — 181 008 8< >0
_ 181 3710 03525
30 - 20 10 *- 12 20 — ' 1 1 142 228
8(1 - 80 100 с 122 80 ■ - 120 588 1578
25 — 20 — 20 — 50 20 • 'зуУ 1 ■ 30 165 280
- - - - - - — — 1527
.310 200 — 00 - 370 - —
970 ’ 97(1
- - — - 00 35
/
— 125 125
- 300
_ 300
___ ___ . . ___ ___ ___ — ___ -
— — / - - 20160
1000 — 300 813 1402 _ 760 500 1865 15525
1065 _ 1101 1 ' 1583 2674 2091 1148 10565 101218
»
2481 1728 1404 2808 1944 801 2268 864 2700 1188 1512 28956 277944
248 173 140 280 194 80 220 86 270 119 151 2895
.
35348
—  :)*(!
Смети.
подр.
Ji/MvUiHTbt п л с х о д п в
По заключена к» Об л 
Бюджет. Комнссин
!
1’ л 11 0  и
§§ Ст. Город
'
Округ Лрам Бело­ярой.
! Верс-
! ЗОЕ.
43. Уфа-1 К гор­
дене. I шин.
к
в) мостком .................. 1320 5170 50 50 3( 17
1 •
30
г) с у пВО и ц и if . . . . 1267*2 02880 '
.
ИТОГО по от. 1 . . . 73940 280537 2700 31 15 169 1 007 1693
2 Канцелярские расходы . . . 280 — 110 91 60 50 52
3 Хозяйственные- > . . . <)711 • — 210,0 1880 Г20() 1000 1010
i Капитальный ремонт . . . . 21'он 15000 — —
5 Командировочные . .................. — 120 40 ,., 17 15
9
12
Гасх. но учебн. части . . . .  
Приобретение инвентаря:
.->170. 20001
о) мертвой» . ’ . . . .
V — — 100 20,0
280 120 2 SO
18 Содержание инвентаря:
б) мертвого.................. 15.70 — - - - — —
ИТОГО но .$ 3 . . . . 
ч
02003 3311 11 5010 I: о 3308 2151 3110
1 Школы 11-и ступени.
1 3 а р и л а т а:
а) Зарплата.................. 39780 10,320 — - — —
б) Соцстрахование . . 3078 10,33 -  . - — - —
в) местком и культф. . 700, 327 — - — 1
ИТОГО по ст. 1 . . . ' 1155 1 18280 - — - -
о
3
Канцелярские расходы . . . 
Хозяйственные > . . .
14Й
2800
-
_
- —
4 Капитальный ремонт . . . 5000 — — — —
5 Командировочные . . . . .  . . 180 — _ — — — —
9 Расход по учебн. ча^гн . . . 1118 524 - — - - —
'
381- .
IT 1, й Б к > 1. / IV к Т В сего
i
Наели К ы ш т.1 
1 • I
М п- ! 
хайл, j
Н евь - Н-Сер- H-IHT-: 
ЯИСК. ГИНСК.' -ров. j 11-Ур. П олое. Реи;.
С -У т-
КИП. Сы сер.
Всего |( 
но рано- Si °*;РУГУ 
нам ^
50 35 28 56
•
39 , 17 • 15 17 54 24 30 578 7068
ч “ . 75552
1
2782 1936 1572. 3144 2177
*
967 2512 967 302 4 1331 1093 32429 jS $ 9 5 9 1 2
114 102 138 98 10 118 51 90 56 80 1314 1600
2->80 20Ю 1100 276.0 1960 860 2300 1080 1800 1120 1000 20300 30000
—  i - — - — —  . 17000
30 97
“  |
30 10 90
0
60 110 80 40 30
_
929 1254
31780
160 320 vC О 520 360 260 270 160 500 200 280 5060 5000
- -
-
- - - — 1550
5666 4495 2850 6602 1685 2187 5 400 2286 519 1 2 7 ,7 3088 66032 493106
— — — — 216
‘
— — — — — 216 50322
- — — — ->•) - - — — — 22 5633
- - 1 - — — — V 4 1127
— — - 242 — - - - 242 63082
— — 1 — 2 1 — — --- — _ 24 161
-
i ~ — - ---- — — — j 2800
| 50(Ю
-- 1 -- ! ~
1
■-
0
• :
1
180
1972
382 —
Смети.
подр.
IiriU.YIKTbl ГЛ< \(), 1,01*
По заключению Обл. 
Бюджет. Комиссии г Л 1 и Н
Ст. Город | Округ Арам. Бело-; ярок. ;
Бере­
зов.
В.Уфа-
дей
Егор-
шин.
12
Приобретение инвентаря:
б) мертвого.................. " <“ - - - - —
13 Содержание нивентари:
б) мертвого . . . . . 300 — — — — — —
я*
ИТОГО по 54-122 18810 — - - -
, И [колы семилетки и дев т.
&гнь -
I •4 .ч [> и л а т я.: %
. ) зарплата.................. 20055 60702 108 216 - 108 216
б) соцстрахование . . 3245 6818 11
~
11 22
в) местком ................. 629 1364 -) 1 *» 1
Г) cyOBCIIiyiH . . . . 2106 7302 - — - —
1ГГ0Г0 но ст. 1 . . • 36325 76366 121 242 — 121 212
2 Канцелярские расходы . . . 116 __ 16 10 12
3 Хозяйственные » . . . 1000 — 240 ISO 210 200
1 144 - во 10 — 20 13
9 Расх. по учеб. части . . . . 2060 1064 - '  —
12 При< »брете н не и и вентаря '• -  /
■
б) мертвого ................. — 75 50 75 50
13 Содержание инвентаря:
б) мертвого ................. 375 - — I
!
' т о г о  ПО S * .  . . . 13020 81.330 « а 810 — ,72' 517
1
J
/
_. 383 —
И ы i1 Г» ю Д К 1 Т Всего
Касл и Кышт. Ми­хаил.
Невь - 
ЯП с к.
Н-Сер-
гинск.
Н-Петт
ров. П,Ур. Подов. Р*ж.
С-Ут­
ки н. С-мсер.
Всего 
но райо­
нам
ио округу
__ 25 . 25 о-.
-
d
- - - -  1 - — — 30(»
201
: Г
291 73523
Л
321 2i 0 108 510 432 210 861 210 32, — 321 1212 91959
32 22 11 5 1 13 22 87 22 32 - 32 123 10480
(1 1 о 11 9 1 17 о 0 - 6 82 207.5
— ~ — — — — 9888
1
302 242 121 005 181
;
212 908 2 13 302 — 362 , 1717 117418
30 12
.
30 20 51 18 20 0-1 300 422
320 300 200 0 10 500 280 810 280 300 - 280 5220 9220
10 27 10 07 ТО 50 20 10 22 20 309 .153
Ч»
— — — ✓ — — ; 7;'Д, — — 7024
1 •» 15 15<»
5|
25 50 50 50 820 826
7.80 074
• 388 1322
0
1270 017 1932 оо| 70 1 — \ 731 11*72 135722
-  384 —
ПРЕДМЕТЫ РЛСлОДОП
По заключению Обл. j 
Бюджет. Комиссии : И < >
Г ород Округ Арам. Бело-ярск.
Вере- (В.Уфа- Егор- 
зов. j лей ! шип.
Детдома, детсады, очаги, пло- 
шддкн и летние колонии.
3 и р н л а т а:
а), зарплата . . .
б) соцстрахование
в) местком . . .
ИТОГО по ст. 1 . .
Канцелярские расходы 
Хозяйственные » 
Капитальный ремонт 
Командировочные . . . 
Продовольствие . . . .
(>бму'н дарование:
а) одежда, о'-увьи белье 
Расх. но учебн. части . . . . 
D р иобретой не пн вентаря:
а ) живого......................
"б) мертвого . . . . .
ИТОГО по ст. 12 . .
Содержанне инвентаря:
а) живого..................
б) мертвого . . . .
ИТОГО по ст. 13 . .
ИТОГО iv> >j 6 > . . .
70200
7920
1581
I
77010 
7704 
1540 j
2268
!
2 2 7
451
'__ i
750. 1620
I I
70 
15
Ш
за:
ю8о:
1 0 8
I
88704
230 
4,520 
0000 я 
388 i! 
62400
12180 
1028 :
| 'I I !
8628-1 2540 840 1814 1210
,
21 
040
16
1340-
1 1 
160
29»
|
8Ю
— 120 15 80
— 1 1880 1281 10080
3720 1200 2520
801 НО 145 90
6480
10>0
135 10
20
1 0 5 0
1500 310 ! —
5150 - 310
20
1 0 0  2 ( 1
100  200 —
170806 87088 23366 7025 15555 10328 10»
-  385
б  ю  д  ж  д: т
г - i г ' *
Касл и Кышт. 21 и - зайл.
Невь­
янск.
Н-Гер-
гннек.
Н-Нет-
ров. ii-Ур. П олев
*
Реж. С-Ут-кнн. < ысер.
Всего’ 
по райо­
нам»
по округу
■
2052 2052 540 2592 1728 540- 1926 1728
861 1836 •21582 177822
205 205 54 259 173 54 193 173 86 183 2158 17782
41 41 11 52
*
35 11 39 43 36 140 3564
2298 2298 605 2903 18030 605 2158 1945 967 2055 24180 -199168
36 39 .10 50 32 10 ОО 34 16 _ 34
>
432 668
1080 ИЗО 225 1400 980 *50 1060 975 480 40 1020 12060 16580
6000
101918 36 10 20 100 30 15 — 60 631
12960 12960 3600 16320 11760 3600 12240 10800 5760 — 12240 137964 200364
3210 3240 900 1080 2910
-
9 0 3000 2700 1110 3060 ш &о 47160
270 75 380 225
__
75 255 300 120 — 255 •2775 5207
— _ : - - - — ~ —
120 140 140
— .. — — 120 140 110
150 150 150
250 г/ 24 270 250 200 • 280 310 100 — 60 2354 3854
250 ч 24 270 250 350 280 310 100
X
60 2504 4004
2015-2 19703 5469 25418 18 63 5910
.
19208 17093 ф 8893 10 18904 *315366 482260
—  386 —
/
Сметн.
подр.
НРКЛМКТЫ ГЛ< Х<),1л>В*>
По заключению 06i. 1 
ВюдЖей Комиссии | Г a fi < 1 Н
§s Ст. Город
|
Округ j . | Арам.
1
Бело­
ярое.
Бере­
зов. !
В.Уфа-1 
лей |
Егор-
шин.
1
1
Музеи, архивы, карт., галлер. 
и ученые учреждении.
3 а р и л  а т а :
а) зарплата ................. - 90
. '
90 90 90
б) соцстрахование . . — - 9 9
9 9
в) местком .................. — — 2 9
. '
•) 2
И Т О Г О  но ст. 1 . . . — — 101 101 101
2
\
Каццелнргкмо расходы . . . _ __ __ _
. 3 Хозяйственные > . . . — 30 — 20 30 30
4 Кап .тальный ремонт . . . . — - — — — -
п Расход но учеб. и науч. части . - - - - 30 - 30
12 Приобретен не инвентаря:
» а) мертвого ................. — ' — — — — -
9
т  о г о  и» § 7 . . . . 131 -  • 151 131 161
* Библиотеки, избы-читальни, 
.атт-пункты, нардома, < o.vcr 
крестьян, к^убы и студни.
1 3 а р п л а т а: %
а) зарплата . . . . 34644 5760 4500 3564 2376 1400
-
2268
б) соцстрахование . . 2625 576 150 356
.
238 180 227
в) м ес тк о м .................. 525 115 90 71 17 36 45
И 10ГО по ст. 1 . . . 3779) 6 (51 5040 3991 2661 2016 2540
2 Канцелярские расходы . . /  . 694 ,44 48 • 36 ,ч 30
3 Хозяйственные ># . . . 9810 ' — 800 450 ИЮ 260 281
1 Капитальный ремонт . . . 2U000 — — --- - -
9 Командировочные
«
Расх. по учебн. л и»уч. части .
85
% 5400 - 400
—
450 150
-1
32< 2 8 1
1
— 387 —
И Ы П Б ю Д Ж 1 т Всего
Касл в' Кышт.1 М“ - j хан л.
Невь
янск.
Н-Сер-'Н-Пет- 
! гинск.1 ' ров. и-У р.
1
11олев. Peat. G-Ут­кан. Сыеер.
Всего 
но райо­
нам
но округу
‘
• 90 90 90 112 _ 90 150 90 90 90 90 1642 1642
9 9 9 11 - 9 15 9 9 9 9 164 164
*) 19 •> -> 2 9 9
"
2 2 •>
“
.... 35
101 101
.
101 125 101 501 10L 101 101 101 . 1841 1811
5 - - 6 20 — 3 36 36
30 30 30 — 30 20 Зо 30 20 330 330
30 20
;
10 80 30
■ -
30
9 “
зо 320 320
166 13!
*
151 125
*
1 17 634 151 163 134 151 2527 2527
3096 3096 2909 4799 284 1 15^8 3672 3096 5328 241 1 2376 50116 90520
310 4зю 291 179 244 155 367 310 533 284 238 5012 8213
5,
62
1
62 58 96 57 3! 73 ' 62 106 57 1000 1610
3468 3468 3258 5374 . 3145 1731 4112
;
3 168 5967 3185 2661 56128 10О373
IS 18 12 18 42 30 18 42 72 1 1 36 676 1370
260 360 330 530 330 230 НО 380 580 330 280 6240 16050
— 1 - — — * - 20000
10 20 — оО - 100 - 10 226 311
351» 25< 3< и > 130 3311 JOO 100 350 550 2 Ю 250 5650, 11050-
Н  : • ■
*
Сметн.
подр.
§S Ст.
ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВ
По заключению Обл. 
же 1 . Комиссии
род ! Округ
Г А О Н
12 Приобретение инвентаря: 
б) мертвого . .
1-3' Содержание инвентаря:
а > живого . 
б) мертвого
ИТОГО по ст. 13
ИТОГО но Учрежден. 
Окроно . . . . . . .
Ликпункты.
И а р н я а т а: ~
а) зарплата . . .
б) соцстрахование 
• /
в) местком . . .
ИТОГО по ст. 1
Кан 1 le.iHpc к не расходы 
Хозяйственные > ч
1“ас.\. И” учоб. части 
Приобретение инвентаря: 
I') мертвого . .
ИТОГО по § 9
180
300
I
080
i4 №3 (>151 j 0724 1939 3247 2604 3130
1356 28800
136 2880 #— -  j —
S7 576 - -
1879 32256
г  Г  h
66 — - ю| 24 • 8 30
550 & 50; -60 4Q 50
2500 9600 — - 1 -
-  Ы
—
7995 11856 
v •
80 60 18 80
н Ы И В Ю д гК 3 Т
♦
Всего
1
Касди Кышт 
1
i Ми- 
хайд.
Невь­
янск.
'н-Сер-
Г И1IC К
Н-Пет­
ров.
1
I
; П-Ур 1 Пояев Рея:. С-Ут-кпп. Сысер.
Всего 
по райо­
нам
по округу
— — -  ■ - -
-
_
•
80 - 80 80
*
- -—* 180
— — — — — — — 500
— — —
.
— — -- 680
4142 1126 3950 0382 3887 2191 5130 4240 7269 3769
‘
3267 69000 11991 4
.
- 33156
~ ~ - - — - — 3316
— — — — ' — — -- ~ — 663
• - _ - — — — — - - V 37135
18 12 36 36 24 36 30 18 12 8 332 398
30 10 60 60 10 60 50 80 to 10 (80 -  1330
- ~
1
12100
18 52
| V
96 96 64 96 80
-
52 18 1112 50063
Я 90
С Mt.'Trj. 
11 одр.
ПРКДМКТЫ Р Л < ХПДОП
По эаключблпю Обл. 
Бюджет. Комиссии г Л Ц п 11
$ . tT
Город Округ Арам. Бело­ярок.
Вере-
ЗОВ.
]В.Уфа 
j дейс.
Кгор- 
1 гв
то Совпартшколы.
3 Хозяйственные расходы . . . 3009 — " ■ 7 7 -
4 Ремонт . . ( ............................... 7000
ИТОГО по s 10 . . . 10009
’ш Ж .- ' — — 1 \ - -
11
1
Школы йоя взрослых, школы 
политграмоты, чтения, беседы 
лекции, экскурсии и выставки.
3 и р п .1 а т а:
а) зарплата . . • • 100 18 1 1280 — ■ - -
Г») соцстрахование . . I 505 I i-js — — - —
!: ) м естк ом .................. 301 285 - I
2
ИТОГО но от 1 . . .
У
Канцелярские расходы . . .
10831
1,80
'
1 5903
12
_
12
_
12
-
12 12
3 Хозяйственные г . . . 1170 . _ 120 120 1 АО 120 120
о
9
Командировочные . . . . . .
Расх. но учеби. части . . . . 2760 16200 -
30 18 30 60
12 L1 ри об ре тон и с ин ве и та |»я:
а) мертвою . . . . . - — - - - - —
1.3 Содержа икс и н ве птаря:
б) мертвого ................. 570 — — — ■- -
ИТОГО по $ 11 . . . . 215Ю 82193 132 162
4.
180 162 . 192
►
ИТОГО но разделу 4 . 533581 682123 3056 1 18X15 22523 16109 7296
— 391
11 ,1 1 Б К)
* Д К. 1
Т Всего
Касаи! Кытпт.
«Я 
1
н Невь­янск.
Н-Сер- 
гя цок.
Н-Пот-
роц. П-Ур. П плев. Рен;.
С-Ут-
КИИ. » ьк вр.
Всего 
по райо­
нам
по округу
j
I
-
[
__ - '  - ♦3009
— ■7 ■•“  Д —
■» '
7" 7000
~~ •
ч
• 10009
-
— .
-
•
_
29328
— - - - - — - — — — 2933
- - — — - — ' - - - ■ - - 586
— — — — _ — — __ 328X7
12 18 12 18 .12 12 12 12 12 6 12 198 38Х
120 30 100 180 120 120 120 60 120
Ч
60 120 1780 2950
30 60 30 15 30 18 30 15 30 *15 12 459 '459
—
\
550 — - " " - - —
550 19510
•
У
■
*
- — — - _ - — — . -- 570
162 108
»
1X2 793
•
162 150 162 87 162 81 150 2987 56720
33090 29237 1X106 11059 29816 11269 35236 21538 2X969 6823 28085
,
379252  ^59*9.36
—  ш
Сметп.
подр.
ПРЕДМЕТЫ РЛ< ХОДОВ
По заключению Обл. 
Бюджет. К омвеенн 1’ А а  о  п
SS Ст. Город Округ Арам.
Бе.ТО-
ярск.
Боре-
ЗОВ.
В.Уфа-
леде.
! Егор- 
i ин.
•*
РАЗДЕЛ 5.
'  1
Здравоохранение.
Окр. Отд Здравочхр.
З а р п л а т  а.
а) зарплата . . . . . — t 18900 — - - —
б)'соцстрах*овачие . . — 1890 - - — - - -
и) м ес тк о м .................. - 373« - — — -
. ИТОГО по ст. 1 . . . ■ *■ , 21168 — — — ■ >
__
о Канцелярские расходы . . . — 700 - ~ _ -
3 Хозяйственные • . . . . - ’ 050 - - -
5 Командировочные ...................... - 045 “  / — —
1?. Содержание инвентаря: •
а) живого . Т . . . .
б) мертвого .................. —
”  540 
120 -  .
/
-
ИТОГО по ст. )3 . . . — 660 —  - - — —
14 Созыв съездов и конференц: . — 1000 — — — — ' —
15 Рази, операц. расх................. - - - — - -
ИТОГО по § 1*. . . . - 25523 —
•
- - —
Большим и лечебницы.
_ ,
1 З а р п л а т  а: г
а) зарплата .................. «9984 107323 2520 88:0 2340 3600 3960
б) соцстрахование . . 6998 10632 252 882 234 360 396
♦ в) м е с тк о м .................. 2800 4253 50 176 47, 72 79
2
ИТОГО по ст. 1 . . .
Каицел!уэские расходы . . .
79782
1155
122208
336
2822
12
9878
%
2621
25
1032
•
15
1435
35
3 Хозяйственные . . 19710 - 150 1581 900 972 945
о Капитальный ремонт . . . .  
*
18000 20000
*
’
|J Всего
т, > Касл и Кышт. Мii-хайл.
Невь­
янск.
11-Сер-
гинск.
11-Пет-
ров. И-Ур, Целее. Рея;.
С-Ут­
кин 1Г
Всего 
по райо­
нам
По OKpvry
!
.
•
- — — _ • — - - * - - 18900
✓.' — —
1
— - — - 1890
i
— ■ . — — — — -
“
— 21168
- — ... — — — — ' — - -- 700
- — - - - ' — — - - • - 1050
- г — — - -  ■ - 945
— — — — _ — 1 — ■ — — _
- 1
-540
- - -■ — А - - 120
__
— - - — - - — 660 
- *
— — — ' - — — _ ' —  . 1000
— — — - _ — ' — _ -
__ —
•
V
-
■
25523
2880 8280 1980 9180 I860 1440 8820 1800 186(1 2700 4140
1
7 180 2 19187
288 828 198 918 186 U L 882 180 186 270 1Н 7218 21818
58 166 10 184 1 97 29 176 36 97 54 83 1444 8497
3226 9271 221S 10282 5443|;  1613 9878 2016 5443 3024 •4637 80842 282832
18 4-5 35 1 35 25 ’38 25 50 50 1.5 ■510 2001
735 2565 750 1810 U55 600 1395 750 900 1350 1350 12361 38071
ш
_  38000 
V
ВУ-i
Сметн.
подр.
ГГ РЕ ДМ Г/ГЫ РАСХОДОВ
По заключению Об* 
Г> юджет. Ком нг с и и
?
Р Л П 0  К
Ч Ц Ъа < т. Г ород | > кру Арам
Вело-
ярск.
Бере­
зов.
В.Уфа-
лейс.
Е гор- 
шин.
5 Командировочные...................... 1 т о 13 88 50 431► 35
6 Продовольствие . . . . . . 18396 - 750 2880 1500 1620 1890
7 Обмундирование:
а) одежда, белье н обувь. 5256 225 86-1 200 186 567
б) спецодежда . . . . 1800 —
I:
— - — —
ИТОГО по ст. 7 . . . 7056 _ 225 864 200 186 567
10 Приобретение медикаментов и 
перевязочн. средств ...................... 9855 23931 — — — — —
12 Приобретен не инвентаря:
б) мертвого .................. 1500 5500 - — - 30
13 Содержание инвентаря:
а> жквотув...................... -
175 - 150 180 1-20
0) мертвого».................. - - - _ 100 6< 1 -
15 Равные операционные расх. . 1680 - 30 - 50 19 70
19 случайные » 330 «90 —
-
__
ИТОГО по $ 2 . . . . 1411864 174668 1177 1532 1 5590 7457 8397
:: Амбулатории, порах помощь, раз1езд вра * еа. врчч. и фслъдт. 
пункты и консультации.
1 З а р п л а т а :  ,
•
а )  зарплата .................. 28296 11824 720 7-20 р40 360 510
/ б) соцстрахование . . 2829 1182 72 72 51 36 54
и) местком ................. 1132 172 1 1 11
71
11
ИТОГО по ст. 1 . . . 32257 13479 807 806 605 (03 605
2 Канцелярские расходы . . . *80 __ 40 40 85 60 30
,3 Хозяйственные » . . . 5300 270 -280 -270 i s o ! 150
/
И >1 II г» 10 . 1. /К 1 г Всего
Каин К ы ш т . Ilf-  4 .-«К.!.
НгШ,-
яиск.
П-Сср-
ГИНСК.
П-Пет­
ров. и-Ур. Полег.. Рож.
С-Ут-
КИ11 (*ЫС0]>.
Всего 
но райо­
на м
по о а-руту
■
17 5 1 30 1 •> __■ •>5 22
1
60
■
40 10 45 637 2037
1470 5130 1500 2850 '2310 1 200 -790 1500 3000 1800 2700 51890 53286
Ш 1539 300 855 693 360 817 150 900 150 450 9597 1 1855
-
~
- - i860 '
141
—
1539 300 855 693 360 817 « 0 900
■ —  - 
V  -
150 150 9597 1665.,
35781)
■
* __ 30
#
7 ИЗО
210 270 1 50 315 15<) :}(и 1 150 750 150 270 4015 1015
- 15 — — — - — - % 90 295 295
12 - 36 60 — 36 25 100 50 54 о252
- — - — - 1020
6159 18922 5009 1634 j 
\
3951 1009
.
.
1 5265 1951 11783 0 161 96 11 1(9749
.
18- 281
!)ОП 1080 216 1620 132 5 0 900 5( 11 720 576 360 10728 508(8
90 108 22 162 13 54 90 50 72 58 9,6 1073 5084
18 22 , 32 9 V 18 Ю 14 11 7 . . . 1819
1008 1210 212 1814 181 605 1018 561 80* • 645
в
103 12115 57751
50 30 30 80 (О 30 60 24 40 , 40 20 619 1029
350 150 100 720 360 210 зсо 210 280 280 100 (210 9510
396
Смета.
подр.
§§ Ст.
.ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВ
ГГо заключению Обл. 
Бюджет. Комис спи Л Й О Н
Город- j Округ jj Арам. Бело- I Бере- В.Уфа-j Егор- ярск. 1 зов. лейс. ; шин. I 1____________ L
Капитальный ремонт . . . . 
Командировочные .................. *
Обмундирование:
о) спецодежда . . . .
10 Приобретение мед. и неревяз. 
средств............................................   .
! 12 Приобретение инвентаря:
а) живого......................
б) мертвого..................
  —
ИТОГО по ст. 12 . . .
X--------------------------------
ИТОГО по § 3 . . .  .
Курорты, санатории н здрав­
ницы.
19 Разные р а с х о д ы ......................
ИТОГО по § . . . .
Дома матери U реъеъка. роди л ь­
ные приюты и ясли.
З а р п л а т а :
/
' . а) зарплата ..................
б) соцстрахование . .
в") .мостком . . . . .
ИТОГО по ст. 1 . . .
Канцелярские расходы . ■ .
3 Хозяйственные „ . . .
4 Каппта.Тьный ремонт . . . .
Продовольствие . * ..................
I
1965
iSooo
600
1 !
10
22500
30 — 30
600
.
— — — _  * —
55502 35979 1157 1140 910 050; 815
„ 9000 - - - —
9000 : — _ -  | -
* Г
22161 4096 ~ г \ -
22 47 ПО — — — ■ — — s
899 164 - -
25610 1670 - — - - -
195 — _ __ _  : —
1
1980 — НО — - - —
> - — —
9900
—  '391 —  .
1! 1И Ы Л Б Ю Д Ж К Т ■ р' -о
ia-сди Кышт.'
1
Ми-
хайд.
Невь - 
ян с к.
Н-Сер-
гянск.
Н-Пет-
ров. П-Ур. Полей.'
Реж. С-Ут-КИН. Сысер.
Всего 
по райо­
нам
по округе
15 — 32 — 20 30 60
!
178 178
- - — - 120 - — 10 — 260 2225
-
•
- — - 4—
37500
600
— --
*
... — --- 600
1123 1390 372 2646 1004 815 1368 858 1156 1025 523 17312 108793
— _ __ — —
Л
9000
-
*
_
~
/
4 ч
9000
1620 - - — - — — - — — 1620 28180
- 162 — - \ - — - — - — 162 2819
- 32 - — - _ — — 32 1095
- 1814 — - — - 1814 32094
— — — — _ — — — — 195
- 18<
\
I - — £0 -- ~ 600 2580
- ' 1920
—
i {
1920
-
11820
—  398 —
Сме ти. 
ПО др.
§§  Гт.
ИРКДМИТЫ -РАСХОДОВ
II о за кл ючев и ю Об л. 
Бюджет. Комиссия
Город ; Округ : Арам
1*
Бело-
ярск.
А
Б.-ре- 
1 зов.
П
В Уфа- 
лейс.
н
| Егор-
шин.
7 Обмундирование:*
а) оелье. обувь и одежд. 1080 - — - - -
б) сисцоделца . . . . 400 ~ -
\
- - -
И ГОГО ни ст. 7 . . . 2310 - — - — —
12 Содержание инвентаря:
а.) живого...................... — — : - - —
б) м е р т в о т .................. — - — { — —
> *
П ГОГП HU S 5 ............. 40Н25 1070. 90 __
е
1
Учреждения по бор бе с соцно-ль 
/,ЫМ и бо.и’зи. л
8 а [» и д а т а:
а) зарплата . . . . . 22800 -
■■
о)* соцстр хослнне . . 2280
в) местком ................. 010 ■ — ■ ;е_ '
1 1
ИТОГО но ст. 1 . . . 26101
>
2 Канцгллрскне расходы . . . 890 Г- i —
"
\
:
7
Хозяйственные „ . . .  
ii.iiiKг.ч.тьиыЛ ремонт . . . .  
Продовольствие.................
7020
0)662
а) белье, одежда- и обувь 2810 ,
б) ирозтмТ-л.да . . 880
I I I о  ( 0  но ст. 7 . . . 2720 !
'
—  399 —
1! Н И Б Ю Д Ж И Т Бсого
Ми- Невь- Н-Сеу- Н-Иет- . , п «  (.-Vr- . I uo ottpvrvпас .и пышт. „„ , Пояев. 1’еж. , * ьи-un. uo раж>- 'saaa. : янск. гинск. ро*. J 1 " "  1 ■ г '
720, —
720
■193-Г —
5 0
720
720
50
1980
1080
3060
5101 , 50099
22896
2289
916
26101
,390
7020
I; 2310 
380
400 —
Смети. По заключению Обл. ■' р . к ( ) „
подр. бюджет. Комиссии ‘
—  ШМ'.ШКТЫ РАСХОДОВ  ;---------------.--------- — -------------- — -------------- -----------
Город | Округ il Apas.j Бвло" I БеРе‘ Ь.Уфа- Егор- 
5,5 ■ i | ЯРСК’ j “ леи шяв
* *
10 Приобретение медикаментов. и 
иеревяз. средств .......................... 3510 - --- .. ----- —
11 Нриобрет. и ремонт приборов 
инструментов и препаратов.- . . — ~ — 4
12 Приобретен не инвентаря: /
а) живого . ., . . . . - — — —
б) мертвого .................. (500 - —
НТО 0  : о ст. П  . . . ООО — -
В Содержание инвентаря*.
,
я) живого...................... — — - ■ _  ■: _ — . — •• —
б) МСрТВОГО.................. _ — — — — — —
\
ИТОГО по ст. .2 . ■ /_  - • —
ИТОГО но S 7 . . . . 46893 — - -
б *
Суд< би о-мед •<- цн нск Экспертиз-1 
и KOumpQJbM. комиссии.
■-
1 З а р и  л а т а:
’
' .
а) зарплата .................. 1080 - - — — —
Г») соцстрахование . . 108 - 4 - - - -  ■ —
в) местком ................. 13 — — — —
ИТОГС по ст. I . . . 1231 - — - —
13 Содержи што инвентаря:
а) живого ■......................
9»
180
1
ИТОГО но jj'* к . . . 1111
.
—
401
Н Ы Л Б ю Д W  т- Т Всего ■
Кас.ш Кышт. Ми­хаил.
Невь - 
янск.
Н-Сер-
гинск.
Н- Пет­
ров. 11-Ур. Полив. Реж.
1 '
С-Ут-
ЕИН. Сысер.
Всего 
по райо­
нам
по округу
Г
/
р
— — — — — — — — — --- 3510
— - -
•%
- - Т - — - -
— — - —  : - — - - -
ч»
■ —  .
— — - г_' 600
— — — - _ - - _ - GOO
- ~ - - — ,  - -
•
— — - / — — — — —*
_
'
16893
— — * — - — —  ;
? —г ' . — 1080
— — — - — —- — — — 108
- - — *~ — - - — 13
- —  ’. — — - — 1231
— _ - — — — ~ — 180
• -*■- i 1111
—  402 —
Смеха .
подр.
§S Ст.
ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВ
Г1о заключению Обл. 
Бюджет. Комиссии И О
Город | Округ I Арам. Вело- { Вере- hi.Уфа-! Ёгор-ярск. ; лов. I дейс. | шин.
С-шитарн -эпидемии. и сипит, 
просвет. мероприятия.
*
В а рила та:
а) зарплата . . . .
б) соцстрахование .
в) местком . . . .
9
10
И
МТОГС/ но ст. 1
1320
132
173
ИТОГО по ст. 1 • . . 4926 - - — - _ — -
Обмундирование:
о) спецодежда . . . . 100 - - - — - ч —
Гаеход по учебн. части. . . . 2400 - - — —
Приобр медикам, и неревязоч. 
средств. ............................................ 1800 - - —
Приобр. и ремонт приборов, 
инструм. и препаратом . . . .
•
1000 — — - . -
ИТОГО по м . . . . 10225 ~ — — — ---
ИТОГО по. разделу 5 . 310220 219840 5721 10164 0530 8107 921
РАЗДЕЛ 6.
Социальное обеспечение и 
охрана труда.
Окружной отд. Собеза.
3 а р н д а т а: •
it) зарплата.................. 12960 — - - - —
б) соцстрахование . . 1296 - - -
“
~
н) местком . . . . . 259
~
—
11515 : —
—  40S —
Н Ы й Б ю Д Ж 1 - т Всего
Касли Кшат
1
j Ми- 
*; ха ал.
Невь­
янск.
И-Сер^Н-Пет- 
гинск.] рои.
1
j п-Ур
1
Пелен.
i
Ряж. С-Ут-кия С ыоер
1 Всего 
по райо­
нам
{ 'но окрчтч
1!
\ 1
. 4 > ■
— ~
1
- ■ — - - 4320
— | — ” — — — - ’ 432
—
1
— - j _ - •— _ 173
— — — . _ — — — — 4925
*
— — — — :— .— — — — 100
■ 50 - - - — - - — 50 - 50 150 ■! 2550L
— - - - — — — — — 1800
— - - - - - — - — 1000
50
•
— — ‘ 50 50 150 10375
■
7032 25246 5381 18990 
%
•
1 < >955
•
✓
а
485 1 
\
10713 5809 12989 7189 10214 172315 738375
— — — -  • — — — — — — 12960
— - — ■' - - -■ — — - 1296
- - — - - 259
■— — .
•
--- . — — __
1
14515
—  404 —  —  406
Смета, 
подр.
ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВ
По заключению Обл. 
Бюджет. Комиссии V А Г! 0  II
-----------
11 Ы 11 в Я1 д 1C 1 т
• Всего
Ст. Город Округ Арам. Бедо-ярск.
Бере-
ЗОВ.
В.Уфа-
лей
Егор-
ШИЯ.
Касаи' Кышт.
1
Ми-
хайл.
Невь­
янск.
Н-Сер-
гинск.
Н-Пст-
ров. П-Ур. 11 слов. Реж.
С-Ут-
кян. Сысер.
Всего 
по райо­
нам
по округу
2 Канцелярские расходы . . . 240 _ 1 240
3 Хозяйственные > . . . — *720 — — - — — !
-* — — - — — - - 720
4 Капитальный ремонт . . . . — - — - - ~~ — - — - - - — - - -
5 Командировочные ...................... — 2150 — — — — — — — — — — — — — — - 240
-12 Приобретение инвентаря:
б) мертвого ..................
■ ы
300
1
-
__
4 4 t .
300
Ч Созыв съездов, конференций . — 1200 - - —
__ — — — —• _ _ — — — 1200
ИТОГО по § 1 . . .  . - 17235 - - — — — - - — — — — - — — 17235
2
i
Учреждения и м ропринти* д./я 
инвалидов.
З а р п л а т  а:
'
.
а) зарплата ................. 5140' — — — 2160 — 900 — — 720 — — — — — 1260 5040 10180
о) соцстрахование . . 514 — - — 216 — 90 - — 72 - - - - 126 504 1018
в) местком .................. 108 - - 48
~
— 18 — —
-•
— - - * 25 100 203
ИТОГО по ст. 1 . . . 5757
•
2419 — — 1008 — 806 ► - — 1111 5644 11401
•2 Канцелярские расходы . . . 110 ___ __ _ 20 __ __ 23 20 —  . - — - — 21 86 196
3 Хозяйственные > . . . 520 '  - - — 885 — — 103 - — 103 — - — - 140 735 1255
4 Капитальный ремонт . . . . 6000 — ~ — — — - — — — — - - — — - 6000
5 Командировочные ...................... - — — —
•
— — — — -■ — - — 20 20 20
5 Продовольствие ...................... 7800 — — *.5280 — 1440 — — 1 140 «1
— —
__ — — 1920 10080 17880
7 Обмундирование:
и
а) одежда, обуиь. 6<уь«\ 1560 ' — _ 1320 — 360 — — , 3(10 — — - - — 180 2530 1080
9 Расх. культ.-проев, характ.
» /  /
180
■ !
100
Eg 30 30 _  - 10 200 330
\  \
— ' 406
Смети.
подр.
п р е д м е т ы  Р а с х о д о в  j
По заключению Обл. 
Бюджет. Комиссии
1)
I
Г А И 0  и
1 . 
Ст.
I
Г» род Окртг
1
Б ре- 
зов.
1
И Уфа 
лейс.
1
- trop­
in ни.
12 П риобретенпе и иве нтаря:
а) живого...................... — — — - ~ - —
б) мертвого.................. 200
ИТОГО"по от 12 . . .  . *200 • -
13 Содержание инвентаря:
• а) живого...................... 720 - - — - —
б> мертвого . *. . . . — — — - _ - -
15 Ра.пь о олер&ц. расх.................. ‘ — - - ' - - -
ИТОГО по § 2 . . .  . 22797 _ 9524 -
•
3 Учреждения и мероприятия по 
борьбе с нищенством и прости­
туцией.
,
2 Расх. культ.-проев, характера 1000 — -
ИТОГО по § 3 . . .  . 1000 - —
1 Пенсии н пособии.
16 •П е н с и и :
а) инвалидам . . . . 10500 — 1224 Ы108 936 2880 360
о) лицам не поджежащ. 
соцстрахованию . . 4500 — 3816 — 2736 . 5760 108
в) персональные . . . - 2400 — - — - —
ИТОГО по ст. 16 . . . 15000 2400 5040 1008 3672 8640 1440
■Ю;
н ьт и Г> 10 д ж к
Каслн Кйшт.1 | ^ евь’ Н-Сер-|н-иет-, jfjypJ иояев ! Реж. ( т* |Сноер.1 по райо- > хайл. : янгк. птпск. ров. F j кин.
Всего
по округу
150
30
150
30
2968 I — 2701 — 1212 19165
200
870
30
12202
1000
1000
1650 2100 504 861 S01 *32 1 368 720. 1224 360 1224 17784
1824: 0180 1650 2736: 2001 1368 1032 2100 3810 1080 3816 *8024
58284
52524 
2 (00
II
6490 8640 2100 - 3600 3528 1800 5400 2880 504(4 1440; 5010 65808 j 113208
|l is.
#
См етп 
подр.
ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВ
По заклюхоппю Оол. 
Бюджет. Комиссии р A :i 0 11
Ст Город Округ Драм. Беао- ярск. j
Бере­
зой.
В.Уфа-
дейс.
Егор-
шны.
17 П 0 С 0 б В я:
1
а) субсидия ................. — — — 1 - 120 100
б) разные...................... 1000 —
. & -  f
- - -
ИТОГО по ст. 17 . . . 1000 — --- 120 .100
ИТОГО no i; 1 ................. •16000 2400 50-10 1008 3672 8760 1540
- Лнржа in/ y/dr.
3 Хозрасходы ............................... 2400 — - — —
ИТОГО по S 5 . . . . 2 (00 — -- —
ИТОГО по разд. TI . . 72197 19635 :>о ю Ю08 13196 8760 1542
—
РАЗДЕЛ 7. ,
•
К о м м у н а л ь н ы е  п р е д п р и я т и я  
о б щ е с т в е н н о г о  п о л ь з о в а н и я ,  
н е  п е р е в е д е н , на  х о з . р а с ч е т .
1 8 * Ионии хладобойни.
18 Расх. по пре/прият........................ ■ — — — — — — —
ИТОГО по 8 8 . . . . . . - - - - - - -
/ и
ИТОГО по разделу VU — 1 - - - -
i
И >9
и ы в то .1. г: I Всего
Касли Кышт. Ч "* I Н* * -  Н'С°Р- Н-Пвт-: IT-У pJ Пояеа.' Геж. 1Г-У т- I хайл. янск. гянск. ров. j 1 ; кин
Всего i
< ысер. по райо-L11"  1 ьОУ1У
100 11 >0 100 200 100 — 120 010 010
i ■ Г- р—■ ; — ... -  юоо
It
loo юо 100: * 200 100 120 040 19-10
| I !
Г. 180 8010 2200 3700 3528 1900 5600 2880 51 10! 1110 5100 00718 1 1,15118
120 120 120 —  — 360 I 2760 
В
120  —  120 120  - 360 1 2760
I | j I *
9118 8760 2260 6581 ‘ 3528 1900 5720 2880 5110 1110- 9372 86373
150 -
150
150 —
150
1 78105
150
\  150 : 150
150 15 О
ИИ
Смети.
подр.
SS ! Ст.
По заключению Обл.
Бюджет. Комиссии
Город j Округ
О Я
А р а м . ’ Бело- яре к.
Вере- В.Уфа- Егор- 
зов. лей ! шин.
3
13
РАЗДЕЛ 8.
Содержание отделов местн. 
хозяйства, коммун. здан. 
и благоуст. населен, пунктов.
О я? Огл мести, хозяйства. 
Зарплата:
а) зарплата . . . .
б) соцстрахование . 
и) местком . . . .
ИТОГО по от 12 . 
Содержание инвентаря:
а) живого . . . .  
Г») мертвого . . .
И Т О Г О  п о  с т .  1 3
Созыв съездов . . . .  
Разные елуч. расходы .
И Т О Г О  п о  < 1 .
ИТОГО по ст. 1 . . 
ч
Канцелярские расходы . . 
Хозяйственные > . .
Капитальный ремонт . . .
Командировочные *..................
Обу у иди ров я мне:
*б) сценележда . . . 
12 Приобретение инвентаря:
а) живого..................
б) мертвоуо . . . .
70200 
7020 
1 Ю8
78628
2600
3250
1 100
500
500
ООО
300
1200
8728
96881
— 411
тт и  й В Ю д К К т Всего
К а ели Кышт. Ми­хаил.
Невь - 
я иск.
Н-Сер-
гинск.
Н-Пет-
рОБ. • П-Ур.
'
Цолев. Реж. С-Ут-'кин. Сысер.
Всего 
nb райо­
нам
по округу
1
70200
7020
1
— — - - — — 786282
— — — . Й  < — — — , — — 2600
- —
■
- — - - — - ' — - - 3250
-
•
- — - - ■ - — 1 ЮО
- - — - — — — —
\
- 575
__ _ -
._ • _ __ __
- - — — - - -
500
— . — — ---
. ft
/ —
о 
о
 
* 
о
— -
■ У
— — - — зоо
- . - — — - ~ - _ •— 1-200
У : — : :
“
— - 8728
— — — — — — --- — — — ■ — •
N
96881
—  43 2 —
Смети.)
«од?.
По заключению Обл. 
Бюджет. Ком лесин
г
г А Й 0 и
Ст. Город Округ Арам.
i
Бело-
ярек.
i Бере­
зов.
В.Уфа-
дейс.
Егор- 
| шин.
2
3
Содержание коммун, здании
8 арплат а:
а) зарплата ............ 0.308 — — - “ —
5) соцстрахование . . 031 — - -
в) местком ........... 120 - . — —
ИТОГО по ст. 1 . . . 700Л “ - — - -
3 Хозяйствен и ые расходы . . . 7326 -  . - -
4 Капитальный ремонт . . . ! ГР,500 — 30< >0 11 К Н1 2000 1200 son
ИТОГО lio $ 2 . . . . 107800 3( IIII1 1000 2000 1200 800
Содержание мостовых, тротуа­
ров. набережных и п.юиладеп.
3 • 1 а р н л а т а:
а) зарплата ............ 21 НО — — _-# — — -
и) соцстрахование . . 210 - — —  1 — - —
в) мостком ............ 13 - — — > —
ИТОГО по ст. 1 . . . 2110 — — — _ - —
3 Хозяйственные расходы . . . 2200 — — — —
4 Капитальный ремойт . . . . 10005 — — — • —
ИТОГО по § 3 . . .  . 14714 - - __ — г-
1 Содержание бульваров и обществ, садов.
/
1 Зарплат а:
а) зарплата .................. 360 — — — - - -
б) соцстрахование . . 36 — — — — —
в) местком ...................... 1 — - — — -
ИТОГО по ст. 1 *». . . 403 V --- — —
— 413 —
13 34 Й з; ю Д Ж ]•: т
, -
я
Всего 
по райо­
нам
Всего 
(по округуКасли Кышт. Ми­хаил.
Невь­
янск.
Н-Сер-
ГЕНСК.
Ы -Пет­
ров.
. .
13-1 р. II олев. Геж. С-Ут-кан. Сысер.
•
-
__ 6308
*
— - - - — - — - — . 1 « — ■ — — — 631
— — — — - — — — -■ — — - 126
7065
- - - — - " — ' - - - 7325
1032 3000 1300 7000 250 1.700 150 1000 5( II1 1000 24732 118232
1032 3000 1300 7000 - 250 1500 150 1000 500 1000 24732 132622
'
1
— — — — — — - — — — 2160
- — - — - - - - - - — — 216
— - — - - - 13
— — — - _ н - - 241У
— — — - — — J - — ’ 2200
_ _ _ _ _ _ 10005
.
' __ — — __ _ __ 14714
У
- - 360
(
- ... - —
36
—
i
— — — --- 103
—  414 —- —  415 —
См *тп
подр..
ПРКДМКТЫ с л с х и д и в
По заключению Обл. 
Бюджет. Комиссии 1 ' |> А Й 0  Я
н ,1 и £ Ю А Ж Е т '  1 Всего
ё? Ст. Город | Округ
--------
! Арам
1
Бею-
ярск.
, Бере- 
i зов.
1В.Уфа
лейе.
- Егор-
j ЩИЫ.
(
Касаи
i
Кышт.1
1
Ми-
хайд.
Невь­
янск.
Н-Сер-'Н-Пег- 
гинск.1 ров. 11* V р. Пилей. Реж.
С-Ут­
кин. Сыоер.
Всего 
ии райо­
нам
по округу
• 3 Хозяйственные р&еходы . . . 200
__ - 200
1 Капитальный ремонт . . . . 7430 — — - 500 100 <50 3 50 100 1 720 500 60 1011 100.
— 1о0 3100 10920
7 Обмундирование:
г т '<
.
'
б Г спецодежда . . . . 50 — - — ! — - — — — — — 50
ИТОГО по § 1 . . .  . 8083
•
- 500 100 60 150 100 1720 500 00 100 — 100 100 3490 11573
Г) Ос ещенье улиц и площадей.
•
1 Капитальный ремонт . . . . 5000
*
- - - —
%
— 5000
П'ГОГО но § 5 . . . . 5000 - - -- ~ - -
г
— 5000
7
1
Содержание прудов, колодцев, ка­
налов и т. п.
3 а р и л а т а:
•
-
а ; -ларнДата.................. 5016 --- _ — - - - -  - — — — ,, - — 561 0
б соцстрахование . . 502 — — — - - — 1 — - - — — 562
в) местком . . . . . 112 - - - — — — — - —- — 112
ИТОГО но ст. 1 . . . 62! >0 — - — - - - —* - - — - — ~
- - • - — _ 6290
3 Хозяйственные расходы . . . 3300 — __ 50 100 ■ _ - 250 — 1250 - зор 160 100 — 100 2330 5630
й Капитальный ремонт . . . . 25000 - — - - — — — — — — —
_ — — 25000
7 Обмундирование:
б) спецодежда . . . . 1200 -
" "
- - — - - — - — - - - — - 1200
ИТОГО" но .с; 7 . . . . 35790 _ 50 100 - - 250 1250 - 300 160 100 — 100 2330* 38120
9»
•
-
V
1
—  416 —
Смета.
подр.
Ст.
ПРЕДМЕТЫ РАС ХОДОК
По заздючеяпюОбд. 
Бюджёт. Комиссии
Р --
Р А . И О Н
ту not '  Oiravr \ n » v  Бе;10' Б-ре- В Уфа- Егор-род Округ j Ч'1' '  - : зов. j деис. , шин.
Содержание свалок нечистот. 
З а р п л а т  а:
а) зарплата . . . .  
о) соцстрахование .
в )  МСЦТКОМ . . . .
2160 
216 
13
ИТОГО по ст. 1 . . 
Хозяйственные расходы . . 
Каинтал1»!Мй ремонт . . .
О6мупдв ро вап ис:
б) спецодежда . . .
ИТОГО и о  ^ 3 . . .
Про т н во и ож ' 11 > нал о.грана. 
3 а р и л а т а:
а) зарплата . . . .  
Г») соцстрахование . 
с) местком . . . .
12
ИТОГО по ст. I
Канцелярские расходы 
Хозяйственные . . . . 
Капитальный ремонт . . 
Обмундирование:
6) спецодежда  ^ .
Приобретение инвентаря:
а) живого . . .
б) мертвого . .
ИТОГИ) ро с г. ,1-
2419
300
750
300
3769
(59966 
11191 
1100
50
321 2352 616 12 11 1728
32 235 (••">" 121 173
0 17 13!
82560
27U
3300
3500
4875
2100 
1 1090
• 1 "362‘ 2644 726! 1390: 1936
85 100 135! 85 200
18 8 ! ' 1 0 0
385 . 1000 500
1(1100 385 1(>00 5 0 0
— 417 —
11 ы В КI Ж:
,. , II и- Пепь- Н-Сер-Н-Пет- , ! ,. jЬ « с «  кыют. xafLL ЯЯС1. гвн^ |  | П-У р. Поле*.! Рож.
Всего |*
Сыовр. по рано-1, w 0КРУГТ 
нам II
. —
—
\
V _
2160
216
! 48 1
— — — — — --- ; — — — 2419
50 30 - - — — • — * _  130 430
— — — — — 750
- —
- 1
--- - — - ГУ 300
50 30
.
130 3899
3370 2592 1080 8.62 618 324 2376 1980 1728 324 1728 30905 100871
337 115 108 8/6 65 32 238 198 173 > 32 172 3215 14439
67 52 21 170 13 6 17 10 35 
1
6 31 617 2017
3774 3059 1209 9 178 726 362 2661 2218 1936 362
'
1934 34767 117327
— — — — — _ — — - — 270
335 85 160 535 290 135 100 245 285 75 260 3710 7010
— • , --- — — — — — _
•
3500
130 100 370 — 100 110 — 100 — 100 1238 6113
— \-УС. 1 —
300
1 — — — — — 2100
120 2000 300 500 400 300 • >805
t
19805
120
*
2000 300 300 500 — 400 300 5805 21905
I
— 418 —
Смета.
подр.
Ст.
ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВ
По яавлюченито OoiJ 
Бюджет. Комиссии
Город Округ
Г Л 11 О If
Vuaii : Г,ело' ВеРе-|ВЛ фв-j Кгор- н ' ярок. зов. дейс. i шин.
  _ J L  I 1_____
13 Содержание ипвентаря: 
а) жилого . . 
о) мертвого .
17
ИТОГО но ст. 13 . . 
11 о с о  б и я:
а) субсидии . . . .
И ТоП ) по £ .9 . . ‘ . .
ИТОГО по разделу VIII
РАЗДЕЛ IX.
Пути и средства сообщения.
Ус тройство н содержание 
dopoi.
Ремонт . . .........................
ИТОГО по 8 1 . . .
Устройство и содержание р еч ­
ных переправ.
Ремонт
ИТОГо но 8 2 . .
Содержа и к с им щ и )(ы в се а ь ск и х 
местности.с дин свази.
Хозяйств, расходы н т. учреж.
ИТОГО но разделу \1
7200
•5000
150 Ооо
100 150 80 —
12200
1500
150 100 150 080
121305 | — 1282 ЗИМ 1070 3235 2730
396132 | 4282! 4194 3109 .3083 36
13300 Зоо, ЮО 300, 1000 1000
153О0 300 100 300 1000 1 ООО
31300 300 I001 100
31300 300 100
8 10 1833 1362 2160 80
j
100 112 96 83 1 '20
30000 j 13 10 2167: 1838 3213 2117
— 419 —
н Ы А Б Ю Д Ж I 'Г
1 Веегл
I
Кагаи Кышт M l-хайл.
I НОВИ- 
j Я ИСК.
Н-Свр-
гныек
;Н-Шт-
ров.
! I 1
. И-Хрс Иол еле Ре ж.
!■ , ! 1 ■
Всего 
по райо­
нам
к* округу
/
*
.
750 750 306 150' 900 _  ■ ООО 30;) 600 300 бои 7650 11850
f - — — -  \ _ 50 140 5440
730 751
!
300 1 500 900 - 600 300
*
600 300 650 8090
*
20290
- - - -
4S
' — ; - — — —  .. 1500
5109 3991 1669 13883 2216 S97
/
1271 2763 2921 1187 3244 53610
1
177915
6201 3741 3099
'
2385В 2716 15117 6051 3013 1021 1637 1144 81292 4807-24
*'
■
900 500 60 1 500 500 600 300 500 100 100 — 8060 23560
900 500 60 1500 500 600 Зои 500 100 400 - 8060 23560
200 - 200 1700 50 500
✓
-
«5-
-375 200 4250 38750
200 200 1700 - о0 500 — — 375 200 4250 387 50
1750 1200 1000 __ 500 1800 1680 1000 1657 1045 18649 18649
180 — 100 — 500 86 320 1188 230 120 60 3297 3297
3030 1700 I8601
%
32,41 1506; 2586
;
2800 1088 1330 2552
•
1305 31256 84256 .
420 —
v
Смети.
подр.
ПГКДШ;ТЫ РАСХОДОВ
По заключению Обд.| 
Бюджет. Комиссии | !• А 1 О н
УХУЛ Ст. Город Окртг I 
!
Арам.
1
Бело- 
яре к.
Бере­
зов.
В.Уфа-
1»йе.
Егор-
шия.
РАЗДЕЛ X .
Содержание помещений для 
войск.
1 Кроеная армия. Красный флат . 
войска О Г Л У . конвойные ко­
манды.
•
3 Хозяйственные расходы . . . 45864 — ~ I — 1 —
--- —  /
ИТОГО по £ I . . .  . 45864 - - — -
о Терчасти . допризывники, сбор­
ные -*.»■_инк ты.
‘
3 Хозяйственные расходы . . . 703 —  1 500 100 150 500 300
ИТОГО не) £ 2 . . . . 703 — 500 100 150 500 300
...
ИТОГО по разделе X 
чм
406*27 — 500 100 151) 5( >0 300
РАЗДЕЛ XI. •
Сельское хозяйство.
1
1
Окру ж . зс му правление и земеллн. 
комиссии.
3 а р п л а т а:
-
а) зарплата ................. — 27546 - — —
о ).соцстрахова п не . . — 2754 - — - -
в) местком .................. - 551 — — - - -
ИТОГО ио ст. 1 . . . — • 30845 — — — — —
2 Канцелярские расходы . . . - - 1020* - ■— —
3 Хозяйственные > ^ . . . - 1530 -
1 Капитальный ремонт . . . . - — — - -
5 Командировочные . . . . . . 1370
i
42 J. —
п ы й Б 10 д ж к т ' Всего
Касаи Кышт. Ми-хайл.
Невь­
янск.
Н-Сер- 
тине к.
IMI вт­
рое. и-У р. Нолев. Рвж.
С-Ут-
кии. f  ысер.
Всего 
uo paSo-j 
нам j
пг> округу
i - •
- — — - — - — 45864
- — — - — — - ! 45864
300 300 .100 500 300 200 300 100 зоо 200 150 1300 5063
зоо 300 100 500
•
зоо 200 зоо 100 300 2Г0 1500 ■1300 5063
300 300 НИ) 500 300 200
✓
300 100 зоо 200 150 1300
ч.
5^027
- — — - — — — — - — - 27540
— — - - - - т - — - 2754
- — : - - - — - - —
\
. 551
— — — — — — — — — 30845
- — — — - — - — — - — 1020
- — — - —
■
— \* —
1
1530
— — — — V — — ” г — —
•
~
1370
—  422
Скегп.
подр. 1 4
II РЕ Д м  К1' ы Р А С X О ДО Б
По заключению Обл. 
Бюджет. Комиссии 1* II о  II
§5 Ст. Горбд Округ Арам. Вело-ярск,
Выре­
зов.
В-Уда­
лено.
Егор-
нгвн.
12 Приобретение инвентаря:
а) живого...................... - __ — - -
б) мертвого.................. - _ — — — —
И ГО.ГО но ст. 12 . . . . — — - - — — _
13 Содержание инвентаря: . 1
540
. б) мертвого.................. # — - - -
ИТОГО но ст. 1:: . . . - 540 — ~ — -
14 Созыв е5ездов и конференций. — 2270 — — — —
15 Рапные .операционные расх — ООО . - — — - —
ИТОГО' по § 1 .................. 38175 Г - -
4
i Борьба с вредителями.
• -Л
5 Командировочные ...................... — 248 - - -
11 ^ Приобретение и ; емоят ипстр. 
н препаратов ................................... — 1000 — — — — —
12 Приобретении инвентаря:
б) мертвого . .. . . . - 100 - — — - -
15
/
' Pan. операц. расх........................ — 150 4. — — — —
 ^ ИТОГО по £ 4 - . . . 1700 -г- — -
5
1
^  Ветеринария.
3 ар пда т а:
а) зарплата .................. (17 в 2 12780 - — — 108
б) соцстрахование . .
►
в) местком . . . . .
076. 
1Л5
1278
256 — —
11
ИТОГО по ст. 1 . . . 7573 11311
•
”• 121
/
-  А-т -
ii Ы Я Б Ю Д К т ■ Ре его
Г |I К ас ли Кышт. Мп-.тайл.
Невь­
янск.
Н-Сер-
гпнек.
Н- И ет-
ров. ii-Ур. Полов. Реп:.
С-Ут-
КИИ.
Сыоер.
Всего- 
по райо­
нам
1Ю округу
1
— — - _ -
:: *
■
: — — -
1
-  _________
— —
~
— — — --- __ — . ~ —
540
■ — — - - — 'фг — — i j __ /
______
- — — __ - - — * _ 5 10
— •— _ — — — , — — 2270
- — — 6.0 J
! :
— — — . _ — — — — _ — 38175
* • *
- — — - ~ - - - - — _ 248
- — . - - - — - - 1О00
— — » — - — — — — — -- 100
— - — — — — — — — 150
— — — — - .
А
— __ - — 1708
108 108 108 108 108 648 26100 |
11 — 10 п 11 - - — — 11 65 | 1 ОНО
о - 2 о * ’ г - - — 2 12 103
121 — 1*20 121 121 --- — Г21 226 2
\
4У4
Смети.
подр.
§§ Ст.
ПРСДМВТЫ РАСХОДОМ
Канцелярские расходы . . .
“V
Хозяйственные » . . .
Командировочные ......................
Обмундирование:
о) спецодежда . . . .
Расх, культурно-просв. харак.
Приобр. медик, и перевязочн. 
средств.................................................
Приобр: и Фремонт приборов,
инетр. н препарат...........................
Приобретение инвентаря:
а^ живого......................
б) мертвого.................
ИТОГО по сг. 12 . . . 
ИТОГО но $ 5 .................
'  Ь'орьба с апилот.
Командировочные ......................
Расх. культури. проев, харак­
тера . . . . . . . ......................
Приобр. медикаментов. . . .
Приобр. и ремонт, прнб. ип- 
. струм, и препаратов
ИТОГО по § 6 . .
По заключению Обл. ! 
Бюджет. Комиссяк j
Город Округ
Й О
* ! Бело- Вере- В Уфа- Егор-
*‘ * ярск, аов. лейс. шин.
60
2340
195
262
2000
500
240
750
130.
8000
1 200
30 —
j
60 60
30. 60 —
30 по
I
во г,о
I
во 25
!1 | I
13025 2351 1 120 120, 150 226
1620
425
11 Ы 11 Г. Ю Д  О,- К у
Касл* Кытй! Ми-хайл.
Невь
ЯН СБ.
Н-Сер-
ГЯПСК.
«•Пет­
ров. 11-Ур. Иолек. Рал;.
С-Ут-
кнн. Сыс-ср.
Всего 
но райо--
нам
ПО округу
90 20 90 60 30 30 60 30 20 520 580
160 120 10 180 110 60 100 100 50 15 1195• 3535
130 120 10 90 55 60 50 50 30 60 860 860
___ — ___ — __ — ___ — - _ — ! 195
30 — 10 - 50 но - -  ' — — — 120 382
— - — - - - - — ■— 10000
- - - — — _ ! 1700
-
— — - -
"
— - 95
— — — -
' ■ ' '
95
531 210 110 480 396 301 
■ '
180 210 110 246 3120 39959
■ . 3
— — — — ■ — — — 500
— - — — — — — 240
- -
- —
— - - — — 750
- — — — - — — _ - , 130
— — ,— — — --- — 1620
- »2<.
С мет п.
П ОДР .
ЦРК.ШГ.ТЫ !'Л< ХОДОК
По заключению Обл 
Бюджет. Комиссии !' Л Й < и
! Ст. Г ород Округ i А рай.
Бело-
ярстс.
Пере­
гон.
В. У фа­
ле н
Г.гор- 
} шин.
7
1
A ipo-vpocecm  учрежден, и меро- 
причы. (кщ/сы). лекции, беседы, 
выставки, брошюры, плакаты, 
л истоекп.
3 а р н л а т а:
- ”*
»
а) зарплата ................. - 800 — — — ' - . __
6) соцстрахование . . — 80
-
- — - -- —
в) мест 10»м • .. . . • 16 — —
И Г» >РО по с-т. 1 . . . — 896 - — -
о Канцелярские расходы . . .- - 50 — — — - —
3 Хозяйственные расходы . . . — 800 - - - -
!> Расх. по учеб. науч. части — 1500 -
11 Гриобр. ниструм. приборов и 
прена ратов.............., ........................ - 320 — • — -
15 Разные опе-рациол. расходы . — 1500 — —
IГГ< >ГО ио j  . . . . - 5006 — — — —
S
1
Содержание агроном, сети и 
опытп. покав. аъри кулпг учр- 
и мероприпт.
3 а р п л а т а:
/
а) зарплата ..................
#
- 19886 - - — — -
б)'соцстрахование . . — 1981 — — —
в) местком .................. — 397 - — —
И ТО Н ф о ст. 1 . . . — 22217
■
— - - —
3
Кайцедярс.Кне расходы . . .
•»
Хозяйственные > . . . __ *
50 
* 150
1 30
30
- 20
20
•
35
30
о Командировочные ...................... - 175 120 120 00 60.
120
9 Расх. культу]» -проев, харак. . (ООО 30 50 20 30
—  42? -
11 ы 1 в ТО ,1. К ! Т ч Все-го
Кае л в
1
кышт.
i
Ми-
, хайл.
Невь 
1 ЯПСК./
:
И-Сср- 
: ПТ НС К
Н-Пет- 
i ро*. П-Ур
1
11 плен Рг.к, j С-Ут-j KU0. ('ысер1
j Всего 
но райо­
нам
П^‘ "\рулу
I
•
1 •I !
*
- ~ Т 800
— — — — - — — - — • ■—
__ S0
— г - - — - — ■ —
~
10
- - —
_
- 800
: _ _• _ : __
50
800
- - - - — - -
“
150(1.
— — — — — — — — — 320
— - — - — 4— — — 1500
V ■ .
. !
d060 j
-
✓
1
!
!
19836
~
— — — — . —  \ — — _ 198 1
- - - - -  '] — — ! \ 397
~ - — — — -  ! 22217
35 35 20 35 20 25? 35 35 30 ю:
♦
865 115
30 20 20 30 65 — — - 30’ — 30. 305 155
120 120 120 120 120 120 50 -  ! 120 100 120 1590 1765
30 30 30 30 ‘ 50
1
30 30 30 390 | 4390
t
• ■ I УМ
Сиати.
подр.
IIP! 111. TU Т’ ЛГХОДОВ
'
1Го заключению Обл 
Бюджет. Комиссии 1* \ И (1 11
§s С , Город
1
I Округ | Арам j Беао- | ярок.
(
1 Бере- 
J зов.
111.Уфа 
яен
Егор- 
! ниш.
12 Приобретение и и не га ,ря: ■
а) живого...................... - 600 — - — : •—
б) мертвого . . • . . — 1790
! ~
— — — —
ИТОГО ни ст. 12 . . .
■ Ш
— 2390
_
— — —
11 ТОГО‘ по § 8 . . . . - 28082 210 170 120 60 215
9
■1
11рока т. пуик т ы. кули и цы. 
зерноочист. ст ан ц рем он т н ы е  
мастерские.
Ремонт ............................................
*
— - — - - —
ИТОГО но $ < ■ ) . . . . — - - - - - -
10 Р а с < н ю н о м н п л е м х о з ы ,  случ. 
пункты и семхозы.
15 X".:. операц. расходы . . . . — 350 — — * — —
ИТОГО пч £ 10 . . . - 350 __ - - — -
11
1
Предпр. и имущ, сельск. хозянс. 
знамен, зкеплоат . пепосре 1ств. 
волис п.
3 а р и д а т а:
а) зарплата ..................
#**
,  б) соцстрахование . .
— - — 3240
321
150
15
— 2400
240
в) местком .................. — 65 3 - •18
ИТОГО по ст. 1 . . . > 3629 168 2688
И Л я Б Ю Д i К * т • Всего
!
!«•).) в Кышт.
- 1
А1и- | 
хайл. .
Нечвк- j 
якск. I
Н-Сер-
гиыск.
Н-Пат- 
ро*. | П-Ур.
1
Подав, j
i
Ре ж. С-Ут- •КИК. | ласа р.
Всего 
но райо­
нам
но округу
Ч
000
- —
•
*— _ ~ - - — — — - 1700
---
/
— — — — *— 2890
215 175 190 185 200 260 35 _ 215 160 190 2030
* 1
31632
- - —
■
30 30 30
-
Л
■ _ 30 30 30
- - - — - — -  • — 350
— _
/
350
.
<>(>53 1811 1811
•
3000 1212 1512 21705 21795
- • — 665 .181 181 - 300 121 151 21 7S 21 78
— - —
-
30 - - 60 21 132 432
,  !
7448 2031 2031
т
'х
3360 1367 1003
\
2 1 105
!
•
24405
«
— 430 —
См С TFT. 
ПОДР-
ЛГЕДМЕТЫ 1М< ХОДОВ
По в&клю меняю Обл. 
Бюджет. К они со «и Г А И 1. И
------,
8 S .От. 
1
Город Округ Арам.
.
Бедо-
ярск.
Пере­
лов.
В.Уфа-
леяс.
Б гор­
шим.
18 Fa ex. но нреднрцят.................... ~
1:> Прочие расходы —
'.....г - ..— - .
7 ИТОГО no $ 11 . . . 3629 168 -2088
■ . 7 
ИТОГО ни разделу.XI . 1 К И 5 0.7885
1
330 3919 288 210 3129
И ТОГО по 11-ти разделим . 1510058 1 1.'>758-2 7777*» 75982 67107 59063 1817-1
*
РАЗДЕЛ XIV.
Суммы перечисленные в за­
пасный фонд
1
Об.т. ::нпле. фоид 5л/0 . . . . 75503 72879 - —
~
■_> Долевой дотационный фоид* . — - - - ‘ — —
11 ГоГО по ра делу XIII 75503 72879 —
РАЗДЕЛ ХШ
Чрезвычайные расходы.
1 Погашение зенмов и%  . . . . 15000 - — t -
2' Возврат неправильно -ноету-
Н11В11Г. ДОХОД. I I  т .  . . . . . . . — — — —
о Охрана консереированш пред­
прият ий.
1 1
• > а.р и л а т а: ?
а )  зарплата . . . . 1671 _
о) соцстрахование. . . 167 — - -
и) .иесткол и культфонд 93 -
ИТОГО uo от 1 . . . ~9 5231 — — -  -
Г 1 а
/ \ _
— 431 —
11 ы  и Б 10 А Я к Т Всего
!
Касл и
1
Кышт.
1
Ми­
хаил.
I
11евь- 
яиск.
И-Сер­
гии ск.
Н-Ивт-1 
ров. | 
I
Il-Vp. Полов.'
 ^ I ('-Ут­
кин. | ‘ысер.
Всего
по райо­
на л 1
ич округу
■
- —
7
120 50 ' — . - — 170 170
— 7508 2031 2081 3360 1357 1093 21575 21575
7 16 115
_  ..
300 8233 -20-27 561 23-10 д
;
3785 1627 2159
•
30075 113205
85777 92828 1 1225 1-40195 75122 38176 99532 551 12 81 18.1 .11172 75153 1106501 1131111
- — - -
~
148381
✓
148382
-
•>
- - - — 15000
♦
— - — - — — - — _ 1671
__
—
—
--- - -- 167 
1 »3
* — 5231
—  432 -
По ЗИКЛ1вЧ*ЯЯЮ О од. 
Бюджет. Комиссии
Хозяйственные рас ходы . .
G0\IV !1ДИ|Н(НаННг:
и) спецодежда . . .
1215
280
llTOI'd 110 S 3 . .
Новое строительство . .
ИТОГ* I но разделу 1 I .
KC'KJT) lid I Ml. 1 К .
1438411
6720
10000
Р А 11 О 11
, Бело- Вере- В.Уфа- Егор- 
Р4'1' ярсв. I зов. лвйс. швы.1 1 1_... 1
3000 . —
1483111 10726
i  п
3000
3068972 ч ! ' 1 I1347187 !; 77772: 78982 0710/ ,79908 18174
—  433 —
Н Ы 11 Б Ю Д Ж Е Т ! Всего
Ка-
слин.
кышт.1' М“ - I Невь- Н-Сер-'н-Пет-l П-Ур.| Полев] Реж ев.|Ст-Ут-!сысер, 
j хайл. . яйск. гинск.1 ровен.: r I . ( кин. | *
Всего II, 
во райо­
нам
по округу
зооо;
I
240
—  240! —
1200 300 1300.
240 1455
280
3000 400! _
210 II (1966 
11 «361115200
3000 — -  I 4440 300j 13001 — 3000 400 15140 1515577
88777 92828 44225 150083 75122 38776 100832 55142 87481
1
11872: 75153 1181944 5798100
4 3 4  —
СРАВНИТЕЛЬНАЯ СВОДКА
доходов и расходов ио районам 1923-24 года (12 месяцев) 
1924-25 бюд. года
о Наименование
районов
-
'  1923-24 год 1924-25 год по закл. Обл. Бюдж. Комис.
«3Е* . в  ОСТ сс 
S3 —
i  |
5^  2.
1У
к с
Д
еф
иц
ит
До
хо
д
о
£
S ^
я и. 5-РЗ y=Z 2Ф с  “  рц X >0*
с  а  % >
°/о
 
де
ф 
к 
су
мм
е 
хо
да
1
• 1
Арамильский . . . . 28750 28750
_
4 2181 77772 35591 15,76
- Белоярский . . . . . 39598 39598, — 84201 78982 + 5 2 1 9 —
о Березовский . . . 21910 21910 17616 ' 67107 49491 73,74
А Егоршпнпскоа . . . 24750 24750 35756 18171 12418 25 ,78
5 Б.-Уфалейекий . . . 22832 22332 31610 59063 27453 40,48
6 Каслинский................... 52926 52920 87869 88777
.
1408 1.58
7 Кыштымскнп . . . . 35874 35874 60450 92828 32378 31.87
8 Михайловский . . . . 21990 21990
•
25831 1.1225 18394 41,59
J) Невьянский ................... 111380 111380 —  ! 155394 150685 +  1759 —
10 Н.-Сергинский . . . 32 ЮС 32106 44947 75122 30175 40,17
11 H .-fПетровский . . . . 18616 18616 25783 38776 12993 » 33,51
12 II.-Уральский . . . . 41950 11950
-
57379
•
100832 13453 43,09
13 Полевской ................... 22328 26328 4000 18533 55142 36609 66,39
14 Р е ж е в с к о й ................... 44984 44984 - - - 84496 87481 2985 3,41
15 Ст.-Уткине кий . . . 28200 28200 19560 41872 22312 53,28
16 Сысертский . . . . . 19110 27410 8800 32193 75153 42960 57,16
*
Я
. jитого . . 567034 4579834
•
12300 823299 1181941 358642 30,34
П р и м е ч а л и  е: Районы Белоярский и Невьянский после расмотрсния смет в Обл.
Бюдж. Ком. сведены с превышением доходов над расходами, осталь­
ные же 14 районов дефицитны. Вопрос о бездефицитных районах 
будет пересмотрен в смысле расширения их расходных смет или 
уменьшения %  отчисл. от надбавок к тосналогам. каковое (умень­
шение) можно быдо-бы использовать в качестве увеличения для 
маломощных районов.
О Б Щ А Я  С В О Д К А
р а с х о д н о й  ч а с т и  б ю д ж е т а  п о  х а р а к т е р у  р а с х о д о в  п о  г о р о д у  Е к а т е р и н б у р г у .
На 1924-25 бюджетный год. . —
Таблица №  34.
Р А З Д Е Л  ЪГ
О б щ е  А д м и н и с т р .  у ч р е ж д .  I
Исполкомы и Советы........................................
Итого по разделу 1-му . . 
А д м и н . О т д . М и л и ц и и  и  У г о л р . I I  
Итого по разделу Н-му .
О р г а н ы  Ю с т и ц и и  III .
Нарсуды......................................................• . . . .
Трудкамеры...............................................................
Нарсдедователн...........................................................
Итого по разделу Ш-му .
Н а р о д н о е  О б р а з о в а н и е  I V .
Проф. технич. образовапие . ............................
Школы I ст у п е н и ......................................................'■
Шкоды II ступени  ...............................................
i Семилетки и девятилетки........................................
Д.-д. Д.-с., очаги, площадки....................................
Бибдиот., избы читальни и др.................................   .
Ликпуыкты .......................................................................
Школ д/взрослых, подитгр.........................................
Совпартшкол...................................................................
Итого по разделу lY-му . .
З д р а в о о х р а н е н и е  V .
Больницы и лечебницы...............................................
Амбулатор. и скор, сом ощ ь................ ... ...................
Д матери, ребенка и пр.................................................
Учрежд. по борьбе с социальн. болсзп.......................
Судебно-мед. экспертиза..........................................   .
Сапитарпо-эпидемическ. и санитартто-просветительн. 
мероприятия.............................................. . . .
Итого по разделу V-му . .
С о ц . о б е е п . и  о х р а н а  Т р у д а  V I
Учреждения и мероприятия для инвалидов................
Учрежд. по борьбе с ншценств и проституд. . . .
Пепсин и пособия .......................................................
Биржа Труда........................ ........................... ...  . . .
Итого по разделу V l-му . .
С о д е р ж а н и е  О т д е л а  М е с т . Х о з .  V II I .
Отдел Меетн. Хоз. . .  ...........................................
Содержание Ком. здан. • . - ........................................
Содержание мостов, тротуаров, набережн. и площад. 
Содержание бульваров и обществен, садов . , . .
Освещение улиц и площадей................ .......................
Содержание прудов, колодцев, каналов и пр. . . .
Содержание свалок нечистот.......................................
Нротивопож. о х р а н а ...................................................
Итого по разделу VIIi-му .
С о д е р ж а н и е  п о м е щ . д л я  в о й с к  X .
Красная армия, войска ГПУ и копвойн. команды . 
Терчасти, допризыви., сборн. пункты........................
Итого по разделу Х-му . .
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о  X I .
Ветерипария..................................................• . . . .
Борьб с эпизоотиями ................................
Итого по разделу Xt-му . .
С у м м ы  п е р е ч . в  з а п а с и , ф о н д  X I I I ,
Облзапфонд 5 % ...........................................................
{ -
Итого по разделу ХШ-му .
Ч р е з в ы ч а й н ы е  р в е х о д ы  X I V .
Погашение займов я % % ...........................................
Новое строительство ...................................................
Итого по разделу XIV-му . 
В С Е Г О ........................
И н ........................
3 А Р П Л А Г А
Капи­
ОБМУНДИРОВАНИЕ
Снаря­
жение и 
воору­
жение
Расходы 
по учйб- 
пой 
части
Приоб­
ретение
медика­
ментов
Приоб­ СОДЕРЖ. ИНВЕНТАРЯ
Созыв 
съездов и 
конферен­
ций
РАЗНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ П Г. Н С И 
1
И 11 О С О Б И  Я
а
§ « к
в & Разные
случай­
ные
расходы
8 §
Лит. А Лит. Б Лит. В Итого
Канце­
лярские 
1 расходы
Хозяй­
ственные
расходы
тальный 
ремонт и 
строи­
тельство
Команди
ровочньк
Нродо-
вояьстви
А.
Одежда
В.
Спец-
одежда
Ит ог  о
ретение 1 
ремонт 
приборов 
ипстру- 
мен. и пре 
паратов
Приоб­
ретение
инвентаря
Живого
;
1
Мертвого | Итого Юстиции
Угол-
розыска
Здраво-
'I
охранение
Собес
Места
заключе­
ния
Админи­
стратив­
ные
оргганы
Итого
А.
Инвялидь
войны
В.
Лица не 
l1 иодлежа- 
! щне соц. 
j страхов.
В.
Персо­
нальные
пособия
Итого
А.
Субсидии
Б.
Стипенд. 
и разн. 
пособия
Итог  о
Ра
сх
од
ы 
кр
ом
е 
за
р 
по 
по
дс
об
ны
м 
пр
ед
; 
яти
ям
 
и 
ра
зл
ич
ны
м 
ро
пр
ия
тн
ям
ВСЕГО %  %
1 7752 775 155 8682 | 340 340 2000
1 !
■ :
I
180 180 2000 13542
— 7752 775 155 8682 340 340 2000 — 1 ■'
— i ’’ * — — — ■ - --
] _ 180 — 180 — ! ! - — — — - - - — — — — 2000 13542 0,44
1 53328 5333
1
1066 59727 2424 1230 7000 — - “ Г 4848
1
4848 5333 — — — 3780 — — .
'
-
1
— — — — — - — — - — ’ — — — — 81342 —
— 53328 5333 1066 59727 2424 1230 7000 — - — 4848 4848 5333 — — - 3780 — ! • t - — — -
ч
- —
1
- — - — — - — — — - 84342 2,75
1 15552 1555 311 17418 1440 1050 1500' _ _ 781 781 22189
2 2160 216 43 2119 200 150 — 43 — ■ — - — — — — » _ - — — — — .108 — — — — — 108 — — — — — — — — — 2920 —
3 5184 519 101 5807 480 400 - 415 — — - — — — — — — — — — — 261 - — — - I
261 - — — — - — - — — 7363 —
— 22866 2290 458 25644 2120 1600 1500 458 - — - — — — — — — — 1 — — 1150 — — — - — 1150 - — — — - — — — — 32472 1,06
2 24356 2436 487 27279 86 990 115 543 300 300
Л
9360 9360 10660 49333
3 66024 6602 1320 73946 286 9710 2000 325 — — — — — 5176 — - — — 1550 1550 — — — — — — — — — — - — — — — — 92993 —
4 39780 3978 796 44554 140 2800 5000 180 — - — ... — 1418 - - — — 300 300 — — — — — ■ — — — — 1 — — — ) _ — - .. 54422 -
5 32151 3215 629 36325 116 •1000 - 144 — — - — — 2060 — — - — 375
1500
375 — — — — — — — - — — — — — — — — 43020 —
6 79200 7920 1584 88701 236 45JO 6000 388 62400 12480 . — 12480 — 1628 — — - 1950 .1450 - - — — - - '— — — — . - -- — — — - 179806 -
8 34644 2625 525 37794 694 9810 20000 85 — — — — — 5400 — - — 180 500 680 — — — - — — — — — - — — — - — — — 74463 —
9 4356 436 87 4879 66 550 — — — — — — — 2500 — - — — - — - - — -- — - — — — — - — — — — — 7995 —
11 15018 1505 301 16854 186 1170 — — — — — — — 2760 — — — — 570 570 — — — — — — — — — — — — - — — - — 21540 —
10 — — . — — — 3009 7000 — — — — • — —• — — — —■ — — — — — — — — — — — — — -— — — — — — — 10009 —
— 295859 28747 5729 330335 1810 36559 40000 1237 62400 12480 — 12480 — 21515 — _
1
2130 5095 7225 — - — — — — — _ — - — — — 9360 9360 10660 — 533581 17,39
2 69984 6998 2800 79782 1155 19710 18000 1400 18396 5256 1800 7056 9855 1500 , 4680 4680 330 161864
3 28296 2829 1132 32297 380 5300 — ■ — ' — — 1965 1965 — — 15000 — 600 — — — -- — - — — — - — —
. — — — - — — — 55502 —
5 22464 2247 899 25610 495 1980 — — , 9900 1980 360 2-340 — - ' — — — — - — — — — — — - — — — — — — - — — — 40325
7 22896 2289 916 26101 390 7020 - - 6502 2340 380 2720 — — 3510 — . 600 — — — - — — — — — - — - — — — - — - 46893 —
8 1080 108 43 1231 - — — — — — — - — — — — — — 180 180 — — — — — — - - — — - — — — — — 1411
9 4320 432 173 4925 — ' — — — - — 100 100 — 2400 1800 1000 - — — - — — -
1
-- — — — - —
1 ~
-- — — — 10225 —
— . 149040 14903 5963 169906 2420 34010 18000 1400 34848 9576 4605 14181 — 2400
1
30165 1000 2700 — 180 180 - — — 4680 — — 4680 —
►
— — - — — 330 316220 10,30
2 5140 514 103 5757 110 520 6000 7800 1560 1560 130 200 720 720 _ _ _ _ , . _ _ _ _ _ __ _ — — 22797 _
3 — — — — — — — — — — — — — 1000 — — - — — — — — — — -- — — — — — - — — — - — — 1000 —
4 _ — — — — — — — — — — — - - - — — — — - — - — — — — — 40500 4500 — 45000 — 1000 1000 _ -- 46000 —
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|
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4 360 36 7 403 — 200 7430 — — ■ — 50 50 — — - — — — — — — — — — — — — — — — - — — — — — - , - - 8083 —
5 — — — — — — 5000 — — т - — — — — — — — — — — — — — j — — — — - — — - — — — — — -- 5000 —
7 5616 562 112 6290 — 3300 25000 — — - 1200 1200 — — — • — — — — - — — — — 1 — — — — — — — — — — — 35790 —
8 2160 216 43 2419 —- 300 750 —■ — — 300 300 — — — — — — •— — — — — — -• — — — — — — — — — — — 3769 —
9 69966 11194 1400 82560 270 3300 3500 - - — 4875 4875 — — — — 16100 7200 5000 12200 — — — — — — — — -— — — — 1500 — 1500 — — 124305 —
- 156770 19875 3139
*
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1 _ _ _ — ___ _ _ _ _ _ __ _ — _
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I
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1658186
54,04
4995
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105018
3,42
23616
0,77
16648
0,54
40264
1,31
5333
0,17
25547
0,83
32915
1,08
1630
0,05
23375
0,76
11130
0,36
10575
0.34
21705
0,70 —
1150
0,04 ~
4680
0,15 — —
5830
0,19
40500
1,32
4500
0,14
1
45000
1,46
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0,05
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0,34
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0,39
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0,35
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4,29
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100%
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А.
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А.
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И т о г о
ВСЕГО %  %
О б щ е  А д м и н и е т р  у ч р е ж д . I
■
%
1
j '
■
‘
Исполкомы и Советы.......................................  • 1
6
115021 11502 2300 128823 2310 ЗОЮ — 7174 — — ... — — — — 720 1200 1920 17759 — — - — — 29000 29000 ~  ' — — — — — 33000 223317 . ~
Советы Физкультуры............................... ................... 1257 126 » 1408 60 100 - 126 — — —• ■ — — 1800 —
Г-
--- — — — - — — — — — * — -- — — 3494
Итого по разделу 1-му . . — 116278 11628 2325 130231t 2400 3110 - 7600 — ■- — —
1800 _ — . _ 720 1200 1920 17750 - — — — — 29000 29000 — — - _ _ _  1
i
33000 226811 11,66 ;
О х р а н а  о б щ е с т в е н н о г о  п о р я д к а  I I
• '
Админиетр. Отдела Милиции и Уголрорыска . . . 1 4658-1 4658 932 52174 2370 1580 _ 2500 - - 7800 7800' 6300 - — — — 1080 — 1080
1
3600 — — —
~
3600 — — - _ —
"
77404 —
Итого по разделу Н-му . . — 46584 4658 932 52171 2370 1580 — 2500 - 7800
ОоООо
и ........
6300 —
1
~ ! . .. . 1080
\I _  * 1080 - 3600 — • -  ' — 3000 — - —
'
- -
«
— - 77401 5,00
О р г а н ы  Ю с т и ц и и  II I .
•
• ■л.
1 28992 2899 580 32171 3200 • _. — . — — _ — — — — __ — — — — — — — — - — — — — — — — - — — — — — 356-71 —
Нароледоиатсли............................................................... 3 14976 1498 299 16773 1440 — — — — - — — — — ■— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 18213 — !
Итого по разделу Ш-му . — 43968 4397 879 49244 4640
.
— — — — - - - — — — - — - — — - — - — — — - — — — — 53881 3,48
Н а р о д н о е  О б р а з о в а н и е  IV '.
Ок.:. Отдел Нароб........................................................... 1 17460 1716 319 19555 480 960 — 1716 — — - _ _ — - — 360 100 460 8749 — — — — — — — — — ~ — — — — — 8981 35934 —
Проф. технпч. образование....................................... 2 29051
258516
2905
25851
580
5170
32536
289537
- -
15000
— — — — — 984
29604
-- - --- — — — — — — — — — — — — — — — — 10800 10800 — — 11320 
33 Д41
—• j
Школы I ступени . . ........................................... 3 — — . . —*
Школы II ступени . . . . .  . У............................... 4 16326 1633 327 18286 - — — — — - -• — 524 - - — •- — — — — — — — — — — - — — — — — — — 18810 —
Семилетки и девятилетки ........................................... 5 68181 6818 1364 76306 — — — - — — - — 4964 — — --- — — — — — — — — — — — — — — — — - — — — 81330 —
Д.-д. Д. с., очаги, площадки ....................................... 6 77040 7704 1510 86284 — — — — — — — - — 804 — --- — - — — — - — — — — — — — 1 — - — — — 87088 —
Библиот., избы читальни и др. . . - ................ ... 8 .5760 576 115 6151 - — — - — — — — — — - — --- - - — - - — — ■ — - — — — — — — — — 6451 —
Ликпункты ....................................................................... 9 28800 2880 576 32256 - — - — - — — - - 9600 — — — “  • — - — — - — — — — — — ~ - — — — 41856 —
Школ д/взрослых ........................................................... И 14280 1128
1
285 15993 — — — — — — — — — 16200 — — — — — — —. — — —* — — — — 32193
f
Итого по разделу IV-му . — 515417 51541
1
10306 577264 480 960
!
15000 17 до
1_ — — — 62680
360 100 460 3719 - « — — _ — — — . — 10800 10800 — 8984 682123 44,09
З д р а в о о х р а н е н и е  V
Окр. Отдел Здравоохр. .................................................... 1 18900 1890 378 21168 700 1050 — 945 — — — — — — - — — 540 120 660 1000 — — — — — — — _ _ — — ... - — _ — 25523 —
Больницы и лечебницы............................................... 2 107323 10632 4253 122208 336 — 20000 — — — -- - — - 25934 f — — 5500 5500 — — — — — - — - — ' — — — - — — 690 174668
— !
Амбулатор. и скор, гом ощ ь....................................... 3 11824 1182 473 13479 ~ ... - - — — — — — — 22500 — - __ -Г - - — — — ~ — - — _ — - - _ _ — - 35979
— t
Курорты, санатории, здравицы ............................... 4 - - — — - - — - — — — — - — ... — — — — - — — — _ — - - — — - — — _ — 9000 9000 " — |
Д.-матери ребенка.......................................................... 5 1096 410 164 4670 —- — —* - "** '
1
— — —• -— — — — —* 4670
Итого по разделу У-му . . - 142143 14114 5268 161525 1036 1050 20000 945 — — — — — — 48431 — — 540 5620 6160 1000 — - — - - — — — — — — — — — 9690 249840 16,15
С о ц . о б е с п  и о х р а н а  Т р у д а  V I |
Окружи. Отдел Собеса . . .  • ............................... 1 12960 1296 259 14515 240 720 — 260 — — — — — — — - ' — — 300 300 1200 — — — - - — — — — — — _ — ~ — 17235 —
Пенсии и пособия . . ........................л .» . . . . 4 -- — — -- — -- ’ ~~ —* — •— —— —- — 2400 2400 2400
Итого по разделу VI-иу . . — 12960 1296 259 14515 240 720 — 260 - — — — — - — — — 300 300 1200 — — — _ —
•
— — 2400 2400 — — — — — 19635 1,27
П у т и  и  с р е д с т а а  с о о б щ е н и я  I X . 0
л
Устройство и содержапне д о р о г ........................... / . 1 — — — — — i.. 15500 — — _ __ - — - — — — — — - — — — _ — — — — — — — — - • — — 15500 —
» » речных переправ . . . . 2 — — — — — — 31500 — — — — — — —■ — -**
.J
ЯМ — —
/
-- — — 34500 \ !
Итого по разделу IX-му . . - —
4
- — 50000 -
V ^ — - — — — — —■ - — _ — - — — — — — - — — — - — 50000 3,23 |
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о  X I . 1
• - -
1
йкр-ужн. Земельное Yi равл........................................... 1 31032 3103 621 31750 1070 1680 — 1515 - — — - - — „ - — _ 540 540 2270 — - - _ - 600 — 600 — — — — — — — — 42461 — !
Борьб с вредителями ................................................... 4 - — — - — — 218 - - — - - 1030 400 ~ — - — — — — _ 150 — 150 - - - — — — j - - 1798 — 1
Ветеринария...............................................■ . . . . 5 12780 1278 256 1431 1 _  » — — - _• - - — 8000 1200 — — — — - — — — - — — — — — — — — 23514 — 1
Агро-просвет, учрежд. • ............................................... 7 . 800 80 16 896 50 800 — •- - - — - — 1500 — 320 — !
_  ! - _ — — - - - 1500 - 1500 — ■ — — — — — — — 5060 — i
Содержание агрономии, се ти ....................... 8 16314 1635 327 1У306 — — — — . _ — — — — 4000 - - 2390 — — — — - - — — — - - — — - 24694 _  j
Расс. пит. племхоз.......................................................... 10 - — — - — • — - ' — — - — - — — "  | _ "" 1
- - — 350 • _ 350 — — — _ — - ~ 350 _  |
Итого по разде.гу Х!-му . . j 60956 6090 1220 08272 1120 2480 — 1723 - — — — — 5500 8000 2520 2790 54 0 — 510 j 2270 - — — 2600 2600 _ — — -- 97885 6,33
С у м м ы  п е р е ч . в  з а п а с а , ф о н д  X I I I . -
~  1
Облзаифонд 5 % .......................................................... I — — -  '
. 7  1 “
— - - ... — - — — — — —
1 -
— — — — — — — — — — — — — 72879 72879 _
Итого по разделу XIiI-му . — 1 — 7
. _ — — — — . _ — . - - - •- — ~ —
1
— - _ - — — . — — — — 72869 72869 4,71
Ч р е з в ы ч а й н ы е  р в е х о д ы  X I V . - -—
1
.■
|
Охрана консер. предпр.................................................. 3 4671 467 ■93 5231 - 1215 — — — — 280 280 - - — — — — — — — _ — — — — — — — — - — — — — — 6726 — I
Новое строительство . . ....................................... 7 — — — — — — i 10000 - - - — — — — — — — •— — — — — — — — -- — — — — — — — 10000 — !
Итого по разделу XlV-му . - ! 4671 467 93 5231 — 1215 10000 — 280 280 — —
..
__
1
_ — - — — — — —
■1
— — — - — — 16726 1,08
В С Е Г О ....................... г [ 912977 91197 21282
1
10 8156 1 286
1, ■ 
11115 :г> Ох о о 14844 — - 8Q80 8080 6300 69980 564 34 2520
1
2790 ! 3240 | 7220 10160 25969 3600 — — 31600 — 35200 — — 2100 ' 2400 — 10800 10800 — 124553 1547187 100% 1
— — - 08,14 0,79 0,72 6,14 0,90 — _ 0,52 0,52 0,41 4,52 3,64
■
0,16 0,18 0,21 | 0 17 0,68 1,68 - 0,23 - — 2,01 — 2 27"Ч-1' — — 0,15 0,15 - 0,69 0,69 — 8,05 100% — |
I ' • ■ I • /
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Исполкомы и С о в е т ы ................................................  • •
Сипоты' Физкультуры' .  .....................................................
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О х р а н а  о б щ е с т в е н н о г о  п о р я д к а  I I .
Содержание М или ци и ....................................................• - ■
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Итого по разделу Н-му
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Школы 1 с т у п е н и ....................
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И т о г  о
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Б.
А. Лица не 
Инвалиды подлежа- 
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страхов.
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нальные
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Ит о г о
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15750
196 3196
15750
t
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563 563
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Разные
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ные
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ВСЕГО
768
3710
32429
242
1717
21180
1811
56128
112
1311
24
306
132
30
676
332
198
1120
588
26300
5220
12060
330
6210.
780
1780
. I
2500
165
929
309
631
226
159
137964
50 15750 15750 I
I
3600
2750
563 563
31680 34680
Вольницы, и л е ч еб н и ц ы ..............................., .........................
Амбулатор.........................................................................................
Д.-матерн ребенка и ясли .  ...........................................
Санитарно-просветительные и эпидемические меро-
црпятня
Итого по разделу V -му
С оц  о б е сп  и о х р а н а  Т р у д а  V I
Учрежд. н меропр. для инвалиды, домов . . . .
Пенсии и пособия .  ......................................  • •
Биржа Труда . .  ..........................................................
Итого пР разделу V'1-му .
К о м м у н а л ь н ы е  п р е д п р и я т и я  о б щ е ­
с т в е н н о г о  п о л ь з о в а н и я  V I I .
Бойни и хладобойни
Итого по разделу УН-му .
110036
72180
10728
1620
11005 : 2206 123247
7218 
1073 | 
162
/
1114
211
32
3160
80812
II
12015 iI
1811 I
510
619
84528
5040
8154
501
1690
100
94671
5644
53292
18361
1210
ООО
2719 137964 I 34680
637
178
34890
1920
9597
260
720
34680
9597
260
720
2775
320
5650
550
770 325
5060 ; 
25 
820  
110
80
150 i 2354 2501
3719
2750
9295
150
770 6150
30
50
150 2351
1015 295
2504
1310
1159
86
23141
735
| _  
360
С о д е р ж а н и е  О тдела  М е с т . Х о з . V I I I .
Содержание Ком. здан. •  ........................
Содержание бульваров и обшеот. садов .
Содержание прудов, колодцев........................
Содержание свалок нечистот  ...................
Противоион:, о х р а н а .......................................
Итого по разделу V 111-му
П у т и  и  с р е д ста а  с о о б щ е н и я  I X .
Устройство и содержание д о р о г ........................
,  > рочпых переправ .
Содержание ямщины  .............................
Хозрасходы п.-т. о т д е л е н и й ..................................
Итого по разделу Х1-му
Содержание помеш, для войск X
Доприаывн. сборн. пункты ............................. ....
Итого по разделу Х-му
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о  X I .
Ветеринария....................................................   •
Содержание агропомич. сети .  .................
Перпоочист. с т а н ц и и .......................................
Предпр. и имущество сел.-хоз. значения
Итого по разделу Х1-му
Ч р е з в ы ч а й н ы е  р в е х о д ы  X V .
Охрана коноор. предпр..........................................   . .
Новое строительство .....................................................
Итого по разделу XV'-му
В С К г  о
5010 ■>04 100 5641
30905 3245 617
30905 3215 617
8
9
11
618
21795
65
2178
12
432
22413 ! 2243
_
-
/
114 \
86 1095
31767
31767
815
20
20
36810 9597
10080
980
2520
10577
2520
150
200
80 I 4015 . 295 4310
10080 2520
3710
21732
3490
1238
2520 200
1238 .5805
150
150
30 I 180
30
7650
3710 ! 28222
I
3297
8060 
■ 4250
3297 12310
1300
725
24105
25130
520
365
885
511414 51659 10281 576383
48,77
4300
/
1195
30.5
1500
30
860
1590
1238 1238
30
15200
15200
2150
17485 106948
,18 | 9 ,05
55762
1,72
28565
2,42
185622
15,71
•16797
3,96
I
120
390
2218
0,18
19015
1,Ы
510
10905
0,92
5805
770
0 ,0 6  j
12935
1,09
7650
140
180
572 ;
2551
2551
277653
1323
278976
87094
1948
5288
1382'
I —
572
4865
6670
10565
66032
291
11371
215366
2527
69000
1112
2987
4865 379252
149749
17312
5104
150
572 372
17784 48024
8090
440
J Ст-
8090
17784 48024
65808 940 940
9690 172315 14,58
19465
66780
360
65808 940 940
150
86573
150
30715 I 
3,60 |
3615 
0 30
34330
2 ,9 0
3549
0 ,30
2750
0,33
572
0 ,05
563
0 ,05
3885
0 ,33
17784
1,50
48024
4,06
, 150
2330
130
150 3 ,23
24732
3490
2330
130
53610
2460
18649
65808
5,56
. 940 
0,08
18649
170
84292
8060
4250
18349.
3297
34256
4300
4300
3420
2650
30
24575
170
240
240
3 :6 7 5
240
15200
15440
940
0,08
26124
2,22
2961
0 ,25
1181941
100%
89042 | 7 ,53
Общая сводка
Таблица №  37.
п о  о т д е л ь н ы м  с т а т ь я м в с е ^  м е с т н ы е  б ю д ж е т о в  С в е р д л о в с к о г о  О к р у г а
на 1924— 25 бюджетный год.
X
Л
Х а р а к т е р  р а с х о д о в .
Городской бюджет. Окружной бюджеу. Районный бюджет. в с s  г о- ;
н Сумма. % % С у м м а. % % Сумм а. % % Сумм а. % %
1 Зарпласг. ,
1
а) зарплата................. ' . ....................................... 697547 942977 - 514414 — 2154968 _
'
6) соцстрахование. ......................................... 73113 - 94197 - 51059 218969
в) местком я культи . . . . . .  . . . 16748 - 21282 10284 48314
Итого по ст. 1 й. 787408 25,66 4058456 68,41 576387 48,77 242-251 41,78
2 Канцелярские расходы................................. 12154 0.40
’
12286 0,79 17135 1,48 4 875 0,72
3 Хозяйственные расходы................................. 145501 4,74 11П5 0,72 О С5 ОО 9,05 263-501 4,54
4 Каиитальн. ремонт, и строит. ........................ 1658186 54,01 95000 6,14 55762 4.73 1808948 31,20
5 Командировочные ............................................................. 4995 0,16 11844 0,96 28565 2.42 18404 0,83
6 Продовольствие................................................................. 105018 3,42 - — 185622 15,71 290670 5,01
7 Обмундирование:
а) одежда, обувь, и е н е ............................ 23616 0,77 . .... 46797 3,96 70713 1,22
б) спецодежда. . . ‘ . . ............................. 16618 0.51 8080 0,52 2218 о,18 26946 0,46
Итого по ст. 7-й. . 40264 1,31 8080 0,5- 49015 4,14 97359 1,68
8 Снаряжение и вооружение ................................. 5333 0,17 6300 0.41 — -• ... 11633 0,20
9 Расходы но учебной части................................. ’ . . 25517 0,83 69980 4,52 10905 0,92 106182 1,83
10 Приобретение медикаментов .................................... 32915 1,08 56434 3.64 - - 89349 1,54
11 Приобретение и ремонт приборов, инструментов и
препаратов ................................ 1630 0,05 2520 0,18 770 0,06 4920 0,Р9
12 Приобретение инвентаря:............................................. 23 75 0.76 2790 0 ,8 12935 1.09 39100 0,67
13 Содержание инвентаря:
а) живого. . . .  .................... .... 11130 0,36 3240 0,21. 30715 2,60 45085 0,78
б) мертвого . ....................... ................................ 10575 0,34 7220 0,47 3615 0,30 21410 0,37
Итого по от. 13-й , 21705 0,70 10160 0,68 31330 2.90 «6495 1,15
14 Созыв С'ездов................................ .................................... - - - 25969 1,68 3549 0,30 29518 0,51
15 Разные операционные расходы:
а) юстиции.............................................................. 1150 0,04 - - 2750 0,23 3900 0,07
б) уголрозыск......................................................... - 3600 0,23 — - 3600.
0,06
в) здравоохран........................................» . . . 4680 0.15 - - - 572 0,05 5252 0.09
г) собес............................................................. - Г-. - - - - - -
д) окрзу ....................  ......................................... - - 31600 2,04 - - 31600 0,54
ж) места заклюй.................................................... - - - - - 563 0,05 563 0,01
з) админ, органы................................................ — — ■ —
.
— - —
Итого цо ст. 15-й . 5830 0,19 35200 2,27 3885 0.33 41915 0,78
 ^ .16 Пенсии:
а) инвалид, войны.................... .... ..................... 46500 1,32 - ■- • 17784 1,50 58284 1,0(1
б) лицам не подлежат, соцстрахованию. . . . 4500 0.14 - - 48024 4,06 52524 0,91
в) персональя. пособия . ................................ - _ 2400 0,15 - - 2100 0,С4
Итого по ст. 16-й . 45000 1,46 2400 0.15 65808 5,56 113208 1,95
17 Пособия:
а) субсидия. . ........................  . . . . . 1500 0,05 “ 940 0,08
2440 0,01
б) стипендия и разные пособия. 10360 0,34 10800 0,69 - - 21160 0,37
.
....
Итого ио ст. 17-й . 11860 0,49 10800 0,69 940 0,08 23600 0,41
18 Расходы, кроме зарплаты, по подсобным предприят. 
я различным мероприятиям. . ■. . . . . 11660 0,35 - - 26121 2 -о1 V- - 36784 0,64
19 Разные случайные расходы. ..................................... 131561 4,29 124553 8,05 2961 0.25 259075 '4,47
В С Е Г О  . . 30689/2 100% 1547187 100% 1181941 100% 5798100 100 %
ft faO/o между бюджетами............................................. .52,93 - 26,68 - 20,39 - 100Н -
В Е Д О М О С Т Ь
О  Д О Х О Д А Х  И РАСХО ДАХ, ОТНЕСЕННЫХ НА РАИЕЮ ДЖ ЕТ НА 
24 25 ГОД. СОСТОЯЩ ИХ В 1924 Г. НА ОКРБЮДЖЕТЕ.
НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДОВ ИЛИ РАС ХОДОВ
(Суммы но 
в с е  м Сум, ы Еолео
РИН'ам 24:25 г. протвв -
23 24 по всем 23/24 г.
бюдж г 1
А. Д О Х О Д Ы .
1. НАДБАВКИ К ГОСНАЛОГАМ: р
!!
а) К пром налогу.................................
б ) К под. неимущ налогу" . .
в) К сельхозналогу . . . . . . . one
В 24 г. отчие, и райебпр. состав- / ]|
189445 139023
1 2571  12571
ляли . . • ....................................
2. ОТ П Р О Ф Ш К О Л ...........................
3. МЕСТНЫЕ НАЛОГИ 11 СБОРЫ:
|! 1 4 1 5 3 8
а) Нал. с фабр. зав. и торг. помеще­
нии. 7040
239(100
59*10
11G 40
90994
5960 1
4600
ИТОГО ДОХОДОВ. . j'205468 459216 253748
I I
Б.  Р А С Х О Д Ы ,
Нов. расх. Нов. расх.
1. По физкультуре . . . 1323 6 Юстиция:
2. По милиции: а.) хоз. расходы . . 1420
а) зарплата . . . . . 68843 б) командировочные. 2500
г) арестн. дома . . . 1 948 в) разп. операц. . 275о
Итого по милиции . 66791 Итого но юстиции . 6770
3. По Нар образу: 6. Собес:
1. Профобр: а) пенсии . . . . 5.9328
а) приобрет. инстру- б) субсидии. . . . 940
мен. и материалов . . 5960
2. Соцвос:
Итого ио собесу . 60268
Но детдомам: 
а) питание . . . . 137964 ВСЕГО НОВ. РАСХОДОВ. 472152
б) обмундирование . 34680
4. По Здравоохранению:
а) зарплата тех перс
б) продовольствие .
в) обмундивованне .
94671
49500
14325
Против вновь переданных 
доходов больше новых рас­
ходов н а - Г .  218404.
Итого по Здравоохрап. 158496

О т д е л  III.
Сети и штаты учреждений; состоящие на местном бюд­
жете; ставки зараб. платы и нормы расходов; положен, 
в основу исчисления кредитов по расходным сметам.
—  4-1(3 —
О б щ а я  с е т ь
(с  Г5 О 
Учреждений состоящих на Местном 
Н а 1924 -25 б ю д
Наименование учреж­
дений.
ПО Б Ю Д Ж Е Т У Н А  ЯНН А Г Ь -с  к н
Городской
бюджет.
Окружной
бюджет.
Районный
бюджет.
Исп
&
к.о
&
оаЯ
е«v9
оЗ
«
кs^ »ч
Уч
ре
ж
де
ни
й. «
2я
но
<3
в 1a i
Й |р-iч ■- 1
О I Уч
ре
ж
де
ни
й.
2
ян
«X
рг»ч
Обще-административные
учреждения.
1 Президиум Окрисполкома . 1 48 — - — (_ — —
2 Общий отдел В.-Пеетск зав. . . - — — - — —
3 Физкультура...................... .... •
4 Окрстатбюро................................... 1 10 — - - —  •' — —
5 II • ид Местн. Фин. Окрфо . . . — — — - — ■ — — — —
G- Районные исполкомы.................. — — — 1G 108 — — 181 —
7 Сельсоветы....................................... — — — 130 171
8 Уполномочены, сельсовет. . . . — — — — — — —
Итого по обще адм учр. . 2 58 — 1G 108 15G 052
Охрана общественного Лоша­ Лоша­
порядка. дей. дей
1 Административный отдел. . . . 1 75 С - — Н~*’ , - —
•) Милиция ................. ..................... 4 2( )0 21 10 223 112 - _ —
Итого по охр. общ. пир. . 5 275 •27 10 223 02 г~
Органы Ю сти ц и и .
1 Нарсуды............................... .... 7 35 —  ■ 16 80 | ~ — 1 —
2 Ерудкамеры............................... - ■ — - i — —
3 Следственные у част................... • 3 (>
8
24 - — — — ’
Итого но Юстиции . 10 41 — 24 104 — ;—
447 —
и ш т а т ы
j z  к  а )
бюджете Екатеринбургского округа 
ж е т. г о д .
Т Я Б Р Ь  1924 г. У Т В Е Р Ж Д Е Н О  н А 1 9 2 4---2 5 Г О Д.
И т о Г 0. Городскойбюджет.
Окружной
бюджет.
Районный
бюджет. И т о г 0.
Уч
ре
ж
де
ни
й. С
Яя
S; еэ 
! <2
. 1
О
бс
лу
ж
ив
. .SfiXCiч:
Йа>с.X
Ра
бо
тн
ик
ов
.
ия
я?-»жоо
о I 
Уч
ре
ж
де
ни
й.
ияяе.
<3с- Об
сл
уж
ив
.
Уч
ре
ж
де
ни
й.
Ра
бо
тн
ик
ов
.
О
бс
лу
ж
ив
. я
<33
£Ая
Ра
бо
тн
ик
ов
.
яя
d
О
1 48 1 47 1 47
— - — 17 - — — — — — — 1 17 -
- — — — — о — — — - 2
1 10 — — — — 1 17 — — - — 1 17
—
16 289 — — — 1G 89 - 247 — 16 336
156 471 — — — — - - - 155 181 — 155 481 _
— — _ — — — — — — - - 72 — 72
174 818
Лоша­
дей.
1 17
Лоша­
дей.
1& 181Г
Лоша­
дей.
155 800
_
Лоша­
дей.
174 1006
Лоша­
дей.
1 75 6 — — - 1 79 6 — — — — 79 6
20 423 ИЗ 4 202 21 - 16 — 16 230 105 105 448 126
21 4 8 119 4 202 21 1 95 0 10 230 105 21
■
527 132
2з 115 1 80 19 S0 •Айк * 28 110 •4.
- — 1 Э - — — — — 1 5 **
11 30
,,
- 4 12 12 39 — - 16 48
31 143 — is 5В
_ ..
28 110 - - - 4о 109 -
- -  448 —
ПО Б Ю Д Ж Е Т  У Н А Я Н В А Р Ь- С Е Н
Наименование учреж­ Городскойбюджет.
Окружной
бюджет. !
Районный
бюджет.
дений.
ад
Ир
р
si
О
бс
лу
ж
ив
.
Уч
ре
ж
де
ни
й. с
н
св
- !  <4 О
Уч
ре
ж
де
ни
й. ад
3
£о
5
«
VO
О
1
Народное образование.
Окружи Отд. Наробраза ./ 1 3!
Уча­
щихся.
Уча­
щихся.
2 Школы Нрофобра • ...................... 4 55 329 7 58 600 — 24 -
3 Школы I ступени . • .................. 34 201 0680 284 ' 695 27700 — 284
4
5
Шк. д/семилеток, д/подростков 
и Пионер, клуб..........................
Школы II ступ ен и......................
3
4
5
81
110
1400
5
2
6
21
200
500
— 5
4
-
6 > крестьянок, молод. . . .
7 » Семилетки.......................... 4 37 360 12 60 1440 — 12 —
8 Детские дома д/нормальп. . . . 18 135 918 60 157 3235 - 159 -
9 * * д/дефектив . . . 10 122 610 - - — - - —
10 Детск, сады и площадки . . . . о 18 150 5 10 250 — 5 -
11 Комиссия ио делам несов.-летн. — 3 — - — — — - —
12 М узеи ................................................ - — - — - — 9 11 —
13 Библиотеки Окружные................. 1 14 — - - — - — -
14
15
6 15
4о
48
90> Сельские . . . . . — — — — —
10' > Детские ...................... 5 5 — - - — 3 3 —
17 Нардома ............................................ 3 9 - - — — 22 22 -
18 Дома Просвещения...................... 1 5 -  .
19 Передвижки................................... 2
20 Райполят.-просветоргавиз, . . ■ - - — - - — - — -
21 Избы-читальни . . . . . . . - - - - - - 81 81
22 Шк. лвквидац. беэррам............. 0 11 510! 61 81 3880 - -
88 * Нозитгрбметы ...................... в 9 480! 48 16 860 - _ -
21 * Взрослых . . . . . . . . 1 20 800
25 у Экокурсбюро . . . . . . — — 1 - - - — -
Нтоп ho Окропо , . , 117 775 11007; 481 Ю8| 38815 180 738
*
—  449 —
Т Я Б Р Ь  1924 г. У Т В Е Р Ж Д Е Н О Н А  1 9 2 4 - 2 5 Г О Д .
[I т о о. ' Городской бюджет.
Окружной
бюджет
Районный 
бюджет. . И т о г 0.
Уч
ре
ж
де
ни
й.
ЬЙX
ноVOсе
1--
---
---
---
---
---
--
О
бс
лу
ж
ив
.
Уч
ре
ж
де
ни
й.
Ра
бо
тн
ик
ов
1
О
бс
лу
ж
ив
,
Уч
ре
ж
де
ни
й. m
и . и
ноXwсе
РЗX
Xо
О Уч
ре
ж
де
ни
й.
Ра
бо
тн
ик
ов
.
яад
КS-.14ад ■VO
О Уч
ре
ж
де
ни
й. ад
S'адн
оVOадСц
адк
ад
адс
О
1 31
Уча­
щихся.
Уча­
щихся.
1 32
Уча­
щихся.
1 32
Уча­
щихся.
11 137 929 4 55 330 7 59 600 — 28 — 11 142 930
318 1180 34480 28 186 5109 281 729 29160 — 282 - 309 1197 34269
8 16 310 4 13 120 5 6 200 — 5 — 9 24 320
6 106 1900 4 94 1720 2
1
29
10
600
280
— 4
2
— 6
1
127
12
2320
280
16 109 1800 5 79 2065 18 15В 4800 - 36 — 23 268 6865
78 451 4183 5 28 240 53 191 — — 191 2890 58 410 3130
10 122 610 7 125 670 — — - — — - 7 125 670
10 33 400 9 24 360 19 23 — - 3 780 28 50 1140
— 3 — — 4 — - — — — - — - 4 —
9 11 - — — — — — — 19 7 — 19 7 —
1 14 — 1 19 — — — — — — — 1 19 —
’ 22 63 5 15 — — — — 16 48 - 21 63 —
45 90 23 46 — 23 46 —
8 8 — 4 8 — — — — 3 4 - 7 12 -
25 31 2 6 — - - — 5 И - 7 17 —
1 5 1 5 - - — — - —
1 5 —
— 2 — 9 2
16
91 91 гае» — — 16 16 — 44 44 - 60 60 —
70 79 4206 11 11 2300
.
1030
80 во 9600 - - «Я* 91 91 19100
60 22 1440 18 е 61 82 1020 — - — 82 41 8000
i 20 800 1 92 900 1 22 800
— — 9
- 'а  .
— - — — 2
787
|
2617 5033С 109 то: 14494 517 I860 47160 110 м 3670 766 2,94 03324
—  4бб —  т  —
11 О Б Ю Д Ж Е Т У Н А Я Н В А Р Ь - С Е Н Г Я Б Р Ь  1924 г. У Г В Г Р Ж Д Е Н О Н А  1 92  4 -  25 Г О д.
Наименование учреж­ Городскойбюджет.
Окружной
буджет.
Районный
бюджет.
И т о I О. Городскойбюджет.
Окружной
бюджет
Ранониыц
бюджет. 11 ТОГ О.
дений. О 2
3S
и
,я
5
Э-
х
й |
5
Ч 1 3*=с.4
э
я
еГ
и
535Ы я
я
И
-■XК яояя
р
|
XX<£>
Г?й
й
.
>-Эо -О чо и р ‘ О оРч 5 2 Оч оVO 5 о.я о VO £ “1 2 ц v5
£ ‘ О >> С >* £ ° ч» £ ° С о Ч-. §
Дом' Октябрей. Рбвол..................... 1 28 _ __ _ _ 1 28 _ 1 10 - — — _ — _ 1 ю ~
Спорт Клуб им. .К и м ................. 1 13 — — — ~ - — 1 „ - 1 13 - - - - - — 1 13
Всего цо Народ. Образ 119 816 11907 481 1081 386-45 18G 758 789 2658 50552 111 730 11191* 547 1360 -17160 110 727 3670 768 2817 65324
Народное здравоохранение. Коек. Коек. Коек. Коек.
1 v
Коек. Коек.
1 Окр. Отд. Здравоохранения . . 1 35 — - — - - — 1 35 — - - 1 35 — - - 1 35 —
2 Больницы................................... .... 7 362 110 29 791 824 -4 — - 30 1156 126 1 5 324 365 29 365 - 134 790 34 1123 1161
3 Амбулатории, скорая помощь, 
консультации и проч.................. 18 111 — — — — — — — 18 114 — 19 129 ~
— — — — — — 19 129 —
4 Врачебные и фельдшер, пункты . - - at 72 -  , — — — 34 72 - 1 2 88 50 - 38 - 39 90 -
5 Дома ребенка п ясли ................. 7 126 317 2 30 СО - — 9 156 377 7 130 295 2 15 - 17 60 9 162 355
б Тчрежд. по борьбе с социаль­
ными болезнями...................... 2
.
52 70 — _ __ — А>, •> 52 70 3
■
106 180 — — — — — — 3 106 130
7 Судебно-медицинск. экспертизы . 2 4 - - — - - 2 4 - 2 5 - - - - - - - 2 5 -
8 С'апнтаррно-эппденич. учр. . . 1 20 — - — — - 1 20 — 1 20 — - — — - — — 1 20 —
Итого по Здравооотд. . 38 713 827 05 896 884 - - — 101 1609 1711 38 716 790 70 465 - - 489 856 108 1670 1616
Социальное обеспечение.
Приз­
рев.
Приз­
рев.
Приз­
рев.
Приз­
рев.
Приз­
рев.
Приз­
рев.
1 Окружи, отд. Социальн. обезп. . 1 24 — - — — ' — — 1 24 — — - - 1 24 - - - — 1 24 —
2 Инвалидные дом а.......................... 3 25 240 28 240 — — — 7 53 480 о 22 130 - — — 4 28 210 6 50 340
3 Пенсионеры................................... — — 745 - 970 — — — — — 1715 — — 500 914 — — 1414
, .Итого но Собеоу , , , 49 985 4 28 1210 - - ___ 8 77 2105 2 22 630 ) 21 — 4 28 1124 7 74 1754
Коммунальное хозяйство, - Лоша»
за,
Лота*
да.
ЛоШа<
да,
Лома*
S Й.
Лота*
за.
Лота.
1 Управление Окрместхоза. . . . ш - - - - - — ~ i 138 - 1 180 - 1 ~ - - - - 1 180 —
2 Охрана й обслуживают* аппарат 
Ком. Хозяйства — 43 - ,  — • ’ - — - 43 ' - - at — ~ -
- 37 •в*
Наименование учреж­
дений.
ПО Б Ю Д Ж Е Т У Н А Я Н В А Г Ь - С Е Н Т Я Б Р Ь  1924 г. У  Т В Е
Скк1CL, 
'
А 1 9 2 4— 2 5 Г О Д .
Городской
бюджет.
Окружной
бюджет.
Районный
бюджет.
И т о О. Городскойбюджет.
Окружной
бюджет.
Районный
бюджет. и ТО Г 0.
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3 Пожарные команды н депо . . . 3 210 50 141 180 30 147 390 80 3 195 40
. _ __ __ 157 237 44 160 412 84
4 Охрана закрыт, предприятий . . - - — - 62 - — — - — 62 — — — --- ---
22
• --- — — — 22 —
Итого по Окр-Местхозу 4 388 50 62 — 144 180 30 148 030 80 4 382 40 - 22 — 157 237 44 161 011 84
Окр. Земельное Управл.
1 Управление* О к р з у ...................... 1 55 — — — '■U — — 1 55 — - — - 1 51 - — 1 51
2 Управление Окр. агронома . . . — — 1 5 — — — 1 5 - — — __ 1 5: ' - - — 1
5
3 Ветеринария ................................... 3 10 — . 16 20 — 4 — 19 34 - 3 11 - 18 25 т
- 6 - 21 4о —
4 Агрономия ........................................ — - — 6 12 ‘ — --- — — 6 12 — — - 10 17 — - - 10 17 —
5 Охрана лесов . . .......................... - 63 - 63 78 . 78 —
л
Итого по Окрзу: . . . 4 65 — 23 37 — 67 —
27 169 3 14 _ зо 98 84 33 196
0
ВСЕГО ПО СЕТИ . . 186 2105 632 2542 «*Ь- 00 о. 1657 1304 6604 175 2136 695
.
2369 442 2595 1312 7100
*
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Обще-Администратпвных учреждений, состоящ их на местном 
бюджете Екатеринбургского округа
на 1924-25 бюджетный год.
С е т ь  и ш т а т ы
1
2
3
4
1
2
Я
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
Наименование учреждений
Сотрудников
Президиум Окрик .......................
Общий Отд. В.-Исетком зав. . 
Физкультура . . . . . .  . .
Окрстатбюро ................................
Окрфо (п'отдел мести, фин.) .
Районные Исполкомы.
Арамильскни . . . .  « . . .
Белоярский ....................................
Березовский ....................................
В .-Уф алейский................................
ЕгОршииский ................................
Каслиннский ................................
К ы ш т ы м с к и й ..................... •
Михайловский ................................
Невьянский ....................................
Нязе-Петровский .......................
Н.-Сергинский . . . • . . . .  
Полевской , ,
П.'Уральский . . . . . . . .
Режевской ............. ...
Ст,*УткинскиЙ . . . . . . . .
Сысертекий4 ,
ii __
Итоге tto Рнкам
S'p 
.га =.
! 36 
14 
2 
17 
31
12
14 
10 
13 
13 
16 
19 
10 
23 
11
15 
11 
17 
17 
11
9 И
47
17
2
17
31
I
19 
21 
16
20 
19
24 
27 
16
32
18 
23 
17 
25'
25 
17 
17
48
10
17
18
16
18i
18'
2
21
16|
24
16!
19
16
16:
20
17
10
10 67 223 50 38б| 282
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Наименование учреждений
1
С е л ь с о в е т ы .
Арамильский район ........................... 13 13 12 11 сб
35
2 Велоярский „ ........................... 16 21 21 5 47 43
3 Березовский „ ........................... 10 9 9 9 27 27
‘ В.-Уфалейский „ ........................... 4 4 0 4 14 8
5 Егоршинский „ ........................... 8 9
■
9 7 25 26
(> Каслинский „ ........................... 10 11 10 10 49
7
'
Кыштымский „ ........................... 5 7 8 4 . . 15
8 Михайловский „ ........................... 8 8 10 4 22 17
9 Невьянский „ ........................... 19 23 27 19 G9 62
10 Н.-Петровский „ ........................... 3 3 4
3
10 ю]
11 Н.-Сергинский „ ........................... 9 10 11 8 29 32
12 Полевской „ . • .................. 6 6 7 6 19 21
13 П.-Уральский „ . . . . . . . 13 12 15 12 39 31
14 Режевской „ ........................... 13 13 21 13 47 40
15 Старо-Уткинский „ ........................... 9
• 8 7 24 30
1G Сысертский „ ........................... 9 с . 8 23 25
Итого по Сельсов. 155 166 1S6 129 481 471
1
Уполномочен. Сельсоветов.
Белоярский район ........................... 18
2 В.-Уфалейский „ . . . . . . . . - - - - 1
3 Егоршинский „ ................................ - — — — 4 —
4 Каслинский „ ........................... — - - — 5 -
5 Михайловский „ ................................ - — - 4 -
6 Н.-Петровский „ ................................ - - — - 7 -
7 П.-Уральский „ ................................ — — — --- 15 —
К 
1-м
у 
де
ка
бр
я 
ко
ли
че
ст
во
 
се
ль
со
ве
то
в 
ув
ел
еч
ил
ос
еь
 
до 
16
1.
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Наименование учреждений
Сотрудников
IIS
н »—У Ыоо XС5 Ок С-г2- ос 2 О
'2 н со 1
М =г°
свР- а
j I H CQ ;
i 3 со
I *s к
il l J I I
L  :
8 Режевской
9 Ст.-Уткинский
10 Сысертскнй
Итого Уп. Сельсов.
Итого по Общ. Адм. учр. 174; —
72 —
it
1006 818
—  467
С е т ь  и ш т а т ы
учреждений но Охране Общественного порядка, состоящих на 
местном бюджете Екатеринбургского округа.
На 1924-25 год.
Наименование учреждений
1 
Чи
сл
о 
уч
ре
ж
де
ни
й
Сотрудников
1 Л
о
ш
а
д
е
й
:
н та 
о го . С'1 ST .
a S
A  v|} 
От
ле
т, 
и 
кв
а-
 
I л
иф
ик
.
.
5мX
н и
т
о
г 
о-
1 Административн. Отд. вместе с
Уголовн. роз.......................................... 1 35 44 79 6 75 Сост. на
Окружном
бюджете.
Милиция в г. Екатеринб.
1 1-е Отд. М и л и ц и и ................................ 1 2 41 42 47
2 2-е „ „ ................................. 1 2 52 54 60
3 3-е „ „ ................................ . 1 2 41 43 42
4 4-е „ j 2 43 45 34
Конный резерв . . . : .................. - 2 15 » 17 17
Итого Гор. Мил. . 4 10 192 202' 21 200^ яоЖя Ом. |и~ К
2 о
Районная Милиция. И чгоЯ д .
1 Арамильский район ........................... 2 13 15 12 «в ксо Р-»О.
2 Белоярскнй „ ........................... 2 15 17 7 17 а о
£ св
3 Березовский „ ........................... 2 11 18; 6 12 Ц ж><2 **
4 В.-Уфалейский „ ........................... 2 И 13 0 12 °  н ви ^
а §
5 Егоршинский „ ........................... 2 13 15 7 17 5 н г  °>К ®
6 Каслинский „ ........................... 2 15 17 7 14 £  Е
св g
7 Кыштымский „ ........................... 2 11 13 5 10 3 Он и
8 Михайловский „ ........................... 2 11 13 5 12 о чГ Е-1
«  &
9 Невьянский „ ........................... 2 17 19 Я 19 8 g
' д 3
10 Н.-Петровский „ ........................... 1 2 13 15 с 10 3 Р5Я о
11 Н.-Сергинский „ ........................... ] 2 16 V 18 8 18 я к«  ч
12 Полевской „  .................... 2 13 К 6 14 св ев к sr
1 5
13 П.-Уральский „ . . . . . . 2 15 17 . 8 17 ж«в
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Наименование учреждений
i
Чи
сл
о 
уч
ре
ж
де
ни
й
Сотрудников
к |
§  ! о
е р  I-*
н 55 Ь о
я >©< *  Н 
4: н : ^w РЧ Г4
О
К
сЗ
с:
и
и . ь-
f- <м
g соС1
к г= «  егс
&  J
н Режевской „ ........................... 1 2 И 16 7 17
to Ст.-Уткинск. „ ........................... 1 2 14 16 б 12
18 Сысертскин „ . . . . . . . 1 2 12 14 6 10
Итого по районам . 16 32 214 ' 246 105 223
1
Всего по Учр. охр. общ. пор.
*
21 77 450 527 132 498 у
•
/
'
»
■
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судебно-следственных учреждений, состоящих на местном бюд­
жете Екатеринбургского Округа
на 1924-25 бюдж. год.
С е т ь  и ш т а т ы
Наименование учреждений
КаФк
К<D04tr1р>-ъ
о*=tо
Сотрудников
Ко
ли
ч.
 о
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11
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бю
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-24
 
г.
Су
де
й 
и 
сл
е­
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ва
те
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й
П
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чи
х
И
Т
О
Г
О
По гор. Екатеринбургу.
1 Нарсуды ................................................. 7 8 28 36 35
2 Трудкамера ............................................. 1 1 4 5 —
3 Следствен, участки ........................... 4 4 8 12 6
Итого по г. Ектб. . 12 13 40 53 41
По р а й о н а м .
Н а р с у д ы :
1 Арамильский район ........................... 4 5 5
2 Белоярскнй „ ........................... 4 5 о
3 Березовский „ ........................... 4 5 5
4 В.-УсЬалейский „ ........................... 4 5 5
5 Егоршинский „ ........................... 4 5 5
6 Каслинский „ ........................... 4 о]
1
7 Кыштымский „ ....................... 4 5 5 .
8 Михайловский „ ........................... 4 5 5
9 Невьянский .................................... 1 4 5
5
10 Нязе-Петровский „ ...........................
1
1 4 5
5
11 Ни?кне-Сергннск. „ ........................... 4 5 5
12 Перво-Уральский „ . . . . • . 4 5 5
13 Полевской „ . . . . . 4 5 5
14 Режевской ................................... 4 5 5.
15 Сысертский „ ........................... У  4 5 1о
16 Старо-Уткинский „ . . . . . . . 1 1 4 а 5
Итого по судам в
район .............................. 16 16 64 80 80
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яио Сотрудников
О .и
а 'Ч*§  «ч
Наименование учреждений
ОЭсчO'
оt=tоя
Су
де
й 
и 
ел
е-
1 
до
ва
тс
ле
й
П
ро
чи
х
И 
Т 
0 
Г. 
0
g-cc 
о . О >, • Е-1 0* О
«  ё3 !=С
£  2 ЬЧ VO
*
1
Следственные участки.
Арамильский район ........................... 2 3
2 Березовский » .......................* 2 з —
S Белоярский » .................. - - — - 3
4 В.-Уфалейский » ............................ 2
3 3
5 Каслинский ........................... 2 3 3
6 Кыштымский » . . .  . 2 3 '■ __
7 Михайловский Я ........................... - - — - 3
8 Невьянский „ ........................... 2 3
3 \
9 Н.-Петровский » . . . .
j 2 3 3
10 Н.-Сергинский ........................... 2 3 —
11 П.-Уральский ........................... 2 3 ' -
12 Полевской ....................... 2 3 1 —
13 Режевской » ....................... 2 3 3
14 Ст.-Уткинский ........................... 2 3 ’ -
15 Сысертский -  ................................. — --- — — 3
в
Итого по след. уч. 
район............................ 1* 12 24 36 24
Всего по Округу: . . 40 11 128 169 145
•> '
С е т ь  и ш т а т ы
учебно-просветительных учреждений Отдела Народного Обра­
зования состоящие на местном бюджете Екатеринбургского Округа
на 1924-25 бюдж. год.
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Наименование учреждений и 
и* местонахождение
i
а»
3ок
Сотрудников По бюдж. 23-24 г.
г€О)ftST>-ф
О1=8ОЯ
tr* !
П
ед
аг
ог
ов евft
scX
i 
li 
Т 
О
Г
О
' Л Ь—f=sоVO
О ! С
от
ру
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. 
J
1 1 О
бс
яу
ж
.
По гор. Екатеринбургу.
1 Окр. Отд. Народ. Образ.....................
Профтехническ. Образов.
1 32
: ;1
31
1 Профтехнич. ш к о л а ........................... 1 11 5 16 17 13 100
2 Акушерский техникум ....................... 1 11 2 13 98 15 83
3 Школа швейной пром. . . . . 1 9 3 12 93 12 91
4 Фельдшерский тех................................ 1 12 2 ■*! 981
15 55
-
Итого по Профобру: 4 43 » 55 366 55 329
На бюджет принято: — - — — 330 — —
Школа 1-й ступени.
Шк. .No 1 Ул., Всевобуч и Усоль- 
цевская №  15 . . I 4 2 6 160 - —
„ №  2 Луговая, №  147/153 . . 1 6 2 8 240 —
„ . N 5  3 Ив. Малыш., и Красно­
армейская, «No 171 82 . 1 ] 5 187 - —
„ «No 4 1 - я Загородная и Ст.
Разина, «N5 41/19 . ъ 2 7 200 -  .
„ №* 5 Раб. Загвозкина, №  17 1 5 2 7 181 -
„ №» 6 Луговая, №  174 . 1 3 1 4 116 —
„ .N5 7 Васенцовская, №  106 . 1 9 3 12 346 -, -
„ №  8 Дет. Городок, №  12 . . 4 2 6 116 —
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Наименование учреждения и
и* местонахождения
„ №  9 Мэтр. Хохрякова, «No 106
„ №  10 Степана Разина . . .
„ «No 11 Розы Люксембург «N» 75
„ №  12 ШейкманаЧ! Щипанов.
Kq 26-15- . . . .
„ «Nq 13 Церков М Златоуст . . jj
„ № 1 4  Троцкого, №  5 . . .  .
„ «Nq 15 Госмельница №  1 . .
„ №  16 Семеновская церковь .
„ №  17 Троцкого №  5 . .
„ №  18 К.-Либкнехта №  16
„ №  19 Зав. Крас. Пивовар . .
„ №  20 Ив. Малышева и Мос­
ковская .......................
„ №  21 Энгельса №  15
„ №  22 Ул.. Рабкора и завод.
переул. . . . • .
„ No 23 Никольская церковь
„ №  24 Литейщиков и Плавиль­
щиков . . .  . . .
Сотрудников
' i  ОЛ Я
В °£ н
н я
По бюдж. 
‘23-24 г.
55- !
25 2-я Закутиловая
26 Фабрика „Факел“
Итого ио шк. I ст..
На бюджет принято 
Школы д подростков
26
2
28
5 2
5 2
41
4 
6 
2 
6 
4
8 2 
2
5| 2' 
7 2
2 
3
10 3
„
|
5- 2
220'
2001
|16!
9 280
5 160
240 —
80 — 
240 -  
5; 160 -  
10 320 — 
80 —
7 200
9 328
10 320
360
400 -т
120,
.200
140 461 186
1401 46 186
15594 201 6680
80
5109
70
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Наименование учреждений и 
и* местонахождения
| Сотрудников
О
о
По бюдж. 
23-24 г. I;
Школа д/семилеток дет...................... 1
I
2 1 j 40 3 40
Пионер клуб ............................................. 1 г-' 1 \ 1 .ь - - —
Школы II ступени.
«No 1 им. Некрасова ул. Добролю-
1 29 <! 33 600 91 360
№  2 им. Короленко ул. Ради- 
щева и Московская . . . 1 25 4
'
29 560 22 380
«Nq 3 им. Тургенева,-пл. Нар. Мести 1 17, з! 20 360 23 400
№  4 им. Толстого, Обсерватор­
ская «No 131 . . . . . 1 О;Ч 12 ю о о 15 260
Итого по шк. II ст. 81 13; * 1720 81
ООчр
Шк. С е м и л е т к и .
«N5 1 В.-Исетский зав. ул., Отдыха 7/м : 4 j 21 520 - , 7 .
«No 2 ул., Ленина, №  1 6 .................. 2\
1
13 320 — —
№  3 Ул., Тургенева. №  4 . . . . \
1
3 !
16 400 - -
№  4 „ Ант. Валек, №  15 . . Л * 21 12 20 л - - —
№  5 „ Ленина, «No 3 4 .................. 4/7 3!
14 320 - —
Паралл. групп пр. 21 шк. I ст. . . — »/.| 3 80 — —
Итого по школам 
Семилеток . . . . 5 "1л\ 14 79 1840 37 360
На бюджет принято........................... 5 ' * / » 14 79 2065 — » -
Д е т с к и е  д о м а .
Д д. им. Красной Армии ул. Д е­
кабристов, «No 1 1 ........................... 1 5 4 9 60 — —
Татаро-башкирский д д Ломаевская 
№  2 7 ...................................................... 1 4 ; з| 7 60 _
VO о  
сЗ Рч 
Л  Я
■£ 4 н а
Ю д
Г- о 
„  2_ 
Й. я*
Н Оо я
нн °
О « (-1
ей ей
>в« «- 
Я-^ С
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Наименование учреждений и 
и* местонахождения
лаяаа>
гг
Сотрудников
.
По бюдж. 
23-24 г.
■Dо.Pf
окVк
Пе
да
го
го
в 
|
ЧЭrtj
Рн И 
т 
о
г
о
О
бс
лу
ж
.
Со
тр
уд
в. £
*=tо40
О
3 Общежитие .Nq 1 Гоголевская, ул. 
д. №  4 2 .............................................. ] 3
2
5 50
•I
5
Общежитие №  2. Коробковская, 
№  17 . - ' .........................................
Общежитие №> 3. 1-я Береговая,
№  9 ..................................... ....  .
1
1
3
1
2
1
5
2
50
20 —
ль
ны
х 
об
'я
сн
яе
т-
 
эв
ак
"и
ро
ва
нн
. 
в 
бю
дж
ет
ы 
эт
их
1
2
3
Итого по д /д  нор- 
мальн. . ..................
Д дома д/дефект, детей.
Т р у д о в ые к о л о н и и :
№  1 Б Агафуровские дачи . . . .
№  2 Б дачи Л а р и чева .......................
№  3 Б/Заимка Налетова . . . .
5
1
1
1
16
5
6 
5
12
4
5
3
28
9
11
8
240
50
50
50
135 948
- Ум
ен
ьш
ен
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шт
ат
ов
 
д/д
 
но
рм
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ся 
тем
 
что
 
11 
д/д
 
с 
78 
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тр
 
нб
ОО
 
д.
 
г. 
Ш
ад
ри
нс
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и 
Ир
бн
т 
от
ош
ли
 
на
 
ок
ру
го
в.
4 Д /д . слепых, Клубная, ул., №  26 . 1 5 5 10 40 —
5 Д  д. Глухонемых Н.-Исетский зав. 1 8 7 15 60 —
6 Д/д. Умственно-отсталых, б дача Би­
бикова .................................................. 1 9 10 19 90 —
6 38 34 72 340 — _
Станция по борьбе с детск. бес­
призорностью 1 34 19 53 330 — - -
Итого по д. д. деф. 
детей ............................ 7 72 33 125 670 122 610
Д е т с и н с  с а д ы .
] №  1 „Светлячек" Нагорная, ул.
№  2 1 ......................................... 1 2 1 3 40 3 25
2 .Nq 2 им. Быкова 2-я Ключевская 
МЪ 2 ......................................... 1
|»
2 1 3 40 3 25
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Наименование учреждений и 
и* местонахождения
«ваX
<<
Сотрудников По бюдж. 23-24 г.
Ко(XO'>■»
Оч
X i
П
ед
аг
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ов
V©ев
.
И 
Т 
0 
1' 
0
О
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ду
ж
.
Со
тр
уд
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..I
О
бс
ду
ж
.
3 №  3 Центральный, Усольцевская, 
№  1 2 ...................... • . . ] 3 1 4 50 3 25
4, №  4 Татаро-башкирский, Усольцев- 
ская, №  4 0 ........................... ] о 1 3 40 4 37
5 №  5 „Красный Октябрь", Обсер­
ваторская, №  176 . . .  . ] 3 1 3 40 5 33
Итого по д/садам: 5 11 5 16 210 18 150
Принято на бю дж ет:........................... 5 11 5 16 200 — —
Детские площадки ........................... 4 4 4 8 160 — —
Комиссия по делам несовершенно- 
летн. детей ........................................ - 4 — 4 3 —
Политпросвет.
Библиотеки.
1 Окружная им. Белинского Возне­
сенский, №  8 ................................
Районные библиотеки.
1 15 4 19 — 14 —
2 №  3 Успенская, №  3 ....................... 1 2 3 - 3 -
3 «Nq 4 Спасская, №  8 0 ....................... 1 2 3 — 3 Г-
4 №  5 Тихвинская, №  106 . . . 1
!
2 1 3 — 3 -
о .Nq 9 Уг. Сибирск. и Луговой . . , 2 3 - 3 -
6 «Nq 15 Златоустовская, №  30 1 2 3 - 3
6 25 9 34 — 29
Детские библиотеки.
1 №  1 Вознесенский №  8 .................. 1 2 1 3 - - —
2 .Nq 2 В.-Исетский з а в о д ..................
1 2
1 3 — —
■
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Н аим ен ован и е учреж дений и
к•х Сотрудников По бюдж. 23-24 г.
г*:
и* м естон ахож д ен и я
ft
O'
о
£
«
О
ев*-с
«5евft
_•
X
О
о Я
О
в ч
а i .
=г К 3 О о О
3 №  3 Успенская, № 3 ....................... 1 1 1 .
4 № 4 Тихвинская, № 106 при 5-й 
район, библ. . . .  - . . 1 1 ] - - -
4 ' 6 2 8 - 5 - 1
К л у б ы . -
1 Им. Сосновского Кожзавод №  2 1 2 1 3 ! - — —
2 Нацмен ул. Ш е й н к м а н а .................. 1 2 1 s — - -
2 4 2 6 — 9 —
Дом п росвещ ен и я................................ 1
3
2 5 5 -
П ередвиж ки.............................................. 2 2 — 2 -
Шк. ликвид. безграм. .................. 11 11 - 11 2500 11 540
Шк. Политграмоты ....................... 18 9 - 9 1080 6
о00
Шк. д/ззрослых повышенного типа 
имени Герцена . . . . . 1 18 4 22 300 20 300
Экскурс, б ю р о ......................................... - 2 - 2 - —
Итого по сети Ок­
роно . . . . . 108 739
оо
ОС-г 775
05
А на бюджет принято . .' 110 _ 739 ■*т — —
Дом Октябрскоп револ................... .... 1 — 10 “ 28 —
Спорт-клуб им. „ К И М “ .................... 1 - 13 13 —
Всего на бюджет 
пс Народ. Образов.
в городе ....................... 12 — 762
о:
я* 812 11
90
7
*
467 —
Наименование учреждений и
>ЯЯ
о> СодтруНИКОВ
По бюдж. 
23-24 г.
Й
и?с местонахождения
Я.яРг.
о
Ейс
о
ей
i
аи
О
о
О аН
К
Ч
О
ty* OSв Н
\©
° О о
'
По Округу:
Профтехнические школы.
1 Каслинская школа *........................... 1 10 4 14 52 - -
2 Михайловская „ ........................... 10 4 14 71 - -
3 Бисертская школа Н.-Сергинского 
района ................................................. 8 4 12 59 - —
4 Ревдинская шк. Перво-Уральского 
района ........................................ 8 4 12 70 - —
5 Н.-Уткинская Учебно-ноказательная 
мает. Перво-Уральского района 6 4 10 43 — -
6 Сысертская Учебно-показательная 
мает......................................................... 7 4 11 65 — -
7 Режевская шк.................................. : . 10 4 14 72 - —
Итого по шк. Профобра 59 28 87 432 82 600
На бюджет п р и н я то ........................... 59 28 87 600 — — •
Ш к о л ы  1 с т у п е н и .
Арамильский район.
1 Шк. I ст. с. А р а м и л ь...................... 5 6 200 — -
2 „ „ „ д. П атруш и...................... 2 3 80 — —
S „ ,, „ д. Бородулина . . ■ • . • 1 оз 4 120 - -
4 „ * „ д. И с т о к ........................... 3
4 120 — -
5 „ „ „ с. Хутор . . • . . . 1| з 4 120 — —
fi „ „ „ д. Б.-Седельникова . . 1|| 2 3 80 - -
7 „ „ „ д. М.-Седельникова . - 1 2 40 - —
8 п „ „ №  1 Н.-Исетский завод 4 5 160 — —
9 „ . „ • N 6 2
1
4 5 160 - - —
466
— —
Н а и м е н о в а н и е  у ч р е ж д е н и й  и 
их м е с т о н а х о ж д е н и я
.
*мв
я
<£>
в*>-Э
омс>и
Сотрудников
Об
сл
уж
. 
!:
По бюдж. 
23-24 г.
П
ед
аг
ог
ов
VOсвр*
X
н и
т
о
г
о
Со
тр
уд
н. К
XРчэ
О
LO Шк. I ст. с. Елизаветино.................. 1 -  2 3 80 __ __
11 ,  . „ с. У ктус................................ 1 4 5 160 -
12 .  » „ с. Горн. Щ и т .................. 1 3 4 120 - —
13 Я Я „ д. М а к а р о в а ..................
|
1 1 2 40 — —
14 .  » „ с. Б о р о в с к о е .................. 1 4 5 160 -
г
15 ,  , „ д. Д о н о к ............................ 1 1 2 40 ‘ - —  -
16 .  . „ д. П о в а р н я ....................... 1 1 2 40 - —
17 Я Я „ д. В ью хи н а ....................... 1 3 4 120 -
18 ,  » „ с. Косулино . . . . . . 1 2 3 80 - - —
19 » „ д. Ф о м и н а ....................... 1 2 3 80 - -
20 я я „ с. К л ю ч и ............................ 1 3 4 120 —
21 я я „ д. Чердынцева . . . . 1 2 3 80 -
22 я я
т
„ д. К а д н и к ова ................... 1 2 3 80 -
Итого по Арам. р. 22 57 22 79 2280 7 1 I960
Белоярский район.
1
Шк. 1 ст. с. Б е л о я р с к о е ................... 4 о 160 —
2 » , „ д. Б а ж е н о в о ................... 2 3 : so - - —
3 я я * д. Б .-Д еревня................... 1 2 , 40 — -
4 я я „ д. К р у т и х а ....................... 1 2 4
*
_ 
О — —
5 » я „ д. Я л у н и н а ........................ 2 3
О00 — —
6 э „ „ д. Гагарка ........................ 2 3 80 - -
7 я я „ д. М е з е н к а ........................ 3 4 120 - —
►
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Наименование учреждений и 
и* местонахождения
! Чи
сл
о 
уч
ре
ж
де
ни
й 1 „: Сотрудляков
•*=►а
и'О
О
По бюдж. 
23-24 г.
Г
i
i
П
ед
аг
ог
ов 1
И
Т
О
ГО
I 
Со
тр
уд
н.
 
'
t.14О
в
8 Шк. I ст. с. Бруснятское . . . . 4 5 160 __
9 » „ „ д. Ш и п е л о в а .................. 2 1 3 80 - -
10 » „ „ д. К о ч н е в а ....................... 4 1 о 160 -
It „ „ с. Логиново....................... 5 1 6 200
Г  ■
—
12 »» „ „ д. Черноусова .................. 2 1 3 00 о
~
-
13 >) „ „ д. Гилева ....................... 2 1 3 80 ~ -
14
”
,, „ д. К олю ткина.................. 2 3 80
-
15 „ „ „ д. Хромцева .................. 1 1 2 40
.
—
16 »» „ „ д. Соколова....................... 2 1 3 80
17 »» „ ,, с. М.-Бруснянск................ 2 3 80 -
18 >) ,, „ д. Г у с е в о ........................... 1 2 40 -
19 >> „ ,, д. Б.-Брусняна . . . . 3 4 120 -
20 >> „ „ д. Чернобровнна . . . 1 2 40 -
21 >> ,, „ Асбестовые рудники . . 4 5 160 -
22 •» „ „ . И зум рудкопи.................. 1 2 40 —
23 >» „ „ Пролетар. рудник . . . 1 2 40 — -
24 >> „ >, д. Камышевка . . . . 3 4 120 -
25 >> ,, „ д. Головырина . . . . 1 2 40
■
—
26 >» „ „ д. Измоденова . . . . 2 2 40 — —
27 >» „ ,, д. Златогорова . . . .
'
2 3 80 — -
Итого по Белояр. р. 27 59 27
1
86 236о| 79 2160
Березовский район.
1 Шк. I ст. №  1 Березовский зав. 1 ^ 1 5 160[ — —
2 >» „ „ 2 1 4
II
1 5 160 — —
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Н я и м р н п я я н и р  v u n p t u n p u u t i  и
эза
за
1
Сотрудников { По бюдж. 23-24 г.
их местонахождения
CD | 
р*
1
о
с5
за
П
ед
аг
ог
ов
Те
хн
. 
ра
б.
И 
т 
О
Г
О
К
Р»-*
О - /
VO
° С
от
ру
ди
. 
1
О
бс
лр
ж
.
3 Шк. 1 ст. №  3 Березов, зав. 3 4 120 __ —
4 11 я  я  №  4
1
Г 4 5 160 - - —
о я я  я  ^  5 „ 3 4 120 — -
6 я „ ,, Пышминский зав. . . . 3 4 120 — —
•
7 11 ,, ,, д. С а р а п у л к а ................... 2 3 80 — -
8 я ,, „ д. Становая....................... 1 2 40 ~ —
9 11 ,, с. Ш а р т а ш ....................... 3 4 12 1 - -
10 я 11 11 Пышма-Ключевск. . .  . 4 5 160 - -
11 я  it Д .  П ы ш м а........................... 2 40 —
_
12 я , ,  „  д. Б а л т ы м ........................................ 2
.
40 —
1 3 11 i i  11 д. К о п т я к и ....................... 2 40 — _
14 11 я  я  Д .  П а л к и н а ....................... 2 40 -
15
1 G
17
>1
11
11
я  с. П .-М айское...................
я  я  с. Т е гг .-К л ю ч ...................
я  я  с. М остовское.................. 2
1 2
2
3
40
С40
“
-
_
*)хоз. рас­
ходы за 
счет сою­
за дерево­
обделоч­
ников.
Итого по Берез, р. 17 39 17 56 1560
1
40 1120
!
В.-Уфалейский район.
1 Шк. 1 ст. №  1 В.-Уфалейск. зав. о 6 200 —
"
2 Я я  я  №  2 „ „ 4 5 160 —
3 Я я  я  №  3
I
3
1
12<1 -
4 11 я  я *N£4 „ „ 3 4 120
“ “
5 11 ,, и №  1 Н.-Уфалейск. ^ав. 5 6 200
6 11 Я Я №  2 „ „
1 5
6 200 —
I
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Наименование учреждений и 
и* местонахождения
Чи
сл
о 
уч
ре
ж
де
ни
й
Сотрудников
О
бс
лу
ж
.
По бюдж. 
23-24 г.
П
ед
аг
ог
ов
Те
хн
. 
ра
б.
И
Т
О
Г
О
1 
О
гр
уд
н.
О
бс
лу
ж
.
7 Шк. I ст. с. Итк.-Тарсятское . . . 1 2 1 3 80 — ---
8 „ „ ,, Б.-Бандажи . . . 1 1 1 2 40 — —
9 „ „ „ д. Даутова . . • 1 1 1 2 40 -
Итого по В.-Уфа-
лейскому р..................... У ЗУ » 38 1160 37 1120
Егоршинский район.
1 Шк. I ст. Е горш ино........................... 3 4 120 - -
2 я „ я Б .-П ерш ино....................... 4 5 160 - —
3‘ я » я Копи А р т е м а ..................
1
1 2 40 -
4 я я я Д- Борсунка....................... а 3 80 — -
5 ,, „ ,, д. Н алим овка.................. 1 2 40 — -
6 ,, „ ,, д. Б.-Трифонова . . . . , 3 4 120 — -
7 ,, „ „ №  1 с. Покровское . . •2 3 80 - -
8 я я я 2 ,, л . 1 2 40 - -
9 я я я с. М остовское.................. 2 3 80 - —
10 я я я с. Шогринское . . . . ! а 3 80 - -
11 я я я с. Л и п и н ск ое .................. 2 2 80
12 я я я с. Лягушино . . . . • 1 2 40 - -
13 я я я д. Стефанова . . . 1 2 40, — -
14 я •> я д. Х а й д у к о в а .................. 1 1 40 - -
Итого по Егор-
шинскому р................... 14 26 14 40 1040 43 1040
472
Наименование учреждений и [ § -----
их местонахождения
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21
О
бс
др
ж
.
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Наименование учреждений и 
и* местонахождения
ИИО)5
Сотрудников По бюдж. 23-24 г.
кО)лСГ
Очок
П
ед
аг
ог
ов
Те
хн
. 
ра
б. 
| 1
И
Т
О
Г
О
О
бс
лу
ж
.
Со
тр
уд
н.
 
j
О
бс
лу
ж
.
22 Шк. I ст. К.-Оясанум ....................... 1 2 1 3 80 ~
23 „ „ „ с. М е т л и н о ...................... 1 2 1 3 а ° ; ; _
Итого по Касл. р.
Кыштымский район.
28 23 84 2440 89 2640
1 Шк. I ст. №  1 г. Кыштым . . . 7 8 280 - —
2 „ „ „ №  2 „ . . . 5 6 201 — —
3 л >» •» ^2 3 . . . 5 6 200 - —
4 „ „ „ №  4 „ . . . 5
6
200 - -
5 5 „ . . . 5 6 200 — —
6 „ „ „ №  6 „ . . . 4 * 16' —
7 >> я >) «Nq 7 ,, . . . 4 1 5 160 - —
8 „ „ ,, Зав. К а р а б аш .................. 3 4 120 — -
9 „ ,, „ С е л е з н и ........................... 1 2 40 — —
10 „ „ „ №  1 с. Губернское . .
-
5 6 200 - ~
11 >> »» >> ^2 2 , ,  , ,  . 2 3 80 - —
12 „ „ „ с. Беспалово..................... 1 2 3 80 - -
13 „ „ „ №  1 с. Рождественск. . 1 3 4 120 — —
14 »> и и <Nq 2 „ л 2 3 80 - -
15 ,i „ „ С м о л и н о ........................... 1 2 40 - -
16 и и „ С ак-Элин ск ....................... 1 2 3
*
-
. Итого по Кышт. р. 16
1
56 16 72 2240
' I
67 2040
1
474 —
’1
53*<
Сотрудников По бюдж. 23-24 г.
их местонахождения
Й
! |  
! sc.
о
с.-
П
ед
аг
ог
ов
VO
и
т
о
г
о
О
бс
лу
ж
.
р.Е.
О О
бс
лу
ж
.
|
l Шк.
Михайловский район.
*
1 ст. «Nq 1 Михайловский зав. 1 4 1 5 160
2 J) „ „ 2 1 4 5 160 - -
3 „ №  з „ „ 0 3 4 120 — —
4 ”
,, ,, с. Аракаево....................... 1 2 3 80 — -
5 „ „ ,, д. Уфа-Шагирго . . . 1 1 2 40 —
6 „ д. Акбашево .................. 1 1 2 40 - —
7 ft „ ,, с. Шокурово .................. 1 *
3
О 
■ 
00 — —
8
9
,,
»>
„ „ «Nq 1 Шемахинский зав.
„ „ № 2
1
1
3
2
4
3
120
80
— —
10 ft „ ,, с. Арасланово................... 1 2 3 80 - —
11 >» „ ,, д. У р м а к а е в а .................. 1 — 1 40 - —
12 ft „ „ д. Уфимка ....................... 1 1 2 40 ' - —
13 »» „ „ д. П о л ов и н к а ................... 1 1 2 40 — —
14 ft „ „ Тюльгаши ....................... 1 2 1
3 80 — . -
15 ft „ „  с. Пашканово . . . . 1 2 40 ГГ —
16 if „ д. С казская....................... 1 1 4 2 4о; —
Итого по Михай­
ловскому р...................... 15 31 15 46 |l240 ] 48|1280
Невьянский район.
1 Шк. I ст. №  1 г. Невьянск . . . 1 8 1 9 320 - -
2
3
’>
if
„  №  2 „  . . .
„ „  №  3 „ . . .
•»
I
I
3
5
1
1
4
.
6
120
200
i
_
t
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Н а и м е н о в а н и е  у ч р е ж д е н и й  и
=•=£SS
а>-<
Сотрудников По бюдж. 23-24 г. !
а
о
иjc м е с т о н а х о ж д е н и я
О*
Оя*О
кОе-iС
ей~С
VO«йО.
о
о
£-*
и
*=«о &е.
к>--
I
1
»
1
н * О °  1)
4
'
Шк. I ст. №  4 „ . . . 1 5 6 200 _.
5 77 77 77 №  5 „ . . . 1 3 4 120 - -
6 77 77 1» №  6 „ . . . 1
-
1 2 40
160
_
7 77 77 >1 №  1 с. Быньги . . . . 1 4 5
__
8 я 77 77 №  2 „ „ . . . 1 * 3 — -
9 77 77 77 Н .-Т а в о л г и ...................... 1 2 3
80 - -
10 77 77 » В.-Таволги ...................... 1 2 3 80 —
11 77 »» я с. Кочневское .................. 1 V 3 80 ~
12 я я я д. Осиновка...................... 1 1 2 40 - —
13 я я я с. Аятское ...................... 1 2
3 80 -
14 я я я д. Ш айдурова.................. 1 2 3. 80
- —
15 Кунары ............................... 1 о 4 ~ -
16 я я я Кареллы ........................... 1 3 8о — -
17 я я я Шуралинский зав. . . . 1 f 200 -
18 я я я Калатинскин „ . . . 1 2 40 - -
19 я я я д. В о р о б ь и ...................... 1 2 11 -
20 я я я В.-Нейвинский зав. . . 1 8 280 — -
21 Я >7 Я д. Пальники .................. 1 .2 40
22 Я Я 7) д. Тарасова ....................... 1 •J 40 _ —
23 7» 77 77 с. Таватуй ....................... 1 80 - —
24 77 77 77 В.-Тагильский зав. . . 2 я ! 280 — -
25 77 77 Я Таватуйск. лесничество 1 j 2 40* —
*Хоз.расх. 
за счет
26 77 77 77 д. Мурзинка....................... 1 2| 40 —
'
леснич.
•
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Н я и м р н п к я и и р  м и п р ш л р н и й  и
Artва
ч:
Сотрудников По бюдж 23-21 г
и* местонахождения
©Онр*>-»
о*4О
{ П
ед
аг
ог
ов
VOаЗА
i о>i 
! £
I 
И
т 
о
г
о
О
бс
яу
ж
.
>■»АНОО
йС*"2-ч©о
О
6 Шк. I ст. с. Киргишанское . . . 2 1 3 80 —
7 >) „ „ №  1 Бисертский зав. . 3 4 120 —
8
9
”
>»
„ „ №  2 „  „ . 
„ „ д. Бухарова .......................
5
1
6
2
200
40 ___ :
10 >) >» „ Д- У р узай ........................... 1 1 2 40 ~ — 1
11 »» ,, „ с. Гробовское.................. 3 4 120 - -
12 »» „ „ №  1 В.-Сергинский зав. 4 5 160| - -
13 и , ,  , ,  .Ns 2 „  , , 5 б 200 - —
14 » .  * №  з 3 1 4 120 ~~ —
15 Я „ „ д. В а с к и в а ...................... 2 1 3 80 -
16 „ „ д. Атняж ки...................... 1 1 2 40 — -
17 » „ „ д. Накорякова . . . . 1 1 2 40 - -
18 » „  „ д. Сосбор ...................... 1 2! 40! -
Итого по Н.-Сер- 
гннскому району . . 18 53 19 72 212( 77 2240
1
Перво-Урлльский район.
1 Шк. I ст. д. К р ы л о с о в а ............................. 1 4 , - -
2
» »  „  №  1 П.-Уральский з. . 7 - 8ц — —
3
» »  »  М» 2 3 е 201 —
4 » « ,  №  3 4 1 5 160 -
5 ” » ст. Хромпик......................  .*
1 3 1 4 12о - -
6 я я  с. Н .-А л ек сеевс к ................... 1 1 3 4 о’ — -
7 Я *» Д. Ст.-Решеты ......................
I 1
1 а:
i
40 -  !
—  418  —
1
j
Наименование учреждений и 
их местонахождения
Чи
сл
о 
уч
ре
жд
ен
ий
 
J
Сотрудников
О
бс
лу
ж
.
По бюдж. 
2 3 - 2 4  г.
П
ед
аг
ог
ов
Те
хн
. 
ра
б.
и 
т
о
го и>.CV
о
о О
бс
лу
ж
.
8 Шк. I ст. зав. Б и лим бай .................. 1 6 7 240 '
9 „ „ д. Б и т и м к а ....................... 1 2 3 80
10 „ „ с. Коновалово.................... 1 1 2 40 - —
11 „ „ д. П о ч и н о к ....................... 1 2 3 80
12 „ „ д. Я л а н и .................................... 1 1 2 40 - —
1 3 „ „ № 1 Ревдинский зав. . . . 1 8 9 320 - -
M »■ * № 2 „ . . . 1 4 5 160 — —
■ Г
15 * » № з „ « . . . 1 4 5 16и - - —
16 „ „ Мариинский зав......................... 1 3 4 120 - -
17 „ „ с. Красноярское....................... 1 2 3 8о - —
18 „ „ „ №  1 Н-Уткинский зав. . 1 5 6 200 — —
19 „ я №  2 Н-Уткинскнй зав. . . . 1 3 4 120 -
20 „ „ д. С л о б о д а ................................ 1 2 3 80 - —
21 „ „ д. Т ал и ц а.................................... 1 1 1 2 40 - —
22 * „ д. К а м е н к а ................................ 1 2 3 80 - —
Итого по П-Ураль-
скому район.................. 22 68 22 90 2720 67 I960
Полевской район.
1 Шк. I ст. №  1 Полевской зав. . 1 4 1 5 160
2 .  „ ,  №  2 .  .  . 1 4 1 5 1 6 0 — -
3 „ „ „ с .  Полдневское.................. 1 4 1 5 160 — -
4 „ „ * Мраморский зав.................. 1 3 1 4 120 -
5 д „ „ Горно-Щитск. прииск*. 1 1 40 —
1
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Наименование учреждений и |[ |! 1 О, Рн
и* местонахождения
II -
1
2
3
4 I
5 il
8 i
9 j
1° j 
и  !
12 I
13 j
14 j
15 |
16 
1
■ <=»
Сотрудников
. X  о ! c~
i! t=e
По бюдж. 
23-24 г. I)
if « о
I о
Шк. 1 ст. д. К у р ган о в а ..................
„ „ „ Северский зав. . . . .
„ „ д. Кунгурка...........................
„ „ „ Косой Б р о д ..................
Итого по Полев 
скому району . . .
Режевской район.
Шк. I ст. №  1 Режевской зав. .
* » „ № 2
„ „ „ с. Кочневское . . .
„ „ „ с .  Г л и н с к о е ...................
„ „ „ д. О щ епкова....................
„ „ „ д .  С у х а р е в а ....................
„ „ „ с .  Теп. К л ю ч ..................
„ „ „ д .  Аромаш ка....................
„ „ „ д. Ж у к о в а ........................
„ „ „ д .  П е р ш и н а ....................
„ „ „ д .  Голендухина . • . .
„ „ „ с .  Останинское . . . .
„ „ „ д .  Каменка........................
„ „ „ с. Л еневское..................
„ „ „ д .  Н.-Кривка . . . .
„ „ „ д .  ст. Крнвкн
„ „ „ д. Клевакина . . . .
1 3 ij 4 120
1 5 1 6 200 - -
1 1 ij 2 40 —
1 I 1 4 120 — -
1 
1;
1 
Г 
1
; 1 
1 
1 
]
28 
4
3 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
2
1|| 1
1
1
1 3
1; 1
36, 1120: 34
5|| 160 — 
4р 120 -
i l  40 
s;: 80
40 
40 
40j
120|
8°|| - 
40! —
40; —2
3 8o|i
Jj II
all 40
4 120.
2 ; 40
!]
2j; 40.1 -
4lj I ' -
1000
480 —
Н а и м е н о в а н и е  и н п е ж п е н и й  и
5SSт Сотрудников По бюдж.23-24 г._
----------------
И* местонахождения
р.сг
очоIs
яоь.о
S
V©евРи
ЯИ
О
С-4
О
н
й
ч. сэ
а 4
№«<
Р.Н
£
ио
. £ га Г-* к О О О
18
'
Шк. 1 ст. с. Литовское . . . . 1 3 4
1
120 _
19 я Я w д. Соколова . . . . . 1 1 2 40 — -
20 я я „ д. Фирсова • • ................... 1 0 3 80 —
21 я я „ д. Белоусова....................... 1 1
J
2
40 —
22 я я „ с. Черемисское.................. 1 4 1 5 160
..
—
23 „ д. К а л т а ш и .................. 1 2 1 3
О 
~
00 — -
24 я я „ д. В о р о н и н а .................. ..... 1 1 2 40 — -
25 я я „ д. Узянова ............................ 1 1 1 2 10*) — - *) х расх. 
за счет
26 я я „ с. Ш айтанка....................... 1 2 Г 3 80 —
мест. орг.
Итого по Режев- 
скому району . . 26 48 26 74 1920 74 1960.
Старо-Уткинский район.
1 Шк. I ст. №  1 ст.-Уткинский зав. 1 3 1 4 120 - •—
2 я я я №  2 1 4 1 5 160 — —
3 я я „ д. Волынкина . . . . 1 1 1 *2 40 -
i я я „ д. П ерм яки....................... 1 2
I
1 а 80 —
5 я я „ №  1 Сыльвинскин зав. 1 4 1 5 160 —
в я я я №  2 1 4 1 5 160 — —
7 я я „ д. С а р г и ............................ 1 1
i
1 2
!
40 —
8 я я „ Шайтанский з ................... 1 4 1 Ь 160 * —
9 ' я я „ Радино ................................ 1 1 1 2 40
_
10 я я „ с. Н.-Сельское . . . . 1 3 1 4 120 - —
11 я я „ д. Треки . • . . . . . 1 2 , 1 3 80 — -
*  i
Итого по Старо- 
Уткинскому району . 11
1
29 11 40
1
1160 51 а*
__
о
__
_
—  481 —
Н я и м р н п к а н и р  и и п р ш л р н и й  и
»аа
и:
Сотрудников По бюдж. 23-24 г.
и * м е с т о н а х о ж д е н и я
фРиЕГ>•»
ОЧОя П
ед
аг
ог
ов
Те
хн
. 
ра
б.
И
Т
О
Г
О
О
бс
лу
ж
.
Со
тр
уд
н. К
Ч. оVO
О
Сысертский район.
1 Шк. 1 ст. №  1 Сысертский зав. 6 7 240 —
2 » я „ №  2 4 5 160 —
3 Я » .  №  3 3 4 120 —
4 я » „ №  4 1 2 40 - —
5 Я я „ д. К а ш и н а ...................... 3 4 120 - —
6 » я „ №  1 с. Щелкун . . . 4 5 160 - -
7 » я „ №  2 с. Щелкун . . . 5 6 200 - —
8 » я „ д. К осм акова.................. 2 3 80 —
9 » я а с. Никольское . . . . 2 3 80 —
10 » а д. Б а е в к а ....................... 3 4 120 — -
11 » » я д. А н дреевка .................. 1 2 40 - - -
12 я я „ д. Щербакова . . . . 1 2 40 - —
13 я * „ д. А б р а м о в а .................. 3 4 120 - -
14 » я а с. И патово ....................... 4 5 160 — —
15 я » я с. А в ер и н о ....................... 3 4 120 — — Из обще­го штата
Итого по Сысерт- 
скому району . . . . 15 « 15 60 1800
1
61 1800
шк 1 ст. 
74 педаг. 
15 техн. 
работн. с 
2960 уч. 
в основы.
Итого шк. I ст. по Округу . . 281 729
1
282 1011
о
51
979
оОСг-С.1
смету не 
вошли и 
проходят 
по допол 
счете.
Школы д/семилетн. детей.
Арамильский р. с. У к т у с .................. 1 2 1 3 40 3 40
— 482 -
li
Н а и м е н о в а н и е  у ч р е ж д е н и й  и
и * м е с т о н а х о ж д е н и я
■ 1! ' 7  '
•кя
3X
]
1 Сотрудников По бюдж. 23-24 г.
ЬЗлгг
оч
о
*
моС-1
оСыев
о"
’ (JV,(1 
HX9J, j
!.. 
. 
J 
i
o
ts
1 
О
бс
лу
ж
.
Со
тр
уд
н.
VO
О  ;
Школы а подростков.
1 Березовский завод .......................  • 1 1 i 2 40 ■ ~ : -  :
2 ; В.-Уфалейский „ ............................ 1 i i 2
i
40 — -
3 г. Кыштым . .................................... г i i •2 40 - -
4 В.-Тагильский з. Невьянск, района 1 i i 2
" I
- —
Итого по шк. подр. . 4 4 4 8 160 8 160
Школы II ступени.
1 г. Кыштым .............................................. 1 17 2 19 360 —
2 г. Н е в ь я н с к ......................._ . . . . . 1 12 2 14 240 — —
-
%
Итого шк. II ст. о- 29 4 33 600 25 500
Школа Крестьянской молодежи.
1
1
Режевской з а в о д ................................
Школы 7-ми летки.
. Г
с. А р а м и л ь ..............................................
1
1
10
%
2
1
12
9
280
280, _
2 иед. и 
80 ученик 
проход, по 
дополнен, 
смете.
2 Асбестовые рудники Белоярского 
района . . .  .................................... 1 »/» 3 17 480 - —
3 '
4
6
7
j
Березовский завод ................................
В.-Уфалейский . . • ............................
с. Покровское Егоршинского района
Каслинский завод . . .  ..............
*
Михайловский з а в о д ............................
-
■
1
•
1
1
1
,
-h
*U
'' 4/
4h
V-2
1
1
2
3
1
3
9
8
11
40
240
200
320
200;
—
—  :
Но шк. 
семпле г- 
кам в 
графе 
..педаго- 
ги“ чис­
литель — 
количе­
ство пе­
дагогов 
.младших 
групп и 
знамен. -- 
ст. групп.
—  48Н  —
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Наименование учреждений и 
их местонахождение
я
S«С
Сотрудников По бюдж. 23-24 г.
Я<13р,яР-.
с
5
О
О
сЗ-т£О
Те
хн
. 
ра
б.
И 
Т 
О
Г
О '
&
О40
°
7
3:
Рнг-О О
бо
лу
ж
.
8 Калатинский завод. Невьянского 
района ........................................  • . Vi 2 13 360 _
н В.-Нейвинский завод Невьянского 
района .................................... 1
5/6
3 13 320 - -
10 Н.-Петровский завод . . . . . 1 % 2 12 320
”
-
11 Н.-Сергинский „ ........................... 1 Чь 2 12 320 —
1-2 Бисертский завод Н.-Сергинского 
района ............................................. 1 ъ 2 10 240
т ~
13 П.-Уральский зав..................................... 1 Чь 2 11 280] - _
14 Билимбаевский завод Пецво-Ураль- 
ского района .................................... 1 ч„ 3 12 280 -
15 Ревдинский зав. Перво-Уральского 
района ......................................... 1 4/б 3
’
12 280 - -
16 Полевской за в од ..................  . . . . 1 Чь 2 11 280 - __
17 Ст.-Уткинский з а в о д .......................j 1 -/а 1 3 10 -
18 Сысертский „ . .................. 1 4/т 2
■
13 320 — Из обще­
го штата 
педагогов
Итого по шк. 7-леткам 
Д е т с к и е  д о м а .
18 ^/76 36 189 4800 72 Р
. 4*. О
ст. груп. 
семилег. 
2 пед. 
проход, 
по доп. 
смете.
Арамильский район.
1 Д /д. М> 1 д. Исток Госмельница . 1 . 3 3 6 45 - -
2 „ №  2 1 3 3 6 45 — -
3 „ №  3 1 4 4 8 60 — _
4 „ Н.-Исетский з а в о д .................. 1 6 6 12 90 - —
5
1
„ с. К л ю чи ......................................... 1 5 5 10 75 - -
21 21 12 315 32 305
484 —
Наименование учреждений и
.
и* местонахождение
St0Жа
а
Сотрудников По бюдж. 23-24 г.
1 '
£о?
жS»-»
счоX
Sr П
ед
аг
ог
ов
Те
хн
. 
ра
б.
и
т
о
г
о
кр*-»«оVO
о Со
тр
уд
н.
 
1
О
бс
лу
ж
.
Белоярский район.
6 Д /д. Асбестов, рудники . . . . 1 1 4 8 60 - —
7 „ с. К о ч н е в о .................................... 1 3 3 6 45 — -
■
\
Березовский район.
2 7 7 14 105 9 100
8 Д /д. №  1 Березовский район . . . 1
5
.
о ,0 75 _ -
9 „ №  2 „ . • • 1 з
3
6 45 - __
В.-Уфалейский район.
2 8
8 16 120 12 120
10 Д /д . В.-Уфалейский завод . . . . 1 5 5 10 75 - —
11 „ Н.-Уфалейский завод . . . . 1 2 2 4 30 —
12 „ с. И .-Т а р ся тск ое ........................ 1 2 2 4 30 —
3 9 9 18 135 17 155
Каслинский район.
13 Д /д. №  1 Каслинский завод • • • 1 4 4 8 60 — -
14 * » 2 „ „ 1 4 4 8 60 — —
15 * №  з „ . . 1 2 2 4 30 - —
16 „ Черкаскуль .................................... 1 Я 3 6 45 -
17 „ Куяш .............................................. 1 5 5 10 ,75 -
5 18 18 36 270 32 350
- Кыштымский район.
18 Д /д. №  1 г. К ы ш т ы м ....................... 1 5 5 10 75 —
19 .  2 .  ....................... 1 5
5
J ,5
465
Н а и м е н о в а н и е  у ч р е ж д е н и й  и 
и *  м е с т о н а х о ж д е н и я
'Xки3р§
Р4?»-»
о4оX
ST
Сотрудников
1 • 1 VO Г" М ' С? W
2 ! л  f-
►< © '— 
® ^  I s О
бс
лу
ж
.
Пой
23-
£С->
б
юдж.
24 г.
М
НОVO
О
20 Д/д. К а р а б а ш ........................................ 1 5 5 10
ч
75 _ —
21 „ с. Губернское ............................... 1 3 3 6 45 - —
4 18 18 36 270 31 360
Михайловский район.
22 Д /д. №  1 Михайловский зав. . . . 1 2 2 4 зе - -
23 » №  2 „ „ . . . 1 3 3 6 45 — -
2 5 5 10 75 8 85
Невьянский район.
24 Д /д. г. Невьянск.................................... 5 18 18 36 280 -
25 „ Шуралинский зав......................... 1 3 3 6 50 - - £ *
26 „ В.-Нейвинск 1 3 3 6 50 —
27 „ Н.-Рудянский за в о д .................. 1 3 3 6 50 - -
. 27 27 5J 430 38 415
Нязе-Петровский район.
28 Д/д. Нязе-Петровский зав................ 1 5 5 10 75 4 50
Нижне-Сергинский район.
29 Д /д. №  1 Н.-Сергинский зав. . . . р 3 6 45 — -
30 „ №  2 * , * • • • 4 8 65
31 .. №  1 Бисертский завод . . . ■ 3 6 50
32 » №  2 „ * . . . 3 3 6 40 — _
33 „ В.-Сергинский завод . . . . 3 3 6 45 — -
5 16 16 32 245 22 235
—  486 —
Г  1
Наименование учреждений и
эЯ№
Я£-
Сотрудников
_________
По бюдж. 
23-24 г.
йГ<х>
и* местонахождения
О.
tr
око
55
§
5—
та
>©
а
5
С
Р-*
0Н
й.ч
VO
S3«>-»Рч
fr>
К
чо
од н К I s о О
П ерво-Уральский район.
34 Д /д . №  1 П .-Уральский завод 1 3 3 6 45 — —
35 * №  2 1 3 3 6 45 — —
36 „ Билимбаевский завод . . . . 1 1 4 8 60 — — •
37 „ Ревдинский завод  . . .  • • 1 4 4 8 60' —
1
_
•28 „ Н.-Уткинский з а в о д .............................. 3 3 3 6 « , | - —
5 17 17 а . 255 20 210
П олевской район.
39 Д  д. П олевской з а в о д ....................... 2 8 8 16 120 - —
40 „  с. П олдневское ....................... 1 2 2 4 30 -
41 „  М раморский ........................... 1 3 3 6 45 - —
42 „ Северский завод  • .................. 1 о 2 4 31 — —
5 15 15 30 225 а . 240
Р еж евской  район. •
43 Д /д . №  1 Р еж евской  завод . • • 1 1 5 5 10 75
44 „ * 6 2  „ „ • • ■ 1I 3 3 6 45 — —
2 8 8 • 16 120 10 120
Старо-Уткинский р а й о н ...................................... ; — г — 5 40
С ы сертский  район. !
45 Д /д . №  1 С ы сертский  завод . . • 1 8 8 16 120 — —
46 „ * *  2 „ ,  . . .  
*
: >
1
5
;
5 10 ■70 ---
—  487 —
Наименование учреждений и 
и* местонахождения
И ij Сотрудников
!g     —
Л j Рн
SB I Qк ! с-4
н  I я
47 ! Д /д- с . Щ елкун .
48 | и с. Н икольское
И того по д/домам : .
Детские сады.
Д /с . с. А р а м и л ь ....................................
„ г. Н ев ь я н ск ................................ .
„ П олевской зав....................... . .
И того ......................
Детские площадки.
Д /п . с . А р а м и л ь ....................................
„ А сбестовы е рудники Б елояр- 
ского  района ......................
„ В . - У ф а л е й ..............................•
„ Н .-У ф а л е й ....................................
„  Егоршино  ..................
„ К а с л и .............................................
„ г. К ы ш т ы м ....................................
„ г. Н е в ь я н с к ................................
„ Калата Невьянск, района . .
„  Н.-Сергинский зав .......................
53
2
2; 2
По бюдж. 
23-24 г.
30
зо'1
171 1Т  31 250
191 191 382
1
а  1
2 1
2890
60
40
40
481j 450 ;
31R 323Ь|
I
10
1
1 
1 
1 
1 
1
1 —
1! -  
1 > —
1 -
I
НО)} 15| 250
II!
J
i Hi
40
40
40
40
40
40)
40
4 0
41 
401
Д
ет
ск
и
е 
пл
ощ
ад
ки
 
3-
х 
ме
ся
чн
. 
на 
ле
тн
ее
 
нр
ем
я.
—  ' 488 -1-
Наименование учреждений и 
и* местонахождения
э!5*63ИCD Сотрудников
По Г>юдж. 
23-24 г.
О»ехРГ*-
о•=4С»К
& Пе
да
гог
ов VOd
Ви
и
т
о
г
о
Об
сл
уж
.
Со
тр
уд
н.
Об
сл
уж
.
И Д/п. Бисертский зав. Н .-С ерг. р. 1 1 _ 1 40 _ _
12 „ П .-Уральский зав.......................... 1 1 1 40 - —
13 „ Зав. Билимбай П.Урал. р. . . 1 1 — 1 40 - —
14 „ Ревдинский зав. „ „ 1 1 1 40 -
15 „  П олевской  завод  ...................... 1 1 - 1 40 -
16 „  С ы сертский  „  ....................... 1 1 - 1 40 —
И т о г о ...................... 16 16 16 640
_
П о л и т п р о с в е т .
Музеи Просвещения.
1
2
3
4
5
с. Арамиль .............................................
с. Б е л о я р с к о е .........................................
Б ер езовски й  зав ......................................
с. Е г о р ш и н о .............................................
В .-У ф а л е й ск и й .........................................
1
1
1
i
1
V4
Ч *
V4
V4
V .
_
4 4
44
4 4
44
44
— —
—
По музе­
ям в гра­
фе педа- 
г ги «*/4> 
означает 
г/4 0 ла­да завед 
музеем по 
совмести 
тельству
6 Каслинский за в ......................................... 1 V4 44 - — —
7 г. Кы ш ты м ............................................. 1 V4 _ 4 4 — —
8 М ихайловский з а в о д ........................... 1 2 1V4 _ 144 — - -
9 г. Н е в ь я н с к ..................................... j 1 V4 - 44 - —
10 Н .-П етровский завод  . . . . • 2 1*/4 " 144 — —
_
11 Н .-Сергинский ,, ...................... 1 Ч* l f4 — -
12 П олевской  „ ...................... 1 ч* — 44 — —
13 Р еж евской  „  ...........................
*
1
*
V4 У*
—  489 —
—  490 —
Наименование учреждений и 
их местонахождения
Чи
сло
 
уч
ре
жд
ен
ий Сотрудников || 
il
П о бюдж. 
23-24 г.
ко
о
%
сГ
fcj Те
хн
. 
ра
б. О
о
Об
сл
уж
.
Со
тр
уд
п. 
1
Об
сл
уж
.
15 Ст.-Уткинский ,, ........................... 1 2 1 3 _ _
16 С ы сертский  „  ........................... 1 2
■
1
3 - — —
И того по Райбибл. 16 32 16
'
- 48
С е л ь с к и е  Б и б л и о т е к и .
А рамильский район.
1 Н .-И сетский зав ..................... ~ . . . . 1 1 1 - - -
2 с . Б о б р о в с к о е ......................................... 1 : 1 1 2 — - -
3 д . Ч ерды нцева .................................... 1 1 1 2 — — ---
3 3 3 6
%
Б елоярский  район. « -
4 с . Б р у сн я т с к о е ......................................... 1 1 1 2 -
5 д. Б .- Б р у с я н а ......................................... 1 1 1 21! _ -
2 2 2 4
Б ерезовски й  район.
6' П ы ш м а -К л ю ч е в с к а я ........................... 1 1 1 2 - - -
V
В.-У ф алейский район.
7 Н.-Уфалейский з а в о д ....................... 1 1 1 2 -
Каслинский район.
8 с. К у я ш ....................................................... 1 1 1 2 - -
Кы ш ты мский район.
9 К арабаш  .................................................. 1 1 1 2, _
*
М ихайловский район.
Ш е м а х и н ск и й  з а в ....................................... 1 1 1 2
10 *
.
—  491 —
—  492 —
Наименование учреждений и 
и* местонахождения
S3и
•<
Сотрудников !
По бюдж. 
23-24 г.
йоРи
>-»
ОВ5Ок
П
ед
аг
ог
ов \ооЗО.
м.03
И
Т
О
Г
О
Об
сл
уж
.
Со
тр
уд
н.
 
1
_
й
о
О
С ы сертский  район.
23 с. Щ ел кун ское  ..................................... 1 1 1 2 - - —
И того по С ельск . 
библи от............................ 23 23 23 46 90 _
Детские библиотеки.
1 Каслинский заавод  ........................... 1 1 - 1 - -
2 г. Кы ш ты м ............................................. 1 2 - 2 - —
3 г. Н е в ь я н с к .............................................. 1 1 - 1 — —
1
И того по детск . 
библиот.
Н а р д о м а.
Арамильский район.
3 4 4 — 3 —
i с. А р а м и л ь .............................................. 1 1 1 2
__ - —
•2 с . Б . - И с т о к ............................................. 1 1 1 2 — — -
3 г. Н е в ь я н с к ..............................................
Р еж евской  район.
1 1 2 3 — Дои
крестьян.
4 с . Л и повское ......................................... 1 1 1 2 — - —
5 с . Клевакино ......................................... 1 1 1 2 —
И того по Н ардом. 5 5 6 XI
~
22
2 Р ай политпросветорган и заторы  . . 
И з б ы  Ч и т а л ь н и .
Арамильский район.
16 16 _ ■
по 1 на 
район
с . К о с у л и н о .............................................. 1 1 - 1
—  493 —
Наименование учреждений и 
и* местонахождения
ляЕЯWо>я:
Сотрудников 1
По бюдж. j 
23-24 г. |
16яр.Р
ояря
П
ед
аг
ог
ов
Те
хн
. 
ра
б.
И 
Т
О
Г
О
4
N
о  1 хо I 
О  ! Со
тр
уд
н.
 
1 1
Об
сл
уж
. 
J
2 с. У к т у с ...................................................... 1 1 1 — —
3 с. Г о р н ы й - Щ и т .................................... 1 1 - 1 _ - -
3 3 _ 3 — .. . —
4
Белоярский рсйон. 
с. М езенское ........................................ 1 1 _
5 с. К а м ы ш е в с к о е .................................... 1 1 - -
в с. К очнево ............................................. 1 1 - — —
7 д. Х р о м ц е в а ............................................. 1 1 - — -
8 с. Л о г и н о в о ............................................. 1 1 — —
5 5 - 5 - — -
Б ерезовский  район.
9 с. М о с т о в с к о е ........................................ 1 1 1 — - -
10 д. С а р а п у л к а ........................................ 1 1 1 — — -
11 д. П ы ш м а .................. ............................... 1 1 1 - — -
3 3 . — - -
12
13
14
В.-Уфалейский р а й о н ...........................
ЕгОршинский район.
с . П ерш ино .............................................
Б .-Трифановск. ...........................
2
1
1
2
1
1
2
1
1
-
•
-
М естон а ­
хождение 
неуказано 
за отсут - 
ств. св е ­
дений с  
мест
l i с. Л ягуш кинское . • ........................... 1 1 — 1 - — —
16 с. Ш огринское . . • ........................... 1 1 ~ 1 - - -
j 4 4 4 —
—  494 —
Наименование учреждений и
fatмя©(=с
Сотрудников
А
По бюдж. 
23-24 г.
й
их местонахождения
ла*►-»
О14о
яо!-»
О
о5
свО.
ши
О
Р-н
О
н
н
*1
к.-С>*о,ен
м ‘4О
j а Н а О CJ 6
Каслинский район.
17 с. М е т л и н о .............................................. 1 1 - 1 — - —
18 с. Тю бук .................................................. 1 1 - 1 — - —
19 с . В оск р есен ск ое  ................................ 1 1 — 1 — - —
20 с. Б у л з и н с к о е ......................................... 1 1 — 1 — - -
4 4 — { - — -
Кы ш ты мский район.
21 с. К узнецкое ......................................... 1 1 — 1 — — —
22 С елезни .................................................. 1 1 — 1 — - —
23 с. Г у б е р н с к о е ......................................... 1 1 - 1 - - —
—
3 3 — 3 — - —
.
М ихайловский район.
.
-
24 с . Ш о к у р о в о .............................................. 1 1 — 1 — — -
25 д. Тюлъгаш и ......................................... 1 1 - 1 — -
26 д. Т а ш к и д о в а ......................................... 1 1 — 1 - _ _
27 д. В о р о н и н а .............................................. 1 1 - 1 — - —
• 4 4 — 4 — — —
Н евьянский район.
28 с . Б ы н ь г и .................................................. 1 1 — 1 - — -
29 с. С е в . -К о н е в с к о е ...................... 1 1 — 1 - — -
30 с. А я т с к о е ................................... 1 1 — 1 — — —
31 с. Ш у р а л и н с к о е .........................
Р 1
1 — 1 - —
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Наименование учреждений и
.
и  ^ местонахождения
ш
•<
Сотрудников По бюдж. 2 3-24  г.
кор.сг
о*•*оИ
tr* П
ед
аг
ог
ов
Те
хн
. 
ра
б. 
!
и
то
го К>»щоVO
О Со
тр
уд
н.
 
\ 
j
К
■чоV©
О
32 Н ейво-Рудянский зав........................... 1 1 __ 1 _ _ _
33 В .-Тагилъский зав ................................... 1 1 - 1 - — -
34 с . Т а в а т у й .................................................. 1 1 - ■ 1 — — -
35 К а р е л ы ...................................................... 1 1 - 1 — — -
36
37
Н язе-П етровский р а й о н ..................
Нижне-Сергинский район, 
с . Г р о б о в с к о е .........................................
8
3
1
8
3
1
.
а
1
— — Пункты 
не указа­
ны за не- 
имен.свед. 
с мест
38 с. К и р ги ш а н ск ое .......................• 1 1 1 — - —
39 д. Васкина ............................................. 1 1 1 — — —
■
3 3 — 3 - — 1 —
Перво-Уральский район.
40 Мариинский зав ........................................ - 1 - — —
41 д. С лобода ............................................. — 1 — - -■
42 д. К а м е н к а .................. • ....................... —1 . 1 — - —
43 д. П очинка . . .  ....................... — 1 — — _
П олевской район.
— 4 — —
44 д. К у н г у р к а ........................... ....  ■ . . — - - -
45 д. Курганова ......................................... - — - -
46 д. К о с - Б р о д ............................................. — - - -
с . П о л д н е в с к о е .................................... — — - —
48 М раморский зав....................................... — - - —
V ,  i  :  - ;  : 5
5 - 5 -
- 1 А
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Наименование учреждений и 
и* местонахождения
sis?ии©
и©
в*►>
очОн
Сотрудников По бюдж. 23-24 г.
П
ед
аг
ог
ов
Те
хн
. 
ра
б.
И
Т
О
Г
О
й
щсу£>
о Со
тр
уд
н. к
N4
о
Р еж евской  район.
49 д. А р а м а ш к а ......................................... 1 1 - 1 - - —
50
■
с. Ф и р с о в о ................................  . . ! > 1 1 - — —
51 д. К о л т а ш и ...........................  . . . 1 1 1 — — —  :
3 3 — 3 -
Старо-Уткиткинский район.
52 с. С ел ьское  .......................................... 1 1 ... 1 — — —
53 д. Ш алинская • ..................................... 1 1 — 1 — — -
54 д. С абиковская . . .  ....................... 1 1 — 1 - - -
3 3 — — - *—
С ы сертский  район.
55 с. Н .- И п а т о в о ......................................... 1 1 - 1 - — —
56 с. Н икольское . . . .  • .................. 1 1 — 1 - - -
57 д. В .-Б а е в к а .............................................. 1 1 — 1 - — —
•
3 3
3
—
И того И зб.-читальн. 60 60 - 60 91 —
Школы ликвидации безграмотности.
•
Арамильский район.
1 Ш к. л /б  с. А р а м и л ь ....................... 1 1 — 1" 120 — —
2 „  ,. с. Б о б р о в с к о е ....................... 1 1 - 1 120 — —
3 „  Н .-И сетский зав .................... 1 * — 1 120
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нНаименование учреждении и 
и* местонахождения
Чи
сл
о 
уч
ре
ж
де
ни
й
Сотрудпвков
' 
---
---
---
---
---
---
--
О
бс
лу
ж
.
По бюдж. 
23-24  г.
П
ед
аг
ог
ов
Т
ен
. 
ра
б.
И
Т
О
Г
О
Со
тр
уд
н. *
чо\о
О
4 Ш к. л /б . с . Горный-Щ йт . . . . 120 _ __
5 „  с. Б . - И с т о к ........................... _ 120 - —
6 „  К л ю ч и .................................... — 120 - —
7 „  „  с. Б .-С едельниково .
.
1 120 - —
8 „  „  д. Ч е р д ы н ц е в а .................. — 120
. * 8 8 8 960 3 180
Белоярский район.
9 Ш к. л /б . с . Б е л о я р с к о е .................. — 1 120 - —
10 „  „  с . Б р у с н я т с к о ё .................. — 1 120 —
11 »  с . Л о г и н о в с к о е .................. — 1 120 — —
12 „  „  д. Брусяна . .................. - 1 120 — —
13 „  „  д. К о ч н е в а ........................... — 1 120 - —
5 5 — 5 600 5 300
- Березовский  район.
14 Ш к. л /б . Б ерезовский зав. . — 1 120 — -
15 „  „  д. Палкино . . . . . . . — 1 120 —
16 „  ,, д. Сарапулка . • . . . . — 1 120 —
17 „  ,, Пыш мин-Ключевск. . . . — 1 120 — —
— 4 480 3 180
18 „  „  Берх-Уфалейский район . 4 4 — 4 4 80 3 180
19 „ „ Егоршинский район . . . 5 5 — 5 600 5 300 '
Каслинский рвйон.
| 20 Ш к. л /б . с . К у я ш с к о е .................. 1 1 — 1 120 — —
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Н а и м е н о в а н и е  у ч р е ж д е н и й  и 
и *  м е с т о н а х о ж д е н и я
»мяя
§о*
S4>-»
оN1Ом~  1
Сотрудников
О
бс
ду
ж
.
По бюдж. 
23-24 г.
Пе
да
го
го
в 
]
V©ева.
ии9Н и
т
о
г
о
Со
тр
уд
н.
Об
сд
уж
. 
j
21 Ш К . л/б. с. Тюбу к ................................ 1 1
~
1 120 _
22 »» „  Каслинский • ..................
|
1 1 1 120 - —
3 3 — 3 360 3 180
Кы ш ты мский район. .
23 » ,, С елезни  . . . . • . . . 1 1 — 1 120 — -
24' ш „  с. Г уберн ское . . 1 1 1 - 1 120 - —
25 »» „  г .  К ы ш т ы м ........................... 1 1 1 120 — —
i 3
X — 3 360 2 120
М ихайловский район.
26 Шк. л /б. Ш емахинский зав. . . . 1 - 1 120 -
27 „ „  М ихайловский зав. . . . 1 120 —
28 - „  д. В о р о н и н а ....................... — 1 120 - —
29 >■ „  А р т я -Ш и г и р и ...................... - - 1 120 - —
30 »» „  д. У р м и к е е в а ....................... 1 120 -
31 >» „  д. Т ю льгаш  ....................... 1 120 — —
32
”
„  д. П ерепряж ка . . . . • — 1 120 - —
33 „  д. Т а ш к и д о в а ....................... — 1 120 — —
8 8 - 8 960 — 180
Невьянский район.
34 Шк. л /б. г. Н евьянск  ....................... 1 1 - 1 120 —
35 - „  с. А я тск ое  . . .  ^  . . .  1 1 1 1 120 —
36 » Н .-Рудянский зав ................. 1 : 1 - 1 120 — —
37 ” В .-Н ейвинский зав.* . . 1 1 _ 1 120 — -
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Наименование учреждений и 
и* местонахождения
Чи
сл
о 
уч
ре
ж
де
ни
й
Сотрудников
Й>-»Иохо
О
По бюдж. 
23-24 г.
П
ед
аг
ог
ов
Те
хн
. 
ра
б.
И 
Т 
0 
Г 
0
К
вс
Рчн
О
О
К
чо\о
О
38 Ш к. л /б  В.-Тагильский зав ................. 1 1 __ 1 190 __
39 „  „  Калатинский ....................... 1 1 — 1 120 — -
6 6 - б 720 7 420
40 „  „  Н '-П етровский район . . 4 4 г 4 480 2 120
Н иж не-Сергинский район.
41 Ш к. л /б . Н .-Сергинский зав. . . . 1 -
1
120 — -
42 „  с .  Г р о б о в с к о е .................. 1 — j 120 -
43 „  „  с . Киргиш анское . . . . 1 — 120 __ —
44 „  „  д . Н а к а р я к о в а .................. 1 — 120 — -
45 „  ,, д . Васкина . . .  . . . . . 1 - 120 — —
43 „  „  Ст. Б у х а р о в а ....................... 1 — 120 - -
6 6 — 6 720 6 360
ПервО'Уральск. район.
47 „  ,, Перво-Уральский зав  . . 1 1 — 1 120 -
48 „  Ревдинский зав .................... 1 1 1 120 - -
49 „  „  Билимбаевский зав . . . . 1 1 1 120 - —
50 „  Н.-Уткинский зав. . . . 1 1 1 120 —
4 4 4 480 3 180
П ол евск ой  район. •
51 Ш к. л б . П ол евск ой  з а в ................... ..... 1 1 - 1 120 —
52 „  „  С евер ск и й  зав....................... 1 1 1 120
—  500  —
—  501 —
—  502 —
лечебных учреждений Отдела Народного Здравоохранения, со­
стоящ их на местном бюджете Екатеринбургского округа.
На 1924— 25 бюджеты, год.
С е т ь  и ш т а т ы
мя© С отруднков
П о бюдж 
1923-24 г.
Наименование учреждений.
К©лсг мо
о
р .
\©«в
р .
S я
и
вЗ*4
— м
- *=*
оМ
&
я
S
а
gК©
* *
Он
к
о
BS
Оо.
М
О
И
По г о р  Екатеринбургу.
1 Окр. Отд. З дравоохранен ия . . . 
Б о л ь н и ц ы :
1 —■ --- 3 5 “ 3 5 — С остои т  
на окруж ­
ном бюдж.
1 Г ородская  больн иц а .................. 3 7 9 4 131 160 1 3 1 160
2 Д етская  н езаразн ая  больница . . -  12 27 3 9 40 3 7 40
3 Повивальн. Г ин екол . И нстит. . . 1 22 3 3 55 50 40 3 5
4 Д етская  больн . и золятор  .................. 1 2 1 3 3 5* 55 50 55
а Туберкулезн. отдел , при В .-И сет- 
ской  б - ц е .............................................. 1 7 28 45 60 2 0 25
6 При И справдом е №  1 ....................... — - — - - 50 80
Отошла 
на облает, 
бюджет.
7 Д етская  з а р а з н а я ................................ — — — — — 3 4 45 Закры та.
И того по больн. . ь 109 215 3 2 4 365 362 440
Амбулатории, скорая помощь, врачеб­
ные и фельдшерскиепункты.
ч
Центральная амбулатория . . . . 28 2 6 5 4 4 5 —
2 Д етская  ш кольная амбулат. . . . 1 3 1 4 3 —
3 При м ельнице Jsfe 1— 2 амбулат. . 1 2 1 3 — 3 —
4 При кон цлагере амбулатор. . . . 2 -
2
— 2 —
5 „ зав. „П и в ова р " амбулат. . . 1 1 2 — 2 —
б j ,  Д ом заке №  2
Уи
1
1
1
1 —
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Наименование учреждений.
• Ч
ис
ло
 
уя
ре
ж
де
ни
й.
Сотруднков
К
о
е
к
По бюдж. 
19*23-24 г.
М
ед
пе
рс
он
.
Те
хн
ич
. 
ра
б.
И
ТО
ГО
П
ер
со
на
ла
К
о
е
к
7 Уктусская 1 Об, амбулатория . . . . 2 1 3 __ 3 __
8 При ф абр . Ленина амбулатор. . . 5 — 5 — 5 —
9 При К ож заводе амбулатор................. 1 - 1 — 1 —
10 При Аффинаж н. зав. амбулат. . . 2 - 2 — 2
11 При зав од е  „М еталлист" амбулат.
2 —
2 — 2
12 Пункт скорой  помощ и при В .-И сет-
ском  зав ................................................ 3 --- 3 ; 3 '
13 Ф ельдш . пункт при стр ою щ ей ся
электростанции ................................
14 Аптека курсовая .................................... 4 13 - 13
15 Ш кольно-санит. б ю р о ] ] ....................... и 14 - 14 -
16 Д етский  венер. изолят......................... 2 - 2 - 2 —
17 Консультация №  1 ........................... 3 3 - 3 —
18 №  2 ........................... 3 1 4 -
4
19 Ш арташ ская с а н а т о р и я .................. 8 8 — 6
20 А куш .-гинеколог. амбулатор. при
В .-И сетск. зав..................................... 2 1 3 — — ---
21 Запасны й в р а ч .................................... - 1 — 1 — -
22 Врач для освндет. рабочих . . . . — 1 — 1 - — —
И того ....................... 20 89 42 ,3 , - 114 —
Дома ребенка и ясли
1 Д /ребенка №  2 .................................... 1 9 30 ?9 60 37 80
2 Д /ребен ка  №  3 . • ........................... 1 6 18 24 30 24 30
* '
8 Ясли им. М а л ы ш е в а ........................... 1 4 10 14 20 14 20
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»tsjаиа> С отрудп ;0В
П о бюдж 
1928 -24  г.
Наименование учреждений.
15ЛS'
о*=*ок
М
вд
пе
рс
он
. 'ОоЗса.
Ъ*и
ио
Е-| И
ТО
ГО
К
о
е
к
П
ер
со
на
ла Ь5
а>
о
ЕЙ
4 Я сли им. К. Л ибкнехта ................... 1 4 9 13 30 13 30
5 „ „  Э н гел ьса  ............................ 1 4 10 14 25 14 25
5 27 77 104 165
1
10? 165
Д ом а п ер еш едш и е из Окроно:
6 Д /дом а трахм отозн ы х детей  . . . 1 6 9 15 80 14 103
7 Д /дом а венери ков ................................ 1 5
6
11 50 10 49
И того  по дом  р еб. . 7 38 92 130 295 126 317
Учрежд. по борьбе с социальными 
болезнями.
.
1 К ож но-венерич. б - ц а ........................... 1
17 30
47 85 41 70
2 Т уберкулезны й диспансер  . . . . 1 19 29 48 45 —
3 В енери чески й  „  . . . . 1 8 8 11 - 11
И т о г о ....................... 3 44 62 106 130 5 2 70
Судебно-медицанск. экспертизы.
1 Б ю р о  э к с п е р т и з ы ................................ 1 3 — 3 - 2 —
2 С удебн о-м едицинск. эксперт. . . .
1
2 — 2 - 2
И того . . . . . . а 5 - б| _ 4 -
Санитарно-эпидемические учреждения.
1 Д ези н ф екц . б ю р о ................................ 1 1 6 7 7 — П о бес- 
коечны м
2 Саннадзор и лривнвоч. отряд . . 13 - 13 -
13 —
уч р . гор. 
принято
1 14 6 20 - | 2 0 827,
200000
рецептов.
И того по г. «Ектб. . . 39
1
751 790  713
1
827
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Сотрудников По бюдж 1923-24 г.
Наименование учреждений
я05РнО*р—
о
ок
М
ед
пе
рс
он
. <яр.
ЕТ К К 
с* Ен И
ТО
ГО
.
j К 
о 
е 
к.
П
ер
со
на
ла а
о
о
1
По Округу.
Больницы с  амбулаториями и аптеками 
при них.
Арамильский район.
.
Арамильская больница ....................... ] 13 15 28 25
2
Б елоярский район. 
Бруснятская б-ца ................................ 1 16 16 32 38
3 А стбестовская  б-ца ........................... 1 19 36 55 50 - - -
4
Б ерезовский район. 
Б ер езовска я  б - ц а ............................... 1 11 14 25 25
5
•
В.-Уфалейский район. 
В .-Уф алейская б - ц а ............................ ] 13 15 28 33
6 Н .-Уфалейская „ ........................... 1 ' 8 7 15 12 — ■ —
7
Егоршинский район. 
Е горш инская б - ц а ................................ ) 14 15 29 30
8 П окровскаяя б-ца ................................ 1 10 9 19 15 — —
9
Каслинский район. 
К аслинская б -ц а- ....................... ] 15 17 32 35
10
Кыш тымский район. 
К ы ш ты мская б - ц а ................................ 1 29 41 70 80
11 Р ож дествен ская б - ц а ....................... 8 17 15 - —
12
М ихвйловский район. 
М ихайловся б-ца ........................... ] 10 12 22 25 _ —
У (
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Wи<х>*<
Сотрудниов 'По бюдж. 1923-24 г.
Наименование учреждений.
оо,SFОт.
О
о»
ИОо
Рн03и
9
S
евСе
рёяииjo
! 
и
то
го
я
©
о
ей
«5
«5ИООл09И К
ое
к -
13
Н евьянский район. 
Н евьянская б - ц а ..................................... 1 20 24 44 45
14 В .-Н ейвинская б - ц а ............................
1
12 15 27 20 - —
15 Калатинская б -ц а  ................................ 1 15 16 31 30 — —
16
Н .-П етровски й  район.
Н .-П етровская б - ц а ............................ 1 10 9 19 15 На бюд­
17
Н .-С ергинский  район. 
Н .-С ергинская б-ц а .................. 1 14 17 31 30
жет приня 
то 20 коек
18 Б исертская б - ц а ..................................... 1 11 12 23 25 - -
19
П.-Уральский район.
П .-Уральская б - ц а ................................ 1 13 17 30
•
30
20 Билим баевская б-ц а . 1 12 16 28 30 - —
21 Ревдинская б -ц а  . . . . . . . > 12 16 28 30 - -
22 Н.-Уткинский приемн. покой .  . 1 3 3 6 3 — —
23
П олевской  район. 
П олевская б -ц а  .............................................. 1 11 13 24 25 —
24
Р еж евской  район. 
Реж евская б - ц а .......................... 1 18 17 30 30 _ _
25 Ч ерем исская б -ц е • ................... 1 11 12 23 20 - —
26
Ст.-Уткинский район. 
Ст.-Уткинская б - ц а ....................... 1 9 10 19 15
27 С ылвинская б -ц а  . % . • • . . . 1 8 7 15 ,
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1
Н а и м е н о в а н и е  у ч р е ж д е н и й .
! 4S3i я
0 си
1
Сотрудников
1C
!
По бюдж 
.Ш З --4  г.
1
1
То
хн
ич
 
ра
б.
 
И
ТО
ГО
! г
25
1с.
=
*
tc
С ы сертский  район
- '  1 '
ч»
28 С ы сертская б - ц а ................................ 1 ! 12 121 24 20 ... —
29 Никольская б-ц а ................................... 1 | 12 во
1 | •
И того по больницам *29 365 434' 79.) 79*> 791 821
Фельдшерские пункты.
Арамильский район. '
1
1 Горнощ итский фельдш . пункт 1 , Г 2: - * -■
2 Бобровский „ „ . . 1 «>
“
. н| 3 —
S Н .-И сетский „ „ . . 1 2 1 3;
! ,
4
3 5 sj 3
%
9 —
Белоярский район.
4 Белоярский фельдш . пункт . . . 1 2
1
1 3 — --
5 Камыш евский „ » . . . 1
'■
1 2 - 2 -
6 Ч ерноусовскнй „ „ . . . 1 1 2 — 2 -
7 Изумрудн. копи фельдш . пункт . . 1 1 2 —
8 П ролетарск. рудн. фельдш . пункт
1
1 1 . 2
б! в 5| 11 7
Березовский район.
9 М остовской  ф ельдш . пункт . . . 1 1 2 2
10 М едно-Рудянск. фельдш . пункт • .
j
1 1 ) 2
" 1 2
•
2
■
2 2 4 - 4
II
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Сотрудняов По бюдж. Г*-3 -2 4  г.
'
Наименование учреждений.
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i  | 
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1
S
'§
С*
^  J i и
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го
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к.
-------
ес=3ооО-гз
X
V
о
*
и
Егорш инский район. 
Ш огринский ф ельдш . пункт . . .
1
1 2 1 3 3
12
Каслинский район. 
Куяшский ф ельдш . пункт . . . . 1 3 1 4 _ 3 -
13 Т юбукский ф ельдш . пункт . . . 1 2 1 3 — S
14 В оздвиж енский ф ельдш . пункт ] 1 1 2 - 1
15 Булзинский „ „ . . 1 1 1 2 - 2
16
Кы ш ты мский район. 
Динамитный ф ельдш . пункт^ . . .
4
1
7
1 1
11
<>
9
1
—
17 Н .-Кы ш тымскин „  „  . . . 1 1 1 2 — 1
18 Карабаш ский „ » . . 1 1 1 2 2 -
3 3 3 6 — 4
. .
М ихайловский район.
|
Ш емахинский ф ельдш . пункт 1 1 i 2 _ 1
j
20
Невьянский район. 
Н.-Рудянский ф ельдш . пункт 1 1 2 _ 2
21 Таватуйский * „ . . . 1 1 2 — 2 _
-2  j Карпуш инский „ . . . . 1 1 2 -- 2 -
23 Б елореченский  ф ельдш . пункт 1 1 2 j
-
24 А ятский > > о 1 3 3 —
25 В.-Тагильский врач, пункт . . . 1 4 1 5 *
• !6 10 6 16 13
1 !
■
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i «  II= •; Тотрудняков
if
т, .По оюдж.
1923-24 г.
Наименование учреждений
1! ' ■
!
к
ft,
р* i о
ft,
" *  ",
«Л. а
3
в 
&  1
1
вл
ыSC>1<vн и
то
ге
:  i 
“
!О
а
®
О
1
Н.-Петровский район.
1
2d
М айгаш анский фельдш . пункт . . 1 1 1 2 _ 2
27 Гривенский > > . . I 1 1
1
2 -
1
1 ---
2 2 ‘2 4 а
Н.-Сергинский район.
-
128 В.-С ергинский фельдш . пункт . . 1 2
3
3
29 А тигский > > . . I 1 1 О ~ 2
2 3 2
0
_ 5 _
П ерво-Уральский раисн.
30 Хромпиковский фельдш . пункт 1 1 1 - 1 -  ^
31 Мариинский „ „ . . 1 ! 1 i; 2
:i
2 2 2 4 3 -
П олевской район.
32 М раморский фельдш . пункт . . . 1 1 1 2 2 -
33 П олдневской > » . . . 1 1 2 - 2 -
34 При Х им заводе фельдш . пувкт 1 1 1 1
3 3 3 6 - о
Р еж евской район*
8Ь Клевакннский фельд. пункт . . 1 1 1 •j
*
—
30 Лнповский “ „  . . . 1 1 1 2 __ о
2
2
9 4
г
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Наименование учреждений.
37
38
Сотрудяиов
и
Ст. Уткинский район. 
Ш айтаиский ф ельдш . пункт . 
Н .-Сельским >
И того  по ф ельд. п. . 
Д ома ребен ка н ясли.
Кы ш ты мский д /р .....................................
Я с л н ............................................................
И того по д /р еб . . .
И того по всем  ле- 
чебн . учр. в район. .
В се го  по Здравоотд.
О- j  я ‘ О■£ I я ; с.
a  a  i р
Й  ЕМ i В»I
1
1 1
1| II
До бюдж 
19 :3 - >4 г
я*
3 *я -*■°  i мо   ^
§• I в 
с  1 ^
2 41
38' ' 50 38! 88
1 11 9 2
8 12
15! 17; 32
721
4 "  18s 40
Р I ! 
520,1 121 20
6 0 1
69 430: 489 919: 85«
30 60:
! !4 !
896: 881
1
108 1670 1646 1609
!! I
1711
[Но беско- 
'ечнымучр.
принято 
па бюджет 
300.0U0 
рецептов.
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Отдела Социального обезпечения и инвалидных учреждений, со ­
стоящ их на местном бюджете Екатеринбургского Округа.
На 1924— 25 бюджетн. год.
С е т ь  и ш т а т ы
1Ой v:
По бюджету 
23 -2-1 тода.
1
Н а и м е н о в а н и е  у ч р е ж д е н и й .
о  /
(=>о
н
£С5
»о>
Са.
S3оя
№
Яъ-
% -=еСЗ35С*
d. '®
X
о VO К а VC 33 я
я С- ез Я я и
П о  г о р .  Екатеринбургу.
1 Окр. Отд. Социалън. обесп еч . . . 
Пенсионеры.
Инвалидные дока .
1 2* -
500
24
1 Инвалидн. дом №  1 ........................... 1 13 65
13
45 Ипв. д. 
№ 2 об'-
2 > №  2 ........................... — -
3
60 единен, с  № 1.
3 > » №  3 ........................... 1 9 65 9 135 -
И того по инв. дом. . 2 22 130 25 240
И того по городу . . 3 46 130 500 49 240 715
По Округу. j
Инвалидные дома.
1 Каслинский инвалид, дом №  4 . . 1 5 30 — 5 30 -
2 Н евьянский №  5 . . * . . . . 1 4 30 - 4 30 ' -
3 П ы ш мо -  К лю чевской инвалидный 
дом № б  .................................... 1 12 110 — 12 130 —
4 С ы сертский  инвал. дом  -Nq 7 . . . I 7 40 — 7 50 -
4 28 210 28 240 _
Пенсионеров.
1 Арамильскнй район ................... • . - — - 70 — - —
Белоярский район ................................ — 14 _ — —
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Отдела местного хозяйства, пожарных команд, охраны закры­
тых предприятий, состоящ их на местном бюджете Есатерин-
бургского Округа.
На 1924— 25 год.
С е т ь  и ш т а т ы
Наименование учреждений 
и п отделов
»яяяч> Сотртдппкоо эЯО
По 1 
1923
юдж 
-24 г
я.я,
о=4Оа
& От
в. 
и 
сп
ец
.
1яя
■<,<s>Н И
ТО
ГО
.
сЗвои
о>1оя
я8-ОХОcS Л
ош
ад
ей
.
1 Отдел Местного хозяйства. 1
а ) Обш ий п о т д е л ................................ — 4 36 Ч - — -
б )  Финансов.-счетньгй п /отдел . . . -.
7 16 23 - - -
в ) П отд. С троительства и благо­
устрой ства ......................................... — б 22 . 28 — —
г )  Ж илищ но Земельный п отд.. • 2 21 23 - — —
д ) Промышленный п о тд .................... _ 0, 16 - - -
И того по Упр. М ест. хоз. . 1 28 102 130 — 1X3 - ! .
2 О бслуж ивание ключей и колод­
ц ев ............................................................ — — 18 18 -
'
18
1
3 Охрана коммунальн. здании . . .
”
J3 13 3
4 Обслуж ив. Город. бульвар . . . . -
2
о — о
5
Санитарная обработка города . . 12 _ 12
6
7
Охрана лесной дачи ...........................
П ож арны е к о м а н д ы ........................... 3 :
1
28
Ц
167
12] -
II195. 40
II
210
_
50
Уменьти 
штата по­
жарник, 
и лошад. 
прот 24г. 
завис, от 
механпз. 
обозн т.е. 
замен.ло­
шадей ав- 
тоыобпл. 
и конгох. 
шоферам.
1
И того ио Отд. М ес.- 
хоз. г. Екатеринбурга
Но округу.
Пожарное деио.
I
'
i
депо
57
5.«в
£
§
325«яо
коС-
Он
°
I
38 ij 
1
1
1
40 388 50
1 Арамильский район ........................... 3
3 3 - -
3 Белоярский „  ■ ....................... 38 28 28,
5 1 4  —
1:
Н аим енование учреж дений
" ’ I  ' •
и п отдел ов
1<
-а . - .........................................................................,
н
5 г?р=а»О,6
о
0 отрудников .5ЯС_
cSfcС►п
о
3св-
По бюдж.
9 3-24 г.
5
1
X
j И
ТО
ГО
.
ёОVOсгг\
fcа
В/С
3 Б ерезовски й  „  ........................... 6 6 6 — j
1 В.-Уфаленский „  ...........................
•
8 8 2 10 4
Егорш инский ,, .................. • 8 16 16 — — —
в Каслинский ,, ....................... 26 26 26 5 — - •
7 Кы ш ты мскнн .. . . . . . . ./  1 * 16 20- 5 -
8 М ихайловский „  ........................... J __ 10 110: 2 -
9 Н евьянский ,, ........................... 20 18 19 37 10 — -
10 Н .-П етровский ,, ................... 4 - 3 3 _ _ _
•
11 Н .-Сергинскнй ,, ................... 6ii —
it:
6 6 - ~
12 П.-Уральский „ ........................... п
U
11 22,| 4 —
13 П олевской „  ........................... 11 5 16 — — -
14 Р еж евской  „  ........................... 10 5 10
.
15 - —
15 Ст.-Уткинский ........................... 3 ~ 3 3 2 -
16 С ы сертский  „  . . . . . . . 9 10 6 16
3
— -
И того по п о ­
*
жары. депо в район. 1571 79 158 237 44! 180 30
Охрана закры т, предприятии . . . j 22 22 -
В сего по М естн.-хоз.
[■
161 156 505 641 84 630 80
§»
1
—  515 — ■
Окружного Земельного Управления, ветпунктов, агроучастков 
и охраны лесов местного значения, состоящ их на местном 
бюджете Екатеринбургского округа 
на 1924-25 бюджетный год.
С е т ь  и ш т а т ы
: Наименование учреждений 
и их местонахождение
Окр. Земельн. управд.
Управление Окружного агронома . 
Ветеринария по городу.
Ветеринарная аптека ........................
Ветеринар.-Санитарн. Пункт . . .
Ветамбулаторкя ....................................
В .-И сетский врачебный участок •
И того . . . .
Из них на Г ород. бю дж ет . .
Но О к р у г у .
Ветеринарно-врачебные участки. 
С ело Ш огрино Егорш. района
Каслинский~зав...............................
г. Н е в ь я н с к ................................
4 Н .-П етровский завод 
Н,-Сергннский „ •
Сы сертский
3
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Наименование учреждений
и их местонахождение
Сотрудников
'S y l
8
9
1°
11
Вет.-фельдшерские пункты.
с. А р а м и л ь ................................
с. Л оги н овское Белояр. р. .
В .-Уфалейский зав .........................
с. Куяшь Каслин. р. . .
г. К ы ш т ы м ....................................
с. Губернское Кыштым. р. . . 
Бисертский зав. Н .-С ергинского р 
П.-Уральский зав. . . . •
П олевской  „  .......................
Р еж евской  ,...........................
С таро-Уткинск. „  . .
1 
3 
1 
1 
1
3!1 
1 
1 
1 
1 
1
11
И того по ветерин. . . !; 17
А состоит на О крбю дж . 18 
А г р о у ч а с т к и .
с . Арамиль . . . . . . . . . . .  j 1*)
с. Б е л о я р с к о е .........................................  1
В .-Уфалейскнй зав. . . . . . . .  j 1*)
с. Е горш ино . . . " ................................ 1
Каслинский район сел о  Т ю бук . 1*)
г. Н евьянск  ................................  1
7, 18
I f  I Iflj Я о  с, в л
и
1
)
—  \ 1 
I
- \  1 -  
: 3:
1;! -
Щ 12
2Й 24'
31 24
I
*)Ов-же обслу­
жив» т Бере- \ 
зовск. район.'
*)Он-же обслу­
жит:. Цолев- 
ской п Сы- 
серт район
*)Он-же обслу­
жив Кыш- 
тыксв. район.
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-
Наименование учреждений
■-.1
и и? местонахождение
Чи
сл
о 
уч
ре
ж
де
ни
й
Сотрудников
’ i 'в
= Р
ж
зг6-1
аз
а
>9*н0»аа
Л!&
як
& 11 
Т 
0 
Г 
0 
j
CV**
§ 3
И
1
7 Н .-П етровский зав. .................. 1 1 1— - 1
1_ 1
s
9
Н .-Сергннский „  ...........................
Р еж евской „  ...........................
'
1
1
1
1
1 -
2
2
j Он же обслу- 
1 жив. Михай- 
ю вскй р.
10 Ст. Уткинский „  ........................... 1 1 1 _ * - 1 Он же обслу-
И того по Агран. 10 10 7 17 J
Уральский р-
Охрана лесов.
1 - - 17
•2 Березовский  ................................ — — - - 1 _  I
3 Егоршинский ., ................................ — - - - 8
•1 Невьнский ., ................................ - 21
о Н .-Сергинский ........................................... - - 6
6 П.-Уральский .. ................................ - - 6 -
7 Р еж евской ., . . . . . .  • . ‘ - - - - 10 -
8 Ст. Уткинский .. . . . . . . — — — — 4 -
9 С ы сертский .. ................................ - - о -
И того по охр. лесов. _i - 78j 63
В сего по Окрзу . . S3 I9J 109
I ■

Одобрено Президиумом Окрик 28/ТЦ  и 31 /Т Щ .
Средние ставки заработной платы
городу Екатеринбургу на 24|25 год в сравнении с ставками 
выплачиваемыми фактически в июле— августе 1924 г.
СТАВКИ в 1923/24 г. “ '"У Н а 1 9 2 4 / 2 5  г о д i % %  увели ч. про-
Наименование учреждений В и ю н е В а в г у с т е
Назначено 
ОКРИК 28/V11
Изменено Бюдж 
Ком н утв . Окрик 
31/Г111 24 г.
1 тив фактич. вы- 
1 плачиваемых к 
августе
П Р И М  К ч А 11 И К
Общий Отдел В.-Исетск. зав............................ 36 38 38 6 %
Милиция ................................................................ 16 18 20 22 и %
Места заключения............................................. 20 20 20 20
Юстиция ........................... .... .......................... 33 33 36 36 9%
Н а р о б р а з. \
Педагог. 2 с т , семилет., школы профобра 
и политграмоты......................................... 33-—50 40 41 -  60 41 — 60 4 %
Семилетки ........................................................... В некоторых случаях выделены 35 —
Педагог, д/домов для дефективн, детей . . 33 40 45 50 25%
Педагоги остал. учреждений'........................... 26 33 33 27%
Школы 1 ст. и семилетки............................... 22 26 33 35 36,5%
Техн. перс, детдомов для дефект, детей . '. 12 1 2 13 13 —
Техн. перс, остал. учрежд. Окроно . . . . 8— 00 10 10 10 —
Дом Окт. Револю ции......................................... 24 24 24 24 •—
Клуб им. И од в ой ск ого .................................... 36 36 36 38 6 %
3 д р а в о о т д  е л. •
Учрежден. Окрздрава.......................• . . . 21 21 24 30 4 3 %
О к р з у .
Ветиерсокал ........................................................... 3 1 — 25 31— 25 33 33 *•>% Ветврачи 14разр.— 62 р. 
фельд. 11 р. по 7 р. 32-20,тех. 
3 ранр. 10-50.
О к р м е с т х о з. 1
УТфавленчеек. aimapaf ................................ 38— 50 38— 50 42 45 18%
Пожарники ........................................................... 20 20 21 23 1 5 %
Остальные ........................................................... 13 13 15 16 6,6%
С  о б е  г.
Инвалиды, учреж дения.................................... 15 15 15 19— 50 30%
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Одобрено Ирезид. ОКРИК 31 августа 1924 т.
СРЕДНИЕ СТАВКИ ЗАРПЛАТЫ
по Окрбюджету па 0 2 4 — 25 г.
в сравнении с ставками фактически выплачиваемыми в июне 
   августе 1924 года. _________
Ставки в 23,2-1 г. На 1924 25 год 53К
1 :г
В нюне
j /
| В августе
2 да 
© S
g  £  
,-1 =
га
**
О 3я О  о
3  й
ги 2
К  И
тс(X
1 X
а*
»  5 ав
гу
ст
а SB
Идены РНК . ................... 60 60 62 62 з,э*
Секретари и Оудгадт. . . 47 - 17 - 50 50 ' i 6,4
Технические раб. Р И К ‘ов 20 — 20 - 21 - 21 _  ! 1
5
С ел ьсоветы ............................ 18 — 18 — 21 21
!
Пожарники ....................... 10 — 10 10 80 10 80 16,5
М и л и  ц  и  я :
Нач. м и л и ц и и ......................... V 21 « 21 00 55 -
55
_
31
П р о ч и е ................................. J 21 - 21
Охрана предприятий 15 50 15 50 15 — 15 - -
Унолном сельсовет . . - — — - 10 - 10 - -
О к р о н о:
Пед. школ II  ст ., семи­
лет., нрофобра и полит­
грамоты ............................ 35 33 37 20 37 20 6,3
Пед. I ступени . . . . . 20 24 30 32 33,3
> остальн. учрежден. . 20 — 24 30 30 * 25
Техн. работа и ки . . . . 7 - 8 40 9 — 9 7,5
Медперсонал:
И  р а ч и . . . 73 70 73 70 о 10
П р о ч и е ............................ • 19 -Ч 10 — 27 60 27
.
60 Ья 21
Техн работники . . .
\
15 15
*
(X
© —
—  ш  —
Ставки в 23,24 г. На 1923-24 год яРЯяс?
В июне В августе Я- 5 ® 2 2й w
з  &К  в
ОЯ
а
я 
о  ,9 в  —О
ф й5S«  2 5! pq
-4_
р.
1  а
" • к  
я  О
<с.в
1
р■яXаз0»р*-в
Ветперсонал: И
!
В р а ч и  ......................
А 55 — 55 — ою
Ф ельдш ера....................... ■ 27 -
-
27 - 30 — 30 — т-ЧСО
(X
16,6
Техн. работники . . . . 9 9
■<
СР
Агроперсонал:
*  J
о
А г р о н о м ы ...........................
|  40 .. 40 _
62 — 62 —» U/Ю
13,5
Пом. агрономов . . . 1 46 — 46 — '  d  с
Управл. окрагрон................ 64 60 64 60 67 - 67 4
Охрана лесов ...................... 25 - 25 - 25 20 25 —
Ю с т и п и я:
С у д ь и  .................. 67 - 67 - осс
Следователи ...................... • 29 70 20 70 62 — 62 — 'со
&
5,5
Техн. работники . . . . 21 21
С о б е с :
Инвалид, дома Собеса . . 13 75 13 75 15 - 1.5 - 7
Президиум Окрик . . . 44 70 44 70 46 - 51 30 14
Управл. аппар. Адм. Отд. - _ 33 - — — 38 — 15
Наробраз (управ, аппар.) 34 - 34 - 38 - 45 - 20,6
Здразоотдед > > 32 — 32 38 - 45 — 21,8
О к р з у > > 31 50 31 50 38 — 45 - 22
С о б е с . »  > 32 — 32 - 38 - 45 - 21,8
О к р ф о  » »
"
46 50
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С Т А В К И  З А Р П Л А Ы
Утвержденные О К РИ К  для составления расходных смет район­
ного значения на 1924/25 бюдж. год и измененные при рассмо­
трении смет Окружным Бюджетным Совещанием.
Сметное
подразд. Наименование ведомств, учрежд. Сметные 
ставкл 
1924 г.
| £■ 5 Я
Ь S , i*-. о,!'• И .
я 9 г ° я
§ § От.
или категории работников.• f ! l>-л К О
5
•9< «  со
Р а зд ел  I. О б щ е -А д м . у ч р е ж д .
I I В И К-техняч. работн............................................... 20 — 21 21
Сельсоветы выборн. и техн. с о с т ....................... 14 77 21 _ 21
Р а зд ел  II О х р ан а  О бщ . п ор .
I-IX I Милиция (без Нач. О тд ел ен .)............................
Р а зд ел  IV . Н а р об р а з .
— 21 21
III I Школы I сттленв-техп. работн............................. 7 - 9 ~ 9 ~
IV-V I « II > т о ж е ................................ — 9 9 ~
VI I Д/дома, д./садк и пр. т о ж е ................................ 1 — 9 9
VII М у з е и  тоже ............................ 7 — — - 7 50
VIII I Б и б л и от ек и , в зб ы -ч и т а л ь н и , 
н а р д ом а  и п р оч .:
педагогам ....................................................... 15 98 — — 20
~
техническим ..................................... 7 - - 9
Р а зд ел  V . З д р а в о о х р а н е н и е .
II I Больницы н лечебницьг-техраб ............................ Сиде* 
прачки, 
ра, коню 
сторог
КН.
пова- 
ха и 
ка
15
Г
15
III I Амбудат , скорая помощь, врач. *  фельдпг. 
пункты н консультация . ............................
Р а зд ел  VI. Соц. О б е сп е ч е н , и О х р ан а  
Т р у д а .
(.тоже тоже 15 - 15 -
II I Учр. * мер. для инвалидов..........................
Р а зд ел  VIII. С о д е р ж . О тд . К ом х.
— 15
XI I Противопожарная охрана:
п ож арн и ки .....................................~. . . . — - 10 80 10 80
с т о р о ж а ............................................................ - — — - 9 -
Р а зд ел  X I. С е л ь с к о е  Х о з я й с т в о .
XI I
*
Охрана лесо* мест, знач.................................. 23 — 25
М|
ж —
по
 
п
ор
я
д
к
у
Утверждено Президиумом ОНРИК 28 VII и 31 VIII.
С Р Е Д Н И Е  Г О Д О В Ы Е  Н О Р Н Ы  Р А С Х О Д О В  
для исчисления расходных сумм по г. Екатеринбургу.
J{а 1924-125 бюдж год.
J: Норм на 24|55г
ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВ ПО 
ВЕДОМСТВАМ.
Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Е  р а с х о д ы .
1 . П о  о б щ .  о т д .  В . - И е е т .  з а в .  .  • . .
2 .  П о  М и л и ц и и   ....................................................
3 .  П о  О т д .  М е с т н .  Х о з я й с т в а  . . .
4.  П о  п о ж а р н .  к о м а н д .  . . . . . . .
5 .  П о  Н а р о б р а з у .
а) ш к .  П р о ф о б р а  . . . . . . .
б )  ш к .  С о ц в о с а ....................................................
в )  ш к .  д е т д о м а ....................................................
г )  у ч р .  п о л и т п р о с в е т а .................................
д )  д  с а д ы  и  п л о щ а д к и .
е )  ш к  л и к .  б е з г р . ,  п о л и т г р а м о т ы  
и  м у з е и .......................................
6 .  П о  з д р а в о т д е л у :
а )  л е ч е б н ы е  з а и е д е н и я .
б )  п о  о х р а н е  м а т е р ,  и  м л  а л .  . , .
в )  б е з  к о е ч н .  у ч р е ж д .  • ..........................
7 .  П о  з е м о т д е л у :
а )  в р а ч е б .  в е т п у н к т ы  . . . . . . .
8 .  П о  ю с т и ц и и :
а )  с у д е б н ы е  у ч р е ж д е н ........................... ......
б )  с л е д с т в е н ,  у ч р е ж д .  . . .
9 .  Г о  и п в а л и д п ы м  д о м а м  . . . .  .
1 0 .  П о  о т д е л у  т р у д а .............................................
1 1 .  Л а г е р я м  п и о н е р о в ..............................................
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На [ сотр 20
тоже 6 — 6
тоже 20 25 25
тоже 18 15 15
Па 1 учащ 3 2 3
тоже 2 2 2
тоже 4 4
На 1 учр. 180 135 135
тоже - 50 50
тоже - 30 50
На 1 койку 57 48 51
тоже 18 12 12
На 1 учр 26 150 150
тоже — 120 120
тоже 200 150 150
тоже 200 100 100
На 1 призр. , 5 4 4
На 1 учр. - 600 2100
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2 КАНЦЕЛЯРСКИЕ РАСХОДЫ
■
1. По общ. отд. В.-Иеет. зав. . . . На 1 сотр - - - 15
2. По милиции ......................................... тоже 15 15 12
3. По О к р м е с т х о з у ................................ тоже 16 15 20
4. Но Наробразу.
а) профобр . . ....................... Н а I пед. 4 3 2
б) с о ц в о с .............................................. тоже 3 2 2
в) политпросвет ■ ............................ тоже 6 6 6
5. По Здравоохранению . . . . . На 1 койку 3 3 3
6. По Окрземуправлению:
а) в е т у ч а с т к и .................. .... . . На 1 сотр. 6 6 6
7. По юстиции . . . . . .  . г . . тоже 40 40 40
8 По инвалидным домам .................. тоже 6 5 5
3 СУТОЧНЫЕ И РАЗЕЗДНЫЕ
). По м и л и ц и и .................. ....................... о/о от зарпл. 8 8 8
2. По Отделу местн. хозяйства*.., . . тоже 2 2 2
3. Но школам О к р он о ....................... тоже — %
4. По юстиции . ............................ тоже 2 2 2
4 УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ.
■
1. По Наробразу ‘ .....................................
а) п р о ф о б р ......................................... На 1 учащ. 2 1-50 1-50
б) с о ц в о с .............................................. тоже 1 1 1
в) библиотеки . ....................... На 1 учр. 360 300 800
г) клубы................................................... тоже 66 120 120
д) шк. лик. безграмотности . На 1 учащ. 1 1
е) шк. политграм оты ....................... На 1 учр. — 100 —
> » . . . . На 1 учащ. — — 2
2. По собесу  . . . . На 1 прнэр. 1 1 1
»
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5 СЕКРЕТНЫЕ РАСХОДЫ.
1 По милиции.................................... .... %  от зари. 5«/ 10% 10%
6 СНАРЯЖ ЕНИЕ II ВООРУЖЕНИЕ.
1. По милиции .................................... тоже 2,5 10 10
7 СОДЕРЖАНИЕ И ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ОБОЗА
1 По .милиции........................................ На 1 лош. 193 180 180
2 Во пожарным командам.................. тоже 193 180 180
8 ПРОДОВОЛЬСТВИЕ. .
1. П о Наробразу .................................... На 1 ребен. 43 60 60
Т о ж е .................................................. На 1 стип 72 72 72
2. По Здравоотделу: t - 1
а) в лечеб учрежден....................... На 1 койку. 64 72 72
б) в деток, лечебн............................. На 1 ребен _ 43 60 60
3. По с о б е е у ....................................; . На 1 приз. 54 60 60
9 ВЕЩ ЕВОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ,
1. По милиции ........................................ На 1 сотр. 2 • 24 24
2. По н а р о б р а з у .................................... На 1 ребеп. 13 12 12
3. Но здравоохранению:
а) лечебн. заведении ....................... На 1 койку.| 18 18 18
б) без коеч. учр.............................. На 1 сотр. — - 15
в) детск. лечеб. Учр...................... . На 1 ребен. 12 13 12
4. 1!о с о б е с у .................. .................. На 1 приз. 12 12 12
5. Но пожарным командам . . . . На 1 пожар. - ; 25 25 ■
10
1
МЕДСНАБЖЕНИЕ
По здравоохранению:
а) в лечебн. учрежд...................... На 1 койку. 72 54 54
11
2
б) в без коечн. учр . . . .
Но ветерин арии ,................................
П Е Н С И И .
На 1 рецепт 
тоже
0,40 0,15 
0 20
o ,i5 ;
0,20
в 24 г. 
135000 ре- 
цец в 25 г. 
200000 ре- 
цеп.
1. Но собесу  . На 1 инвал.' 51 i SO 90
535
Одобрено Презид. ОКРИК 28 июля и 3! августа.
Средние годовые нормы расходов
Для исчисления расходов смет окружного значения. 
На 1924— 25 бюджетн. год.
Предметы расходов п о  ведом- •еч’5 Ш
* Р-4 £2-
О  ■—< К ;м
Нормы на 
24, 23 г- Примеча­
|ствам.
1
и В*Е-« о
S 1 о  3 1 С
м
ет
 
мы 
23 Предпол Утвержд первона- ОКРИК чально 31 авг.
ние.
1. Хозяйствен, расходы.
3. По Окрисполкому................................. На 1 сотр
В руб 
46
лях и
50
/о%.
50
2. По Адм. Отделу ................................. > 15 15 20
3. По Окроно^ Окрздравотдел., Окрзу, 
Собесу (Упр. аппар.)...................... » 40 30 30
2. Кенцелярск. расходы.
1. По Окрисполкому............................ .... » 33 40 40
-
2. По Физкультуре. . . • ................... > — - —
3. По Окроно (Упр. аппарат.) . . . » 13 15 15
4. По Окрздравотделу . . . . . . . > 13 15 20
5. По О к р з у ............................................... > 10 10 20
6, По Окрсобесу.......................................... > 9 10 10
7. По Админ. Отделу................................. > 18 20 30
8. По Ю стиции .......................................... > 40 40 40
3 . Суточные и раз'ездные.
1. По Окрисполкому................................. в °/о% от зарплаты 20% 15% 100/0
2. По Ф и зк у л ь ту р е ................................. > - — юо/о
3. По Наробразу (Упр. аппар.) . . . > - 10% 10%
4. По З д равоотд ел у ................................. * - 2% 5%
5. По О к р з у ...............................................
6. По С о б е с у ..................................... V. .
* — 5% 5%
> — 1% 2 %
7. По О к р о ф ............................................... ■ — • 10% 10%
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4. Учебная часть.
В рублях и */о%.
1 .  По Наробразу: -
а) Профобр........................................ На 1 учащ. ‘2 1 -50 1 -50
б )  С о д в о с ......................................... - 1 1 — 1 —
( На 1 учр. 40 — - —
в) Школ ликв. безгр...................
и 1 учащ. — 1 1
г) Школ политграмоты . . . . Н аучрежд 
1 '
07 100 loo
5. Секретн. расходы.
По милиции................................................... В %  ОТ зарплаты. 10%
100. и
6. Продовольствие.
По Наробразу.............................................. На 1 отнп 72 72 72
7. Вещевое довольствие,
По милиции .............................................. На 1 сотр — 24 24
8, ЛЯедснабжение, •
1. По Здравоохранению:
а) лечебн. учрежд.......................... На 1 к о й к у  
*{
5-1 54 51
б) без коечн. » .................. ... На 1 рец. 0 -30 0-15 0-15 В 24 году 
было рец. 
8 4000 , ан а  
24/25 
300000
2. По ветеринар. 0 -20 0 -20 рецепт.
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С т а в к и  з а р п л а т ы  и н о р м ы
утвержденные Окрик для составления расходных смет район­
ного значения на 24— 25 бюдж. год и измененные в лроцесее 
рассмотрения смет Окружным Бюджетным Совещанием.
Одобрено Презйд. ОКРИК 31 августа.
С мет
подр
§ §
ные
азд.
СТ.!
|
Наименование расходов.
Ран ее
проэктиров.
нормы.
Ф актич.
утверж ден.
О крик 
31 августа.
в р у б л я х .
Р а зд е л  I. О б щ е-А д м . у ч р е ж д .
I Исполкомы и советы.
■ 1 З а р п л а т а :
а) 8арплата РИК . ................................ 21 21 Средн.
С е л ь с о в е т ......................................... .... 21 21 >
2 Канцелярские расходы:
Р И К ................................................................ 15 15 На 1 сотр.
Сельсоветы ....................................................... 10 10 >
3 Ховяйствевные расходы:
Р И К ................................................................ 12 12 >
Сельсоветы ....................... 15 15 >
5 Командировочные:
Р И К ................................................................. 150/0 ю % С зарплаты.
Сельсоветы ....................................................... 10% МО/о >
12 Приобретение инвентаря:
а) ж п в о г о ....................................................... — до 100
б) мертвого .................................................. — >
13 Содержание инвентаря:
а) живого от 2-х до 3-х лош..................... - по 150 На район.
б) мертвого .................................................. - до 100 >
14 Созыв с ‘ е з д о в ................................ _ от 150 >
1
до 500
1 .1 Советы физкультуры.
Командировочны е......................................... — от 30 до 60 >
Учебная часть . . . . . .  j ................... - 50 >
*
—  5S1 —
Сметные!!
подразд .!
Ранее
проектиров.
Фактнч.
утвержден.
Окрик 
31 августа.
|
§ § Ст.
палш опи ваплс раилидив- нормы.
- I -
в р у б л я х
1-П
1
Р азд . 11 О хр ан а  об щ . п ор ядка
Админ, отд. М илиц, и Уголрозыск.
Зарплата ...................................................... 21
-
21 Средн.
2 Канцелярские расходы . . . . . . . 10 10 На 1 сотр.
3 Хозяйствен, расходы . . ..................- 12 12 »
5 Командировочные......................................... 20/0 2 % От sapn. аты.
IV
13 Содержание инвентаря: 
а) живого .................................................. ....
Арестные дома.
по 150 На 1 лсш. 
по штатн. 
ЧИСЛУ.
!
3 Хозяйственные р а с х о д ы ........................... — от 15 до 50 В год на
« Продовольствие................................ . .
Ч 48
1 2 заключ. 
в средн.
15 Разные операц расходы .................. — от 20 до 60
!
I -IV
Р азд. 111. О р га н ы  Ю стиции. 
Нарсуды, трудкамеры, нарслед.
■
3 Хозяйственные расходы . \  . — 12 На 1 сотр.
12 Командировочные . . .  ....................... — от 100 -  200
I -IV 15 Разные операц. расходы (выя. свндет.) . — от 100 -  250
III
1
Р азд . IV. Н арод , о б р а з . 
Школы 1 ступени.
Зарплата технич. работп. . . • . • 9 UO 9 На педаг.
2 Канц. расходы . 3 2 >
3 Хозяйств, расходы . . . . . . . 1 20 1 На 1 учащ.
5 ' Командировочные.................................... * / . ‘д °/0 От зарил.
12 Приобретение инвентаря . . . • . ! - по 20
На школу.
IV-V
1
Школы II ступени.
Зарплата техн. персон............................ • j ■ 9 На пед.
2 Канцелярские р а с х о д ы ...........................
1 ‘
2 >
—  532 —
С м етны е
п од р а зд .
RR Гт
Наименование расходов.
Ранее
проектиров.
нормы.
Фактнч.
утверж ден.
Окрик 
31 августа.
в р у б л я х
3 Хозяйственные расходы . . .................. 1— 20 1 На учащ.
5 Командировочные ..................................... - от 10 30 На школу.
13 Приобретение инвентаря............................ — от 50 -  75 На 1 учр.
VI Д/дома, Д /сады  и проч.
1 Зарплата тохн. работн................................. 9 9
2 Кан. р а сх од ы .................... ........................... 2 2 На лед.*5
3 Хоз. расходы д/д . . . . . . .  • 4 4 На 1 еб
- Д/ с .......................................... 1— 20 1
5 Командировочны е.............................. — % % От зарп.
6 Продовольствие .............................................. 54 на реб. по 48 В год
7 Обмундирование:'
а) одежда, обувь, белье . • ................... 13 * > по 12 >
9
13
Расходы по учебной части . .• . . .
Содержание инвентаря:
Д/домов я остзльн. учреждения . .
М у з е и
на 1 учаще­
гося.
1
30 до 50
>
На 1 учр.
1 Зарплата Техн. работн ............................ — 7 50 В месяц.
3 Х о з р а с х о д ы .............................................. 30 на 1 учр. от 15 до 30 В год.
9 Учебная часть .......................................... > > 30 >
2 Канд. р а с х о д ы .............................................. > > от 1 0 - 2 0 >
VIII
1
Библиотеки , Избы-читальни, А ги т п у н к т ы ,  
Н ардом а, Д о м а  Кр е стьян и н а , к л у б ы  и 
студии.
З а р п л а т а :
■
-
П е д а го г а м ................................................... зо В месяц.
Техн. персон ..................................................... — 9 .
2
Канд. р а с х о д ы .............................................. — 6 На пед.
2 Х оз. расходы райбибл.............................. 100 на учр. 80 В год.
> • остальн. учрежд.................. 80 > > 50 На учр.
9 Расходы по тчебн части ...................
*
80 > > от 50 — 80 >
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Сметные
подразд.
SS Г т
Наименование расходов
Ранее
проектиров.
нормы.
Фактич.
утвержден.
О крик 
31 августа .
в р у 5 л я х '
5 Командировочные ........................................ 2 0 0 от зарп от 20 50 На 1 учр.
1 о1 о
■
Приобрет. инвентаря - до 10
IX Л и и в и д п у н к т ы .
2 Канд. расходы ........................................ 0 6 На 1 пед.
3 Хоз. расхо.ы  ........................................ 30 10 На 1 учр.
XI Ш колы  политграм оты , чтения, беседы, 
экскур си и  и вы ставки .
2 Канд. р а с х о д ы ...................... .... 6 6 На 1 пед.
3 Хозяйственные расходы ....................... 30 . 30 На 1 учит.
5 Командировочные . ...............................
Р а з д е л  V .  З д р а в о о х р а н е н и е .
- 15
•
На 1 пед.
II Больницы и лечебницы.
1 Зарплата техн. работн. . . . . . . 15 15 В месяц.
2 Канц. расходы . . .  ........................... ' - 25 На 1 больв.
3 Хозяйств, расходы .................................... 30 3 0 -3 6 > 1 койку.
5 Командировочн. . . ........................... 2>/»% от зар. от 15 — 50 На больн.
6 Продов льствие . . . .  ........................... 66 60 На больного 
в год.
7 Обмундирование ........................... .... — по 18 На 1 койку 
в год..
* для детей .................. — 12 На 1 ребен.
12 Содержание инвентаря............................... — 150— 300 На больницу.
15 Транспорт б о л ь н ы х ...................... . . .
Амбулатории, скорая помощь, раз'ездн. 
врачи, врач.-фельеш ер. п ун кты  н кон­
сультации.
50— 60 > •
1 Зарплата техпич. персон............................ 15 15 В месяц.
2 Канц. р а с х о д ы ................................• . . - от 10 На 1 уч.
3 Хоз. расходы .................. 90 от 5 0 -  90
>
( Обмундирование ......................................... по 10 На 1 сотр.
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С м етн ы е
подразд.
Наименование расходов.
Ранее
проектиров.
Ф актич.
утверж ден.
Окрик 
31 августа.и Ст.
j нормы.
в р у б л я х
Р а з д е л  V I. С оц и а л ь н ое  о б е сп е ч . 
и О х р а н а  тр у д а .
и Учреж д . и меропр. для инвал.
1 Зарплата . . .  . ..................................... 5 15 i DВ кесяц.
2 Канц. р а с х о д ы .............................................. 5 5 На 1 сотр. 
в год.
3 Хоз. р а с х о д ы .........................................  . 3 - 5 0 3 — 50 На 1 инв. 
в год.
6 Продовольствие . ....................... — 18 > *
7 Обмундирование , ......................................... 12 12 » >
9 Учебная часть ................................  . . . 1 1 В год на 
призрев.
IV
16
Пенсии, пособия.
П е н с и и : .
а) инвалидам (от  50— 120 чел. на район.) 90
-
72 В год.
17 П о с о б и я :  
а ) субсидии ..................................................
Бирж и  тр уд а  (в 3-х район.).
от 120— 200
Хозяйственные р а с х о д ы ............................ — 120 На 1 учр.
Р а зд е л  VIII. С о д е р ж а н и е  о т д . К ом - 
х о з а .
п Содержание коммун, здан............................ — —
-1 Ремонт ....................................................... - от1000 3000 Н а  район.
I V Содерж бульвар, и общ. садов, аарпл. 
хоз. расх. и капит. ремонт. от 5 0 - 1 0 0• * >
VI Содержание кладбищ............................ ....  . от 50 - 100 > >
VII -Содержание прудов, колод, канав и т. п. от 50 - 200 > *
V III Содержание свалок, печист........................ _ до 50 > >
IX
1
П ротивопож арн . охрана.
З а р о д а  т а:
!
Пожарникам ...................................................
* 1
10 -  80 10 -8 0
—  536 —
С метны е
подразд.
1
SS ! <~т
Наименование расходов.
Ранее
проектиров.
нормы.
Фактич.
утвержден.
Окрик 
31 августа.
в р у б л я х
С т о р о ж а м .....................................................
- .
9
3 Х о з р а с х о д ы ................................................. — 25
60
Всельск.деп. 
Зав крупн.
7 Обмундирование . . . . . . . . . 25 р. на пож. 10
12 Приобрет. инвентаря , . . . . . .
Р азд . IX. Пути и ср е д ст в а  со о б щ .
- от 300 1000 На район.
[ Устройство и содержание дорог:
4 Ремонт................................................................ - от 300 1000 На район.
JI Устройство и содерж. речи, переправ.
Ремонт мостов ............................................ - от 100 ~ 500 На район.
III Содержание средств сообщен, (гоньба 
и пароходное сообщ). 1
Гоньба ямщ вны............................................. 0,05 0,05 С вороты.
IV Содерж. почтов. отдел.
3 Хоз. расходы ....................... . . . .
Р а зд ел  X . С од ер ж а н и е  пом ещ ений 
для в ой ск .
от 8 0 -1 2 0 На 1 д/тел. 
отделе дне.
II Для переменного состава.
Сборпункты:
3 от 150 — 500 На район
Р аздел  XI. С ел ь ск ое  х о з я й ств о .
V Ветеринария.
2 Канц расходы . . . .  ........................... 30 30 На 1 учр.
3 Хов. расходы ............................................. 56 50 60 > >
5 Командировочные........................................ 50 до 50 > >
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См етны е
подразд.
Наименование расходов.
Ранее
проектиров.
нормы.
Ф актич.
утверж ден.
Окрик 
31 августа.
§§ Ст.
в р у б л я х
VIII Содерж. агрон. сети и опыт, показ, агр. 1 • -
учр и меропр.
2 Канцелярские расходы ............................ 35 20 .35 На 1 учр
3 Хозяйств, р а с х о д ы ..................................... - 20 30 >
5 Командировочные ................................... 120 5 0 -1 2 0 > >
9 Расх. культ-ттроев. характ. . . . - 30 > >
XI Охрана лесов местн. знач
1
Зарплата ....................................................... 25 р. 20 к 25
!
.
.
-
•
иложения объяснительной записке.
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С В Е Д Е Н И Я
о количестве населения и числе хозяйств, находящихся на 
территории Екатеринбургского Округа, составленные по дан­
ным краткого доклада о работе Екатеринбургской Окружной 
Комиссии по районированию издания Екатеринбургского
Окрплана 1924 и.
Таблица № 1-й.
И
«
о
о
Наименование 
городов и районов
Название волостей 
входящих в состав
Количество 
дуга насе­
ления обоего 
пола
Число 
всех хо­
зяйств
в
районов Ч аст­
ная Общая
Ч аст­
ная -Общая
Г. Екатеринбург . . . 
В.-Исетский завод . .
( (По данным Окрстатбю- 
( ро за 1923 г.)
74722
20301
_
96023
7056
j
7056
1 Арамильскпй район . . Арамильская . . . . . 10395 -
2228. —
Бобровская . . . . '.0S09 - 2 '2 0 -
Н .-И с е т с к а я .................. 9507 30711 2050 6498
По данным Окрстатбюро 
перепись 1920 г.............. _ I)30777| -г -  -
2 Белоярский > . . . Белоярская ...................... 8084 — 1694
. Логиновекая . . . 10062 - 2099 —
Камышевская...................... 6623 — 1370 -
Бруснятская ....................... 6136 1314 -
Асбестов, рудник. . . . 2076 3298 L • 288; 6765
По данным Окрстатбюро 
перепись 1920 г. . . 32991 — ’ —
3 Березовский > . . . Б е р е з о в ск а я .................. 14083 2956 -
Пышмино-Ключевекая 3105 — 684 —
П ерво-М айская ............... 1151 18339 307, 3947
По данным Окрстатбюро 
перепись 1920 г............... _ 18503 ■ — 1 -
4 В.-Уфалейский > . . . В .-У ф а л ей ск а я .................. 13272 — 2036 —  ■
Н.-У фал ейская . . . . . 5084 - 1230: —
Итнуль-Тареятская . . . 941 19297- 189 3464
По данным Окрстатбюро 
перепись 1920 г............... — 19453
1
—
intedon 
on
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Наименование 
городов и районов
Название волостей, 
входящих в состав 
районов
Количество 
душ- н асе­
ления обоего
Число 
всех хо­
зяйств
Ч аст­
ная
Егоршинский район .
Каслиинскй
Кыштымсвпй
Михайловский
Невьянский
Егоршиаская . . . .  
Покровская . . . .
Л и в и й ск а я ...................
Больше-Трифоновская 
Ш огринская . . . .
4810
6514
198?
2603
6831
По данным Окрстатбюро 
перепись 1920 г. . . .
КаслинскаяЧ
Тюбукская . 
Куяшская .
17668
15511
7454
По данным Окрстатбюро 
перепись 1920 г. . . .
Кыштымекая 
Губернская .
17798
19387
По данным Окрстатбюро 
перепись 1920 г. . . .
Михайловская 
Ш окуровская . 
Ш емахинская
По данным Окрстатбюро 
перепись 1920 г. . . .
Невьянская 
Быньговская 
Шуралинская
В-Тагильская
•
| С.-Коневсвая . 
ii В .-Нейвивскаяif
Н.-Рудянская .
13056
2770
6680
11527
5667
5514
6010
8565
8958
3977
Общая Част- I ная JОбщая
22740
22684
40633
541
1247
423
477
1233 3924
3171
2878 
1407' 7456
40636
37185
37185
22506
1077 —
2741' 3818
2260
561
1263 4084
23643
1
50248
2934 
1234 
784 
1285' -
1922: —
1493 —
I
.560 10210
По данным Окрстатбюро 
перепись 1920 г. . . . 50506
№j*
ft 
по 
по
ря
дн
у
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Наименование
городов и районов |
{
Название волостей, 
входящих в состав
Количество j 
душ насе- |
ления обоего ‘
Iиола
•
Чясл > 
всех х о • 
яяйетв.
районов Ч аст­
ная
1
Общая Ч аст­ная Общая
Нязе-Петровский район. Н .-П е тр о в ск а я .................. 15553
‘
- 3540
Майга ш а н с к а я .................. 2096 17619 422 S962
. По данным Окрстатбюро перепись 1920 г................ — 17578 — —
Н-Сергинсшнй » . . . Н .-С ер ги н ск а я .................. 11947 2231 -
В .-С е р ги н ск а я .................. 8594 — 1531 —
Атигская ............................... 3583 583 —
Гробовская ........................... 1966 496 -
Бисертская ....................... 10439 2240 -
К и р гш п а к ск а я .................. 1791 38320 385 7469
! По данным Окрстатбюро 
перепись 1920 г................ 39347 ■ — —
Полевекой > . . . Полевская ........................... 8169 1704 —
П олдн евская ....................... 2991 — 501 -
М р а м о р с к а я .................... 2Э22 640 —
Северская ........................ 5167 19249 1028 3933
По-данным Окрстатбюро 
перепись 1920 г................ 19104 -
Перв -Урадейск.' . . . Перво-Уральская . . . . 10893 1724 —
Ревдинская ........................ 12631 — 2330 —
Билнмбаевская ................ 10299 2235 -
Ново-Уткинская . . . . 7156 40979 1512 7801
По данным Окрстатбюро 
перепись 1920 г................ 4i*596 —
Режевской > . . . Реж векая ........................... 6018 _ 1340 -
Глинокая ............................... 9453 2082 —
Л и п ов ск а я ........................... 87 ч4 829 —
. Леневская ........................... 4755 1068 —
Черемисская ....................... 7486 31455 1679 6998
По данным Окрстатбюро 
перепись 1920 г................
• '
31466 - -
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Наименование 
городов и районов
Название волостей, 
входящих в состав 
районов
Старо-Уткинск. район .
Сысертский > . .
Старо-Уткинская . . .
Сылвинская ..................
Ш а й т а н с к а я ..................
Нижне-Сельская . . .
По данным Окрстатбюро 
перепись 1920 г. . . .
Сысертская
Щ елкунская
Количество 
душ насе­
ления обоего 
пола
Ч аст­
ная Общая
Число
всех хо ­
зяйств.
По данным Окрстатбюро 
перепись 1920 г. . . .
Итого по районам .
По данным Окрстатбюро
перепись 1920 г.
ВСЕГО ПО ОКРУГУ
По данным Окрстатбюро 
перепись 1920 г. . . .
6788: —i
96 i 6j — 
2592! -
2693^ 21699
21197
10521'
12672! 23183
-  I 23253
467174 
; 168924
Ч аст­
ная
1505
1-40
507
552
2086
2577
563 i97 
557324
Общая
4.401
4663
8Э396
9645'.'
Таблица № 2.
по районом и возрастным группам по переписи 
1920 года.
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А
1
С Т -в О 3 РН аименова­
ние городов и 
районов
0 3 
обоего 
пола
4—7
обоего
пола
8 12
обоего
пола
13 -  16
обоего
пола
17 19 
обоего пола
20—24 
обоего пола
25 — 29 
обоего пола
30 39 
обоего пола
40 - 49 
обоего дока
50-59 
обоего пола
60  и
свыше
Н еизвест­
ного возраста 
обоего пола.
И Т О Г О  
обоег пола
г. Екатеринбург 
В -И се т ск и й  зав. .
5083
2021
1983
2078
6186
2485
5067
1787
4082
1068
7760
1640
7342
1688
10580
2726
7491
2228
4634
1450
4248
1361
100
15
67855
20545
ИТОГО 7103 7061 8971 6854 5150 9400
9030 13306 9717 6084 5609 115 88400
г, Кыштым . . . .  
г. Н евянск . . .
1744
1853
2090
1419
2939
1951
2092
1356
1011
622
1023
758
935
700
1763
1522
1648
1506
12t9
1163
1326
1513
8
2
17798
13865
1
2
3
4
5
6
РПЙОНЫ.
Арамильскпй . 
Белоярский . . . 
Б ерезовский . 
Верхпе-Уфалейекий. 
Егоршинскнй . . 
К асл йяский  . . .
3280 
3215 
2035 
1660 
21 4 
4257
3219 
3474 - 
2239 
1981 
241 
4501
4485
4735 
2775 
27 2 
3083 
6291
3169
3561
1979
190»
2115
4689
1512
1504
820
1126
1143
2096
1649
1889
1023
1265 
1669 
2027
1767
2040
1062
1210
1543
2060
3548
3932
1921
2 102 
2844 
4203
3147
3265 
1773 
2008 . 
2336 
4086
2279
2114
1361
1451
1629
2795
2711 
2920 
1515 
1753 
1567. 
3514
11
42
5
3
17
1о
30777
32991
18508
19453
22684
40636
7
8
Кыш тымский (без 
города Кыштыма)
М ихаловский . . .
2173
2672
2528
2886
3178
3693
2063
2767
828
1175
883
1229
784
1229
1980
2410
1916
2122
1413
1528
1626
1921
15
11
19387
23643
9
10
11
12
13
14
15
16
Невьянский (без го­
рода Невьянска)
Н .-Сергкнский . .
Н .-П етровскнй . .
П .-Уральский . .
Нолевекой . . . .
Р еж евской . . . .
О т -У тки н ск н й  . .
С ы сертский . . .
4196
4310
1511
4514
2021
3156
2416
266S
3987
4837
1819
1617
2136
3115
2381
2891
5016
6104
2519
5839
2795
4235
2966
3831
S533
4374
1878
4003
1968
3149
2014
2548
1814
1958
928
2022
967
1433
1059
1159
2064
2348
1160
2638
1039
1824
1405
271
1984
2214
1169
2725
1169
1757
1264
1236
5946
4146
1957
4593
2001
3688
2301
2393
3664
3508
1613
3754
1907
3504
2003
2289
2826
2623
1399
2703
1504
2626
1417
15«1
3589
2912
1563
3172
1583
2968
1962
19^ 5
22
13
2
26
11
11
6
21
86641
39347
17578
40596
19104
31466
21197
23253
И того по районам 
Итого по городам 
'  ВСЕ ГО  по округу
46608
10200
56808
р
48763
10570
59333
6 817 
13881 
77678
45719 
10 02 
56021
2 544 
6783 
28327
25383 
11181 
[ 36564
25213
10665
35878
48267 
' 16591 
6 1858
43895
12871
55766
Ч
31529
8466
39995 '
37291 
- 8448 
45739
•
232
125
357
137261
120063
557324
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Распределение населения по полу и
Н аименова­
К 0  л  и  ч Е С Т В 0 Н А С Е Л Е Н И Я
ние городов и 
районов Мужчин
Из
них негра­
мотные
Женщин
Из 
них негра­
мотных
Обоего
пола
В сего гра­
мотных
1 Г . Екатеринбург . 31883 21723 35972 20768
•
67855 42491
2 В.-14сетский завод 9518 5550 11027 5042 20545 10592
3 1'. Кыштым . . . 8068 3416 9 :3 0 7932 17798 (-348
4 Г . Н евьянск . . . 6163 2795 7702 3051 13865 6846
И того по город. 55632 33484 64431 31793 120063 65277
X .
Р П  Й 0  Н Ы,
1 Арамияьскнй . . 13733 5977 17044 17- 3 30777 10710
9 Белоярский . . . 14746J 6855 18245 4851 32991 11706
3 Б ерезовский . , _ 8 '4 3 3436 10265 3219 18503 6655
4 В -Уф алейский . 8796 4499 10357 3285 19453 7784
5 Кгоршинский . . . 10447 1516 12237 2241 22684 6757
6 К аслинский . . . 17941 64 15 22675 4183 40636 10598
7 Кыштымсниз . . . 8595 2687 10792 1580 19387 4267
8 М ихайловский . . 10662 2476 12881 1610 23643 4086
9 Невьянский 16573 7077 20068 5873 36641 12950
10 Нижне-Сергинскин. 18096 6827 21251 4747 39347 11574
11 Н язе-П етровский . 8041 3153 9537 1996 17578 5149
12 П ерво-У  ральскип 18738 8753 21858 7456 40596 16209
13 Полевской . . . 8826 4387 10278 3666 19101 8053
14 Режевской . . . . 13735 5733 17731 3810 31466 9543
15 С тиро-У ткннскпй . 9765 4141 11432 29 14 21197 7275
16 Г ы гертскн й  . . . 10320 4258 12933 3400 23253 7658
И того по район. 197377 81390 239884 59584 437261 140974
В сего  по округу 259009 114974
•
►
304315 9 377 557321 206251
грамотности переписи 1920 года.
— 647 — Таблица № 3.
> 0/0 о т и о ш е н и о
Гр .моти. :
| Неграмот-
0 .63
0 ,5 2
0 ,3 6
0 .4 2
0 ,85
0 .3 5
0 .3 5
0 ,4 0
0 ,3 0  j
0 ,2 6  j 
0.22 ; 
0 .1 7  | 
0 ,35  
0 ,2 9  | 
0, 2.) 
0 ,4 0  
0 ,44  | 
0 ,30  
0 ,34  
0 ,3 3  I
0 ,5 7
0 ,4 8
0 ,6 4
0 ,5 8
ВСЕГО
: На 100 
грамотных 
приходит­
ся  негра, 
мотных
9 о°,'о о т н о ш е н и е  п о  п о л у
Мужчин Ж енщ ин В С Е Г О
100,00
100,00
100,00
100.00
0 ,54  0 ,4 6  | 100,00
«О
94
180
137-1:
0 ,17
0 ,4 6
0 .4 5
0 ,41
0 ,5 3
0 ,54
0 ,5 5
0 ,5 6
0 ,6 5  
0 .6 5  i! 
0 ,6 5  ji
0 .6 0
0 ,7 0  
0 .7 4  
0 .7 8  ji 
0 ,8 3  : 
0 .6 5  i 
0 ,7 1  
0 ,7 1  
0 ,6 0  
0 ,5 6  
0 .7 0  
0,66 ! 
0 ,6 7
100
100
100
100
100
ю о
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
184
187 
182 
178 
150 
236 
283 
354 
479 
183 
210 
242 |j 
150 ! 
137 
230 |j 
191 j| 
204 j
0.16
0 .4 5
0 .4 5
0 .4 5
0 .4 5
0 .4 6
0 ,44
0 ,5 4
0 ,4 6
0 ,4 5
0 ,4 6
0 .4 6
0 ,4 6
0 ,46
0 ,44
0 ,4 6
0 .44
100,00
100,00
100,00
100,00
0 ,5 4
0 ,55  
0 ,5 5  |
0 ,5 5  jj 
0 ,5 5  j 
0 ,5 4  
0 ,5 6  
0 ,4 4  
0 ,5 4  
0 ,5 5  
0 ,5 4  
0 ,5 4  
0 ,54  
0 ,5 4  
0 ,5 6  
0 .5 4  
0 ,5 6
100.00
100,00
100,00
100,00
100,00
100.00
100,00
1 0 0 .00
100.00 
100,00 
100,00
100.00
100.00 
100,00
100.00
100.00 
100,00
Ha 100 
мужчин при­
ходится 
женщин
113
116
Г21
125
116
124
124
125 
121 
117
126 
126 
120 
121 
117 
119 
117 
116 
129 
110 
125
I
0 .3 2
0 .37
0,68
0 .6 3
100
100
210
170
0,45
0 .4 5
0 ,5 5
0 .5 5
100,00
100,00
122
120
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Распределение территории округа по
IT Р  о с т р а н
Наименование районов
Усадьбы
Пашни и
Выгоны П окосы
Л еса и
залежи Надельн.
крестьян
Арамильский:
А бсол ю тн ....................
% % .............................
1017 ,50
1,0
14686,16
16,0
1620 ,0
2,0
5917 ,46
7 ,0
6058 ,0
7 ,0
Б елоярский:
А бсол ю тн ....................
° / о % .............................
303 1 ,2 5
2,0
32685 ,92
18,0
1 4211 ,50
8,0
9620 ,07
5 ,0
12246 ,50
7 ,0
Березовский:
А беолю тн ....................
% % .............................
7 73 ,55
1,0
1058,42
1,0
4 979 ,0
5 ,0
2920 ,0
3 ,0
5 3 6 4 ,0
5 ,0
В.-Уфалейский
А бсолю тн ....................
% % .............................
4 4 9 .0
0,1
2147 ,48
0 ,9
4 24 1 ,0
2,0
12425 ,50
4 ,0
124168,25
42 ,0
Егорш инский
А бсолю тн ....................
° / о % ..............................
1001,09
1,0
17358,30
13,0
9178 ,20
7 ,0
12701 ,20
9 ,0
16363 ,25
12,0
Каслинский
А бсолю тн ....................
% % ..............................
781,25
1,0
27391 ,85
18 ,0
5 4 3 8 ,0
3 ,0
5711 ,52
4 ,0
31259 ,25
20,0
КЫШТЫМСКИЙ:
А бсол ю тн ...................
° / А 0 ..............................
7 10 ,0
0,1
5 57 1 ,0
2,0
2186,0
1 ,9
8668,0
3 ,0
123 ,78
4 5 ,0
М ихайловский: -
А бсол ю тн ....................
°/о°/о .............................
942 .50
0,1
13350,25
10,0
238 6 ,5 0
', 9
7744 ,34
7 ,0
6 14 06 ,50
4 5 ,0
Невьянский:
А бсол ю тн ...................
% % ..............................
3109 ,95
1,0
16151,59
6‘0
6275 ,36
3 ,0
28493 ,96
11,0
3 45 21 ,93
4 5 ,0
Ннжне-Сергинскнй:
° / о % .............................
759,75
0,1
7 01 7 , S5
3 ,0
4 5 2 « ,0
',8
20729 ,96
8,0
169 4 3 ,0
7 ,0
Н язе--?етровскнй:
А бсол ю тн ...................
% % • • ' ...................
«6 1 ,2 5
0,2
•»
5 3 2 4 .Oi 
1,0
10144 ,0
3 ,0
11647,83
3 ,0
152298
43 ,0
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Таблица № 4.
земельным угодиям в границах 1924 г.
С  Т  EJ О  И  3^ г  о  д  и  я
кустарники И Т 0  Г 0 В С Е  Г 0 ВСЕГО В °/о°/о к площади ок ­
Государствен . . Удобной Неудобной
в десятинах в кв. верстах руга в деся­тинах
5 7 ,3 0 0
4 ,0
86599 ,12 2 47 5 ,0
3 ,0
8 9 0 7 4 ,1 2
ЮО
855,11
2,84
103,500
5 8 ,0
175295,24 3 5 9 3 .6 0
2,0
1788 8 8 ,8 4
100
1717,33
5,72
8 3 2 8 3 ,0
83
9 8378 ,37 1518
2 ,0
9 98 96 ,37
100
959 ,01
3 ,1 9
142800,0
4 9 ,0
2 86231 ,23 4227 ,25
2,0
2 90458 ,48
100
2788 ,40
9 ,2 8
7 3152 ,
5 3 ,0
129754,04 7908 ,51
5 ,0
137662,58
100
1321,60
4 ,4 0
7 7 ,8 0 0
5 0 ,0
148384,87 5937 ,25
4 ,0
154322,12
100
1481,49
4 ,93
113 ,800
4 1 ,0
' 254 ,922 20058 ,0
7 ,0
2 74 980 ,0
100
2639 ,80
8 ,7 9
4 8 4 0 0 ,0
3 5 ,0
134230,09 3 0 1 9 ,0
2 ,0
137249,09
100
1317,59
4 ,3 9
155400,9
62,0
24395 ',7 9 6 880 ,18
3 ,0
250832,97
100
. |
2408 ,00
8 ,02
190.Ю 0
7 6 ,0
2 40376 ,56 10801 ,0
4 ,0
251177 ,56
100
'  2411,30
8 ,0 3
173.900
4 9 ,0
353975,10 3 01 8 ,0
0,6
356993,10
100
'
3427 ,13
•
11,41
—  550
Наименование районов
П  р  о  с  т  р  а  н
У  с а д ь б ы
П ерво-Уральский:
А бсолю тн. . . . 
% % .........................
Полевской:
А бсолю тн. . . . 
°/о°/о . . . . . .
Режевской:
А бсолю тн. . . .
% % .........................
С таро-Уткинский:
А бсолю тн. . . .
° / о % .........................
С ысертский:
А бсолю тн. . . . 
%°1° ...............
ВСЕГО ПО О К РУ ГУ ,
Абсолю тн. . . .
° /о ° /о .........................
954 ,25
0 ,4
5 38 ,50
0 ,4
2447 ,25
1,0
2 86 ,70
0 .9
1 7 6 9 ,5 )
1,0
П а ш н и  и  
з а л е ж и
4993 ,96
2,6
2 310 ,18
1,6
31041 ,08
16 ,0
2 713 ,33
1.0
12421,95
10,0
В ы г о н ы П окосы
2 757 ,25
1 ,4
3381 ,75
2,0
19122,0
10,0
2 301 ,30
1,0
4476 ,0
4 .0
177702,0
7 ,0
10986 .06
7 ,4
7022,31
4 .0
18509 .53
9 .0
2306 ,01
2.0
Л еса и
Надельн.
крестьян
15445.25
11,0
18015,0
10,0
240 6 2 ,0  
12^ 0
12474,0
10,0
19236.69
0,6
196223,34
6,6
97223 ,86
2 ,4
183105,75
5 ,4
6 54639 .93
21,0
— 561 —
Пространство, административное деление и
-  '
ЛоК
оя
Название районов
П Р О С Т Р А Н С Т В О ч и е л о
В
квадратных
верста
В
десятинах
Сельсоветов
Населен.
местност.
1 Арамильский . . . . . . 855,11 89074,12 12 45
2 Белоярский ........................ 1717,33 178888,84 16 49
3 Б е р е з о в с к и й ........................ 959,01 99896,37 11 26
4 Верхне-Уфалейский . . . 2 788 ,40 290458,48 4 85
'5 Егорш инский . . . . . . 1321,60 137662,58 8 33
6 К аслинский ........................ 1481,49 154322,12 10 19
7 К ы ш ты м ск и й ........................ 2039,80 274980,0 3
8 М ихайловский . . . . 1317,59 137219,09 8 21
9 Невьянский . . . . . . . 2 408 ,0 250832,97 20 49
; 10 Нижне-Сергинский . . . 2411,30 251177,56 8 31
11 Н язе-П етровский . . . 3427 ,13 356993,10 4 20
12 П ерво-Уральский . . . . 2 408 ,0 250832,90 12 56
13 П о л е в с к о й ............................. 1386,42 144419,2 ! 7 22
14 Реж евской ............................. 1817,40 189312,64 14 45
15 С таро-Уткинский . . . . 1932,77 201333,86 0 65
16 С ы с е р т с к и й ........................ 1168,31 121698,46 8 41
Итого по районам 30039,67
1
312 9 1 3? ,3 9  155 612
•
а
. ; -
—  553 —  Таблица № 5.
число населенных мест Екатеринбургского Округа.
П Р И Х О Д И Т С Я  П Р О С Т Р  А  Н  С Т  В.
П а  1 С е л ь с о в е т Н а  1 н а с е л е н н о е  м е с т о Населенная
В кв. верст. В десятин. Кв. верст. Десятин- Сельсовет.
7 1,26 7422 ,84 1 9 ,00 1979 ,42 3 ,6
107,33 11180,55 3 5 ,05 3650 ,79 3 ,0
14,16 9081 ,49 3 6 ,89 3842,17 5 ,4
6 97 ,10 72614 ,62 32,80 3417 ,16  ! 21,2
165 ,20 17207 ,82 40 .05 4171 ,59 ■ м
148,15 15432,21 77,97 8122 ,22 1,9
879 ,93 9 16 6 0 ,0 0 527 ,96 54996 ,00 1,7
164 ,70 17156 ,14 62,74 6535 ,67 2,6
120,40 12541 ,65 49,14 5119 ,04 2 ,5
3 01 ,41 31272 ,20 77,78 810 2 ,5 0 3 ,9
856 ,78 89248 ,28 171,36 17849 ,66 5 ,0
200,67 209 02 ,75 43,00 447 9 ,1 6 4 ,7
198,06 20631 ,32 6 3 ,0 2 6564 ,51 3 ,1
129 ,81 13522 ,33 4 0 ,39 420 6 ,9 5 о ,2
1 93 ,28 20133 ,39 29,73 3097 ,44 б ,б
146 ,04 15212,31 28 .50 296 ,83 5,1
1 9 3 ,8 0 20187 ,95 49 ,08
I
5112 ,96 4 ,0
—  554 —
Таблица № 6.
Плотность населения Екатеринбургского округа.
Ч  н с л о  ж и т е л е п.
Н а з в а н и е  р а й о н о в .
Квадр.
вер ст.
t Н аселения 
обоего пола' На 1 кв. 
вер сту .
Н а 1 Сель­
совет.
Н а один 
населен, 
пункт.
1. А р ам и л ьски й  . . . . 8 5 5 ,1 1 3 0 ,7 7 7 3 5 ,9 9 2564 ,75 6 8 3 ,9 3
2. Б е л о я р с к и й .................... 3 2 ,9 9 1 1 9 ,2 1 2 0 6 1 ,9 3 6 7 3 ,3 0
3. Б ер езов ск и й  • . . 9 5 9 ,0 1 1 8 ,5 0 8 1 9 ,3 0 168 2 ,5 4 7 1 1 ,8 0
4. В .-У ф адейский 2 7 8 8 ,4 0 1 9 ,4 5 3 6 ,9 8 4 8 6 3 ,2 5 2 2 8 ,8 5
5. Е горш ин ский  . . . . 1 3 2 1 ,6 0 2 2 ,6 8 4 1 7 ,1 6 2 8 3 5 ,5 0 6 8 1 ,3 0
6. К а с л и н с к и й .................... 1 4 8 1 ,4 9 4 0 ,6 3 6 2 7 ,4 3 4 0 6 3 ,6 0 2 1 3 8 ,7 3
7. К ы ш ты м ский . . . . 2 6 3 9 ,8 0 1 9 ,3 8 7 7 ,3 4 6462 ,33 3 8 7 7 ,4 0
8. М и хай л овск и й  . . . 1 3 1 7 ,5 9 2 3 ,6 4 3 17,94 2 9 5 5 ,3 7 1 1 2 5 ,8 5
9. Н е в ь я н с к и й .................... 2 4 0 8 ,0 0 3 6 ,6 4 1 1 5 ,2 2 183.2,05 7 47 ,77
10. Н .-О ергинский . . . 2 4 1 1 ,3 0 3 9 ,3 4 7 1 6 ,3 2 4 9 1 8 ,2 7 1 2 6 9 ,3 0
11. Н язе-П етр овск и й  . . 3 4 2 7 ,1 3 1 7 ,5 7 8 5 ,1 3 4 3 9 4 ,5 0 8 7 8 ,9 0
12. Н ерво-У рал ьскн й  . . 2 4 0 8 ,0 0 4 0 ,5 9 3 1 6 ,8 6 3 3 8 3 ,0 0 7 2 4 ,9 2
13. П олевской  . . . . 1 3 8 5 ,4 2 1 9 ,1 0 4 13,77 2 7 2 9 ,1 3 8 6 8 ,3 6
14. Р еж евск ой  . . . . . 1 8 1 7 ,4 0 3 1 ,4 6 6 17,31 2 2 4 7 ,5 0 6 9 9 ,2 4
16. С та р о-У тки н ск и й  . , 1 9 3 ? ,7 7 2 1 ,1 9 7 1 0 ,9 7 2 1 1 9 ,7 0 3 26 ,11
| 16. С ы сер тсв и й  . . . 1 16 8 ,3 1 -23.253
•
1 9 ,9 0 2 90 6 ,6 2 5 3 7 , ' 5
И того по районам; . 3 0 0 ^ 9 ,6 7 4 37 ,76 1 14,56 2 8 2 1 .0 3
i
7 1 4 ,4 8
— 555 —
Изменение посевной площади в относительных величинах по рай 
онам Екатеринбургского округа, сравнительно с 1918 годом.
Таблица Ni 7.
(
Н а и м е н о в а н и е  р а й о н о в 1916 г. 1920 г. 1923 г.
А р а м и д ь с к тш ............................................. 100 76.03 6 7 ,7 1
Б е л о я р с к и й ......................... 100 8 7 .7 5 79,58
•
Б ерезовски й ............................................... 100 1 2 4 .3 3 107,02
Б .-У ф а л е й с к и й ........................................ 100 1 6 1 ,4 6 2 4 0 .1 3
Е горш инскнй . . . .  . . . . . . 100 9 1 ,6 0 71,83
К а с л и н с к и й ............................................. 100 6 7 ,9 7 5 5 ,0 7
К ы ш ты н скпд . . . . . . . . . . 100 99 ,61 3 0 ,5 8
М и л а й л о в с Е и й ........................................ 100 1 1 2 ,5 5 6 5 ,7 6
Н евьянский ........................................  . 100 6 2 ,9 5 7 1 ,3 1
И .-у е р г П н с к н й ........................................ 100 1 3 8 ,3 1 138.10
Н я з о -Н е т р о в с к и й ................................... 100 3 0 6 ,6 1 325,® 1
|
П е р в о -У р а л ь ск и й .................... ..... 100 108,19 185,10
П о л е в с к о й .................................................. 100 1 2 6 ,4 8 140,72
Р еж евск ой  . . ........................................ 100 8 0 ,2 1 8 0 ,®7
С та р о-У тк и н ск и й  ................................... 100 93,52 62.89
С ы с е р т с к и й ............................................. 100 61,04 68,80
И того по ок р у гу  . .
и
с о 85,60 73,95
55G — 00 I
Таблица JVIs 8.
Валовой сбор с крестьянских хозяйств па Екатерин бургсному округу  за 1023 го д  (в рж аны х единицах),
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫ Е К Р У II Я 11 I! Ы Е К 0 Р _м0 В Ы Е И Т 0 Г 0
с- ----------------------------
%
%
Н азван о р а й о н о в
Всего пудов
1! переводе на 
рожь
Всего пудов
; В переиоде на 
рожь
Всего. пудов
В переводе на 
рожь
Всего пудов
11 переводе на 
-
рожь
1 Арамильский . . . . . . . 185420.68 180981.76«• 966.06 636,98
140241.35 71307.95 226631,09 252926,64
2 Не; -во-Уральским . . . . 91»15,81 90784,07 78,31 53.81 111228,66 49265,56 205422.81 140103.44
3 Режевской............... 391464.02 382305.98 529,13 346,26 313358,06 174278,63 705351,21 556930,87
4 Невьянский . . . . . 121909,86 1188.4,91 7.70 4,<И 160353.76 78577,75 282271,32 197407,59
5 Ннжие-Сергнкекнн . . 88316.45 88056.28 1156,71 740.29 141582,47 70133,60 231085,G3 158930,17
6 Березинский..............  . 21268,00 2С 191,71 _ __ 7986,73 4677,19 29204,82 25171,90
7 ( ыеертскнй . . . . 157069.79 152636,25 4 42,65 309,78
1
07401.62 36281,13 224917,06 189227,16
S Белоярский ................. 343955,71 336355,33
«
£657.82
1 ‘2389,69 230145,55 131 94.41 578339,08 473739.48
.9 Кгоршинский . . . . . 172709,11 165819.31 3.12 2,34 - 43930,09 28551.50 216642.35 194376.21
10
'
Старо-У тки и с, кий . . . 36823.05 30758.82 166,79 106.74 19580,16 12110,20 56570,90 49275,82
} 1 J[оловекой .................. 27390,88 26920,il ■ • - - 43239,13 18114.31 70630,01 45034,72
12 Каслинский ............... 376627,99 372238,81 13576.43 9771,44 158174,51 75922.37 548378,93 457932,65
13 Берхне-Уфалопский . . . 27I5S,11 27144.59ч —
14276.14 9479,49 41734.25 364-24,08
14 Михайловский . . . . .
-
121991,96 1211 5,01 2048.89" 1311.29С
80514,50 47911,09 20*553,35 170337,39
1Г> Кыштымский.................. 77718,51 f-77394,02 1350,04 920,39 72948,13 31301,56 152022,68 • 109615,97
16 Нязе-Петровский . . . 119112,55 118853.65 1241,18 794,36 | 97010.29 50037,44 217670.02 169685.4 5
ВСЕГО 110 О К Р У ГУ  . . 2860686,23 2316683.91 25210.83
i
: 17388,25 ! 1705533.45 893047.30 4091490,31 3227119,49
Примечание: 1) Н крхиянкые* хлеба но вошли * iiu.iua и чечегнпы .
3) Эквиваленты перевода 1 иуд jicku = 1,00 п. пшеницы 
картофеля: 0.75 и. полом: 0.08 и. чечевицы.
2) в Пересов
0,91 п. я'1-
«•1,1111 район не 
меня: 0.Р8 нуд
:
«ключей валовой (ч 
rop o ia : 0,75 п.
ор Пыш.чнно-Ключевскон йолостп 
проса: 0,04 п. гречи: 0,65 и. овса : 0,2 5 п. н полевого
Валовой сбор главных и второстепенных хлебов, маслинных
П О  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г
м'
р.
с
■к
К у л ь т у р ы  
Р а й о н ы  , ч ч
р А  3  Н Ы  X х  л К  Б  0 Б .
Р  0 ill Ь
П шоница О вес Ячмень
И того
главных
хлебовО заяовая | Я ровая
1 А рам  и л ьс кий
1
-1119«. SO ' 3242.81. 8807У,61 90617.14 18298,11 271131,76
2 Б елоярский . 701*13.10 506.17 180548,68 193270,07 82294,78 528694,4 9
3 Б ерезовски й (3822.(31 — 5852,40 6723,50 8563,08 28006,59
-1 В .-У ф алейский 17У93.78 • 2161,00 381У.77 14276,11 3183.56 41734.25
5 Е горш инскнй . 25230.78 793,86 6386 1.58 43У30,0У 7 4 761,9 * 208590.08
0 К аслинский . . 588-12.07; - . 262505,29 90976,86 46907,66 459201,88
7 Кыштым С КИЙ . 1 |7б0.-'б — 59258 ,.0 3.6(31,33 3569.85 110219.84
8 М ихайловский 60926,в >; 1 11 8,61 30730,89 69406Л  • 9739.57 ' 191281.66
9 ’ Н евьянский 595 1.73; 2868.76 23116.70 90С -3 .30 30672.77 215413,20
10 Неж .-Сергинсиин 7 1600.2У — 10472,15 8(3844,97 320:1.88 175127,59
И Н язе-П стровскл й . 77061.13 — 34656,41 61458,42 5768.68 181884,94
12 П ерво-У ральский. 75112,60, 1103.60 10851,06 517 70,98 3669,81 1 12812,25
13 П олевской 10051,16. 2183.36 4028,97 18201,31 5227,ЗУ 15652,20
1 1 Реж евской . . . 86170.13, 10621.5У 172.491.' 3 239817,78 96215.16 006469.49
15 С таро-У ткин е кий. 31719,92 6.55 4 1.13 18787,86 450,11] 51395.57
16 С ы сертск ий 2;98),51 у зз .0‘ >! 81893,(35 -18574,9 ) 48689,8а|' 1:
203071.91
И того по "Кругу 71 929,76 39052.63  • 1039605.'2
И
\ Ь 06УЛ 85 171575,81 3463984,70
Б ерезовский район без б  П мш м ннгко-К лю чевской водостн  в стар , границах.
— Лйу Табица № 9,
растений и полевого картофеля в 1923 году (в пудах),
о к о м  у  о к р у г у .
В Т О Р О ' Т К П Е Н Н Ы Х  ХЛ ЕБОВ М А С . 1 Я Н И Ч Н Ы Х  Р А С Т Е Н И Й
П росо Гречиха Г ор ох
t
Итого
втор осте ­
пенных
хлебов
Полевого
картофеля
.
Леи К онопля
Итого м ас­
лин ичны.ч р а с 
тений
1 69 .57 7 9 6 ,4 9 4 6 0 3 ,СО 5569 ,12 1 9 6 2 7 .2 ! 1097,16 _ 1097.16
i i  5 5 8 .9 3 3 0 7 8 ,8 9 9 69 2 ,3 8 13330,20 37475 .48
1204 .23
5918 .60 14.23 ; 962 ,83
— - — - -
— — — — 121.31 - 121.31
3 .1 2 — 8 0 4 9 ,1 5 8052 ,27 - —  • — . -
9 8 4 1 ,0 9 3 7 3 5 .3 ! 8572 ,97 21919 .40 07227 ,05 1576.30 2 19 .12 4791 ,42
• 117,49 8 1 8 .5 5 1 60 ,00 1516 .04 10286.80 7GO.02 —  ■' 7 6 0 ,0 ?
-  . 2 1 1 8 ,8 9 169.17 2218 ,36 11058.33 7 59 .6 2 5 .9 2 7 ,-5 ,5 ”
— 7 ,7 0 2 7 1 9 ,9 0 2127 .00  6 11 30 .40  и
4 z2 .8 2 122,82
{ -  ' 1 1 5 6 ,7 1 6-3.81 1-220.51 5-17?*. 50 £ 68.10 2 12 .40 180,5в
С 1 2 1 1 ,1 8 1 98 6 .0 3 3227 ,21 3 2557 .87 1020, - 7 9 ,4 / 1099.17
3 3 .6 0 11.71 71.57 152.88 6 2 1 5 7 .OS 161 .73
'
13,27 178 ,00
— — _ 21977 ,81 201 .80 2 0 1 .8 0
6 9 ,2 0 159,93 24842 .31 25371 ,44 7Н э10,V8 2197 .10 3 3 8 ,6 0 2 535 ,76
1 6 6 ,7 9 1215.91 1382 .73 79 2.6(1 71.81 7 1.84
240,S3] 2 0 1 .8 2 275 2 ,7 7 3015. 12 18821 .70 5215 ,41 13.27 5 2 2 8 .7 t
! 11393.83
1
1 38 1 7 ,0 0 61522 .38 89733 .21 538873,60 2 27 96 ,95 9-16,30 237 13.25
Таблица № 10.
Распределение цензовых прошаведений Екатеринбургского округа 
по района^.
Число цензовых промзпведений 
в том числе: |
Т о р о д а  и р а й о н ы . .3
1
Ж
сГ Я
*  к
й С?
3  _ -
I  1
§■
с
- °  *ч
<© Ж
!' 0  Р О Д Л:
Е катерин бург................................. 43 17 .6 0 29.13 29 9030 70q2 20,10
К ы ш т ы м .......................................... 5 2 7 3.40 21 2 i87 1553 1.74
Невьянск ........................................ 4 4 8 3.88 15 '2808 769 2,03
Итого п городам . 
Р Л П 0  И ЬГ:
Г/2 23 1 .> 30.41 05 14325 9'4i 1 24.17
Л рамил ьс к и i t ....................... ....  . 5 3 8 3.88 22 1915 4 7 -3 12.75
Ведоярскип . . . ................... 14 4 15 • 7. 8 29 2*247 4774 12.73
Б е р е з о в с к и й ................................. 3 4 7 ЗЛО 9 1878 850 2,27
В .-У ф а л е й с к и й ............................ 2 -) 5 2.43 19 3036 3451 9.20
Е гор ш и н ск и й ................................. 4 о 7
ЗЛО ,ч 2S 980 2,61
Каслинский . . . . . . . 4 0 10 4.85 20 "89 866 2.57
К ы ш ты м ск и й ................................. 3 3 1,15 25 3347 77
i
0.21 5
Михайлове кии . . . . . . 1 1 2 0.97 5 543 153 0.11
Невьянский . . . . . . . . 0 10 15 7,98 53 . 6480 3 ’ 19 8,58
Н .-С е р г я ч с к и й ............................ 4 4 8 3.88 70 4189 4246 11,33
Н язе-П етровекий . . . . . . о 9 11 • 5.31 0 228 116 0,31
П ерво-Уральский ................... 8 4 12 5.83 119 2815 3564 ‘ -,50
Полевской . . . . .  . . . 3 5 8 3.88 41 3004 713 1.90
Реж евской . ................................. 1 4 5 2.43 — — 101 0.28
Старо-Уткинский . . . . . 7 2 о9 4,36 6 351 400 1.07
С ы с е р т с к и й .................................. 1 2 6 2,91 155 44 0.12
Итого по районам . . . 
«»
04 07 . 131 03,59 436 30625 •28140 75,83
Итого по округу . . н е SO 206 100 501 44950 37504 100
- "Hi i —-
Таблица № 11.
Распределение к у с т а р н о й  промышленности п о  р а й о н а ? л  
округа.
П редприятий 1 л Б О Ч II X
Г о р о д а  и  р а й о н ы Из них И з II И X
<*
?
Ч асти .
влад.
С дви- 
гнт. С воих
Н аем ­
ны х В сего
В
М уж.
том числе 
Ж енщ .; Подр.
Г 0  Г  0  Д А : л
Е катери н бург . . . . . 470 42 3 819 - 186 955 7 i 2 211 82
Кыштьгм ......................... 33 —  ’ - 4 4 — 44 37 ,Г 7
Н евьяи ск  ..................... 105 1 2 380 52 438 126 9 - 3
И того НО ЮрОДАМ . 608 43 о 1249 1SS 1437 1175 220 4 2
L* Л И О И .!>(: 
Л р а м и д ь е к п й .................... 66 п 2 180 16 190 181 С С
Б ел ояр ск и й  . . . . 83 •8 189 14 303 2'П 7-. о
Б ерезон ек  ий . . . . 32 1 11 2-47 1 238 235 - 3
Н .-У ф ялойекий . 17 57 --- 57 55 — 2
Е гор ш и н ски й  . . . 33 1 9
•
207 16 223 213 8 »>
К а сл и н ск и й  . . . 5 8 О * 84 17 101 9S — 3
Б ы ш ты м окий . . . . 7 7 1 — 30 5 35 80 5 _ —
М и хайл овски й  . . . 22 1 5 78 7* 77 1
Непьян; к ml . . . 59 5 4 7 2 23 495 475 2 18
Н .-С ергн н екн я  . . 59 2 9 106 24 130 103 14 13
Н я зе-П етр овек и й  . . . 21 2 2 91 к 102 96 1 5
П ерво-У рал ьски й  . . . 25 1 о 299 1 Р.00 280 1 5 5
Н оле в е к о й ......................... 17 10 1 151 10 167 138 !) 20
Р еж евск ой  .................... 78 3 23 699 101 8 0 2 797 2 3
С т.-У тк и  не кий . . . 16 —  . 2 17 с 23 23 —
С ы с е р т с к и й .................... 30 2 о 215 11 226 221 о 3
И того п о районам 710 и 98 8212
-
261 3476 3 16 71 59
В сего  по округу 1318 87 103 « 6 1 452 491 1 4491 291 181

З а р а б о т н а я :  п л а т а
промыш ленных рабочих Екатеринбургского Округа за l-ю половину 1924 г.
Таблица Ks 12.
Я Н В А Р Ь
Хозяйственные
обвинения
. ей j гЯ
^  с  3
a s  ■§.Я со яС& Сб к/ . f t5-* Л ~
О  f t , Г-
я £ э ! »а 5 „1, S St ?
Л  С w  О S  ft
-0-•5
f tЯ
5S 2"
я  >3-и: >э<V Л 
f t  ОCJ и
В среднем на 1-го раб.
Я. я к4 ft Я я к 2 0 й v Я■ Я 5}
Я
f t
Й ОО яо (УЯр" - О яг я 'S  о 2
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Но всей промышлен­
ности ........................... 25893 9,16 5,31 2,24 28,69 25,92 90 39.8 26147 9.11 5,30 2,24 29.50 27,"4 9.47 44,3 25233 9,11 5,19 СО СО СО 
\
29,85 26,97 91 46,9 24651 9,08 5.24 2.32 28,21 33,61 — 2 ’513 9,16
1.
В том числе по трест, 
предпр.
Гормет .................... 10201 9,00 4,98 2.02 29.23 24,95 85 60,8 10564 9,00 4.97 2,02 3i ,47 27,91 89 73.1 10567 9.00 4,88 2,01 32,12 26,81 83 79,5 10268 9,00 4.94 2,06 27,52 32,60
43,89
_ _ 9478 9,00
2. Уралмедь................. 3139 9.46 5,91 2,30 37,91 40.01 105 74.3 3154 9,37 5,96 2,32 32,12 36.33■
113 47,7 3101 9.39 5.59 2,28 34,12 33.50 98 59,4 2995 9,39 5.77 2,39 36,42 120 62,2 2755 9.39-
3. 5ралтекстн.ть . . . . 4094 9,00 5,51 2,63 26,48 18,S3 71 11,8 4100 9,00 5,25 2,65 20,86 18.80 70 12.6 4081 9,00 5.26 2.69 25.11 27,73 110 3,7 4022 9,00 5,20 2,68 26,50 28,64 108 9,3 3861
9,00
4. Уралхнх ■ ................ 1081 11.00 4,97 2.11 2S.27 36,90 130 21,8 1130 11.00 4,81 2,15 29,66 33,8 111 25,4 525 11,0 4’,89 2,17 31.19 29.60 95 39.6 1083 10,00 4,79 2.11 24,77 33,30 158 17,4 1134
10,00
5. Уралплатнна'  . . . . 808. 10,98 5.07 2,17 24,00 36.12 151 0.8 525 11,08 4,29 2,02 38,36 38,85 101 71,4 574 11,06 5.51 2,30 35,18 35,36 100 38,2 462 10,16 5,32 2.32 43,32 49,40 - - 418 10,18
С. Уралзолото ............. 282 10.32 4.31 1.74 23,23 16,79 72 29,3 476 10,88 3,47 1.86 18,32 12,91 71 9,5 2S0 4 с 4 с. 4 с. 24.03 15.76 4 с. 4 с. 223 8,40 1,80 9,10 24,17 26,98 — — 243 8.40
( . Русские самоцветы . 72 10.50 5.0 2,09 '38,03 23.69 G2 73,3 75 10,50 5,56 2.65 39,97 33,21 83 43,3 89 10,50 6,82 2,09 52,86 41,74'
79 141.0 102 10,0 5,63 2,40 39,36 51,56 131 64,0 140 10,00
8. Ураласбест.............. 2676 7,85 5,0 2,20 19.01 14,61 77 10,1 2576 7,85 Ь,70 2,10 18,30 22,59 125 10,0 2566 7.85 4,70 1.90 16.32'
17,S0 109 9.3 2304 7,85 4.60 2,00 17,81 21,20 119 13,40 2478 7,85
9. Егоркопи ................. 1009 6.S0 5,0 2.20 24,68 25,53 103 66,3 1014 6,80 5.00 2.20 29,03 29.21 101 91,0 983 6.80 5,0 2,20 30,47 13,96 45 103,5 817 6,80 6,0 2,40 30,99 49,79 141 89.8 426 68,0
Но трестпр. предпр. ‘
10. Нлектровтст ............. 120 10,30 7,05 3.04 29,83 29,69 99 4.8 118 10.87 7.05 3,04 30,31 21,35 80 8,2 117
■
Ю,Ю 7,05 3,04 33,S4 24,56 72 7,0 115 1 0 .0 7,0 3,0 31,11 43,50 140 3,7 131 10,0
11. Промкомбинат . . . . 854 10,71 5.59 2.34 30J6 26.50 88 20,4 907 10,81 5,43 2,40 31,80 31.01 99 20.20 819 11,58 5.42 2.43 32,25 80,11 94 14,6 907 10,14■ 5,35 2,70 27,32 30,39 — — 1104 98,3
12. Прочие не треетиров. 
предприятия ................. 1456 10.59 7.06 2,89 34,16 30.81 90 11,6 1508 10.54 7,22 2,91 35,64 31.48 88 16,2 1579 11.20 7,19 2,39 35,11 31.57 89 8,4 1353 10,35 7,27 2,93
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П р п м е ч а н и е :  в граф е «п р и ч и та л и сь , помещ ены  данные о за р а ботн ой  плате п овр ем ен н ой , сдельн ой , св ер ху р оч н ой , премнаяьной за  п р ор абота н н ое  в данном м есяце.
В графе «ф а к ти ч еск и  вы плачен о» помещ ены данные о  ф ак ти ческ ой  пол учк е денег на руки  (сю д а  входи т и выплата гадолж ениоотн за  прош лое время).

Таблица М  13-
§ 1 Н аим енование об'единений Наименование продук­ Производ. программ
Стоимость
Производ. программ
Стоимость
о/0 отноше­
ния программ
Обеспечен­
ность сырьем 
иа 24/25 г.
Обеспечен­
ность топли­
вом на 24/25г.
Число рабоч. 
служат. 
23/ 4 г.
Число рабоч. 
служащ.
Средний ме­
сячный зара­
боток в 
24/25 г. ра­
боч. служащ
Выполпепие проз-
прог. в 23/24 г.
! к 1 сентября 
i
О/о выполн. 
годовой про­
граммы
О/о выполн. Выработка на 
1 чел. в ме­
сяц
;
Стоимость 
произвед. ре­
Стоимость 
предпол. ре­
Финансовые результаты 
к 1 августа
3 .1  < &
и заво д ов ции 23/21 г. 24/2>
23/24 г. 
24/25 г.
24/25 г. 
(сметцо) 1 сент.
монта в 
23/24 г.
монта в 
24/25 г. Прибыль Убыток
ПРОМКОМБИНАТ
1 Кож. завод № 1 ........................... 28560 1094600-64 25000 1014348-60 114% 27,10/0 320/0 190/28 173/17 31-6059-76
20968 — 82,5 9 п. 35 ф. 160651* 363604 702630* —
2 Кож. завод А» 2 ........................... М остовье.................Полувал....................
7105
5500 603623 -  51
6645
5892 532834—16
107%
94%
36о/о 20% 94/14
—
89/8 35-94
66-19
9903-25
2633—
139
47,87
151
52
*10 и. 01 ф. 122351s
—
3976588 —
3 Исетский завод.............................. П и в о ....................... 400000 в. 982740-65 400000 в. 598766 — 160/0 5о/о 228/31 318/22 28/6863/58
373589 93 103 117 вед. 82638* 147526— 42731 б92 —
4 Сарсинскнп Стекяозав.................
%
Стекло ........................
Бутылки . . . . . . .
3000 ящ. 
1000000 шт. 202981 - 32
3600 ящ. 
1200000 шт. 234S69—06
80% 
80 Ч
800/о 160/О 274/22 230/14 31/03
45/66
3457
1123577
136
140
136
140 \ 30 нуд. 15492*0 1377947* 78943» —
5 Деревообдед. завод .......................
«Урал. Продет.»...........................
Веялки ....................
Сортиров.....................
Пил. матер..................
Рам. оконн..................
Дверей . . .  • . . .
Разн. издел.................
Горбыли ....................
600 [шт. 
2200 шт. 
120390 кф.
340 шт. 
48000 к. ф.
239705- 34
2500 шт. 
700 шт. 
119000 к. ф. 
500 к. ф. 
300 к. ф. 
20000 пог. с.
215181-85
24%
ЗООО/о
80°/о " 30% 110/18 125/11 28/70 
57 — 25
823
895
124432
8600
137
40
8 6
2529
151
44
95
2529
2 компл.
4 8 3 6 * s — 22069*1
»
—
6
7
8
Лееозав. «Прогреее»....................
> «"Республик- . '.............
* «нм. Проскурякова» . . .
Пил. мат.....................
> > .................
* » .................
576000 к. ф. 
432000 » > 
252000 > »
228907-51
162773-99
92650-
576000 к. ф. 247680-
—
100/е
—
103/15 
77/11 
28/6
73/8
26 24 
46-16 452025
231135
75447
78
76
1
84
76
457 к. ф. 
340 к. ф. 
450 к. ф. —
11478*
_
—
9 Уральский Алмаз........................... Жерн. нажд................крем................
Круж. нажд................
> точильп. . . .
> д/жаток . . . .  
Б р у с к и ....................
100 пар. 
200 » 62951 26
111 пар.
189 » 
1000 шт. 
500 > 
200 » 
80000 >
63603 81
90% 
110°/о
100/е 220/е 27/3 29/6 34- 
65 — 15
313% 104 113
—
745®
—
130O&'«
«
—
10 Посадная мает................................ Вытяжки.................... 50000 пар. 147024-88 52600 пар. 355995-52 95% ЮОО/е — 77 6 77/7 42-85
58-52
49830 100 110 50.7 нар. — — — —
11 Мех. завод *Гера>........................ Детали сортир.............Литье чугуп.............
» медное .............
Метал, издел...............
2200 шт. 
4200 пуд. 
135 пуд. 98112-22
2500 шт. 
6300 п. 
150 . 
4000 >
128048-24
85%
700/0
900/о
— —
105,14 132/10 25-21 
64 -56
1378
2173
51-30
1285-27
63
51
38
76
1
—
2751 - 98 2 4 4 7 8 ° — 82 285*
12 Писчебум. фабрика........................ Бумага ....................
К у л ь к и ....................
16500 пуд. 82500- 32000 пуд. 6800 i 250704-59
500/о
270/о 6 % 168/21 196/12
20-55
51-33
14520-09 88 107 . 60 пуд. 3152™ 17929*8 24617м —
13 Каменоломня.................................. Щ ебень....................
Бут. камень..............
Плиты........................
Бордюр....................
Пешка ........................
Круги . . . . . . . . .
500 к. с. 
1000 к. с. 
100 и. с. 43710 - 30 не уставевлен. —
—
3 8 / 3
—
34-
65-15
Щебень . . .  75 
Бут. вам. . 1041 
Плиты . . . 380 
Пешка . . . 713
104
95
104
95 -
—
—
ИТОГО . . . 1 ! _ 4102284 -  65 3672131-86 1 _ _  I 1519/192 1442/115
1
— 62513*1 343205*« | 675987* 8828*

Таблица №  14.
В Е Д О М О С Т Ь
движения цен себестои м ости  по предприятиям Екатеринбургского 
Промкомбината за 1-е полугодие 1924— 1921 года.
• 568 -
Род продукции (>к гнорь Нояпрй Декабрь" 11111 а р ь ‘1’ с Ира .1 !>
Пиво дро жеттс . . . 1 /83 ,2 ') 1/30,71 1/19,39 95,72 77.5 1
Няв'о фильтрованное . . 2 17.23 2 37,13 1 04,S3 1/77.04 1 34,05
Пиленый лесоматериал 5 1 ,07в . 4 1 ,90i: 51.53): 2Р ,10к 35.82к
Дрожжи п акцила . . . . 10,07 10,12 9,76 7,00 0 ,05
Ж ернова кремневые . . - 161/20,0 190 /— 588/04 171/71,05 237 02.63
нодуиаждачпые. ИГ)/66,0 257 20 589.53 171 19.9(1 240/99
Бутоный камень . . . . 1 1 5-\87 14/32,0 19/95,42 t S,.. 31 /59 ,43 —
Бетонный щебень . . . . - 24,18,21 20,37.87 59,81,10 -
М остов, я.тапое 1с . . . 27 /12 ,0 32/61,0 33/03,0 10.15 . '46/86,01
2с 2(1 29/14,49 10/27,51 41.54 1 2 ,18.0
„  Конек. 1с . . . 31/96 29/31,9 29/3 '■ ,59 45.52. 17/81,69
2 о 31/39 27 17,8 20 33.9 37 91 3 9/05,0
Надувал ТИЖ. 1с . . . 31 ,21 , '► 33 15 45/ — 15'4 8/0 3 .01
( ‘текло листовое нолубелое 
за я щ и к ....................... 34/85-, 61 41/10,57 45/. 5 .4  1 11 '97,79 48/78,08
Бутылки пииные . . . . 5/88 8,(0 10,5 ? 9 ,49 10,54
Стаканы и блюдцы . . . 2,11 2,17 2.45 2.10 2.13
Литье HvrvHHoc................... 7 /75,68 10/12,7 1/65,7 7/42 ,38 6/73.7
„  сортиров...................... 8 ,31 ,15 1 i /1 2 ,2 8 ]J 5 /06 ,58 8 09.24 6/10,61
модное . . . . . . - - - - 48/93,06
Комплекты сортир. . . . 5 5 /— 02,10 35/21 30/03 —
Бумага .Y* 9 ........................ __1 — — — —
„  оберточная . . . —
•
— — -
П а к е т ы ........................ . - — - -
Веялки ...................................... 23/52 87 — 41/84 3 8 / - . 27 —
Сортировки . . . . . . . 6 2 /— 6 4 /—  ■ 62.87 61/80 69 —
Вытяжки Гр............................. 6 /27 ,6 Ь /47,8 5 '3 3 ,5
»
6 /Ы ,3, 6 ,89 ,5
♦
569 —
М а ]> т А п р е л ь .11 а й II Ю 11 ь 11 1C л ь
*
(. начала 
года
По смете 
на 1023 924
год
92.00 9 2 ,2» 82,70 85,1 7 94.87 96,73
_
1/61,29 1/56,60 I /35 ,92 1/44,50 1 .-26,09 i ' 55,74 2 /4 6 ,в
73.63;; 5 1.71 к 4 1.92 к 35,44к 3 6 .1 8к 4 2,8(0; 8-9,97
19/40,1 — — - — 9/09,25 2*1 ; 0S
»
190/11.06 160/95,70 182/51,82 175/65,0 2 0 3 /1 '.  1 ' 196/70
212/2» 200 .78 .28 - 204 88,0 196/75,2 211/87,25
20/83,72 15/89.12 11/7 4.55 11/23.13 11/05.58 15/19,04
7 0 /76 ,58 71 75.08 - 66/76.98 70/71.71
49,30 55/01 4.5 *26 41 49 6 9 /8 1 ,0  - 36,14.15
44 37 49-56 40/74 10/03 43/21 с 7 Г)И.5
—- — — - 52 11 ■ 32 90
37 15 47/35
-
35/18. 25,60 48 71 35. in  л
34 61 29/10 89- 43/39 — '  36 ДБ» -
21с 3 / 4 5
4 3/01,6 '5 9 /3 6 ,0 2 38/78.25 45/34,90 4 2 /93 ,28 1 48/"О .01
10.30 11.76 8 ,08 9,11 7 ,7 6 8 .9 2
2 ,5 0 2 ,30 1,76 4 .1 9 — —
5/70 .75 6 /09 .3 , 6 54,7 7.51.31 4 /2 7 .9 0 '6 /0 9 .9
0; 54.40 — — 1,72.71 8 /0 7 ,6 3 -
— 18/80,55 15,96,04 - 33/59,22
33/30 28/10 27/10 27,51 — 31/91.07
11,03 8/40 7,02 7 /с0 7,32 7/71
4/41 3/51 1 01 3/66 Э 61
— - - 4 /16 .9 4 /40 4/42
39/80 — 36/61 39 '5 -  • 35/47,67
64/75 6-1/90 (И '57 61/37 — 63,57,02
7 48.0 7/34,3
А
6 /70 ,0 5 52,6 5 /1 8 ,7 8 /35 ,3
— 570
Д И Н  А
продажных цен главных товаров выработки
Ш е с а ц ы
Октябрь 192Я г. .
Н о я б р ь ........................,  ^ . . .
Декабрь . . . . .  . . . .
Январь 1924 г............................ .
Февраль . . . . .
Н а р т .........................
Апрель . . . . .
М а й ............................
Н ю н ь ........................
И ю л ь ..........................
А вгуст . . . . . . .
Мостовье конское
1 с.
За п.
____________  Полувал Вытяжка |
тяжелый 1 сорта j 
11 | 'Ш овое l| I сорта 12 вершк.!
I
i
За п. j За н. За гг. За пару
Стгкдо
За я т .
55* руб. * 50 руб. 05 р — к. 80 р] 9 р. — к. 100 ру
52 > 47 » 02 — > 5 7 —50
50
50
8 > 40 -А 85
.10 * 02 < —  ,157 50 : 8 » 40
40 '  !51 ? 25 > 55
40 > 6 4  у 25 >
50 * 40 > 54 > 25 >1
8 » 40 >
8 » 10 >
0 > 67
70 >
55 >
50 >
50 >
50 >
50 »
40 « 54 > 25 у\ 55
40 >
40 >
40 «
56 г54 > 26 » I
54 > 25 ,
54 « 25 г 55
6 > 67 > 55
- 6 > 67 >
50 40 54 > 25 >' 55 >
6 > 30
6 > зо
53
53
53 >
—  571 —
Таблица № 15.
М И Н А
предприятий Екатеринбургского Промкомбината.
j Тес боре: ной 1-го
сорта Веялки j Ж ернова Цнво
Бутылки j Заводы: ; 
«Црогр. 
Респуб.
|п Прос-к.
Урал. 
«Проле­
тария >
ров к и
НОВОЮ ;
изготов­
ления
кремне­
вые
дрожже- : 
вое
За шт. За. кф. ! За кф. За шт. За шт. . За пару За ведро
1
20 коп. 55 коп. 65 кон. 75 р. — к. 45 руб. 1 8 0 -3 5 0  ]». 3 р. 30 к.
15 > 55 > 65 » 7 5 > — «
-
45 • 180— 350 > 3 > Г-- »
12 > i| 55 « - оо  , 85 » — «з
.
55 » 1 8 0 -3 . '0  >
"
2 > 80 .
11 > 55 > 65 » 82 > 5 50 . 1 8 0 -3 5 0  ■ 2 > 80 >
11 « 55 « 65 > 82 > -  > 50 » 1 8 0 -3 5 0  » 2 > 80 >
10 Г.5 о > 05 1 67 » 50 ♦ 35 > 1 8 0 -3 5 0  > 2 > .80  >
11 У 55 » 65 • 63 г  75 35 > 260 1 2 > 50
15 » 55 > 65 > 63 » 75 *
.
35 » 210 > 2 < 50 ..
15 , 50 > 05 > 63 > 75 35 > 160 280 > . 2 » 75 :
15 » !j 50 > 65 . 03 > 75 35 > НО - 2 8 0  > 2 > 56
15 > 50 > 65 » 63 > 75 36 > 160 — 280 . 2 • 75
Б У -М А Г А
.Vj 9
Обергоч-
I! НОЙ
11 р. —  к. 4 р . 75 в.
4 > 75

№№
 
по 
по
­
ря
дк
у
Таблица № 16.
Наименование соединений 
и заводов
Электрокуст
Ул.-ст. <.1уч>.............
•Эл.-ст. Береговек . . .
Эл. механический завод
Монтажи. Бюро . .
Магазин........................
Кирпичный зав .5» 2 . . 
Огнеупорно-кирпичный Л*
Врздвиженпк стекольн 
Красочный . Охра> . . .
Стеклограф, мастерская .
Наименование про- Произв. прогр.
дукции 2321 г.
Стоимость
Электро-энергия . .
> . .
Ремонт электро-машин
Установка освещения
Продажа элекгро-мат. 
Строит, кирпич . . . 
Огнеупор. кирпич . .
Стекло посуда . . . 
О х р а ....................
Стеклографы . . . .
1520000
920000
1»0 «д. 
1500 л.
2300000 п.
на 3<2 мес. 
кирп. ЗУООО п. 
глина 20000 и.
2500 ащ.
ф аб. 10000 п. 
пол уф. 10000 п.
300735
360 0 0
3750
62500
51500
Я2820ЭД
24864
Пропав прогр. 
20 25 г.
1100000
1300000
«0 ед. 
13С000 аг. 
м.-установок
4800 л.
3200000
105000 н.
6000 Я1Ц.
60000 н.
Стоимость
о/о отношен, 
программ 
23/24 г. к 
24/25 т.
Обеспечен­
ность сырьем 
на 2л 25 г
Обеспечен­
ность топди- 
I вом на 
24/25 г.
284063
60200
67054
199637
86400
137 .00
.210000
48300
1800 коми, i 130000
11 О» (
31“/,
78°/.
300,„
410/,
170 ,
Число рабоч/ Число рабоч 
служат,, па j служат, на 
23/24 г. 24/25 г. 
   !.____________
я * «
Средний ме- 
сячн. зара­
боток рабоч. 
23/24 г.
Выполнение про­
грамм 23 24 г.
20%
25й/,
500/в
во.'.
30%
15%
70%
8%
143/63 103/55 ; 31 р.
12 1
90/7
75 6
208 17
Ml 7
13 4
I
25,6 : 26/5
6 1
26/5
40  р.
3 0  р.
30 р.
Г1/6 j 30 р.
8 0 /6  28  р.
200/И 28-50
4 1 4  2 0 -
%  вьгполн. 
прог. годов.
»371519.5 
789728.4
о а *7 года 
70.7
за С, года 
1157
2294950
кир. 15927 
глины 14577
lit 1 */2 мес. 
550 ящ.
и 1 мес.
11188 и. 
нолуфабр.
за 4 мес. 
98 компл.
9С%
W 'o
9 0 %
задания к 
1 ОБТЯбр.
Выраб. на 
1 чело в. в 
месяц
Стоимость 
произв. ре­
монт* в 
23 24 г.
160%
100%
41
отчета, дани, 
ие поступаю
2250 ш.
250 п.
27 пуд.
223,7 пуд.
полуфабр.
5917-61
30091-06
19870-88
23949-92
Стоимость 
предпол. ре­
монта 
24/25 г.
Финансовые результаты
Прибыль Убыток
\ 110803-32
к 1 и ю л я
2000
15000
15000
5000
191649-21
16-314-05
4368 - 65
Примечание
Прибыль указыв. 
валовая но исте­
чении года из 
указ. суммы дол­
жны быть исклю­
чена стоим, ре­
монтов.
Результаты имеют 
быть приведены по 
получении поли, 
отчетн.
г

I■«[оц 
till 
эдэд
Таблица Ne 17,
Арендованные предприятия.
Наименование
п р е д п р и я т и я
Ш там повочная мастер 
екая б. Калаш ник. . .
Ремонт-пая ма стерекая 
б . Ульянова . . . .
111 о р н о -.»к и и а: к н а я м а
терская  .........................
Зав. Урал. Силикат 
К ирин ;ньга зав. Л? 1 
Д р о ’гмсе-впн. пив. б
Ч п с т я к о . а ....................
Госм елы ш  ЛЬ 1 б. 
I Зобпина ....................  .
Г осм еди п щ а  ЛЬ 9 6: 
Барышева . _ ....................
Госмедьннца ЛЬ 19 
Л!их. зав.............................
Г<> с мельница ЛЬ 23 . 
К олб. зав. ЛЬ 1 . .
М акаронная фабрика 
Обойн о-нак. Я нченко 
П оеадно-заготов я-с-кая 
Мельница П оров.
Кор»>льк» >в . К <ккзав» >д
Ч и сл о! 
раб. ; 
с  л va; . 1
Арендатор 1™ ! 1
Следовало! Нолучвпо||
к 1-му г %  недоиол. 
сен тября  сентября j
68/0 Отдел подсоби , 
нредпр. Норм. мод. 1688 - 99 1683 90;
5 / - Гр. Ульянов . . 118— 72 GS 7 (>
3 5 /— А р т е л ь .................... 666 — 67 617 -43|
В  1, Г]>. -Зайцев . . . 7 4 - 3 1 125 —
151 /3 II»иравдо.м . . . ! 873 — 1 0 9 7 - 50
-
-62/9 X ралоблсою з . . 4010 -  81 -1010- 84!
16/5 Артель Трум.ен- 
ннк> ......................... 665 — 665  -
3 5 /8 По.гевской Хнм-___ ООО
И
11
Колле к i нв рабо- 
ч и х .........................
Гр. Б ентхен .  .
Вишневе к я М е ­
йер . i ....................
4 5/Ь; j
Ь8 • I
9/J!
3 9 2 — 25 
226 )  —
1500 —  
290 - 
3780 —
508/11
Артель (Ж фаботп.!
Гр. Яычепко . . !
А р т е л ь ......................I 1018.'-88,| 10 8 — 88'
2420 —
526 - 90
1500 -  
1 4 5 -  
3396  — К
Изысканпе 
произв. судеб, 
ио ядк м.
H fe p o B  . 
К ожеинд. 4 5 0 -
111 ред-явлен 
иск  мельн. 
I не действ.
21513 57 ,118 0  -  68 7652 8 9
35.;>°/о
!!
—  576 —
В  е  а  о  
о количестве пенсионеров и размере выплачиваемой пенсии
П о . состоянию на 1-е
п о  п о р о д у .
•
Категория Всего инвалидов
Размер 
пенсии 
в мес.
В сего с л1ей
Размер 
пенсии 
в мес. я
обеспечиваемых
I г. II г. III г. Ррб. К.. 1 ч. 2 4. 3 ч. Руб. К.
с€
я
Инвалиды гражд. войны . 15
| • .
к
> > > . . - 1G - 10 - - -г- - -
> > > . . - — 21 7 50
Инвалиды IIмпериад.войны 6 — - 15 -
— 15 - 10 — - - — —
> > > . . - — 9 7 50 - — — - ; -
Семьи ног. н б нрип. крас. - - - — 68 — — 3 50
• - « - - - ~
59 - 5 25
> > > > . - 5Т 7 ! —
Семьи пог. и б upon. стар. - - - - - 19 - 3 1 50
* >. » > » - -  ; - - - — 25 - 5 25
> 2* > > - — -  ■ - - — 12 7 j —
Семьи военное.!, красной 
армии н флота . . . —  • — — - — 20 — 3 1 50
*
Семьи военное.!, красной 
армии и флота . . . —  _ — _ - — 13 - 5 25
Семьи воениоЬл. красной 
армии и флота . . . — _ — — — — 12 7 ! _
Семьи постр. от контр-рев -  ' - — — - 8 — - 3 50
» > > > . . - — — — — —- У - 5 25
> » . . — - — — - - — 9 7 -
Лица не подл, соцстрах. . — — — - - 49 - .3 50 •
> > :> » . . 
> > * . . - — • -
2
1
5
7
зь
И У о г о  . . 3 ! 30 108 88 —
1
427-
—  577 —
м  о  с  т  ъ
Екатеринбургским Окружным Отделом Социального Обеспечения.
октября 1924 года. 
п о  о к р у г у .
Таблица №  18.
Категория
обеспечиваемых
Инвалиды гражд. войны 
> > >
> > >
Инвалиды и м.: ер. войны 
> > > .
» > >
Семьи пог. и о проп. крас
Семьи погиб. и б/проп
староарм.....................
Семьи ,погйб. и б/проп.
староарм .....................
Семьи погиб, и б прон. 
староарм .....................
Семьи военпосл. красноГ 
армии и флота .
Семьи военносл. красной 
армии и флота .
Семьи воен н ое .. красной 
армии и флота . .
Семьи н остр . от коптррев.
Лица пс подлей;, соцстрах.
И 'Г О Г О
Всег о инвалидов
Размер 
пенсии 
в мес.
Всего семей
Размен 
пенсии 
в мес. S
I  г. II г. Руб. К. 1 ч. 2 ч.
'
3 ч. Руб. К.
«бtrо
а.
3
13
10
9
6
4
30
20
65 __ г z
3
11
15
9
в
4
20
20
65
—
—
— - —
! 
1 1 — 1 
i 
1
—
1 1 1
190
160
162
3
4 
о -
- — — — 42 — - 3 -
--- __ __
—
__ __
53
-
40
4
5
---
- —
__ __
21
Г
44
-
3
4 __
-
—
1 
1 
1 
1
- —
18
— 10
18
27 !
5
— — — — 10 —
2
—
6 24 25 — 291 267 247 — — 850
850
В сего— пенсионеров по Округу н городу 1277.
Р. С. Ф. С. Р.
Е К АТЕРИ  Н Б У РГСК А  Л 
Обще-Городская 
Районная Страховая К асса  
*26 июня 1921 г.
>  3062. 
г. Екатеринбург.
С И Р А  В К А
Размер получаемых пенсий пенсионерам, инвалидам 
труда выражается:
1-я группа . . . 10 50 Инвалидам труда увечникам:
*2-я > . . . 7 — 50 >-я группа . . . . 2 6 — 50
3-я > . . . 2-я > . . . . 20 —
11а 1 человека . . 3 -  5.0 3-я > . . . . 13—
> 2  > . 5 - 2 5 На 1 челов ‘ка . . 9 -
> 3 > . 7 — > 2 > . . 13— 50
> 3  > . . 2 0 -
—  578 —
Таблица № 19.
По §§ сметы поступление доводов с 1 января по 1 октября
1924 года состояло:
1. ПО Г О Р Б Ю Д Ж Е Т У .
(Г . Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г А ).
Предметы
доводов
П редп о­
лож ено на 
9 м ес.
О ста тки  налично­
сти  н недоимки п г
Д оходы  от имущ ., 
предприяг.п оброчн . 
статей  .........................
О тчисления от  гос- 
налогов и доходов .
Н адбавки к г о си а -  
логам и пошлинам.
М естн ы е налоги и 
сб о р ы .............................
Разны е п оступле­
ния ...............................
Займы, ссуды  и 
п одоби я  ....................
5 2 0 0 -
1139310
119685
3 15 0 5 3
183810
34800
_Н оступило по кварталам
В январе 
марте
А преле
ию не
Июле
сен тя бр е
8 2 0 9 — 50 2 0 — 63 3375  —
.3 9 9 1 0 -9 7  3 3 2 6 7 5 -7 8  4 15 1 1 6 -6 5
2 0 4 -  01 11923  — 97  —
1 3 2 7 -1 -4 4  1 1 2 3 7 7 -4 5  1 50 8 5 7 -2 6
1 того °/о  в ы -
п оступ и л о полнеиия
Н 6 2 3 -  87
9 87 7 0  ’ -4 0
1 2 1 2 8 - 0 1
959 5 6 -15
9 2 6 5 0 —  Л  0 4 0 6 0 - 5 9  1 4 0 3 1 6 -2 0  2 7 0 2 7 -2 0
3486  68
+  3 9S 3-6H '27421 -9 2  24634  67  6 9 5 2 6 — 95
1 .4  71) 36
3 96 2 — 63 14712  - 5 2  6 4 6 7 8 — 45 83353  62
I I
B G E TO  . . 1 81 5 8 3 8  - 28 ,1*0/05 1 l2 0 5 -o 7
- f  l . ’ OOO — _)-3H4 '-6R
6 2 7 8 3 8  - 5 .5 1  -У-45
** )2 7 ,0 .
\/? 1907319-20
3 1 ,1 0 4 1 ,8 9 100°/о
*) 08.15
**)
8 3 ,6 9
& I ,7 8
1 0 ,1 4
0,64
1 1 4 .7 5
2о ,7о
1 7 7 ,8 8
1 7 ,1 4
1 4 9 ,7 9
6 , « 5
4 ,3  7
10  . ,3 4  
100
2. ПО О К Р Б Ю Д Ш Е Т У .
—  579 —
Предметы
доводов
Предпо-
П оступило но кварталам
ложеяо иа В Я вваре- 
9 иес . М арте
Апреле — 
Июне
Июле — 
С ентябре
Итого %  вы-
поступило полнения
О статки  наличн. и 
н едои м ки ....................
Д оходы от имуще - 
ств  предпр. и об- 
рочн. с т ..................
г  тч и сл ен и я отгос- 
налогов и доходов .
Надбавки к госн а - 
логам и пошлинам .
М есты не налоги и 
с б о р ы .........................
Разные поступле­
ния ..............................
Займы, ссуды  и 
пособия ....................
4 8 0 0 -
149032
3 41 7 1 8 -
394531
54938
4 0 0 0 0 -
ВСЕГО 985079
1 0 5 0 5 -  84 2 1 8 6 —91 3 3 7 5 -
2 3 4 1 8 - 0 3  3 4 2 1 - 2 2  4 6 2 9 5 - 1
58390 -66 7 6 2 1 4 -4 7 47861 -
108044-43 112003-11 135232-64
18126 - 5 0  1 9 8 4 4 -5 1  2 6 0 4 9 — 04
0961 -  14 
+ 3 6 7  57 4 59 3 9 — 10 22143 - 1 5
713 8 - 7 3
1 7 8 0 9 -1 4 9 4 4 - 4 6  121176-94
I
6067 75
'3131 31
8 2 )6 6 -1 3
355 2 8 0-4 8
*14520 - 05
41724- 68
69930-54
334 ,75
49,07
7 ,65
5 3 ,38
19,80
90,05
3 7 ,16
I 7 ,4 4
6 ,7 5
9,91
121,82f ’____
7 .7 7
) 3 4 ,3  D/o'
337 7 5 5-7 6  2 6 .4 5 %  36,790/0
+ 3 6 7  57 260  .5 4 -' 8 357446-58
3 38 1 2 3 -3 3
)3 5 ,3 6  27,25 3 7 ,3 9
156 23 -9 9
1"0
97,06
100
*) %  отношение к
**) „  „  к
сумме ассигнования на 9 месяцев, 
общей сумме поступления доходов за год.
С в о д н а я  т а б л и ц а
Поступление доходов за январь-сентябрь 1924 года по местному бюджету 
Городского и Окружного значения вместе.
3 П Р Е Д М Е Т Ы
Д О В О Д О В
Предположено 
на 9 мееядев
11 0  С Т У II И Л 0 п о  К В А Р Т А Л А М о/о отношенпе
0)а
VT.«г.
В Январе -  
Марте
I! Апреле -  
Июне
В И ю л е-С ен ­
тябре
Итого поступило
%  выполнения к общей сумме 
поступления
1 Остатки наличности и 
недоимки tip. года . . . . ю о о о  — 38775 34 2 1 6 6 - 2 ' 6 7 5 0 - 47691-Г-62 476,91 1,66
2 Доходы от имущ, пред­
прими и оброчн. статей . 1258342 2633 9 - 336097 461411 - 76 1060837 -7 6 82,34 37,05
3 Отчислении от госпало-
ю в  и доходов....................... 461413 58594 - 7 0 88138 44 47861 - 1915°4 —14 42,17 6,80
4 Надбавки к госпалогам 
и пошлинам ....................... 739581 240765- 87 2 2 4 3 8 0 -8 6 286089 90 751236 63 101,58 26,23
5 Местные налоги и сборы 238778 111276-91 113905 - 1 0 166365 - 2 4 391547 25 163,98 13,67
6 Разные поступления . . 34800 88:9.1 -0 9 7 3 3 6 1 -0 2 2091 -  52 1 64 2 5 1 -6 3 471,99 5,74
7 Займы, ссуды и пособия 40000 51771 -77 15657— 185855 39 2 5 3 2 8 1 -1 6 633,21 8,88
В С Е Г О .  . . . 2812917 853312 68 853705 -70 1156121-81 236 3 4 13 -1 9 101,80 100%
°/,) к смстн. ассигнов. . — 30,34 30,35 41,11 101,80
%  к общ. сумме расх. . - 2:1,80 29,81 40,39 100%
В ТОМ ЧИСЛЕ: >
А. Налогов, доходов . . 1360501 390875 70 386.85 -27 455004 - 99 1 282165 -96 97,75 43,03
Б. Неналогов . . . . 1288342 2 6 3 3 2 9 - 336097 - 4 61 4 1 1 -7 6 1060837- 76 82,34 37,05
В. П р о ч и х ....................... 261071 199107 -  98 1313'3 43 240009 -  06 5 70 1 3 9 -4 7 216,0} 19,92
5 
8
0
Р А С Х О Д Ы
горбюджету за январь— сентябрь 1924 
п0 § §  расходной сметы.
—  582 — —  583 —
>. К 
■ *< Наименование рас­
ходов по §§
Н С С И Г Н О В Н Н О  н а  9 к е  к я ц е  в
«p.ои
ок
«
%
Зарплата С оцстрах.
П рочих р а с­
ходов
И Т О Г О
1 Общедминнстр. учреждение. 112145 12363 17414 142220
2 ч Раб. К рестьянок Милиции. 52734 6204 19036 77974
3 М еста  заключений . . . 5426 638 9399 15463
4 М е с т х о з ...................................... 40698 6385 673079 720162
5 М естная промышленность . — — - —
6 Народное Образование . . 197562 23074 244010 464646
7 Н ародное Здравоохранение. 132526 15588 137333 285447
8 Сельское хозяйство . . 1797 211 1730 3738
9 Расквартирование вой ск  . . — - 57740 57740
10 Ю с т и ц и я ........................ • . 14052 1653 4408 20113
XI Социальное обеспечение . . 3595 423 46693 50716
12 Органы Труда............................. — - 1300 1300
13 Разные расходы . . . . . - - - —
14 Погашение задолженности 
пред. см. периода.............................. — — — —
15 о/о отчисление На образов, 
области, зап. фонда .................... -  , - 91976 91976
и С В Г О . . . 560833 66539 1301123 1931495
*) в сумме ассигн. нп §§  (чн с тнтель).
**) к общ. сум. расхода, (знаменатель)
П Р О И З В Е Д Е Н О  Р Й С Ц О Д Л
°/о выполнения
Зарплата С оцстрахование П рочие расходы И Т  0  Р 0
113338 9739 13965 137042 *) 9 6 ,3 6  
**) 7 ,4 0
53522 5135 17404 76061 97,54
_  4 , 1 2 ~
5032 624 8275 13951 9 0 ,2 2
0 ,7 5
52075 4 .6 8 599039 655382 9 1,00 
3 5 ,4 0
- — 206 206
219311 19642 244956 483909
2н , 14
126526 13810 85698 226034 79,18
12,21
1765 188 1468 3421 91,51
0 ,8
— — 60111 60111 104 ,10
3 ,2 6
125Э5 1116 3415 17126 8 5 ,1 4
0 ,9 2
3293 290 26Ю 2 29985 5 9 ,1 2
1,62
— — 576 576 4 4 ,31  
00 ,3
— — 63827 61827
3 ,4 э
— — 3073 3073 ~ 6 Й 7 _
- — 80479 80479
87 ,50  
4 ,3 5  "
*) 104,74 8 2 ,4 0 9 2 ,6 9 95,84 95,84
587457 54832 1218894 1851183 100%
**) 31,74 2 ,9 6 6 5 ,30 100%
ч
1
по 
по
-
—  584 —
Расходы по окрбюджету за
п о  §  §  р а с х о д
Наименование расходов 
по §§
Общеадминнстр. учртжд. 
Раб. — К рест. Милиция 
М еста заключения . .
М естхоз
10
11
12
13
14
15
Содержание д о р о г .............................
М естная промышленность . . .
Народ, образован и е .........................
> Здравоохрапен.....................
Сельское хозяйство ........................
Ю с т и ц и я ...........................................
Соц. О бесп ечен и е.............................
Органы Т р у д а ..................................
Разные р а с х о д ы .............................
Погапг. задолж. пред. см. пер. . 
Отчисл. в Обл зап. фонд. . . .
Ассигновано на 9 месяцев
Зарплата С оцстрах.
В С Е Г О  . . .
37333
38443
9296
215192
166673
13674
29916
3690
К14247
*) к сумме ассигнования по §§  (числи гель)
**) к общей сумме расхода за год (знаменатель)
4292
4523
1093
24917
19608
1608
3522
434
Прочие р а с ­
ходы
60177
И Т О Г О
11890
4202
7750
38900
101622
91645
118787
22546
9457
53185
360
24184
52948
53615
47168
7750 
38900 
112011 
33'834 
305068 
37828 
42925 
57309 
360 
24184
529)3
537476 11111900
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январь—сентябрь 1924 года
н о й  о м е т ы
Таблица № 22.
П р о и з в е д е н о  р а с х о д о в
Зарплата С оцстрах. Прочие расходы И Т О Г  о
%  выполнения
40069 3911 15165 59115 *) 110,31 
**) 6,39
36216 3306 4673 44195 93,69
4,77*
— — — - —
— — 10950 10950 141,29
1,18
— — 38901 38900 100% 
4 ,70
9822 924 —  * 10716 9,59.
1,16
225437 20636 100283 346356 101,37
37,42
1538S8 13312 69452 236652 77,57
25,56
12371 1016 23626 37013 97,81
4,00
26949 2582
->
6857
.
36388 84,77
3,94
3294 306 26396 29993 52,34 
~3.2 *
— 160 160 44,44
0,02
— - 28606 28 .06 118,28
3,09
- 7777 7777 -0,84
-
•
38743 38743 73,17
4,19*
*) 9 8 ,7 9 % 76,42% 69,130/0 83,24% 100°/о
508046 45,993 371,588 1*25627
**) 54,80% 4,970/0 -10,140/0 100%
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Общая сводка расходов за январь-сентябрь месяц по местному
&
Наименование расхо­
дов но §§
А с с и г н о в а н о  н а  9 м е с .
Зарплата С оцстра-хован.
П рочие И ТО ГО
расходы
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
Общеадмииистр. учрежден. . .
Р аб. К рест. Милиция . . . .
М еста  з а к л ю ч е н и я ...................
М естхоз . . • .............................
Содержание д о р о г ........................
М ести, иромышлен........................
Народное образование . . . .
» здравоохранение . .
Сельское хозяйство ....................
В о е н в е д ...........................................
I
Ю ст и ц и я ...........................................
Социальное обеспечение . . .
Органы т р у д а ...................
Раз ные р а с х о д ы ........................
Погашение задолжен. прошл. 
сметн. перпода ........................
%  отчисление обл. зап. фонда 
В С Е Г О ...................
%  оти. к см. а .с и г н ..................
%  . отнош. к общ. сумме раох.
В том числе:
На админнстрац.............................
> нар. просвещ ение . . . .
» > здравоохран. . . . .
> пути сообщ ения (округ) .
> соц . обеспечение . . . .
> проч. расходы  ...................
149776
91177
5126
40698
9296
412754
299199
15471
45998
7285
1075080
246379
412754
299199
7285 
;109463
16755
16727
638
6585
1083 
48071 
35196 
1819
5175
857
29304
23238
9399
680829
38900
101622
335655
256120
24276
57740
13865
99883
1660
24184
144924
126716 1811599
28120
48071
33196
857
14472
6.941
335655
256120
.-8900
99883
1049100
14)5835 
125142 
1 5 4 '3  
727912 
38900 
11.01 ' 
79о480 
590515 
41566 
57740 
63038 
108025 
1660 
24184
141924
3043395
336410 
796180 
590515 
38900 
108025 
1173035
1075080 126716 184159J 3043395
*
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Таблица №  23.
бюджету городского и окружного значения Екатеринбургского Округа.
По §§ расходн. сметы.
Зарплата
П р о и з в е д е н о  р а с х о д о в
И Т О Г ОС оцстрахо-
ван.
Проч. расх.
вы­
полнения
158407 13650 £9120 196186
100,18 7 ,0 6
89738 8441 22077 120256 9 5 ,0 9
4 ,3 3
5032 614 8275 133-51
9 0 ,22 0 ,5 0
52075 4268 609989 666332 91,54
24,01
__ 38900 38900 100 1 ,40
9812 924 206 10952 9 ,78
0 ,39
444748 4 0 Л 8 345239 830265
104,24 2 9 ,5 0
280414 27122 155150 462636 7 8,35
1 6 ,6 7
14136 1204 25094 404346 9 7 ,2 8
1 ,4 5
__ — 60111 60111 104,11
2 ,1 6
39544 3698 10.72 53514 8 4 ,8 9
1 ,9 3
6587 596 52798 59981 5 5 ,5 2
2,16
__ __ 736 736 4 4 ,3 4 0 ,0 3
- - 92433 92133
382,21 3 .3 3
_ __ 10850 10850 - 0 ,3 9
— 119222 119222 82,27
4 ,3 0
1095503 100825 1580481 2776809 9 1 ,2 4
100
•101,90 7 9 ,5 7 85,82 91,24 . — -
39,45 3 ,6 3 56,92 —
248177 22755 59631 330543 98,45
1 1 .9 0
414748 40278 545312 830338 104,31
2 9 ,9 0
280414 27122 162352 469888 79,57
16,02
— — 38900 38900 100 1 ,40
6587 526 53223 60400 5 5 ,9 2
2,18
115577 10094 921063 1046734 8 9 ,23 3 7 ,7 0
1095503 100825 1580481 2776809 9 1 ,2 4 100 о /0
%  отнонг. 
к общ. су ум е
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Д О Х О Д Ы
но местному бюджету Екатеринбургского Окрисполкома с 1 января
по 1 июля 1924 г.
Г 1 о  р а й и с п о л к о м а м .
Таблица №  24.
см.
Предметы доходов.
Предпол. 
на 9 мес.
П оступило но кварт.
В I В 
январе — ! апреле - 
марте июне
3 .
4.
Свободные остатки  ме­
стн ы х средств, недоимки 
по местным налогам и 
спорам и недопоступив­
шие за  истекший период 
бюджетного года доходы 
неналогового характера .
Доходы от предприятии, 
имуществ и оброчны х 
статей  . . . . • .
Отчисление от госнадо- 
гов и доходов . . .
Н роцептные надбавки 
к го с  налогам и сборам . .
М ёстпы е налоги и 
сб о р ы :
а ) без райсбора . ,
б )  райсбор . . . .  
Разные поступления . .
Займы, ссуды  и по­
соби я  . . '  . . .
1 0784
17603
3 144 S
94514
120188
27600
78000
1107J -  63 1 8 9 1 3 -2 0
44 119 -  61 464 3 2 — 52
4668 50 951 -  8*
257*2 — 43 10^09 — 11
786! 44 1 1 5 1 1 -8 5
4 0 1 7 - 5 0  39410 -2 5  
11718 76 1 5 7 5 6 -7 4
I
I
18567 — 65, 2 :5 0
Итого
поступило
%  выполнен..
=* *-т
о  РЧ<= о
X
S-о.
о" г5 >S U
Й  л Й  о*
2 9 9 8 3 - 8 3
90852-13
5 6 2 0 - 3 2
13081— 5 !
19373 29 
(3127  - 75 
27475 — 50
20817 -  65
11,96
8 2 ,0 0 , 3 6 .2
3 1 .9 2 ' 2 .2 4
4 1 ,6 9  6 .2 2
7 9 ,0 2  
3 6 .1 3
7 ,7 3
1 7 .3 3
9 9 ,5 1  1 0 ,9 6
2 6 ,68 8 ,3 1
13 с  е г о .4 1 0 13 7 104896-52
41,850/,
145735-49 
5 8 ,1 5  о/о
250632-01 
1000/0
61,10j 100
Таблица №  25.
Р А С Х О Д Ы
По местному бюджету Екатеринбургского 
Окрисполкома с 1-го января по 1-ое июля
1924 года.
По райисполкомам.
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S3о
«л«л
Распределение кредитов
■
Ассигновано на 9 месяцев
Зарплата С оцстрах. П рочих р а с ­ходов
В С Е Г О
1 Обще-адм. учреж.............................. 86S06 10211 15083 112100
2 М и л и ц и я ........................................... — — 12925 12925
4 М естхоз (ком. р а с .) . . . . . 13445 1938 56836 72239
5 Дорожи, строит................................. - — 3200 3200
7 Народи, оброз..................................... 63057 74 .'0 73741 144221
S > Здравоохран........................ - — 23388 23388
9 Сельское хозяйство .................... 30294 35 я4 966 34824
10 Военвед ............................................ — — 3200 3200
12 С о б е с ..................................................... - — 4010 4010
14 Разя, расходы .................................. - - —
15 Погашен, задолженпости . . . - - —
ВСЕГО . . . 1936 '2 23! 53 1933Р2 -410137
I
%  оплачен, кредита к ассигнованию . . .
%  к  общей сумме оплаченного кредита . .
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О 13 о ч е н о к р е ц и т а %  вы полне­
ния
%  б  общ ей 
сумме р а с ­
хода
1
Зарплата С оц страх . П рочих р а с­ходов В С Е Г О
65465 - 69 5011— 69 18561— 65 89039 -  03 7 9 ,42 4 0 ,00
1 5 3 3 -9 4 1 3 7 - 6 2 6455 т  21 8 1 2 6 - 7 7 3 7 ,0 4 3 ,6 5
1 0 6 9 9 -1 2 4 7 7 - 6 7 1 7 5 2 4 -8 5 2 8 7 0 1 -6 1 60 ,25 12,80
- — 2546 -  97 2 5 4 6 - 9 7 7 9 ,59 1 ,1 4
28451— 07 6 1 4 - 0 2 29241— 34
S81О-оОС 4 4 ,0 4 27,21
— — 1 1 5 9 1 -8 8 11591— 88 4 9 ,5 5 5,21
5 4 3 1 - 2 8 2 9 1 — 68 14174—38 1У8 >7— 34 5 7 ,1 3 8 ,0 4
- — 1313 — 05 1143 05 41,05 0 ,6 0
— 1 0 5 6 -8 1 1056— 81 2 6 , 5 0 ,4 8
— 1 6 1 4 -4 0 1614 - 4 0 - 0 ,7 1
- — 329 - 0 1 329 01 0 ,14
111583— 10 6562 -  6S 104411 - 5 8 222587 - 36 54,27 юои
5 7 ,6 3 2 8 ,3 4 5 4 ,0 0 3 4 , 7
50,1  о 29,1 46,44 100%
•
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С Р А В Н И Т Е Л Ь Н Ы Й
сметши вршмиший и фактических кишмиш! по скетаи 1923-24 года (в
по Екатерин
- Гметныя предположения 2 3 — 24 года 
в переводе на 12 месяцев
Ф актическое
переводе
Р
а
з
д
е
л
ы Предметы доходов Город
Екатерин­
бург
О к р у г
Р
а
й
о
н
ы
ВСЕГО % %
Город
Е катерин
бург
О
к
р
у
г
1 Остатки бюджетных 
средств .............................
2 Бюджетные недоимки . 6400 6400 13302 26102 0 ,6 0 42164 21422
3 Доходы от имуществ 
и предприятий с /х  значен. — — 41688 41688 0 ,9 7
4
5
Доходы по коммунальи. 
хозяйств.....................................
Доходы от промышлен.
1479192 11308
183313
101872 1593372
183313
3 7 ,0 0
4 ,2 6
• 1316937 07512
6 » от разн. предп. 
и мероприят ........................ ' 39550 . 4083 95Ю 53148 1 ,2 4
7 Разные поступления . 30400 — 288 8 59298 1 ,3 8 92701 12G298
8
9
Отчисления от госдох. 
» > госнал.
13322 
146180
225699
191716
— 239031 
3179 6
5 ,5 5
7.85
]  16170 
1
2432 88
10 Надбавки к госналог 
и сборам .................................. 460071 564300 333298 1357669 3 1 ,5 3 527941 473706
11 М естн . налоги и сборы 246118 73251 42664 36 033 8 ,3 8 -136036 86026
12 П особия из Обл. зап. 
фонда ....................................... — 53335 51333 1,24
13 П особия из обще госуд. 
средств .................................. — — — -  ' — j 110304 220573
14 З а й м ы ............................. — — — —
И Т О Г О .  . . 2420213 1313138
¥
572232 4105913 100 И 2542753 ю
ос
Г'-
1
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Таблица №  26.
С В Е Д Е Н И Я
переводе на 12 м-ц.) с сметными предположениями на 1324-25 бюджетный тод
бургскому Округу.
поступление за  9 месяцев в 
на 12 месяцев 2 3 — 24 г.
Сметный предположения на 1924— 25 год по 
заключен. Обл. Бюдж. Ком.
1 1 °/о  %
Город
*
о
2  5 П овыш ение +  или 
пониж ение— против 
2 3 /24  годаРайоны ВСЕГО
0!
ЕВО Л w о  sо  ~ Я Екатерин­
f-t
>-» с
ВСЕГО
в
° *  о  о  ч
чо я ® 2 vo я ”  
°  Я Е» 
Й о* о
бург « v3 а
°  5
Й  я
К, см ет­
ном у пред­
положен.
К  фактич. 
п осту п ­
лению
35119 35119
. J 
0 ,6 1
59968 123554 4 73 ,35 2 .8 7 89382 81340 30191 200913 3 ,6 6 + 6 6 9 ,7 2 + 6 2 ,6 1
(  525 14745 100294 115564 2,11 + 1 7 7 .2 2 1
181704 1596153 84,75 3 6 .7 9
1344065
4
569434
95051
1П30
1439116
570164
.2 6 ,2 3
10,10
—  9 ,6 9  
+ 211,20
. + 41,58
1 100870 27875 5960 134705 2 ,1 5 +  153.45 1
54654 273950 4 6 1 .9 8 6 ,3 6 67822 203 45925 113950 2 ,0 8 +  9 2 ,1 6 - 5 8 , 4 0
11241 270G99 6 4 ,2 5 6 .2 9
(  51000 262380
1
1 5750 — 580
253380
6330
4 ,6 2
0.12
+  6,00 
—  9 8 ,1 3
J ~  4 ,06
26163 1027810 7 5 ,7 0 2 3 .8 6 316982 793423 441616 1552021 2 8 ,28
8,66
+  14,32 . +  5-1,0
125602 647664 17 9 .4 0 1 5 ,03 325691 82220 67533 475144 +  3 1 -6 9 . — 2 6 ,5 9
41635 379012 710 .65 8 ,8 0 15168
;
500000
74955 90123
Ъооооо
:
1,64
9 1 1
-
+ 5 -5 ,7 0
501264 4318842
|
100,07 100% 2817-255
18
46
57
5 823299 5187129 100% +  2 3 .4 3 + 2 7 , 0
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С Р А В Н И Т Е Л Ь Н Ы Й
сметных предположемий и фактических расходов по сметам 1923-24 года (в
г г о  Е й а т э р и ы :
Сметныя предположения 
и переводе на 14
23 24 года 
месяцев
Ф актически
переводе
Р
а
з
д
е
л
ы Предметы расходов Город
Е катерин­
бург
О к р у г
j Р 
а 
й 
и 
о 
н 
ы 
|
ВСЕГО % °  /о
• Город 
Е катерин­
бург
О
к
р
у
г
1 Обще-Администр. уч ­
реж ден.' .................................. 105192 101732 171600 379254 8 ,1 8 182722 73860
2 Охрана Общ еств, п о­
рядка ....................................... 124592 62890 17874 205346 4 ,4 2 120016 58926
3 Органы Ю стиции . . 2 63 i7 57233 — 84050 1,81 22834 48517
4 Народное образование 621181 442445 .89752 1253378 27,01 645218 461808
5 Народное Здравоохра­
нение ....................................... 382461 406757 30030 819249 17,66 301378 315536
6 Соц. Обеспечение и 
охрани Труда ........................ 70511 7 6892 ' 4753 152191 3 ,2 8 40748 4 0 .0 8
7 Коммунальные предп. 
общ. пользов........................... — _ — _ __ __ _
8 Отд. М ест. Х о з ., ком 
зданий . . •101 068 Ю 383 117920 1169371 2 5 ,2 0 874117 28928
— и благоустр. насел, пун 1 _ - — — — —
- Промышленность . . - 149318 149348 3 ,2 2 — —
9 П ути сообщ ения . . . 51866 17750 69616 1 ,50 - 51866
10 Содерж. помещ для 
вой ск  ....................................... 76986 — 7031 84070 1, 8 ’. 80143 __
11 Сельское Х озяйство . 7 770 50437 22576 8078 ; 1,71 4561 49350
12 Погашение з долж. ир. 
г о д а ............................................ — — _ _ — 4097 10369
13 Суммы перечислен в 
зап. фонд 1 2866 70 (1*7 — 19 3 «3 4, 17 107305 51651
14 Чрезьычайны расходн. - — — — -
- Разные расходы - _ - - - 85102 38141
и т о г о . . 25*0 95 1130180 793 i4 4 .40019 100% 2168246
12
34
16
6
С В Е Д Е Н И Я
о д н ою  яз 12 н-а.) с в ш а м и  п в д а м и ош а и и  на ш -Ъ  б и в ш и й  щ
б у р г с к о м у  o l^ p yx - iy-
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Таблица N °  27.
израсходовано за 9 месяцев 
на 12 мееяцев 23 24 г.
в Сметные прееположения на 1 9 2 4 - 
Заключ. Обл. Б. Ком.
- 2 5  год по
о/о о/о
»/.) о/п
Город Я
ОS Я П овыш ение -f- или 
пониж ение— против 
2 3 /2 4  годаРайионы ВСЕГО
езк
<юК
о
эМ ев О Р-. Е катерин­
М о
я ВСЕГО
Р-» я
°  1 »н оО Ч
он
3
М
40 3 
о  5 евЯ "С
2  о  к
бург
1 я 
о j
св >11о  SJ
Й  в
К  см ет­
ному пред­
положен.
К  факти­
ческом у 
р а сх о д у
178078 439660 115 ,91 1 0 ,6 0 13542 226811 278976 519329
|
8 ,96 + 3 6 ,9 3 +  1 8 ,1 2
16254 195196 9 5 ,06 4 ,7 1 81842 77401 89042 250788 4 ,3 2 + 2 1 ,7 8 + 2 5 ,4 8
— 71351 8 1 ,8 9 1,72 32472 53884 6670 93026 1,60 + 10,68 + 3 0 , 3 8
116681 1223707 97,63 2 9 ,5 0 533581 682123 379252 1594956 2 7 , i  ! + 2 7 ,2 5 -1-30,14
23IS4 610098 7 8 .1 3 1 5 .4 3 316220 2 4 9 8 (0  172315 738375 12,74 -  9 ,8 7 +  15,35
2114 83070 5 4 ,5 8 2 ;00 72197 19635 86573 178405 3 ,0 8 + 1 7 ,2 2 + 1 1 4 ,7 6
— - - - - - 150 150 — 1 — 1 -  
|
57103 960448 77,51 2 3 ,1 6
396432 81292 480724 8 ,2 9
I - 5 а .81 Г - 4 9 ,9 4
1
)  -
— - — — — - - —
5094 56960
0000 1 ,37 50000 31256 84256 1 ,4 5 +  2 1 ,03 + 4 7 ,9 2
2686 82834 9 3 ,5 3 2,00 46627 — 4300 50927 0,88 - 3 9 , 4 2 — 3 8 ,5 2
39795 98706 111,46 2 ,2 6 14645 97885 30675 143205 2 ,4 7 + 7 7 ,2 7 + 5 2 ,8 2
65S 15124 — 0 ,3 6 — — - — — — —
— 158962 8 2 ,21 3 ,8 3 75503 72879 — 148382 2 ,5 6 — 2 3 ,2 6 - 6 , 6 5
— — --- 1483411 16726 15140 1515577 2 6 ,1 4 — —
3229 126472 — 3 ,0 6 — - — - — — -
445176 4147588 89 ,39 100% 3068972
15
47
18
7
11
81
94
1 5 798100 100% + 2 4 ,9 8 + 3 9 ,7 9

ОТДЕЛ V.
Приложения к сметам на 2 4 -2 5  год.
С в е д е н и я
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п о  р е н
За 1923— 24
Наименование
городов.
' 1-й район . .
2-й > .
3-й
5-й
В сего  по городу 
Екатеринбургу
В -И сетски й  завод 
(6-й район ) . . .
ВС Е ГО  IIO  О К Р У ­
Г У  .........................
еюО
А  К Н
■ т
ч ч« И вя 3 
з- в и
458
847
'ЦЗЗ
1053
1167
4 148
3181
3
STвИ и о , «в кс  н о
154185
258651,79
409641
296145,93
396598,30
1515222,02
717155
6354,61
291,72
8935,31
214,20
20213.75
36009,59
62466.76
И с ч и с л е н и е  к  п о с
0ВЛЛ8. HI Й
1850,22
3146
4915 ,25
3533 .75
4759 ,18
18224,85 !
2868,62
П о данным : 
О блстатбю ро
3955886  i
I
7579 2232377,02 98466,35 21093,47
П РИ М ЕЧ А Н И Е: 1) Дифференциация ставок дополнительной ренты про 
застроенности земельных участков . жилыми и промыш 
от местонахождения и их благоустройства.
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т н о м у  о б л о ж е н и ю . Таблица №  28.
бюджетный год.
По гор. Екатеринбургу.
туилению суммы 
ренты.
О ж и д а е м ы е  к  п о с т у  л е  
в и ю  д о п о л .  р е н т ы .
757
789,67
1039
1351.33
Г12,80
4699,80
838.64
3
О а !
5518,44
17260.63
32631,18;
24412,31
21322 ,70
34682 ,60
130309.42
14111 .23
144420,70
а  <в с о -Я “  о в н- - --I
С "  ч  3— я в 2
н  I, ^  а. я
Я  I О  8Р Яv  О. «
А  I — а  я  а.
Приме­
чание.
И <Х> я
: “  3  Эя: о  в  А
; я  о  сз
; s - со
; 5\5, «я. о  VO
| н  ,
с  Р- -  а
Э Я
я *
3  О
— ьз= А.
Р ' О
о  о  ©  _
s i g n  \о S  нл -  й
2  °  'S »  а  а  о
о  2  «
5  о  я о  ев ^  »=С «
s s .s '?
изведена по следующим признакам: 1) по степени
лепными помещениями и 2) по степени доходности и
Таблица № 29.
Распределение между Округом и 
Районами утвержден. Окрик в засе­
дании 31 Августа 1924 г.
С в е д е н и я
(О Р И Е Н Т И Р О В О Ч Н Ы Е )
О предлагаемых размерах сельхозналога и распределении надбавок к нему 
на 1924— 25 год, для включения в доходн. сметы.
, Н А Д  Б А  В К А.
Наименование 2 « евсо Районам
районов.
е;
со
С
ун
мь
су
да
р.
на
ло
г. CS
S  S  
IS о
иfeC . г К
/4 со О  ci • Об
щ
а*
ск
ид
к.
© §
ST 
! о
% 
% Сумма
А р а м и д ь с к и й ................... 7 91350 24540 5540 19000 3800
- 0°/о
1
80 15200
Б елоярский .................. 9 Ц58880 63552 14312 49210 9842 9842 60 29526
Б е р е з о в с к и й .................... 8 : 15237 | G094 1374 4720 944 — 80 3776
Б .-У ф алейский . . . . 8 24940 9976 2256 7720 1544 - 6176
Е то р ш и н ск и й ................... 8 ! 70876 30350 6850 23500 4700 - > 18800
К аслинский .................... 9 j139684 ' 55872 12602 43270 8654 — > 34616
К ы ш ты м ск и й ................... 9 52155 20862 4712 16150 З.’ЗО - > 12920
М ихайловский . . . . 7' 54557 ; 21822 4822 17010 3400
40 К
> 13600
Невьянский .................... 7 78166 31266 7056 •24 210 4812 9684 40 9684
Н .-Сергинекий . . . . 8 52299 20919 4719 16200 3240 80 12960
П .-П етровский . . . . 7 40998 16399 3699 12700 2540 > 10160
II -У р а л ь ск и й .................... 8 55047 22018 4968 17050 3110 - » 13640
П одевской ......................... 8 24406 9762 2202 7560 1512
10%
* 6048
Реж евской ......................... 9 157351 62940 14200 48740 9748 4874 70 34118
С .-У тк н н ск и й .................... 6 22802 8120 1830 6290 1258 — 80 5032
С ы сертский .................... 8 53869 2154S 4868 16680 3336
”
> 13344
ИТОГО . . . . 426010
*
96030 330000 66000 24400 239600
С в е д е н и я
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Таблица № 30.
о начислении единого с-хоз. налога по районам Екатеринбургского Округа 
на 1924— 25 год,
§  S ’“  “Г
•> 5.
а
Наименование районов.
Н ачислено
налога.*
П роизведено
скидки.
П одлеж ит
взы скан ию .
1 А рам ильский 971 4 2 12 11878 07 85264 05
2 . Б елоярскнй . . 221677 76 22847 19 198830 57
3 Б ерезовски й 279 2 8 61 6152 00 21776 61
4 В .-У  фале некий 34912 52 11639 02 23273 50
5 Е горш ин ский  . 981 4 3 82 6062 91 9 -0 8 0 91
6 К а сл и н ск и й  . . 179187 21 19833 29 159353 92
7 К ы ш ты м ский 76880 62 20791 97 560 8 8 65
8 М и хайл овски й  . 68908 22 12719 22 56189 —
9 Н евьянский . . 126218 94 31802 40 94416 54
10 Н .-С ер ги п ски й  . 68505 03 | 21821 68 46683 35
11 П ер во-У р ал ьски й 73635 10 24413 42 49221 74
12 Н я зе-П етр овск и й 631 2 5 87 10400 44 527*25 43
13 П ож евской . . 339 9 2 03 12822 *22 2 11 6 9 81
14 Р еж евск ой  . . 219103 43 17327 1 4 *202076 29
15 С ы сер тск и й  . . 76568 98  ! 11498 17 650 7 0 81
1G С та р о-У тк и н ск н й 37132 60 7486 18 29946 42
II ТОГО 1503662 92 219495 3*2 1254167 60
П РИ М ЕЧА Н И Е: Сведения не точи!1 Т. к. не вонхди зуммы на
скидку по стихийным бедствиям в районах.
Утверждено Пленумом Горсовета 
3 Октября и Пленумом О КРИ К  6-го 
Октября 24 года.
ОР И Е Н Т И Р ОВ ОЧ Н ЫЙ  ПЛАН
по строительству, ремонту и благоустройству гор. Екатеринбурга.
На 1924-25 год.
—  602 —
Таблица № 31.
С распределениям по сметным подразделениям.
Смет, подраз. С У М М А
Я
о
СО §§
Наименование зданий и учреждений.
Частная Общая
Рч
1. Текущий и капитальн ремонт зданий.
I 1 Ре :онт здания занимаемого Окрисполкомом . . . . - 2000
11 1 » > Адм. О т д е л о м .................... 2500 —
> > > > 3-й район. М илиции . . 4500 7000
III 1 » > Ж плкамерой . . . . . — 1500
IV 3 > > Ш к л. I  ступени . . . 2000 —
» ■ 4 > опы тно-показат. и Т ургеневск . шк. 2 ст . 5000 -
> 6 > занимаемых д.|садами ( iiq У соль- 
ц ев сь ой  и Д убровин ской) ......................... 6000 —
8 ' * занимаемого Домом Окт. Революц. . . 20000 —
> 10 > » С о в п а р т ш к о л о й .................... 7000 40000
V 2 > > Городской  больницей . . 12000 - -
> > > > Д етской > , . . . . 1000 —
. » > > Генекологическ. И нст. 5000 18000
VI 2 > > Общеж. им. Зиновьева . . 5000 —
> . > » по ул. Карла
М а р к с а .................... 1000 6000
V III > Жилищного фонда:
а ) О краска и рем онт крыш по о со б , сп иск . Р . 17500
о) печные р а б о т ы ........................................• . > 8000
в) плотничные р а б о т ы .......................................  > 3500
г) ст о л я р н ы е ............................................................ > 1500
*
—  603 —
Смет, подраз. С У М М А
34о»=ссо § §  I
Наименование зданий и учреждений.
Ч а стн а я О бщ ая
Рч 11
д) с т е к о л ь н ы е .............................................................* 2500
е) каменные и ш тукатурн ы е работы  . . . > 5000
ж ) малярные р а б о т ы ..............................................> 8000
з) водопроводны е работы  . . . . . . . .  * 2000
и) переделка эл е к т р о у с т а н о в о к ....................  * 2000 50000
V IU 2 Р ем он т здан. городской  б а н и ................................................... 7000
• > > > занимаемого а ссе н и з . о б о з . \ .................... 3000
> > > > > О к р ф и н о т д е л о м ..................... 1000
S > * > 3 -х  бараков В оенведа . . .................... 280 0 0
V I и 9 Р ем он т здания занимаемого пож арной  частью  им.
Р озы  Л и к с е н б у р г ............................................................. I 1000
> > Р ем онт здания пож. ч а с . им. С в н я е в а ............................... | 2 500 92500
И того  рем он та  з д а н и й ..................... 167000
II. Благоустройство города
п и 3 Р ем он т м о ст о в , тр отуа р ов , набереж н. и площ. . . . — 11430
> 4 > и содерж ан. бульваров и общ еств , садов  . . — 4730
> 5 .  уличного о с в е щ е н и я ................................................... — 5000
> 7 .  клю чей и к о л о д ц е в ........................................................
1
25000
И того рем онт, р а сх . по благо-
го у с тр о й е т в у  ..........................
I'
48860
X 1
'
III. Ремонт электроустановок (и новая 
проводка) в зданиях занимаемых воин­
скими частями. 12000
X I V 4 IV. Новое строительство и друг, чрезвы­
чайные расходы.
> > 1. Онлата задолжен. сум м  взяты х у органов труда 
на проведение общ ествен н ы х р а б о т .......................... 4 5 0 0 0
■
> > 2. П о ст р о й к а  4-х нов. дом ов для жилфонда . . . . 5 00 0 0
> э 3. > ретирадов на общ еств , площ ...................... 4 00 0
Ра
зд
ел
ы
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Смет, подраз.
X IV
С У / А М  п
Наименование зданий и учреждений.
4 ) П остройка  моек (белья), для общ еств, польз. . . 
о . > площадки для осм отра  ск о та  . . . .
6. > прачечной  для учрежд. Окрздрава . .
7. Отчисления на кооперативы, строительство . . .
8. Расходы  но изы сканию  водопровода . . . 20000
9. На п остр . водопровода за сч . ср . гор. . 400000
> > > > » обл. . 250000
> > > > > Ц ентр. . 500000
10. * > элекТрбстарции ( п а й ) ...................................
11. > создание коммунбанка — пап Окрик . . . .
12. > топограф ичеек. с ‘емку города
Ч асти . С бщ ая
1000
8000
21411
9000
I
1170000 j 
5(5*00 |
10.'000 
30О00 ! 1483411
В сего но плану 1711271
Заведующий Окрместхозом И. Крюков.
Заведующий О КРФО  Н. Антонов.
За  Завед. П.-Отдел. Мастн. Фин. Жеребцов.
Л, ,  , , ". ' : (-
Таблица № 32,
Из утвержденные доводов по местному 
бюджету Екатеринбургского Округа.
На 1923-25 год.
—  006 —
д о х о д о в .
1 О статки бюджеты, с р е д с т в ..................................
2  Бюджетные недоим ки.................................................
3 Доходы от имуществ. и предприятий сел.-хоз,
значения .........................................................
4 Доходы по Коммуп. хозяйств .
5 Доходы от пром ы ш ленности .
6 Доходы от разн. предприятий и мероприятий
7 Разные п о сту п л е н и я .................................................
8 Отчисления от г о с д о х о д о в ...................................
Отчисления от госн а л огов .....................................
10 Надбавки к госналог, и с б о р а м .........................
11 М естные налоги и с б о р ы ........................................
12 П особия из Обл. зап. ф о н д а .........................................
13 > нз обще-гос. с р е д с т в ....................
14 Займы .............................................................................
И Т О Г О .................
Н а  1 д у ш у
В общем по 
округу 
561.947
От общей 
окружной 
суммы по 
всем сме­
там.
0 8
35
20
55
00
24
•20
45
01
75
84
16
88
П о гор. Ека­
теринбургу 
96023
От суммы 
по смете 
города.
14
93
оо
05 
71
53
06 
30 
39
16
21
71 29 34
П о рай 
терин
По смете 
окружного 
значения.
17
03
22
4 3
17
16
93
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1_____
г
н а  с г п н И Я н а  о Д Н 0  * 0  э Я Й С Т В 0 .
онам без гор. Ека- В общем 
по округу
По гор Ека­
теринбургу
По районам без гор. Екатеринбурга 
89396u j p i . 96452 7056
От суммы 
по смете 
районного 
значения
От суммы 
по смете 
окружного 
и район, 
значения.
По общ е­
окружному 
бюджету.
По бюджету 
гор. Е кате­
ринбурга
По бюджету 
j окружного 
значения.
По бюджету 
; районного 
значения
П о бюджету 
окружного 
и район, 
значения.
_ 03 — 08 — 36 — — — — — 39 39
j
06 — 23 2 08 12 67 ■ — 89 - 34 1 23
1 21 — 24 1 20 — 07 — 17 1 12 1 29
— 20 20 14 92 190 48 - - 1 06 1 06
- - 1 22 5 92 — - 6 37 01 6 38
А — 02 — 08 1 40 14 29 - 31 — 07 — 33
Y
— 10 - 10 1 18 9 62 - - - 52 — 52
— — — 43 2 63 7 23 2 27 — 2 27
\
— — - - — — 0 6 — 82 - - - 01 01
— 94 *> 63 16 09 44 92 8 88 4 93 13 81
— 14• - 31 4 93 46 16 — 92 - 75 1 67
— — - — — — — - - . —  ‘ — - -
— — — 16 — 93 2 15 — 81 - — — 84
1 — — — — 5 18 70 86 — - — — - —
1 75 5 63 56 88 399 27 20 65 9 20 29 85
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Из утвержденных по местному бюджету Екатеринбург
П р е д м е т ы
р а с м  в.
На одну душу населения.
ег г'-1"  ™ ,,т
° И О
И  О  *о
о  ..
2* ^  •О  С  -Л&« С4
t S i S l
S i
П о районам  без го ­
рода  Екатеринбурга 
468924
1 Обще-Админ, у ч р е ж д е н и я ..............................................
2 Охрана Общ еств, п о р я д к а .............................................
3 Охраны Ю с т и ц и и ................................................................
Народное О бр а зова н и е ......................................................
5 > Здравоохран........................................................
6 Социал. О бесп . и Охр. Т р у д а ...................................
Отд. М ес . Х оз . К ом  здаи. и благоустр. насел, пун. 
Пути сообщ ения .  ......................................................
10 Содержание пом. для в о й с к .........................................
11 Сельское хозя й ство  ...........................................................
13 Суммы переч. в зап . ф о н д .............................................
14 Чрезвычайные р а с х о д ы ...................................................
%
В С Е Г О .......................
92 
44
Г
2 
1 3
—  31 
86 
13 
о »
—  25 
25
I
68
15 —  48  i
;! I
—  34
5 54
I
3 89! I
_  74
4 14
—  9^
— 15
I i
—  79
15 451
-  is ;
1
—  12 
1 45
I I
—  53I '
—  01
—  11 —
' 60 
—  Iip!
2! 
8 ! 
37 
18 
18 
07 
Oil 
06
—  03
10 26 j 31 96
1 08
-  36
-  4 4
i
2 20I
-  90
-  22I
-  18I
—  18I
-  01
I 
i
-  127
—  15
I
07
81
609
Таблица № 33.
[кого Округа сумм на 1924-25 год падает расходов.
На одно хозяйство.
а  *4 сч
О  <—• кГО '— -н.
5 |3в: 
2 |б0 
— 97; 
1G '54: 
7 66!
1 85
1 1 
4 98
88,
По
л  &О .
S «о ; 
о н "Ы ш  Я  II
р а й он а *  без гор. 
Е катерин бурга 
89396
-j- ^
о
й- я  
2 & VO
Й О 
я*  Оо
4*12 Я ’ 
ю  оь. 7.
1 92
11 95
4 60 
:
75 62 
41 ’82
10 23 
56  |l8
И
1 48
1 54
1
15 72 210  23
6  162 
2 |07
10 70
12 5 
■
На 1 шт. работн. в ведом.
3  в  j| Н  w  «&*
4 2- 
1 93
—  98
—  94 
8S
1 09| —
- 82
t
—  19
11
516 23 
475 87 
550 j44 
566 4 8
442 114'
2410 87 3281
П о  районам без го ­
рода Е катерин­
бурга ,
Окр. 8H.ijPa6. 3H. Окрзн. ирайон
796,58 
4 17 53
1
612  67 
7 30  93 
441 64
6S
719 9 5  1 0 3 7 4 8
730 63
1200  05 
!
814,77 
4 6 4 5 1  
501 56 
537|29 
8 1 8 1 2
848 72
I
387 13
521 66 
352 38; 
8091 89 
355 66’
На 1 обслуж,
X  ев 
Я ж
- s  : 
£  |  !
1046 07 999  84 365 17
I
511 41 
5 1 2 1 4
464  51 
308  66
I
442  04
24-42
2042
1384-74
46
355  661
708 37
60 41 434 94 17 30 13 221 30 55 8 1 6 6 3  1136 78 653 10 455 47 549  78;'
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4 '!. Распределен, населен, по полу и грамота.— табл. Л« •> . . . 540— 547
4 4 . > террнтор. округа тю земельн. угодиям— табл. -V 4 54м— 551
45. Пространство, админнетр. делен, и число населен, местности.
округа— табл. -V 5 ................................................................................... - о >2— •>;>'>
4 (1. Плотность населения Округа— таблица -V- г,   ....................... ....  •>;>!
47. Изменение посевной площади в относит, величин.— табл. Аё > • >;>>
4 г-. Валовой сбор е крестьяне!;, хозяйств на 1023 г. табл. Л* м . 556— 557
4 ‘л. Валовой сбор главных и второстеиен. хлебов )i 1923 году
таблица 36 * 9 .................................................................................................. — 559
5ы. Распределение цензовых цромзаведениЙ Округа но районам —
таблица .М П » ............................................................................................. обО
51. Распределение кустарной промышленности но районам Ок­
руга таблица Ас 11 . . . ............................................................................ ,( ,1
.52. Движенло зарплаты иромышлен. рабочих Округа за 1-е по­
лугодие 1924 г.— табл. А? 1 2 ........................................ t>*»H— ->*»4
5;д Сведения о количестве, продукции, произвол, прогр. и г. н. 
но промышленности местного значения об'единяемой П ром­
комбинатом -та б л . А* 13 . . . . . . . •............................................... >С;>— •><>(>
54. Ведомость о движении ней себестоимости по предприятиям 
Промкомбината за 1-ое полугодие 23— 24 г. -  габл. У& 14 . 567— 569
55. Динамика продажных цен главн. товаров нреднр.— табл. А» 15 5 0 * — 571
5<>. Сведения о промышленности, входящей в состав «Нлектро-
куста» п автоиомно-действ. нредпр.— табл. А: 1 6 ...... 5 ,3 — 574
57. Сведения о предприятиях, сданных в аренду— табл. Аё 17 . 575
5с Ведомость о количестве пенсионеров и размерах пенсии—
тчГинца А"*' 1 й* .   .>1*1— 577
.V
Г»!). Сведения о ноетуций'ш.' п инваре —Сентябре 2 1 г. доходах но 
местом у бюджету гор. Екатеринбурга и Окружного значения
ПО 58$ СМОГ ыблмца Л" 1 1 1 ............................... o 7 s  —  .',7
I p-
- . ш60. Сводная таблийа Лй ■_?<>, о-- поступивших- доходах январе —
сентябре 1924 г. но гор,— и окрою икотам в м е с т о ...................  5хо
01. Сведения о произведен. в январе — сентябре 2 1 г. расходах
но бюджету гор. Екатеринбурга, но SS сметы—-таб.г X - 21 . 58 L— 583
02. Тоже— по бюджету О крзначсния-табл. -V 22.• . . . . . . .  . 684 -ч»кг
03. Сводная таблица -V: 23 о расходах по гор.— я окрбюджетам
в м е с т е ................................. 1 ...........................       • • ' ОНО— 5>
04. (’ ведения о ноетунивш. доходах в январе— июле 1924- года
но Райисполкомам— табл. А- 2 4 ..................• ......................................... 58*
Об. Тоже по расходам- табл. .V 26 . .  ........................................   5X9- -591
0 0 . С р а в н и т е л ь н . сведения сметных предположений к фактическ 
поступлений н о  смогам 2 3 — 2 4  г. с  сметными предположе­
ниями 24 - -26 г . — табл. Ас 2 0 ................................... •...............................5<>2 он;
07. Тоже но расходам— табл. .Y 2 < ........................................................594— 595
Отдел V. Приложения к сметам на 1924— 25 г.
08. Сведения но рентному обложению за 1923— 24 г.— таб­
лица А- 2 8  69*— .v..c.*
09. Сведения о предположенных размерах сельхозналога н рас­
пределения надбавок к нону на 24 25 год для включения
в сметы. Падл. -V 29  ООО
ТО. Сведения о начислении сельхозналога по районам Округа на *
2 4 — 2 6  Г о д . Т а б л .  36 3 0 ...............................................................................................JPH
71. Ориентировочным план но строительству н благоустройству,
юрода Екатеринбурга на 24 — 26 год. Табл. 36  3 1 ................... 602— 0 ‘ *4
72. Сведения#о доходах падающих на I душу населения и одно 
хозяйство на- утвержденных сумм но сметам на 24— 25 год.
Таблица .V 3 2 ...............................................................................  «>05 — б '>7
73. Тоже но расходам. Табл. -V 3 3 ........................................................608 «5<>9
